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RESUM 
En aquest Treball Final de Grau es desenvolupa el projecte d’estructures del Col·legi 
d’Educació Infantil i Primària Vista Alegre  a partir del Projecte Bàsic i del programa de càlcul 
d’estructures CYPE. L’edifici està situat al terme municipal de Castelldefels a la provincia de 
Barcelona. 
El treball exposa els criteris i el procés seguit per al disseny de la estructura, i la solució 
proposada. 
També es detalla el procés de càlcul mitjançant el programa CYPE, des de la modelització 
de la estructura al càlcul, la revisió dels resultats i la correcció dels errors, i finalment 
l’extracció de les dades necessàries per elaborar el projecte de estructures. 
S’explica també a la part final el procés d’elaboració de la documentació del projecte 
d’estructures: plànols, memòrica de càlcul, amidaments i pressupost que s’inclouen els 
annexos. 
Es presenten també el cost energètic i les emissions de CO2 produïdes en el procés de 
construcció de l’estructura. 
Finalmenet, s’exposen les conclusions extretes en el desenvolupament d’aquest Treball 
respecte al procés de disseny de la estructura d’un edifici, a la utilització del programa 
CYPE, a la elaboració de la documentació del projecte d’estructures i als costos energètics i 
les emissions de CO2 que comporten la construcció d’estructures d’edificació. 
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1 INTRODUCCIÓ 
Cada capítol ha de començar en una pàgina senar. Si el capítol anterior acaba en una pàgina senar, 
deixeu una pàgina en blanc (salt de pàgina) per iniciar el nou capítol en la següent pàgina senar 
El capítol de introducció serveix per a situar al lector del TFG en el punt inicial del treball que heu fet i 
que presenteu. En el vostre cas, heu resolt l’estructura d’un edifici; per tant, cal que expliqueu: 
1.1 Objectius de TFG 
L’objectiu del present treball és la realització del projecte d’estructura del edifici de nova construcció 
on s’ubicarà el Col·legi d’Educació Infantil i Primària Vista Alegre de Castelldefels.  
Per fer-ho s’ha partit de l’estudi geotècnic del solar i el projecte bàsic del edifici. I s’ha estudiat, 
analitzat i valorat quines eren les solucions estructurals més adients. 
1.2 Descripció de l’edifici 
1.2.1 Emplaçament 
L’edifici es sitúa a la parcel·la de l’Avinguda de L’Habana Vieja 12, sector Canymars de Castelldefels. 
Llinda al nord amb la prolongació del carrer Antonio Machado, al sud amb la resta de la finca, a l’est 
amb el límit amb el terme municipal de Gavà i a l’oest amb l’Avinguda L’Habana Vieja. 
 
 
 
Figura 1.1-Situació parcel·la 
La parcel·la té forma trapezoidal, amb una superfície de 10.000m2. La topografia presenta unes 
diferències d’alçada d’uns 4 metres entre les cotes més altes i baixes. 
 
 
Figura 1.2-Parcel·la 
 
En el projecte planteja situar els edificis de forma transversal, adaptant-se a les corbes de nivell i a 
les cotes del carrer. L’edifici principal es va esgraonant mitjançant rampes agafant la direcció de les 
corbes de nivell. L’edifici del gimnàs i vestidors es situa a la part més alta del terreny. 
 
 
Figura 1.3-Emplaçament 
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1.2.2 Caracterísitiques de l’edificació 
L’accés principal a l’edifici es produeix per l’Avinguda de l’Habana Vieja, en la zona més baixa del 
solar a l’extrem inferior.  
S’arriba al vestíbul mitjançant una rampa entre els dos blocs principals que formen l’edificació, des 
d’on es distribueix a les diverses parts funcionalment separades del CEIP.  
L’edifici es desenvolupa en tres ales paralel.les separades pel pati d’accés. En una es situen les 
aules d’infantil en l’orientació sud-est en planta baixa, mentre que a l’altre es situen les aules de 
primaria en dos plantes en una banda mentre que a l’altre banda es situen els serveis comuns.  
Desde el vestíbul s’accedeix a la zona d’administració, menjador, cuina-serveis, a un distribuidor cap 
a la zona d’infantil, d’una sola planta i a la zona de primaria situada al bloc longitudinal de dos 
plantes.  
La sala gran-gimnàs i vestidors es situa en un bloc independent amb accés a la pista poliesportiva i 
accés directe desde l’exterior mitjançant un pas per darrera de les aules de primaria que alhora és un 
pas per qué un vehicle o els bombers puguin accedir a la zona interior del pati. Les dependencies 
que requereixen accés independent desde l’exterior, biblioteca i ampa, es situen a l’inici d’aquesta 
zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.4-Planta Baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.5-Planta Primera 
 
 
 
Figura 1.6-Planta Coberta 
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1.3 Metodologia de treball 
Després de llegir l’estudi geotècnic i analitzar els plànols del projecte, es va intentar en un primer 
moment fer un forjat sanitari amb forjats unidireccionals recolzats sobre murs de blocs de formigó, els 
quals anirien recolzats sobre les vigues centradores dels encepats dels pilots. Els sostres de la 
planta baixa i primera del edifici principal es plantejaven amb forjats bidireccionals. I l’estructura de 
l’edifici polivalent es plantejava amb estructura metàl·lica. Es plantegen també les accions que haurà 
de suportar l’edificació. 
Al començar a plantejar la situació dels pilars van sorgir problemes degut a les grans llums de les 
aules, alhora que la longitud de les diferents de les ales de l’edifici principal obligaven a crear juntes 
de dilatació, el que implicava doblar pilars on hi hagués una junta. Al mateix temps, plantejar 
l’estructura del forjat sanitari amb unidireccional, i la resta de forjats amb bidireccionals comportava 
dificulats al carregar les vigues centradores amb excés de pes. De forma que finalment, seguint les 
recomanacions de l’estudi geotècnic es planteja fer el terra de la planta baixa d’ambdós edificis amb 
una solera de formigó armat, els sostres de la planta baixa i primera de l’edifici principal amb forjats 
bidireccionals, i els sostres de l’edifici polivalent amb forjats unidireccionals. Posteriorment, després 
de plantejar la situació dels pilars, i de les juntes de dilatació estructural, es decideix plantejar el 
sostre de la planta baixa del vestíbul que fa de nexe entre les dues ales del edifici principal amb una 
llosa de formigó armat degut a la llum. 
Un cop decidida la situació dels pilars i de les juntes de dilatació, i grafiar-ho amb CAD, es va 
importar aquests arxius al CYPE, en el qual es va modelitzar l’estructura, i es van introduir les dades 
generals, i les accions.  
Un cop modelitzada es va fer el càlcul, amb els resultats dels quals es van modificar algunes 
dimensions que donaven algun error fins obtenir resultats positius, i posteriorment es van modificar i 
igualar les armadures per obtenir resultats constructivament aplicables. 
Es va exportar els resultats amb arxius DXF, amb els quals mitjançant el programa AUTOCAD es 
van realitzar els plànols. 
I a partir dels amidaments s’ha realitzat el pressupost d’execució material, el càlcul d’emisions de 
CO2 i els costos energètics, utilitzant el banc  de preus BEDEC de l’Institut de la Construcció de 
Catalunya ITEC [1]. 
1.4 Contingut de la memòria 
1.4.1 Definició de la solució estructura  
En aquest capítol s’exposa els passos que s’han seguit per a definir la estructura, criteris i 
condicionants, i la solució estructural adoptada i el predimensionat. 
1.4.2 Càlcul amb el programa CYPE 
En aquest capítol s’explica el procés de càlcul amb el programa CYPE, des de la preparació de les 
dades amb arxius CAD, passant per les opcions de càlcul que s’ha definit en el programa, fins als 
resultats obtinguts. 
1.4.3 Projecte de l’estructura 
En aquest capítol s’explica el procés d’elaboració de la documentació del projecte que s’inclouen als 
annexos, és a dir, els plànols, la memòria de càlcul, els amidaments i el pressupost. 
1.4.4 Costos energètics i emisions de CO2 
En aquest capítol es defineixen els passos seguits per al càlcul de les emissions de CO2 i el cost 
energètic. 
1.4.5 Conclusions 
En aquest apartat es descriuen les conclusions adoptades relatives a la definició de la estructura, a la 
utilització del programa CYPE, al projecte de l’estructura i al cost energètic. 
1.4.6 Bibliografia 
En aquest apartat hi trobem una lllistat de la documentació consultada. 
1.4.7 Annexos 
Annex A-Memòria de càlcul 
S’hi exposen tots els càlculs realitzats. 
Annex B-Plànols 
Conjunt de plànols necessaris per a la correcte definció i execució de l’estructura. 
Annex C-Amidaments i pressupost 
Hi trobem desglossat els amidaments, preus unitaris i el pressupost d’execució material. 
Annex D-Coste energètic i emissions de CO2 
Hi trobem desglossat les emissions de CO2 i el cost energètic. 
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2 DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL 
Per a definir la solució estructural més idònia, s’han tingut en compte les caracterítiques del projecte, 
les del terreny, així com la normativa aplicable. A continuació s’expliquen els criteris aplicats i es 
descriu la solució adoptada. 
2.1 Criteris i condicionats 
En aquest projecte d’estructura, s’ha buscat trobar la solució més idònia econòmicament i 
constructivament. En els següents apartats es descriuen els condicionants que han determinat la 
solució adoptada final. 
2.1.1 Condicionants de disseny arquitectònic. 
El disseny arquitectònic de l’edifici principal, amb espais rectangulars de grans superfícies en totes 
dues direccions, ha suposat una dificultat alhora de situar els pilars per evitar que les llums no fossin 
excessives, i alhora això ha determinat a la decisió final d’adoptar forjats bidireccionals per als 
sostres de la planta baixa i primera d’aquest edifici.  
Un altre aspecte del disseny d’aquest edifici que ens ha condicionat, ha estat la volumetria del edifici, 
compost per dues ales allargades de grans longituds, unides per un volum intermig, volums que 
estan situats de forma esglaonada sobre el terreny. Això ha obligat a crear juntes de dilatació 
estructural, de forma que s’ha hagut de doblar pilars en alguns llocs. 
Pel que fa a l’edifici polivalent, on hi ha la sala principal en forma rectangular, amb un dimensió 
predominant, tot i tenir la opció de realitzar la estructura amb la opció metàl·lica, ens hem decantat 
finalment per fer-la amb pilars de formigó, i forjats unidireccionals per tal de no veure’ns condicionats 
per les exigències relatives a la resistència al foc. 
2.1.2 Condicionants del terreny 
Les característiques del terreny ens ha conduit a la elecció de fonamentació profunda  degut a la 
profunditat important de la capa resistent respecte a la cota de la rasant del projecte. 
 
Capa R Replens 
Gruix 1,5-2m 
Característiques Estan formats per una barreja de sòls vegetals sorrencs, amb algunes graves i 
restes de runa o materials de construcció. 
Capa A Sorres i argiles 
Gruix >6,5m 
Característiques 
Sòl mixte, amb nivells granulars on s’aprecia una important presència de matriu, 
tot i que no la suficient com per atorgar una cohesió important, i nivells cohesius, 
però que presenten un important contingut en fracció granular. Pel que fa a la 
seva consistència, els valors de colpeig dels assaigs SPT varien entre 20 i 30 en 
els trams més granulars, indicants uns nivells compactes, i entre 11 i 21 en els 
nivells argilosos, indicant una consistència entre rígida i molt rígida. 
Taula 2.1: Característiques del terreny 
2.1.3 Condicionants normatius 
Segona la normativa sismoresistent, Norma NSCE [2], classifica el nostre edifici com edifici 
d’importància normal, i segons el estudi geotècnic, el municipi de Castelldefels li correspon un valor 
d’acceleració bàsica ab= 0,04g, i al terreny una acceleració sísmica  ac= 0,0512g. Així doncs, segons 
la NSCE, per no haver d’aplicar aquesta normativa, la construcció haurà de tenir tots els pòrtics ben 
arriostrats entre si en totes les direccions. 
2.2 Solució estructural adoptada 
En aquest apartat es descriu la solució estructural adoptada finalment. 
2.2.1 Estructura vertical 
Tota la estructura vertical es ressol amb formigó armat, amb formigó de HA-25/B/20/IIa, i acer de 
B500S. La situació dels pilars ha estat determinada segons les possibilitats que l’arquitectura del 
projecte ho permetia, i alhora l’elecció del tipus d’estructura horitzontal que s’ha cregut més 
convenient també ens ha condicionat alhora de situar-los. 
La estructura vertical queda ressolta amb pilars de formigó armat de 30x30 cm en l’edifici principal i 
bigues de vora del mateix cantell que el forjat i amplades compreses entre 45 i 30 cm, excepte en el 
sostre del vestíbul, on tenim una llosa on els pòrtics estan ressolts amb pilars de 30x30 cm i vigues 
de 30x45 cm en una direcció i vigues de 35x80 cm en l’altra. La pantalla del ascensor en forma de U 
s’ha prolongat fins el sostre de la planta primera, introduint-se en els forjats, per tal de que funcioni 
també com un pilar. 
 
Figura 2.1-Planta Baixa Edifici Principal 
 
 
Figura 2.2-Planta Primera Edifici Principal 
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Pel que fa a l’estructura de l’edifici polivalent es ressol amb 12 pilars de 30x30 cm amb vigues que 
oscil·len entre 30x40 i 30x50, i 8 pilars de de 45x60 i bigues de 45x115 cm de en la zona central del 
gimnàs. 
 
Figura 2.3-Planta Edifici Polivalent 
2.2.2 Estructura horitzontal 
S’han adoptat tres solucions estructurals diferents per als forjats del projecte. Per als sostres de 
l’edifici principal s’ha adoptat la solució de forjats bidireccionals, excepte en el sostre del vestíbul on 
s’ha adoptat la solució d’una llosa armada, i per als sostres de l’edifici polivalent s’ha adoptat la 
solució de forjats unidireccional. En totes aquestes solucions s’utilitza formigó HA-25/B/20/IIa i acer 
B500S, i amb un recobriment nominal de 30mm. 
Pel que fa a l’edifici principal, la seva geometria, així com els espais interiors, permeten situar els 
pilars de forma regular on les llums entre pilars són semblants en totes dues direccions, el que fa 
recomanable adoptar la solució dels sostres amb forjats bidireccionals, evitant així bigues de gran 
cantell. Excepte en el vestíbul, on per tal d’aconseguir un espai diàfan, la llum entre pilars en una 
direcció és de 8 metres, de forma que s’adopta la solució de llosa armada, que ens permet superar 
aquesta llum.  
Així, els sostres de l’edifici principal son reticulars de 30+5, amb un intereix de 85cm amb cassetons 
perduts de formigó, excepte en el vestíbul d’entrada, on el sostre és una llosa armada de 25cm de 
cantell.  
 
Figura 2.4-Sostre planta baixa cota 16.80 
 
Figura 2.5-Sostre planta baixa cota 17.58 
 
 
 
Figura 2.6-Sostre planta primera cota 20.91 
 
 
 
Figura 2.7-Secció transversal edifici principal 
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Els forjats unidireccionals els trobem a l’edifici polivalent. La geometria de l’edifici, i el fet que la sala 
principal ha de ser diàfana, obliga a situar els pilars com hem vist anteriorment, col·locant una filera 
de pilars alineats amb els tancaments de l’edifici, excepte en l’espai on s’allotgen els vestuaris, on si 
es possible posar uns pilars intermitjos. Això fa que la llum entre pilars sigui molt més gran en un 
direcció, el que fa recomanable adoptar la solució de forjats unidireccionals. Així, per al sostre de la 
sala principal a la cota 21.05 la llum entre pòrtics no és superior a 4.35 metres, i s’adopta un forjat 
unidireccional de 20+5, amb intereix de 60cm, amb revoltons ceràmics i biguetes T-12 de 
Prefabricats Lomar, i per el sostre dels vestuaris a la cota 18.49 s’adopta un forjat unidireccional de 
20+5, amb intereix de 70cm, amb revoltons ceràmics i biguetes T-12 de Prefabricats Lomar. 
 
Figura 2.8-Forjat unidireccional cota 18.49 
 
 
Figura 2.9- Forjat unidireccional cota 21.05 
 
 
 
Figura 2.10-Secció Edifici Polivalent 
2.2.3 Fonamentació 
Pel que fa al tipus de fonamentació triada, ha estat condicionada principalment per la profunditat a la 
que es troba la capa resistent del terreny, de forma que la solució adoptada ha estat la de 
fonamentació profunda de pilots CPI-8 de 55 cm de diàmetre. Cada pilar es recolza sobre un encep 
de 2 pilots de 55cm amb una distància entre eixos de 2 diàmetres, excepte la pantalla del ascensor 
que es recolza sobre un encep de 6 pilons. I tots els encepats van lligats per vigues centradores. Tot 
i que no tots els pilars reben els mateixos esforços, i que es podria haver optat per fer pilots de 45 
cm, i enceps de 2 i 3 pilots segons els esforços, s’ha optat per fer enceps de 2 pilots de 55cm en tots 
els pilars per simplificar el procés constructiu.S’ha utilitzat formigó armat HA-30/B/20/IIb-Qa i acer 
B500S. Com que els edificis s’adapten a les corbes de nivell del terreny, ens trobem que tenim 3 
cotes diferents de fonamentació, i que els pilots del edifici principal es projecten amb una longitud de 
6 metres i els de l’edifici polivalent de 7 metres. 
 
 
Figura 2.11-Fonamentació cota 12.20 
 
 
Figura 2.12-Fonamentació cota 12.50 
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Figura 2.13-Fonamentació cota 13.95 
2.2.4 Elements de comunicació vertical 
Els elements de comunicació vertical que trobem, són dues escales idèntiques, que es ressolen amb 
dos trams amb un repla intermig. L’arrancada de l’escala es ressol recolzant-se sobre jàssera de 
30x35 que es recolza sobre un mur que està sobre una viga centradora, el replà intermig es recolza 
sobre una jàssera de 50x30, i desembarca sobre una jàssera de 35x30 del forjat del sostre de la 
planta baixa. 
I la pantalla del ascensor es ressol amb una U de formigó armat que arriba fins al sostre de la planta 
primera, i que s’introdueix en els forjats dels sostre de planta baixa i primera, per tal de funcionar 
també com un element estructural. 
2.2.5 Juntes de dilatació estructural 
En l’edifici polivalent, degut a les seves dimensions, es fa necessari crear juntes de dilatació 
estructural, que es crean doblant pilars separant-los 5cm, creant així diversos panys diferenciats. El 
criteri seguit per situar les juntes de dilatació estructural ha estat marcat pels següents condicionants: 
que la distància entre cada junta no fos superior a 40 metres com marca el CTE, crear el mínim de 
juntes possible, que fossin el més simples possible, i col·locant-les allà on el fet de doblar pilars fos 
factible, fet que ens ha condicionat ja que l’edifici s’adapta a les corbes de nivell del terreny, el que 
provoca que la cota del sostre de la planta baixa no sigui la mateixa en tot l’edifici. Així, en les 
següents imatges podem veure on s’han situat les juntes de dilatació en el sostre de planta baixa i el 
sostre de la planta primera. 
 
Figura 2.14-Junta de dilatació en el sostede planta baixa situat en la cota 16.80m 
 
 
Figura 2.15-Juntes de dilatació en el soste de planta baixa situat en la cota 17.58m 
 
 
Figura 2.16-Junta de dilatació en el soste de la planta primera situat en la cota 20.91m 
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2.2.6 Materials 
Els materials que s’utilitzarant per a la construcció de l’estructura són els següents: 
QUADRE CARACTERÍSTIQUES FORMIGÓ 
TIPUS DE 
FORMIGÓ Fck A/C 
Mínim contingut 
de ciment 
Recobriment 
mínim 
Recobriment 
nominal (1) 
Formigó  
Neteja HM-20/b/20 20 N/mm
2 0.65 250 Kg/m3 - - 
Formigó 
Forjats HA-25/B/20/IIa 25 N/mm
2 0.60 275 Kg/m3 25 mm 30 mm 
Formigó 
Fonaments HA-30/B/20/IIa-Qa 30 N/mm
2 0.55 325 Kg/m3 30 mm 35 mm (2) 
Formigó 
Pilars HA-25/B/20/IIa 25 N/mm
2 0.60 275 Kg/m3 25 mm 30 mm 
(1) Control d’execució intensiu d’elements executats in situ. 
(2) En peces formigónades sobre el terreny, el recobriment mínim serà de 70mm, a no ser que es 
prepari el terreny i es disposi una capa de formigó de neteja. 
TIPUS D’ACER A UTILITZAR 
B 500 S Límit elàstic 500 Mpa Sodable 
Taula 2.2: Característiques materials 
2.3 Predimensionat 
A continuació es detalla el procediment seguit per fer una primera aproximació al dimensionat de 
l’estructura. 
2.3.1 Pilars 
Pel que fa als pilars, per fer el predimensionament dels de l’edifici principal, s’ha triat un dels que 
creiem més desfavorables, el pilar 39, que té major àrea d’influència i està en la zona on  
l’edifici té dos plantes. Així, les càrregues considerades per aquest pilar són: 
Planta Càrregues Planta coberta Superfície Total 
Sostre 
Planta 
Primera 
Càrregues 
Permanents 
Coberta 3.78 KN/m2 39.50 m2 149.31 KN 
Forjat bidireccional 
(cte gruis<35cm) 5.00 KN/m
2
 39.50 m2 197.50 KN 
Càrregues 
variables 
Sobrecàrrega d’ús 1.00 KN/m2 39.50 m2 39.50 KN 
Sobrecàrrega de neu 0,4 KN/m2 39.50 m2 15.80 KN 
Sostre 
Planta 
Baixa 
Càrregues 
Permanents 
Paviment 1.00 KN/m2 39.50 m2 39.50 KN 
Envans 1.20 KN/m2 39.50 m2 47.40 KN 
Forjat bidireccional 
(cte gruis<35cm) 5.00 KN/m
2
 39.50 m2 197.50 KN 
Càrregues 
Variables 
Sobrecàrrega d’ús   
(cte C1: aules) 2.00 KN/m
2
 25.70 m2 51.40 KN 
Sobrecàrrega d’ús   
(cte C3: passadissos) 5.00 KN/m
2
 13.80 m2 69.00 KN 
TOTAL 806.91 KN 
Taula 2.3: Sol·licitacions pilar 39 
 
Per a predimensionar els pilars hem seguit el mètode del llibre “Numeros Gordos en el proyecto de 
estructuras” de Juan Carlos Arroyo [3], en que s’estableix la capacitat resisten del pilar com: 
  1,2   1,6   
   1,2   1,6   806.91  1549.27  
La superfície mínima de pilar es calcula en funció de la resitència característica del formigó i del axil 
de càlcul segons la següent expressió: 
  1549.27  0,85       
La resistència característica del formigó que utilitzarem en els pilars sera de 25N/mm2, aillant A 
obtenim: 
  0,85    
1549.27
0,85   25000  0.073 
I fent l’arrel quadra de l’àrea necessària obtenim el costat del pilar 
  √0.073  0.27   0.30  
Així, per facilitar el procés constructiu, predimensionarem tots els pilars de l’edifici principal de 30 x 
30 cm. 
Pel que fa als pilars de l’edifici polivalent, els farem de 30 x 30 cm a la zona de vestuaris, i a la zona 
de gimnàs de 40x60, ja que estaran sotmesos a un major moment. 
2.3.2 Forjats bidireccionals 
Per a realitzar el predimensionat del cantell dels forjats reticulars, s’ha emprat la formula per la qual 
el cantell mínim del forjat ha de ser     , on L és la llum major. Així en aquest cas, la llum major 
entre pilars és de 7.2 metres, per tant  hmínim ≥ 0,26.  
Per tant, en un primer moment es va fer un predimensionat amb un cantell de 30 cm, amb una alçada 
de cassetó de 25 cm, i una capa de compressió de 5 cm, una separació entre eixos de nervis de 85 
cm que és el més habitual, una amplada de nervis de 15 cm, i cassetons perduts de formigó de 70 x 
70 cm. Posteriorment es va modificar, i es va fer un predimensionament de 30+5. 
I s’ha optat també per un armat base reticular inferior de 1Ø12 en les dues direccions, i un armat 
base en els àbacs superior de 2Ø10, i un armat inferior de 2Ø8. Degut a que hi ha unes llums majors 
a 7 metres, es farà la comprovació de la fletxa. 
2.3.3 Llosa massissa 
Pel que fa la llosa massisa que hi ha al sostre del vestíbul, s’ha emprat la formula per la qual el 
cantell mínim del forjat ha de ser   !  , on L és la llum major. Així en aquest cas, la llum major és 
de 8 metres, per tant hmínim ≥ 0,21. 
Així s’ha optat per una llosa armada de cantell de 25 cm, amb una armadura base superior i inferior 
de 1Ø10 cada 15cm. 
Degut a que hi ha unes llums majors a 7 metres, es farà la comprovació de la fletxa. 
2.3.4 Forjats unidireccional 
Pel que fa al forjat unidireccional, s’ha aplicat l’article 50.2 de la EHE-08 [1], pel qual L/d<26 en el 
aquest cas. Així tenim que " # $  0.20 m, per tant el cantell útil del forjat ha de ser superior a 20 
cm, així s’ha triat un cantell de 25 cm (20+5), amb un intereix de 70 cm, de revoltons ceràmics i 
biguetes pretensades.  Tot i això, el programa CYPE fa les comprovacions de la fletxa igualment. 
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2.3.5 Vigues de vora 
Les vigues de vora dels forjat reticular, s’han predimensionat amb el mateix cantell que el forjat 
reticular de 30 cm, i la mateixa amplada que els pilars de 30 cm. 
2.3.6 Bigues 
Pel que fa a les bigues de llosa armada del sostre del vestibul i de les del forjat unidireccional de 
l’edifici polivalent, s’ha predimensionat obtenint el cantell com un 8-10% de la llum entre pilars, i la 
mateixa amplada que els pilars corresponents. 
2.3.7 Fonamentació 
Pel que fa a la fonamentació, com s’ha comentat, degut a que la capa resistent del terreny es troba a 
certa profunditat, l’estudi geotècnic recomana fer-la mitjançant pilons, i dóna els valors segons els 
quals s’ha de calcular la resistència per punta i fregament d’aquests.  
Així, els valors unitaris a considerar (amb el factor de seguretat FS=3 ja inclòs) són els següents: 
 
Capa Valor d’N30 Resistència 
Fregament 
Resistència Punta 
Reblerts - Menyspreable Menyspreable 
A 
Trams granulars 20-30 0.12 Kg/cm2 26 Kg/cm2 
Trams argilosos 11-21 0.10 Kg/cm2 18 Kg/cm2 
Taula 2.4: Valors unitaris de les capes del terreny per al càlcul de la fonamentació profunda 
 
Amb les dades més desfavorables dels trams argilosos es calcula la càrrega per punta i per fust del 
terreny. 
&'()*+  18 , -  9.81,1 
1
100  1.7658  -  
&.(/*  0.10 , -  9.81,1 
1
100  9.81  100!   -  
I amb aquestes càrregues es calcula la càrrega total que un piló de 55cm de 6m de longitud pot 
suportar. 
1'  &'()*+  '  1.7658  23  45502 5
6  419523.96  
1.  &.(/*  .  9.81  100!  72  3  5502 8  6000  101702.78  
19:9;<  =1' > 1.?  @. "A BA,CDAEFE  G419523.96 > 101702.78H  0.9  469104.066  
19:9;<  469104.066   469.10  
 
Es comprova que el topall estructural del pilo de 55cm sigui superior a la Qtotal que s’ha obtingut. 
19I'+JJ  K    4  3 45502 5
  950331.78 #  19:9;< L M! 
 
Així, un encep de 2 pilons de 55 cm de diàmetre i 6 metres de longitud serà capaç de suportar una 
càrrega de 2·469.10 = 938.2 KN, de forma que serà capaç de suportar la càrrega que transmet el 
pilar més desfavorable calculat anteriorment. D’aquesta forma, el predimensionat de la fonamentació 
es d’enceps de 2 pilons de 55 cm de diàmetre i 6 metres de longitud per a l’edifici principal, i de 2 
pilons de 55 cm de diàmetre i 7 metres de longitud per l’edifici polivalent, ja que aquest últim, la cota 
de fonamentació és superior. Tot i que es podria haver optat per la opció de fer enceps de 2 pilons de 
45cm de diàmetre en la majoria de pilars, i fer enceps de 3 pilons en aquells pilars mes carregat, s’ha 
optat per la solució d’enceps de 2 pilons de 55cm de diàmetre, per tal de simplificar el procés 
constructiu, el que es tradueix també en estalvis econòmics. 
Pel que fa a la pantalla s’ha procedit a fer un encep de 6 pilons de 55 cm de diàmetre i 6 metres de 
llarg. 
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3 CÀLCUL AMB EL PROGRAMA CYPE 
En aquest capítol s’explica tot el procés de càlcul amb el programa CYPE, des de la preparació de 
les dades (plantilles de CAD), passant per les opcions de càlcul que s’han definit en el programa, fins 
als resultats obtinguts (esforços, armats i comprovacions) i la seva revisió 
Aquest capítol es divideix en 5 apartats: Modelització de l’estructura, Accions i combinacions, Anàlisi 
estructural i Exportació i realització dels plànols. 
3.1 Modelització de l’estructura 
El projecte està compost per dos edificis ben diferenciats, l’edifici principal i l’edifici polivalent, els 
quals estan en cotes diferents. De forma que s’ha cregut convenient, crear dos arxius diferents per 
fer el càlcul de l’estructura. 
A continuació es descriuen els passos seguits per realitzar la modelització de l’estructura de cada un 
d’ells. 
3.1.1 Preparació de les plantilles amb CAD 
El primer pas ha consistit en crear unes plantilles en AUTOCAD, que han servit com a base per a 
definir correctament l’estructura. 
Per a l’edifici principal, al tenir diferents cotes en planta baixa i planta pis, degut a que l’edifici està 
compost per 3 blocs que s’adapten a les corbes de nivell del terreny, ha fet convenient crear una 
plantilla per cada nivell. Alhora també s’han creat dos plantilles on es veu la distribució de planta 
baixa i de la planta pis. Així, s’han creat les seüents plantilles: 
• Nivell 13.47 
• Nivell 13.95 
• Nivell 14.25 
• Nivell 16.80 
• Nivell 17.58 
• Nivell 20.91 
• Distribució Planta Baixa 
• Distribució Planta Pis 
En aquestes plantilles s’han dibuixat en capes diferents els pilars, els punts de creixement de pilars, 
els límits del forjat, els nervis del reticular, les càrregues superficials i lineals, i els forats de les 
instal·lacions. Per a la seva correcte importació tots les plantilles s’han dibuixat referenciades al 
origen de coordenades d’AUTOCAD. 
3.1.2 Creació obra nova i introducció dades generals 
Aleshores, s’ha creat l’arxiu Edifici principal, i s’han introduït les dades generals del projecte. 
Assignant el tipus de formigó i acer que s’utilitzarà, les normes, l’ambient, l’altitud respecte al mar, i 
les caracterísitiques per sobrecàrrega de vent de l’edificació per les quals es regirà el programa per 
fer els càlculs.  
 
Figura 3.1-Menu dades generals 
3.1.3 Definició de la geometria de l’estructura 
Posteriorment s’han definit el número de plantes que està compost l’edifici i les seves alçades. Al 
tenir diferents cotes a nivell de fonamentació, de planta baixa i de planta pis, s’ha optat per crear una 
planta per cada cota.  
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Figura 3.2-Menu introducció de plantes 
 
Un cop creades les plantes s’han introduït els pilars, fent ús de les plantilles importades, per situar-
los correctament, i donant-lis les dimensions des de el nivell de fonamentació fins a la planta que 
cada un assoleix. 
 
 
Figura 3.3-Menu introducció de pilars 
Posteriorment  s’han introduït les bigues de vora en les plantes on es situaen els forjats reticulars, i 
les bigues de cantell allà on es situa la llosa armada.  
 
 
Figura 3.4-Menu introducció de bigues 
 
A continuació s’han creat i definit el forjat bidireccional i s’han introduït els panys. 
 
 
Figura 3.5-Menu definició forjat reticular 
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Per la introducció de la llosa i el forjat unidireccional del edifici polivalent s’ha procedit de forma 
semblant, definint les característiques i introduint-los en els panys on pertoquen. 
Posteriorment s’ha introduït la fonamentació, en aquest cas enceps de dos pilons de diàmetre de 
55cm amb una separació entre eixos de pilons de 2 diàmetres. Per fer-ho s’ha hagut de fer el càlcul a 
part de la capacitat portant de cada piló com hem detallat anteriorment, i introduir-la al programa. 
 
 
Figura 3.6-Menu definició capaciata portant piló de 55cm 
 
Posteriorment s’ha escollit l’encep de dos pilons i s’han introduït els enceps, i les vigues centradores. 
Així, s’ha completat finalment la modelització de l’estructura.  
 
 
Figura 3.7-3D Estructura Edifici Principal 
 
 
 
 
 
Figura 3.8-3D Estructura Edifici Principal 
 
 
 
 
Figura 3.9-3D Estructura Edifici Polivalent 
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3.2 Accions i combinacions 
Pel que fa a les accions que afecten a l’edifici, s’ha procedit a part a elaborar un document amb les 
accions que afecten a cada edifici i a cada planta. Tant les càrregues superficials com les lineals. Per 
fer-ho ens hem utilitzat el Document Basic de CTE SE [4]. 
Edifici Planta Càrregues Concepte Total 
Edifici 
Polivalent 
Coberta 
Superficials 
Permanents 
Coberta 3.78 KN/m2 
Forjat unidireccional 4.00 KN/m2 
Variables Sobrecàrrega d’ús 1.00 KN/m
2
 
Sobrecàrrega de neu 0.70 KN/m2 
Lineals Permanents 
Panell formigó 1.96 KN/m 
Part metàl·lica 0.16 KN/m 
Fonamentació 
part 1 Lineals Permanents 
Panell formigó 13.52 KN/m 
Fusteria 1.10 KN/m 
Fonamentació 
part 2 Lineals Permanents 
Panell formigó 8.90 KN/m 
Sota fusteria 1.91 KN/m 
Edifici 
Principal 
Planta coberta 
Superficials 
Permanents 
Coberta 3.78 KN/m2 
Forjat bidireccional 5.00 KN/m2 
Variables Sobrecàrrega d’ús 1.00 KN/m
2
 
Sobrecàrrega de neu 0.70 KN/m2 
Lineals Permanents 
Panell formigó 1.96 KN/m 
Part metàl·lica 0.16 KN/m 
Planta pis, zona 
coberta 
Superficials 
Permanents 
Coberta 3.78 KN/m2 
Forjat bidireccional 5.00 KN/m2 
Llosa 5.00 KN/m2 
Variables Sobrecàrrega d’ús 1.00 KN/m
2
 
Sobrecàrrega de neu 0.70 KN/m2 
Lineals Permanents 
Panell formigó 1.96 KN/m 
Part metàl·lica 0.16 KN/m 
Planta pis zona 
interior 
Superficials 
Permanents 
Paviment 1.00 KN/m2 
Envans 1.20 KN/m2 
Forjat bidireccional 5.00 KN/m2 
Variables 
Sobrecàrrega d’ús (cte 
C1:aules) 3.00 KN/m
2
 
Sobrecàrrega d’ús (cte 
C3:passadís) 5.00 KN/m
2
 
Lineals 
Permanents 
Panell formigó 8.16 KN/m 
Part metàl·lica 0.79 KN/m 
Paret de 15cm 3.00 KN/m 
Escala 21.00 KN/m 
Variables Ús escala 15.00 KN/m 
Fonamentació Lineals Permanents Panell formigó 8.16 KN/m
 
Sota fusteria 0,79 KN/m 
Taula 3.1: Accions que afecten la edificació 
Pel que fa a l’escala, mitjançant el modul d’escales de CYPE s’ha dimensionat el cantell de la llosa i 
el seu armat. 
 
 
Figura 3.10-Modul d’escales de CYPE 
 
I a part, s’ha calculat les càrregues que representa l’escala sobre la estructura, i s’han afegit com a 
càrregues lineals allà on era necessari. 
 
Càrregues Concepte Total 
Viga de Vora forjat reticular sostre planta 
primera on desembarca la escala 
Càrrega morta pes llosa 21.00 KNm 
Sobrecàrrega d’ús 15.00 KNm 
Viga de Cantell replà escala Càrrega morta pes llosa
 21.00 KNm 
Sobrecàrrega d’ús 15.00 KNm 
Viga de centradora on es recolza el mur on 
es recolza l’arrancada de l’escala 
Càrrega morta pes llosa 21.00 KNm 
Càrrega morta pes mur 7.25  KNm 
Sobrecàrrega d’ús 15.00 KNm 
Taula 3.2: Càrregues que representen la llosa d’escala sobre la estructura 
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Així, amb aquest document s’ha procedit a introduir les càrregues superficials i lineals en el model.  
Aquelles càrregues que afecten a tota una planta s’han introduït  mitjançant el menu de càrregues 
per plantes, on es pot introduir les càrregues mortes i les sobrecàrregues d’ús que afecten a tota la 
planta, i la categoria d’ús de la planta en qüestió. 
 
 
Figura 3.11-Menu càrregues per planta 
 
Aquelles plantes on hi ha diferents usos, i diferents càrregues mortes, es procedeix a introduir les 
càrregues superficials i lineals mitjançant el menu Càrregues. Per fer-ho cal abans introduir en les 
dades generals del projecte les hipòtesis adicionals per tal de que el programa pugui calcular les 
diferents combinacions. 
En aquest cas s’han introduït dos hipotesis adicionals en la sobrecàrrega d’ús C, que corresponen al 
ús C1: ús  d’aules de 3.00 KN/m2 i  a l’ús de C3: ús de passadissos de 5.00 KN/m2. I una hipotesi 
adicional en la sobrecàrrega d’ús G2 corresponen al manteniment de la coberta. I una hipotesi 
adicional en la categoria de neu.  
D’aquesta manera, un cop introduïdes les càrregues superficials i lineals d’aquestes hipòteses 
adicionals, el programa podrà calcular les diferents combinacions possibles d’aquestes hipotesis, de 
forma per exemple, fent el càlcul de la estructura amb les aultes plenes i passadissos plens, o aules 
plenes i passadissos buits, o aules buides i passadissos plens, o aules buides i passadissos buits, 
dimensionant així cada part de la estructura en la seva pitjor hipòtesi. Pel que fa a l’escala, mitjançant 
el modul d’escales de CYPE s’ha dimensionat el cantell de la llosa i el seu armat. 
 
Així, mitjançant el menu càrrgues s’han acabat d’introduir les càrregues lineals i superficials que 
corresponen a cada hipotesis allà on pertoqui. 
 
 
Figura 3.12-Menu introducció hipòtesis adicionals 
 
 
 
Figura 3.13-Menu introducció càrregues 
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3.3 Anàlisi estructural 
El procés de càlcul d’una estructura es resol determinant els esforços i desplaçaments i el 
dimensionat i la comprovació dels elements que la integren 
3.3.1 Mètode de càlcul 
El mètode de càlcul utilitzat per a estructures de formigó armat és el mètode dels Estats Límit. La 
EHE-08 [5] en el article 8.1.1 defineix els Estats Límit com aquelles situacions per a les que, en cas 
de ser superades, pot considerar-se que la estructura no cumpleix alguna de els funcions per a les 
que ha sigut projectada. I els classifica en: 
• Estats Límit Últim: Engloba tots aquells que produeixen la fallada de la estructura, per pèrdua 
d’equilibri, col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part d’ella. 
• Estats Límit de Servei: Engloba tots aquells per als que no es cumpleixen els requisits de 
funcionalitat, de comoditat o d’aspecte requerits. 
• Estats Límit de Durabilitat: Són aquells produïts per les accions físiques i químiques, diferents a 
les càrregues i accions de l’anàlisi estructural, que poden degradar les característiques del 
formigó o de les armadures fins límits inacceptables. 
La comprovació per a un cert Estat Límit, consisteix en deduir l’efecte de les accions aplicades a la 
estructura, i la resposta de la estructura per a la situació límit en estudi. L’Estat Limit quedarà 
garantit, si es verifica, amb un index de fiabilitat suficient, que la resposta estructural no és inferior 
que el efecte de les accions aplicades. 
Per la determinació del efecte de les accions han de considerar-se les accions combinades segons 
els criteris establerts en el capítol III de la EHE-08 [5], i per a la determinació de la resposta 
estructural han de considerar-se els diferents cirteris definits en el Titol 5 del mateix document.  
CYPE realitza l’anàlisi de les sol·licitacions mitjançant el càlcul espacial en 3D, per mètodes 
matricials de rigidesa, format per tots els elements que defineixen la estructura: pilars, pantalles H.A., 
murs, bigues i forjats. 
S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, i es 
crea la hipòtesis de indeformabilitat del pla de cada planta, per a simular el comportament rígid del 
forjat, impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix (diafragma rígid). Per tant, cada 
planta només podrà girar i desplaçar-se en el seu conjunt  (3graus de llibertat). 
Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic  i es suposa un comportament lineal dels 
materials i, per tant, un càlcul de primer ordre, de cara a la obtenció de desplaçaments i esforços. 
La estructura es discretitza en elements tipus barra, emparrillats de barres i nusos, i elements finits 
triangulars. 
3.3.2 Opcions de càlcul 
El programa CYPE permet definir una àmplia sèrie de paràmetre estructurals de gran importància en 
la obtenció d’esforços i dimensionat de elements. En la pestanya Entrada Bigues, en el menu obra, 
trobem  les opcions de bigues i les opcions de sostres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14-Opcions de càlcul bigues 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.15-Opcions de càlcul sostres 
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3.4 Càlcul, anàlisi dels resultats i correcció errors. 
Un cop s’ha introduït tot, s’ha procedit al càlcul de l’estructura. El programa mostra un informe final 
de càlcul, on descriu els elements estructurals que no cumpleixen alguna comprovació, i també ens 
adverteix que el programa no comprova automàticament la limitació de fletxa en els forjats de llosa 
massissa i reticulars. Així doncs, caldrà corregir els errors detectats, i comprovar a part que els forjats 
reticulars i de llosa massissa cumpleixen amb les limitacions de fletxa. 
El programa permet també visualitzar en 3D la deformada de la estructura per les diferents hipòtesis i 
combinacions, de forma que podem veure clarament en quins punts la estructura pateix més. 
 
 
Figura 3.16-Deformada Pilars, Bigues i Unidireccional Edifici Polivalent 
 
En planta, el programa ressalta en vermell aquells elements que no cumpleixen alguna de les 
comprovacions en els ELU o ELS. Per corregir aquests erros s’ha procedit de la següent forma. 
Pel que fa la les vigues de vora s’ha hagut d’augmentar l’amplada d’algunes per problemes de torsió, 
i les vigues de cantell també s’han hagut d’augmentar les seves dimensions i armat fins eliminar els 
errors de fissuració.  
Alhora s’ha procedit a modificar el seu armat simplicant-lo reduint el número de barres i unificant el 
seu diàmetre, evitant així que en una mateixa biga hi haguessin masses diàmetres diferents. Això 
s’ha realitzat amb el menu editar bigues. 
Pel que fa als forjat unidireccionals, s’han igualat els armats negatius i les seves longituds per fer-los 
constructivament viables. 
Pel que fa als pilars, s’han reduït el número de grups que el resultat del càlcul donava, igualant els 
armats dels pilars que tenien càrregues semblants. I pel que fa als encepats, s’ha procedit de la 
mateixa forma igualant els armats d’aquells enceps que el resultat donava amb el mateix cantell. 
 
 
Figura 3.17-Menu editar bigues 
 
Figura 3.18-Menu editar pilars 
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Pel que fa als forjats bidireccionals i la llosa de formigó armat, el programa CYPE no comprova les 
fletxes, per tant ha calgut fer la comprovació a part. En aquest cas, tal com marca la EHE-08 [5], a 
l’article 50 . Estat Límit de Deformació, la fletxa total ha no serà superior al menor dels valors L/250 i 
L/500+1cm,  i la fletxa activa inferior a L/400.  
 
En la imatge inferior es veu la deformada dels forjats reticulars i de la llosa de l’edifici principal. Com 
es pot veure, els dos panys que pateixen més són la llosa massisa del sostre del vestíbul, i el pany 
de forjat reticular que queda aïllat de la resta per una junta de diltació estructural. 
 
 
 
 
Figura 3.19-Deformada Reticular i Llosa Edifici Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferenciant els panys dels diferents sostres reticular i de la llosa de la següent forma: 
 
Figura 3.20-Sostre planta baixa cota 16.80 
 
Figura 3.21-Sostre planta planta baixa cota 17.58 
 
Figura 3.22-Sostre planta primera cota 20.91 
 
SOSTRE 8 SOSTRE 9 
SOSTRE 1 SOSTRE 2 
SOSTRE 3 
SOSTRE 5 
SOSTRE 6 
SOSTRE 7 
SOSTRE 4 
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Per als panys del forjat reticular del sostre 1 de la planta baixa cota 16.80 de la figura s’ha procedit 
de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T3.1294 
O UàDDA,CAB RDEAB  T2.2294 
VCF  T5.3588 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T0.538 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T5.3588 T 0.538  T5.897 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.09 > 0.20 > 0.21 > 0.49H  0.25 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  5.897 T 0.25  5.6480 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  5.6480 > G 5.6480  1.5H  14.1225 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 5.55, i dividiem la llum entre la 
diferida 
5550
14.1225  393 
Per tant, 
1
393 \
1
250  L M] 
Alhora, 
^
500 > 10 
5550
500 > 10  21.1 # 14.1225 L M] 
A la diferida li restem la instantàia deguda al pes propi+Càrregues mortes, i obtenim l’activa 
SE_F  14.1225 T 5.359  8.764 
Dividim la llum entre l’activa 
5550
8.764  633 
Per tant, 
1
633 \
1
400  L M] 
 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
 
Figura 3.23-Desplaçaments en z del sostre 1 
 
 
Figura 3.24-Esforços en moments XY sostre 1 
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Per als panys del forjat reticular del sostre 2 de la planta baixa cota 16.80 de la figura s’ha procedit 
de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T2.8554 
O UàDDA,CAB RDEAB  T1.9769 
VCF  T4.8323 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T0.505 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T4.8323 T 0.505  T5.337 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.09 > 0.20 > 0.20 > 0.48H  0.243 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  5.337 T 0.243  5.0949 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  5.0949 > G 5.0949  1.5H  12.7373 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 7.05, i dividiem la llum entre la 
diferida 
5550
12.7373  436 
Per tant, 
1
436 \
1
250  L M] 
Alhora, 
^
500 > 10 
5550
500 > 10  21.1 # 12.7373 L M] 
A la diferida li restem la instantàia deguda al pes propi+Càrregues mortes, i obtenim l’activa 
SE_F  12.7373 T 4.832  7.905 
Dividim la llum entre l’activa 
5550
7.905  702 
Per tant, 
1
702 \
1
400  L M] 
 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
 
 
Figura 3.25-Desplaçaments en z del sostre 2 
 
 
Figura 3.26-Esforços en moments XY sostre 2 
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Per als panys del forjat reticular del sostre 3 de la planta baixa cota 17.58 de la figura s’ha procedit 
de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura. 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T5.3274 
O UàDDA,CAB RDEAB  T3.7031 
VCF  T9.0305 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T1.775 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T9.0305 T 0.911  T9,9415 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.24 > 0.60 > 0.54 > 0.43H  0.45 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  9,9415 T 0.45  9.4915 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  9.4915 > G 9.4915  1.5H  23.7288 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 7.05, i dividiem la llum entre la 
diferida 
7100
23.7288  299 
Per tant, 
1
299 \
1
250  L M] 
Alhora, 
^
500 > 10 
7100
500 > 10  24.2 # 23.7288 L M] 
A la diferida li restem la instantàia deguda al pes propi+Càrregues mortes, i obtenim l’activa 
SE_F  23.7288 T 9.0305  14.6983 
Dividim la llum entre l’activa 
7100
14.6983  483 
Per tant, 
1
483 \
1
400  L M] 
 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
 
 
Figura 3.27-Desplaçaments en z del sostre 3 
 
 
Figura 3.28-Esforços en moments XY sostre 3 
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Per als panys del forjat reticular del sostre 4 de la planta baixa cota 17.58 de la figura s’ha procedit 
de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura. 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T3.9602 
O UàDDA,CAB RDEAB  T2.7368 
VCF  T6.6970 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T1.105 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T6.6970 T 1.105  T7.802 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.30 > 0.84 > 0.35 > 0.12H  0.40 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  7.802 T 0.40  7.4020 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  7.4020 > G 7.4020  1.5H  18.505 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 7.05, i dividiem la llum entre la 
diferida 
7050
18.5058  380 
Per tant, 
1
380 \
1
250  L M] 
Alhora, 
^
500 > 10 
7050
500 > 10  24.1 # 18.5058 L M] 
A la diferida li restem la instantàia deguda al pes propi+Càrregues mortes, i obtenim l’activa 
SE_F  18.5058 T 6.6970  11.8088 
Dividim la llum entre l’activa 
7050
11.8088  597 
Per tant, 
1
597 \
1
400  L M] 
 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
 
 
Figura 3.29-Desplaçaments en z del sostre 4 
 
 
Figura 3.30-Esforços en moments XY sostre 4 
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Per als panys del forjat reticular del sostre 5 de la planta baixa cota 17.58 de la figura s’ha procedit 
de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T3.7258 
O UàDDA,CAB RDEAB  T0.7480 
VCF  T4.4738 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T1.775 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T4.4738 T 1.775  T6.249 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.24 > 0.60 > 1.06 > 0.43H  0.58 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  6.249 T 0.58  5.666 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  5.666 > G 5.666  1.5H  14.165 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 7.05, i dividiem la llum entre la 
diferida 
7050
14.165  498 
Per tant, 
1
498 \
1
250  L M] 
Alhora, 
^
500 > 10 
7050
500 > 10  24.1 # 18.5058 L M] 
A la diferida li restem la instantàia deguda al pes propi+Càrregues mortes, i obtenim l’activa 
SE_F  14.165 T 4.474  9.691 
Dividim la llum entre l’activa 
7050
9.691  727 
Per tant, 
1
727 \
1
400  L M] 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
 
 
Figura 3.31-Desplaçaments en z del sostre 5 
 
 
Figura 3.32-Esforços en moments XY sostre 5 
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Per als panys del forjat reticular del sostre 6 de la planta baixa cota 17.58 de la figura s’ha procedit 
de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T3.8253 
O UàDDA,CAB RDEAB  T0.7873 
VCF  T4.613 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T1.869 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T4.613 T 1.869  T6.481 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.24 > 0.59 > 1.02 > 0.42H  0.56 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  6.481 T 0.56  5.9136 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  5.9136 > G 5.9136  1.5H  14.784 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 7.05, i dividiem la llum entre la 
diferida 
7050
14.784  477 
Per tant, 
1
477 \
1
250  L M] 
Alhora, 
^
500 > 10 
7050
500 > 10  24.1 # 14.784 L M] 
A la diferida li restem la instantàia deguda al pes propi+Càrregues mortes, i obtenim l’activa 
SE_F  14.784 T 4.613  10.171 
Dividim la llum entre l’activa 
7050
10.171  693 
Per tant, 
1
693 \
1
400  L M] 
 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
 
 
Figura 3.33-Desplaçaments en z del sostre 6 
 
 
Figura 3.34-Esforços en moments XY sostre 6 
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Per al pany del sostre 7 de la planta baixa cota 17.58 de la figura, que correspon a la llosa, s’ha 
predimenionat amb un cantell de 25cm, s’ha procedit a comprovar-lo de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T6.9296 
O UàDDA,CAB RDEAB  T4.2190 
VCF  T11.1486 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T1.093 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T11.1486 T 1.093  T12.241 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.17 > 0.26 > 0.40 > 0.36H  0.298 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  12.241 T 0.298  11.9438 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  11.9438 > G 11.9438  1.5H  29.8595 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 7.95, i dividiem la llum entre la 
diferida 
7950
29.8595  266 
Per tant, 
1
266 \
1
250  L M] 
Però, 
^
500 > 10 
7950
500 > 10  25.9 \ 29.8595 L M M] 
 
Així doncs, com que no cumplim amb la fletxa, s’ha d’augmentar el cantell de la llosa. Augmentem el 
cantell a 30 cm, i recalculem la estructura, i tornem a comprovar la fletxa total i activa de la llosa 
 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
 
 
Figura 3.35-Desplaçaments en z del sostre 7, llosa de cantell 25 cm 
 
 
Figura 3.36-Esforços en moments XY sostre 7, llosa de cantell 25 cm 
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Per tant s’ha augmentat el cantell a 30cm, s’ha recalculat la estructura, i s’ha comprovat de nou la 
fletxa total i la fletxa activa del pany del sostre 7 de la planta baixa cota 17.58 de la figura, que 
correspon a la llosa, de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T5.5412 
O UàDDA,CAB RDEAB  T2.8299 
VCF  T8.3711 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T0.729 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T8.3711 T 0.729  T9.100 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.28 > 0.17 > 0.38 > 0.43H  0.315 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  9.100 T 0.315  8.7850 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  8.7850 > G 8.7850  1.5H  21.9625 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 7.95, i dividiem la llum entre la 
diferida 
7950
21.9625  362 
Per tant, 
1
362 \
1
250  L M] 
Alhora, 
^
500 > 10 
7950
500 > 10  25.9 # 21.9625 L M] 
A la diferida li restem la instantàia deguda al pes propi+Càrregues mortes, i obtenim l’activa 
SE_F  21.9625 T 8.3711  13.591 
Dividim la llum entre l’activa 
7950
13.591  584 
Per tant, 
1
584 \
1
400  L M] 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
 
Figura 3.37-Desplaçaments en z del sostre 7, llosa de cantell 30 cm 
 
 
Figura 3.38-Esforços en moments XY sostre 7, llosa de cantell 30 cm 
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Per als panys del forjat reticular del sostre 8 de la planta primera cota 20.91 de la figura s’ha procedit 
de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura. 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T4.3396 
O UàDDA,CAB RDEAB  T2.8357 
VCF  T7.1753 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T0.7392 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T7.1753 T 0.7392  T7.9145 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.79 > 0.32 > 1.41 > 0.56H  0.77 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  7.9145 T 0.77  7.1445 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  7.1445 > G 7.1445  1.5H  17.8613 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 7.05, i dividiem la llum entre la 
diferida 
7050
17.8613  395 
Per tant, 
1
395 \
1
250  L M] 
Alhora, 
^
500 > 10 
7050
500 > 10  24.1 # 17.8613 L M] 
A la diferida li restem la instantàia deguda al pes propi+Càrregues mortes, i obtenim l’activa 
SE_F  17.8613 T 7.1753  10.686 
Dividim la llum entre l’activa 
7050
10.686  659.74 
Per tant, 
1
659 \
1
400  L M] 
 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
 
 
Figura 3.39-Desplaçaments en z del sostre 8 
 
 
Figura 3.40-Esforços en moments XY sostre 8 
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Per als panys del forjat reticular del sostre 9 de la planta primera cota 20.91 de la figura s’ha procedit 
de la següent forma: 
Estant en la pestanya de resultats del programa, s’ha anat al menu Envolvents, dins del qual s’ha 
escollit la opció Desplaçaments màxims en nusos i lloses/reticulars. Automàticament hem marcat 
sobre el pany en qüestió de la figura. 
El programa ha donat els desplaçament degut a les diferents accions. S’han agafat els resultats dels 
desplaçaments en Z deguts al pes propi i a les càrregues mortes i s’ha sumat. 
O PAB QDRQS  T4.3170 
O UàDDA,CAB RDEAB  T2.9061 
VCF  T7.2231 
S’han agafat els desplaçaments degut a la sobrecàrrega d’ús. 
O VRWDAàDDA,F "′úB  T0.7569 
S’han sumat tots els desplaçaments 
VCF  T7.2231 T 0.7569  T7.98 
Tornant al menu Envolvents, s’ha activat la opció Desplaçaments màxims en pilars, i s’ha anotat el 
desplaçament en Z de cada un dels pilars que estan al voltant del desplaçament màxim en el sostre 
en estudi, i es fa la mitja d’aquests desplaçaments 
XSEYF  G0.77 > 0.32 > 1.36 > 0.56H  0.753 
A la suma de desplaçaments del reticular, se li resta aquest valor mitjà dels desplaçaments dels 
pilars, i obtenim la instàntania y. 
Z  7.998 T 0.753  7.2275 
A aquest valor obtingut obtenim la diferida 
[SADS"F  Z > GZ  1.5H  7.2275 > G 7.2275  1.5H  18.0688 
Mirant quina és la llum més petita entre els pilars, en aquest cas 7.05, i dividiem la llum entre la 
diferida 
7050
18.0688  390 
Per tant, 
1
390 \
1
250  L M] 
Alhora, 
^
500 > 10 
7050
500 > 10  24.1 # 18.0688 L M] 
A la diferida li restem la instantàia deguda al pes propi+Càrregues mortes, i obtenim l’activa 
SE_F  18.0688 T 7.223  10.846 
Dividim la llum entre l’activa 
7050
10.846  650 
Per tant, 
1
650 \
1
400  L M] 
A la pestanya isovalors del programa, podem visualitzar les vistes en planta de forma gràfica dels 
desplaçaments, dels esforços, dels esforços de dimensionament i de les quanties de cada planta. 
Posteriorment a comprovar que complim les fletxes del forjat reticular i de la llosa, s’ha procedit a 
igualar els armat superiors a dins dels àbacs i els que estan entre àbacs, i els inferiors entre àbacs i 
els que no van de àbac a àbac. I pel que fa a la llosa s’ha procedit d’una forma semblant, igualant el 
diàmetre i la longitud de les barres que el programa calculava. 
 
 
Figura 3.41-Desplaçaments en z del sostre 9 
 
 
Figura 3.42-Esforços en moments XY sostre 9 
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4 PROJECTE DE L’ESTRUCTURA 
En aquest capítol s’explica el procés d’elaboració de la documentació del projecte que s’inclou als 
annexos 
4.1 Plànols 
Els plànols que es troben a l’annex A, s’han realitzat amb el programa AUTOCAD, a partir dels 
plànols exportat de CYPE en format .dxf, i dels arxius .dwg del projecte bàsic 
4.2 Memòria de càlcul 
La memòria de càlcul que es troba a l’annex B és un document que s’ha extret del programa CYPE, 
del menu Llistats. S’ha extret el document Llistat dades d’obra, Llistat Comprovacions ELU i el llistat 
Esforços i Armats de pilars, murs i pantalles dels arxius de l’Edifici Principal i de l’Edifici Polivalent. 
4.3 Amidaments i pressupost 
Els amidaments i pressupost es troben detallats en el annex C. S’han exportat des de le programa 
CYPE, i s’ha obert amb el programa Arquimedes, des de el qual s’ha exportat a excel. 
El resum del pressupost d’execució material és el següent: 
 
RESUM PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
CAPÍTOL 1: ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 34955,87 € 
CAPÍTOL 2: FONAMENTACIÓ 162965,59 € 
CAPÍTOL 3: ESTRUCTURA 345030,56 € 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 542952,03 € 
Taula 4.1: Resum pressupost d’execució material 
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5 COST ENERGÈTIC I EMISSIONS DE CO2 
El canvi climàtic i l’escalfament global degut a l’activitat humana és un fet que comporta 
conseqüències greus sobre l’equilibri ecològic del planeta. Per frenar aquest canvi i recuperar 
l’equilibri ecològic, cal un canvi global en l’actual model de creixement de la societat. Un dels 
aspectes clau en aquest canvi és el de l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2. Per 
aconseguir-ho cal començar per quantificar i valorar el cost energètic i les emissions de CO2 que 
comporta tota activitat humana com la construcció, per poder progressivament escollir aquelles vies 
que permetin un estalvi energètic major, i unes emissions de CO2 menors. 
Així, mitjançant els amidaments extrets del programa CYPE, i utilitzant el banc BEDEC de l’ITEC[1], 
s’ha elaborat un document on es mostra el consum energètic en KW/h i les emissions de CO2 en Kg 
que el procés de construcció de la estructura comporta. En el annex D queden detallats aquests 
càlculs. El resum del consum energètic i de les emissions de CO2 és el següent: 
 
RESUM COST ENERGÈTIC (KW/H) 
CAPÍTOL 1: ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 116760,84 KW 
CAPÍTOL 2: FONAMENTACIÓ 1038100,13 KW 
CAPÍTOL 3: ESTRUCTURA 1637180,10 KW 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 2792041,06 KW 
Taula 5.1: Resum consum energètic 
 
RESUM EMISSIONS CO2 (Kg) 
CAPÍTOL 1: ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 109775,46 Kg 
CAPÍTOL 2: FONAMENTACIÓ 328778,75 Kg 
CAPÍTOL 3: ESTRUCTURA 589774,65 Kg 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1028328,86 Kg 
Taula 5.2: Resum emissions CO2 
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6 CONCLUSIONS 
6.1 Relatives a la definició de la solució estructural 
Per a una correcta definició de la estructura d’un edifici, cal abans una tasca de recopilació de dades 
dels condicionants a les que la construcció està sotmesa. El disseny arquitectònic del projecte,  les 
diferents normatives que ha de cumplir, les característiques del terreny on s’assentarà, i el cost 
econòmic de la seva construcció i manteniment són els condicionants bàsics. A aquests, s’hi han 
d’afegir els condicionants d’estalvi energètic i reducció d’emissions de CO2 , que progressivament 
aniran guanyant en importància, degut a una major consciensació de l’importància del medi ambient. 
Un cop recopilats tots els condicionants, cal tantejar diferents opcions, ja que no sempre la solució 
més òptima és la més òbvia. La experiència és clau alhora de trobar ràpidament les diferents 
alternatives que hi ha, i provar-les fins escollir la més idònea. 
No hi ha una única solució estructural, i cada una presenta inconvenients i avantatges, la més idònia 
serà aquella que s’adapti millor als condicionants a les que està sotmès al projecte. 
6.2 Relatives a la utilització del programa CYPE 
L’ús del programa CYPE requereix un procés d’aprenentatge llarg, i es recomanable fer-ho a través 
d’exemples senzills, per poder poc a poc, assolir l’agilitat alhora de fer la modelització i l’aplicació de 
les càrregues a les que esta sotmesa la estructura, així com posteriorment corregir i simplificar els 
armats, per posteriorment extreure les dades dels resultats. 
És un programa molt visual, el que el fa molt atractiu i espectacular alhora de visualitzar els resultats 
de forma gràfica en 3D, i així veure ràpidament si hem comès errors en la entrada de dades. La 
capacitat de càlcul és molt completa. 
La extracció de plànols no és del tot perfecte, el que fa necessari un procés posterior amb un altre 
programa per al muntatge definitiu dels plànols d’estructura. 
6.3 Relatives al projecte de l’estructura 
El projecte d’estructura, queda definit bàsicament per tres documents: 
La memòria de càlcul, on es defineix el procés i els mètodes que s’han seguit per a disenyar i 
calcular la estructura. 
Els plànols, on quedarà detallada de forma gràfica tota la estructura, per a la seva correcta execució. 
I els amidaments i pressupost, on quedarà reflexada de forma econòmica tota la estructura. 
6.4 Relatives al cost energètic 
A aquests documents se’ls ha afegit recentment un document on s’analitza el cost energètic i 
mediambiental que representa la construcció de l’estructura, per tal de poder valorar de forma més 
objectiva aquests aspectes, i així poder triar aquelles opcions que representin un menor cost 
mediambiental. 
Tanmateix creiem, que per tal de que les empreses tinguin en compte aquests aspectes, cal que 
aquests costos es tradueixin en costos econòmics. És a dir, mentres  triant  una opció que representa 
una major quantitat d’emissions de CO2 a l’atomosfera no representi un major cost econòmic que 
triant altres opcions que generen menys emissions, les empreses seguiran sense tenir en compte 
aquests aspectes. 
Per tant, caldria aplicar algun tipus de legislació que gravés amb algun tipus d’impost el cost 
mediambiental de tota activitat. 
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 ANNEX  A – PLÀNOLS 
 
 
 
 
 
  
INDEX DE PLÀNOLS 
ARQUITECTURA 
A01-SITUACIÓ 
A02-EMPLAÇAMENT 
A03-PLANTA BAIXA 
A04-PLANTA PRIMERA 
A05-PLANTA COBERTA 
FONAMENTACIÓ 
F01-PLANTA GENERAL REPLANTEIG 
F02-PLANTA REPLANTEIG COTA 12.20 
F03-PLANTA REPLANTEIG COTA 12.50 
F04-PLANTA REPLANTEIG COTA 13.95 
F05-PLANTA GENERAL FONAMENTACIÓ 
F06-PLANTA FONAMENTACIÓ COTA 12.20 
F07-PLANTA FONAMENTACIÓ COTA 12.50 
F08-PLANTA FONAMENTACIÓ COTA 13.95 
F09-PLANTA FONAMENTACIÓ PART 1 
F10-PLANTA FONAMENTACIÓ PART 2 
F11-PLANTA FONAMENTACIÓ PART 3 
F12-PLANTA FONAMENTAIÓ PART 4 
F13-PLANTA FONAMENTACIÓ PART 5 
F14-PLANTA FONAMENTACIÓ PART 6 
F15-DETALL ENCEP TIPUS 1 
F16-DETALL ENCEP TIPUS 2 
F17-DETALL ENCEP TIPUS 3 
F18-DETALL ENCEP TIPUS 4 
F19-DETALL ENCEP TIPUS 5 
F20-DETALL ENCEP TIPUS 5 
F21-DETALL BIGA CENTRADORA 
F22-DETALL PILOTS DE 55cm
ESTRUCTURA 
SOSTRES BIDIRECCIONALS 
B01-PLANTA GENERAL COTA 16.80 
B02-PLANTA GENERAL COTA 17.58 
B03-PLANTA GENERAL COTA 20.91 
B04-REPLANTEIG PANY 1 
B05-ARMAT INFERIOR PANY 1 
B06-ARMAT SUPERIOR PANY 1 
B07-ARMAT PUNXONAMENT PANY 1 
B08-REPLANTEIG PANY 2 
B09-ARMAT INFERIOR PANY 2 
B10-ARMAT SUPERIOR PANY 2 
B11-ARMAT PUNXONAMENT PANY 2 
B12-REPLANTEIG PANY 3 
B13-ARMAT INFERIOR PANY 3 
B14-ARMAT SUPERIOR PANY 3 
B15-ARMAT PUNXONAMENT PANY 3 
B16-REPLANTEIG PANY 4 
B17-ARMAT INFERIOR PANY 4 
B18-ARMAT SUPERIOR PANY 4 
B19-ARMAT PUNXONAMENT PANY 4 
B20-REPLANTEIG PANY 5 
B21-ARMAT INFERIOR PANY 5 
B22-ARMAT SUPERIOR PANY 5 
B23-ARMAT PUNXONAMENT PANY 5 
B24-REPLANTEIG PANY 6 
B25-ARMAT INFERIOR PANY 6 
B26-ARMAT SUPERIOR PANY 6 
B27-ARMAT PUNXONAMENT PANY 6 
B28-REPLANTEIG PANY 7 
B29-ARMAT INFERIOR PANY 7 
B30-ARMAT SUPERIOR PANY 7 
B31-ARMAT PUNXONAMENT PANY 7 
B32-DETALLS 1 i 2 
B33-DETALLS 3 i 4 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS 
U01-EDIFICI POLIVALENT COTA 18.49 
U02-EDIFICI POLIVALENT COTA 21.05 
U03-DETALLS 
LLOSA DE FORMIÓ ARMAT 
LL01-PLANTA GENERAL COTA 17.58 
LL02-REPLANTEIG LLOSA 
LL03-ARMAT INFERIOR 
LL04-ARMAT SUPERIOR 
LL05-ARMAT PUNXONAMENT 
LL06-DETALLS 
SOLERA PLANTA BAIXA 
So01-DETALL 
ESCALA 
E01-PLANTA I SECCIÓ COTES 
E02-PLANTA I SECCIÓ ARMAT 
QUADRE DE PILARS 
P01-PLANTA GENERAL SITUACIÓ PILARS 
P02-QUADRE PILARS EDIFICI POLIVALENT 
P03-QUADRE PILARS ALA PRIMÀRIA 
P04-QUADRE PILARS ALA INFANTIL 
P05-PANTALLA ASCENSOR 
PÒRTICS 
Po01-EDIFICI PRINCIPAL COTA 15.99 
Po02-EDIFICI PRINCIPAL COTA 16.80 
Po03-BIGUES DE VORA PANY 1 BIDIRECCIONAL 
Po04- BIGUES DE VORA PANY 2 BIDIRECCIONAL 
Po05-EDIFICI PRINCIPAL COTA 17.58 
Po06- BIGUES DE VORA PANY 3 BIDIRECCIONAL 
Po07- BIGUES DE VORA PANY 4 BIDIRECCIONAL 
Po08- BIGUES DE VORA PANY 4 BIDIRECCIONAL 
Po09- BIGUES DE VORA PANY 4 BIDIRECCIONAL 
Po10- BIGUES DE VORA PANY 5 BIDIRECCIONAL 
Po11- BIGUES DE VORA PANY 5 BIDIRECCIONAL 
Po12- BIGUES DE VORA PANY 5 BIDIRECCIONAL 
Po13-PÒRTICS LLOSA ARMADA 
Po14-EDIFICI PRINCIPAL COTA 20.91 
Po15- BIGUES DE VORA PANY 6 BIDIRECCIONAL 
Po16- BIGUES DE VORA PANY 6 BIDIRECCIONAL 
Po17- BIGUES DE VORA PANY 7 BIDIRECCIONAL 
Po18- BIGUES DE VORA PANY 7 BIDIRECCIONAL 
Po19-PÒRTICS EDIFICI POLIVALENT COTA 18.49 
Po20-PÒRTICS EDIFICI POLIVALENT COTA 21.05 
Po21-PÒRTICS EDIFICI POLIVALENT COTA 21.05 
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Versió: 2015 
Número de llicència: 107769 
 
2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: Escola d'Educació Infantil i Primària Vista Alegre de Castelldefels 
Clau: EdificiPrincipal 
 
3.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 
Acers conformats: CTE DB SE-A 
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 
Categories d'ús 
C. Zones d'accés al públic 
G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment 
 
4.- ACCIONS CONSIDERADES 
 
4.1.- Gravitatòries 
Planta 
Sobrecàrrega d'ús 
Càrreg.mortes  
(kN/m²) Categoria 
Valor 
(kN/m²) 
Sostre p1 primària G2 1.0 3.8 
Sostre pb primària i vestíbul --- 0.0 0.0 
Sostre pb infantil G2 1.0 0.0 
Replà escala --- 0.0 0.0 
Pb Primària --- 0.0 0.0 
Pb vestíbul --- 0.0 0.0 
Pb infantil --- 0.0 0.0 
Fonamentació ala primària --- 0.0 0.0 
Fonamentació ala infantil --- 0.0 0.0  
4.2.- Vent 
CTE DB SE-AE 
Codi Tècnic de l'Edificació. 
Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació 
  
Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
  
L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la 
superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi 
Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror 
seleccionats, i l'alçada sobre el terreny del punt considerat: 
  
qe = qb · ce · cp 
  
On: 
qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D. 
  
ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció del grau 
d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat. 
  
cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció de l'esveltesa 
de l'edifici en el pla paral·lel al vent. 
  
  
 Vent X Vent Y 
qb 
(kN/m²) 
esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 
0.520 0.10 0.70 -0.30 0.27 0.70 -0.31  
  
  
Pressió estàtica 
Planta Ce (Coef. exposició) Vent X 
(kN/m²) 
Vent Y 
(kN/m²) 
Sostre p1 primària 1.60 0.833 0.839 
Sostre pb primària i vestíbul 1.34 0.695 0.700 
Sostre pb infantil 1.34 0.695 0.700 
Replà escala 1.34 0.695 0.700 
Pb Primària 1.34 0.695 0.700 
Pb vestíbul 1.34 0.695 0.700 
Pb infantil 1.34 0.695 0.700 
Fonamentació ala primària 1.34 0.695 0.700  
  
  
Amples de banda 
Plantes Ample de banda Y 
(m) 
Ample de banda X 
(m) 
Sostre p1 primària 16.55 67.60 
Sostre pb primària i vestíbul 25.00 82.00 
Fonamentació ala primària, Pb infantil, Pb 
vestíbul, Pb Primària, Replà escala i Sostre 
pb infantil 
35.20 82.00 
 
  
No es realitza anàlisi dels efectes de 2n ordre 
Coeficients de Càrregues 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  
Càrregues de vent 
Planta 
Vent X 
(kN) 
Vent Y 
(kN) 
Sostre p1 primària 22.948 94.419 
Sostre pb primària i vestíbul 35.699 117.949 
Sostre pb infantil 19.445 45.630 
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Càrregues de vent 
Planta 
Vent X 
(kN) 
Vent Y 
(kN) 
Replà escala 31.186 73.180 
Pb Primària 24.949 58.544 
Pb vestíbul 9.539 22.384 
Pb infantil 17.733 41.612 
Fonamentació ala primària 0.000 0.000  
  
Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent per planta, 
en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricidad de ±5% de la dimensió màxima de l'edifici. 
  
 
4.3.- Sisme  
Sense acció de sisme 
  
 
4.4.- Hipòtesi de càrrega 
Automàtiques Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Addicionals Referència Descripció Naturalesa 
Q 1 (C) alules plenes Sobrecàrrega (Ús C) 
Q 2 (C) Passadissos plens Sobrecàrrega (Ús C) 
Q 1 (G2) Manteniment coberta Sobrecàrrega (Ús G2) 
N 1 Neu Neu 
  
  
 
4.5.- Llistat de càrregues 
Càrregues especials introduïdes (en kN, kN/m i kN/m²) 
  
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
0 Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 28.86, -8.18) ( 33.85, -8.18) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 36.20, -8.15) ( 39.81, -8.17) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 42.22, -8.12) ( 43.66, -8.13) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 43.45, -9.53) ( 43.46,-18.55) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 42.50,-18.57) ( 43.48,-18.57) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 38.64,-18.54) ( 37.36,-18.54) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 35.02,-18.50) ( 33.81,-18.53) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 29.92,-18.52) ( 28.07,-18.53) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 24.21,-18.51) ( 23.00,-18.54) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 20.61,-18.50) ( 19.40,-18.48) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 15.51,-18.52) ( 13.73,-18.53) 
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  9.79,-18.53) (  8.56,-18.53) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  6.21,-18.52) (  4.99,-18.51) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  1.09,-18.50) ( -0.68,-18.53) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( -5.79,-18.53) (-14.21,-18.54) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (-14.20,-18.51) (-14.25,-17.68) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (-14.21,-12.94) (-14.25, -9.53) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (-14.22, -8.14) ( -3.33, -8.13) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( -0.98, -8.15) (  3.88, -8.15) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  6.22, -8.14) (  8.60, -8.14) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 11.04, -8.13) ( 22.01, -8.13) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 33.81, -8.19) ( 36.13, -8.16) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 39.87, -8.15) ( 42.23, -8.15) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 43.43, -8.21) ( 43.44, -9.48) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 42.49,-18.57) ( 38.67,-18.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 37.33,-18.54) ( 34.99,-18.54) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 33.82,-18.55) ( 29.96,-18.52) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 28.07,-18.54) ( 24.25,-18.51) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 22.99,-18.54) ( 20.59,-18.52) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 19.37,-18.49) ( 15.49,-18.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 13.67,-18.54) (  9.80,-18.54) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  8.53,-18.52) (  6.22,-18.51) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  4.97,-18.52) (  1.08,-18.51) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( -0.69,-18.55) ( -5.83,-18.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (-14.25,-17.64) (-14.20,-12.93) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (-14.24, -9.50) (-14.23, -8.21) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( -3.25, -8.12) ( -0.98, -8.16) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  3.89, -8.19) (  6.22, -8.14) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  8.62, -8.16) ( 10.94, -8.14) 
1 Càrregues mortes Lineal 7.25 ( 16.75, 10.90) ( 19.15, 10.90) 
  Càrregues mortes Lineal 21.00 ( 16.75, 10.89) ( 19.15, 10.89) 
  Càrregues mortes Lineal 7.25 ( 65.06, 10.90) ( 67.20, 10.90) 
  Càrregues mortes Lineal 21.00 ( 65.06, 10.92) ( 67.20, 10.92) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (-13.61,  7.48) ( -9.40,  7.49) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( -6.54,  7.50) ( -3.38,  7.50) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( -0.98,  7.48) ( -0.38,  7.46) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  0.13,  9.55) (  0.14, 10.71) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  0.15, 11.11) (  0.14, 16.16) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  5.03, 16.37) (  7.21, 16.39) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  7.65, 16.37) (  9.78, 16.42) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 14.87, 16.39) ( 19.15, 16.41) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 19.51, 16.41) ( 21.79, 16.42) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 29.02, 16.39) ( 31.02, 16.39) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 31.50, 16.43) ( 33.81, 16.46) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 41.02, 16.43) ( 43.41, 16.43) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 46.07, 16.41) ( 48.18, 16.41) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 57.79, 16.39) ( 59.81, 16.42) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 62.94, 16.38) ( 67.17, 16.45) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 67.45, 16.15) ( 67.43, 11.13) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 67.43, 10.63) ( 67.50,  9.54) 
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  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 67.20,  7.36) ( 65.25,  7.36) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 65.03,  7.10) ( 65.08,  0.39) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 59.80,  0.17) ( 57.81,  0.17) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 48.18,  0.15) ( 46.09,  0.15) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 45.65,  0.16) ( 43.39,  0.15) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 33.79,  0.13) ( 31.52,  0.13) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 15.80,  0.15) ( 14.88,  0.13) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 14.38,  0.17) ( 11.03,  0.15) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  8.63,  0.16) (  7.60,  0.16) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  7.21,  0.17) (  6.25,  0.17) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  3.81,  0.14) (  0.46,  0.16) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( -0.49,  0.19) ( -6.48,  0.15) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( -6.97,  0.19) (-13.00,  0.14) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (-13.82,  0.40) (-13.82,  4.66) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (-13.83,  4.67) (-13.81,  7.21) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( -9.40,  7.51) ( -6.93,  7.51) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( -3.42,  7.52) ( -0.99,  7.47) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  0.13,  9.57) (  0.14,  7.68) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  0.40, 16.42) (  5.02, 16.38) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  9.78, 16.41) ( 14.44, 16.40) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 21.73, 16.43) ( 23.93, 16.43) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 24.34, 16.40) ( 29.01, 16.39) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 33.81, 16.46) ( 38.15, 16.43) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 38.99, 16.44) ( 41.02, 16.43) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 43.42, 16.43) ( 45.66, 16.42) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 48.17, 16.40) ( 52.79, 16.42) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 53.22, 16.41) ( 57.79, 16.40) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 60.22, 16.40) ( 62.55, 16.40) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 67.49,  9.53) ( 67.47,  7.51) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 64.78,  0.13) ( 60.25,  0.15) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 57.83,  0.18) ( 53.21,  0.18) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 52.82,  0.17) ( 48.19,  0.14) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 43.37,  0.15) ( 39.00,  0.16) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 38.14,  0.15) ( 33.77,  0.13) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 31.07,  0.14) ( 28.82,  0.13) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 15.78,  0.15) ( 18.20,  0.14) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 10.98,  0.15) (  8.58,  0.14) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  6.24,  0.19) (  3.83,  0.15) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (-13.02,  0.14) (-13.55,  0.13) 
  Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 15.00 ( 16.79, 10.88) ( 19.15, 10.88) 
  Sobrecàrrega (Ús C) Lineal 15.00 ( 65.07, 10.90) ( 67.20, 10.90) 
5 Càrregues mortes Lineal 21.00 ( 14.70, 16.40) ( 19.30, 16.40) 
  Càrregues mortes Lineal 21.00 ( 62.75, 16.40) ( 67.45, 16.40) 
  Q 2 (Ús C) Lineal 15.00 ( 62.75, 16.40) ( 67.45, 16.40) 
  Q 2 (Ús C) Lineal 15.00 ( 14.70, 16.40) ( 19.30, 16.40) 
6 Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 14.40, -8.00) ( 11.03, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (  8.63, -8.00) (  6.23, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (  3.82, -8.00) ( -0.97, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( -3.37, -8.00) (-14.40, -8.00) 
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (-14.38, -9.50) (-14.38,-12.95) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (-14.38,-17.65) (-14.38,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (-14.40,-18.70) ( -5.80,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( -0.70,-18.70) (  1.10,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (  5.00,-18.70) (  6.22,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (  8.58,-18.70) (  9.80,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 13.70,-18.70) ( 14.40,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 14.45,-18.70) ( 15.50,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 19.40,-18.70) ( 20.62,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 22.98,-18.70) ( 24.20,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 28.10,-18.70) ( 29.90,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 33.80,-18.70) ( 35.02,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 37.38,-18.70) ( 38.60,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 42.50,-18.70) ( 43.60,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 43.60,-18.70) ( 43.60, -9.50) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 43.60, -8.00) ( 42.20, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 39.80, -8.00) ( 36.20, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 33.80, -8.00) ( 31.50, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 31.50, -8.20) ( 14.45, -8.20) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 11.03, -8.00) (  8.63, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (  6.23, -8.00) (  3.83, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( -0.97, -8.00) ( -3.37, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (-14.38, -8.00) (-14.38, -9.50) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (-14.38,-12.95) (-14.38,-17.65) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( -5.80,-18.70) ( -0.70,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (  1.10,-18.70) (  5.00,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (  6.22,-18.70) (  8.58,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (  9.80,-18.70) ( 13.70,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 15.50,-18.70) ( 19.40,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 20.62,-18.70) ( 22.98,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 24.20,-18.70) ( 28.10,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 29.90,-18.70) ( 33.80,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 35.02,-18.70) ( 37.38,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 38.60,-18.70) ( 42.50,-18.70) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 43.60, -9.50) ( 43.60, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 42.20, -8.00) ( 39.80, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 36.20, -8.00) ( 33.80, -8.00) 
  
Càrregues mortes Superficial 3.78 ( 14.62, -8.18) ( 14.45,-18.70) 
( 43.60,-18.70) ( 43.60, -8.00) 
( 31.50, -8.00) ( 30.94, -8.09) 
  Càrregues mortes Superficial 3.78 (-14.40, -8.00) ( 14.40, -8.00) 
( 14.40,-18.70) (-14.40,-18.70) 
  
Q 1 (Ús G2) Superficial 1.00 ( 14.62, -8.12) ( 29.53, -8.22) 
( 31.30, -8.20) ( 43.60, -8.00) 
( 43.60,-18.70) ( 14.45,-18.70) 
  
Q 1 (Ús G2) Superficial 1.00 ( 14.40, -8.00) ( 14.40,-18.70) 
(-14.20,-18.50) (-14.40, -8.00) 
  N 1 Superficial 0.70 (-14.40, -8.00) ( 14.40, -8.00) 
( 14.40,-18.70) (-14.40,-18.70) 
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N 1 Superficial 0.70 ( 14.45,-18.70) ( 43.60,-18.70) 
( 43.60, -8.00) ( 31.50, -8.00) 
( 28.95, -8.16) ( 14.59, -8.14) 
7 Càrregues mortes Lineal 8.16 ( -0.00, 16.55) ( -0.00,  9.55) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  0.00,  7.20) (  3.83,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  6.23,  7.20) (  8.63,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 11.03,  7.20) ( 14.45,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 14.49,  0.11) ( 17.00,  0.09) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 19.46,  0.06) ( 21.72,  0.06) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 26.60,  0.07) ( 28.97,  0.08) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 31.29,  0.11) ( 33.73,  0.10) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 43.40, -0.00) ( 48.20, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 57.80,  0.02) ( 60.20,  0.02) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 65.18,  0.00) ( 65.18,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 65.18,  7.22) ( 67.60,  7.22) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 67.60,  9.55) ( 67.60, 16.52) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 67.60, 16.55) ( 62.60, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 60.20, 16.55) ( 57.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 48.19, 16.55) ( 45.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 43.40, 16.55) ( 41.00, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 33.80, 16.55) ( 29.00, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 21.80, 16.55) ( 14.60, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 (  9.80, 16.55) (  5.00, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( -0.20,  7.60) ( -1.00,  7.60) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( -3.40,  7.60) ( -7.00,  7.60) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( -9.40,  7.60) (-14.00,  7.60) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (-14.00,  4.60) (-14.00,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (-13.00, -0.00) ( -0.05, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (  6.23, -0.00) (  8.63, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 11.03,  0.00) ( 14.45, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 14.45, -0.00) ( 14.45, -8.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 31.30, -8.00) ( 31.30, -0.19) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 31.50, -8.20) ( 14.45, -8.20) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( -0.00,  9.55) (  0.00,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  3.83,  7.20) (  6.23,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  8.63,  7.20) ( 11.03,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 17.06,  0.07) ( 19.38,  0.07) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 21.80,  0.06) ( 26.57,  0.08) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 29.00,  0.08) ( 31.23,  0.11) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 33.80,  0.09) ( 38.47,  0.08) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 48.20, -0.00) ( 57.80, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 60.20, -0.00) ( 65.20, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 67.60,  7.20) ( 67.60,  9.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 62.60, 16.55) ( 60.20, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 57.80, 16.55) ( 48.20, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 45.80, 16.55) ( 43.40, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 38.55, 16.55) ( 33.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 29.00, 16.55) ( 21.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 14.60, 16.55) (  9.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 (  5.00, 16.55) (  0.00, 16.55) 
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( -1.00,  7.60) ( -3.40,  7.60) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( -7.00,  7.60) ( -9.40,  7.60) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (-14.00,  7.60) (-14.00,  4.60) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (-14.00,  0.00) (-13.00, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (  3.83, -0.00) (  6.23, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (  8.63, -0.00) ( 11.03,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (  0.40,  0.02) (  3.83,  0.02) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 38.60,  0.02) ( 43.40,  0.02) 
  Càrregues mortes Lineal 0.79 ( 38.60, 16.55) ( 41.00, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 8.16 ( 14.45,  0.40) ( 14.45,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 3.00 ( 14.70, 10.90) ( 14.70, 16.40) 
  Càrregues mortes Lineal 3.00 ( 24.10, 10.90) ( 24.10, 16.40) 
  Càrregues mortes Lineal 3.00 ( 60.05, 10.90) ( 60.05, 16.40) 
  Càrregues mortes Lineal 3.00 ( 60.05, 10.90) ( 62.75, 10.90) 
  Càrregues mortes Lineal 21.00 ( 62.95, 10.85) ( 64.99, 10.86) 
  Càrregues mortes Lineal 3.00 ( 65.02, 10.86) ( 67.20, 10.86) 
  Càrregues mortes Lineal 21.00 ( 14.85, 10.85) ( 16.98, 10.88) 
  Càrregues mortes Lineal 3.00 ( 17.00, 10.89) ( 19.15, 10.89) 
  Càrregues mortes Lineal 3.00 ( 23.95, 10.85) ( 21.46, 10.87) 
  
Càrregues mortes Superficial 3.78 ( 14.62, -0.17) ( 14.65, -8.20) 
( 31.30, -8.18) ( 31.30, -6.59) 
( 31.32, -3.50) ( 31.26, -0.17) 
  
Càrregues mortes Superficial 3.78 (-13.81,  7.40) ( -0.15,  7.42) 
( -0.16,  0.09) (-13.86,  0.13) 
  Càrregues mortes Superficial 3.78 (  0.06,  7.13) (  0.09,  0.10) 
( 14.30,  0.16) ( 14.35,  7.11) 
  
Càrregues mortes Superficial 1.00 (  0.13, 16.41) ( 14.69, 16.40) 
( 14.77, 10.88) ( 24.18, 10.87) 
( 24.17, 16.38) ( 38.43, 16.40) 
( 38.41,  0.17) ( 14.61,  0.17) 
( 14.57,  7.42) (  0.15,  7.36) 
  
Càrregues mortes Superficial 1.00 ( 38.77, 16.37) ( 38.77,  0.11) 
( 65.06,  0.14) ( 65.04,  7.42) 
( 67.39,  7.40) ( 67.43, 10.86) 
( 59.98, 10.84) ( 59.97, 16.36) 
  
Q 1 (Ús C) Superficial 3.00 (  0.18, 16.41) ( 14.64, 16.37) 
( 14.71,  9.51) (  0.17,  9.42) 
  Q 1 (Ús C) Superficial 3.00 ( 24.13, 16.38) ( 24.17,  9.47) 
( 38.41,  9.47) ( 38.38, 16.37) 
  
Q 1 (Ús C) Superficial 3.00 ( 38.79, 16.35) ( 38.76,  9.47) 
( 59.74,  9.46) ( 59.94, 11.17) 
( 60.01, 16.36) 
  
Q 1 (Ús C) Superficial 3.00 ( 38.80,  7.32) ( 38.80,  0.15) 
( 64.99,  0.22) ( 65.05,  7.18) 
( 63.90,  7.17) ( 63.89,  4.50) 
( 61.34,  4.58) ( 61.18,  7.18) 
  
Q 1 (Ús C) Superficial 3.00 ( 38.35,  7.10) ( 38.39,  0.18) 
( 14.63,  0.20) ( 14.66,  7.20) 
  Q 2 (Ús C) Lineal 15.00 ( 62.95, 10.85) ( 65.01, 10.86) 
  Q 2 (Ús C) Lineal 15.00 ( 14.85, 10.85) ( 17.00, 10.87) 
  Q 2 (Ús C) Superficial 5.00 (  0.15,  9.34) ( 38.42,  9.34) 
( 38.43,  7.18) (  0.17,  7.39) 
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Q 2 (Ús C) Superficial 5.00 ( 38.77,  9.33) ( 59.85,  9.34) 
( 59.87, 10.14) ( 59.98, 10.85) 
( 67.43, 10.88) ( 67.45,  7.34) 
( 63.80,  7.26) ( 63.78,  4.63) 
( 61.43,  4.70) ( 61.32,  7.26) 
( 38.78,  7.40) 
  
Q 2 (Ús C) Superficial 5.00 ( 14.80, 10.93) ( 14.85,  9.39) 
( 23.96,  9.39) ( 24.03, 10.85) 
  
Q 1 (Ús G2) Superficial 1.00 ( 14.61, -0.13) ( 31.25, -0.17) 
( 31.31, -3.16) ( 31.32, -8.16) 
( 23.48, -8.15) ( 14.58, -8.13) 
  Q 1 (Ús G2) Superficial 1.00 (-13.90,  7.50) ( -0.25,  7.46) 
( -0.16,  0.18) (-13.73,  0.26) 
  
Q 1 (Ús G2) Superficial 1.00 (  0.19,  7.13) ( 14.30,  7.11) 
( 14.32,  0.18) (  0.15,  0.18) 
  
N 1 Superficial 0.70 ( 14.57, -8.12) ( 22.62, -8.18) 
( 31.29, -8.20) ( 31.29, -6.23) 
( 31.25, -0.15) ( 14.62, -0.17) 
  N 1 Superficial 0.70 (-13.80,  7.41) ( -0.22,  7.40) 
( -0.26,  0.14) (-13.82,  0.20) 
  
N 1 Superficial 0.70 (  0.20,  7.01) (  0.18,  0.25) 
( 14.15,  0.18) ( 14.28,  7.14) 
8 Càrregues mortes Lineal 1.96 (  0.00,  7.20) (  3.83,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (  6.23,  7.20) (  8.63,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 11.03,  7.20) ( 14.45,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 14.47,  7.20) ( 14.47,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 14.45,  0.00) ( 17.02,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 19.40,  0.02) ( 21.80,  0.02) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 26.60,  0.00) ( 29.01,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 31.40,  0.00) ( 33.80, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 43.41, -0.00) ( 48.21,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 57.80,  0.00) ( 60.20,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 65.18,  0.00) ( 65.18,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 65.20,  7.20) ( 67.60,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 67.60,  9.55) ( 67.60, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 67.60, 16.55) ( 62.60, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 60.20, 16.55) ( 57.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 48.20, 16.55) ( 45.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 43.40, 16.55) ( 41.00, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 33.80, 16.55) ( 29.00, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( 21.80, 16.55) ( 14.60, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 (  9.80, 16.55) (  5.00, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 1.96 ( -0.00, 16.55) ( -0.00,  9.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (  3.82,  7.20) (  6.23,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (  8.63,  7.20) ( 11.03,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 17.01,  0.00) ( 19.41, -0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 21.80,  0.02) ( 26.60,  0.02) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 29.00, -0.00) ( 31.40,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 33.80, -0.00) ( 38.55,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 48.20, -0.00) ( 57.80,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 60.20,  0.00) ( 65.20,  0.00) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 67.60,  7.20) ( 67.60,  9.55) 
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 62.60, 16.55) ( 60.20, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 57.80, 16.55) ( 48.20, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 45.80, 16.55) ( 43.40, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 38.55, 16.55) ( 33.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 29.00, 16.55) ( 21.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 14.60, 16.55) (  9.80, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 (  5.00, 16.55) ( -0.00, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( -0.00,  9.55) (  0.00,  7.20) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 38.60, 16.55) ( 41.00, 16.55) 
  Càrregues mortes Lineal 0.16 ( 38.60,  0.00) ( 43.40,  0.00) 
  
N 1 Superficial 0.70 (  0.00, 16.55) ( 38.55, 16.55) 
( 38.55,  0.00) ( 14.45,  0.00) 
( 14.45,  7.20) (  0.00,  7.20) 
  
N 1 Superficial 0.70 ( 38.60,  0.00) ( 38.60, 16.55) 
( 67.60, 16.55) ( 67.60,  7.20) 
( 65.20,  7.20) ( 65.20,  0.00)  
5.- ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 
Accions característiques 
 
  
 
6.- SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 
- Amb coeficients de combinació 
 
- Sense coeficients de combinació 
 
- On: 
  
Gk Acció permanent 
Pk Acció de pretesat 
Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  
 
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
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6.1.- Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 
  
Persistent o transitòria 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistent o transitòria 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
Tensions sobre el terreny 
  
Característica 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Desplaçaments 
  
Característica 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
6.2.- Combinacions 
  Noms de les hipòtesis 
PP Pes propi 
CM Càrregues mortes 
Qa (C) Sobrecàrrega (Ús C. Zones d'accés al públic) 
Qa (G2) Sobrecàrrega (Ús G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment) 
Q 1 (C) alules plenes (Ús C. Zones d'accés al públic) 
Q 2 (C) Passadissos plens (Ús C. Zones d'accés al públic) 
Q 1 (G2) Manteniment coberta (Ús G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment) 
V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 
V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 
V(-X exc.-) Vent -X exc.- 
V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Vent -Y exc.- 
N 1 Neu  
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó 
  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1 1.000 1.000                             
2 1.350 1.350                             
3 1.000 1.000 1.500                           
4 1.350 1.350 1.500                           
5 1.000 1.000     1.500                       
6 1.350 1.350     1.500                       
7 1.000 1.000 1.500   1.500                       
8 1.350 1.350 1.500   1.500                       
9 1.000 1.000       1.500                     
10 1.350 1.350       1.500                     
11 1.000 1.000 1.500     1.500                     
12 1.350 1.350 1.500     1.500                     
13 1.000 1.000     1.500 1.500                     
14 1.350 1.350     1.500 1.500                     
15 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500                     
16 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500                     
17 1.000 1.000   1.500                         
18 1.350 1.350   1.500                         
19 1.000 1.000 1.050 1.500                         
20 1.350 1.350 1.050 1.500                         
21 1.000 1.000   1.500 1.050                       
22 1.350 1.350   1.500 1.050                       
23 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                       
24 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                       
25 1.000 1.000   1.500   1.050                     
26 1.350 1.350   1.500   1.050                     
27 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050                     
28 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050                     
29 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050                     
30 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050                     
31 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050                     
32 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050                     
33 1.000 1.000         1.500                   
34 1.350 1.350         1.500                   
35 1.000 1.000 1.050       1.500                   
36 1.350 1.350 1.050       1.500                   
37 1.000 1.000     1.050   1.500                   
38 1.350 1.350     1.050   1.500                   
39 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500                   
  
15
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
40 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500                   
41 1.000 1.000       1.050 1.500                   
42 1.350 1.350       1.050 1.500                   
43 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500                   
44 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500                   
45 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500                   
46 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500                   
47 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500                   
48 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500                   
49 1.000 1.000   1.500     1.500                   
50 1.350 1.350   1.500     1.500                   
51 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500                   
52 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500                   
53 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500                   
54 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500                   
55 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500                   
56 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500                   
57 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500                   
58 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500                   
59 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500                   
60 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500                   
61 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500                   
62 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500                   
63 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500                   
64 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500                   
65 1.000 1.000           1.500                 
66 1.350 1.350           1.500                 
67 1.000 1.000 1.050         1.500                 
68 1.350 1.350 1.050         1.500                 
69 1.000 1.000     1.050     1.500                 
70 1.350 1.350     1.050     1.500                 
71 1.000 1.000 1.050   1.050     1.500                 
72 1.350 1.350 1.050   1.050     1.500                 
73 1.000 1.000       1.050   1.500                 
74 1.350 1.350       1.050   1.500                 
75 1.000 1.000 1.050     1.050   1.500                 
76 1.350 1.350 1.050     1.050   1.500                 
77 1.000 1.000     1.050 1.050   1.500                 
78 1.350 1.350     1.050 1.050   1.500                 
79 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050   1.500                 
80 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050   1.500                 
81 1.000 1.000 1.500         0.900                 
82 1.350 1.350 1.500         0.900                 
83 1.000 1.000     1.500     0.900                 
84 1.350 1.350     1.500     0.900                 
85 1.000 1.000 1.500   1.500     0.900                 
86 1.350 1.350 1.500   1.500     0.900                 
87 1.000 1.000       1.500   0.900                 
88 1.350 1.350       1.500   0.900                 
89 1.000 1.000 1.500     1.500   0.900                 
90 1.350 1.350 1.500     1.500   0.900                 
91 1.000 1.000     1.500 1.500   0.900                 
92 1.350 1.350     1.500 1.500   0.900                 
93 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500   0.900                 
94 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500   0.900                 
95 1.000 1.000   1.500       0.900                 
96 1.350 1.350   1.500       0.900                 
97 1.000 1.000 1.050 1.500       0.900                 
98 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900                 
99 1.000 1.000   1.500 1.050     0.900                 
100 1.350 1.350   1.500 1.050     0.900                 
101 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050     0.900                 
102 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050     0.900                 
103 1.000 1.000   1.500   1.050   0.900                 
104 1.350 1.350   1.500   1.050   0.900                 
105 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050   0.900                 
106 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050   0.900                 
107 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050   0.900                 
108 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050   0.900                 
109 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050   0.900                 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
110 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050   0.900                 
111 1.000 1.000         1.500 0.900                 
112 1.350 1.350         1.500 0.900                 
113 1.000 1.000 1.050       1.500 0.900                 
114 1.350 1.350 1.050       1.500 0.900                 
115 1.000 1.000     1.050   1.500 0.900                 
116 1.350 1.350     1.050   1.500 0.900                 
117 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500 0.900                 
118 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500 0.900                 
119 1.000 1.000       1.050 1.500 0.900                 
120 1.350 1.350       1.050 1.500 0.900                 
121 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500 0.900                 
122 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500 0.900                 
123 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500 0.900                 
124 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500 0.900                 
125 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500 0.900                 
126 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500 0.900                 
127 1.000 1.000   1.500     1.500 0.900                 
128 1.350 1.350   1.500     1.500 0.900                 
129 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500 0.900                 
130 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500 0.900                 
131 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500 0.900                 
132 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500 0.900                 
133 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500 0.900                 
134 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500 0.900                 
135 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500 0.900                 
136 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500 0.900                 
137 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500 0.900                 
138 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500 0.900                 
139 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500 0.900                 
140 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500 0.900                 
141 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500 0.900                 
142 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500 0.900                 
143 1.000 1.000             1.500               
144 1.350 1.350             1.500               
145 1.000 1.000 1.050           1.500               
146 1.350 1.350 1.050           1.500               
147 1.000 1.000     1.050       1.500               
148 1.350 1.350     1.050       1.500               
149 1.000 1.000 1.050   1.050       1.500               
150 1.350 1.350 1.050   1.050       1.500               
151 1.000 1.000       1.050     1.500               
152 1.350 1.350       1.050     1.500               
153 1.000 1.000 1.050     1.050     1.500               
154 1.350 1.350 1.050     1.050     1.500               
155 1.000 1.000     1.050 1.050     1.500               
156 1.350 1.350     1.050 1.050     1.500               
157 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050     1.500               
158 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050     1.500               
159 1.000 1.000 1.500           0.900               
160 1.350 1.350 1.500           0.900               
161 1.000 1.000     1.500       0.900               
162 1.350 1.350     1.500       0.900               
163 1.000 1.000 1.500   1.500       0.900               
164 1.350 1.350 1.500   1.500       0.900               
165 1.000 1.000       1.500     0.900               
166 1.350 1.350       1.500     0.900               
167 1.000 1.000 1.500     1.500     0.900               
168 1.350 1.350 1.500     1.500     0.900               
169 1.000 1.000     1.500 1.500     0.900               
170 1.350 1.350     1.500 1.500     0.900               
171 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500     0.900               
172 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500     0.900               
173 1.000 1.000   1.500         0.900               
174 1.350 1.350   1.500         0.900               
175 1.000 1.000 1.050 1.500         0.900               
176 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900               
177 1.000 1.000   1.500 1.050       0.900               
178 1.350 1.350   1.500 1.050       0.900               
179 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050       0.900               
   
16 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
180 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050       0.900               
181 1.000 1.000   1.500   1.050     0.900               
182 1.350 1.350   1.500   1.050     0.900               
183 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050     0.900               
184 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050     0.900               
185 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050     0.900               
186 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050     0.900               
187 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050     0.900               
188 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050     0.900               
189 1.000 1.000         1.500   0.900               
190 1.350 1.350         1.500   0.900               
191 1.000 1.000 1.050       1.500   0.900               
192 1.350 1.350 1.050       1.500   0.900               
193 1.000 1.000     1.050   1.500   0.900               
194 1.350 1.350     1.050   1.500   0.900               
195 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500   0.900               
196 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500   0.900               
197 1.000 1.000       1.050 1.500   0.900               
198 1.350 1.350       1.050 1.500   0.900               
199 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500   0.900               
200 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500   0.900               
201 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500   0.900               
202 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500   0.900               
203 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500   0.900               
204 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500   0.900               
205 1.000 1.000   1.500     1.500   0.900               
206 1.350 1.350   1.500     1.500   0.900               
207 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500   0.900               
208 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500   0.900               
209 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500   0.900               
210 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500   0.900               
211 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500   0.900               
212 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500   0.900               
213 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500   0.900               
214 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500   0.900               
215 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500   0.900               
216 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500   0.900               
217 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500   0.900               
218 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500   0.900               
219 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500   0.900               
220 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500   0.900               
221 1.000 1.000               1.500             
222 1.350 1.350               1.500             
223 1.000 1.000 1.050             1.500             
224 1.350 1.350 1.050             1.500             
225 1.000 1.000     1.050         1.500             
226 1.350 1.350     1.050         1.500             
227 1.000 1.000 1.050   1.050         1.500             
228 1.350 1.350 1.050   1.050         1.500             
229 1.000 1.000       1.050       1.500             
230 1.350 1.350       1.050       1.500             
231 1.000 1.000 1.050     1.050       1.500             
232 1.350 1.350 1.050     1.050       1.500             
233 1.000 1.000     1.050 1.050       1.500             
234 1.350 1.350     1.050 1.050       1.500             
235 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050       1.500             
236 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050       1.500             
237 1.000 1.000 1.500             0.900             
238 1.350 1.350 1.500             0.900             
239 1.000 1.000     1.500         0.900             
240 1.350 1.350     1.500         0.900             
241 1.000 1.000 1.500   1.500         0.900             
242 1.350 1.350 1.500   1.500         0.900             
243 1.000 1.000       1.500       0.900             
244 1.350 1.350       1.500       0.900             
245 1.000 1.000 1.500     1.500       0.900             
246 1.350 1.350 1.500     1.500       0.900             
247 1.000 1.000     1.500 1.500       0.900             
248 1.350 1.350     1.500 1.500       0.900             
249 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500       0.900             
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
250 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500       0.900             
251 1.000 1.000   1.500           0.900             
252 1.350 1.350   1.500           0.900             
253 1.000 1.000 1.050 1.500           0.900             
254 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900             
255 1.000 1.000   1.500 1.050         0.900             
256 1.350 1.350   1.500 1.050         0.900             
257 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050         0.900             
258 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050         0.900             
259 1.000 1.000   1.500   1.050       0.900             
260 1.350 1.350   1.500   1.050       0.900             
261 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050       0.900             
262 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050       0.900             
263 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050       0.900             
264 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050       0.900             
265 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050       0.900             
266 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050       0.900             
267 1.000 1.000         1.500     0.900             
268 1.350 1.350         1.500     0.900             
269 1.000 1.000 1.050       1.500     0.900             
270 1.350 1.350 1.050       1.500     0.900             
271 1.000 1.000     1.050   1.500     0.900             
272 1.350 1.350     1.050   1.500     0.900             
273 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500     0.900             
274 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500     0.900             
275 1.000 1.000       1.050 1.500     0.900             
276 1.350 1.350       1.050 1.500     0.900             
277 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500     0.900             
278 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500     0.900             
279 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500     0.900             
280 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500     0.900             
281 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500     0.900             
282 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500     0.900             
283 1.000 1.000   1.500     1.500     0.900             
284 1.350 1.350   1.500     1.500     0.900             
285 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500     0.900             
286 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500     0.900             
287 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500     0.900             
288 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500     0.900             
289 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500     0.900             
290 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500     0.900             
291 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500     0.900             
292 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500     0.900             
293 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500     0.900             
294 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500     0.900             
295 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500     0.900             
296 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500     0.900             
297 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500     0.900             
298 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500     0.900             
299 1.000 1.000                 1.500           
300 1.350 1.350                 1.500           
301 1.000 1.000 1.050               1.500           
302 1.350 1.350 1.050               1.500           
303 1.000 1.000     1.050           1.500           
304 1.350 1.350     1.050           1.500           
305 1.000 1.000 1.050   1.050           1.500           
306 1.350 1.350 1.050   1.050           1.500           
307 1.000 1.000       1.050         1.500           
308 1.350 1.350       1.050         1.500           
309 1.000 1.000 1.050     1.050         1.500           
310 1.350 1.350 1.050     1.050         1.500           
311 1.000 1.000     1.050 1.050         1.500           
312 1.350 1.350     1.050 1.050         1.500           
313 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050         1.500           
314 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050         1.500           
315 1.000 1.000 1.500               0.900           
316 1.350 1.350 1.500               0.900           
317 1.000 1.000     1.500           0.900           
318 1.350 1.350     1.500           0.900           
319 1.000 1.000 1.500   1.500           0.900           
  
17
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
320 1.350 1.350 1.500   1.500           0.900           
321 1.000 1.000       1.500         0.900           
322 1.350 1.350       1.500         0.900           
323 1.000 1.000 1.500     1.500         0.900           
324 1.350 1.350 1.500     1.500         0.900           
325 1.000 1.000     1.500 1.500         0.900           
326 1.350 1.350     1.500 1.500         0.900           
327 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500         0.900           
328 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500         0.900           
329 1.000 1.000   1.500             0.900           
330 1.350 1.350   1.500             0.900           
331 1.000 1.000 1.050 1.500             0.900           
332 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900           
333 1.000 1.000   1.500 1.050           0.900           
334 1.350 1.350   1.500 1.050           0.900           
335 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050           0.900           
336 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050           0.900           
337 1.000 1.000   1.500   1.050         0.900           
338 1.350 1.350   1.500   1.050         0.900           
339 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050         0.900           
340 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050         0.900           
341 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050         0.900           
342 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050         0.900           
343 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050         0.900           
344 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050         0.900           
345 1.000 1.000         1.500       0.900           
346 1.350 1.350         1.500       0.900           
347 1.000 1.000 1.050       1.500       0.900           
348 1.350 1.350 1.050       1.500       0.900           
349 1.000 1.000     1.050   1.500       0.900           
350 1.350 1.350     1.050   1.500       0.900           
351 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500       0.900           
352 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500       0.900           
353 1.000 1.000       1.050 1.500       0.900           
354 1.350 1.350       1.050 1.500       0.900           
355 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500       0.900           
356 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500       0.900           
357 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500       0.900           
358 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500       0.900           
359 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500       0.900           
360 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500       0.900           
361 1.000 1.000   1.500     1.500       0.900           
362 1.350 1.350   1.500     1.500       0.900           
363 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500       0.900           
364 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500       0.900           
365 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500       0.900           
366 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500       0.900           
367 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500       0.900           
368 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500       0.900           
369 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500       0.900           
370 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500       0.900           
371 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500       0.900           
372 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500       0.900           
373 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500       0.900           
374 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500       0.900           
375 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500       0.900           
376 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500       0.900           
377 1.000 1.000                   1.500         
378 1.350 1.350                   1.500         
379 1.000 1.000 1.050                 1.500         
380 1.350 1.350 1.050                 1.500         
381 1.000 1.000     1.050             1.500         
382 1.350 1.350     1.050             1.500         
383 1.000 1.000 1.050   1.050             1.500         
384 1.350 1.350 1.050   1.050             1.500         
385 1.000 1.000       1.050           1.500         
386 1.350 1.350       1.050           1.500         
387 1.000 1.000 1.050     1.050           1.500         
388 1.350 1.350 1.050     1.050           1.500         
389 1.000 1.000     1.050 1.050           1.500         
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
390 1.350 1.350     1.050 1.050           1.500         
391 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050           1.500         
392 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050           1.500         
393 1.000 1.000 1.500                 0.900         
394 1.350 1.350 1.500                 0.900         
395 1.000 1.000     1.500             0.900         
396 1.350 1.350     1.500             0.900         
397 1.000 1.000 1.500   1.500             0.900         
398 1.350 1.350 1.500   1.500             0.900         
399 1.000 1.000       1.500           0.900         
400 1.350 1.350       1.500           0.900         
401 1.000 1.000 1.500     1.500           0.900         
402 1.350 1.350 1.500     1.500           0.900         
403 1.000 1.000     1.500 1.500           0.900         
404 1.350 1.350     1.500 1.500           0.900         
405 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500           0.900         
406 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500           0.900         
407 1.000 1.000   1.500               0.900         
408 1.350 1.350   1.500               0.900         
409 1.000 1.000 1.050 1.500               0.900         
410 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900         
411 1.000 1.000   1.500 1.050             0.900         
412 1.350 1.350   1.500 1.050             0.900         
413 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050             0.900         
414 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050             0.900         
415 1.000 1.000   1.500   1.050           0.900         
416 1.350 1.350   1.500   1.050           0.900         
417 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050           0.900         
418 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050           0.900         
419 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050           0.900         
420 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050           0.900         
421 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050           0.900         
422 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050           0.900         
423 1.000 1.000         1.500         0.900         
424 1.350 1.350         1.500         0.900         
425 1.000 1.000 1.050       1.500         0.900         
426 1.350 1.350 1.050       1.500         0.900         
427 1.000 1.000     1.050   1.500         0.900         
428 1.350 1.350     1.050   1.500         0.900         
429 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500         0.900         
430 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500         0.900         
431 1.000 1.000       1.050 1.500         0.900         
432 1.350 1.350       1.050 1.500         0.900         
433 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500         0.900         
434 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500         0.900         
435 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500         0.900         
436 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500         0.900         
437 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500         0.900         
438 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500         0.900         
439 1.000 1.000   1.500     1.500         0.900         
440 1.350 1.350   1.500     1.500         0.900         
441 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500         0.900         
442 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500         0.900         
443 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500         0.900         
444 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500         0.900         
445 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500         0.900         
446 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500         0.900         
447 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500         0.900         
448 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500         0.900         
449 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500         0.900         
450 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500         0.900         
451 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500         0.900         
452 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500         0.900         
453 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500         0.900         
454 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500         0.900         
455 1.000 1.000                     1.500       
456 1.350 1.350                     1.500       
457 1.000 1.000 1.050                   1.500       
458 1.350 1.350 1.050                   1.500       
459 1.000 1.000     1.050               1.500       
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
460 1.350 1.350     1.050               1.500       
461 1.000 1.000 1.050   1.050               1.500       
462 1.350 1.350 1.050   1.050               1.500       
463 1.000 1.000       1.050             1.500       
464 1.350 1.350       1.050             1.500       
465 1.000 1.000 1.050     1.050             1.500       
466 1.350 1.350 1.050     1.050             1.500       
467 1.000 1.000     1.050 1.050             1.500       
468 1.350 1.350     1.050 1.050             1.500       
469 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050             1.500       
470 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050             1.500       
471 1.000 1.000 1.500                   0.900       
472 1.350 1.350 1.500                   0.900       
473 1.000 1.000     1.500               0.900       
474 1.350 1.350     1.500               0.900       
475 1.000 1.000 1.500   1.500               0.900       
476 1.350 1.350 1.500   1.500               0.900       
477 1.000 1.000       1.500             0.900       
478 1.350 1.350       1.500             0.900       
479 1.000 1.000 1.500     1.500             0.900       
480 1.350 1.350 1.500     1.500             0.900       
481 1.000 1.000     1.500 1.500             0.900       
482 1.350 1.350     1.500 1.500             0.900       
483 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500             0.900       
484 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500             0.900       
485 1.000 1.000   1.500                 0.900       
486 1.350 1.350   1.500                 0.900       
487 1.000 1.000 1.050 1.500                 0.900       
488 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900       
489 1.000 1.000   1.500 1.050               0.900       
490 1.350 1.350   1.500 1.050               0.900       
491 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050               0.900       
492 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050               0.900       
493 1.000 1.000   1.500   1.050             0.900       
494 1.350 1.350   1.500   1.050             0.900       
495 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050             0.900       
496 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050             0.900       
497 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050             0.900       
498 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050             0.900       
499 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050             0.900       
500 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050             0.900       
501 1.000 1.000         1.500           0.900       
502 1.350 1.350         1.500           0.900       
503 1.000 1.000 1.050       1.500           0.900       
504 1.350 1.350 1.050       1.500           0.900       
505 1.000 1.000     1.050   1.500           0.900       
506 1.350 1.350     1.050   1.500           0.900       
507 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500           0.900       
508 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500           0.900       
509 1.000 1.000       1.050 1.500           0.900       
510 1.350 1.350       1.050 1.500           0.900       
511 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500           0.900       
512 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500           0.900       
513 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500           0.900       
514 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500           0.900       
515 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500           0.900       
516 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500           0.900       
517 1.000 1.000   1.500     1.500           0.900       
518 1.350 1.350   1.500     1.500           0.900       
519 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500           0.900       
520 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500           0.900       
521 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500           0.900       
522 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500           0.900       
523 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500           0.900       
524 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500           0.900       
525 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500           0.900       
526 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500           0.900       
527 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500           0.900       
528 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500           0.900       
529 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500           0.900       
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
530 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500           0.900       
531 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500           0.900       
532 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500           0.900       
533 1.000 1.000                       1.500     
534 1.350 1.350                       1.500     
535 1.000 1.000 1.050                     1.500     
536 1.350 1.350 1.050                     1.500     
537 1.000 1.000     1.050                 1.500     
538 1.350 1.350     1.050                 1.500     
539 1.000 1.000 1.050   1.050                 1.500     
540 1.350 1.350 1.050   1.050                 1.500     
541 1.000 1.000       1.050               1.500     
542 1.350 1.350       1.050               1.500     
543 1.000 1.000 1.050     1.050               1.500     
544 1.350 1.350 1.050     1.050               1.500     
545 1.000 1.000     1.050 1.050               1.500     
546 1.350 1.350     1.050 1.050               1.500     
547 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050               1.500     
548 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050               1.500     
549 1.000 1.000 1.500                     0.900     
550 1.350 1.350 1.500                     0.900     
551 1.000 1.000     1.500                 0.900     
552 1.350 1.350     1.500                 0.900     
553 1.000 1.000 1.500   1.500                 0.900     
554 1.350 1.350 1.500   1.500                 0.900     
555 1.000 1.000       1.500               0.900     
556 1.350 1.350       1.500               0.900     
557 1.000 1.000 1.500     1.500               0.900     
558 1.350 1.350 1.500     1.500               0.900     
559 1.000 1.000     1.500 1.500               0.900     
560 1.350 1.350     1.500 1.500               0.900     
561 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500               0.900     
562 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500               0.900     
563 1.000 1.000   1.500                   0.900     
564 1.350 1.350   1.500                   0.900     
565 1.000 1.000 1.050 1.500                   0.900     
566 1.350 1.350 1.050 1.500                   0.900     
567 1.000 1.000   1.500 1.050                 0.900     
568 1.350 1.350   1.500 1.050                 0.900     
569 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                 0.900     
570 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                 0.900     
571 1.000 1.000   1.500   1.050               0.900     
572 1.350 1.350   1.500   1.050               0.900     
573 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050               0.900     
574 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050               0.900     
575 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050               0.900     
576 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050               0.900     
577 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050               0.900     
578 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050               0.900     
579 1.000 1.000         1.500             0.900     
580 1.350 1.350         1.500             0.900     
581 1.000 1.000 1.050       1.500             0.900     
582 1.350 1.350 1.050       1.500             0.900     
583 1.000 1.000     1.050   1.500             0.900     
584 1.350 1.350     1.050   1.500             0.900     
585 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500             0.900     
586 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500             0.900     
587 1.000 1.000       1.050 1.500             0.900     
588 1.350 1.350       1.050 1.500             0.900     
589 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500             0.900     
590 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500             0.900     
591 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500             0.900     
592 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500             0.900     
593 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500             0.900     
594 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500             0.900     
595 1.000 1.000   1.500     1.500             0.900     
596 1.350 1.350   1.500     1.500             0.900     
597 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500             0.900     
598 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500             0.900     
599 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500             0.900     
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
600 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500             0.900     
601 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500             0.900     
602 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500             0.900     
603 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500             0.900     
604 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500             0.900     
605 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500             0.900     
606 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500             0.900     
607 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500             0.900     
608 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500             0.900     
609 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500             0.900     
610 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500             0.900     
611 1.000 1.000                         1.500   
612 1.350 1.350                         1.500   
613 1.000 1.000 1.050                       1.500   
614 1.350 1.350 1.050                       1.500   
615 1.000 1.000     1.050                   1.500   
616 1.350 1.350     1.050                   1.500   
617 1.000 1.000 1.050   1.050                   1.500   
618 1.350 1.350 1.050   1.050                   1.500   
619 1.000 1.000       1.050                 1.500   
620 1.350 1.350       1.050                 1.500   
621 1.000 1.000 1.050     1.050                 1.500   
622 1.350 1.350 1.050     1.050                 1.500   
623 1.000 1.000     1.050 1.050                 1.500   
624 1.350 1.350     1.050 1.050                 1.500   
625 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050                 1.500   
626 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050                 1.500   
627 1.000 1.000 1.500                       0.900   
628 1.350 1.350 1.500                       0.900   
629 1.000 1.000     1.500                   0.900   
630 1.350 1.350     1.500                   0.900   
631 1.000 1.000 1.500   1.500                   0.900   
632 1.350 1.350 1.500   1.500                   0.900   
633 1.000 1.000       1.500                 0.900   
634 1.350 1.350       1.500                 0.900   
635 1.000 1.000 1.500     1.500                 0.900   
636 1.350 1.350 1.500     1.500                 0.900   
637 1.000 1.000     1.500 1.500                 0.900   
638 1.350 1.350     1.500 1.500                 0.900   
639 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500                 0.900   
640 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500                 0.900   
641 1.000 1.000   1.500                     0.900   
642 1.350 1.350   1.500                     0.900   
643 1.000 1.000 1.050 1.500                     0.900   
644 1.350 1.350 1.050 1.500                     0.900   
645 1.000 1.000   1.500 1.050                   0.900   
646 1.350 1.350   1.500 1.050                   0.900   
647 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                   0.900   
648 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                   0.900   
649 1.000 1.000   1.500   1.050                 0.900   
650 1.350 1.350   1.500   1.050                 0.900   
651 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050                 0.900   
652 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050                 0.900   
653 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050                 0.900   
654 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050                 0.900   
655 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050                 0.900   
656 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050                 0.900   
657 1.000 1.000         1.500               0.900   
658 1.350 1.350         1.500               0.900   
659 1.000 1.000 1.050       1.500               0.900   
660 1.350 1.350 1.050       1.500               0.900   
661 1.000 1.000     1.050   1.500               0.900   
662 1.350 1.350     1.050   1.500               0.900   
663 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500               0.900   
664 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500               0.900   
665 1.000 1.000       1.050 1.500               0.900   
666 1.350 1.350       1.050 1.500               0.900   
667 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500               0.900   
668 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500               0.900   
669 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500               0.900   
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
670 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500               0.900   
671 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500               0.900   
672 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500               0.900   
673 1.000 1.000   1.500     1.500               0.900   
674 1.350 1.350   1.500     1.500               0.900   
675 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500               0.900   
676 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500               0.900   
677 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500               0.900   
678 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500               0.900   
679 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500               0.900   
680 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500               0.900   
681 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500               0.900   
682 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500               0.900   
683 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500               0.900   
684 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500               0.900   
685 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500               0.900   
686 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500               0.900   
687 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500               0.900   
688 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500               0.900   
689 1.000 1.000                           1.500 
690 1.350 1.350                           1.500 
691 1.000 1.000 1.050                         1.500 
692 1.350 1.350 1.050                         1.500 
693 1.000 1.000     1.050                     1.500 
694 1.350 1.350     1.050                     1.500 
695 1.000 1.000 1.050   1.050                     1.500 
696 1.350 1.350 1.050   1.050                     1.500 
697 1.000 1.000       1.050                   1.500 
698 1.350 1.350       1.050                   1.500 
699 1.000 1.000 1.050     1.050                   1.500 
700 1.350 1.350 1.050     1.050                   1.500 
701 1.000 1.000     1.050 1.050                   1.500 
702 1.350 1.350     1.050 1.050                   1.500 
703 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050                   1.500 
704 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050                   1.500 
705 1.000 1.000           0.900               1.500 
706 1.350 1.350           0.900               1.500 
707 1.000 1.000 1.050         0.900               1.500 
708 1.350 1.350 1.050         0.900               1.500 
709 1.000 1.000     1.050     0.900               1.500 
710 1.350 1.350     1.050     0.900               1.500 
711 1.000 1.000 1.050   1.050     0.900               1.500 
712 1.350 1.350 1.050   1.050     0.900               1.500 
713 1.000 1.000       1.050   0.900               1.500 
714 1.350 1.350       1.050   0.900               1.500 
715 1.000 1.000 1.050     1.050   0.900               1.500 
716 1.350 1.350 1.050     1.050   0.900               1.500 
717 1.000 1.000     1.050 1.050   0.900               1.500 
718 1.350 1.350     1.050 1.050   0.900               1.500 
719 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050   0.900               1.500 
720 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050   0.900               1.500 
721 1.000 1.000             0.900             1.500 
722 1.350 1.350             0.900             1.500 
723 1.000 1.000 1.050           0.900             1.500 
724 1.350 1.350 1.050           0.900             1.500 
725 1.000 1.000     1.050       0.900             1.500 
726 1.350 1.350     1.050       0.900             1.500 
727 1.000 1.000 1.050   1.050       0.900             1.500 
728 1.350 1.350 1.050   1.050       0.900             1.500 
729 1.000 1.000       1.050     0.900             1.500 
730 1.350 1.350       1.050     0.900             1.500 
731 1.000 1.000 1.050     1.050     0.900             1.500 
732 1.350 1.350 1.050     1.050     0.900             1.500 
733 1.000 1.000     1.050 1.050     0.900             1.500 
734 1.350 1.350     1.050 1.050     0.900             1.500 
735 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050     0.900             1.500 
736 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050     0.900             1.500 
737 1.000 1.000               0.900           1.500 
738 1.350 1.350               0.900           1.500 
739 1.000 1.000 1.050             0.900           1.500 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
740 1.350 1.350 1.050             0.900           1.500 
741 1.000 1.000     1.050         0.900           1.500 
742 1.350 1.350     1.050         0.900           1.500 
743 1.000 1.000 1.050   1.050         0.900           1.500 
744 1.350 1.350 1.050   1.050         0.900           1.500 
745 1.000 1.000       1.050       0.900           1.500 
746 1.350 1.350       1.050       0.900           1.500 
747 1.000 1.000 1.050     1.050       0.900           1.500 
748 1.350 1.350 1.050     1.050       0.900           1.500 
749 1.000 1.000     1.050 1.050       0.900           1.500 
750 1.350 1.350     1.050 1.050       0.900           1.500 
751 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050       0.900           1.500 
752 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050       0.900           1.500 
753 1.000 1.000                 0.900         1.500 
754 1.350 1.350                 0.900         1.500 
755 1.000 1.000 1.050               0.900         1.500 
756 1.350 1.350 1.050               0.900         1.500 
757 1.000 1.000     1.050           0.900         1.500 
758 1.350 1.350     1.050           0.900         1.500 
759 1.000 1.000 1.050   1.050           0.900         1.500 
760 1.350 1.350 1.050   1.050           0.900         1.500 
761 1.000 1.000       1.050         0.900         1.500 
762 1.350 1.350       1.050         0.900         1.500 
763 1.000 1.000 1.050     1.050         0.900         1.500 
764 1.350 1.350 1.050     1.050         0.900         1.500 
765 1.000 1.000     1.050 1.050         0.900         1.500 
766 1.350 1.350     1.050 1.050         0.900         1.500 
767 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050         0.900         1.500 
768 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050         0.900         1.500 
769 1.000 1.000                   0.900       1.500 
770 1.350 1.350                   0.900       1.500 
771 1.000 1.000 1.050                 0.900       1.500 
772 1.350 1.350 1.050                 0.900       1.500 
773 1.000 1.000     1.050             0.900       1.500 
774 1.350 1.350     1.050             0.900       1.500 
775 1.000 1.000 1.050   1.050             0.900       1.500 
776 1.350 1.350 1.050   1.050             0.900       1.500 
777 1.000 1.000       1.050           0.900       1.500 
778 1.350 1.350       1.050           0.900       1.500 
779 1.000 1.000 1.050     1.050           0.900       1.500 
780 1.350 1.350 1.050     1.050           0.900       1.500 
781 1.000 1.000     1.050 1.050           0.900       1.500 
782 1.350 1.350     1.050 1.050           0.900       1.500 
783 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050           0.900       1.500 
784 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050           0.900       1.500 
785 1.000 1.000                     0.900     1.500 
786 1.350 1.350                     0.900     1.500 
787 1.000 1.000 1.050                   0.900     1.500 
788 1.350 1.350 1.050                   0.900     1.500 
789 1.000 1.000     1.050               0.900     1.500 
790 1.350 1.350     1.050               0.900     1.500 
791 1.000 1.000 1.050   1.050               0.900     1.500 
792 1.350 1.350 1.050   1.050               0.900     1.500 
793 1.000 1.000       1.050             0.900     1.500 
794 1.350 1.350       1.050             0.900     1.500 
795 1.000 1.000 1.050     1.050             0.900     1.500 
796 1.350 1.350 1.050     1.050             0.900     1.500 
797 1.000 1.000     1.050 1.050             0.900     1.500 
798 1.350 1.350     1.050 1.050             0.900     1.500 
799 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050             0.900     1.500 
800 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050             0.900     1.500 
801 1.000 1.000                       0.900   1.500 
802 1.350 1.350                       0.900   1.500 
803 1.000 1.000 1.050                     0.900   1.500 
804 1.350 1.350 1.050                     0.900   1.500 
805 1.000 1.000     1.050                 0.900   1.500 
806 1.350 1.350     1.050                 0.900   1.500 
807 1.000 1.000 1.050   1.050                 0.900   1.500 
808 1.350 1.350 1.050   1.050                 0.900   1.500 
809 1.000 1.000       1.050               0.900   1.500 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
810 1.350 1.350       1.050               0.900   1.500 
811 1.000 1.000 1.050     1.050               0.900   1.500 
812 1.350 1.350 1.050     1.050               0.900   1.500 
813 1.000 1.000     1.050 1.050               0.900   1.500 
814 1.350 1.350     1.050 1.050               0.900   1.500 
815 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050               0.900   1.500 
816 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050               0.900   1.500 
817 1.000 1.000                         0.900 1.500 
818 1.350 1.350                         0.900 1.500 
819 1.000 1.000 1.050                       0.900 1.500 
820 1.350 1.350 1.050                       0.900 1.500 
821 1.000 1.000     1.050                   0.900 1.500 
822 1.350 1.350     1.050                   0.900 1.500 
823 1.000 1.000 1.050   1.050                   0.900 1.500 
824 1.350 1.350 1.050   1.050                   0.900 1.500 
825 1.000 1.000       1.050                 0.900 1.500 
826 1.350 1.350       1.050                 0.900 1.500 
827 1.000 1.000 1.050     1.050                 0.900 1.500 
828 1.350 1.350 1.050     1.050                 0.900 1.500 
829 1.000 1.000     1.050 1.050                 0.900 1.500 
830 1.350 1.350     1.050 1.050                 0.900 1.500 
831 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050                 0.900 1.500 
832 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050                 0.900 1.500 
833 1.000 1.000 1.500                         0.750 
834 1.350 1.350 1.500                         0.750 
835 1.000 1.000     1.500                     0.750 
836 1.350 1.350     1.500                     0.750 
837 1.000 1.000 1.500   1.500                     0.750 
838 1.350 1.350 1.500   1.500                     0.750 
839 1.000 1.000       1.500                   0.750 
840 1.350 1.350       1.500                   0.750 
841 1.000 1.000 1.500     1.500                   0.750 
842 1.350 1.350 1.500     1.500                   0.750 
843 1.000 1.000     1.500 1.500                   0.750 
844 1.350 1.350     1.500 1.500                   0.750 
845 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500                   0.750 
846 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500                   0.750 
847 1.000 1.000   1.500                       0.750 
848 1.350 1.350   1.500                       0.750 
849 1.000 1.000 1.050 1.500                       0.750 
850 1.350 1.350 1.050 1.500                       0.750 
851 1.000 1.000   1.500 1.050                     0.750 
852 1.350 1.350   1.500 1.050                     0.750 
853 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                     0.750 
854 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                     0.750 
855 1.000 1.000   1.500   1.050                   0.750 
856 1.350 1.350   1.500   1.050                   0.750 
857 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050                   0.750 
858 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050                   0.750 
859 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050                   0.750 
860 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050                   0.750 
861 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050                   0.750 
862 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050                   0.750 
863 1.000 1.000         1.500                 0.750 
864 1.350 1.350         1.500                 0.750 
865 1.000 1.000 1.050       1.500                 0.750 
866 1.350 1.350 1.050       1.500                 0.750 
867 1.000 1.000     1.050   1.500                 0.750 
868 1.350 1.350     1.050   1.500                 0.750 
869 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500                 0.750 
870 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500                 0.750 
871 1.000 1.000       1.050 1.500                 0.750 
872 1.350 1.350       1.050 1.500                 0.750 
873 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500                 0.750 
874 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500                 0.750 
875 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500                 0.750 
876 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500                 0.750 
877 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500                 0.750 
878 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500                 0.750 
879 1.000 1.000   1.500     1.500                 0.750 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
880 1.350 1.350   1.500     1.500                 0.750 
881 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500                 0.750 
882 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500                 0.750 
883 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500                 0.750 
884 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500                 0.750 
885 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500                 0.750 
886 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500                 0.750 
887 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500                 0.750 
888 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500                 0.750 
889 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500                 0.750 
890 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500                 0.750 
891 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500                 0.750 
892 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500                 0.750 
893 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500                 0.750 
894 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500                 0.750 
895 1.000 1.000           1.500               0.750 
896 1.350 1.350           1.500               0.750 
897 1.000 1.000 1.050         1.500               0.750 
898 1.350 1.350 1.050         1.500               0.750 
899 1.000 1.000     1.050     1.500               0.750 
900 1.350 1.350     1.050     1.500               0.750 
901 1.000 1.000 1.050   1.050     1.500               0.750 
902 1.350 1.350 1.050   1.050     1.500               0.750 
903 1.000 1.000       1.050   1.500               0.750 
904 1.350 1.350       1.050   1.500               0.750 
905 1.000 1.000 1.050     1.050   1.500               0.750 
906 1.350 1.350 1.050     1.050   1.500               0.750 
907 1.000 1.000     1.050 1.050   1.500               0.750 
908 1.350 1.350     1.050 1.050   1.500               0.750 
909 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050   1.500               0.750 
910 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050   1.500               0.750 
911 1.000 1.000 1.500         0.900               0.750 
912 1.350 1.350 1.500         0.900               0.750 
913 1.000 1.000     1.500     0.900               0.750 
914 1.350 1.350     1.500     0.900               0.750 
915 1.000 1.000 1.500   1.500     0.900               0.750 
916 1.350 1.350 1.500   1.500     0.900               0.750 
917 1.000 1.000       1.500   0.900               0.750 
918 1.350 1.350       1.500   0.900               0.750 
919 1.000 1.000 1.500     1.500   0.900               0.750 
920 1.350 1.350 1.500     1.500   0.900               0.750 
921 1.000 1.000     1.500 1.500   0.900               0.750 
922 1.350 1.350     1.500 1.500   0.900               0.750 
923 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500   0.900               0.750 
924 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500   0.900               0.750 
925 1.000 1.000   1.500       0.900               0.750 
926 1.350 1.350   1.500       0.900               0.750 
927 1.000 1.000 1.050 1.500       0.900               0.750 
928 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900               0.750 
929 1.000 1.000   1.500 1.050     0.900               0.750 
930 1.350 1.350   1.500 1.050     0.900               0.750 
931 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050     0.900               0.750 
932 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050     0.900               0.750 
933 1.000 1.000   1.500   1.050   0.900               0.750 
934 1.350 1.350   1.500   1.050   0.900               0.750 
935 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050   0.900               0.750 
936 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050   0.900               0.750 
937 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050   0.900               0.750 
938 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050   0.900               0.750 
939 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050   0.900               0.750 
940 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050   0.900               0.750 
941 1.000 1.000         1.500 0.900               0.750 
942 1.350 1.350         1.500 0.900               0.750 
943 1.000 1.000 1.050       1.500 0.900               0.750 
944 1.350 1.350 1.050       1.500 0.900               0.750 
945 1.000 1.000     1.050   1.500 0.900               0.750 
946 1.350 1.350     1.050   1.500 0.900               0.750 
947 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500 0.900               0.750 
948 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500 0.900               0.750 
949 1.000 1.000       1.050 1.500 0.900               0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
950 1.350 1.350       1.050 1.500 0.900               0.750 
951 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500 0.900               0.750 
952 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500 0.900               0.750 
953 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
954 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
955 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
956 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
957 1.000 1.000   1.500     1.500 0.900               0.750 
958 1.350 1.350   1.500     1.500 0.900               0.750 
959 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500 0.900               0.750 
960 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500 0.900               0.750 
961 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500 0.900               0.750 
962 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500 0.900               0.750 
963 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500 0.900               0.750 
964 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500 0.900               0.750 
965 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500 0.900               0.750 
966 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500 0.900               0.750 
967 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500 0.900               0.750 
968 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500 0.900               0.750 
969 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
970 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
971 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
972 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
973 1.000 1.000             1.500             0.750 
974 1.350 1.350             1.500             0.750 
975 1.000 1.000 1.050           1.500             0.750 
976 1.350 1.350 1.050           1.500             0.750 
977 1.000 1.000     1.050       1.500             0.750 
978 1.350 1.350     1.050       1.500             0.750 
979 1.000 1.000 1.050   1.050       1.500             0.750 
980 1.350 1.350 1.050   1.050       1.500             0.750 
981 1.000 1.000       1.050     1.500             0.750 
982 1.350 1.350       1.050     1.500             0.750 
983 1.000 1.000 1.050     1.050     1.500             0.750 
984 1.350 1.350 1.050     1.050     1.500             0.750 
985 1.000 1.000     1.050 1.050     1.500             0.750 
986 1.350 1.350     1.050 1.050     1.500             0.750 
987 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050     1.500             0.750 
988 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050     1.500             0.750 
989 1.000 1.000 1.500           0.900             0.750 
990 1.350 1.350 1.500           0.900             0.750 
991 1.000 1.000     1.500       0.900             0.750 
992 1.350 1.350     1.500       0.900             0.750 
993 1.000 1.000 1.500   1.500       0.900             0.750 
994 1.350 1.350 1.500   1.500       0.900             0.750 
995 1.000 1.000       1.500     0.900             0.750 
996 1.350 1.350       1.500     0.900             0.750 
997 1.000 1.000 1.500     1.500     0.900             0.750 
998 1.350 1.350 1.500     1.500     0.900             0.750 
999 1.000 1.000     1.500 1.500     0.900             0.750 
1000 1.350 1.350     1.500 1.500     0.900             0.750 
1001 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500     0.900             0.750 
1002 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500     0.900             0.750 
1003 1.000 1.000   1.500         0.900             0.750 
1004 1.350 1.350   1.500         0.900             0.750 
1005 1.000 1.000 1.050 1.500         0.900             0.750 
1006 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900             0.750 
1007 1.000 1.000   1.500 1.050       0.900             0.750 
1008 1.350 1.350   1.500 1.050       0.900             0.750 
1009 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050       0.900             0.750 
1010 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050       0.900             0.750 
1011 1.000 1.000   1.500   1.050     0.900             0.750 
1012 1.350 1.350   1.500   1.050     0.900             0.750 
1013 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050     0.900             0.750 
1014 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050     0.900             0.750 
1015 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050     0.900             0.750 
1016 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050     0.900             0.750 
1017 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050     0.900             0.750 
1018 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050     0.900             0.750 
1019 1.000 1.000         1.500   0.900             0.750 
   
22 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1020 1.350 1.350         1.500   0.900             0.750 
1021 1.000 1.000 1.050       1.500   0.900             0.750 
1022 1.350 1.350 1.050       1.500   0.900             0.750 
1023 1.000 1.000     1.050   1.500   0.900             0.750 
1024 1.350 1.350     1.050   1.500   0.900             0.750 
1025 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500   0.900             0.750 
1026 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500   0.900             0.750 
1027 1.000 1.000       1.050 1.500   0.900             0.750 
1028 1.350 1.350       1.050 1.500   0.900             0.750 
1029 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500   0.900             0.750 
1030 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500   0.900             0.750 
1031 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1032 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1033 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1034 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1035 1.000 1.000   1.500     1.500   0.900             0.750 
1036 1.350 1.350   1.500     1.500   0.900             0.750 
1037 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500   0.900             0.750 
1038 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500   0.900             0.750 
1039 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500   0.900             0.750 
1040 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500   0.900             0.750 
1041 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500   0.900             0.750 
1042 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500   0.900             0.750 
1043 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500   0.900             0.750 
1044 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500   0.900             0.750 
1045 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500   0.900             0.750 
1046 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500   0.900             0.750 
1047 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1048 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1049 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1050 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1051 1.000 1.000               1.500           0.750 
1052 1.350 1.350               1.500           0.750 
1053 1.000 1.000 1.050             1.500           0.750 
1054 1.350 1.350 1.050             1.500           0.750 
1055 1.000 1.000     1.050         1.500           0.750 
1056 1.350 1.350     1.050         1.500           0.750 
1057 1.000 1.000 1.050   1.050         1.500           0.750 
1058 1.350 1.350 1.050   1.050         1.500           0.750 
1059 1.000 1.000       1.050       1.500           0.750 
1060 1.350 1.350       1.050       1.500           0.750 
1061 1.000 1.000 1.050     1.050       1.500           0.750 
1062 1.350 1.350 1.050     1.050       1.500           0.750 
1063 1.000 1.000     1.050 1.050       1.500           0.750 
1064 1.350 1.350     1.050 1.050       1.500           0.750 
1065 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050       1.500           0.750 
1066 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050       1.500           0.750 
1067 1.000 1.000 1.500             0.900           0.750 
1068 1.350 1.350 1.500             0.900           0.750 
1069 1.000 1.000     1.500         0.900           0.750 
1070 1.350 1.350     1.500         0.900           0.750 
1071 1.000 1.000 1.500   1.500         0.900           0.750 
1072 1.350 1.350 1.500   1.500         0.900           0.750 
1073 1.000 1.000       1.500       0.900           0.750 
1074 1.350 1.350       1.500       0.900           0.750 
1075 1.000 1.000 1.500     1.500       0.900           0.750 
1076 1.350 1.350 1.500     1.500       0.900           0.750 
1077 1.000 1.000     1.500 1.500       0.900           0.750 
1078 1.350 1.350     1.500 1.500       0.900           0.750 
1079 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500       0.900           0.750 
1080 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500       0.900           0.750 
1081 1.000 1.000   1.500           0.900           0.750 
1082 1.350 1.350   1.500           0.900           0.750 
1083 1.000 1.000 1.050 1.500           0.900           0.750 
1084 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900           0.750 
1085 1.000 1.000   1.500 1.050         0.900           0.750 
1086 1.350 1.350   1.500 1.050         0.900           0.750 
1087 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050         0.900           0.750 
1088 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050         0.900           0.750 
1089 1.000 1.000   1.500   1.050       0.900           0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1090 1.350 1.350   1.500   1.050       0.900           0.750 
1091 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050       0.900           0.750 
1092 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050       0.900           0.750 
1093 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050       0.900           0.750 
1094 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050       0.900           0.750 
1095 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050       0.900           0.750 
1096 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050       0.900           0.750 
1097 1.000 1.000         1.500     0.900           0.750 
1098 1.350 1.350         1.500     0.900           0.750 
1099 1.000 1.000 1.050       1.500     0.900           0.750 
1100 1.350 1.350 1.050       1.500     0.900           0.750 
1101 1.000 1.000     1.050   1.500     0.900           0.750 
1102 1.350 1.350     1.050   1.500     0.900           0.750 
1103 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500     0.900           0.750 
1104 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500     0.900           0.750 
1105 1.000 1.000       1.050 1.500     0.900           0.750 
1106 1.350 1.350       1.050 1.500     0.900           0.750 
1107 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500     0.900           0.750 
1108 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500     0.900           0.750 
1109 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1110 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1111 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1112 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1113 1.000 1.000   1.500     1.500     0.900           0.750 
1114 1.350 1.350   1.500     1.500     0.900           0.750 
1115 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500     0.900           0.750 
1116 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500     0.900           0.750 
1117 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500     0.900           0.750 
1118 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500     0.900           0.750 
1119 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500     0.900           0.750 
1120 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500     0.900           0.750 
1121 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500     0.900           0.750 
1122 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500     0.900           0.750 
1123 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500     0.900           0.750 
1124 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500     0.900           0.750 
1125 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1126 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1127 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1128 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1129 1.000 1.000                 1.500         0.750 
1130 1.350 1.350                 1.500         0.750 
1131 1.000 1.000 1.050               1.500         0.750 
1132 1.350 1.350 1.050               1.500         0.750 
1133 1.000 1.000     1.050           1.500         0.750 
1134 1.350 1.350     1.050           1.500         0.750 
1135 1.000 1.000 1.050   1.050           1.500         0.750 
1136 1.350 1.350 1.050   1.050           1.500         0.750 
1137 1.000 1.000       1.050         1.500         0.750 
1138 1.350 1.350       1.050         1.500         0.750 
1139 1.000 1.000 1.050     1.050         1.500         0.750 
1140 1.350 1.350 1.050     1.050         1.500         0.750 
1141 1.000 1.000     1.050 1.050         1.500         0.750 
1142 1.350 1.350     1.050 1.050         1.500         0.750 
1143 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050         1.500         0.750 
1144 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050         1.500         0.750 
1145 1.000 1.000 1.500               0.900         0.750 
1146 1.350 1.350 1.500               0.900         0.750 
1147 1.000 1.000     1.500           0.900         0.750 
1148 1.350 1.350     1.500           0.900         0.750 
1149 1.000 1.000 1.500   1.500           0.900         0.750 
1150 1.350 1.350 1.500   1.500           0.900         0.750 
1151 1.000 1.000       1.500         0.900         0.750 
1152 1.350 1.350       1.500         0.900         0.750 
1153 1.000 1.000 1.500     1.500         0.900         0.750 
1154 1.350 1.350 1.500     1.500         0.900         0.750 
1155 1.000 1.000     1.500 1.500         0.900         0.750 
1156 1.350 1.350     1.500 1.500         0.900         0.750 
1157 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500         0.900         0.750 
1158 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500         0.900         0.750 
1159 1.000 1.000   1.500             0.900         0.750 
  
23
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1160 1.350 1.350   1.500             0.900         0.750 
1161 1.000 1.000 1.050 1.500             0.900         0.750 
1162 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900         0.750 
1163 1.000 1.000   1.500 1.050           0.900         0.750 
1164 1.350 1.350   1.500 1.050           0.900         0.750 
1165 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050           0.900         0.750 
1166 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050           0.900         0.750 
1167 1.000 1.000   1.500   1.050         0.900         0.750 
1168 1.350 1.350   1.500   1.050         0.900         0.750 
1169 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050         0.900         0.750 
1170 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050         0.900         0.750 
1171 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050         0.900         0.750 
1172 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050         0.900         0.750 
1173 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050         0.900         0.750 
1174 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050         0.900         0.750 
1175 1.000 1.000         1.500       0.900         0.750 
1176 1.350 1.350         1.500       0.900         0.750 
1177 1.000 1.000 1.050       1.500       0.900         0.750 
1178 1.350 1.350 1.050       1.500       0.900         0.750 
1179 1.000 1.000     1.050   1.500       0.900         0.750 
1180 1.350 1.350     1.050   1.500       0.900         0.750 
1181 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500       0.900         0.750 
1182 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500       0.900         0.750 
1183 1.000 1.000       1.050 1.500       0.900         0.750 
1184 1.350 1.350       1.050 1.500       0.900         0.750 
1185 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500       0.900         0.750 
1186 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500       0.900         0.750 
1187 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1188 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1189 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1190 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1191 1.000 1.000   1.500     1.500       0.900         0.750 
1192 1.350 1.350   1.500     1.500       0.900         0.750 
1193 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500       0.900         0.750 
1194 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500       0.900         0.750 
1195 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500       0.900         0.750 
1196 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500       0.900         0.750 
1197 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500       0.900         0.750 
1198 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500       0.900         0.750 
1199 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500       0.900         0.750 
1200 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500       0.900         0.750 
1201 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500       0.900         0.750 
1202 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500       0.900         0.750 
1203 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1204 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1205 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1206 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1207 1.000 1.000                   1.500       0.750 
1208 1.350 1.350                   1.500       0.750 
1209 1.000 1.000 1.050                 1.500       0.750 
1210 1.350 1.350 1.050                 1.500       0.750 
1211 1.000 1.000     1.050             1.500       0.750 
1212 1.350 1.350     1.050             1.500       0.750 
1213 1.000 1.000 1.050   1.050             1.500       0.750 
1214 1.350 1.350 1.050   1.050             1.500       0.750 
1215 1.000 1.000       1.050           1.500       0.750 
1216 1.350 1.350       1.050           1.500       0.750 
1217 1.000 1.000 1.050     1.050           1.500       0.750 
1218 1.350 1.350 1.050     1.050           1.500       0.750 
1219 1.000 1.000     1.050 1.050           1.500       0.750 
1220 1.350 1.350     1.050 1.050           1.500       0.750 
1221 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050           1.500       0.750 
1222 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050           1.500       0.750 
1223 1.000 1.000 1.500                 0.900       0.750 
1224 1.350 1.350 1.500                 0.900       0.750 
1225 1.000 1.000     1.500             0.900       0.750 
1226 1.350 1.350     1.500             0.900       0.750 
1227 1.000 1.000 1.500   1.500             0.900       0.750 
1228 1.350 1.350 1.500   1.500             0.900       0.750 
1229 1.000 1.000       1.500           0.900       0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1230 1.350 1.350       1.500           0.900       0.750 
1231 1.000 1.000 1.500     1.500           0.900       0.750 
1232 1.350 1.350 1.500     1.500           0.900       0.750 
1233 1.000 1.000     1.500 1.500           0.900       0.750 
1234 1.350 1.350     1.500 1.500           0.900       0.750 
1235 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500           0.900       0.750 
1236 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500           0.900       0.750 
1237 1.000 1.000   1.500               0.900       0.750 
1238 1.350 1.350   1.500               0.900       0.750 
1239 1.000 1.000 1.050 1.500               0.900       0.750 
1240 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900       0.750 
1241 1.000 1.000   1.500 1.050             0.900       0.750 
1242 1.350 1.350   1.500 1.050             0.900       0.750 
1243 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050             0.900       0.750 
1244 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050             0.900       0.750 
1245 1.000 1.000   1.500   1.050           0.900       0.750 
1246 1.350 1.350   1.500   1.050           0.900       0.750 
1247 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050           0.900       0.750 
1248 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050           0.900       0.750 
1249 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050           0.900       0.750 
1250 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050           0.900       0.750 
1251 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050           0.900       0.750 
1252 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050           0.900       0.750 
1253 1.000 1.000         1.500         0.900       0.750 
1254 1.350 1.350         1.500         0.900       0.750 
1255 1.000 1.000 1.050       1.500         0.900       0.750 
1256 1.350 1.350 1.050       1.500         0.900       0.750 
1257 1.000 1.000     1.050   1.500         0.900       0.750 
1258 1.350 1.350     1.050   1.500         0.900       0.750 
1259 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500         0.900       0.750 
1260 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500         0.900       0.750 
1261 1.000 1.000       1.050 1.500         0.900       0.750 
1262 1.350 1.350       1.050 1.500         0.900       0.750 
1263 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500         0.900       0.750 
1264 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500         0.900       0.750 
1265 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1266 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1267 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1268 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1269 1.000 1.000   1.500     1.500         0.900       0.750 
1270 1.350 1.350   1.500     1.500         0.900       0.750 
1271 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500         0.900       0.750 
1272 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500         0.900       0.750 
1273 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500         0.900       0.750 
1274 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500         0.900       0.750 
1275 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500         0.900       0.750 
1276 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500         0.900       0.750 
1277 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500         0.900       0.750 
1278 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500         0.900       0.750 
1279 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500         0.900       0.750 
1280 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500         0.900       0.750 
1281 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1282 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1283 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1284 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1285 1.000 1.000                     1.500     0.750 
1286 1.350 1.350                     1.500     0.750 
1287 1.000 1.000 1.050                   1.500     0.750 
1288 1.350 1.350 1.050                   1.500     0.750 
1289 1.000 1.000     1.050               1.500     0.750 
1290 1.350 1.350     1.050               1.500     0.750 
1291 1.000 1.000 1.050   1.050               1.500     0.750 
1292 1.350 1.350 1.050   1.050               1.500     0.750 
1293 1.000 1.000       1.050             1.500     0.750 
1294 1.350 1.350       1.050             1.500     0.750 
1295 1.000 1.000 1.050     1.050             1.500     0.750 
1296 1.350 1.350 1.050     1.050             1.500     0.750 
1297 1.000 1.000     1.050 1.050             1.500     0.750 
1298 1.350 1.350     1.050 1.050             1.500     0.750 
1299 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050             1.500     0.750 
   
24 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1300 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050             1.500     0.750 
1301 1.000 1.000 1.500                   0.900     0.750 
1302 1.350 1.350 1.500                   0.900     0.750 
1303 1.000 1.000     1.500               0.900     0.750 
1304 1.350 1.350     1.500               0.900     0.750 
1305 1.000 1.000 1.500   1.500               0.900     0.750 
1306 1.350 1.350 1.500   1.500               0.900     0.750 
1307 1.000 1.000       1.500             0.900     0.750 
1308 1.350 1.350       1.500             0.900     0.750 
1309 1.000 1.000 1.500     1.500             0.900     0.750 
1310 1.350 1.350 1.500     1.500             0.900     0.750 
1311 1.000 1.000     1.500 1.500             0.900     0.750 
1312 1.350 1.350     1.500 1.500             0.900     0.750 
1313 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500             0.900     0.750 
1314 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500             0.900     0.750 
1315 1.000 1.000   1.500                 0.900     0.750 
1316 1.350 1.350   1.500                 0.900     0.750 
1317 1.000 1.000 1.050 1.500                 0.900     0.750 
1318 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900     0.750 
1319 1.000 1.000   1.500 1.050               0.900     0.750 
1320 1.350 1.350   1.500 1.050               0.900     0.750 
1321 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050               0.900     0.750 
1322 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050               0.900     0.750 
1323 1.000 1.000   1.500   1.050             0.900     0.750 
1324 1.350 1.350   1.500   1.050             0.900     0.750 
1325 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050             0.900     0.750 
1326 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050             0.900     0.750 
1327 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050             0.900     0.750 
1328 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050             0.900     0.750 
1329 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050             0.900     0.750 
1330 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050             0.900     0.750 
1331 1.000 1.000         1.500           0.900     0.750 
1332 1.350 1.350         1.500           0.900     0.750 
1333 1.000 1.000 1.050       1.500           0.900     0.750 
1334 1.350 1.350 1.050       1.500           0.900     0.750 
1335 1.000 1.000     1.050   1.500           0.900     0.750 
1336 1.350 1.350     1.050   1.500           0.900     0.750 
1337 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500           0.900     0.750 
1338 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500           0.900     0.750 
1339 1.000 1.000       1.050 1.500           0.900     0.750 
1340 1.350 1.350       1.050 1.500           0.900     0.750 
1341 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500           0.900     0.750 
1342 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500           0.900     0.750 
1343 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1344 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1345 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1346 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1347 1.000 1.000   1.500     1.500           0.900     0.750 
1348 1.350 1.350   1.500     1.500           0.900     0.750 
1349 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500           0.900     0.750 
1350 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500           0.900     0.750 
1351 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500           0.900     0.750 
1352 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500           0.900     0.750 
1353 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500           0.900     0.750 
1354 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500           0.900     0.750 
1355 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500           0.900     0.750 
1356 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500           0.900     0.750 
1357 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500           0.900     0.750 
1358 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500           0.900     0.750 
1359 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1360 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1361 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1362 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1363 1.000 1.000                       1.500   0.750 
1364 1.350 1.350                       1.500   0.750 
1365 1.000 1.000 1.050                     1.500   0.750 
1366 1.350 1.350 1.050                     1.500   0.750 
1367 1.000 1.000     1.050                 1.500   0.750 
1368 1.350 1.350     1.050                 1.500   0.750 
1369 1.000 1.000 1.050   1.050                 1.500   0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1370 1.350 1.350 1.050   1.050                 1.500   0.750 
1371 1.000 1.000       1.050               1.500   0.750 
1372 1.350 1.350       1.050               1.500   0.750 
1373 1.000 1.000 1.050     1.050               1.500   0.750 
1374 1.350 1.350 1.050     1.050               1.500   0.750 
1375 1.000 1.000     1.050 1.050               1.500   0.750 
1376 1.350 1.350     1.050 1.050               1.500   0.750 
1377 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050               1.500   0.750 
1378 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050               1.500   0.750 
1379 1.000 1.000 1.500                     0.900   0.750 
1380 1.350 1.350 1.500                     0.900   0.750 
1381 1.000 1.000     1.500                 0.900   0.750 
1382 1.350 1.350     1.500                 0.900   0.750 
1383 1.000 1.000 1.500   1.500                 0.900   0.750 
1384 1.350 1.350 1.500   1.500                 0.900   0.750 
1385 1.000 1.000       1.500               0.900   0.750 
1386 1.350 1.350       1.500               0.900   0.750 
1387 1.000 1.000 1.500     1.500               0.900   0.750 
1388 1.350 1.350 1.500     1.500               0.900   0.750 
1389 1.000 1.000     1.500 1.500               0.900   0.750 
1390 1.350 1.350     1.500 1.500               0.900   0.750 
1391 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500               0.900   0.750 
1392 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500               0.900   0.750 
1393 1.000 1.000   1.500                   0.900   0.750 
1394 1.350 1.350   1.500                   0.900   0.750 
1395 1.000 1.000 1.050 1.500                   0.900   0.750 
1396 1.350 1.350 1.050 1.500                   0.900   0.750 
1397 1.000 1.000   1.500 1.050                 0.900   0.750 
1398 1.350 1.350   1.500 1.050                 0.900   0.750 
1399 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                 0.900   0.750 
1400 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                 0.900   0.750 
1401 1.000 1.000   1.500   1.050               0.900   0.750 
1402 1.350 1.350   1.500   1.050               0.900   0.750 
1403 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050               0.900   0.750 
1404 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050               0.900   0.750 
1405 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050               0.900   0.750 
1406 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050               0.900   0.750 
1407 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050               0.900   0.750 
1408 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050               0.900   0.750 
1409 1.000 1.000         1.500             0.900   0.750 
1410 1.350 1.350         1.500             0.900   0.750 
1411 1.000 1.000 1.050       1.500             0.900   0.750 
1412 1.350 1.350 1.050       1.500             0.900   0.750 
1413 1.000 1.000     1.050   1.500             0.900   0.750 
1414 1.350 1.350     1.050   1.500             0.900   0.750 
1415 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500             0.900   0.750 
1416 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500             0.900   0.750 
1417 1.000 1.000       1.050 1.500             0.900   0.750 
1418 1.350 1.350       1.050 1.500             0.900   0.750 
1419 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500             0.900   0.750 
1420 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500             0.900   0.750 
1421 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1422 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1423 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1424 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1425 1.000 1.000   1.500     1.500             0.900   0.750 
1426 1.350 1.350   1.500     1.500             0.900   0.750 
1427 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500             0.900   0.750 
1428 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500             0.900   0.750 
1429 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500             0.900   0.750 
1430 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500             0.900   0.750 
1431 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500             0.900   0.750 
1432 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500             0.900   0.750 
1433 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500             0.900   0.750 
1434 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500             0.900   0.750 
1435 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500             0.900   0.750 
1436 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500             0.900   0.750 
1437 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1438 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1439 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1440 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1441 1.000 1.000                         1.500 0.750 
1442 1.350 1.350                         1.500 0.750 
1443 1.000 1.000 1.050                       1.500 0.750 
1444 1.350 1.350 1.050                       1.500 0.750 
1445 1.000 1.000     1.050                   1.500 0.750 
1446 1.350 1.350     1.050                   1.500 0.750 
1447 1.000 1.000 1.050   1.050                   1.500 0.750 
1448 1.350 1.350 1.050   1.050                   1.500 0.750 
1449 1.000 1.000       1.050                 1.500 0.750 
1450 1.350 1.350       1.050                 1.500 0.750 
1451 1.000 1.000 1.050     1.050                 1.500 0.750 
1452 1.350 1.350 1.050     1.050                 1.500 0.750 
1453 1.000 1.000     1.050 1.050                 1.500 0.750 
1454 1.350 1.350     1.050 1.050                 1.500 0.750 
1455 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050                 1.500 0.750 
1456 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050                 1.500 0.750 
1457 1.000 1.000 1.500                       0.900 0.750 
1458 1.350 1.350 1.500                       0.900 0.750 
1459 1.000 1.000     1.500                   0.900 0.750 
1460 1.350 1.350     1.500                   0.900 0.750 
1461 1.000 1.000 1.500   1.500                   0.900 0.750 
1462 1.350 1.350 1.500   1.500                   0.900 0.750 
1463 1.000 1.000       1.500                 0.900 0.750 
1464 1.350 1.350       1.500                 0.900 0.750 
1465 1.000 1.000 1.500     1.500                 0.900 0.750 
1466 1.350 1.350 1.500     1.500                 0.900 0.750 
1467 1.000 1.000     1.500 1.500                 0.900 0.750 
1468 1.350 1.350     1.500 1.500                 0.900 0.750 
1469 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500                 0.900 0.750 
1470 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500                 0.900 0.750 
1471 1.000 1.000   1.500                     0.900 0.750 
1472 1.350 1.350   1.500                     0.900 0.750 
1473 1.000 1.000 1.050 1.500                     0.900 0.750 
1474 1.350 1.350 1.050 1.500                     0.900 0.750 
1475 1.000 1.000   1.500 1.050                   0.900 0.750 
1476 1.350 1.350   1.500 1.050                   0.900 0.750 
1477 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                   0.900 0.750 
1478 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                   0.900 0.750 
1479 1.000 1.000   1.500   1.050                 0.900 0.750 
1480 1.350 1.350   1.500   1.050                 0.900 0.750 
1481 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050                 0.900 0.750 
1482 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050                 0.900 0.750 
1483 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050                 0.900 0.750 
1484 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050                 0.900 0.750 
1485 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050                 0.900 0.750 
1486 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050                 0.900 0.750 
1487 1.000 1.000         1.500               0.900 0.750 
1488 1.350 1.350         1.500               0.900 0.750 
1489 1.000 1.000 1.050       1.500               0.900 0.750 
1490 1.350 1.350 1.050       1.500               0.900 0.750 
1491 1.000 1.000     1.050   1.500               0.900 0.750 
1492 1.350 1.350     1.050   1.500               0.900 0.750 
1493 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500               0.900 0.750 
1494 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500               0.900 0.750 
1495 1.000 1.000       1.050 1.500               0.900 0.750 
1496 1.350 1.350       1.050 1.500               0.900 0.750 
1497 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500               0.900 0.750 
1498 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500               0.900 0.750 
1499 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1500 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1501 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1502 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1503 1.000 1.000   1.500     1.500               0.900 0.750 
1504 1.350 1.350   1.500     1.500               0.900 0.750 
1505 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500               0.900 0.750 
1506 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500               0.900 0.750 
1507 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500               0.900 0.750 
1508 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500               0.900 0.750 
1509 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500               0.900 0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1510 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500               0.900 0.750 
1511 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500               0.900 0.750 
1512 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500               0.900 0.750 
1513 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500               0.900 0.750 
1514 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500               0.900 0.750 
1515 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1516 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1517 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1518 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750  
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1 1.000 1.000                             
2 1.600 1.600                             
3 1.000 1.000 1.600                           
4 1.600 1.600 1.600                           
5 1.000 1.000     1.600                       
6 1.600 1.600     1.600                       
7 1.000 1.000 1.600   1.600                       
8 1.600 1.600 1.600   1.600                       
9 1.000 1.000       1.600                     
10 1.600 1.600       1.600                     
11 1.000 1.000 1.600     1.600                     
12 1.600 1.600 1.600     1.600                     
13 1.000 1.000     1.600 1.600                     
14 1.600 1.600     1.600 1.600                     
15 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600                     
16 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600                     
17 1.000 1.000   1.600                         
18 1.600 1.600   1.600                         
19 1.000 1.000 1.120 1.600                         
20 1.600 1.600 1.120 1.600                         
21 1.000 1.000   1.600 1.120                       
22 1.600 1.600   1.600 1.120                       
23 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                       
24 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                       
25 1.000 1.000   1.600   1.120                     
26 1.600 1.600   1.600   1.120                     
27 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120                     
28 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120                     
29 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120                     
30 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120                     
31 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120                     
32 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120                     
33 1.000 1.000         1.600                   
34 1.600 1.600         1.600                   
35 1.000 1.000 1.120       1.600                   
36 1.600 1.600 1.120       1.600                   
37 1.000 1.000     1.120   1.600                   
38 1.600 1.600     1.120   1.600                   
39 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600                   
40 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600                   
41 1.000 1.000       1.120 1.600                   
42 1.600 1.600       1.120 1.600                   
43 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600                   
44 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600                   
45 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600                   
46 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600                   
47 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600                   
48 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600                   
49 1.000 1.000   1.600     1.600                   
50 1.600 1.600   1.600     1.600                   
51 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600                   
52 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600                   
53 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600                   
54 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600                   
55 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600                   
   
26 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
56 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600                   
57 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600                   
58 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600                   
59 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600                   
60 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600                   
61 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600                   
62 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600                   
63 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600                   
64 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600                   
65 1.000 1.000           1.600                 
66 1.600 1.600           1.600                 
67 1.000 1.000 1.120         1.600                 
68 1.600 1.600 1.120         1.600                 
69 1.000 1.000     1.120     1.600                 
70 1.600 1.600     1.120     1.600                 
71 1.000 1.000 1.120   1.120     1.600                 
72 1.600 1.600 1.120   1.120     1.600                 
73 1.000 1.000       1.120   1.600                 
74 1.600 1.600       1.120   1.600                 
75 1.000 1.000 1.120     1.120   1.600                 
76 1.600 1.600 1.120     1.120   1.600                 
77 1.000 1.000     1.120 1.120   1.600                 
78 1.600 1.600     1.120 1.120   1.600                 
79 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120   1.600                 
80 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120   1.600                 
81 1.000 1.000 1.600         0.960                 
82 1.600 1.600 1.600         0.960                 
83 1.000 1.000     1.600     0.960                 
84 1.600 1.600     1.600     0.960                 
85 1.000 1.000 1.600   1.600     0.960                 
86 1.600 1.600 1.600   1.600     0.960                 
87 1.000 1.000       1.600   0.960                 
88 1.600 1.600       1.600   0.960                 
89 1.000 1.000 1.600     1.600   0.960                 
90 1.600 1.600 1.600     1.600   0.960                 
91 1.000 1.000     1.600 1.600   0.960                 
92 1.600 1.600     1.600 1.600   0.960                 
93 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600   0.960                 
94 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600   0.960                 
95 1.000 1.000   1.600       0.960                 
96 1.600 1.600   1.600       0.960                 
97 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960                 
98 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960                 
99 1.000 1.000   1.600 1.120     0.960                 
100 1.600 1.600   1.600 1.120     0.960                 
101 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120     0.960                 
102 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120     0.960                 
103 1.000 1.000   1.600   1.120   0.960                 
104 1.600 1.600   1.600   1.120   0.960                 
105 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120   0.960                 
106 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120   0.960                 
107 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120   0.960                 
108 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120   0.960                 
109 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120   0.960                 
110 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120   0.960                 
111 1.000 1.000         1.600 0.960                 
112 1.600 1.600         1.600 0.960                 
113 1.000 1.000 1.120       1.600 0.960                 
114 1.600 1.600 1.120       1.600 0.960                 
115 1.000 1.000     1.120   1.600 0.960                 
116 1.600 1.600     1.120   1.600 0.960                 
117 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600 0.960                 
118 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600 0.960                 
119 1.000 1.000       1.120 1.600 0.960                 
120 1.600 1.600       1.120 1.600 0.960                 
121 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600 0.960                 
122 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600 0.960                 
123 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600 0.960                 
124 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600 0.960                 
125 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600 0.960                 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
126 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600 0.960                 
127 1.000 1.000   1.600     1.600 0.960                 
128 1.600 1.600   1.600     1.600 0.960                 
129 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600 0.960                 
130 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600 0.960                 
131 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600 0.960                 
132 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600 0.960                 
133 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600 0.960                 
134 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600 0.960                 
135 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600 0.960                 
136 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600 0.960                 
137 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600 0.960                 
138 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600 0.960                 
139 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                 
140 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                 
141 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                 
142 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                 
143 1.000 1.000             1.600               
144 1.600 1.600             1.600               
145 1.000 1.000 1.120           1.600               
146 1.600 1.600 1.120           1.600               
147 1.000 1.000     1.120       1.600               
148 1.600 1.600     1.120       1.600               
149 1.000 1.000 1.120   1.120       1.600               
150 1.600 1.600 1.120   1.120       1.600               
151 1.000 1.000       1.120     1.600               
152 1.600 1.600       1.120     1.600               
153 1.000 1.000 1.120     1.120     1.600               
154 1.600 1.600 1.120     1.120     1.600               
155 1.000 1.000     1.120 1.120     1.600               
156 1.600 1.600     1.120 1.120     1.600               
157 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120     1.600               
158 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120     1.600               
159 1.000 1.000 1.600           0.960               
160 1.600 1.600 1.600           0.960               
161 1.000 1.000     1.600       0.960               
162 1.600 1.600     1.600       0.960               
163 1.000 1.000 1.600   1.600       0.960               
164 1.600 1.600 1.600   1.600       0.960               
165 1.000 1.000       1.600     0.960               
166 1.600 1.600       1.600     0.960               
167 1.000 1.000 1.600     1.600     0.960               
168 1.600 1.600 1.600     1.600     0.960               
169 1.000 1.000     1.600 1.600     0.960               
170 1.600 1.600     1.600 1.600     0.960               
171 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600     0.960               
172 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600     0.960               
173 1.000 1.000   1.600         0.960               
174 1.600 1.600   1.600         0.960               
175 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960               
176 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960               
177 1.000 1.000   1.600 1.120       0.960               
178 1.600 1.600   1.600 1.120       0.960               
179 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120       0.960               
180 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120       0.960               
181 1.000 1.000   1.600   1.120     0.960               
182 1.600 1.600   1.600   1.120     0.960               
183 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120     0.960               
184 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120     0.960               
185 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120     0.960               
186 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120     0.960               
187 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120     0.960               
188 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120     0.960               
189 1.000 1.000         1.600   0.960               
190 1.600 1.600         1.600   0.960               
191 1.000 1.000 1.120       1.600   0.960               
192 1.600 1.600 1.120       1.600   0.960               
193 1.000 1.000     1.120   1.600   0.960               
194 1.600 1.600     1.120   1.600   0.960               
195 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600   0.960               
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
196 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600   0.960               
197 1.000 1.000       1.120 1.600   0.960               
198 1.600 1.600       1.120 1.600   0.960               
199 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600   0.960               
200 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600   0.960               
201 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600   0.960               
202 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600   0.960               
203 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600   0.960               
204 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600   0.960               
205 1.000 1.000   1.600     1.600   0.960               
206 1.600 1.600   1.600     1.600   0.960               
207 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600   0.960               
208 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600   0.960               
209 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600   0.960               
210 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600   0.960               
211 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600   0.960               
212 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600   0.960               
213 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600   0.960               
214 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600   0.960               
215 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600   0.960               
216 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600   0.960               
217 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600   0.960               
218 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600   0.960               
219 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960               
220 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960               
221 1.000 1.000               1.600             
222 1.600 1.600               1.600             
223 1.000 1.000 1.120             1.600             
224 1.600 1.600 1.120             1.600             
225 1.000 1.000     1.120         1.600             
226 1.600 1.600     1.120         1.600             
227 1.000 1.000 1.120   1.120         1.600             
228 1.600 1.600 1.120   1.120         1.600             
229 1.000 1.000       1.120       1.600             
230 1.600 1.600       1.120       1.600             
231 1.000 1.000 1.120     1.120       1.600             
232 1.600 1.600 1.120     1.120       1.600             
233 1.000 1.000     1.120 1.120       1.600             
234 1.600 1.600     1.120 1.120       1.600             
235 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120       1.600             
236 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120       1.600             
237 1.000 1.000 1.600             0.960             
238 1.600 1.600 1.600             0.960             
239 1.000 1.000     1.600         0.960             
240 1.600 1.600     1.600         0.960             
241 1.000 1.000 1.600   1.600         0.960             
242 1.600 1.600 1.600   1.600         0.960             
243 1.000 1.000       1.600       0.960             
244 1.600 1.600       1.600       0.960             
245 1.000 1.000 1.600     1.600       0.960             
246 1.600 1.600 1.600     1.600       0.960             
247 1.000 1.000     1.600 1.600       0.960             
248 1.600 1.600     1.600 1.600       0.960             
249 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600       0.960             
250 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600       0.960             
251 1.000 1.000   1.600           0.960             
252 1.600 1.600   1.600           0.960             
253 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960             
254 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960             
255 1.000 1.000   1.600 1.120         0.960             
256 1.600 1.600   1.600 1.120         0.960             
257 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120         0.960             
258 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120         0.960             
259 1.000 1.000   1.600   1.120       0.960             
260 1.600 1.600   1.600   1.120       0.960             
261 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120       0.960             
262 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120       0.960             
263 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120       0.960             
264 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120       0.960             
265 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120       0.960             
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
266 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120       0.960             
267 1.000 1.000         1.600     0.960             
268 1.600 1.600         1.600     0.960             
269 1.000 1.000 1.120       1.600     0.960             
270 1.600 1.600 1.120       1.600     0.960             
271 1.000 1.000     1.120   1.600     0.960             
272 1.600 1.600     1.120   1.600     0.960             
273 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600     0.960             
274 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600     0.960             
275 1.000 1.000       1.120 1.600     0.960             
276 1.600 1.600       1.120 1.600     0.960             
277 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600     0.960             
278 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600     0.960             
279 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600     0.960             
280 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600     0.960             
281 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600     0.960             
282 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600     0.960             
283 1.000 1.000   1.600     1.600     0.960             
284 1.600 1.600   1.600     1.600     0.960             
285 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600     0.960             
286 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600     0.960             
287 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600     0.960             
288 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600     0.960             
289 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600     0.960             
290 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600     0.960             
291 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600     0.960             
292 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600     0.960             
293 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600     0.960             
294 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600     0.960             
295 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600     0.960             
296 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600     0.960             
297 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960             
298 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960             
299 1.000 1.000                 1.600           
300 1.600 1.600                 1.600           
301 1.000 1.000 1.120               1.600           
302 1.600 1.600 1.120               1.600           
303 1.000 1.000     1.120           1.600           
304 1.600 1.600     1.120           1.600           
305 1.000 1.000 1.120   1.120           1.600           
306 1.600 1.600 1.120   1.120           1.600           
307 1.000 1.000       1.120         1.600           
308 1.600 1.600       1.120         1.600           
309 1.000 1.000 1.120     1.120         1.600           
310 1.600 1.600 1.120     1.120         1.600           
311 1.000 1.000     1.120 1.120         1.600           
312 1.600 1.600     1.120 1.120         1.600           
313 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120         1.600           
314 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120         1.600           
315 1.000 1.000 1.600               0.960           
316 1.600 1.600 1.600               0.960           
317 1.000 1.000     1.600           0.960           
318 1.600 1.600     1.600           0.960           
319 1.000 1.000 1.600   1.600           0.960           
320 1.600 1.600 1.600   1.600           0.960           
321 1.000 1.000       1.600         0.960           
322 1.600 1.600       1.600         0.960           
323 1.000 1.000 1.600     1.600         0.960           
324 1.600 1.600 1.600     1.600         0.960           
325 1.000 1.000     1.600 1.600         0.960           
326 1.600 1.600     1.600 1.600         0.960           
327 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600         0.960           
328 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600         0.960           
329 1.000 1.000   1.600             0.960           
330 1.600 1.600   1.600             0.960           
331 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960           
332 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960           
333 1.000 1.000   1.600 1.120           0.960           
334 1.600 1.600   1.600 1.120           0.960           
335 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120           0.960           
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
336 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120           0.960           
337 1.000 1.000   1.600   1.120         0.960           
338 1.600 1.600   1.600   1.120         0.960           
339 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120         0.960           
340 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120         0.960           
341 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120         0.960           
342 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120         0.960           
343 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120         0.960           
344 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120         0.960           
345 1.000 1.000         1.600       0.960           
346 1.600 1.600         1.600       0.960           
347 1.000 1.000 1.120       1.600       0.960           
348 1.600 1.600 1.120       1.600       0.960           
349 1.000 1.000     1.120   1.600       0.960           
350 1.600 1.600     1.120   1.600       0.960           
351 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600       0.960           
352 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600       0.960           
353 1.000 1.000       1.120 1.600       0.960           
354 1.600 1.600       1.120 1.600       0.960           
355 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600       0.960           
356 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600       0.960           
357 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600       0.960           
358 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600       0.960           
359 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600       0.960           
360 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600       0.960           
361 1.000 1.000   1.600     1.600       0.960           
362 1.600 1.600   1.600     1.600       0.960           
363 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600       0.960           
364 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600       0.960           
365 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600       0.960           
366 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600       0.960           
367 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600       0.960           
368 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600       0.960           
369 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600       0.960           
370 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600       0.960           
371 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600       0.960           
372 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600       0.960           
373 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600       0.960           
374 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600       0.960           
375 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960           
376 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960           
377 1.000 1.000                   1.600         
378 1.600 1.600                   1.600         
379 1.000 1.000 1.120                 1.600         
380 1.600 1.600 1.120                 1.600         
381 1.000 1.000     1.120             1.600         
382 1.600 1.600     1.120             1.600         
383 1.000 1.000 1.120   1.120             1.600         
384 1.600 1.600 1.120   1.120             1.600         
385 1.000 1.000       1.120           1.600         
386 1.600 1.600       1.120           1.600         
387 1.000 1.000 1.120     1.120           1.600         
388 1.600 1.600 1.120     1.120           1.600         
389 1.000 1.000     1.120 1.120           1.600         
390 1.600 1.600     1.120 1.120           1.600         
391 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120           1.600         
392 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120           1.600         
393 1.000 1.000 1.600                 0.960         
394 1.600 1.600 1.600                 0.960         
395 1.000 1.000     1.600             0.960         
396 1.600 1.600     1.600             0.960         
397 1.000 1.000 1.600   1.600             0.960         
398 1.600 1.600 1.600   1.600             0.960         
399 1.000 1.000       1.600           0.960         
400 1.600 1.600       1.600           0.960         
401 1.000 1.000 1.600     1.600           0.960         
402 1.600 1.600 1.600     1.600           0.960         
403 1.000 1.000     1.600 1.600           0.960         
404 1.600 1.600     1.600 1.600           0.960         
405 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600           0.960         
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
406 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600           0.960         
407 1.000 1.000   1.600               0.960         
408 1.600 1.600   1.600               0.960         
409 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960         
410 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960         
411 1.000 1.000   1.600 1.120             0.960         
412 1.600 1.600   1.600 1.120             0.960         
413 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120             0.960         
414 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120             0.960         
415 1.000 1.000   1.600   1.120           0.960         
416 1.600 1.600   1.600   1.120           0.960         
417 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120           0.960         
418 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120           0.960         
419 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120           0.960         
420 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120           0.960         
421 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120           0.960         
422 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120           0.960         
423 1.000 1.000         1.600         0.960         
424 1.600 1.600         1.600         0.960         
425 1.000 1.000 1.120       1.600         0.960         
426 1.600 1.600 1.120       1.600         0.960         
427 1.000 1.000     1.120   1.600         0.960         
428 1.600 1.600     1.120   1.600         0.960         
429 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600         0.960         
430 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600         0.960         
431 1.000 1.000       1.120 1.600         0.960         
432 1.600 1.600       1.120 1.600         0.960         
433 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600         0.960         
434 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600         0.960         
435 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600         0.960         
436 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600         0.960         
437 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600         0.960         
438 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600         0.960         
439 1.000 1.000   1.600     1.600         0.960         
440 1.600 1.600   1.600     1.600         0.960         
441 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600         0.960         
442 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600         0.960         
443 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600         0.960         
444 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600         0.960         
445 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600         0.960         
446 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600         0.960         
447 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600         0.960         
448 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600         0.960         
449 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600         0.960         
450 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600         0.960         
451 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600         0.960         
452 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600         0.960         
453 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960         
454 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960         
455 1.000 1.000                     1.600       
456 1.600 1.600                     1.600       
457 1.000 1.000 1.120                   1.600       
458 1.600 1.600 1.120                   1.600       
459 1.000 1.000     1.120               1.600       
460 1.600 1.600     1.120               1.600       
461 1.000 1.000 1.120   1.120               1.600       
462 1.600 1.600 1.120   1.120               1.600       
463 1.000 1.000       1.120             1.600       
464 1.600 1.600       1.120             1.600       
465 1.000 1.000 1.120     1.120             1.600       
466 1.600 1.600 1.120     1.120             1.600       
467 1.000 1.000     1.120 1.120             1.600       
468 1.600 1.600     1.120 1.120             1.600       
469 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120             1.600       
470 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120             1.600       
471 1.000 1.000 1.600                   0.960       
472 1.600 1.600 1.600                   0.960       
473 1.000 1.000     1.600               0.960       
474 1.600 1.600     1.600               0.960       
475 1.000 1.000 1.600   1.600               0.960       
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476 1.600 1.600 1.600   1.600               0.960       
477 1.000 1.000       1.600             0.960       
478 1.600 1.600       1.600             0.960       
479 1.000 1.000 1.600     1.600             0.960       
480 1.600 1.600 1.600     1.600             0.960       
481 1.000 1.000     1.600 1.600             0.960       
482 1.600 1.600     1.600 1.600             0.960       
483 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600             0.960       
484 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600             0.960       
485 1.000 1.000   1.600                 0.960       
486 1.600 1.600   1.600                 0.960       
487 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960       
488 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960       
489 1.000 1.000   1.600 1.120               0.960       
490 1.600 1.600   1.600 1.120               0.960       
491 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120               0.960       
492 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120               0.960       
493 1.000 1.000   1.600   1.120             0.960       
494 1.600 1.600   1.600   1.120             0.960       
495 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120             0.960       
496 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120             0.960       
497 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120             0.960       
498 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120             0.960       
499 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120             0.960       
500 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120             0.960       
501 1.000 1.000         1.600           0.960       
502 1.600 1.600         1.600           0.960       
503 1.000 1.000 1.120       1.600           0.960       
504 1.600 1.600 1.120       1.600           0.960       
505 1.000 1.000     1.120   1.600           0.960       
506 1.600 1.600     1.120   1.600           0.960       
507 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600           0.960       
508 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600           0.960       
509 1.000 1.000       1.120 1.600           0.960       
510 1.600 1.600       1.120 1.600           0.960       
511 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600           0.960       
512 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600           0.960       
513 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600           0.960       
514 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600           0.960       
515 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600           0.960       
516 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600           0.960       
517 1.000 1.000   1.600     1.600           0.960       
518 1.600 1.600   1.600     1.600           0.960       
519 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600           0.960       
520 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600           0.960       
521 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600           0.960       
522 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600           0.960       
523 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600           0.960       
524 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600           0.960       
525 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600           0.960       
526 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600           0.960       
527 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600           0.960       
528 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600           0.960       
529 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600           0.960       
530 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600           0.960       
531 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960       
532 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960       
533 1.000 1.000                       1.600     
534 1.600 1.600                       1.600     
535 1.000 1.000 1.120                     1.600     
536 1.600 1.600 1.120                     1.600     
537 1.000 1.000     1.120                 1.600     
538 1.600 1.600     1.120                 1.600     
539 1.000 1.000 1.120   1.120                 1.600     
540 1.600 1.600 1.120   1.120                 1.600     
541 1.000 1.000       1.120               1.600     
542 1.600 1.600       1.120               1.600     
543 1.000 1.000 1.120     1.120               1.600     
544 1.600 1.600 1.120     1.120               1.600     
545 1.000 1.000     1.120 1.120               1.600     
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
546 1.600 1.600     1.120 1.120               1.600     
547 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120               1.600     
548 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120               1.600     
549 1.000 1.000 1.600                     0.960     
550 1.600 1.600 1.600                     0.960     
551 1.000 1.000     1.600                 0.960     
552 1.600 1.600     1.600                 0.960     
553 1.000 1.000 1.600   1.600                 0.960     
554 1.600 1.600 1.600   1.600                 0.960     
555 1.000 1.000       1.600               0.960     
556 1.600 1.600       1.600               0.960     
557 1.000 1.000 1.600     1.600               0.960     
558 1.600 1.600 1.600     1.600               0.960     
559 1.000 1.000     1.600 1.600               0.960     
560 1.600 1.600     1.600 1.600               0.960     
561 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600               0.960     
562 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600               0.960     
563 1.000 1.000   1.600                   0.960     
564 1.600 1.600   1.600                   0.960     
565 1.000 1.000 1.120 1.600                   0.960     
566 1.600 1.600 1.120 1.600                   0.960     
567 1.000 1.000   1.600 1.120                 0.960     
568 1.600 1.600   1.600 1.120                 0.960     
569 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                 0.960     
570 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                 0.960     
571 1.000 1.000   1.600   1.120               0.960     
572 1.600 1.600   1.600   1.120               0.960     
573 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120               0.960     
574 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120               0.960     
575 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120               0.960     
576 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120               0.960     
577 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120               0.960     
578 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120               0.960     
579 1.000 1.000         1.600             0.960     
580 1.600 1.600         1.600             0.960     
581 1.000 1.000 1.120       1.600             0.960     
582 1.600 1.600 1.120       1.600             0.960     
583 1.000 1.000     1.120   1.600             0.960     
584 1.600 1.600     1.120   1.600             0.960     
585 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600             0.960     
586 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600             0.960     
587 1.000 1.000       1.120 1.600             0.960     
588 1.600 1.600       1.120 1.600             0.960     
589 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600             0.960     
590 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600             0.960     
591 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600             0.960     
592 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600             0.960     
593 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600             0.960     
594 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600             0.960     
595 1.000 1.000   1.600     1.600             0.960     
596 1.600 1.600   1.600     1.600             0.960     
597 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600             0.960     
598 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600             0.960     
599 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600             0.960     
600 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600             0.960     
601 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600             0.960     
602 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600             0.960     
603 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600             0.960     
604 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600             0.960     
605 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600             0.960     
606 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600             0.960     
607 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600             0.960     
608 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600             0.960     
609 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960     
610 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960     
611 1.000 1.000                         1.600   
612 1.600 1.600                         1.600   
613 1.000 1.000 1.120                       1.600   
614 1.600 1.600 1.120                       1.600   
615 1.000 1.000     1.120                   1.600   
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616 1.600 1.600     1.120                   1.600   
617 1.000 1.000 1.120   1.120                   1.600   
618 1.600 1.600 1.120   1.120                   1.600   
619 1.000 1.000       1.120                 1.600   
620 1.600 1.600       1.120                 1.600   
621 1.000 1.000 1.120     1.120                 1.600   
622 1.600 1.600 1.120     1.120                 1.600   
623 1.000 1.000     1.120 1.120                 1.600   
624 1.600 1.600     1.120 1.120                 1.600   
625 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120                 1.600   
626 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120                 1.600   
627 1.000 1.000 1.600                       0.960   
628 1.600 1.600 1.600                       0.960   
629 1.000 1.000     1.600                   0.960   
630 1.600 1.600     1.600                   0.960   
631 1.000 1.000 1.600   1.600                   0.960   
632 1.600 1.600 1.600   1.600                   0.960   
633 1.000 1.000       1.600                 0.960   
634 1.600 1.600       1.600                 0.960   
635 1.000 1.000 1.600     1.600                 0.960   
636 1.600 1.600 1.600     1.600                 0.960   
637 1.000 1.000     1.600 1.600                 0.960   
638 1.600 1.600     1.600 1.600                 0.960   
639 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600                 0.960   
640 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600                 0.960   
641 1.000 1.000   1.600                     0.960   
642 1.600 1.600   1.600                     0.960   
643 1.000 1.000 1.120 1.600                     0.960   
644 1.600 1.600 1.120 1.600                     0.960   
645 1.000 1.000   1.600 1.120                   0.960   
646 1.600 1.600   1.600 1.120                   0.960   
647 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                   0.960   
648 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                   0.960   
649 1.000 1.000   1.600   1.120                 0.960   
650 1.600 1.600   1.600   1.120                 0.960   
651 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120                 0.960   
652 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120                 0.960   
653 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120                 0.960   
654 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120                 0.960   
655 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120                 0.960   
656 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120                 0.960   
657 1.000 1.000         1.600               0.960   
658 1.600 1.600         1.600               0.960   
659 1.000 1.000 1.120       1.600               0.960   
660 1.600 1.600 1.120       1.600               0.960   
661 1.000 1.000     1.120   1.600               0.960   
662 1.600 1.600     1.120   1.600               0.960   
663 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600               0.960   
664 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600               0.960   
665 1.000 1.000       1.120 1.600               0.960   
666 1.600 1.600       1.120 1.600               0.960   
667 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600               0.960   
668 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600               0.960   
669 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600               0.960   
670 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600               0.960   
671 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600               0.960   
672 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600               0.960   
673 1.000 1.000   1.600     1.600               0.960   
674 1.600 1.600   1.600     1.600               0.960   
675 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600               0.960   
676 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600               0.960   
677 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600               0.960   
678 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600               0.960   
679 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600               0.960   
680 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600               0.960   
681 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600               0.960   
682 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600               0.960   
683 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600               0.960   
684 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600               0.960   
685 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600               0.960   
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
686 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600               0.960   
687 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960   
688 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960   
689 1.000 1.000                           1.600 
690 1.600 1.600                           1.600 
691 1.000 1.000 1.120                         1.600 
692 1.600 1.600 1.120                         1.600 
693 1.000 1.000     1.120                     1.600 
694 1.600 1.600     1.120                     1.600 
695 1.000 1.000 1.120   1.120                     1.600 
696 1.600 1.600 1.120   1.120                     1.600 
697 1.000 1.000       1.120                   1.600 
698 1.600 1.600       1.120                   1.600 
699 1.000 1.000 1.120     1.120                   1.600 
700 1.600 1.600 1.120     1.120                   1.600 
701 1.000 1.000     1.120 1.120                   1.600 
702 1.600 1.600     1.120 1.120                   1.600 
703 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120                   1.600 
704 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120                   1.600 
705 1.000 1.000           0.960               1.600 
706 1.600 1.600           0.960               1.600 
707 1.000 1.000 1.120         0.960               1.600 
708 1.600 1.600 1.120         0.960               1.600 
709 1.000 1.000     1.120     0.960               1.600 
710 1.600 1.600     1.120     0.960               1.600 
711 1.000 1.000 1.120   1.120     0.960               1.600 
712 1.600 1.600 1.120   1.120     0.960               1.600 
713 1.000 1.000       1.120   0.960               1.600 
714 1.600 1.600       1.120   0.960               1.600 
715 1.000 1.000 1.120     1.120   0.960               1.600 
716 1.600 1.600 1.120     1.120   0.960               1.600 
717 1.000 1.000     1.120 1.120   0.960               1.600 
718 1.600 1.600     1.120 1.120   0.960               1.600 
719 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120   0.960               1.600 
720 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120   0.960               1.600 
721 1.000 1.000             0.960             1.600 
722 1.600 1.600             0.960             1.600 
723 1.000 1.000 1.120           0.960             1.600 
724 1.600 1.600 1.120           0.960             1.600 
725 1.000 1.000     1.120       0.960             1.600 
726 1.600 1.600     1.120       0.960             1.600 
727 1.000 1.000 1.120   1.120       0.960             1.600 
728 1.600 1.600 1.120   1.120       0.960             1.600 
729 1.000 1.000       1.120     0.960             1.600 
730 1.600 1.600       1.120     0.960             1.600 
731 1.000 1.000 1.120     1.120     0.960             1.600 
732 1.600 1.600 1.120     1.120     0.960             1.600 
733 1.000 1.000     1.120 1.120     0.960             1.600 
734 1.600 1.600     1.120 1.120     0.960             1.600 
735 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120     0.960             1.600 
736 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120     0.960             1.600 
737 1.000 1.000               0.960           1.600 
738 1.600 1.600               0.960           1.600 
739 1.000 1.000 1.120             0.960           1.600 
740 1.600 1.600 1.120             0.960           1.600 
741 1.000 1.000     1.120         0.960           1.600 
742 1.600 1.600     1.120         0.960           1.600 
743 1.000 1.000 1.120   1.120         0.960           1.600 
744 1.600 1.600 1.120   1.120         0.960           1.600 
745 1.000 1.000       1.120       0.960           1.600 
746 1.600 1.600       1.120       0.960           1.600 
747 1.000 1.000 1.120     1.120       0.960           1.600 
748 1.600 1.600 1.120     1.120       0.960           1.600 
749 1.000 1.000     1.120 1.120       0.960           1.600 
750 1.600 1.600     1.120 1.120       0.960           1.600 
751 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120       0.960           1.600 
752 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120       0.960           1.600 
753 1.000 1.000                 0.960         1.600 
754 1.600 1.600                 0.960         1.600 
755 1.000 1.000 1.120               0.960         1.600 
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756 1.600 1.600 1.120               0.960         1.600 
757 1.000 1.000     1.120           0.960         1.600 
758 1.600 1.600     1.120           0.960         1.600 
759 1.000 1.000 1.120   1.120           0.960         1.600 
760 1.600 1.600 1.120   1.120           0.960         1.600 
761 1.000 1.000       1.120         0.960         1.600 
762 1.600 1.600       1.120         0.960         1.600 
763 1.000 1.000 1.120     1.120         0.960         1.600 
764 1.600 1.600 1.120     1.120         0.960         1.600 
765 1.000 1.000     1.120 1.120         0.960         1.600 
766 1.600 1.600     1.120 1.120         0.960         1.600 
767 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120         0.960         1.600 
768 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120         0.960         1.600 
769 1.000 1.000                   0.960       1.600 
770 1.600 1.600                   0.960       1.600 
771 1.000 1.000 1.120                 0.960       1.600 
772 1.600 1.600 1.120                 0.960       1.600 
773 1.000 1.000     1.120             0.960       1.600 
774 1.600 1.600     1.120             0.960       1.600 
775 1.000 1.000 1.120   1.120             0.960       1.600 
776 1.600 1.600 1.120   1.120             0.960       1.600 
777 1.000 1.000       1.120           0.960       1.600 
778 1.600 1.600       1.120           0.960       1.600 
779 1.000 1.000 1.120     1.120           0.960       1.600 
780 1.600 1.600 1.120     1.120           0.960       1.600 
781 1.000 1.000     1.120 1.120           0.960       1.600 
782 1.600 1.600     1.120 1.120           0.960       1.600 
783 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120           0.960       1.600 
784 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120           0.960       1.600 
785 1.000 1.000                     0.960     1.600 
786 1.600 1.600                     0.960     1.600 
787 1.000 1.000 1.120                   0.960     1.600 
788 1.600 1.600 1.120                   0.960     1.600 
789 1.000 1.000     1.120               0.960     1.600 
790 1.600 1.600     1.120               0.960     1.600 
791 1.000 1.000 1.120   1.120               0.960     1.600 
792 1.600 1.600 1.120   1.120               0.960     1.600 
793 1.000 1.000       1.120             0.960     1.600 
794 1.600 1.600       1.120             0.960     1.600 
795 1.000 1.000 1.120     1.120             0.960     1.600 
796 1.600 1.600 1.120     1.120             0.960     1.600 
797 1.000 1.000     1.120 1.120             0.960     1.600 
798 1.600 1.600     1.120 1.120             0.960     1.600 
799 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120             0.960     1.600 
800 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120             0.960     1.600 
801 1.000 1.000                       0.960   1.600 
802 1.600 1.600                       0.960   1.600 
803 1.000 1.000 1.120                     0.960   1.600 
804 1.600 1.600 1.120                     0.960   1.600 
805 1.000 1.000     1.120                 0.960   1.600 
806 1.600 1.600     1.120                 0.960   1.600 
807 1.000 1.000 1.120   1.120                 0.960   1.600 
808 1.600 1.600 1.120   1.120                 0.960   1.600 
809 1.000 1.000       1.120               0.960   1.600 
810 1.600 1.600       1.120               0.960   1.600 
811 1.000 1.000 1.120     1.120               0.960   1.600 
812 1.600 1.600 1.120     1.120               0.960   1.600 
813 1.000 1.000     1.120 1.120               0.960   1.600 
814 1.600 1.600     1.120 1.120               0.960   1.600 
815 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120               0.960   1.600 
816 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120               0.960   1.600 
817 1.000 1.000                         0.960 1.600 
818 1.600 1.600                         0.960 1.600 
819 1.000 1.000 1.120                       0.960 1.600 
820 1.600 1.600 1.120                       0.960 1.600 
821 1.000 1.000     1.120                   0.960 1.600 
822 1.600 1.600     1.120                   0.960 1.600 
823 1.000 1.000 1.120   1.120                   0.960 1.600 
824 1.600 1.600 1.120   1.120                   0.960 1.600 
825 1.000 1.000       1.120                 0.960 1.600 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
826 1.600 1.600       1.120                 0.960 1.600 
827 1.000 1.000 1.120     1.120                 0.960 1.600 
828 1.600 1.600 1.120     1.120                 0.960 1.600 
829 1.000 1.000     1.120 1.120                 0.960 1.600 
830 1.600 1.600     1.120 1.120                 0.960 1.600 
831 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120                 0.960 1.600 
832 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120                 0.960 1.600 
833 1.000 1.000 1.600                         0.800 
834 1.600 1.600 1.600                         0.800 
835 1.000 1.000     1.600                     0.800 
836 1.600 1.600     1.600                     0.800 
837 1.000 1.000 1.600   1.600                     0.800 
838 1.600 1.600 1.600   1.600                     0.800 
839 1.000 1.000       1.600                   0.800 
840 1.600 1.600       1.600                   0.800 
841 1.000 1.000 1.600     1.600                   0.800 
842 1.600 1.600 1.600     1.600                   0.800 
843 1.000 1.000     1.600 1.600                   0.800 
844 1.600 1.600     1.600 1.600                   0.800 
845 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600                   0.800 
846 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600                   0.800 
847 1.000 1.000   1.600                       0.800 
848 1.600 1.600   1.600                       0.800 
849 1.000 1.000 1.120 1.600                       0.800 
850 1.600 1.600 1.120 1.600                       0.800 
851 1.000 1.000   1.600 1.120                     0.800 
852 1.600 1.600   1.600 1.120                     0.800 
853 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                     0.800 
854 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                     0.800 
855 1.000 1.000   1.600   1.120                   0.800 
856 1.600 1.600   1.600   1.120                   0.800 
857 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120                   0.800 
858 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120                   0.800 
859 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120                   0.800 
860 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120                   0.800 
861 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120                   0.800 
862 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120                   0.800 
863 1.000 1.000         1.600                 0.800 
864 1.600 1.600         1.600                 0.800 
865 1.000 1.000 1.120       1.600                 0.800 
866 1.600 1.600 1.120       1.600                 0.800 
867 1.000 1.000     1.120   1.600                 0.800 
868 1.600 1.600     1.120   1.600                 0.800 
869 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600                 0.800 
870 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600                 0.800 
871 1.000 1.000       1.120 1.600                 0.800 
872 1.600 1.600       1.120 1.600                 0.800 
873 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600                 0.800 
874 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600                 0.800 
875 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600                 0.800 
876 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600                 0.800 
877 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600                 0.800 
878 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600                 0.800 
879 1.000 1.000   1.600     1.600                 0.800 
880 1.600 1.600   1.600     1.600                 0.800 
881 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600                 0.800 
882 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600                 0.800 
883 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600                 0.800 
884 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600                 0.800 
885 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600                 0.800 
886 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600                 0.800 
887 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600                 0.800 
888 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600                 0.800 
889 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600                 0.800 
890 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600                 0.800 
891 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600                 0.800 
892 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600                 0.800 
893 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600                 0.800 
894 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600                 0.800 
895 1.000 1.000           1.600               0.800 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
896 1.600 1.600           1.600               0.800 
897 1.000 1.000 1.120         1.600               0.800 
898 1.600 1.600 1.120         1.600               0.800 
899 1.000 1.000     1.120     1.600               0.800 
900 1.600 1.600     1.120     1.600               0.800 
901 1.000 1.000 1.120   1.120     1.600               0.800 
902 1.600 1.600 1.120   1.120     1.600               0.800 
903 1.000 1.000       1.120   1.600               0.800 
904 1.600 1.600       1.120   1.600               0.800 
905 1.000 1.000 1.120     1.120   1.600               0.800 
906 1.600 1.600 1.120     1.120   1.600               0.800 
907 1.000 1.000     1.120 1.120   1.600               0.800 
908 1.600 1.600     1.120 1.120   1.600               0.800 
909 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120   1.600               0.800 
910 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120   1.600               0.800 
911 1.000 1.000 1.600         0.960               0.800 
912 1.600 1.600 1.600         0.960               0.800 
913 1.000 1.000     1.600     0.960               0.800 
914 1.600 1.600     1.600     0.960               0.800 
915 1.000 1.000 1.600   1.600     0.960               0.800 
916 1.600 1.600 1.600   1.600     0.960               0.800 
917 1.000 1.000       1.600   0.960               0.800 
918 1.600 1.600       1.600   0.960               0.800 
919 1.000 1.000 1.600     1.600   0.960               0.800 
920 1.600 1.600 1.600     1.600   0.960               0.800 
921 1.000 1.000     1.600 1.600   0.960               0.800 
922 1.600 1.600     1.600 1.600   0.960               0.800 
923 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600   0.960               0.800 
924 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600   0.960               0.800 
925 1.000 1.000   1.600       0.960               0.800 
926 1.600 1.600   1.600       0.960               0.800 
927 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960               0.800 
928 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960               0.800 
929 1.000 1.000   1.600 1.120     0.960               0.800 
930 1.600 1.600   1.600 1.120     0.960               0.800 
931 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120     0.960               0.800 
932 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120     0.960               0.800 
933 1.000 1.000   1.600   1.120   0.960               0.800 
934 1.600 1.600   1.600   1.120   0.960               0.800 
935 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120   0.960               0.800 
936 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120   0.960               0.800 
937 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120   0.960               0.800 
938 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120   0.960               0.800 
939 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120   0.960               0.800 
940 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120   0.960               0.800 
941 1.000 1.000         1.600 0.960               0.800 
942 1.600 1.600         1.600 0.960               0.800 
943 1.000 1.000 1.120       1.600 0.960               0.800 
944 1.600 1.600 1.120       1.600 0.960               0.800 
945 1.000 1.000     1.120   1.600 0.960               0.800 
946 1.600 1.600     1.120   1.600 0.960               0.800 
947 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600 0.960               0.800 
948 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600 0.960               0.800 
949 1.000 1.000       1.120 1.600 0.960               0.800 
950 1.600 1.600       1.120 1.600 0.960               0.800 
951 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600 0.960               0.800 
952 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600 0.960               0.800 
953 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
954 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
955 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
956 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
957 1.000 1.000   1.600     1.600 0.960               0.800 
958 1.600 1.600   1.600     1.600 0.960               0.800 
959 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600 0.960               0.800 
960 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600 0.960               0.800 
961 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600 0.960               0.800 
962 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600 0.960               0.800 
963 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600 0.960               0.800 
964 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600 0.960               0.800 
965 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600 0.960               0.800 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
966 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600 0.960               0.800 
967 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600 0.960               0.800 
968 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600 0.960               0.800 
969 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
970 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
971 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
972 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
973 1.000 1.000             1.600             0.800 
974 1.600 1.600             1.600             0.800 
975 1.000 1.000 1.120           1.600             0.800 
976 1.600 1.600 1.120           1.600             0.800 
977 1.000 1.000     1.120       1.600             0.800 
978 1.600 1.600     1.120       1.600             0.800 
979 1.000 1.000 1.120   1.120       1.600             0.800 
980 1.600 1.600 1.120   1.120       1.600             0.800 
981 1.000 1.000       1.120     1.600             0.800 
982 1.600 1.600       1.120     1.600             0.800 
983 1.000 1.000 1.120     1.120     1.600             0.800 
984 1.600 1.600 1.120     1.120     1.600             0.800 
985 1.000 1.000     1.120 1.120     1.600             0.800 
986 1.600 1.600     1.120 1.120     1.600             0.800 
987 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120     1.600             0.800 
988 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120     1.600             0.800 
989 1.000 1.000 1.600           0.960             0.800 
990 1.600 1.600 1.600           0.960             0.800 
991 1.000 1.000     1.600       0.960             0.800 
992 1.600 1.600     1.600       0.960             0.800 
993 1.000 1.000 1.600   1.600       0.960             0.800 
994 1.600 1.600 1.600   1.600       0.960             0.800 
995 1.000 1.000       1.600     0.960             0.800 
996 1.600 1.600       1.600     0.960             0.800 
997 1.000 1.000 1.600     1.600     0.960             0.800 
998 1.600 1.600 1.600     1.600     0.960             0.800 
999 1.000 1.000     1.600 1.600     0.960             0.800 
1000 1.600 1.600     1.600 1.600     0.960             0.800 
1001 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600     0.960             0.800 
1002 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600     0.960             0.800 
1003 1.000 1.000   1.600         0.960             0.800 
1004 1.600 1.600   1.600         0.960             0.800 
1005 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960             0.800 
1006 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960             0.800 
1007 1.000 1.000   1.600 1.120       0.960             0.800 
1008 1.600 1.600   1.600 1.120       0.960             0.800 
1009 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120       0.960             0.800 
1010 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120       0.960             0.800 
1011 1.000 1.000   1.600   1.120     0.960             0.800 
1012 1.600 1.600   1.600   1.120     0.960             0.800 
1013 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120     0.960             0.800 
1014 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120     0.960             0.800 
1015 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120     0.960             0.800 
1016 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120     0.960             0.800 
1017 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120     0.960             0.800 
1018 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120     0.960             0.800 
1019 1.000 1.000         1.600   0.960             0.800 
1020 1.600 1.600         1.600   0.960             0.800 
1021 1.000 1.000 1.120       1.600   0.960             0.800 
1022 1.600 1.600 1.120       1.600   0.960             0.800 
1023 1.000 1.000     1.120   1.600   0.960             0.800 
1024 1.600 1.600     1.120   1.600   0.960             0.800 
1025 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600   0.960             0.800 
1026 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600   0.960             0.800 
1027 1.000 1.000       1.120 1.600   0.960             0.800 
1028 1.600 1.600       1.120 1.600   0.960             0.800 
1029 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600   0.960             0.800 
1030 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600   0.960             0.800 
1031 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1032 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1033 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1034 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1035 1.000 1.000   1.600     1.600   0.960             0.800 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1036 1.600 1.600   1.600     1.600   0.960             0.800 
1037 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600   0.960             0.800 
1038 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600   0.960             0.800 
1039 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600   0.960             0.800 
1040 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600   0.960             0.800 
1041 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600   0.960             0.800 
1042 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600   0.960             0.800 
1043 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600   0.960             0.800 
1044 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600   0.960             0.800 
1045 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600   0.960             0.800 
1046 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600   0.960             0.800 
1047 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1048 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1049 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1050 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1051 1.000 1.000               1.600           0.800 
1052 1.600 1.600               1.600           0.800 
1053 1.000 1.000 1.120             1.600           0.800 
1054 1.600 1.600 1.120             1.600           0.800 
1055 1.000 1.000     1.120         1.600           0.800 
1056 1.600 1.600     1.120         1.600           0.800 
1057 1.000 1.000 1.120   1.120         1.600           0.800 
1058 1.600 1.600 1.120   1.120         1.600           0.800 
1059 1.000 1.000       1.120       1.600           0.800 
1060 1.600 1.600       1.120       1.600           0.800 
1061 1.000 1.000 1.120     1.120       1.600           0.800 
1062 1.600 1.600 1.120     1.120       1.600           0.800 
1063 1.000 1.000     1.120 1.120       1.600           0.800 
1064 1.600 1.600     1.120 1.120       1.600           0.800 
1065 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120       1.600           0.800 
1066 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120       1.600           0.800 
1067 1.000 1.000 1.600             0.960           0.800 
1068 1.600 1.600 1.600             0.960           0.800 
1069 1.000 1.000     1.600         0.960           0.800 
1070 1.600 1.600     1.600         0.960           0.800 
1071 1.000 1.000 1.600   1.600         0.960           0.800 
1072 1.600 1.600 1.600   1.600         0.960           0.800 
1073 1.000 1.000       1.600       0.960           0.800 
1074 1.600 1.600       1.600       0.960           0.800 
1075 1.000 1.000 1.600     1.600       0.960           0.800 
1076 1.600 1.600 1.600     1.600       0.960           0.800 
1077 1.000 1.000     1.600 1.600       0.960           0.800 
1078 1.600 1.600     1.600 1.600       0.960           0.800 
1079 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600       0.960           0.800 
1080 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600       0.960           0.800 
1081 1.000 1.000   1.600           0.960           0.800 
1082 1.600 1.600   1.600           0.960           0.800 
1083 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960           0.800 
1084 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960           0.800 
1085 1.000 1.000   1.600 1.120         0.960           0.800 
1086 1.600 1.600   1.600 1.120         0.960           0.800 
1087 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120         0.960           0.800 
1088 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120         0.960           0.800 
1089 1.000 1.000   1.600   1.120       0.960           0.800 
1090 1.600 1.600   1.600   1.120       0.960           0.800 
1091 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120       0.960           0.800 
1092 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120       0.960           0.800 
1093 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120       0.960           0.800 
1094 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120       0.960           0.800 
1095 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120       0.960           0.800 
1096 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120       0.960           0.800 
1097 1.000 1.000         1.600     0.960           0.800 
1098 1.600 1.600         1.600     0.960           0.800 
1099 1.000 1.000 1.120       1.600     0.960           0.800 
1100 1.600 1.600 1.120       1.600     0.960           0.800 
1101 1.000 1.000     1.120   1.600     0.960           0.800 
1102 1.600 1.600     1.120   1.600     0.960           0.800 
1103 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600     0.960           0.800 
1104 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600     0.960           0.800 
1105 1.000 1.000       1.120 1.600     0.960           0.800 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1106 1.600 1.600       1.120 1.600     0.960           0.800 
1107 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600     0.960           0.800 
1108 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600     0.960           0.800 
1109 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1110 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1111 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1112 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1113 1.000 1.000   1.600     1.600     0.960           0.800 
1114 1.600 1.600   1.600     1.600     0.960           0.800 
1115 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600     0.960           0.800 
1116 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600     0.960           0.800 
1117 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600     0.960           0.800 
1118 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600     0.960           0.800 
1119 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600     0.960           0.800 
1120 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600     0.960           0.800 
1121 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600     0.960           0.800 
1122 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600     0.960           0.800 
1123 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600     0.960           0.800 
1124 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600     0.960           0.800 
1125 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1126 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1127 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1128 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1129 1.000 1.000                 1.600         0.800 
1130 1.600 1.600                 1.600         0.800 
1131 1.000 1.000 1.120               1.600         0.800 
1132 1.600 1.600 1.120               1.600         0.800 
1133 1.000 1.000     1.120           1.600         0.800 
1134 1.600 1.600     1.120           1.600         0.800 
1135 1.000 1.000 1.120   1.120           1.600         0.800 
1136 1.600 1.600 1.120   1.120           1.600         0.800 
1137 1.000 1.000       1.120         1.600         0.800 
1138 1.600 1.600       1.120         1.600         0.800 
1139 1.000 1.000 1.120     1.120         1.600         0.800 
1140 1.600 1.600 1.120     1.120         1.600         0.800 
1141 1.000 1.000     1.120 1.120         1.600         0.800 
1142 1.600 1.600     1.120 1.120         1.600         0.800 
1143 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120         1.600         0.800 
1144 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120         1.600         0.800 
1145 1.000 1.000 1.600               0.960         0.800 
1146 1.600 1.600 1.600               0.960         0.800 
1147 1.000 1.000     1.600           0.960         0.800 
1148 1.600 1.600     1.600           0.960         0.800 
1149 1.000 1.000 1.600   1.600           0.960         0.800 
1150 1.600 1.600 1.600   1.600           0.960         0.800 
1151 1.000 1.000       1.600         0.960         0.800 
1152 1.600 1.600       1.600         0.960         0.800 
1153 1.000 1.000 1.600     1.600         0.960         0.800 
1154 1.600 1.600 1.600     1.600         0.960         0.800 
1155 1.000 1.000     1.600 1.600         0.960         0.800 
1156 1.600 1.600     1.600 1.600         0.960         0.800 
1157 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600         0.960         0.800 
1158 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600         0.960         0.800 
1159 1.000 1.000   1.600             0.960         0.800 
1160 1.600 1.600   1.600             0.960         0.800 
1161 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960         0.800 
1162 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960         0.800 
1163 1.000 1.000   1.600 1.120           0.960         0.800 
1164 1.600 1.600   1.600 1.120           0.960         0.800 
1165 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120           0.960         0.800 
1166 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120           0.960         0.800 
1167 1.000 1.000   1.600   1.120         0.960         0.800 
1168 1.600 1.600   1.600   1.120         0.960         0.800 
1169 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120         0.960         0.800 
1170 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120         0.960         0.800 
1171 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120         0.960         0.800 
1172 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120         0.960         0.800 
1173 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120         0.960         0.800 
1174 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120         0.960         0.800 
1175 1.000 1.000         1.600       0.960         0.800 
   
34 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1176 1.600 1.600         1.600       0.960         0.800 
1177 1.000 1.000 1.120       1.600       0.960         0.800 
1178 1.600 1.600 1.120       1.600       0.960         0.800 
1179 1.000 1.000     1.120   1.600       0.960         0.800 
1180 1.600 1.600     1.120   1.600       0.960         0.800 
1181 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600       0.960         0.800 
1182 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600       0.960         0.800 
1183 1.000 1.000       1.120 1.600       0.960         0.800 
1184 1.600 1.600       1.120 1.600       0.960         0.800 
1185 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600       0.960         0.800 
1186 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600       0.960         0.800 
1187 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1188 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1189 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1190 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1191 1.000 1.000   1.600     1.600       0.960         0.800 
1192 1.600 1.600   1.600     1.600       0.960         0.800 
1193 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600       0.960         0.800 
1194 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600       0.960         0.800 
1195 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600       0.960         0.800 
1196 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600       0.960         0.800 
1197 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600       0.960         0.800 
1198 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600       0.960         0.800 
1199 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600       0.960         0.800 
1200 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600       0.960         0.800 
1201 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600       0.960         0.800 
1202 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600       0.960         0.800 
1203 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1204 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1205 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1206 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1207 1.000 1.000                   1.600       0.800 
1208 1.600 1.600                   1.600       0.800 
1209 1.000 1.000 1.120                 1.600       0.800 
1210 1.600 1.600 1.120                 1.600       0.800 
1211 1.000 1.000     1.120             1.600       0.800 
1212 1.600 1.600     1.120             1.600       0.800 
1213 1.000 1.000 1.120   1.120             1.600       0.800 
1214 1.600 1.600 1.120   1.120             1.600       0.800 
1215 1.000 1.000       1.120           1.600       0.800 
1216 1.600 1.600       1.120           1.600       0.800 
1217 1.000 1.000 1.120     1.120           1.600       0.800 
1218 1.600 1.600 1.120     1.120           1.600       0.800 
1219 1.000 1.000     1.120 1.120           1.600       0.800 
1220 1.600 1.600     1.120 1.120           1.600       0.800 
1221 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120           1.600       0.800 
1222 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120           1.600       0.800 
1223 1.000 1.000 1.600                 0.960       0.800 
1224 1.600 1.600 1.600                 0.960       0.800 
1225 1.000 1.000     1.600             0.960       0.800 
1226 1.600 1.600     1.600             0.960       0.800 
1227 1.000 1.000 1.600   1.600             0.960       0.800 
1228 1.600 1.600 1.600   1.600             0.960       0.800 
1229 1.000 1.000       1.600           0.960       0.800 
1230 1.600 1.600       1.600           0.960       0.800 
1231 1.000 1.000 1.600     1.600           0.960       0.800 
1232 1.600 1.600 1.600     1.600           0.960       0.800 
1233 1.000 1.000     1.600 1.600           0.960       0.800 
1234 1.600 1.600     1.600 1.600           0.960       0.800 
1235 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600           0.960       0.800 
1236 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600           0.960       0.800 
1237 1.000 1.000   1.600               0.960       0.800 
1238 1.600 1.600   1.600               0.960       0.800 
1239 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960       0.800 
1240 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960       0.800 
1241 1.000 1.000   1.600 1.120             0.960       0.800 
1242 1.600 1.600   1.600 1.120             0.960       0.800 
1243 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120             0.960       0.800 
1244 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120             0.960       0.800 
1245 1.000 1.000   1.600   1.120           0.960       0.800 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1246 1.600 1.600   1.600   1.120           0.960       0.800 
1247 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120           0.960       0.800 
1248 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120           0.960       0.800 
1249 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120           0.960       0.800 
1250 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120           0.960       0.800 
1251 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120           0.960       0.800 
1252 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120           0.960       0.800 
1253 1.000 1.000         1.600         0.960       0.800 
1254 1.600 1.600         1.600         0.960       0.800 
1255 1.000 1.000 1.120       1.600         0.960       0.800 
1256 1.600 1.600 1.120       1.600         0.960       0.800 
1257 1.000 1.000     1.120   1.600         0.960       0.800 
1258 1.600 1.600     1.120   1.600         0.960       0.800 
1259 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600         0.960       0.800 
1260 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600         0.960       0.800 
1261 1.000 1.000       1.120 1.600         0.960       0.800 
1262 1.600 1.600       1.120 1.600         0.960       0.800 
1263 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600         0.960       0.800 
1264 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600         0.960       0.800 
1265 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1266 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1267 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1268 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1269 1.000 1.000   1.600     1.600         0.960       0.800 
1270 1.600 1.600   1.600     1.600         0.960       0.800 
1271 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600         0.960       0.800 
1272 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600         0.960       0.800 
1273 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600         0.960       0.800 
1274 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600         0.960       0.800 
1275 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600         0.960       0.800 
1276 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600         0.960       0.800 
1277 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600         0.960       0.800 
1278 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600         0.960       0.800 
1279 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600         0.960       0.800 
1280 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600         0.960       0.800 
1281 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1282 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1283 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1284 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1285 1.000 1.000                     1.600     0.800 
1286 1.600 1.600                     1.600     0.800 
1287 1.000 1.000 1.120                   1.600     0.800 
1288 1.600 1.600 1.120                   1.600     0.800 
1289 1.000 1.000     1.120               1.600     0.800 
1290 1.600 1.600     1.120               1.600     0.800 
1291 1.000 1.000 1.120   1.120               1.600     0.800 
1292 1.600 1.600 1.120   1.120               1.600     0.800 
1293 1.000 1.000       1.120             1.600     0.800 
1294 1.600 1.600       1.120             1.600     0.800 
1295 1.000 1.000 1.120     1.120             1.600     0.800 
1296 1.600 1.600 1.120     1.120             1.600     0.800 
1297 1.000 1.000     1.120 1.120             1.600     0.800 
1298 1.600 1.600     1.120 1.120             1.600     0.800 
1299 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120             1.600     0.800 
1300 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120             1.600     0.800 
1301 1.000 1.000 1.600                   0.960     0.800 
1302 1.600 1.600 1.600                   0.960     0.800 
1303 1.000 1.000     1.600               0.960     0.800 
1304 1.600 1.600     1.600               0.960     0.800 
1305 1.000 1.000 1.600   1.600               0.960     0.800 
1306 1.600 1.600 1.600   1.600               0.960     0.800 
1307 1.000 1.000       1.600             0.960     0.800 
1308 1.600 1.600       1.600             0.960     0.800 
1309 1.000 1.000 1.600     1.600             0.960     0.800 
1310 1.600 1.600 1.600     1.600             0.960     0.800 
1311 1.000 1.000     1.600 1.600             0.960     0.800 
1312 1.600 1.600     1.600 1.600             0.960     0.800 
1313 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600             0.960     0.800 
1314 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600             0.960     0.800 
1315 1.000 1.000   1.600                 0.960     0.800 
  
35
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1316 1.600 1.600   1.600                 0.960     0.800 
1317 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960     0.800 
1318 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960     0.800 
1319 1.000 1.000   1.600 1.120               0.960     0.800 
1320 1.600 1.600   1.600 1.120               0.960     0.800 
1321 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120               0.960     0.800 
1322 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120               0.960     0.800 
1323 1.000 1.000   1.600   1.120             0.960     0.800 
1324 1.600 1.600   1.600   1.120             0.960     0.800 
1325 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120             0.960     0.800 
1326 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120             0.960     0.800 
1327 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120             0.960     0.800 
1328 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120             0.960     0.800 
1329 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120             0.960     0.800 
1330 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120             0.960     0.800 
1331 1.000 1.000         1.600           0.960     0.800 
1332 1.600 1.600         1.600           0.960     0.800 
1333 1.000 1.000 1.120       1.600           0.960     0.800 
1334 1.600 1.600 1.120       1.600           0.960     0.800 
1335 1.000 1.000     1.120   1.600           0.960     0.800 
1336 1.600 1.600     1.120   1.600           0.960     0.800 
1337 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600           0.960     0.800 
1338 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600           0.960     0.800 
1339 1.000 1.000       1.120 1.600           0.960     0.800 
1340 1.600 1.600       1.120 1.600           0.960     0.800 
1341 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600           0.960     0.800 
1342 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600           0.960     0.800 
1343 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1344 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1345 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1346 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1347 1.000 1.000   1.600     1.600           0.960     0.800 
1348 1.600 1.600   1.600     1.600           0.960     0.800 
1349 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600           0.960     0.800 
1350 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600           0.960     0.800 
1351 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600           0.960     0.800 
1352 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600           0.960     0.800 
1353 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600           0.960     0.800 
1354 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600           0.960     0.800 
1355 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600           0.960     0.800 
1356 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600           0.960     0.800 
1357 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600           0.960     0.800 
1358 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600           0.960     0.800 
1359 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1360 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1361 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1362 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1363 1.000 1.000                       1.600   0.800 
1364 1.600 1.600                       1.600   0.800 
1365 1.000 1.000 1.120                     1.600   0.800 
1366 1.600 1.600 1.120                     1.600   0.800 
1367 1.000 1.000     1.120                 1.600   0.800 
1368 1.600 1.600     1.120                 1.600   0.800 
1369 1.000 1.000 1.120   1.120                 1.600   0.800 
1370 1.600 1.600 1.120   1.120                 1.600   0.800 
1371 1.000 1.000       1.120               1.600   0.800 
1372 1.600 1.600       1.120               1.600   0.800 
1373 1.000 1.000 1.120     1.120               1.600   0.800 
1374 1.600 1.600 1.120     1.120               1.600   0.800 
1375 1.000 1.000     1.120 1.120               1.600   0.800 
1376 1.600 1.600     1.120 1.120               1.600   0.800 
1377 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120               1.600   0.800 
1378 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120               1.600   0.800 
1379 1.000 1.000 1.600                     0.960   0.800 
1380 1.600 1.600 1.600                     0.960   0.800 
1381 1.000 1.000     1.600                 0.960   0.800 
1382 1.600 1.600     1.600                 0.960   0.800 
1383 1.000 1.000 1.600   1.600                 0.960   0.800 
1384 1.600 1.600 1.600   1.600                 0.960   0.800 
1385 1.000 1.000       1.600               0.960   0.800 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1386 1.600 1.600       1.600               0.960   0.800 
1387 1.000 1.000 1.600     1.600               0.960   0.800 
1388 1.600 1.600 1.600     1.600               0.960   0.800 
1389 1.000 1.000     1.600 1.600               0.960   0.800 
1390 1.600 1.600     1.600 1.600               0.960   0.800 
1391 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600               0.960   0.800 
1392 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600               0.960   0.800 
1393 1.000 1.000   1.600                   0.960   0.800 
1394 1.600 1.600   1.600                   0.960   0.800 
1395 1.000 1.000 1.120 1.600                   0.960   0.800 
1396 1.600 1.600 1.120 1.600                   0.960   0.800 
1397 1.000 1.000   1.600 1.120                 0.960   0.800 
1398 1.600 1.600   1.600 1.120                 0.960   0.800 
1399 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                 0.960   0.800 
1400 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                 0.960   0.800 
1401 1.000 1.000   1.600   1.120               0.960   0.800 
1402 1.600 1.600   1.600   1.120               0.960   0.800 
1403 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120               0.960   0.800 
1404 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120               0.960   0.800 
1405 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120               0.960   0.800 
1406 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120               0.960   0.800 
1407 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120               0.960   0.800 
1408 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120               0.960   0.800 
1409 1.000 1.000         1.600             0.960   0.800 
1410 1.600 1.600         1.600             0.960   0.800 
1411 1.000 1.000 1.120       1.600             0.960   0.800 
1412 1.600 1.600 1.120       1.600             0.960   0.800 
1413 1.000 1.000     1.120   1.600             0.960   0.800 
1414 1.600 1.600     1.120   1.600             0.960   0.800 
1415 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600             0.960   0.800 
1416 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600             0.960   0.800 
1417 1.000 1.000       1.120 1.600             0.960   0.800 
1418 1.600 1.600       1.120 1.600             0.960   0.800 
1419 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600             0.960   0.800 
1420 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600             0.960   0.800 
1421 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1422 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1423 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1424 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1425 1.000 1.000   1.600     1.600             0.960   0.800 
1426 1.600 1.600   1.600     1.600             0.960   0.800 
1427 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600             0.960   0.800 
1428 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600             0.960   0.800 
1429 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600             0.960   0.800 
1430 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600             0.960   0.800 
1431 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600             0.960   0.800 
1432 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600             0.960   0.800 
1433 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600             0.960   0.800 
1434 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600             0.960   0.800 
1435 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600             0.960   0.800 
1436 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600             0.960   0.800 
1437 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1438 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1439 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1440 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1441 1.000 1.000                         1.600 0.800 
1442 1.600 1.600                         1.600 0.800 
1443 1.000 1.000 1.120                       1.600 0.800 
1444 1.600 1.600 1.120                       1.600 0.800 
1445 1.000 1.000     1.120                   1.600 0.800 
1446 1.600 1.600     1.120                   1.600 0.800 
1447 1.000 1.000 1.120   1.120                   1.600 0.800 
1448 1.600 1.600 1.120   1.120                   1.600 0.800 
1449 1.000 1.000       1.120                 1.600 0.800 
1450 1.600 1.600       1.120                 1.600 0.800 
1451 1.000 1.000 1.120     1.120                 1.600 0.800 
1452 1.600 1.600 1.120     1.120                 1.600 0.800 
1453 1.000 1.000     1.120 1.120                 1.600 0.800 
1454 1.600 1.600     1.120 1.120                 1.600 0.800 
1455 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120                 1.600 0.800 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1456 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120                 1.600 0.800 
1457 1.000 1.000 1.600                       0.960 0.800 
1458 1.600 1.600 1.600                       0.960 0.800 
1459 1.000 1.000     1.600                   0.960 0.800 
1460 1.600 1.600     1.600                   0.960 0.800 
1461 1.000 1.000 1.600   1.600                   0.960 0.800 
1462 1.600 1.600 1.600   1.600                   0.960 0.800 
1463 1.000 1.000       1.600                 0.960 0.800 
1464 1.600 1.600       1.600                 0.960 0.800 
1465 1.000 1.000 1.600     1.600                 0.960 0.800 
1466 1.600 1.600 1.600     1.600                 0.960 0.800 
1467 1.000 1.000     1.600 1.600                 0.960 0.800 
1468 1.600 1.600     1.600 1.600                 0.960 0.800 
1469 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600                 0.960 0.800 
1470 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600                 0.960 0.800 
1471 1.000 1.000   1.600                     0.960 0.800 
1472 1.600 1.600   1.600                     0.960 0.800 
1473 1.000 1.000 1.120 1.600                     0.960 0.800 
1474 1.600 1.600 1.120 1.600                     0.960 0.800 
1475 1.000 1.000   1.600 1.120                   0.960 0.800 
1476 1.600 1.600   1.600 1.120                   0.960 0.800 
1477 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                   0.960 0.800 
1478 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                   0.960 0.800 
1479 1.000 1.000   1.600   1.120                 0.960 0.800 
1480 1.600 1.600   1.600   1.120                 0.960 0.800 
1481 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120                 0.960 0.800 
1482 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120                 0.960 0.800 
1483 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120                 0.960 0.800 
1484 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120                 0.960 0.800 
1485 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120                 0.960 0.800 
1486 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120                 0.960 0.800 
1487 1.000 1.000         1.600               0.960 0.800 
1488 1.600 1.600         1.600               0.960 0.800 
1489 1.000 1.000 1.120       1.600               0.960 0.800 
1490 1.600 1.600 1.120       1.600               0.960 0.800 
1491 1.000 1.000     1.120   1.600               0.960 0.800 
1492 1.600 1.600     1.120   1.600               0.960 0.800 
1493 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600               0.960 0.800 
1494 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600               0.960 0.800 
1495 1.000 1.000       1.120 1.600               0.960 0.800 
1496 1.600 1.600       1.120 1.600               0.960 0.800 
1497 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600               0.960 0.800 
1498 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600               0.960 0.800 
1499 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1500 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1501 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1502 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1503 1.000 1.000   1.600     1.600               0.960 0.800 
1504 1.600 1.600   1.600     1.600               0.960 0.800 
1505 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600               0.960 0.800 
1506 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600               0.960 0.800 
1507 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600               0.960 0.800 
1508 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600               0.960 0.800 
1509 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600               0.960 0.800 
1510 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600               0.960 0.800 
1511 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600               0.960 0.800 
1512 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600               0.960 0.800 
1513 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600               0.960 0.800 
1514 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600               0.960 0.800 
1515 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1516 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1517 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1518 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800  
  
  Tensions sobre el terreny 
  Desplaçaments 
  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1 1.000 1.000                             
2 1.000 1.000 1.000                           
3 1.000 1.000     1.000                       
4 1.000 1.000 1.000   1.000                       
5 1.000 1.000       1.000                     
6 1.000 1.000 1.000     1.000                     
7 1.000 1.000     1.000 1.000                     
8 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                     
9 1.000 1.000   1.000                         
10 1.000 1.000 1.000 1.000                         
11 1.000 1.000   1.000 1.000                       
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                       
13 1.000 1.000   1.000   1.000                     
14 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                     
15 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                     
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                     
17 1.000 1.000         1.000                   
18 1.000 1.000 1.000       1.000                   
19 1.000 1.000     1.000   1.000                   
20 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                   
21 1.000 1.000       1.000 1.000                   
22 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000                   
23 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000                   
24 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                   
25 1.000 1.000   1.000     1.000                   
26 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                   
27 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000                   
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                   
29 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000                   
30 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                   
31 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000                   
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   
33 1.000 1.000           1.000                 
34 1.000 1.000 1.000         1.000                 
35 1.000 1.000     1.000     1.000                 
36 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000                 
37 1.000 1.000       1.000   1.000                 
38 1.000 1.000 1.000     1.000   1.000                 
39 1.000 1.000     1.000 1.000   1.000                 
40 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000                 
41 1.000 1.000   1.000       1.000                 
42 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000                 
43 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000                 
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                 
45 1.000 1.000   1.000   1.000   1.000                 
46 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                 
47 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000   1.000                 
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 
49 1.000 1.000         1.000 1.000                 
50 1.000 1.000 1.000       1.000 1.000                 
51 1.000 1.000     1.000   1.000 1.000                 
52 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000                 
53 1.000 1.000       1.000 1.000 1.000                 
54 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000                 
55 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000 1.000                 
56 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000                 
57 1.000 1.000   1.000     1.000 1.000                 
58 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000                 
59 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000 1.000                 
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                 
61 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000 1.000                 
62 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                 
63 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 
65 1.000 1.000             1.000               
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
66 1.000 1.000 1.000           1.000               
67 1.000 1.000     1.000       1.000               
68 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000               
69 1.000 1.000       1.000     1.000               
70 1.000 1.000 1.000     1.000     1.000               
71 1.000 1.000     1.000 1.000     1.000               
72 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000               
73 1.000 1.000   1.000         1.000               
74 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000               
75 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000               
76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000               
77 1.000 1.000   1.000   1.000     1.000               
78 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000               
79 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000     1.000               
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               
81 1.000 1.000         1.000   1.000               
82 1.000 1.000 1.000       1.000   1.000               
83 1.000 1.000     1.000   1.000   1.000               
84 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000   1.000               
85 1.000 1.000       1.000 1.000   1.000               
86 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000   1.000               
87 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000   1.000               
88 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000   1.000               
89 1.000 1.000   1.000     1.000   1.000               
90 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000   1.000               
91 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000   1.000               
92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000               
93 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000   1.000               
94 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000               
95 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               
97 1.000 1.000               1.000             
98 1.000 1.000 1.000             1.000             
99 1.000 1.000     1.000         1.000             
100 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000             
101 1.000 1.000       1.000       1.000             
102 1.000 1.000 1.000     1.000       1.000             
103 1.000 1.000     1.000 1.000       1.000             
104 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000             
105 1.000 1.000   1.000           1.000             
106 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000             
107 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000             
108 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000             
109 1.000 1.000   1.000   1.000       1.000             
110 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000             
111 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000       1.000             
112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000             
113 1.000 1.000         1.000     1.000             
114 1.000 1.000 1.000       1.000     1.000             
115 1.000 1.000     1.000   1.000     1.000             
116 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000     1.000             
117 1.000 1.000       1.000 1.000     1.000             
118 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000     1.000             
119 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000     1.000             
120 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000     1.000             
121 1.000 1.000   1.000     1.000     1.000             
122 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000     1.000             
123 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000     1.000             
124 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000             
125 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000     1.000             
126 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000             
127 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             
128 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             
129 1.000 1.000                 1.000           
130 1.000 1.000 1.000               1.000           
131 1.000 1.000     1.000           1.000           
132 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000           
133 1.000 1.000       1.000         1.000           
134 1.000 1.000 1.000     1.000         1.000           
135 1.000 1.000     1.000 1.000         1.000           
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
136 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000           
137 1.000 1.000   1.000             1.000           
138 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000           
139 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000           
140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000           
141 1.000 1.000   1.000   1.000         1.000           
142 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000           
143 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000         1.000           
144 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000           
145 1.000 1.000         1.000       1.000           
146 1.000 1.000 1.000       1.000       1.000           
147 1.000 1.000     1.000   1.000       1.000           
148 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000       1.000           
149 1.000 1.000       1.000 1.000       1.000           
150 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000       1.000           
151 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000       1.000           
152 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000       1.000           
153 1.000 1.000   1.000     1.000       1.000           
154 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000       1.000           
155 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000       1.000           
156 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000           
157 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000       1.000           
158 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000           
159 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000       1.000           
160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000           
161 1.000 1.000                   1.000         
162 1.000 1.000 1.000                 1.000         
163 1.000 1.000     1.000             1.000         
164 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000         
165 1.000 1.000       1.000           1.000         
166 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000         
167 1.000 1.000     1.000 1.000           1.000         
168 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000         
169 1.000 1.000   1.000               1.000         
170 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000         
171 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000         
172 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000         
173 1.000 1.000   1.000   1.000           1.000         
174 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000         
175 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000           1.000         
176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000         
177 1.000 1.000         1.000         1.000         
178 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000         
179 1.000 1.000     1.000   1.000         1.000         
180 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000         1.000         
181 1.000 1.000       1.000 1.000         1.000         
182 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000         1.000         
183 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000         1.000         
184 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000         1.000         
185 1.000 1.000   1.000     1.000         1.000         
186 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000         1.000         
187 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000         1.000         
188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000         
189 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000         1.000         
190 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000         
191 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000         1.000         
192 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000         
193 1.000 1.000                     1.000       
194 1.000 1.000 1.000                   1.000       
195 1.000 1.000     1.000               1.000       
196 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000       
197 1.000 1.000       1.000             1.000       
198 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000       
199 1.000 1.000     1.000 1.000             1.000       
200 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000       
201 1.000 1.000   1.000                 1.000       
202 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000       
203 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000       
204 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000       
205 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000       
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206 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000       
207 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000             1.000       
208 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000       
209 1.000 1.000         1.000           1.000       
210 1.000 1.000 1.000       1.000           1.000       
211 1.000 1.000     1.000   1.000           1.000       
212 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000           1.000       
213 1.000 1.000       1.000 1.000           1.000       
214 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000           1.000       
215 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000           1.000       
216 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000           1.000       
217 1.000 1.000   1.000     1.000           1.000       
218 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000       
219 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000           1.000       
220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000       
221 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000           1.000       
222 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000       
223 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000           1.000       
224 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000       
225 1.000 1.000                       1.000     
226 1.000 1.000 1.000                     1.000     
227 1.000 1.000     1.000                 1.000     
228 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000     
229 1.000 1.000       1.000               1.000     
230 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000     
231 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000     
232 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000     
233 1.000 1.000   1.000                   1.000     
234 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000     
235 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000     
236 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000     
237 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000     
238 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000     
239 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000     
240 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000     
241 1.000 1.000         1.000             1.000     
242 1.000 1.000 1.000       1.000             1.000     
243 1.000 1.000     1.000   1.000             1.000     
244 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000     
245 1.000 1.000       1.000 1.000             1.000     
246 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000             1.000     
247 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000             1.000     
248 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000             1.000     
249 1.000 1.000   1.000     1.000             1.000     
250 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000     
251 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000             1.000     
252 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000     
253 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000             1.000     
254 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000     
255 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000             1.000     
256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000     
257 1.000 1.000                         1.000   
258 1.000 1.000 1.000                       1.000   
259 1.000 1.000     1.000                   1.000   
260 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000   
261 1.000 1.000       1.000                 1.000   
262 1.000 1.000 1.000     1.000                 1.000   
263 1.000 1.000     1.000 1.000                 1.000   
264 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000   
265 1.000 1.000   1.000                     1.000   
266 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000   
267 1.000 1.000   1.000 1.000                   1.000   
268 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000   
269 1.000 1.000   1.000   1.000                 1.000   
270 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000   
271 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                 1.000   
272 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   
273 1.000 1.000         1.000               1.000   
274 1.000 1.000 1.000       1.000               1.000   
275 1.000 1.000     1.000   1.000               1.000   
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
276 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000   
277 1.000 1.000       1.000 1.000               1.000   
278 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000   
279 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000               1.000   
280 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000   
281 1.000 1.000   1.000     1.000               1.000   
282 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000   
283 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000               1.000   
284 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000   
285 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000               1.000   
286 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000   
287 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000               1.000   
288 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000   
289 1.000 1.000                           1.000 
290 1.000 1.000 1.000                         1.000 
291 1.000 1.000     1.000                     1.000 
292 1.000 1.000 1.000   1.000                     1.000 
293 1.000 1.000       1.000                   1.000 
294 1.000 1.000 1.000     1.000                   1.000 
295 1.000 1.000     1.000 1.000                   1.000 
296 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                   1.000 
297 1.000 1.000   1.000                       1.000 
298 1.000 1.000 1.000 1.000                       1.000 
299 1.000 1.000   1.000 1.000                     1.000 
300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000 
301 1.000 1.000   1.000   1.000                   1.000 
302 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000 
303 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                   1.000 
304 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000 
305 1.000 1.000         1.000                 1.000 
306 1.000 1.000 1.000       1.000                 1.000 
307 1.000 1.000     1.000   1.000                 1.000 
308 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                 1.000 
309 1.000 1.000       1.000 1.000                 1.000 
310 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000                 1.000 
311 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000                 1.000 
312 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                 1.000 
313 1.000 1.000   1.000     1.000                 1.000 
314 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                 1.000 
315 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000                 1.000 
316 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000 
317 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000                 1.000 
318 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000 
319 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 
320 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 
321 1.000 1.000           1.000               1.000 
322 1.000 1.000 1.000         1.000               1.000 
323 1.000 1.000     1.000     1.000               1.000 
324 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000               1.000 
325 1.000 1.000       1.000   1.000               1.000 
326 1.000 1.000 1.000     1.000   1.000               1.000 
327 1.000 1.000     1.000 1.000   1.000               1.000 
328 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000               1.000 
329 1.000 1.000   1.000       1.000               1.000 
330 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000               1.000 
331 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000               1.000 
332 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000 
333 1.000 1.000   1.000   1.000   1.000               1.000 
334 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000 
335 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 
336 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 
337 1.000 1.000         1.000 1.000               1.000 
338 1.000 1.000 1.000       1.000 1.000               1.000 
339 1.000 1.000     1.000   1.000 1.000               1.000 
340 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000               1.000 
341 1.000 1.000       1.000 1.000 1.000               1.000 
342 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000               1.000 
343 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 
344 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 
345 1.000 1.000   1.000     1.000 1.000               1.000 
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346 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000 
347 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000 1.000               1.000 
348 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000 
349 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000 1.000               1.000 
350 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000 
351 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 
352 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 
353 1.000 1.000             1.000             1.000 
354 1.000 1.000 1.000           1.000             1.000 
355 1.000 1.000     1.000       1.000             1.000 
356 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000             1.000 
357 1.000 1.000       1.000     1.000             1.000 
358 1.000 1.000 1.000     1.000     1.000             1.000 
359 1.000 1.000     1.000 1.000     1.000             1.000 
360 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000             1.000 
361 1.000 1.000   1.000         1.000             1.000 
362 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000             1.000 
363 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000             1.000 
364 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000             1.000 
365 1.000 1.000   1.000   1.000     1.000             1.000 
366 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000             1.000 
367 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000     1.000             1.000 
368 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000 
369 1.000 1.000         1.000   1.000             1.000 
370 1.000 1.000 1.000       1.000   1.000             1.000 
371 1.000 1.000     1.000   1.000   1.000             1.000 
372 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000   1.000             1.000 
373 1.000 1.000       1.000 1.000   1.000             1.000 
374 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000   1.000             1.000 
375 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000   1.000             1.000 
376 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000   1.000             1.000 
377 1.000 1.000   1.000     1.000   1.000             1.000 
378 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000   1.000             1.000 
379 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000   1.000             1.000 
380 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000 
381 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000   1.000             1.000 
382 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000             1.000 
383 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000 
384 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000 
385 1.000 1.000               1.000           1.000 
386 1.000 1.000 1.000             1.000           1.000 
387 1.000 1.000     1.000         1.000           1.000 
388 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000           1.000 
389 1.000 1.000       1.000       1.000           1.000 
390 1.000 1.000 1.000     1.000       1.000           1.000 
391 1.000 1.000     1.000 1.000       1.000           1.000 
392 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000           1.000 
393 1.000 1.000   1.000           1.000           1.000 
394 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000           1.000 
395 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000           1.000 
396 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000           1.000 
397 1.000 1.000   1.000   1.000       1.000           1.000 
398 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000           1.000 
399 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000       1.000           1.000 
400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000           1.000 
401 1.000 1.000         1.000     1.000           1.000 
402 1.000 1.000 1.000       1.000     1.000           1.000 
403 1.000 1.000     1.000   1.000     1.000           1.000 
404 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000     1.000           1.000 
405 1.000 1.000       1.000 1.000     1.000           1.000 
406 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000     1.000           1.000 
407 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000     1.000           1.000 
408 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000     1.000           1.000 
409 1.000 1.000   1.000     1.000     1.000           1.000 
410 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000     1.000           1.000 
411 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000     1.000           1.000 
412 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000           1.000 
413 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000     1.000           1.000 
414 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000           1.000 
415 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
416 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000 
417 1.000 1.000                 1.000         1.000 
418 1.000 1.000 1.000               1.000         1.000 
419 1.000 1.000     1.000           1.000         1.000 
420 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000         1.000 
421 1.000 1.000       1.000         1.000         1.000 
422 1.000 1.000 1.000     1.000         1.000         1.000 
423 1.000 1.000     1.000 1.000         1.000         1.000 
424 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000         1.000 
425 1.000 1.000   1.000             1.000         1.000 
426 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000         1.000 
427 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000         1.000 
428 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000         1.000 
429 1.000 1.000   1.000   1.000         1.000         1.000 
430 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000         1.000 
431 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000         1.000         1.000 
432 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000         1.000 
433 1.000 1.000         1.000       1.000         1.000 
434 1.000 1.000 1.000       1.000       1.000         1.000 
435 1.000 1.000     1.000   1.000       1.000         1.000 
436 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000       1.000         1.000 
437 1.000 1.000       1.000 1.000       1.000         1.000 
438 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000       1.000         1.000 
439 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000       1.000         1.000 
440 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000       1.000         1.000 
441 1.000 1.000   1.000     1.000       1.000         1.000 
442 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000       1.000         1.000 
443 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000       1.000         1.000 
444 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000         1.000 
445 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000       1.000         1.000 
446 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000         1.000 
447 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000 
448 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000 
449 1.000 1.000                   1.000       1.000 
450 1.000 1.000 1.000                 1.000       1.000 
451 1.000 1.000     1.000             1.000       1.000 
452 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000       1.000 
453 1.000 1.000       1.000           1.000       1.000 
454 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000       1.000 
455 1.000 1.000     1.000 1.000           1.000       1.000 
456 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000       1.000 
457 1.000 1.000   1.000               1.000       1.000 
458 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000       1.000 
459 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000       1.000 
460 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000       1.000 
461 1.000 1.000   1.000   1.000           1.000       1.000 
462 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000       1.000 
463 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000           1.000       1.000 
464 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000       1.000 
465 1.000 1.000         1.000         1.000       1.000 
466 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000       1.000 
467 1.000 1.000     1.000   1.000         1.000       1.000 
468 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000         1.000       1.000 
469 1.000 1.000       1.000 1.000         1.000       1.000 
470 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000         1.000       1.000 
471 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000         1.000       1.000 
472 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000         1.000       1.000 
473 1.000 1.000   1.000     1.000         1.000       1.000 
474 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000         1.000       1.000 
475 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000         1.000       1.000 
476 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000       1.000 
477 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000         1.000       1.000 
478 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000       1.000 
479 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000         1.000       1.000 
480 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000       1.000 
481 1.000 1.000                     1.000     1.000 
482 1.000 1.000 1.000                   1.000     1.000 
483 1.000 1.000     1.000               1.000     1.000 
484 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000     1.000 
485 1.000 1.000       1.000             1.000     1.000 
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486 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000     1.000 
487 1.000 1.000     1.000 1.000             1.000     1.000 
488 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000     1.000 
489 1.000 1.000   1.000                 1.000     1.000 
490 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000     1.000 
491 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000     1.000 
492 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000     1.000 
493 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000     1.000 
494 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000     1.000 
495 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000             1.000     1.000 
496 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000     1.000 
497 1.000 1.000         1.000           1.000     1.000 
498 1.000 1.000 1.000       1.000           1.000     1.000 
499 1.000 1.000     1.000   1.000           1.000     1.000 
500 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000           1.000     1.000 
501 1.000 1.000       1.000 1.000           1.000     1.000 
502 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000           1.000     1.000 
503 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000           1.000     1.000 
504 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000           1.000     1.000 
505 1.000 1.000   1.000     1.000           1.000     1.000 
506 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000     1.000 
507 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000           1.000     1.000 
508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000     1.000 
509 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000           1.000     1.000 
510 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000     1.000 
511 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000           1.000     1.000 
512 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000     1.000 
513 1.000 1.000                       1.000   1.000 
514 1.000 1.000 1.000                     1.000   1.000 
515 1.000 1.000     1.000                 1.000   1.000 
516 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000   1.000 
517 1.000 1.000       1.000               1.000   1.000 
518 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000   1.000 
519 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000   1.000 
520 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000   1.000 
521 1.000 1.000   1.000                   1.000   1.000 
522 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000   1.000 
523 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000   1.000 
524 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   1.000 
525 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000   1.000 
526 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000   1.000 
527 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000   1.000 
528 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000   1.000 
529 1.000 1.000         1.000             1.000   1.000 
530 1.000 1.000 1.000       1.000             1.000   1.000 
531 1.000 1.000     1.000   1.000             1.000   1.000 
532 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000   1.000 
533 1.000 1.000       1.000 1.000             1.000   1.000 
534 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000             1.000   1.000 
535 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000             1.000   1.000 
536 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000             1.000   1.000 
537 1.000 1.000   1.000     1.000             1.000   1.000 
538 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000   1.000 
539 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000             1.000   1.000 
540 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000   1.000 
541 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000             1.000   1.000 
542 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000   1.000 
543 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000             1.000   1.000 
544 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000   1.000 
545 1.000 1.000                         1.000 1.000 
546 1.000 1.000 1.000                       1.000 1.000 
547 1.000 1.000     1.000                   1.000 1.000 
548 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000 1.000 
549 1.000 1.000       1.000                 1.000 1.000 
550 1.000 1.000 1.000     1.000                 1.000 1.000 
551 1.000 1.000     1.000 1.000                 1.000 1.000 
552 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000 1.000 
553 1.000 1.000   1.000                     1.000 1.000 
554 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000 1.000 
555 1.000 1.000   1.000 1.000                   1.000 1.000 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
556 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000 1.000 
557 1.000 1.000   1.000   1.000                 1.000 1.000 
558 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000 1.000 
559 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                 1.000 1.000 
560 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 1.000 
561 1.000 1.000         1.000               1.000 1.000 
562 1.000 1.000 1.000       1.000               1.000 1.000 
563 1.000 1.000     1.000   1.000               1.000 1.000 
564 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000 1.000 
565 1.000 1.000       1.000 1.000               1.000 1.000 
566 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000 1.000 
567 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000               1.000 1.000 
568 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000 1.000 
569 1.000 1.000   1.000     1.000               1.000 1.000 
570 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000 1.000 
571 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000               1.000 1.000 
572 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 1.000 
573 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000               1.000 1.000 
574 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000 1.000 
575 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 1.000 
576 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 1.000  
  
 
7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 
Grup Nom del grup      Planta Nom planta     Alçada Cota  
8 Sostre p1 primària 8 Sostre p1 primària 3.33 7.61 
7 Sostre pb primària i vestíbul 7 Sostre pb primària i vestíbul 0.78 4.28 
6 Sostre pb infantil 6 Sostre pb infantil 0.81 3.50 
5 Replà escala 5 Replà escala 1.74 2.69 
4 Pb Primària 4 Pb Primària 0.30 0.95 
3 Pb vestíbul 3 Pb vestíbul 0.48 0.65 
2 Pb infantil 2 Pb infantil 0.97 0.17 
1 Fonamentació ala primària 1 Fonamentació ala primària 0.30 -0.80 
0 Fonamentació ala infantil       -1.10  
  
 
8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 
 
8.1.- Pilars 
GI: grup inicial 
GF: grup final 
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 
  
Dades dels pilars 
Referència Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
P1 ( -0.00, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P2 (  7.40, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P3 ( 14.85, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.80 
P4 ( 19.15, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P5 ( 23.95, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P6 ( 31.30, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P7 ( 38.55, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.85 
P8 ( 38.60, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.85 
P9 ( 45.85, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P10 ( 53.00, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
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Referència Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
P11 ( 60.20, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.80 
P12 ( 62.75, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P13 ( 67.60, 16.55) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.80 
P14 (  0.00, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P15 (  7.40, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P16 ( 14.85, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.80 
P18 ( 23.95, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P19 ( 31.30, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P20 ( 38.55, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.85 
P21 ( 38.60, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.85 
P22 ( 45.85, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P23 ( 53.00, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P24 ( 60.20, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.80 
P25 ( 62.75, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P26 ( 67.60, 11.05) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.80 
P27 (-14.00,  7.60) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P28 ( -6.75,  7.60) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P29 ( -0.05,  7.60) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.90 
P30 (  0.00,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.90 
P31 (  7.40,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P32 ( 14.45,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.80 
P33 ( 19.35,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P34 ( 23.95,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.80 
P35 ( 31.30,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P36 ( 38.55,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.85 
P37 ( 38.60,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.85 
P38 ( 45.85,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P39 ( 53.00,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P40 ( 60.00,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P41 ( 67.60,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.80 
P42 (-14.00,  0.00) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.80 
P43 ( -6.75, -0.00) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P44 ( -0.05,  0.00) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.85 
P45 ( -0.00,  0.00) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.85 
P46 (  7.40,  0.00) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P47 ( 14.45, -0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 1.00 
P48 ( 21.45,  0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 1.00 
P49 ( 24.45,  0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 1.00 
P50 ( 31.30,  0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 1.00 
P51 ( 38.55,  0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.85 
P52 ( 38.60,  0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.85 
P53 ( 45.85,  0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P54 ( 53.00,  0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P55 ( 60.00,  0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P56 ( 65.20,  0.00) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.80 
P57 ( 14.45, -0.05) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 1.00 
P58 ( 21.45, -0.05) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.00 
P59 ( 24.45, -0.05) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 1.00 
P60 ( 31.30, -0.05) 1-7 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 1.00 
Referència Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
P61 (-14.40, -8.00) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P62 ( -6.75, -8.00) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P63 (  0.25, -8.00) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P64 (  7.40, -8.00) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P65 ( 14.40, -8.00) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.85 
P66 ( 14.45, -8.00) 0-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.85 
P67 ( 22.00, -8.00) 0-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.80 
P68 ( 28.81, -8.00) 0-7 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P69 ( 31.30, -8.00) 0-7 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P70 ( 18.22, -8.00) 0-7 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P71 ( 36.20, -8.00) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P72 ( 43.60, -8.00) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.80 
P73 (-14.40,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.80 
P74 ( -6.75,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.80 
P75 (  0.25,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.80 
P76 (  7.40,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.80 
P77 ( 14.40,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat dreta 0.85 
P78 ( 14.45,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.85 
P79 ( 21.80,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.80 
P80 ( 29.01,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.80 
P81 ( 36.20,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.80 
P82 ( 43.60,-12.95) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat dreta 0.80 
P83 (-14.40,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.80 
P84 ( -6.75,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P85 (  0.25,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P86 (  7.40,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P87 ( 14.40,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.85 
P88 ( 14.45,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.85 
P89 ( 21.80,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P90 ( 29.01,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P91 ( 36.20,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P92 ( 43.60,-18.70) 0-6 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.80 
P93 ( 65.20,  7.20) 1-8 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.80  
  
 
8.2.- Pantalles 
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són relatives 
  al punt d'inserció. 
- Les dimensions estan expressades en metres. 
- Les coordenades del punt d'inserció són absolutes. 
  
Geometria de pantall. tipus usades 
  
Tip. pantalla 
  
GI- GF 
  
Costat 
Vèrtexs 
Inicial                   Final 
Planta Dimensions 
Esquerra +Dreta  =Total 
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Tip. pantalla 
  
GI- GF 
  
Costat 
Vèrtexs 
Inicial                   Final 
Planta Dimensions 
Esquerra +Dreta  =Total 
Ascensor Bo 1-8 1 (  0.10, -2.75) (  0.10, -0.10) 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
    
2 (  0.10, -0.10) (  2.10, -0.10) 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
    
3 (  2.10, -0.10) (  2.10, -2.75) 8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30 
0.15+0.15=0.30  
  
Dades de pantalles usades a l'obra   
Referència Pantalla tip. Ang. Coord.punt.inserció Vinculació exterior  Cantell de recolzament 
P17 Ascensor Bo 0.0 (19.20,13.50) Amb vinculació exterior 0.00  
  
 
9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS DE 
VINCLAMENT PER A CADA PLANTA 
  
Pilar Planta 
Dimensions 
(cm) 
Coeficient d'encastament Coeficient de vinclament 
Coeficient de rigidesa axial 
Cap Peu X Y 
P1, P2, P3, P4, P5,  
P6, P7, P8, P9, P10,  
P11, P12, P13, P14,  
P15, P16, P18, P19,  
P20, P21, P22, P23,  
P24, P25, P26, P30,  
P31, P32, P33, P34,  
P35, P36, P37, P38,  
P39, P40, P41, P47,  
P48, P49, P50, P51,  
P52, P53, P54, P55,  
P56, P93 
8 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
7 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
6 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
5 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
4 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P27, P28, P29, P42,  
P43, P44, P45, P46,  
P57, P58, P59, P60 
7 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
6 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
5 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
4 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P66, P67, P68, P69,  
P70 
7 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
6 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
5 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
4 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
Pilar Planta 
Dimensions 
(cm) 
Coeficient d'encastament Coeficient de vinclament 
Coeficient de rigidesa axial 
Cap Peu X Y 
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P61, P62, P63, P64,  
P65, P71, P72, P73,  
P74, P75, P76, P77,  
P78, P79, P80, P81,  
P82, P83, P84, P85,  
P86, P87, P88, P89,  
P90, P91, P92 
6 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
5 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
4 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
3 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 
10.- LLISTAT DE PANYS 
Reticulars considerats 
  
Nom Descripció 
RETICULAR 30+5 INTEREIX 85 Reticular 30+5 intereix 85 
Cassetó perdut 
Nre. de peces: 3 
Pes propi: 5.217 kN/m² 
Cantell: 35 cm 
Capa de compressió: 5 cm 
Intereix: 85 cm 
Amplària del nervi: 15 cm  
  
 
 
11.- MATERIALS UTILITZATS 
 
11.1.- Formigons 
  
Element Formigó fck 
(MPa) 
γc 
Àrid 
Naturalesa 
Mida màxima 
(mm) 
Bigues i lloses de fonamentació HA-30 30 1.50 Quarsita 15 
Elements de fonamentació HA-30 30 1.50 Quarsita 15 
Forjats HA-30 30 1.50 Quarsita 15 
Pilars i pantalles HA-25 25 1.50 Quarsita 15 
Murs HA-25 25 1.50 Quarsita 15  
  
  
 
11.2.- Acers per element i posició 
 
11.2.1.- Acers en barres 
  
Element Acer 
fyk 
(MPa) 
γs 
Tots B 500 S 500 1.15  
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11.2.2.- Acers en perfils 
  
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic 
(MPa) 
Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 
Acer conformat  S235 235 210 
Acer laminat  S275 275 210 
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1.- MATERIALS 
 
1.1.- Formigons 
  
Element Formigó 
fck 
(MPa) 
γc 
Àrid 
Naturalesa Mida màxima 
(mm) 
Tots HA-25 25 1.50 Quarsita 15  
  
  
 
1.2.- Acers per element i posició 
 
1.2.1.- Acers en barres 
  
Element Acer fyk 
(MPa) 
γs 
Tots B 500 S 500 1.15  
  
  
 
1.2.2.- Acers en perfils 
  
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic 
(MPa) 
Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 
Acer conformat  S235 235 210 
Acer laminat  S275 275 210  
  
  
 
2.- ARMAT DE PILARS I PANTALLES 
 
2.1.- Pilars 
  
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) 
Perimetral 
Separació 
(cm) 
P1 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 86.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 86.0 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 28.8 Compleix 
P2 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 52.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 83.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) 
Perimetral 
Separació 
(cm) 
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 76.5 Compleix 
P3 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 55.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
10 49.5 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Replà escala 30x30 0.95/2.19           
20 49.5 Compleix 
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 38.9 Compleix 
P4 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 8.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
10 42.6 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Replà escala 30x30 0.95/2.19           
20 42.6 Compleix 
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 29.1 Compleix 
P5 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 60.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 60.6 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 29.6 Compleix 
P6 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 59.5 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 83.4 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 71.5 Compleix 
P7 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 83.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 83.0 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 25.1 Compleix 
P8 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 90.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 90.6 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 58.2 Compleix 
P9 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 69.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 93.0 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  
50 
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) 
Perimetral 
Separació 
(cm) 
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 89.1 Compleix 
P10 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 57.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 83.8 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 79.7 Compleix 
P11 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 81.9 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 81.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 73.6 Compleix 
P12 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 20.9 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
10 70.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Replà escala 30x30 0.95/2.19           
20 60.3 Compleix 
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 32.7 Compleix 
P13 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 48.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
10 68.3 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Replà escala 30x30 0.95/2.19           
20 68.2 Compleix 
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 40.6 Compleix 
P14 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 93.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 93.4 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 40.4 Compleix 
P15 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 56.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 77.5 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 - 77.5 Compleix 
P16 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 40.8 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 54.4 Compleix   Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) 
Perimetral 
Separació 
(cm) 
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 54.4 Compleix 
P18 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 35.9 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 67.0 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 42.7 Compleix 
P19 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 43.7 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 71.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 - 50.6 Compleix 
P20 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 98.9 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 98.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 33.9 Compleix 
P21 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 99.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 59.8 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 - 49.4 Compleix 
P22 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 44.8 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 72.4 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 - 71.8 Compleix 
P23 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 37.9 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 98.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 96.0 Compleix 
P24 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 41.7 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 63.5 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  
51
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
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Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
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Perimetral 
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  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 - 50.4 Compleix 
P25 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 26.5 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 66.6 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 66.6 Compleix 
P26 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 33.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 59.5 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 59.5 Compleix 
P27 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 80.4 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 51.4 Compleix 
P28 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 94.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 71.5 Compleix 
P29 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 95.5 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 62.0 Compleix 
P30 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 30 80.9 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 89.6 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 52.4 Compleix 
P31 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 42.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 76.8 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
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Geometria Armadures 
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  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 - 73.5 Compleix 
P32 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 44.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 91.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 - 69.7 Compleix 
P33 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 48.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 91.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 64.3 Compleix 
P34 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 54.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 78.7 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 - 69.3 Compleix 
P35 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 68.7 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 100.0 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ6 - 93.2 Compleix 
P36 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 30 73.7 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 90.5 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 57.7 Compleix 
P37 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 30 74.5 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 98.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 84.9 Compleix 
P38 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 71.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 95.0 Compleix   Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
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  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø25 2Ø16 2Ø16 3.08 1eØ8 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø25 2Ø16 2Ø16 3.08 1eØ8 - 95.0 Compleix 
P39 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 64.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 88.0 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø25 2Ø16 2Ø16 3.08 1eØ8 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø25 2Ø16 2Ø16 3.08 1eØ8 - 88.0 Compleix 
P40 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 63.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 81.3 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø25 2Ø16 2Ø16 3.08 1eØ8 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø25 2Ø16 2Ø16 3.08 1eØ8 - 81.3 Compleix 
P41 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 22.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 64.3 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 64.3 Compleix 
P42 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 93.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 51.3 Compleix 
P43 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 95.6 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 72.6 Compleix 
P44 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 95.8 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 61.9 Compleix 
P45 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 79.4 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) 
Perimetral 
Separació 
(cm) 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 41.0 Compleix 
P46 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 83.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 60.4 Compleix 
P47 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 30 79.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 79.3 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 60.3 Compleix 
P48 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 78.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 78.2 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 57.2 Compleix 
P49 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 78.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 78.0 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 55.7 Compleix 
P50 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 30 62.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 89.0 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 74.1 Compleix 
P51 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 30 85.5 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 85.5 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 29.4 Compleix 
P52 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 30 82.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 82.0 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  
53
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
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Geometria Armadures 
Aprof. 
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Planta 
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Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
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Perimetral 
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(cm) 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 51.4 Compleix 
P53 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 30 70.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
30 96.2 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 85.2 Compleix 
P54 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 78.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 95.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 85.2 Compleix 
P55 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 83.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 95.2 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 83.7 Compleix 
P56 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 20 85.9 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
20 85.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 56.8 Compleix 
P57 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.06/3.48           
20 69.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.06           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 48.6 Compleix 
P58 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.83           
30 65.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ8 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ8 - 49.4 Compleix 
P59 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.83           
30 83.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ8 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø20 2Ø20 2Ø20 2.79 1eØ8 - 54.9 Compleix 
P60 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.06/3.48           20 72.6 Compleix 
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
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  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.06           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 49.6 Compleix 
P61 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 63.9 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 36.6 Compleix 
P62 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 35.0 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 29.1 Compleix 
P63 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 25.6 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 22.9 Compleix 
P64 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 29.0 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 25.5 Compleix 
P65 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 49.7 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 31.5 Compleix 
P66 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.02/3.48 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 6 98.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
30 65.8 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 27.6 Compleix 
P67 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.02/3.83 4Ø25 - - 2.18 1eØ8 6 98.3 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
30 45.7 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  
54 
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
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Geometria Armadures 
Aprof. 
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Planta 
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Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) 
Perimetral 
Separació 
(cm) 
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø25 - - 2.18 1eØ8 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø25 - - 2.18 1eØ8 - 34.3 Compleix 
P68 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.02/3.83 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 6 82.2 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
30 79.7 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 35.2 Compleix 
P69 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.02/3.48 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 6 77.8 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
30 77.8 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 18.5 Compleix 
P70 Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.02/3.83 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 6 64.6 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
30 64.6 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - 26.2 Compleix 
P71 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 31.5 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 24.3 Compleix 
P72 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 57.4 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 31.4 Compleix 
P73 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 55.9 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 38.4 Compleix 
P74 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 58.5 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 58.5 Compleix 
P75 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           20 48.8 Compleix 
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
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  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 48.8 Compleix 
P76 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 56.0 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 56.0 Compleix 
P77 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 45.0 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 33.8 Compleix 
P78 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 43.3 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 37.0 Compleix 
P79 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 53.9 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 53.9 Compleix 
P80 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 47.4 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 47.4 Compleix 
P81 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 56.3 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 55.7 Compleix 
P82 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 50.9 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 37.2 Compleix 
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Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) 
Perimetral 
Separació 
(cm) 
P83 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 72.0 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 39.9 Compleix 
P84 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 43.9 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 34.1 Compleix 
P85 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 32.2 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 26.5 Compleix 
P86 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 37.6 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 30.5 Compleix 
P87 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 58.3 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 34.9 Compleix 
P88 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 75.4 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 53.7 Compleix 
P89 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 47.7 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 42.1 Compleix 
P90 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 39.2 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) 
Perimetral 
Separació 
(cm) 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 35.2 Compleix 
P91 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 43.2 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 36.3 Compleix 
P92 Sostre pb infantil 30x30 1.79/2.67           
20 72.0 Compleix 
  Replà escala 30x30 0.95/1.79           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17           
  Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 
  Fonamentació ala infantil - - 4Ø16 - - 0.89 1eØ6 - 45.7 Compleix 
P93 Sostre p1 primària 30x30 4.28/7.26 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 15 46.8 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 30x30 3.50/3.93           
15 83.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 30x30 2.69/3.50           
  Replà escala 30x30 0.95/2.69           
  Pb Primària 30x30 0.65/0.95           
  Pb vestíbul 30x30 0.17/0.65           
  Pb infantil 30x30 -0.80/0.17 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 
  Fonamentació ala primària - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 83.9 Compleix  
  
 
2.2.- Pantalles 
Pantalla P17: Longitud: 265 cm [Nus inicial: 19.30;10.75 -> Nus final: 19.30;13.40] 
Planta 
Gruix 
(cm) 
Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 
Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 
Sep.ver 
(cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Sostre p1 primària 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Sostre pb primària i vestíbul 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Sostre pb infantil 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Replà escala 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Pb Primària 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Pb vestíbul 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Pb infantil 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Pantalla P17: Longitud: 200 cm [Nus inicial: 19.30;13.40 -> Nus final: 21.30;13.40] 
Planta 
Gruix 
(cm) 
Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 
Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 
Sep.ver 
(cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Sostre p1 primària 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 93.8 --- 
Sostre pb primària i vestíbul 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Sostre pb infantil 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Replà escala 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Pb Primària 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Pb vestíbul 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Pb infantil 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
Pantalla P17: Longitud: 265 cm [Nus inicial: 21.30;13.40 -> Nus final: 21.30;10.75] 
Planta 
Gruix 
(cm) 
Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 
Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 
Sep.ver 
(cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Sostre p1 primària 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Sostre pb primària i vestíbul 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Sostre pb infantil 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Replà escala 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Pb Primària 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
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Pantalla P17: Longitud: 265 cm [Nus inicial: 21.30;13.40 -> Nus final: 21.30;10.75] 
Planta 
Gruix 
(cm) 
Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 
Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. 
Sep.ver 
(cm) 
Sep.hor 
(cm) 
Pb vestíbul 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 --- 
Pb infantil 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de formigó són 
suficients. 
 
3.- ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI 
  
  Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 
  
  Nota: 
Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 
Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o mur 
en la planta. 
  
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P1 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
57.8 
34.7 
0.0 
7.6 
0.6 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
5.3 
17.0 
6.5 
0.0 
0.8 
5.6 
0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-10.0 
-6.4 
0.0 
-0.5 
-3.6 
0.2 
0.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.4 
-1.4 
0.4 
1.4 
-0.2 
9.0 
4.1 
0.0 
0.7 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.5 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.5 
-1.4 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
0.2 
0.8 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
51.2 
34.7 
0.0 
7.6 
0.6 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
5.3 
-9.9 
-5.8 
0.0 
-1.4 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.9 
5.8 
4.2 
0.0 
0.9 
0.5 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.1 
0.8 
-0.1 
-0.8 
0.6 
9.0 
4.1 
0.0 
0.7 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.5 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.5 
-1.4 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
0.2 
0.8 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
116.5 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
-8.0 
-1.7 
0.0 
0.2 
-4.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.1 
5.7 
3.4 
0.0 
-0.1 
2.7 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-1.0 
0.8 
1.0 
-0.3 
1.4 
0.3 
-1.4 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.9 
-0.1 
-0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
115.5 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
-9.3 
-2.0 
0.0 
0.2 
-4.9 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.2 
6.6 
3.9 
0.0 
-0.1 
3.2 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.3 
1.0 
1.3 
-0.7 
1.4 
0.7 
-1.4 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.9 
-0.1 
-0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
118.3 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
-5.5 
-1.2 
0.0 
0.1 
-2.9 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.1 
3.9 
2.3 
0.0 
-0.1 
1.9 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.3 
1.1 
-0.3 
-1.1 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.7 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
116.5 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
-8.0 
-1.7 
0.0 
0.2 
-4.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.1 
5.7 
3.4 
0.0 
-0.1 
2.7 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-1.0 
0.8 
1.0 
-0.3 
1.4 
0.3 
-1.4 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.7 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
122.1 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.9 
-0.1 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
118.3 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
-5.5 
-1.2 
0.0 
0.1 
-2.9 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.1 
3.9 
2.3 
0.0 
-0.1 
1.9 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.3 
1.1 
-0.3 
-1.1 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.9 
-0.1 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
122.8 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.4 
-0.8 
-0.4 
0.8 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.5 
-1.4 
0.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
122.1 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.5 
-1.4 
0.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
123.8 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
2.2 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-1.5 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
-0.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-1.6 
-0.0 
1.6 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.7 
-1.7 
0.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
122.8 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.4 
-0.8 
-0.4 
0.8 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.7 
-1.7 
0.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
126.0 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
5.1 
1.1 
0.0 
-0.1 
2.7 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.1 
-3.5 
-2.1 
0.0 
0.1 
-1.7 
0.1 
-0.0 
1.2 
1.5 
-1.2 
-1.5 
-1.0 
-3.6 
1.0 
3.6 
0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-1.1 
-2.1 
1.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
123.8 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
2.2 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-1.5 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
-0.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-1.6 
-0.0 
1.6 
-0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-1.1 
-2.1 
1.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P2 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
136.9 
88.0 
0.0 
21.4 
0.6 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
14.8 
-0.9 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-15.1 
-4.6 
0.0 
-0.8 
-5.9 
0.2 
0.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.5 
-1.3 
0.5 
1.3 
-0.5 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-7.8 
-3.0 
0.0 
-0.7 
-2.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.7 
0.2 
0.7 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
130.3 
88.0 
0.0 
21.4 
0.6 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
14.8 
1.0 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.1 
8.1 
4.4 
0.0 
1.2 
0.9 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.7 
-0.2 
-0.7 
0.8 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-7.8 
-3.0 
0.0 
-0.7 
-2.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.7 
0.2 
0.7 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
276.0 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
8.3 
1.5 
0.0 
-0.1 
4.3 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
275.1 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
-0.0 
9.6 
1.7 
0.0 
-0.1 
5.0 
-0.1 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-0.6 
0.9 
0.6 
-0.9 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
57
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
277.8 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
5.7 
1.0 
0.0 
-0.0 
3.0 
-0.1 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
0.9 
-0.3 
-0.9 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.6 
-0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
276.0 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
8.3 
1.5 
0.0 
-0.1 
4.3 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.6 
-0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
281.7 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
277.8 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
5.7 
1.0 
0.0 
-0.0 
3.0 
-0.1 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
0.9 
-0.3 
-0.9 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
282.3 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.3 
-0.5 
-0.3 
0.5 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.5 
-1.2 
0.5 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
281.7 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.5 
-1.2 
0.5 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
283.4 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.1 
-1.1 
0.1 
1.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.7 
-1.4 
0.7 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
282.3 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.3 
-0.5 
-0.3 
0.5 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.7 
-1.4 
0.7 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
285.5 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.0 
-5.2 
-0.9 
0.0 
0.0 
-2.7 
0.1 
-0.0 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
-1.2 
-2.9 
1.2 
2.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-1.2 
-1.8 
1.2 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
283.4 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.1 
-1.1 
0.1 
1.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-1.2 
-1.8 
1.2 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P3 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
102.4 
61.9 
0.0 
15.0 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
10.5 
-7.8 
-1.8 
0.0 
-0.3 
-3.2 
-0.9 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.2 
-10.2 
-3.9 
0.0 
-0.5 
-3.5 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.2 
-1.7 
1.2 
1.7 
-0.3 
-3.6 
-1.1 
0.0 
-0.2 
-1.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-5.3 
-2.4 
0.0 
-0.5 
-1.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.5 
-0.8 
0.5 
0.8 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
95.8 
61.9 
0.0 
15.0 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
10.5 
3.0 
1.3 
0.0 
0.4 
0.6 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.2 
5.7 
3.2 
0.0 
0.8 
0.5 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
0.6 
-3.6 
-1.1 
0.0 
-0.2 
-1.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-5.3 
-2.4 
0.0 
-0.5 
-1.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.5 
-0.8 
0.5 
0.8 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
172.8 
100.7 
0.0 
15.2 
26.6 
-2.3 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
10.5 
7.7 
2.9 
0.0 
-0.0 
3.7 
2.4 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
6.1 
1.6 
0.0 
-0.1 
3.0 
-0.3 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.0 
-8.1 
13.7 
0.0 
-0.0 
-5.1 
9.0 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-0.0 
-2.3 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
3.5 
3.9 
-3.5 
-3.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
171.8 
100.7 
0.0 
15.2 
26.6 
-2.3 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
10.5 
11.2 
-3.0 
0.0 
0.0 
5.9 
-1.5 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
-0.0 
7.1 
1.8 
0.0 
-0.1 
3.5 
-0.4 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-1.9 
-1.6 
1.9 
1.6 
-0.0 
-8.1 
13.7 
0.0 
-0.0 
-5.1 
9.0 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-0.0 
-2.3 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
3.5 
3.9 
-3.5 
-3.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
174.6 
100.7 
0.0 
15.2 
26.6 
-2.3 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
10.5 
1.1 
14.0 
0.0 
-0.0 
-0.5 
9.7 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
4.2 
1.1 
0.0 
-0.0 
2.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
2.3 
3.1 
-2.3 
-3.1 
-0.0 
-8.1 
13.7 
0.0 
-0.0 
-5.1 
9.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-0.0 
-2.3 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
3.3 
3.7 
-3.3 
-3.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
172.8 
100.7 
0.0 
15.2 
26.6 
-2.3 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
10.5 
7.7 
2.9 
0.0 
-0.0 
3.7 
2.4 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
6.1 
1.6 
0.0 
-0.1 
3.0 
-0.3 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.0 
-8.1 
13.7 
0.0 
-0.0 
-5.1 
9.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-0.0 
-2.3 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
3.3 
3.7 
-3.3 
-3.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.19  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
185.8 
148.9 
0.0 
15.1 
26.5 
32.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
10.5 
-0.5 
-3.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.8 
0.6 
-0.8 
-0.6 
-0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
3.8 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.9 
-1.4 
0.9 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
183.1 
148.9 
0.0 
15.1 
26.5 
32.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
10.5 
-0.6 
-9.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-7.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
3.2 
0.8 
0.0 
-0.0 
1.6 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.9 
2.4 
-1.9 
-2.4 
-0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
3.8 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.9 
-1.4 
0.9 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
186.5 
148.9 
0.0 
15.1 
26.5 
32.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
10.5 
-0.5 
-1.7 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.3 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
3.8 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.5 
-2.0 
1.5 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
185.8 
148.9 
0.0 
15.1 
26.5 
32.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
10.5 
-0.5 
-3.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.8 
0.6 
-0.8 
-0.6 
-0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
3.8 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.5 
-2.0 
1.5 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
187.5 
148.9 
0.0 
15.1 
26.5 
32.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
10.5 
-0.5 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-1.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.5 
-1.0 
0.5 
1.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
3.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.7 
-2.2 
1.7 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
186.5 
148.9 
0.0 
15.1 
26.5 
32.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
10.5 
-0.5 
-1.7 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.3 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
3.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.7 
-2.2 
1.7 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
189.7 
148.9 
0.0 
15.1 
26.5 
32.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
10.5 
-0.5 
5.6 
0.0 
-0.0 
-0.7 
4.2 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-3.4 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-2.5 
-3.6 
2.5 
3.6 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
3.8 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
187.5 
148.9 
0.0 
15.1 
26.5 
32.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
10.5 
-0.5 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-1.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.5 
-1.0 
0.5 
1.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
3.8 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
58 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P4 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
39.2 
21.5 
0.0 
4.0 
0.6 
-1.1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
2.8 
-1.3 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.9 
1.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.1 
2.5 
2.1 
-0.0 
-0.6 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
32.6 
21.5 
0.0 
4.0 
0.6 
-1.1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
2.8 
0.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.9 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
0.1 
-0.6 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
46.1 
56.4 
0.0 
4.1 
-2.8 
-1.5 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
2.9 
-1.5 
-3.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-2.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.0 
5.1 
-13.8 
0.0 
-0.0 
3.7 
-8.9 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
3.8 
3.2 
-3.8 
-3.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
45.2 
56.4 
0.0 
4.1 
-2.8 
-1.5 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
2.9 
-3.7 
2.8 
0.0 
-0.0 
-1.9 
1.1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.0 
1.2 
1.0 
-0.0 
5.1 
-13.8 
0.0 
-0.0 
3.7 
-8.9 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
3.8 
3.2 
-3.8 
-3.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
47.9 
56.4 
0.0 
4.1 
-2.8 
-1.5 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
2.9 
2.7 
-14.2 
0.0 
-0.0 
2.7 
-9.8 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
3.4 
2.8 
-3.4 
-2.8 
-0.0 
5.1 
-13.8 
0.0 
-0.0 
3.7 
-8.9 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
3.7 
3.0 
-3.7 
-3.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
46.1 
56.4 
0.0 
4.1 
-2.8 
-1.5 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
2.9 
-1.5 
-3.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-2.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.0 
5.1 
-13.8 
0.0 
-0.0 
3.7 
-8.9 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
3.7 
3.0 
-3.7 
-3.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.19  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
60.2 
104.8 
0.0 
4.1 
-2.7 
33.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
2.3 
2.8 
-2.3 
-2.8 
2.9 
1.4 
3.3 
0.0 
0.0 
0.4 
2.3 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.7 
-0.9 
-0.7 
-0.0 
-3.0 
-5.1 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-3.6 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.2 
1.5 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
57.4 
104.8 
0.0 
4.1 
-2.7 
33.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
2.3 
2.8 
-2.3 
-2.8 
2.9 
5.2 
9.6 
0.0 
0.0 
1.7 
6.8 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
2.7 
2.2 
-2.7 
-2.2 
-0.0 
-3.0 
-5.1 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-3.6 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.2 
1.5 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
60.8 
104.8 
0.0 
4.1 
-2.7 
33.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
2.3 
2.8 
-2.3 
-2.8 
2.9 
0.5 
1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
1.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-0.0 
-3.0 
-5.1 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-3.6 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.0 
-1.8 
2.0 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
60.2 
104.8 
0.0 
4.1 
-2.7 
33.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
2.3 
2.8 
-2.3 
-2.8 
2.9 
1.4 
3.3 
0.0 
0.0 
0.4 
2.3 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.7 
-0.9 
-0.7 
-0.0 
-3.0 
-5.1 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-3.6 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.0 
-1.8 
2.0 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.9 
104.8 
0.0 
4.1 
-2.7 
33.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
2.3 
2.8 
-2.3 
-2.8 
2.9 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.0 
-3.0 
-5.1 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-3.6 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.0 
2.3 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
60.8 
104.8 
0.0 
4.1 
-2.7 
33.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
2.3 
2.8 
-2.3 
-2.8 
2.9 
0.5 
1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
1.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-0.0 
-3.0 
-5.1 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-3.6 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.0 
2.3 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
64.0 
104.8 
0.0 
4.1 
-2.7 
33.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
2.3 
2.8 
-2.3 
-2.8 
2.9 
-3.9 
-5.7 
0.0 
-0.0 
-1.4 
-4.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.1 
3.4 
3.1 
0.0 
-3.0 
-5.1 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-3.6 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.7 
-2.4 
2.7 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
61.9 
104.8 
0.0 
4.1 
-2.7 
33.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
2.3 
2.8 
-2.3 
-2.8 
2.9 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.0 
-3.0 
-5.1 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-3.6 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.7 
-2.4 
2.7 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P5 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
89.6 
52.4 
0.0 
13.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.9 
0.7 
-0.9 
-0.7 
9.3 
9.5 
2.0 
0.0 
0.3 
4.1 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.2 
-9.5 
-4.1 
0.0 
-0.4 
-3.5 
0.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.5 
0.7 
0.5 
-0.3 
4.5 
1.3 
0.0 
0.2 
1.6 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-4.8 
-2.3 
0.0 
-0.4 
-1.4 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
83.0 
52.4 
0.0 
13.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.9 
0.7 
-0.9 
-0.7 
9.3 
-3.8 
-1.8 
0.0 
-0.4 
-0.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.3 
4.8 
2.9 
0.0 
0.7 
0.5 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.5 
4.5 
1.3 
0.0 
0.2 
1.6 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-4.8 
-2.3 
0.0 
-0.4 
-1.4 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
153.7 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
-5.5 
-0.5 
0.0 
0.0 
-3.0 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
4.8 
1.5 
0.0 
-0.1 
2.6 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
152.8 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
-6.4 
-0.6 
0.0 
0.0 
-3.5 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
5.6 
1.7 
0.0 
-0.1 
3.1 
-0.3 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
-0.1 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
155.5 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
-3.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-2.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
3.3 
1.0 
0.0 
-0.1 
1.8 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
153.7 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
-5.5 
-0.5 
0.0 
0.0 
-3.0 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
4.8 
1.5 
0.0 
-0.1 
2.6 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
159.3 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
-0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
155.5 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
-3.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-2.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
3.3 
1.0 
0.0 
-0.1 
1.8 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
160.0 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
159.3 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
-0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
161.1 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
1.5 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-1.3 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.7 
0.9 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
160.0 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.7 
0.9 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
163.2 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
3.5 
0.3 
0.0 
-0.0 
1.9 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-3.1 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
161.1 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
1.5 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-1.3 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P6 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
137.7 
88.9 
0.0 
21.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
14.9 
1.0 
0.7 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.1 
-17.1 
-5.8 
0.0 
-0.8 
-6.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.8 
-0.1 
0.8 
0.1 
-0.6 
0.7 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-8.7 
-3.6 
0.0 
-0.7 
-2.4 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.0 
0.4 
-0.0 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
131.2 
88.9 
0.0 
21.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
14.9 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
8.9 
5.0 
0.0 
1.2 
1.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.9 
0.7 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-8.7 
-3.6 
0.0 
-0.7 
-2.4 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.0 
0.4 
-0.0 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
273.5 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
8.3 
1.4 
0.0 
-0.1 
4.6 
-0.1 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.9 
-0.1 
0.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
1.2 
-0.6 
-1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
272.6 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
9.6 
1.6 
0.0 
-0.1 
5.3 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
-0.2 
-1.5 
0.2 
1.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
1.2 
-0.6 
-1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
275.3 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
5.7 
1.0 
0.0 
-0.1 
3.1 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.5 
1.0 
-0.5 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
273.5 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
8.3 
1.4 
0.0 
-0.1 
4.6 
-0.1 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.9 
-0.1 
0.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.5 
1.0 
-0.5 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
279.1 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.8 
-0.3 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
275.3 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
5.7 
1.0 
0.0 
-0.1 
3.1 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
279.8 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
279.1 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.8 
-0.3 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
280.9 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-2.2 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-0.3 
0.9 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
279.8 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-0.3 
0.9 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
283.0 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.0 
-5.3 
-0.9 
0.0 
0.1 
-3.0 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-1.7 
-0.2 
1.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.3 
-0.7 
1.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
280.9 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-2.2 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.3 
-0.7 
1.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P7 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
59.5 
30.7 
0.0 
7.8 
0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
5.5 
-16.0 
-5.8 
0.0 
-0.7 
-5.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.5 
-12.8 
-4.1 
0.0 
-0.6 
-4.0 
0.1 
-0.1 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.9 
0.2 
0.9 
-0.2 
-0.5 
-8.4 
-3.7 
0.0 
-0.7 
-2.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.5 
-6.6 
-2.6 
0.0 
-0.5 
-1.5 
0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
52.9 
30.7 
0.0 
7.8 
0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
5.5 
9.0 
5.3 
0.0 
1.2 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.9 
6.9 
3.8 
0.0 
0.9 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.6 
-8.4 
-3.7 
0.0 
-0.7 
-2.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.5 
-6.6 
-2.6 
0.0 
-0.5 
-1.5 
0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
117.8 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
7.9 
1.7 
0.0 
-0.1 
4.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.1 
5.6 
0.5 
0.0 
-0.1 
3.0 
-0.1 
-0.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.2 
-1.4 
-0.2 
1.4 
-0.1 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.6 
1.5 
-0.6 
-1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
116.8 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
9.2 
2.0 
0.0 
-0.2 
4.6 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.1 
6.5 
0.6 
0.0 
-0.1 
3.5 
-0.1 
-0.0 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
-0.1 
-2.0 
0.1 
2.0 
-0.1 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.6 
1.5 
-0.6 
-1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
119.6 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
5.5 
1.2 
0.0 
-0.1 
2.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
3.9 
0.3 
0.0 
-0.1 
2.0 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.3 
-0.5 
0.3 
-0.1 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
1.3 
-0.4 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
117.8 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
7.9 
1.7 
0.0 
-0.1 
4.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.1 
5.6 
0.5 
0.0 
-0.1 
3.0 
-0.1 
-0.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.2 
-1.4 
-0.2 
1.4 
-0.1 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
1.3 
-0.4 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
60 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
123.4 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
1.0 
-0.2 
-1.0 
0.0 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
0.8 
0.2 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
119.6 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
5.5 
1.2 
0.0 
-0.1 
2.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
3.9 
0.3 
0.0 
-0.1 
2.0 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.3 
-0.5 
0.3 
-0.1 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
0.8 
0.2 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
124.1 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.0 
1.1 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.7 
0.2 
0.7 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
123.4 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
1.0 
-0.2 
-1.0 
0.0 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.7 
0.2 
0.7 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.1 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-1.5 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-0.4 
1.0 
0.4 
-1.0 
0.0 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.0 
-0.1 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
124.1 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.0 
1.1 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.0 
-0.1 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.3 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
-5.0 
-1.1 
0.0 
0.1 
-2.5 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.1 
-3.6 
-0.3 
0.0 
0.1 
-2.0 
0.1 
0.0 
-1.1 
-1.4 
1.1 
1.4 
-1.8 
0.6 
1.8 
-0.6 
0.1 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.4 
-0.5 
1.4 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
125.1 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-1.5 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-0.4 
1.0 
0.4 
-1.0 
0.0 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.4 
-0.5 
1.4 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P8 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
58.6 
31.4 
0.0 
7.6 
0.4 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
5.4 
17.0 
7.9 
0.0 
0.7 
5.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-12.3 
-3.8 
0.0 
-0.6 
-4.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-2.0 
-2.8 
2.0 
2.8 
-0.4 
9.0 
4.7 
0.0 
0.7 
2.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.5 
-6.4 
-2.5 
0.0 
-0.5 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.7 
1.2 
1.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
52.0 
31.4 
0.0 
7.6 
0.4 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
5.4 
-9.8 
-6.1 
0.0 
-1.3 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.9 
6.8 
3.6 
0.0 
0.9 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
1.7 
2.3 
-1.7 
-2.3 
0.6 
9.0 
4.7 
0.0 
0.7 
2.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.5 
-6.4 
-2.5 
0.0 
-0.5 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.7 
1.2 
1.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
115.7 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
-8.6 
-3.1 
0.0 
0.1 
-4.2 
-0.0 
0.0 
1.8 
1.7 
-1.8 
-1.7 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.1 
5.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
3.0 
-0.1 
0.0 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.6 
6.1 
7.9 
-6.1 
-7.9 
-0.1 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-2.8 
-3.8 
2.8 
3.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
114.8 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
-9.9 
-3.6 
0.0 
0.2 
-4.8 
-0.0 
0.0 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
0.1 
6.6 
0.7 
0.0 
-0.2 
3.5 
-0.1 
0.0 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
7.4 
9.5 
-7.4 
-9.5 
-0.1 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-2.8 
-3.8 
2.8 
3.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
117.5 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
-6.0 
-2.1 
0.0 
0.1 
-2.9 
-0.0 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.1 
3.8 
0.4 
0.0 
-0.1 
2.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
3.7 
4.6 
-3.7 
-4.6 
-0.1 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-3.0 
-4.0 
3.0 
4.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
115.7 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
-8.6 
-3.1 
0.0 
0.1 
-4.2 
-0.0 
0.0 
1.8 
1.7 
-1.8 
-1.7 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.1 
5.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
3.0 
-0.1 
0.0 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.6 
6.1 
7.9 
-6.1 
-7.9 
-0.1 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-3.0 
-4.0 
3.0 
4.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
121.4 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-2.5 
-3.3 
2.5 
3.3 
-0.0 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-3.6 
-4.6 
3.6 
4.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
117.5 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
-6.0 
-2.1 
0.0 
0.1 
-2.9 
-0.0 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.1 
3.8 
0.4 
0.0 
-0.1 
2.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
3.7 
4.6 
-3.7 
-4.6 
-0.1 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-3.6 
-4.6 
3.6 
4.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
122.0 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
0.5 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.7 
-4.8 
3.7 
4.8 
0.0 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.1 
-5.1 
4.1 
5.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
121.4 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-2.5 
-3.3 
2.5 
3.3 
-0.0 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.1 
-5.1 
4.1 
5.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
123.1 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
2.0 
0.8 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
-0.0 
-1.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-5.8 
-7.4 
5.8 
7.4 
0.0 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.4 
-5.4 
4.4 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
122.0 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
0.5 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.7 
-4.8 
3.7 
4.8 
0.0 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.4 
-5.4 
4.4 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.2 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
5.1 
1.9 
0.0 
-0.1 
2.5 
-0.0 
0.0 
-3.3 
-3.1 
3.3 
3.1 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
-0.1 
-4.1 
-0.5 
0.0 
0.1 
-2.1 
0.0 
0.0 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-10.4 
-13.0 
10.4 
13.0 
0.1 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.8 
-5.8 
4.8 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
123.1 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
2.0 
0.8 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
-0.0 
-1.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-5.8 
-7.4 
5.8 
7.4 
0.0 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.8 
-5.8 
4.8 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P9 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
131.6 
82.9 
0.0 
20.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
14.1 
-5.6 
-2.2 
0.0 
-0.3 
-1.5 
-0.2 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.3 
-0.4 
-0.3 
0.4 
-0.2 
-15.9 
-5.5 
0.0 
-0.8 
-5.8 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.5 
-3.0 
2.5 
3.0 
-0.6 
-2.9 
-1.3 
0.0 
-0.2 
-0.6 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-8.3 
-3.5 
0.0 
-0.7 
-2.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.8 
1.5 
1.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
125.0 
82.9 
0.0 
20.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
14.1 
3.2 
1.7 
0.0 
0.4 
0.3 
0.1 
0.0 
0.6 
0.5 
-0.6 
-0.5 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.3 
8.7 
4.9 
0.0 
1.2 
1.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
1.9 
2.2 
-1.9 
-2.2 
0.8 
-2.9 
-1.3 
0.0 
-0.2 
-0.6 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-8.3 
-3.5 
0.0 
-0.7 
-2.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.8 
1.5 
1.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
256.4 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
2.3 
0.5 
0.0 
-0.1 
1.1 
0.2 
0.0 
2.2 
2.0 
-2.2 
-2.0 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.1 
7.6 
1.3 
0.0 
-0.1 
4.3 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
6.9 
7.8 
-6.9 
-7.8 
-0.1 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.2 
-3.7 
3.2 
3.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
255.4 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
2.7 
0.6 
0.0 
-0.1 
1.3 
0.2 
0.0 
2.5 
2.3 
-2.5 
-2.3 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.1 
8.9 
1.6 
0.0 
-0.1 
5.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
8.2 
9.4 
-8.2 
-9.4 
-0.1 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.2 
-3.7 
3.2 
3.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
258.2 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
1.5 
0.4 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
1.4 
1.3 
-1.4 
-1.3 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.0 
5.1 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
4.2 
4.7 
-4.2 
-4.7 
-0.1 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.3 
-3.9 
3.3 
3.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
256.4 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
2.3 
0.5 
0.0 
-0.1 
1.1 
0.2 
0.0 
2.2 
2.0 
-2.2 
-2.0 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.1 
7.6 
1.3 
0.0 
-0.1 
4.3 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
6.9 
7.8 
-6.9 
-7.8 
-0.1 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.3 
-3.9 
3.3 
3.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
262.0 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.6 
-3.1 
2.6 
3.1 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.9 
-4.5 
3.9 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
258.2 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
1.5 
0.4 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
1.4 
1.3 
-1.4 
-1.3 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.0 
5.1 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
4.2 
4.7 
-4.2 
-4.7 
-0.1 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.9 
-4.5 
3.9 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
262.7 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.0 
-4.6 
4.0 
4.6 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.5 
-5.0 
4.5 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
262.0 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.6 
-3.1 
2.6 
3.1 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.5 
-5.0 
4.5 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
263.7 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
-0.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
-2.4 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-6.3 
-7.1 
6.3 
7.1 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.7 
-5.3 
4.7 
5.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
262.7 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.0 
-4.6 
4.0 
4.6 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.7 
-5.3 
4.7 
5.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
265.9 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
-1.8 
-0.4 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.1 
0.0 
-3.6 
-3.3 
3.6 
3.3 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.0 
-5.3 
-1.0 
0.0 
0.1 
-3.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-11.2 
-12.6 
11.2 
12.6 
0.1 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.1 
-5.7 
5.1 
5.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
263.7 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
-0.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
-2.4 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-6.3 
-7.1 
6.3 
7.1 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.1 
-5.7 
5.1 
5.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P10 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
116.8 
70.7 
0.0 
18.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
12.8 
0.7 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-14.8 
-5.0 
0.0 
-0.8 
-5.6 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.6 
-2.7 
2.6 
2.7 
-0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-7.6 
-3.2 
0.0 
-0.6 
-2.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
110.2 
70.7 
0.0 
18.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
12.8 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.5 
-0.6 
-0.5 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.1 
7.9 
4.4 
0.0 
1.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 
0.7 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-7.6 
-3.2 
0.0 
-0.6 
-2.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
235.5 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
2.1 
2.0 
-2.1 
-2.0 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
0.0 
7.3 
1.1 
0.0 
-0.1 
4.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
7.3 
7.4 
-7.3 
-7.4 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.5 
3.4 
3.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
234.5 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-1.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
2.4 
2.2 
-2.4 
-2.2 
-0.6 
0.4 
0.6 
-0.4 
0.0 
8.5 
1.3 
0.0 
-0.1 
4.9 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
8.7 
8.9 
-8.7 
-8.9 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.5 
3.4 
3.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
237.2 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.7 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
1.4 
1.3 
-1.4 
-1.3 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.1 
2.9 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.4 
4.4 
-4.4 
-4.4 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
235.5 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
2.1 
2.0 
-2.1 
-2.0 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
0.0 
7.3 
1.1 
0.0 
-0.1 
4.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
7.3 
7.4 
-7.3 
-7.4 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
241.1 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.2 
4.1 
4.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
237.2 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.7 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
1.4 
1.3 
-1.4 
-1.3 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.1 
2.9 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.4 
4.4 
-4.4 
-4.4 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.2 
4.1 
4.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
241.7 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.7 
-4.8 
4.7 
4.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
241.1 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.7 
-4.8 
4.7 
4.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
242.8 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
-2.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.7 
-6.7 
6.7 
6.7 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.0 
-5.0 
5.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
241.7 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.0 
-5.0 
5.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
62 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
244.9 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-3.5 
-3.3 
3.5 
3.3 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.0 
-5.2 
-0.8 
0.0 
0.1 
-2.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-11.9 
-12.0 
11.9 
12.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
242.8 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
-2.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.7 
-6.7 
6.7 
6.7 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P11 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
86.3 
52.9 
0.0 
12.9 
-0.6 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.9 
0.6 
-0.9 
-0.6 
9.1 
-10.3 
-4.6 
0.0 
-0.4 
-3.9 
0.3 
0.0 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.3 
-0.4 
-0.3 
0.4 
-0.3 
-11.7 
-5.0 
0.0 
-0.6 
-3.9 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.1 
2.6 
2.1 
-0.4 
-4.9 
-2.4 
0.0 
-0.3 
-1.6 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.2 
-6.2 
-3.0 
0.0 
-0.5 
-1.5 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.3 
1.6 
1.3 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
79.8 
52.9 
0.0 
12.9 
-0.6 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.9 
0.6 
-0.9 
-0.6 
9.1 
4.5 
2.6 
0.0 
0.5 
0.8 
-0.1 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.3 
6.9 
3.9 
0.0 
0.9 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
2.1 
1.8 
-2.1 
-1.8 
0.6 
-4.9 
-2.4 
0.0 
-0.3 
-1.6 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.2 
-6.2 
-3.0 
0.0 
-0.5 
-1.5 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.3 
1.6 
1.3 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
154.0 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
5.4 
2.0 
0.0 
-0.0 
2.8 
-0.2 
0.0 
2.3 
2.1 
-2.3 
-2.1 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.0 
5.4 
1.5 
0.0 
-0.1 
2.9 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
7.5 
6.8 
-7.5 
-6.8 
-0.1 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.6 
-3.2 
3.6 
3.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
153.1 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
6.4 
2.3 
0.0 
-0.1 
3.3 
-0.2 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.0 
6.3 
1.8 
0.0 
-0.1 
3.4 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
9.0 
8.2 
-9.0 
-8.2 
-0.1 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.6 
-3.2 
3.6 
3.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
155.8 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
3.7 
1.4 
0.0 
-0.0 
1.9 
-0.1 
0.0 
1.5 
1.4 
-1.5 
-1.4 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.0 
3.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.5 
4.1 
-4.5 
-4.1 
-0.1 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-3.3 
3.8 
3.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
154.0 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
5.4 
2.0 
0.0 
-0.0 
2.8 
-0.2 
0.0 
2.3 
2.1 
-2.3 
-2.1 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.0 
5.4 
1.5 
0.0 
-0.1 
2.9 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
7.5 
6.8 
-7.5 
-6.8 
-0.1 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-3.3 
3.8 
3.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
159.6 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-3.1 
-2.7 
3.1 
2.7 
-0.0 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-1.3 
-1.2 
1.3 
1.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.3 
-3.9 
4.3 
3.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
155.8 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
3.7 
1.4 
0.0 
-0.0 
1.9 
-0.1 
0.0 
1.5 
1.4 
-1.5 
-1.4 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.0 
3.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.5 
4.1 
-4.5 
-4.1 
-0.1 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-1.3 
-1.2 
1.3 
1.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.3 
-3.9 
4.3 
3.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
160.3 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
-0.7 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.5 
-4.1 
4.5 
4.1 
0.0 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.9 
-4.5 
4.9 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
159.6 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-3.1 
-2.7 
3.1 
2.7 
-0.0 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.9 
-4.5 
4.9 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
161.4 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
-1.7 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
-1.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-7.0 
-6.3 
7.0 
6.3 
0.0 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.1 
-4.7 
5.1 
4.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
160.3 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
-0.7 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.5 
-4.1 
4.5 
4.1 
0.0 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.1 
-4.7 
5.1 
4.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
163.5 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
-3.8 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.9 
0.1 
0.0 
-3.6 
-3.4 
3.6 
3.4 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.0 
-4.0 
-1.1 
0.0 
0.1 
-2.1 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-12.4 
-11.3 
12.4 
11.3 
0.0 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.5 
-5.1 
5.5 
5.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
161.4 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
-1.7 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
-1.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-7.0 
-6.3 
7.0 
6.3 
0.0 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.5 
-5.1 
5.5 
5.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P12 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
70.4 
39.2 
0.0 
8.8 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
6.2 
0.8 
0.9 
0.0 
0.1 
0.2 
-1.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.0 
-2.1 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
2.6 
1.7 
-2.6 
-1.7 
-0.2 
0.6 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.4 
-1.4 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
63.8 
39.2 
0.0 
8.8 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
6.2 
-1.0 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.6 
0.5 
-0.6 
-0.5 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
5.0 
2.9 
0.0 
0.8 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.4 
1.2 
-1.4 
-1.2 
0.5 
0.6 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.4 
-1.4 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
72.9 
57.3 
0.0 
8.9 
-3.7 
-1.9 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
6.3 
-0.9 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.6 
2.7 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.0 
-1.7 
-1.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
3.2 
3.1 
-3.2 
-3.1 
-0.2 
4.1 
19.8 
0.0 
-0.2 
0.5 
8.6 
0.0 
-3.9 
-3.6 
3.9 
3.6 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.8 
-0.1 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
1.7 
-0.7 
-1.7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
71.9 
57.3 
0.0 
8.9 
-3.7 
-1.9 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
6.3 
-2.7 
-8.1 
0.0 
0.2 
-0.8 
-1.0 
0.0 
2.9 
2.7 
-2.9 
-2.7 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.6 
0.1 
-1.9 
-1.4 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
2.9 
2.3 
-2.9 
-2.3 
-0.2 
4.1 
19.8 
0.0 
-0.2 
0.5 
8.6 
0.0 
-3.9 
-3.6 
3.9 
3.6 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.8 
-0.1 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
1.7 
-0.7 
-1.7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
74.7 
57.3 
0.0 
8.9 
-3.7 
-1.9 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
6.3 
2.5 
16.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
9.7 
0.0 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-0.1 
-1.3 
-0.8 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
3.6 
4.3 
-3.6 
-4.3 
-0.1 
4.1 
19.8 
0.0 
-0.2 
0.5 
8.6 
0.0 
-4.1 
-3.8 
4.1 
3.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.8 
-0.1 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.6 
1.5 
-0.6 
-1.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
72.9 
57.3 
0.0 
8.9 
-3.7 
-1.9 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
6.3 
-0.9 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.6 
2.7 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.0 
-1.7 
-1.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
3.2 
3.1 
-3.2 
-3.1 
-0.2 
4.1 
19.8 
0.0 
-0.2 
0.5 
8.6 
0.0 
-4.1 
-3.8 
4.1 
3.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.8 
-0.1 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.6 
1.5 
-0.6 
-1.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.19  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
85.9 
106.5 
0.0 
8.9 
-4.0 
33.3 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
1.1 
0.3 
-1.1 
-0.3 
6.3 
-0.5 
-3.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-2.5 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-2.8 
-2.2 
2.8 
2.2 
-0.0 
0.3 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
4.0 
0.0 
-3.3 
-3.1 
3.3 
3.1 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
83.2 
106.5 
0.0 
8.9 
-4.0 
33.3 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
1.1 
0.3 
-1.1 
-0.3 
6.3 
-0.9 
-9.3 
0.0 
-0.1 
0.4 
-7.5 
0.0 
4.7 
4.4 
-4.7 
-4.4 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.0 
-1.1 
-0.6 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.8 
2.4 
-1.8 
-2.4 
-0.1 
0.3 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
4.0 
0.0 
-3.3 
-3.1 
3.3 
3.1 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
  
63
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
86.6 
106.5 
0.0 
8.9 
-4.0 
33.3 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
1.1 
0.3 
-1.1 
-0.3 
6.3 
-0.4 
-1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.3 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.1 
-3.5 
4.1 
3.5 
0.0 
0.3 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
4.0 
0.0 
-3.6 
-3.3 
3.6 
3.3 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
85.9 
106.5 
0.0 
8.9 
-4.0 
33.3 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
1.1 
0.3 
-1.1 
-0.3 
6.3 
-0.5 
-3.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-2.5 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-2.8 
-2.2 
2.8 
2.2 
-0.0 
0.3 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
4.0 
0.0 
-3.6 
-3.3 
3.6 
3.3 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
87.6 
106.5 
0.0 
8.9 
-4.0 
33.3 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
1.1 
0.3 
-1.1 
-0.3 
6.3 
-0.2 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.6 
0.0 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.3 
-5.7 
6.3 
5.7 
0.0 
0.3 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
4.0 
0.0 
-3.6 
-3.4 
3.6 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.5 
-4.6 
4.5 
4.6 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
86.6 
106.5 
0.0 
8.9 
-4.0 
33.3 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
1.1 
0.3 
-1.1 
-0.3 
6.3 
-0.4 
-1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.3 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.1 
-3.5 
4.1 
3.5 
0.0 
0.3 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
4.0 
0.0 
-3.6 
-3.4 
3.6 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.5 
-4.6 
4.5 
4.6 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
89.8 
106.5 
0.0 
8.9 
-4.0 
33.3 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
1.1 
0.3 
-1.1 
-0.3 
6.3 
0.1 
5.5 
0.0 
0.1 
-0.4 
4.4 
0.0 
-5.9 
-5.5 
5.9 
5.5 
1.1 
-1.0 
-1.1 
1.0 
0.0 
0.3 
0.6 
0.0 
0.1 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-11.1 
-10.5 
11.1 
10.5 
0.1 
0.3 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
4.0 
0.0 
-3.8 
-3.6 
3.8 
3.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.9 
-5.0 
4.9 
5.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
87.6 
106.5 
0.0 
8.9 
-4.0 
33.3 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
1.1 
0.3 
-1.1 
-0.3 
6.3 
-0.2 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.6 
0.0 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.3 
-5.7 
6.3 
5.7 
0.0 
0.3 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
4.0 
0.0 
-3.8 
-3.6 
3.8 
3.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.9 
-5.0 
4.9 
5.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P13 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
45.0 
31.1 
0.0 
5.6 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
4.0 
-3.4 
-2.1 
0.0 
-0.4 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.3 
-5.2 
-9.0 
0.0 
-0.5 
-0.3 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-1.6 
-1.0 
1.6 
1.0 
-0.3 
-2.4 
-1.6 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.6 
0.0 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.5 
-4.5 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-0.8 
1.2 
0.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
38.4 
31.1 
0.0 
5.6 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
4.0 
3.8 
2.6 
0.0 
0.6 
0.1 
-0.2 
0.0 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.4 
5.2 
4.3 
0.0 
0.7 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
2.0 
1.5 
-2.0 
-1.5 
0.5 
-2.4 
-1.6 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.6 
0.0 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.5 
-4.5 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-0.8 
1.2 
0.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
60.1 
74.4 
0.0 
5.7 
0.6 
-0.0 
0.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
3.2 
2.9 
-3.2 
-2.9 
4.1 
-0.1 
-1.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
-3.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
1.2 
5.3 
0.0 
-0.1 
0.3 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
6.8 
5.5 
-6.8 
-5.5 
-0.1 
-5.0 
-19.7 
0.0 
0.2 
-1.0 
-8.6 
0.0 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.2 
-0.6 
-2.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
59.2 
74.4 
0.0 
5.7 
0.6 
-0.0 
0.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
3.2 
2.9 
-3.2 
-2.9 
4.1 
2.1 
7.5 
0.0 
-0.2 
0.5 
0.4 
0.0 
1.4 
1.3 
-1.4 
-1.3 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.2 
1.5 
6.2 
0.0 
-0.2 
0.3 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
6.8 
5.5 
-6.8 
-5.5 
-0.1 
-5.0 
-19.7 
0.0 
0.2 
-1.0 
-8.6 
0.0 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.2 
-0.6 
-2.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.9 
74.4 
0.0 
5.7 
0.6 
-0.0 
0.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
3.2 
2.9 
-3.2 
-2.9 
4.1 
-4.2 
-17.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-10.2 
0.0 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
0.7 
3.7 
0.0 
-0.1 
0.1 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
6.7 
5.5 
-6.7 
-5.5 
-0.1 
-5.0 
-19.7 
0.0 
0.2 
-1.0 
-8.6 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.2 
-0.6 
-2.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
60.1 
74.4 
0.0 
5.7 
0.6 
-0.0 
0.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
3.2 
2.9 
-3.2 
-2.9 
4.1 
-0.1 
-1.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
-3.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
1.2 
5.3 
0.0 
-0.1 
0.3 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
6.8 
5.5 
-6.8 
-5.5 
-0.1 
-5.0 
-19.7 
0.0 
0.2 
-1.0 
-8.6 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.2 
-0.6 
-2.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.19  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
74.6 
123.8 
0.0 
5.7 
1.0 
35.3 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
2.4 
3.6 
-2.4 
-3.6 
4.1 
0.5 
3.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.5 
0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-2.6 
-2.0 
2.6 
2.0 
-0.0 
-1.2 
-4.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-3.9 
0.0 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-0.6 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.4 
-4.3 
5.4 
4.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
71.8 
123.8 
0.0 
5.7 
1.0 
35.3 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
2.4 
3.6 
-2.4 
-3.6 
4.1 
2.1 
9.2 
0.0 
-0.0 
0.2 
7.3 
0.0 
5.0 
4.6 
-5.0 
-4.6 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-0.0 
0.4 
2.7 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.0 
3.3 
-4.0 
-3.3 
-0.1 
-1.2 
-4.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-3.9 
0.0 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-0.6 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.4 
-4.3 
5.4 
4.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
75.2 
123.8 
0.0 
5.7 
1.0 
35.3 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
2.4 
3.6 
-2.4 
-3.6 
4.1 
0.2 
1.7 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.3 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.4 
-3.5 
4.4 
3.5 
0.0 
-1.2 
-4.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-3.9 
0.0 
-3.7 
-3.4 
3.7 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-0.6 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.9 
-4.9 
5.9 
4.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
74.6 
123.8 
0.0 
5.7 
1.0 
35.3 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
2.4 
3.6 
-2.4 
-3.6 
4.1 
0.5 
3.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.5 
0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-2.6 
-2.0 
2.6 
2.0 
-0.0 
-1.2 
-4.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-3.9 
0.0 
-3.7 
-3.4 
3.7 
3.4 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-0.6 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.9 
-4.9 
5.9 
4.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
76.3 
123.8 
0.0 
5.7 
1.0 
35.3 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
2.4 
3.6 
-2.4 
-3.6 
4.1 
-0.4 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.0 
-2.2 
-2.1 
2.2 
2.1 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.7 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-7.4 
-5.9 
7.4 
5.9 
0.0 
-1.2 
-4.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-3.9 
0.0 
-3.8 
-3.5 
3.8 
3.5 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-0.6 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.2 
-5.1 
6.2 
5.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
75.2 
123.8 
0.0 
5.7 
1.0 
35.3 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
2.4 
3.6 
-2.4 
-3.6 
4.1 
0.2 
1.7 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.3 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.4 
-3.5 
4.4 
3.5 
0.0 
-1.2 
-4.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-3.9 
0.0 
-3.8 
-3.5 
3.8 
3.5 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-0.6 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.2 
-5.1 
6.2 
5.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
78.4 
123.8 
0.0 
5.7 
1.0 
35.3 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
2.4 
3.6 
-2.4 
-3.6 
4.1 
-1.6 
-5.5 
0.0 
0.0 
-0.3 
-4.3 
0.0 
-6.0 
-5.7 
6.0 
5.7 
1.1 
-1.0 
-1.1 
1.0 
0.0 
-1.3 
-3.1 
0.0 
0.1 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
-13.8 
-11.3 
13.8 
11.3 
0.1 
-1.2 
-4.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-3.9 
0.0 
-3.9 
-3.7 
3.9 
3.7 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-0.6 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.6 
-5.5 
6.6 
5.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
76.3 
123.8 
0.0 
5.7 
1.0 
35.3 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
2.4 
3.6 
-2.4 
-3.6 
4.1 
-0.4 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.0 
-2.2 
-2.1 
2.2 
2.1 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.0 
-0.7 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-7.4 
-5.9 
7.4 
5.9 
0.0 
-1.2 
-4.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-3.9 
0.0 
-3.9 
-3.7 
3.9 
3.7 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-0.6 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.6 
-5.5 
6.6 
5.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P14 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
112.9 
72.5 
0.0 
16.7 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
11.9 
18.1 
7.1 
0.0 
0.9 
5.2 
1.8 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.7 
6.8 
4.8 
0.0 
0.3 
2.1 
-0.5 
0.3 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.3 
-2.0 
0.3 
2.0 
0.4 
9.7 
4.5 
0.0 
0.8 
2.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.3 
2.3 
0.0 
0.2 
0.8 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
106.4 
72.5 
0.0 
16.7 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
11.9 
-10.8 
-6.4 
0.0 
-1.5 
-0.8 
-0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-1.1 
-3.0 
-2.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
1.0 
-0.1 
-1.0 
-0.3 
9.7 
4.5 
0.0 
0.8 
2.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.3 
2.3 
0.0 
0.2 
0.8 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
196.5 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
-8.6 
-2.1 
0.0 
0.2 
-3.9 
-1.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.1 
-3.0 
-2.1 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.5 
-0.1 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
-0.4 
1.7 
0.4 
-1.7 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.9 
-0.3 
-0.9 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
195.6 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
-10.0 
-2.4 
0.0 
0.2 
-4.5 
-1.6 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.1 
-3.5 
-2.4 
0.0 
0.0 
-1.9 
0.5 
-0.1 
-1.3 
-1.5 
1.3 
1.5 
-0.7 
1.9 
0.7 
-1.9 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.9 
-0.3 
-0.9 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
64 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
198.3 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
-6.0 
-1.4 
0.0 
0.1 
-2.7 
-1.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-2.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.3 
-0.1 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
0.2 
1.4 
-0.2 
-1.4 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.7 
-0.4 
-0.7 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
196.5 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
-8.6 
-2.1 
0.0 
0.2 
-3.9 
-1.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.1 
-3.0 
-2.1 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.5 
-0.1 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
-0.4 
1.7 
0.4 
-1.7 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.7 
-0.4 
-0.7 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
202.1 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.2 
-1.0 
-0.2 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
198.3 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
-6.0 
-1.4 
0.0 
0.1 
-2.7 
-1.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-2.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.3 
-0.1 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
0.2 
1.4 
-0.2 
-1.4 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.2 
-1.0 
-0.2 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
202.8 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
0.7 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.4 
-0.8 
-0.4 
0.8 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
-0.4 
-1.6 
0.4 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
202.1 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
-0.4 
-1.6 
0.4 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
203.9 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
2.3 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.0 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.8 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.1 
0.0 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
0.0 
-1.7 
-0.0 
1.7 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
-0.7 
-1.8 
0.7 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
202.8 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
0.7 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.4 
-0.8 
-0.4 
0.8 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
-0.7 
-1.8 
0.7 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
206.0 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
5.5 
1.3 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.9 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
1.9 
1.3 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
1.4 
1.7 
-1.4 
-1.7 
-1.0 
-3.9 
1.0 
3.9 
0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
-1.1 
-2.2 
1.1 
2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
203.9 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
2.3 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.0 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.8 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.1 
0.0 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
0.0 
-1.7 
-0.0 
1.7 
-0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
-1.1 
-2.2 
1.1 
2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P15 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
275.1 
177.8 
0.0 
45.4 
-3.9 
0.3 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
32.6 
-3.0 
-1.6 
0.0 
-0.2 
-0.6 
-0.5 
-0.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.2 
9.1 
3.4 
0.0 
0.4 
3.6 
-0.7 
0.2 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-0.4 
-1.7 
0.4 
1.7 
0.4 
-1.6 
-1.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
4.3 
1.9 
0.0 
0.3 
1.4 
-0.3 
0.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.2 
-0.8 
0.2 
0.8 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
268.5 
177.8 
0.0 
45.4 
-3.9 
0.3 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
32.6 
1.9 
1.3 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-3.9 
-2.1 
0.0 
-0.5 
-0.7 
0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.8 
-0.2 
-0.8 
-0.3 
-1.6 
-1.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
4.3 
1.9 
0.0 
0.3 
1.4 
-0.3 
0.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.2 
-0.8 
0.2 
0.8 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
487.0 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.0 
-4.6 
-1.1 
0.0 
0.0 
-2.6 
0.6 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.3 
1.2 
0.3 
-1.2 
-0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.8 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
486.0 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.1 
0.6 
0.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-0.0 
-5.4 
-1.3 
0.0 
0.0 
-3.1 
0.7 
-0.1 
-0.8 
-1.0 
0.8 
1.0 
-0.6 
1.1 
0.6 
-1.1 
-0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.8 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
488.8 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
0.8 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-3.2 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.4 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.3 
1.1 
-0.3 
-1.1 
-0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
487.0 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.0 
-4.6 
-1.1 
0.0 
0.0 
-2.6 
0.6 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.3 
1.2 
0.3 
-1.2 
-0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
492.6 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
488.8 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
0.8 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-3.2 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.4 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.3 
1.1 
-0.3 
-1.1 
-0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
493.3 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.3 
-0.5 
-0.3 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
0.5 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
492.6 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
0.5 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
494.3 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.1 
0.0 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.0 
-1.2 
0.0 
1.2 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.7 
-1.5 
0.7 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
493.3 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.3 
-0.5 
-0.3 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.7 
-1.5 
0.7 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
496.5 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
-0.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
1.7 
-0.3 
0.0 
0.9 
1.1 
-0.9 
-1.1 
-1.1 
-3.0 
1.1 
3.0 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-1.1 
-1.9 
1.1 
1.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
494.3 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.1 
0.0 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.0 
-1.2 
0.0 
1.2 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-1.1 
-1.9 
1.1 
1.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
65
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P16 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
175.4 
103.0 
0.0 
27.3 
-0.1 
-1.5 
0.5 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
19.5 
-9.3 
-0.6 
0.0 
-0.3 
-3.9 
1.8 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
3.9 
2.3 
0.0 
0.2 
1.8 
-1.8 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.5 
-1.0 
0.5 
1.0 
0.3 
-4.2 
-0.6 
0.0 
-0.2 
-1.5 
0.7 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.2 
2.1 
1.3 
0.0 
0.2 
0.7 
-0.7 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
168.8 
103.0 
0.0 
27.3 
-0.1 
-1.5 
0.5 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
19.5 
3.3 
1.3 
0.0 
0.3 
0.7 
-0.3 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.2 
-2.3 
-1.6 
0.0 
-0.4 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-0.3 
-4.2 
-0.6 
0.0 
-0.2 
-1.5 
0.7 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.2 
2.1 
1.3 
0.0 
0.2 
0.7 
-0.7 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
286.5 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
5.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
2.9 
-1.4 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.0 
-1.6 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.4 
1.3 
-0.1 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.8 
0.5 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
285.5 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
6.6 
-0.4 
0.0 
0.0 
3.3 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.0 
-1.9 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.6 
1.6 
-0.1 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.5 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.8 
0.5 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
288.3 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
3.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
2.0 
-0.9 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-1.1 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.7 
-0.3 
-0.7 
-0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.6 
0.3 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
286.5 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
5.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
2.9 
-1.4 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.0 
-1.6 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.4 
1.3 
-0.1 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.6 
0.3 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
292.1 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
288.3 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
3.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
2.0 
-0.9 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-1.1 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.9 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.7 
-0.3 
-0.7 
-0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
292.8 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.5 
-0.9 
0.5 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
292.1 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.5 
-0.9 
0.5 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
293.8 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.8 
0.4 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.4 
-0.3 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.1 
-0.6 
0.1 
0.6 
0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-1.1 
0.8 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
292.8 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-1.1 
0.8 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
296.0 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
-3.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
-1.8 
0.9 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
1.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
-2.1 
1.3 
2.1 
0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
293.8 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.8 
0.4 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.4 
-0.3 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.1 
-0.6 
0.1 
0.6 
0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P18 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
136.2 
76.2 
0.0 
20.6 
0.1 
-0.4 
0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-1.2 
-0.9 
1.2 
0.9 
14.5 
9.6 
2.6 
0.0 
0.4 
3.4 
0.7 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.3 
1.9 
1.2 
0.0 
0.1 
1.8 
-1.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.4 
0.7 
0.4 
0.0 
4.5 
1.5 
0.0 
0.3 
1.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.2 
1.1 
0.7 
0.0 
0.1 
0.7 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
129.7 
76.2 
0.0 
20.6 
0.1 
-0.4 
0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-1.2 
-0.9 
1.2 
0.9 
14.5 
-3.8 
-1.8 
0.0 
-0.4 
-0.7 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.3 
-1.3 
-1.1 
0.0 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-0.2 
4.5 
1.5 
0.0 
0.3 
1.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.2 
1.1 
0.7 
0.0 
0.1 
0.7 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
251.5 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
-5.8 
-1.2 
0.0 
-0.1 
-2.5 
-0.5 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.0 
-0.9 
-0.5 
0.0 
0.1 
-1.4 
1.1 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.4 
0.0 
0.4 
0.1 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
250.5 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
-6.7 
-1.4 
0.0 
-0.1 
-2.9 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
-1.1 
-0.5 
0.0 
0.1 
-1.6 
1.2 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
-0.8 
0.3 
0.8 
0.1 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
253.3 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
-4.0 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-1.7 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.7 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.0 
0.7 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
251.5 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
-5.8 
-1.2 
0.0 
-0.1 
-2.5 
-0.5 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.0 
-0.9 
-0.5 
0.0 
0.1 
-1.4 
1.1 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.4 
0.0 
0.4 
0.1 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
257.1 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
253.3 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
-4.0 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-1.7 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.7 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.0 
0.7 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
257.8 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
0.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
-0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
257.1 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
66 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
258.8 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
1.5 
0.3 
0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.6 
0.9 
0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
257.8 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
0.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
-0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.6 
0.9 
0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
261.0 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
3.7 
0.7 
0.0 
0.0 
1.6 
0.3 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.0 
0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
0.8 
-0.7 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
-0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
258.8 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
1.5 
0.3 
0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P19 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
228.1 
139.1 
0.0 
36.6 
-0.4 
0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
25.7 
1.3 
0.3 
0.0 
0.1 
0.3 
0.2 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.0 
7.0 
1.8 
0.0 
0.2 
3.7 
-0.9 
-0.1 
-0.3 
-0.5 
0.3 
0.5 
-0.9 
0.2 
0.9 
-0.2 
0.1 
0.7 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
3.5 
1.3 
0.0 
0.2 
1.4 
-0.3 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.5 
0.1 
0.5 
-0.1 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
221.5 
139.1 
0.0 
36.6 
-0.4 
0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
25.7 
-1.0 
-0.6 
0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-3.5 
-2.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
-0.3 
0.7 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
3.5 
1.3 
0.0 
0.2 
1.4 
-0.3 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.5 
0.1 
0.5 
-0.1 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
447.2 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.0 
-4.2 
-0.6 
0.0 
0.1 
-2.8 
0.6 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-1.1 
-0.1 
1.1 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.6 
1.3 
-0.6 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
446.3 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.0 
-4.9 
-0.7 
0.0 
0.1 
-3.3 
0.7 
-0.0 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
-0.1 
-1.7 
0.1 
1.7 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.6 
1.3 
-0.6 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
449.0 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-2.9 
-0.4 
0.0 
0.1 
-2.0 
0.4 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.5 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
1.1 
-0.4 
-1.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
447.2 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.0 
-4.2 
-0.6 
0.0 
0.1 
-2.8 
0.6 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-1.1 
-0.1 
1.1 
0.1 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
1.1 
-0.4 
-1.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
452.8 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.7 
-0.3 
-0.7 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
449.0 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-2.9 
-0.4 
0.0 
0.1 
-2.0 
0.4 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.5 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
453.5 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.7 
-0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
452.8 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.7 
-0.3 
-0.7 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.7 
-0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
454.6 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.1 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.6 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.9 
-0.3 
0.9 
0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
453.5 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.9 
-0.3 
0.9 
0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
456.7 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
-0.0 
2.6 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.7 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-1.7 
-0.0 
1.7 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-1.4 
-0.7 
1.4 
0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
454.6 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.1 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.6 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-1.4 
-0.7 
1.4 
0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P20 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
92.4 
48.7 
0.0 
12.8 
0.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
9.1 
-19.0 
-5.9 
0.0 
-0.9 
-5.6 
-2.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
4.1 
0.5 
0.0 
0.1 
2.3 
-0.7 
-0.1 
-0.5 
-0.7 
0.5 
0.7 
-1.0 
0.6 
1.0 
-0.6 
0.0 
-9.7 
-3.8 
0.0 
-0.8 
-2.2 
-0.8 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.5 
2.2 
0.6 
0.0 
0.2 
0.8 
-0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.5 
0.3 
0.5 
-0.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
85.9 
48.7 
0.0 
12.8 
0.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
9.1 
10.0 
5.5 
0.0 
1.3 
0.8 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.9 
-2.3 
-1.2 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.1 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-0.2 
-9.7 
-3.8 
0.0 
-0.8 
-2.2 
-0.8 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.5 
2.2 
0.6 
0.0 
0.2 
0.8 
-0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.5 
0.3 
0.5 
-0.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
181.0 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
9.6 
1.4 
0.0 
-0.1 
4.2 
1.5 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.1 
-2.9 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.8 
0.6 
-0.0 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
0.3 
-1.7 
-0.3 
1.7 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
1.6 
-0.6 
-1.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
180.1 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
11.2 
1.7 
0.0 
-0.1 
4.9 
1.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.1 
-3.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-2.0 
0.6 
-0.0 
1.2 
1.4 
-1.2 
-1.4 
0.0 
-2.4 
-0.0 
2.4 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
1.6 
-0.6 
-1.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
182.8 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
6.7 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
1.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.4 
-0.0 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.4 
1.5 
-0.4 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
181.0 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
9.6 
1.4 
0.0 
-0.1 
4.2 
1.5 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-0.1 
-2.9 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.8 
0.6 
-0.0 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
0.3 
-1.7 
-0.3 
1.7 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.4 
1.5 
-0.4 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
67
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
186.6 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
1.0 
-0.2 
-1.0 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
182.8 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
6.7 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
1.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.4 
-0.0 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
187.3 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.0 
1.1 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.8 
0.3 
0.8 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
186.6 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
1.0 
-0.2 
-1.0 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.8 
0.3 
0.8 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
188.4 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
-2.6 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.5 
1.1 
0.5 
-1.1 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.0 
0.1 
1.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
187.3 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.0 
1.1 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.0 
0.1 
1.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
190.5 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
-6.1 
-0.9 
0.0 
0.1 
-2.7 
-0.9 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
1.8 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.3 
0.0 
-1.3 
-1.5 
1.3 
1.5 
-1.8 
0.8 
1.8 
-0.8 
-0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.4 
-0.3 
1.4 
0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
188.4 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
-2.6 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.5 
1.1 
0.5 
-1.1 
0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.4 
-0.3 
1.4 
0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P21 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
92.9 
48.9 
0.0 
12.9 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
9.1 
18.9 
5.9 
0.0 
0.8 
5.6 
1.8 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.6 
3.4 
0.6 
0.0 
0.1 
1.9 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-3.8 
-5.3 
3.8 
5.3 
0.1 
9.7 
3.9 
0.0 
0.8 
2.1 
0.7 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
1.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.7 
2.0 
2.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
86.3 
48.9 
0.0 
12.9 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
9.1 
-10.1 
-5.7 
0.0 
-1.4 
-0.7 
-0.3 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
2.1 
2.9 
-2.1 
-2.9 
-0.2 
9.7 
3.9 
0.0 
0.8 
2.1 
0.7 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
1.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.7 
2.0 
2.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
182.8 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
-9.9 
-1.6 
0.0 
0.1 
-4.3 
-1.4 
0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-2.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.5 
0.5 
0.0 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
7.4 
9.6 
-7.4 
-9.6 
0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.3 
-4.5 
3.3 
4.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
181.9 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
-11.5 
-1.9 
0.0 
0.1 
-4.9 
-1.6 
0.0 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
-2.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.7 
0.6 
0.0 
-0.4 
-0.9 
0.4 
0.9 
8.9 
11.5 
-8.9 
-11.5 
0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.3 
-4.5 
3.3 
4.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
184.6 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
-6.9 
-1.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-1.0 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-1.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
4.6 
5.8 
-4.6 
-5.8 
0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.5 
-4.6 
3.5 
4.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
182.8 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
-9.9 
-1.6 
0.0 
0.1 
-4.3 
-1.4 
0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-2.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.5 
0.5 
0.0 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
7.4 
9.6 
-7.4 
-9.6 
0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.5 
-4.6 
3.5 
4.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
188.4 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-2.4 
-3.2 
2.4 
3.2 
0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.0 
-5.2 
4.0 
5.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
184.6 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
-6.9 
-1.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-1.0 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-1.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
4.6 
5.8 
-4.6 
-5.8 
0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.0 
-5.2 
4.0 
5.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
189.1 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
0.6 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.8 
-5.0 
3.8 
5.0 
-0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.6 
-5.8 
4.6 
5.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
188.4 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-2.4 
-3.2 
2.4 
3.2 
0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.6 
-5.8 
4.6 
5.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
190.2 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
2.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
0.3 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.1 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
-6.1 
-7.8 
6.1 
7.8 
-0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.9 
-6.0 
4.9 
6.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
189.1 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
0.6 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.8 
-5.0 
3.8 
5.0 
-0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.9 
-6.0 
4.9 
6.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
192.3 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
6.0 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.5 
0.8 
0.0 
-3.6 
-3.5 
3.6 
3.5 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.9 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.3 
0.0 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-11.2 
-14.1 
11.2 
14.1 
-0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-5.3 
-6.4 
5.3 
6.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
190.2 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
2.4 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
0.3 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.1 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
-6.1 
-7.8 
6.1 
7.8 
-0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-5.3 
-6.4 
5.3 
6.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P22 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
219.2 
133.2 
0.0 
35.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
24.6 
-5.1 
-2.1 
0.0 
-0.3 
-1.3 
-0.3 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
4.8 
1.4 
0.0 
0.1 
2.9 
-0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-4.4 
-5.1 
4.4 
5.1 
0.1 
-2.8 
-1.4 
0.0 
-0.3 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.2 
2.4 
1.0 
0.0 
0.2 
1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
212.6 
133.2 
0.0 
35.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
24.6 
3.4 
2.0 
0.0 
0.5 
0.3 
0.1 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
-2.5 
-1.7 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
2.3 
2.7 
-2.3 
-2.7 
-0.3 
-2.8 
-1.4 
0.0 
-0.3 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.2 
2.4 
1.0 
0.0 
0.2 
1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
68 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
428.5 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
1.8 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.0 
0.2 
0.0 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-2.8 
-0.4 
0.0 
0.1 
-2.2 
0.6 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
8.1 
9.3 
-8.1 
-9.3 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
427.5 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
2.2 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.1 
0.3 
0.0 
2.7 
2.7 
-2.7 
-2.7 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-3.2 
-0.4 
0.0 
0.1 
-2.6 
0.7 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
9.7 
11.1 
-9.7 
-11.1 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
430.3 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
1.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
0.6 
0.2 
0.0 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.6 
0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
5.0 
5.7 
-5.0 
-5.7 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.8 
-4.4 
3.8 
4.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
428.5 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
1.8 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.0 
0.2 
0.0 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-2.8 
-0.4 
0.0 
0.1 
-2.2 
0.6 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
8.1 
9.3 
-8.1 
-9.3 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.8 
-4.4 
3.8 
4.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
434.1 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.6 
-3.0 
2.6 
3.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
430.3 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
1.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
0.6 
0.2 
0.0 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.6 
0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
5.0 
5.7 
-5.0 
-5.7 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
434.8 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.1 
-4.7 
4.1 
4.7 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.0 
-5.6 
5.0 
5.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
434.1 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.6 
-3.0 
2.6 
3.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.0 
-5.6 
5.0 
5.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
435.8 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-6.6 
-7.5 
6.6 
7.5 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.2 
-5.8 
5.2 
5.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
434.8 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.1 
-4.7 
4.1 
4.7 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.2 
-5.8 
5.2 
5.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
438.0 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
-1.5 
-0.2 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.2 
0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
1.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.4 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-12.1 
-13.6 
12.1 
13.6 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.6 
-6.2 
5.6 
6.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
435.8 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-6.6 
-7.5 
6.6 
7.5 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.6 
-6.2 
5.6 
6.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P23 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
194.7 
117.1 
0.0 
31.0 
0.6 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
21.7 
0.6 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
4.7 
1.3 
0.0 
0.1 
2.9 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
0.1 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
2.4 
1.0 
0.0 
0.2 
1.1 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
188.1 
117.1 
0.0 
31.0 
0.6 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
21.7 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2.5 
2.5 
-2.5 
-2.5 
-0.3 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
2.4 
1.0 
0.0 
0.2 
1.1 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
391.5 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
2.3 
2.3 
-2.3 
-2.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.8 
-0.4 
0.0 
0.1 
-2.2 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
8.7 
8.8 
-8.7 
-8.8 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.9 
-4.0 
3.9 
4.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
390.5 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
2.7 
2.6 
-2.7 
-2.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-3.2 
-0.4 
0.0 
0.1 
-2.6 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
10.4 
10.5 
-10.4 
-10.5 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.9 
-4.0 
3.9 
4.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
393.3 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.6 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
5.3 
5.4 
-5.3 
-5.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.2 
4.1 
4.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
391.5 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
2.3 
2.3 
-2.3 
-2.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.8 
-0.4 
0.0 
0.1 
-2.2 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
8.7 
8.8 
-8.7 
-8.8 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.2 
4.1 
4.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
397.1 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.9 
2.8 
2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
393.3 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.6 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
5.3 
5.4 
-5.3 
-5.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
397.8 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.4 
-4.5 
4.4 
4.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
397.1 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.9 
2.8 
2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
398.8 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-7.0 
-7.1 
7.0 
7.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-5.6 
5.5 
5.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
397.8 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.4 
-4.5 
4.4 
4.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-5.6 
5.5 
5.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
69
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
401.0 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-12.8 
-12.9 
12.8 
12.9 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.9 
-6.0 
5.9 
6.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
398.8 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-7.0 
-7.1 
7.0 
7.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.9 
-6.0 
5.9 
6.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P24 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
145.5 
87.0 
0.0 
22.9 
-0.7 
3.2 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
16.1 
-10.6 
-3.3 
0.0 
-0.4 
-4.0 
-0.8 
0.0 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.3 
1.1 
1.4 
0.0 
0.1 
1.3 
-1.5 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-4.9 
-4.2 
4.9 
4.2 
0.1 
-5.0 
-1.8 
0.0 
-0.3 
-1.6 
-0.3 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.2 
0.9 
1.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-2.5 
-2.2 
2.5 
2.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
138.9 
87.0 
0.0 
22.9 
-0.7 
3.2 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
16.1 
4.3 
2.1 
0.0 
0.5 
0.9 
0.1 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.3 
-1.6 
-1.5 
0.0 
-0.4 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
2.6 
2.3 
-2.6 
-2.3 
-0.3 
-5.0 
-1.8 
0.0 
-0.3 
-1.6 
-0.3 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.2 
0.9 
1.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-2.5 
-2.2 
2.5 
2.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
263.1 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
5.9 
1.2 
0.0 
-0.0 
2.8 
0.6 
0.0 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.5 
0.0 
0.1 
-1.0 
1.1 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
9.1 
8.2 
-9.1 
-8.2 
0.1 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.2 
-3.7 
4.2 
3.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
262.2 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
6.9 
1.4 
0.0 
-0.0 
3.3 
0.7 
0.0 
2.7 
2.7 
-2.7 
-2.7 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
0.0 
0.1 
-1.1 
1.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
10.9 
9.8 
-10.9 
-9.8 
0.1 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.2 
-3.7 
4.2 
3.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
264.9 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
4.0 
0.8 
0.0 
-0.0 
1.9 
0.4 
0.0 
1.6 
1.5 
-1.6 
-1.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
0.1 
-0.7 
0.7 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
5.6 
5.1 
-5.6 
-5.1 
0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.4 
-3.9 
4.4 
3.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
263.1 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
5.9 
1.2 
0.0 
-0.0 
2.8 
0.6 
0.0 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.5 
0.0 
0.1 
-1.0 
1.1 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
9.1 
8.2 
-9.1 
-8.2 
0.1 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.4 
-3.9 
4.4 
3.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
268.8 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.9 
-4.5 
4.9 
4.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
264.9 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
4.0 
0.8 
0.0 
-0.0 
1.9 
0.4 
0.0 
1.6 
1.5 
-1.6 
-1.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
0.1 
-0.7 
0.7 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
5.6 
5.1 
-5.6 
-5.1 
0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.9 
-4.5 
4.9 
4.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
269.4 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.7 
-4.2 
4.7 
4.2 
-0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.5 
-5.0 
5.5 
5.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
268.8 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.5 
-5.0 
5.5 
5.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
270.5 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
-1.8 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.2 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-7.4 
-6.7 
7.4 
6.7 
-0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.7 
-5.3 
5.7 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
269.4 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.7 
-4.2 
4.7 
4.2 
-0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.7 
-5.3 
5.7 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
272.6 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
-4.1 
-0.9 
0.0 
0.0 
-2.0 
-0.4 
0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.5 
0.2 
0.0 
-0.1 
0.4 
-0.7 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-13.4 
-12.2 
13.4 
12.2 
-0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-6.2 
-5.7 
6.2 
5.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
270.5 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
-1.8 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.2 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-7.4 
-6.7 
7.4 
6.7 
-0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-6.2 
-5.7 
6.2 
5.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P25 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
120.7 
59.7 
0.0 
15.8 
3.3 
-2.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
11.1 
1.5 
2.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
3.0 
0.0 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-2.3 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.6 
-3.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.2 
-2.5 
3.2 
2.5 
0.0 
0.8 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.1 
1.2 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.9 
-1.5 
1.9 
1.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
114.2 
59.7 
0.0 
15.8 
3.3 
-2.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
11.1 
-0.8 
-1.0 
0.0 
-0.2 
0.2 
-0.5 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.9 
-1.1 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.6 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
2.4 
1.9 
-2.4 
-1.9 
-0.2 
0.8 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.1 
1.2 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.9 
-1.5 
1.9 
1.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
148.8 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
-1.1 
-1.9 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.2 
0.0 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
2.4 
0.6 
0.0 
0.1 
-0.5 
2.4 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
8.0 
6.9 
-8.0 
-6.9 
0.1 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
147.9 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
-1.2 
-2.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.6 
0.0 
2.7 
2.7 
-2.7 
-2.7 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
2.8 
0.7 
0.0 
0.1 
-0.5 
2.8 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
9.7 
8.3 
-9.7 
-8.3 
0.1 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
150.6 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
-0.8 
-1.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
0.0 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.4 
1.6 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
4.8 
4.2 
-4.8 
-4.2 
0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.0 
-3.4 
4.0 
3.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
148.8 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
-1.1 
-1.9 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.2 
0.0 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
2.4 
0.6 
0.0 
0.1 
-0.5 
2.4 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
8.0 
6.9 
-8.0 
-6.9 
0.1 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.0 
-3.4 
4.0 
3.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
154.5 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.1 
-2.6 
3.1 
2.6 
-0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.6 
-3.9 
4.6 
3.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
150.6 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
-0.8 
-1.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
0.0 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.4 
1.6 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
4.8 
4.2 
-4.8 
-4.2 
0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.6 
-3.9 
4.6 
3.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
70 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
155.1 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.7 
-4.0 
4.7 
4.0 
-0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.1 
-4.5 
5.1 
4.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
154.5 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.1 
-2.6 
3.1 
2.6 
-0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.1 
-4.5 
5.1 
4.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
156.2 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-7.2 
-6.3 
7.2 
6.3 
-0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.4 
-4.8 
5.4 
4.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
155.1 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.7 
-4.0 
4.7 
4.0 
-0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.4 
-4.8 
5.4 
4.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
158.3 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
0.3 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
1.4 
0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-2.1 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
-1.5 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
-12.8 
-11.3 
12.8 
11.3 
-0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.8 
-5.2 
5.8 
5.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
156.2 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-7.2 
-6.3 
7.2 
6.3 
-0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.8 
-5.2 
5.8 
5.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P26 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
80.6 
48.9 
0.0 
10.9 
-0.3 
0.4 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.8 
0.6 
-0.8 
-0.6 
7.7 
-6.0 
-4.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-3.9 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.7 
4.2 
0.0 
0.1 
-0.4 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-4.7 
-3.4 
4.7 
3.4 
0.1 
-3.4 
-2.1 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-1.5 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
2.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.5 
-1.8 
2.5 
1.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
74.1 
48.9 
0.0 
10.9 
-0.3 
0.4 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.8 
0.6 
-0.8 
-0.6 
7.7 
4.0 
2.4 
0.0 
0.5 
0.1 
0.7 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.4 
-0.9 
-1.8 
0.0 
-0.3 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
2.7 
2.0 
-2.7 
-2.0 
-0.2 
-3.4 
-2.1 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-1.5 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
2.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.5 
-1.8 
2.5 
1.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
117.3 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
2.2 
1.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
2.9 
0.0 
1.9 
1.9 
-1.9 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.3 
0.9 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
9.3 
7.5 
-9.3 
-7.5 
0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.4 
-3.3 
4.4 
3.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
116.4 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
0.0 
3.4 
0.0 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
1.4 
-3.0 
0.0 
0.0 
0.3 
1.1 
0.0 
0.3 
0.7 
-0.3 
-0.7 
11.2 
8.9 
-11.2 
-8.9 
0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.4 
-3.3 
4.4 
3.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
119.1 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
1.5 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
2.0 
0.0 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
-1.8 
0.0 
0.0 
0.1 
0.6 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
5.7 
4.6 
-5.7 
-4.6 
0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.5 
-3.5 
4.5 
3.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
117.3 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
2.2 
1.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
2.9 
0.0 
1.9 
1.9 
-1.9 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.3 
0.9 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
9.3 
7.5 
-9.3 
-7.5 
0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.5 
-3.5 
4.5 
3.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
123.0 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.2 
-2.5 
3.2 
2.5 
-0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.1 
-4.1 
5.1 
4.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
119.1 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
1.5 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
2.0 
0.0 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
-1.8 
0.0 
0.0 
0.1 
0.6 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
5.7 
4.6 
-5.7 
-4.6 
0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.1 
-4.1 
5.1 
4.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
123.6 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-4.9 
-3.9 
4.9 
3.9 
-0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.7 
-4.7 
5.7 
4.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
123.0 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.2 
-2.5 
3.2 
2.5 
-0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.7 
-4.7 
5.7 
4.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
124.7 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
-0.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.8 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
-7.8 
-6.3 
7.8 
6.3 
-0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.9 
-4.9 
5.9 
4.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
123.6 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-4.9 
-3.9 
4.9 
3.9 
-0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.9 
-4.9 
5.9 
4.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
126.8 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
-1.8 
-1.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.9 
0.0 
-3.5 
-3.4 
3.5 
3.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.3 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.6 
0.0 
-0.4 
-0.8 
0.4 
0.8 
-13.9 
-11.4 
13.9 
11.4 
-0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.3 
-5.3 
6.3 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
124.7 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
-0.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.8 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
-7.8 
-6.3 
7.8 
6.3 
-0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.3 
-5.3 
6.3 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P27 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
70.5 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
-11.2 
-7.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.9 
2.0 
1.9 
-2.0 
-1.9 
-0.0 
0.5 
0.0 
-0.5 
-1.3 
15.3 
10.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
4.9 
5.9 
-4.9 
-5.9 
1.7 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-2.4 
-3.0 
2.4 
3.0 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
69.5 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
-13.1 
-9.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-1.5 
17.8 
12.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
6.0 
7.2 
-6.0 
-7.2 
2.0 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-2.4 
-3.0 
2.4 
3.0 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
72.3 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
-7.8 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.9 
10.5 
7.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
2.8 
3.3 
-2.8 
-3.3 
1.2 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-2.6 
-3.2 
2.6 
3.2 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
70.5 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
-11.2 
-7.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.9 
2.0 
1.9 
-2.0 
-1.9 
-0.0 
0.5 
0.0 
-0.5 
-1.3 
15.3 
10.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
4.9 
5.9 
-4.9 
-5.9 
1.7 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-2.6 
-3.2 
2.6 
3.2 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
71
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
76.1 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-2.7 
-3.3 
2.7 
3.3 
0.0 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
72.3 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
-7.8 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.9 
10.5 
7.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
2.8 
3.3 
-2.8 
-3.3 
1.2 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
76.8 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
0.9 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-1.5 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-3.8 
-4.6 
3.8 
4.6 
-0.2 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.8 
-4.4 
3.8 
4.4 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
76.1 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-2.7 
-3.3 
2.7 
3.3 
0.0 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.8 
-4.4 
3.8 
4.4 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
77.8 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
3.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.3 
-4.4 
-3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.8 
-6.8 
5.8 
6.8 
-0.5 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-4.0 
-4.6 
4.0 
4.6 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
76.8 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
0.9 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-1.5 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-3.8 
-4.6 
3.8 
4.6 
-0.2 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-4.0 
-4.6 
4.0 
4.6 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
80.0 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
7.1 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
-4.2 
-4.0 
4.2 
4.0 
0.2 
-0.6 
-0.2 
0.6 
0.8 
-10.1 
-7.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-10.1 
-11.7 
10.1 
11.7 
-1.1 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
77.8 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
3.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.3 
-4.4 
-3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.8 
-6.8 
5.8 
6.8 
-0.5 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P28 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
187.4 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
1.5 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
2.5 
2.4 
-2.5 
-2.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
0.2 
20.0 
13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
5.9 
5.9 
-5.9 
-5.9 
2.4 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
186.5 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
1.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
2.9 
2.8 
-2.9 
-2.8 
-0.3 
0.5 
0.3 
-0.5 
0.2 
23.3 
15.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
7.2 
7.2 
-7.2 
-7.2 
2.8 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
189.2 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
1.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.1 
13.7 
9.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
3.4 
3.4 
-3.4 
-3.4 
1.6 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.1 
-3.1 
3.1 
3.1 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
187.4 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
1.5 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
2.5 
2.4 
-2.5 
-2.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
0.2 
20.0 
13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
5.9 
5.9 
-5.9 
-5.9 
2.4 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.1 
-3.1 
3.1 
3.1 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
193.1 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.0 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.7 
-3.6 
3.7 
3.6 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
189.2 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
1.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.1 
13.7 
9.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
3.4 
3.4 
-3.4 
-3.4 
1.6 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.7 
-3.6 
3.7 
3.6 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
193.7 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
-0.0 
-2.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.2 
-4.2 
4.2 
4.2 
-0.2 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.2 
-4.2 
4.2 
4.2 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
193.1 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.0 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.2 
-4.2 
4.2 
4.2 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
194.8 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
-0.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
-0.1 
-5.7 
-3.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-6.4 
-6.3 
6.4 
6.3 
-0.7 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.5 
-4.5 
4.5 
4.5 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
193.7 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
-0.0 
-2.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.2 
-4.2 
4.2 
4.2 
-0.2 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.5 
-4.5 
4.5 
4.5 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
196.9 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-4.5 
-4.3 
4.5 
4.3 
0.3 
-0.6 
-0.3 
0.6 
-0.2 
-13.2 
-9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-11.1 
-11.1 
11.1 
11.1 
-1.6 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.9 
-4.9 
4.9 
4.9 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
194.8 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
-0.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
-0.1 
-5.7 
-3.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-6.4 
-6.3 
6.4 
6.3 
-0.7 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.9 
-4.9 
4.9 
4.9 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P29 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
66.4 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
9.3 
6.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
2.1 
2.0 
-2.1 
-2.0 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
1.0 
14.6 
9.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
5.9 
5.0 
-5.9 
-5.0 
1.6 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.0 
-2.4 
3.0 
2.4 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
65.4 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
10.9 
7.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
2.5 
2.4 
-2.5 
-2.4 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
1.2 
17.0 
10.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
7.2 
6.0 
-7.2 
-6.0 
1.9 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.0 
-2.4 
3.0 
2.4 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
68.2 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
6.3 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.3 
1.2 
-1.3 
-1.2 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
10.0 
6.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
3.3 
2.9 
-3.3 
-2.9 
1.1 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
66.4 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
9.3 
6.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
2.1 
2.0 
-2.1 
-2.0 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
1.0 
14.6 
9.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
5.9 
5.0 
-5.9 
-5.0 
1.6 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
72 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
72.0 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
0.0 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.4 
-1.3 
1.4 
1.3 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.7 
-3.2 
3.7 
3.2 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
68.2 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
6.3 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.3 
1.2 
-1.3 
-1.2 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
10.0 
6.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
3.3 
2.9 
-3.3 
-2.9 
1.1 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.4 
-1.3 
1.4 
1.3 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.7 
-3.2 
3.7 
3.2 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
72.7 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-1.5 
-0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-4.5 
-3.7 
4.5 
3.7 
-0.2 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-4.3 
-3.7 
4.3 
3.7 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
72.0 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
0.0 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-4.3 
-3.7 
4.3 
3.7 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
73.7 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
-2.8 
-1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
-0.3 
-4.2 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-6.6 
-5.6 
6.6 
5.6 
-0.5 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-4.5 
-4.0 
4.5 
4.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
72.7 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-1.5 
-0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-4.5 
-3.7 
4.5 
3.7 
-0.2 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-4.5 
-4.0 
4.5 
4.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
75.9 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
-6.4 
-4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-4.2 
-4.1 
4.2 
4.1 
0.4 
-0.5 
-0.4 
0.5 
-0.7 
-9.6 
-6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-11.5 
-9.9 
11.5 
9.9 
-1.1 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-5.0 
-4.4 
5.0 
4.4 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
73.7 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
-2.8 
-1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
-0.3 
-4.2 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-6.6 
-5.6 
6.6 
5.6 
-0.5 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-5.0 
-4.4 
5.0 
4.4 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P30 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
36.6 
19.9 
0.0 
3.8 
0.3 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.5 
2.7 
21.9 
13.3 
0.0 
0.7 
1.2 
3.1 
1.8 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
1.7 
-4.9 
-4.2 
0.0 
0.3 
0.3 
0.7 
-1.4 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
-0.3 
-1.9 
0.3 
1.9 
-0.7 
10.6 
6.6 
0.0 
0.6 
0.5 
1.2 
0.7 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.9 
-1.2 
-1.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0.3 
-0.5 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.1 
-0.9 
0.1 
0.9 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
30.0 
19.9 
0.0 
3.8 
0.3 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.5 
2.7 
-9.6 
-6.3 
0.0 
-1.1 
-0.2 
-0.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-1.0 
-1.3 
-0.6 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.9 
-0.1 
-0.9 
-0.1 
10.6 
6.6 
0.0 
0.6 
0.5 
1.2 
0.7 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.9 
-1.2 
-1.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0.3 
-0.5 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.1 
-0.9 
0.1 
0.9 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
164.1 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
-12.7 
-7.4 
0.0 
0.1 
-0.9 
-2.3 
-1.4 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.9 
5.9 
4.5 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.5 
1.1 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
-0.4 
1.7 
0.4 
-1.7 
0.8 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.9 
-0.2 
-0.9 
0.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
163.2 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
-14.8 
-8.6 
0.0 
0.1 
-1.0 
-2.7 
-1.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
-1.0 
6.8 
5.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.6 
1.3 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
-0.7 
1.8 
0.7 
-1.8 
0.9 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.9 
-0.2 
-0.9 
0.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
165.9 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
-8.8 
-5.1 
0.0 
0.1 
-0.6 
-1.6 
-1.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.6 
4.1 
3.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.3 
0.8 
-0.5 
-0.7 
0.5 
0.7 
0.2 
1.3 
-0.2 
-1.3 
0.5 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.7 
-0.4 
-0.7 
0.4 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
164.1 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
-12.7 
-7.4 
0.0 
0.1 
-0.9 
-2.3 
-1.4 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.9 
5.9 
4.5 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.5 
1.1 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
-0.4 
1.7 
0.4 
-1.7 
0.8 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.7 
-0.4 
-0.7 
0.4 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
169.8 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.0 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.2 
-1.0 
-0.2 
1.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
165.9 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
-8.8 
-5.1 
0.0 
0.1 
-0.6 
-1.6 
-1.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.6 
4.1 
3.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.3 
0.8 
-0.5 
-0.7 
0.5 
0.7 
0.2 
1.3 
-0.2 
-1.3 
0.5 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.2 
-1.0 
-0.2 
1.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
170.4 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
1.1 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.1 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.4 
-0.8 
-0.4 
0.8 
-0.1 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.4 
-1.6 
0.4 
1.6 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
169.8 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.0 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.4 
-1.6 
0.4 
1.6 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
171.5 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
3.4 
2.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.6 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.2 
-1.5 
-1.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.3 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
0.0 
-1.7 
-0.0 
1.7 
-0.2 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.7 
-1.8 
0.7 
1.8 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
170.4 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
1.1 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.1 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.4 
-0.8 
-0.4 
0.8 
-0.1 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.7 
-1.8 
0.7 
1.8 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
173.6 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
8.1 
4.7 
0.0 
-0.1 
0.5 
1.5 
0.9 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.6 
-3.7 
-2.8 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.4 
-0.7 
1.3 
1.6 
-1.3 
-1.6 
-1.0 
-3.8 
1.0 
3.8 
-0.5 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-1.1 
-2.2 
1.1 
2.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
171.5 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
3.4 
2.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.6 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.2 
-1.5 
-1.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.3 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
0.0 
-1.7 
-0.0 
1.7 
-0.2 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-1.1 
-2.2 
1.1 
2.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P31 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
78.4 
45.2 
0.0 
10.7 
2.0 
-0.4 
-0.9 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
7.0 
-3.6 
-2.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
-0.5 
-0.3 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.3 
-7.4 
-6.6 
0.0 
0.4 
0.6 
0.7 
-2.1 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-0.4 
-1.6 
0.4 
1.6 
-1.1 
-1.9 
-1.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.2 
-2.0 
-2.1 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
-0.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
0.2 
0.8 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
71.8 
45.2 
0.0 
10.7 
2.0 
-0.4 
-0.9 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
7.0 
1.9 
1.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.2 
-1.4 
-0.4 
0.0 
-0.5 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
-0.2 
-0.8 
-0.1 
-1.9 
-1.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.2 
-2.0 
-2.1 
0.0 
0.3 
0.3 
0.3 
-0.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
0.2 
0.8 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
73
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
398.1 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
1.6 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.4 
0.2 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.1 
7.7 
6.2 
0.0 
-0.1 
-0.3 
-0.5 
1.6 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.3 
1.1 
0.3 
-1.1 
1.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.8 
0.1 
-0.8 
-0.1 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
397.1 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
1.9 
0.9 
0.0 
-0.1 
0.3 
0.5 
0.2 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.8 
0.1 
9.0 
7.2 
0.0 
-0.1 
-0.4 
-0.6 
1.8 
-0.8 
-1.0 
0.8 
1.0 
-0.6 
1.1 
0.6 
-1.1 
1.2 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.8 
0.1 
-0.8 
-0.1 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
399.9 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
1.1 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
0.1 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
0.1 
5.3 
4.3 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
1.1 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.3 
1.1 
-0.3 
-1.1 
0.7 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
398.1 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
1.6 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.4 
0.2 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.1 
7.7 
6.2 
0.0 
-0.1 
-0.3 
-0.5 
1.6 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.3 
1.1 
0.3 
-1.1 
1.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
403.7 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
399.9 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
1.1 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
0.1 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
0.1 
5.3 
4.3 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
1.1 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.3 
1.1 
-0.3 
-1.1 
0.7 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
404.4 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.3 
-0.5 
-0.3 
0.5 
-0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
0.5 
1.3 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
403.7 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
0.5 
1.3 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
405.4 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.0 
-2.0 
-1.6 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.0 
-1.2 
0.0 
1.2 
-0.3 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.7 
-1.5 
0.7 
1.5 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
404.4 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.3 
-0.5 
-0.3 
0.5 
-0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.7 
-1.5 
0.7 
1.5 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
407.6 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
-1.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.1 
0.8 
0.1 
-0.8 
-0.1 
-4.9 
-3.9 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-1.0 
0.9 
1.1 
-0.9 
-1.1 
-1.1 
-3.0 
1.1 
3.0 
-0.7 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-1.1 
-1.9 
1.1 
1.9 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
405.4 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.0 
-2.0 
-1.6 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.0 
-1.2 
0.0 
1.2 
-0.3 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-1.1 
-1.9 
1.1 
1.9 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P32 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
144.9 
91.9 
0.0 
21.2 
0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
14.6 
-3.9 
-3.9 
0.0 
0.1 
0.4 
-0.2 
-0.8 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
0.5 
0.2 
-0.5 
-0.5 
-8.9 
-6.5 
0.0 
-0.1 
-2.1 
1.5 
-0.9 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.6 
-1.2 
0.6 
1.2 
-0.7 
-1.3 
-1.4 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.2 
-3.9 
-2.9 
0.0 
-0.1 
-0.8 
0.6 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
138.4 
91.9 
0.0 
21.2 
0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
14.6 
-0.1 
0.3 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
2.8 
2.3 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
0.3 
-1.3 
-1.4 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.2 
-3.9 
-2.9 
0.0 
-0.1 
-0.8 
0.6 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
403.9 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
3.1 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.1 
0.5 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.4 
6.0 
4.2 
0.0 
-0.0 
1.6 
-1.0 
0.7 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.4 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.8 
0.4 
-0.8 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
403.0 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
3.6 
3.3 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.2 
0.6 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.4 
7.0 
4.9 
0.0 
-0.0 
1.8 
-1.2 
0.8 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.5 
0.3 
0.5 
-0.3 
0.5 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.8 
0.4 
-0.8 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
405.7 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
2.1 
2.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.1 
0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.3 
4.1 
2.9 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.7 
0.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.7 
-0.4 
-0.7 
0.3 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.6 
0.2 
-0.6 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
403.9 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
3.1 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.1 
0.5 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.4 
6.0 
4.2 
0.0 
-0.0 
1.6 
-1.0 
0.7 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.4 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.6 
0.2 
-0.6 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
409.5 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
405.7 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
2.1 
2.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.1 
0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.3 
4.1 
2.9 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.7 
0.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.7 
-0.4 
-0.7 
0.3 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
410.2 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
-0.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.0 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.6 
-0.9 
0.6 
0.9 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
409.5 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.6 
-0.9 
0.6 
0.9 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
411.3 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
-0.8 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.1 
-1.6 
-1.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.3 
-0.2 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.7 
-0.1 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-1.1 
0.8 
1.1 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
410.2 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
-0.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.0 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-1.1 
0.8 
1.1 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
74 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
413.4 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
-1.9 
-1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.3 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.2 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.2 
-3.8 
-2.7 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.7 
-0.4 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
-2.2 
1.3 
2.2 
-0.3 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.2 
-1.6 
1.2 
1.6 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
411.3 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
-0.8 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.1 
-1.6 
-1.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.3 
-0.2 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.7 
-0.1 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.2 
-1.6 
1.2 
1.6 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P33 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
201.4 
122.9 
0.0 
32.0 
-3.2 
-0.6 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.7 
2.5 
2.7 
22.7 
-1.9 
-1.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
-0.5 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
0.5 
0.2 
-0.5 
-0.1 
-11.3 
-4.3 
0.0 
-0.6 
-4.8 
1.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.5 
-1.1 
-0.6 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-5.8 
-2.6 
0.0 
-0.5 
-1.9 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
194.8 
122.9 
0.0 
32.0 
-3.2 
-0.6 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.7 
2.5 
2.7 
22.7 
1.3 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
6.0 
3.5 
0.0 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.6 
-1.1 
-0.6 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-5.8 
-2.6 
0.0 
-0.5 
-1.9 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
379.7 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
0.6 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
-0.1 
5.7 
1.4 
0.0 
0.0 
3.5 
-1.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
378.8 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
0.7 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
-0.1 
6.7 
1.7 
0.0 
0.0 
4.0 
-1.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
381.5 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
4.0 
1.0 
0.0 
0.0 
2.4 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
379.7 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
0.6 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
-0.1 
5.7 
1.4 
0.0 
0.0 
3.5 
-1.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
385.3 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
381.5 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
4.0 
1.0 
0.0 
0.0 
2.4 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
386.0 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
385.3 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
387.1 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-1.5 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.9 
0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
386.0 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
389.2 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.2 
0.8 
0.2 
-0.8 
0.0 
-3.7 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-2.2 
0.7 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
387.1 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-1.5 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.9 
0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P34 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
238.0 
147.2 
0.0 
39.2 
-2.0 
-0.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
27.4 
3.8 
1.2 
0.0 
0.2 
1.2 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
-11.2 
-3.9 
0.0 
-0.6 
-5.0 
1.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.8 
-0.4 
0.8 
0.4 
-0.4 
1.9 
0.7 
0.0 
0.2 
0.5 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.1 
-5.7 
-2.4 
0.0 
-0.5 
-2.0 
0.5 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
231.4 
147.2 
0.0 
39.2 
-2.0 
-0.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
27.4 
-1.9 
-1.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.2 
5.8 
3.3 
0.0 
0.8 
0.9 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.6 
1.9 
0.7 
0.0 
0.2 
0.5 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.1 
-5.7 
-2.4 
0.0 
-0.5 
-2.0 
0.5 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
471.3 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.9 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
-0.0 
5.6 
1.1 
0.0 
-0.0 
3.6 
-0.8 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.4 
-0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
470.3 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.4 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.8 
-0.0 
6.6 
1.2 
0.0 
-0.0 
4.2 
-1.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.8 
0.2 
0.8 
-0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
473.1 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
-1.5 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.4 
-0.0 
3.9 
0.7 
0.0 
-0.0 
2.5 
-0.6 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.5 
0.2 
-0.5 
-0.2 
-0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
471.3 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.9 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
-0.0 
5.6 
1.1 
0.0 
-0.0 
3.6 
-0.8 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.4 
-0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
476.9 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
-0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
473.1 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
-1.5 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.4 
-0.0 
3.9 
0.7 
0.0 
-0.0 
2.5 
-0.6 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.5 
0.2 
-0.5 
-0.2 
-0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
75
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
477.6 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.4 
0.7 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
476.9 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
-0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.4 
0.7 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
478.6 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-1.5 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.6 
0.9 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
477.6 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.6 
0.9 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
480.8 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
1.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.5 
0.2 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.1 
0.8 
0.1 
-0.8 
0.0 
-3.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
-2.4 
0.6 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
478.6 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-1.5 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P35 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
307.3 
195.1 
0.0 
51.8 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
36.3 
1.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.5 
0.3 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
0.5 
0.2 
-0.5 
0.0 
-15.2 
-5.3 
0.0 
-0.7 
-6.1 
0.6 
-0.1 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.9 
0.2 
0.9 
-0.2 
-0.6 
0.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-7.7 
-3.3 
0.0 
-0.6 
-2.4 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.5 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
300.7 
195.1 
0.0 
51.8 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
36.3 
-1.0 
-0.5 
0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.1 
7.7 
4.4 
0.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.7 
0.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-7.7 
-3.3 
0.0 
-0.6 
-2.4 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.5 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
596.9 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.0 
7.5 
1.3 
0.0 
-0.1 
4.5 
-0.4 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-1.1 
-0.1 
1.1 
-0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.6 
1.3 
-0.6 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
595.9 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
-1.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.3 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.8 
0.0 
8.8 
1.5 
0.0 
-0.1 
5.2 
-0.5 
-0.0 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
-0.1 
-1.7 
0.1 
1.7 
-0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.6 
1.3 
-0.6 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
598.7 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
0.0 
5.2 
0.9 
0.0 
-0.0 
3.1 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.5 
-0.2 
-0.5 
0.2 
-0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
1.1 
-0.4 
-1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
596.9 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.0 
7.5 
1.3 
0.0 
-0.1 
4.5 
-0.4 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-1.1 
-0.1 
1.1 
-0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
1.1 
-0.4 
-1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
602.5 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.7 
-0.3 
-0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
598.7 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
0.0 
5.2 
0.9 
0.0 
-0.0 
3.1 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.5 
-0.2 
-0.5 
0.2 
-0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
603.2 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.7 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
602.5 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.7 
-0.3 
-0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.7 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
604.2 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.0 
-2.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.9 
-0.3 
0.9 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
603.2 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.9 
-0.3 
0.9 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
606.4 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.2 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.0 
-4.8 
-0.9 
0.0 
0.0 
-2.9 
0.3 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-1.7 
-0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-1.4 
-0.7 
1.4 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
604.2 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.0 
-2.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-1.4 
-0.7 
1.4 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P36 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.7 
72.7 
0.0 
19.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
13.6 
-23.4 
-7.2 
0.0 
-1.1 
-6.3 
-3.4 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
-0.8 
-11.7 
-4.0 
0.0 
-0.6 
-4.2 
0.7 
-0.1 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.0 
0.6 
1.0 
-0.6 
-0.5 
-11.9 
-4.7 
0.0 
-0.9 
-2.4 
-1.3 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.7 
-6.0 
-2.5 
0.0 
-0.5 
-1.6 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.5 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
121.1 
72.7 
0.0 
19.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
13.6 
12.2 
6.7 
0.0 
1.6 
1.0 
0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
1.2 
6.1 
3.5 
0.0 
0.8 
0.7 
-0.1 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.6 
-11.9 
-4.7 
0.0 
-0.9 
-2.4 
-1.3 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.7 
-6.0 
-2.5 
0.0 
-0.5 
-1.6 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.5 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
249.1 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
11.9 
1.7 
0.0 
-0.1 
4.7 
2.5 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.1 
5.2 
0.6 
0.0 
-0.1 
3.1 
-0.5 
-0.0 
0.9 
1.1 
-0.9 
-1.1 
0.2 
-1.7 
-0.2 
1.7 
-0.1 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
1.6 
-0.6 
-1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
248.1 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
13.8 
1.9 
0.0 
-0.2 
5.5 
2.9 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
-0.1 
6.1 
0.8 
0.0 
-0.1 
3.6 
-0.6 
-0.0 
1.2 
1.4 
-1.2 
-1.4 
0.0 
-2.4 
-0.0 
2.4 
-0.1 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.6 
1.6 
-0.6 
-1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
76 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
250.9 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
8.2 
1.1 
0.0 
-0.1 
3.3 
1.7 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.1 
3.6 
0.4 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.4 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
-0.0 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.4 
1.5 
-0.4 
-1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
249.1 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
11.9 
1.7 
0.0 
-0.1 
4.7 
2.5 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.1 
5.2 
0.6 
0.0 
-0.1 
3.1 
-0.5 
-0.0 
0.9 
1.1 
-0.9 
-1.1 
0.2 
-1.7 
-0.2 
1.7 
-0.1 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.4 
1.5 
-0.4 
-1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
254.7 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
1.0 
-0.2 
-1.0 
0.0 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
250.9 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
8.2 
1.1 
0.0 
-0.1 
3.3 
1.7 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.1 
3.6 
0.4 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.4 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
-0.0 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
255.4 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.0 
1.1 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.8 
0.3 
0.8 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
254.7 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
1.0 
-0.2 
-1.0 
0.0 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.8 
0.3 
0.8 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
256.4 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
-3.2 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.3 
-0.7 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-1.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.2 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.5 
1.1 
0.5 
-1.1 
0.0 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.0 
0.1 
1.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
255.4 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.0 
1.1 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.0 
0.1 
1.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
258.6 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
-7.5 
-1.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-1.6 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.1 
0.8 
0.1 
-0.8 
0.1 
-3.4 
-0.5 
0.0 
0.0 
-2.1 
0.3 
0.0 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
-1.8 
0.8 
1.8 
-0.8 
0.1 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.4 
-0.3 
1.4 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
256.4 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
-3.2 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.3 
-0.7 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-1.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.2 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.5 
1.1 
0.5 
-1.1 
0.0 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.4 
-0.3 
1.4 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P37 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
126.9 
74.1 
0.0 
19.7 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
13.8 
22.3 
6.7 
0.0 
1.0 
6.3 
3.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.7 
-12.0 
-3.9 
0.0 
-0.6 
-4.5 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-3.8 
-5.2 
3.8 
5.2 
-0.4 
11.4 
4.5 
0.0 
0.9 
2.4 
1.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
-6.1 
-2.4 
0.0 
-0.5 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.7 
2.0 
2.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
120.3 
74.1 
0.0 
19.7 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
13.8 
-11.7 
-6.7 
0.0 
-1.7 
-0.8 
-0.4 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
6.2 
3.4 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
2.1 
2.8 
-2.1 
-2.8 
0.6 
11.4 
4.5 
0.0 
0.9 
2.4 
1.1 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
-6.1 
-2.4 
0.0 
-0.5 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.7 
2.0 
2.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
250.4 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
-11.8 
-1.7 
0.0 
0.1 
-4.8 
-2.2 
0.0 
2.1 
2.2 
-2.1 
-2.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.1 
5.7 
0.8 
0.0 
-0.1 
3.3 
-0.5 
0.0 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
7.4 
9.5 
-7.4 
-9.5 
-0.1 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.3 
-4.4 
3.3 
4.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
249.4 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
-13.7 
-1.9 
0.0 
0.2 
-5.6 
-2.6 
0.0 
2.5 
2.6 
-2.5 
-2.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.1 
6.7 
1.0 
0.0 
-0.1 
3.9 
-0.5 
0.0 
-0.4 
-0.9 
0.4 
0.9 
8.8 
11.4 
-8.8 
-11.4 
-0.1 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.3 
-4.4 
3.3 
4.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
252.1 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
-8.2 
-1.2 
0.0 
0.1 
-3.3 
-1.5 
0.0 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
3.9 
0.5 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
4.6 
5.8 
-4.6 
-5.8 
-0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.5 
-4.6 
3.5 
4.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
250.4 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
-11.8 
-1.7 
0.0 
0.1 
-4.8 
-2.2 
0.0 
2.1 
2.2 
-2.1 
-2.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.1 
5.7 
0.8 
0.0 
-0.1 
3.3 
-0.5 
0.0 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
7.4 
9.5 
-7.4 
-9.5 
-0.1 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.5 
-4.6 
3.5 
4.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
256.0 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-2.4 
-3.2 
2.4 
3.2 
0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.0 
-5.2 
4.0 
5.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
252.1 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
-8.2 
-1.2 
0.0 
0.1 
-3.3 
-1.5 
0.0 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
3.9 
0.5 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.3 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
4.6 
5.8 
-4.6 
-5.8 
-0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.0 
-5.2 
4.0 
5.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
256.6 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.8 
-4.9 
3.8 
4.9 
0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.6 
-5.8 
4.6 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
256.0 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-2.4 
-3.2 
2.4 
3.2 
0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.6 
-5.8 
4.6 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
257.7 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
2.9 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.1 
0.6 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.0 
-1.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
-6.1 
-7.8 
6.1 
7.8 
0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.8 
-6.0 
4.8 
6.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
256.6 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.8 
-4.9 
3.8 
4.9 
0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-4.8 
-6.0 
4.8 
6.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
259.8 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
7.1 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
1.4 
0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.1 
-4.1 
-0.7 
0.0 
0.1 
-2.3 
0.3 
0.0 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-11.2 
-14.0 
11.2 
14.0 
0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-5.3 
-6.4 
5.3 
6.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
257.7 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
2.9 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.1 
0.6 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.0 
-1.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
-6.1 
-7.8 
6.1 
7.8 
0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-5.3 
-6.4 
5.3 
6.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
77
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P38 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
296.0 
188.7 
0.0 
50.1 
-2.1 
-1.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
35.2 
-4.4 
-1.8 
0.0 
-0.3 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-14.7 
-5.0 
0.0 
-0.7 
-6.1 
0.6 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-4.4 
-5.2 
4.4 
5.2 
-0.5 
-2.6 
-1.3 
0.0 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-7.4 
-3.1 
0.0 
-0.6 
-2.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-2.3 
-2.7 
2.3 
2.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
289.5 
188.7 
0.0 
50.1 
-2.1 
-1.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
35.2 
3.2 
2.0 
0.0 
0.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.3 
7.4 
4.2 
0.0 
1.0 
1.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
2.3 
2.7 
-2.3 
-2.7 
0.7 
-2.6 
-1.3 
0.0 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-7.4 
-3.1 
0.0 
-0.6 
-2.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-2.3 
-2.7 
2.3 
2.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
577.9 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
1.4 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.8 
0.2 
0.0 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
7.4 
1.3 
0.0 
-0.1 
4.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
8.2 
9.3 
-8.2 
-9.3 
-0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.7 
-4.3 
3.7 
4.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
577.0 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
1.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.9 
0.2 
0.0 
2.8 
2.9 
-2.8 
-2.9 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
-0.1 
8.6 
1.6 
0.0 
-0.1 
5.3 
-0.6 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
9.7 
11.2 
-9.7 
-11.2 
-0.1 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.7 
-4.3 
3.7 
4.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
579.7 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
0.9 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.5 
0.1 
0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
5.0 
0.9 
0.0 
-0.0 
3.1 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
5.1 
5.7 
-5.1 
-5.7 
-0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.8 
-4.5 
3.8 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
577.9 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
1.4 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.8 
0.2 
0.0 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
7.4 
1.3 
0.0 
-0.1 
4.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
8.2 
9.3 
-8.2 
-9.3 
-0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.8 
-4.5 
3.8 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
583.6 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.6 
-3.0 
2.6 
3.0 
-0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
579.7 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
0.9 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.5 
0.1 
0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
5.0 
0.9 
0.0 
-0.0 
3.1 
-0.3 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
5.1 
5.7 
-5.1 
-5.7 
-0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
584.2 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.1 
-4.7 
4.1 
4.7 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.0 
-5.6 
5.0 
5.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
583.6 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.6 
-3.0 
2.6 
3.0 
-0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.0 
-5.6 
5.0 
5.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
585.3 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.0 
-2.4 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-6.6 
-7.5 
6.6 
7.5 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.2 
-5.8 
5.2 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
584.2 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.1 
-4.7 
4.1 
4.7 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.2 
-5.8 
5.2 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
587.4 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
-1.3 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.2 
0.0 
-3.9 
-4.0 
3.9 
4.0 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
0.0 
-5.2 
-1.0 
0.0 
0.0 
-3.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-12.1 
-13.6 
12.1 
13.6 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.6 
-6.3 
5.6 
6.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
585.3 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.0 
-2.4 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.1 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-6.6 
-7.5 
6.6 
7.5 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.6 
-6.3 
5.6 
6.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P39 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
272.7 
170.2 
0.0 
45.2 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
31.7 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-13.9 
-4.7 
0.0 
-0.7 
-6.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-4.7 
-4.8 
4.7 
4.8 
-0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-7.0 
-2.9 
0.0 
-0.5 
-2.4 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.5 
2.4 
2.5 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
266.2 
170.2 
0.0 
45.2 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
31.7 
-0.6 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
7.0 
3.9 
0.0 
0.9 
1.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
2.5 
-2.5 
-2.5 
0.6 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-7.0 
-2.9 
0.0 
-0.5 
-2.4 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.5 
2.4 
2.5 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
529.5 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
7.0 
1.2 
0.0 
-0.1 
4.4 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
8.7 
8.8 
-8.7 
-8.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.0 
-4.0 
4.0 
4.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
528.5 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
2.8 
2.9 
-2.8 
-2.9 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
8.2 
1.4 
0.0 
-0.1 
5.1 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
10.4 
10.6 
-10.4 
-10.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.0 
-4.0 
4.0 
4.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
531.3 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
4.7 
0.8 
0.0 
-0.0 
3.0 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
5.4 
5.4 
-5.4 
-5.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.2 
4.1 
4.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
529.5 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.0 
7.0 
1.2 
0.0 
-0.1 
4.4 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
8.7 
8.8 
-8.7 
-8.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.2 
4.1 
4.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
535.1 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.9 
2.8 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.7 
-4.8 
4.7 
4.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
531.3 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
4.7 
0.8 
0.0 
-0.0 
3.0 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
5.4 
5.4 
-5.4 
-5.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.7 
-4.8 
4.7 
4.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
535.8 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.4 
-4.5 
4.4 
4.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.3 
-5.4 
5.3 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
535.1 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.9 
2.8 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.3 
-5.4 
5.3 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
78 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
536.8 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-2.1 
2.0 
2.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-7.0 
-7.1 
7.0 
7.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-5.6 
5.5 
5.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
535.8 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.4 
-4.5 
4.4 
4.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-5.6 
5.5 
5.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
539.0 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-3.8 
-3.9 
3.8 
3.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.0 
-5.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-3.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-12.8 
-12.9 
12.8 
12.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.9 
-6.0 
5.9 
6.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
536.8 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-2.1 
2.0 
2.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-7.0 
-7.1 
7.0 
7.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.9 
-6.0 
5.9 
6.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P40 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
240.1 
152.4 
0.0 
40.2 
-2.4 
-1.6 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
28.2 
-5.3 
-1.7 
0.0 
-0.4 
-2.2 
0.8 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.3 
-13.0 
-5.0 
0.0 
-0.7 
-5.1 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-5.2 
-4.5 
5.2 
4.5 
-0.5 
-3.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
-0.9 
0.3 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.2 
-6.7 
-3.0 
0.0 
-0.5 
-2.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-2.6 
-2.3 
2.6 
2.3 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
233.5 
152.4 
0.0 
40.2 
-2.4 
-1.6 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
28.2 
3.5 
1.8 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.1 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.3 
7.0 
3.9 
0.0 
0.9 
1.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
2.7 
2.3 
-2.7 
-2.3 
0.6 
-3.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
-0.9 
0.3 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.2 
-6.7 
-3.0 
0.0 
-0.5 
-2.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-2.6 
-2.3 
2.6 
2.3 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
480.2 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
2.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.5 
-0.6 
0.0 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
-0.0 
6.4 
1.5 
0.0 
-0.0 
3.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
9.4 
8.5 
-9.4 
-8.5 
-0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.3 
-3.8 
4.3 
3.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
479.3 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
2.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.8 
-0.6 
0.0 
2.8 
2.9 
-2.8 
-2.9 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
-0.0 
7.6 
1.7 
0.0 
-0.1 
4.4 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
11.2 
10.1 
-11.2 
-10.1 
-0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.3 
-3.8 
4.3 
3.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
482.0 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
1.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.4 
0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.0 
4.4 
1.0 
0.0 
-0.0 
2.5 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
5.8 
5.2 
-5.8 
-5.2 
-0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.5 
-4.0 
4.5 
4.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
480.2 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
2.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.5 
-0.6 
0.0 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
-0.0 
6.4 
1.5 
0.0 
-0.0 
3.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
9.4 
8.5 
-9.4 
-8.5 
-0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.5 
-4.0 
4.5 
4.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
485.9 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
-0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.0 
-4.5 
5.0 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
482.0 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
1.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.4 
0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.0 
4.4 
1.0 
0.0 
-0.0 
2.5 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
5.8 
5.2 
-5.8 
-5.2 
-0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.0 
-4.5 
5.0 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
486.5 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.7 
-4.2 
4.7 
4.2 
0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.6 
-5.1 
5.6 
5.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
485.9 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
-0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.6 
-5.1 
5.6 
5.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
487.6 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.1 
0.0 
-2.0 
-2.1 
2.0 
2.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-7.5 
-6.8 
7.5 
6.8 
0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.8 
-5.4 
5.8 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
486.5 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.7 
-4.2 
4.7 
4.2 
0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.8 
-5.4 
5.8 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
489.7 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
-1.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.3 
0.0 
-3.9 
-4.0 
3.9 
4.0 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
0.0 
-4.7 
-1.0 
0.0 
0.0 
-2.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-13.6 
-12.4 
13.6 
12.4 
0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-6.3 
-5.8 
6.3 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
487.6 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.1 
0.0 
-2.0 
-2.1 
2.0 
2.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-7.5 
-6.8 
7.5 
6.8 
0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-6.3 
-5.8 
6.3 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P41 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
13.0 
3.3 
0.0 
-0.2 
0.3 
1.1 
0.0 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
-0.1 
-2.7 
-1.8 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.6 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.1 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.6 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-2.5 
-1.7 
2.5 
1.7 
-0.0 
-1.4 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.1 
1.6 
1.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
6.4 
3.3 
0.0 
-0.2 
0.3 
1.1 
0.0 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
-0.1 
1.5 
0.8 
0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
2.1 
1.6 
-2.1 
-1.6 
0.0 
-1.4 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.1 
1.6 
1.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
26.9 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
1.1 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.4 
0.0 
2.1 
2.2 
-2.1 
-2.2 
0.4 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-1.1 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
7.8 
6.3 
-7.8 
-6.3 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-3.8 
-2.9 
3.8 
2.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
25.9 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
1.3 
1.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.5 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
-1.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.6 
-1.3 
0.0 
0.4 
0.7 
-0.4 
-0.7 
9.5 
7.6 
-9.5 
-7.6 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-3.8 
-2.9 
3.8 
2.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
28.7 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
0.7 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.8 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
4.6 
3.8 
-4.6 
-3.8 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-4.0 
-3.1 
4.0 
3.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
26.9 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
1.1 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.4 
0.0 
2.1 
2.2 
-2.1 
-2.2 
0.4 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-1.1 
0.0 
0.3 
0.6 
-0.3 
-0.6 
7.8 
6.3 
-7.8 
-6.3 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-4.0 
-3.1 
4.0 
3.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
79
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
32.5 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.3 
-2.5 
3.3 
2.5 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-4.5 
-3.6 
4.5 
3.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
28.7 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
0.7 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.8 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
4.6 
3.8 
-4.6 
-3.8 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-4.5 
-3.6 
4.5 
3.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
33.2 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-4.8 
-3.8 
4.8 
3.8 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-5.1 
-4.2 
5.1 
4.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
32.5 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.3 
-2.5 
3.3 
2.5 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-5.1 
-4.2 
5.1 
4.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
34.2 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.3 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
-7.4 
-5.9 
7.4 
5.9 
0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-5.3 
-4.5 
5.3 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
33.2 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-4.8 
-3.8 
4.8 
3.8 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-5.3 
-4.5 
5.3 
4.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
36.4 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
-1.0 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.7 
0.0 
-0.4 
-0.8 
0.4 
0.8 
-13.0 
-10.7 
13.0 
10.7 
0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-5.8 
-4.9 
5.8 
4.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
34.2 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.3 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
-7.4 
-5.9 
7.4 
5.9 
0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-5.8 
-4.9 
5.8 
4.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P42 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
71.1 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
-11.4 
-8.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.8 
1.9 
2.0 
-1.9 
-2.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.5 
-1.3 
-15.3 
-10.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
4.9 
5.9 
-4.9 
-5.9 
-1.7 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-3.0 
2.4 
3.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
70.2 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
-13.3 
-9.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.1 
2.3 
2.4 
-2.3 
-2.4 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
-1.5 
-17.8 
-12.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
6.0 
7.2 
-6.0 
-7.2 
-2.0 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-3.0 
2.4 
3.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
72.9 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
-7.9 
-5.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.9 
-10.5 
-7.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
2.8 
3.3 
-2.8 
-3.3 
-1.2 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.6 
-3.2 
2.6 
3.2 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
71.1 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
-11.4 
-8.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.8 
1.9 
2.0 
-1.9 
-2.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.5 
-1.3 
-15.3 
-10.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
4.9 
5.9 
-4.9 
-5.9 
-1.7 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.6 
-3.2 
2.6 
3.2 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
76.8 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-2.7 
-3.3 
2.7 
3.3 
-0.0 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
72.9 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
-7.9 
-5.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.9 
-10.5 
-7.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
2.8 
3.3 
-2.8 
-3.3 
-1.2 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
77.4 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
1.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.1 
1.5 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-3.8 
-4.6 
3.8 
4.6 
0.2 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.8 
-4.4 
3.8 
4.4 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
76.8 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-2.7 
-3.3 
2.7 
3.3 
-0.0 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.8 
-4.4 
3.8 
4.4 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
78.5 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
3.0 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
-2.3 
-2.4 
2.3 
2.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
0.3 
4.3 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.8 
-6.8 
5.8 
6.8 
0.5 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.0 
-4.6 
4.0 
4.6 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
77.4 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
1.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.1 
1.5 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-3.8 
-4.6 
3.8 
4.6 
0.2 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.0 
-4.6 
4.0 
4.6 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
80.6 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
7.2 
5.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
-4.0 
-4.2 
4.0 
4.2 
-0.2 
0.6 
0.2 
-0.6 
0.8 
10.0 
6.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-10.1 
-11.7 
10.1 
11.7 
1.1 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
78.5 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
3.0 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
-2.3 
-2.4 
2.3 
2.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
0.3 
4.3 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.8 
-6.8 
5.8 
6.8 
0.5 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P43 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
192.4 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
1.6 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-20.2 
-13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
5.9 
5.9 
-5.9 
-5.9 
-2.4 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
191.4 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
1.9 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
2.8 
2.9 
-2.8 
-2.9 
0.3 
-0.5 
-0.3 
0.5 
0.2 
-23.6 
-15.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
7.2 
7.2 
-7.2 
-7.2 
-2.8 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
194.2 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
1.1 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-13.9 
-9.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
3.4 
3.4 
-3.4 
-3.4 
-1.6 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.1 
-3.1 
3.1 
3.1 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
192.4 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
1.6 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-20.2 
-13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
5.9 
5.9 
-5.9 
-5.9 
-2.4 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.1 
-3.1 
3.1 
3.1 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
80 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
198.0 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.0 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.4 
-1.5 
1.4 
1.5 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.7 
-3.6 
3.7 
3.6 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
194.2 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
1.1 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-13.9 
-9.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
3.4 
3.4 
-3.4 
-3.4 
-1.6 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.4 
-1.5 
1.4 
1.5 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.7 
-3.6 
3.7 
3.6 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
198.7 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.0 
2.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.2 
-4.2 
4.2 
4.2 
0.2 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.2 
-4.2 
4.2 
4.2 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
198.0 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.0 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.2 
-4.2 
4.2 
4.2 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
199.7 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-2.5 
2.4 
2.5 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.1 
5.7 
3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-6.4 
-6.3 
6.4 
6.3 
0.7 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.5 
-4.5 
4.5 
4.5 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
198.7 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.0 
2.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.2 
-4.2 
4.2 
4.2 
0.2 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.5 
-4.5 
4.5 
4.5 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
201.9 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
-1.3 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-4.3 
-4.5 
4.3 
4.5 
-0.3 
0.6 
0.3 
-0.6 
-0.1 
13.3 
8.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-11.1 
-11.1 
11.1 
11.1 
1.6 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.9 
-4.9 
4.9 
4.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
199.7 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-2.5 
2.4 
2.5 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.1 
5.7 
3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-6.4 
-6.3 
6.4 
6.3 
0.7 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.9 
-4.9 
4.9 
4.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P44 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
66.4 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
9.3 
6.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
2.0 
2.1 
-2.0 
-2.1 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
1.0 
-14.5 
-9.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
5.9 
5.0 
-5.9 
-5.0 
-1.6 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.0 
-2.4 
3.0 
2.4 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
65.4 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
10.9 
7.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
2.4 
2.5 
-2.4 
-2.5 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.3 
1.2 
-16.9 
-10.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.8 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
7.2 
6.0 
-7.2 
-6.0 
-1.9 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.0 
-2.4 
3.0 
2.4 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
68.2 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
6.4 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.7 
-10.0 
-6.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
3.3 
2.9 
-3.3 
-2.9 
-1.1 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
66.4 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
9.3 
6.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
2.0 
2.1 
-2.0 
-2.1 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
1.0 
-14.5 
-9.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
5.9 
5.0 
-5.9 
-5.0 
-1.6 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
72.0 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
-0.0 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.7 
-3.2 
3.7 
3.2 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
68.2 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
6.4 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.7 
-10.0 
-6.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
3.3 
2.9 
-3.3 
-2.9 
-1.1 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.7 
-3.2 
3.7 
3.2 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
72.7 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.1 
1.4 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-4.5 
-3.7 
4.5 
3.7 
0.2 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.3 
-3.7 
4.3 
3.7 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
72.0 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
-0.0 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.3 
-3.7 
4.3 
3.7 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
73.7 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
-2.8 
-2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-2.3 
-2.4 
2.3 
2.4 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.3 
4.1 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-6.6 
-5.6 
6.6 
5.6 
0.5 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.5 
-4.0 
4.5 
4.0 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
72.7 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.1 
1.4 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-4.5 
-3.7 
4.5 
3.7 
0.2 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.5 
-4.0 
4.5 
4.0 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
75.9 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
-6.4 
-4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-4.1 
-4.2 
4.1 
4.2 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.7 
9.5 
6.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-11.5 
-9.9 
11.5 
9.9 
1.1 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-5.0 
-4.4 
5.0 
4.4 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
73.7 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
-2.8 
-2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-2.3 
-2.4 
2.3 
2.4 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.3 
4.1 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-6.6 
-5.6 
6.6 
5.6 
0.5 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-5.0 
-4.4 
5.0 
4.4 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P45 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
65.8 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
-10.9 
-7.6 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-1.7 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
-1.2 
-11.4 
-7.6 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-1.8 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
1.3 
0.1 
-1.3 
-1.3 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.8 
-0.1 
-0.8 
0.1 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
64.8 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
-12.8 
-8.8 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-2.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.2 
-1.0 
-0.2 
1.0 
-1.4 
-13.3 
-8.9 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-2.1 
-0.8 
-1.0 
0.8 
1.0 
-0.4 
1.4 
0.4 
-1.4 
-1.5 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.8 
-0.1 
-0.8 
0.1 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
67.6 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
-7.5 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-0.8 
-7.9 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-1.3 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
1.1 
-0.4 
-1.1 
-0.9 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.6 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
65.8 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
-10.9 
-7.6 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-1.7 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
-1.2 
-11.4 
-7.6 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-1.8 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
1.3 
0.1 
-1.3 
-1.3 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.6 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
81
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
71.4 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-0.0 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.0 
-0.9 
-0.0 
0.9 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
67.6 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
-7.5 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-0.8 
-7.9 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-1.3 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
1.1 
-0.4 
-1.1 
-0.9 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.0 
-0.9 
-0.0 
0.9 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
72.1 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
1.1 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
1.2 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
0.1 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-0.5 
-1.4 
0.5 
1.4 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
71.4 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-0.0 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-0.5 
-1.4 
0.5 
1.4 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
73.1 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
3.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.5 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
0.3 
3.3 
2.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
-0.0 
-1.6 
0.0 
1.6 
0.3 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-0.8 
-1.7 
0.8 
1.7 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
72.1 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
1.1 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
1.2 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
0.1 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-0.8 
-1.7 
0.8 
1.7 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
75.3 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
7.2 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.1 
1.2 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
-0.3 
1.4 
0.3 
-1.4 
0.8 
7.6 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
1.2 
1.2 
1.4 
-1.2 
-1.4 
-1.2 
-3.6 
1.2 
3.6 
0.8 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.2 
-2.1 
1.2 
2.1 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
73.1 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
3.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.5 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
0.3 
3.3 
2.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
-0.0 
-1.6 
0.0 
1.6 
0.3 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.2 
-2.1 
1.2 
2.1 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P46 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
158.3 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
1.9 
1.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.1 
0.2 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.2 
-1.0 
-0.2 
1.0 
0.1 
-13.9 
-9.7 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-2.4 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.0 
0.9 
0.0 
-0.9 
-1.6 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
157.4 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
2.2 
1.2 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
0.2 
-16.3 
-11.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-2.8 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.4 
0.9 
0.4 
-0.9 
-1.9 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
160.1 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
1.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
0.1 
-9.6 
-6.7 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-1.6 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.6 
-0.0 
-0.6 
0.0 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
158.3 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
1.9 
1.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.1 
0.2 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.2 
-1.0 
-0.2 
1.0 
0.1 
-13.9 
-9.7 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-2.4 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.0 
0.9 
0.0 
-0.9 
-1.6 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.6 
-0.0 
-0.6 
0.0 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
164.0 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.1 
-0.0 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
160.1 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
1.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
0.1 
-9.6 
-6.7 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-1.6 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
164.6 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
1.4 
1.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.3 
-0.5 
-0.3 
0.5 
0.2 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.6 
-1.2 
0.6 
1.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
164.0 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.1 
-0.0 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.6 
-1.2 
0.6 
1.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
165.7 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
-0.0 
4.0 
2.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.1 
-1.1 
0.1 
1.1 
0.5 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.8 
-1.4 
0.8 
1.4 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
164.6 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
1.4 
1.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.3 
-0.5 
-0.3 
0.5 
0.2 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.8 
-1.4 
0.8 
1.4 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
167.8 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
-1.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
-0.3 
1.5 
0.3 
-1.5 
-0.1 
9.2 
6.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
1.5 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-1.3 
-2.9 
1.3 
2.9 
1.1 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.2 
-1.8 
1.2 
1.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
165.7 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
-0.0 
4.0 
2.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.1 
-1.1 
0.1 
1.1 
0.5 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.2 
-1.8 
1.2 
1.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P47 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
70.3 
47.1 
0.0 
9.5 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
6.7 
4.1 
0.6 
0.0 
0.8 
3.1 
-0.1 
-1.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.2 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.3 
25.0 
15.7 
0.0 
0.9 
4.3 
-0.1 
1.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.5 
-0.9 
0.5 
0.9 
1.8 
4.0 
1.9 
0.0 
0.7 
1.2 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
0.2 
12.3 
8.0 
0.0 
0.8 
1.6 
0.0 
0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
63.7 
47.1 
0.0 
9.5 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
6.7 
-7.7 
-4.9 
0.0 
-1.3 
-0.4 
0.0 
0.2 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.8 
-11.6 
-8.1 
0.0 
-1.4 
-0.6 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-1.2 
4.0 
1.9 
0.0 
0.7 
1.2 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
0.2 
12.3 
8.0 
0.0 
0.8 
1.6 
0.0 
0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
217.6 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
0.7 
2.1 
0.0 
0.1 
-2.4 
0.0 
0.8 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
0.6 
-13.6 
-8.0 
0.0 
0.1 
-3.3 
0.1 
-1.2 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
-0.7 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.8 
0.5 
-0.8 
-0.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
216.6 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
0.9 
2.5 
0.0 
0.1 
-2.8 
0.1 
1.0 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
0.2 
-1.4 
-0.2 
1.4 
0.8 
-15.8 
-9.3 
0.0 
0.1 
-3.9 
0.2 
-1.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.5 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.8 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.8 
0.5 
-0.8 
-0.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
82 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
219.4 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
0.5 
1.5 
0.0 
0.1 
-1.7 
0.0 
0.6 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.5 
-9.4 
-5.6 
0.0 
0.1 
-2.3 
0.1 
-0.8 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
-0.5 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.6 
0.3 
-0.6 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
217.6 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
0.7 
2.1 
0.0 
0.1 
-2.4 
0.0 
0.8 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
0.6 
-13.6 
-8.0 
0.0 
0.1 
-3.3 
0.1 
-1.2 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
-0.7 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.6 
0.3 
-0.6 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
223.2 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
219.4 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
0.5 
1.5 
0.0 
0.1 
-1.7 
0.0 
0.6 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
0.5 
-9.4 
-5.6 
0.0 
0.1 
-2.3 
0.1 
-0.8 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
-0.5 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
223.9 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.1 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
1.1 
0.7 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.6 
-0.9 
0.6 
0.9 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
223.2 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.6 
-0.9 
0.6 
0.9 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
224.9 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
-0.2 
-0.6 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
-0.2 
3.6 
2.1 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.1 
-0.6 
0.1 
0.6 
0.2 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.8 
-1.1 
0.8 
1.1 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
223.9 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.1 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
1.1 
0.7 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.8 
-1.1 
0.8 
1.1 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
227.1 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
-0.5 
-1.4 
0.0 
-0.1 
1.5 
-0.0 
-0.5 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
-0.3 
1.6 
0.3 
-1.6 
-0.4 
8.7 
5.1 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
-2.1 
1.3 
2.1 
0.4 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
224.9 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
-0.2 
-0.6 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
-0.2 
3.6 
2.1 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.1 
-0.6 
0.1 
0.6 
0.2 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P48 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
117.9 
70.3 
0.0 
17.0 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
12.0 
-8.3 
-4.5 
0.0 
-0.5 
-2.8 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.3 
1.0 
0.3 
-1.0 
-0.3 
20.7 
6.7 
0.0 
1.0 
7.5 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
-4.4 
-2.6 
0.0 
-0.4 
-1.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.3 
10.9 
4.5 
0.0 
0.9 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
111.3 
70.3 
0.0 
17.0 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
12.0 
4.9 
3.3 
0.0 
0.6 
0.5 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
0.5 
-11.8 
-6.7 
0.0 
-1.6 
-1.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.1 
-4.4 
-2.6 
0.0 
-0.4 
-1.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.3 
10.9 
4.5 
0.0 
0.9 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
217.1 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
3.3 
1.3 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
-0.1 
-10.1 
-1.5 
0.0 
0.2 
-5.6 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
216.1 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
3.9 
1.5 
0.0 
-0.1 
2.4 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
0.3 
-1.5 
-0.3 
1.5 
-0.2 
-11.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
-6.6 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.1 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
218.9 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
2.3 
0.9 
0.0 
-0.0 
1.4 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
-0.1 
-7.0 
-1.0 
0.0 
0.1 
-3.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
0.1 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
217.1 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
3.3 
1.3 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
-0.1 
-10.1 
-1.5 
0.0 
0.2 
-5.6 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
222.7 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
218.9 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
2.3 
0.9 
0.0 
-0.0 
1.4 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
-0.1 
-7.0 
-1.0 
0.0 
0.1 
-3.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
0.1 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
223.4 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
0.8 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
222.7 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
224.4 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
-0.9 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
0.0 
2.7 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.0 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
223.4 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
0.8 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
226.6 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
-2.1 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.3 
1.7 
0.3 
-1.7 
0.1 
6.4 
0.9 
0.0 
-0.1 
3.6 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.4 
-1.3 
1.4 
1.3 
-0.1 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.2 
1.3 
1.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
224.4 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
-0.9 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
0.0 
2.7 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.0 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.2 
1.3 
1.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
83
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P49 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
102.4 
58.2 
0.0 
14.6 
1.1 
0.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
10.3 
6.2 
3.1 
0.0 
0.3 
2.5 
-0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.3 
1.0 
0.3 
-1.0 
0.1 
21.2 
6.8 
0.0 
1.0 
7.8 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.5 
0.7 
0.5 
0.7 
3.2 
1.8 
0.0 
0.3 
1.0 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.2 
11.1 
4.5 
0.0 
0.9 
3.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
95.8 
58.2 
0.0 
14.6 
1.1 
0.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
10.3 
-3.4 
-2.2 
0.0 
-0.5 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.3 
-11.9 
-6.7 
0.0 
-1.7 
-1.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-1.1 
3.2 
1.8 
0.0 
0.3 
1.0 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.2 
11.1 
4.5 
0.0 
0.9 
3.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
207.2 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
-3.7 
-1.6 
0.0 
0.0 
-1.9 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
0.0 
-10.7 
-1.7 
0.0 
0.1 
-5.9 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.1 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
206.2 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
-4.3 
-1.9 
0.0 
0.0 
-2.2 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
0.3 
-1.5 
-0.3 
1.5 
0.0 
-12.4 
-2.0 
0.0 
0.2 
-6.8 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
0.1 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
209.0 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
-2.6 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.0 
-7.4 
-1.2 
0.0 
0.1 
-4.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.1 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
207.2 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
-3.7 
-1.6 
0.0 
0.0 
-1.9 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
0.0 
-10.7 
-1.7 
0.0 
0.1 
-5.9 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.1 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
212.8 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
0.0 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
209.0 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
-2.6 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.0 
-7.4 
-1.2 
0.0 
0.1 
-4.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.1 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
213.5 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
-0.0 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
212.8 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
0.0 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
214.5 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
1.0 
0.4 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
0.0 
2.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.0 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.7 
0.9 
0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
213.5 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
-0.0 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.7 
0.9 
0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
216.7 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
2.3 
1.0 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.3 
1.7 
0.3 
-1.7 
0.0 
6.7 
1.1 
0.0 
-0.1 
3.7 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
-0.1 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
214.5 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
1.0 
0.4 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
0.0 
2.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.0 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P50 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
168.5 
105.8 
0.0 
26.1 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
18.3 
1.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
-0.1 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.3 
0.9 
0.3 
-0.9 
-0.0 
27.1 
8.7 
0.0 
1.3 
10.0 
0.4 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.8 
-0.1 
0.8 
0.1 
0.9 
0.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
14.0 
5.7 
0.0 
1.1 
3.8 
0.2 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.0 
0.4 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
161.9 
105.8 
0.0 
26.1 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
18.3 
-1.0 
-0.4 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.1 
-14.8 
-8.4 
0.0 
-2.1 
-1.4 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
-1.4 
0.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
14.0 
5.7 
0.0 
1.1 
3.8 
0.2 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.0 
0.4 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
331.2 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
-1.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
-0.0 
-14.1 
-2.5 
0.0 
0.2 
-7.5 
-0.2 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.9 
-0.1 
0.9 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
1.2 
-0.6 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
330.2 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
-1.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
0.3 
-1.5 
-0.3 
1.5 
-0.0 
-16.4 
-2.9 
0.0 
0.2 
-8.8 
-0.3 
-0.0 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
-0.2 
-1.4 
0.2 
1.4 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
1.2 
-0.6 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
333.0 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
-0.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.0 
-9.7 
-1.7 
0.0 
0.1 
-5.2 
-0.2 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.5 
1.0 
-0.5 
-1.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
331.2 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
-1.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
-0.0 
-14.1 
-2.5 
0.0 
0.2 
-7.5 
-0.2 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.9 
-0.1 
0.9 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.5 
1.0 
-0.5 
-1.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
336.8 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.8 
-0.3 
-0.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
333.0 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
-0.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.0 
-9.7 
-1.7 
0.0 
0.1 
-5.2 
-0.2 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
337.5 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
1.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
336.8 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.8 
-0.3 
-0.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.7 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
84 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
338.5 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.0 
0.1 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.6 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-0.3 
0.9 
0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
337.5 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
1.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-0.3 
0.9 
0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
340.7 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.3 
1.7 
0.3 
-1.7 
0.0 
8.9 
1.5 
0.0 
-0.1 
4.7 
0.2 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-1.7 
-0.2 
1.7 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.3 
-0.8 
1.3 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
338.5 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.2 
1.0 
0.2 
-1.0 
0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.0 
0.1 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.6 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.3 
-0.8 
1.3 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P51 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
73.3 
38.5 
0.0 
9.9 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
7.0 
-19.8 
-7.2 
0.0 
-0.9 
-6.2 
-0.1 
-0.1 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
0.6 
0.2 
-0.6 
-0.7 
19.5 
5.1 
0.0 
0.9 
6.7 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.9 
0.1 
0.9 
-0.1 
0.5 
-10.4 
-4.6 
0.0 
-0.8 
-2.4 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.6 
10.3 
3.7 
0.0 
0.8 
2.5 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
66.8 
38.5 
0.0 
9.9 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
7.0 
11.2 
6.4 
0.0 
1.5 
0.9 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
1.1 
-11.2 
-6.0 
0.0 
-1.6 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
-1.1 
-10.4 
-4.6 
0.0 
-0.8 
-2.4 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.6 
10.3 
3.7 
0.0 
0.8 
2.5 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
146.3 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
9.0 
1.6 
0.0 
-0.2 
4.7 
0.1 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.2 
-1.0 
-0.2 
1.0 
-0.2 
-10.3 
-1.2 
0.0 
0.2 
-5.1 
-0.1 
-0.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.2 
-1.3 
-0.2 
1.3 
0.1 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.6 
1.5 
-0.6 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
145.3 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
10.5 
1.9 
0.0 
-0.2 
5.5 
0.1 
-0.0 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.2 
-1.2 
-0.2 
1.2 
-0.2 
-12.0 
-1.3 
0.0 
0.2 
-5.9 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.1 
-0.9 
-1.1 
-0.1 
-2.0 
0.1 
2.0 
0.1 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.6 
1.5 
-0.6 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
148.1 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
6.3 
1.1 
0.0 
-0.1 
3.2 
0.1 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.1 
-7.1 
-0.8 
0.0 
0.1 
-3.5 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.3 
-0.5 
0.3 
0.1 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
1.3 
-0.4 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
146.3 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
9.0 
1.6 
0.0 
-0.2 
4.7 
0.1 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.2 
-1.0 
-0.2 
1.0 
-0.2 
-10.3 
-1.2 
0.0 
0.2 
-5.1 
-0.1 
-0.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.2 
-1.3 
-0.2 
1.3 
0.1 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
1.3 
-0.4 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
151.9 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
1.0 
-0.2 
-1.0 
0.0 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
0.7 
0.2 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
148.1 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
6.3 
1.1 
0.0 
-0.1 
3.2 
0.1 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.1 
-7.1 
-0.8 
0.0 
0.1 
-3.5 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.5 
-0.3 
-0.5 
0.3 
0.1 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
0.7 
0.2 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
152.6 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
0.8 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.0 
1.1 
-0.0 
-1.1 
-0.0 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.7 
0.2 
0.7 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
151.9 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.2 
1.0 
-0.2 
-1.0 
0.0 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.7 
0.2 
0.7 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
153.6 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
-2.4 
-0.4 
0.0 
0.1 
-1.3 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.8 
0.6 
0.8 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
0.0 
2.7 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.3 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-0.4 
1.0 
0.4 
-1.0 
-0.0 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.0 
-0.1 
1.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
152.6 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
0.8 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.0 
1.1 
-0.0 
-1.1 
-0.0 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.0 
-0.1 
1.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
155.8 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
-5.8 
-1.0 
0.0 
0.1 
-3.0 
-0.1 
0.0 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
-0.3 
1.5 
0.3 
-1.5 
0.1 
6.5 
0.7 
0.0 
-0.1 
3.1 
0.1 
0.0 
-1.1 
-1.4 
1.1 
1.4 
-1.8 
0.5 
1.8 
-0.5 
-0.1 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.4 
-0.5 
1.4 
0.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
153.6 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
-2.4 
-0.4 
0.0 
0.1 
-1.3 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.8 
0.6 
0.8 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
0.0 
2.7 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.3 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-0.4 
1.0 
0.4 
-1.0 
-0.0 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.4 
-0.5 
1.4 
0.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P52 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
72.4 
38.6 
0.0 
9.9 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
7.0 
18.3 
6.5 
0.0 
0.8 
6.1 
0.1 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.0 
0.5 
-0.0 
-0.5 
0.6 
19.1 
5.3 
0.0 
0.8 
6.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-1.5 
-2.2 
1.5 
2.2 
0.6 
9.6 
4.2 
0.0 
0.8 
2.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.5 
10.1 
3.8 
0.0 
0.8 
2.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-1.0 
-1.4 
1.0 
1.4 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
65.9 
38.6 
0.0 
9.9 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
7.0 
-10.3 
-6.1 
0.0 
-1.5 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-1.0 
-10.9 
-6.1 
0.0 
-1.6 
-0.7 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
1.5 
2.1 
-1.5 
-2.1 
-1.1 
9.6 
4.2 
0.0 
0.8 
2.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.5 
10.1 
3.8 
0.0 
0.8 
2.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-1.0 
-1.4 
1.0 
1.4 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
145.0 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
-9.2 
-1.8 
0.0 
0.2 
-4.6 
-0.0 
0.0 
2.1 
2.3 
-2.1 
-2.3 
0.5 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.1 
-9.7 
-1.0 
0.0 
0.2 
-4.9 
-0.1 
0.0 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.6 
5.8 
7.4 
-5.8 
-7.4 
0.1 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-2.7 
-3.6 
2.7 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
144.0 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
-10.6 
-2.1 
0.0 
0.2 
-5.4 
-0.1 
0.0 
2.4 
2.7 
-2.4 
-2.7 
0.6 
-0.8 
-0.6 
0.8 
0.1 
-11.2 
-1.1 
0.0 
0.2 
-5.7 
-0.1 
0.0 
-0.4 
-0.8 
0.4 
0.8 
6.9 
9.0 
-6.9 
-9.0 
0.2 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-2.7 
-3.6 
2.7 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
146.8 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
-6.4 
-1.3 
0.0 
0.1 
-3.2 
-0.0 
0.0 
1.3 
1.4 
-1.3 
-1.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.1 
-6.8 
-0.7 
0.0 
0.1 
-3.4 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
3.5 
4.3 
-3.5 
-4.3 
0.1 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-2.8 
-3.8 
2.8 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
145.0 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
-9.2 
-1.8 
0.0 
0.2 
-4.6 
-0.0 
0.0 
2.1 
2.3 
-2.1 
-2.3 
0.5 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.1 
-9.7 
-1.0 
0.0 
0.2 
-4.9 
-0.1 
0.0 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.6 
5.8 
7.4 
-5.8 
-7.4 
0.1 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-2.8 
-3.8 
2.8 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
85
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
150.6 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
0.0 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-2.5 
-3.3 
2.5 
3.3 
0.0 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.4 
1.2 
1.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-3.4 
-4.4 
3.4 
4.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
146.8 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
-6.4 
-1.3 
0.0 
0.1 
-3.2 
-0.0 
0.0 
1.3 
1.4 
-1.3 
-1.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.1 
-6.8 
-0.7 
0.0 
0.1 
-3.4 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
3.5 
4.3 
-3.5 
-4.3 
0.1 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.4 
1.2 
1.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-3.4 
-4.4 
3.4 
4.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
151.3 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
0.5 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.7 
-4.8 
3.7 
4.8 
-0.0 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.0 
-5.0 
4.0 
5.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
150.6 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
0.0 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-2.5 
-3.3 
2.5 
3.3 
0.0 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.0 
-5.0 
4.0 
5.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
152.3 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
2.1 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.0 
2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
-5.7 
-7.3 
5.7 
7.3 
-0.0 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.2 
-5.2 
4.2 
5.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
151.3 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
0.5 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-3.7 
-4.8 
3.7 
4.8 
-0.0 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.2 
-5.2 
4.2 
5.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
154.5 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
5.4 
1.1 
0.0 
-0.1 
2.8 
-0.0 
0.0 
-3.7 
-4.0 
3.7 
4.0 
-0.8 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.1 
5.7 
0.5 
0.0 
-0.1 
2.8 
0.0 
0.0 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-10.2 
-12.7 
10.2 
12.7 
-0.1 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.6 
-5.6 
4.6 
5.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
152.3 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
2.1 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.0 
2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
-5.7 
-7.3 
5.7 
7.3 
-0.0 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.6 
-5.6 
4.6 
5.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P53 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
162.3 
104.8 
0.0 
25.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
17.8 
-4.1 
-1.5 
0.0 
-0.2 
-1.3 
-0.2 
0.0 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
-0.3 
0.5 
0.3 
-0.5 
-0.1 
27.3 
8.9 
0.0 
1.2 
10.4 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.8 
-3.3 
2.8 
3.3 
0.9 
-2.1 
-0.9 
0.0 
-0.2 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.1 
13.9 
5.7 
0.0 
1.1 
3.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.6 
-1.9 
1.6 
1.9 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
155.7 
104.8 
0.0 
25.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
17.8 
2.3 
1.3 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-14.1 
-8.2 
0.0 
-2.0 
-1.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
1.9 
2.2 
-1.9 
-2.2 
-1.4 
-2.1 
-0.9 
0.0 
-0.2 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.1 
13.9 
5.7 
0.0 
1.1 
3.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.6 
-1.9 
1.6 
1.9 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
320.2 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
1.9 
0.2 
0.0 
-0.1 
1.0 
0.1 
0.0 
2.5 
2.8 
-2.5 
-2.8 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
-0.0 
-14.5 
-2.7 
0.0 
0.1 
-7.8 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
7.1 
8.1 
-7.1 
-8.1 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
319.3 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
2.2 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.2 
0.0 
2.9 
3.2 
-2.9 
-3.2 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.8 
-0.1 
-16.8 
-3.1 
0.0 
0.2 
-9.0 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
8.5 
9.7 
-8.5 
-9.7 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
322.0 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
1.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
1.6 
1.8 
-1.6 
-1.8 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
-0.0 
-10.1 
-1.9 
0.0 
0.1 
-5.4 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
4.3 
4.8 
-4.3 
-4.8 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.4 
-4.0 
3.4 
4.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
320.2 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
1.9 
0.2 
0.0 
-0.1 
1.0 
0.1 
0.0 
2.5 
2.8 
-2.5 
-2.8 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
-0.0 
-14.5 
-2.7 
0.0 
0.1 
-7.8 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
7.1 
8.1 
-7.1 
-8.1 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-3.4 
-4.0 
3.4 
4.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
325.8 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.0 
-0.7 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.6 
-3.1 
2.6 
3.1 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.4 
-1.5 
1.4 
1.5 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.0 
-4.5 
4.0 
4.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
322.0 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
1.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
1.6 
1.8 
-1.6 
-1.8 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
-0.0 
-10.1 
-1.9 
0.0 
0.1 
-5.4 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
4.3 
4.8 
-4.3 
-4.8 
0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.4 
-1.5 
1.4 
1.5 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.0 
-4.5 
4.0 
4.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
326.5 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.0 
-4.6 
4.0 
4.6 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.6 
-5.1 
4.6 
5.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
325.8 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.0 
-0.7 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.6 
-3.1 
2.6 
3.1 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.6 
-5.1 
4.6 
5.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
327.6 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.5 
0.0 
3.5 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-6.3 
-7.2 
6.3 
7.2 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.9 
1.7 
1.9 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.8 
-5.4 
4.8 
5.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
326.5 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.0 
-4.6 
4.0 
4.6 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.9 
1.7 
1.9 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-4.8 
-5.4 
4.8 
5.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
329.7 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
-1.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
0.0 
8.7 
1.6 
0.0 
-0.1 
4.7 
0.1 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-11.4 
-12.8 
11.4 
12.8 
-0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.2 
-5.8 
5.2 
5.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
327.6 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.5 
0.0 
3.5 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-6.3 
-7.2 
6.3 
7.2 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.2 
-5.8 
5.2 
5.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P54 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
147.9 
88.1 
0.0 
22.7 
0.7 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
15.9 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.3 
0.5 
0.3 
-0.5 
-0.0 
25.2 
7.9 
0.0 
1.1 
9.8 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.8 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.0 
12.8 
5.2 
0.0 
1.0 
3.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
141.3 
88.1 
0.0 
22.7 
0.7 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
15.9 
0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
-0.0 
-13.1 
-7.5 
0.0 
-1.9 
-1.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 
-1.3 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.0 
12.8 
5.2 
0.0 
1.0 
3.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
86 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
293.1 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
2.5 
2.7 
-2.5 
-2.7 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-13.3 
-2.2 
0.0 
0.1 
-7.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
7.5 
7.6 
-7.5 
-7.6 
0.1 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.6 
3.5 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
292.2 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
2.9 
3.1 
-2.9 
-3.1 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.0 
-15.4 
-2.6 
0.0 
0.1 
-8.5 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
9.0 
9.1 
-9.0 
-9.1 
0.1 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.6 
3.5 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
294.9 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.7 
-1.6 
-1.7 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
-9.3 
-1.6 
0.0 
0.1 
-5.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
4.6 
-4.5 
-4.6 
0.1 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
293.1 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
2.5 
2.7 
-2.5 
-2.7 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-13.3 
-2.2 
0.0 
0.1 
-7.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
7.5 
7.6 
-7.5 
-7.6 
0.1 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
298.8 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.9 
2.8 
2.9 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.4 
-1.5 
1.4 
1.5 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.2 
-4.3 
4.2 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
294.9 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.7 
-1.6 
-1.7 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.0 
-9.3 
-1.6 
0.0 
0.1 
-5.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.5 
4.6 
-4.5 
-4.6 
0.1 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.4 
-1.5 
1.4 
1.5 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.2 
-4.3 
4.2 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
299.4 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
0.8 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.3 
-4.4 
4.3 
4.4 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.8 
-4.9 
4.8 
4.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
298.8 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.9 
2.8 
2.9 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.8 
-4.9 
4.8 
4.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
300.5 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-2.1 
-2.3 
2.1 
2.3 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.5 
0.0 
3.1 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.7 
-6.8 
6.7 
6.8 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.9 
1.7 
1.9 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.0 
-5.1 
5.0 
5.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
299.4 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
0.8 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.3 
-4.4 
4.3 
4.4 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.9 
1.7 
1.9 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.0 
-5.1 
5.0 
5.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
302.6 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
-0.5 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.0 
7.9 
1.3 
0.0 
-0.1 
4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-12.0 
-12.2 
12.0 
12.2 
-0.1 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-2.0 
1.9 
2.0 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-5.5 
5.5 
5.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
300.5 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-2.1 
-2.3 
2.1 
2.3 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.5 
0.0 
3.1 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.7 
-6.8 
6.7 
6.8 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-2.0 
1.9 
2.0 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-5.5 
5.5 
5.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P55 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
139.1 
84.9 
0.0 
21.1 
0.2 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
14.8 
-4.7 
-2.5 
0.0 
-0.3 
-1.8 
0.1 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.3 
0.5 
0.3 
-0.5 
-0.2 
23.9 
8.4 
0.0 
1.1 
8.6 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-3.1 
-2.6 
3.1 
2.6 
0.7 
-2.4 
-1.3 
0.0 
-0.2 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.1 
12.2 
5.3 
0.0 
0.9 
3.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
132.5 
84.9 
0.0 
21.1 
0.2 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
14.8 
2.3 
1.3 
0.0 
0.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-12.5 
-7.4 
0.0 
-1.8 
-1.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
-1.2 
-2.4 
-1.3 
0.0 
-0.2 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.1 
12.2 
5.3 
0.0 
0.9 
3.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
271.7 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
2.4 
1.0 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.1 
0.0 
2.6 
2.8 
-2.6 
-2.8 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
-0.0 
-12.5 
-2.7 
0.0 
0.1 
-6.5 
-0.5 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
8.0 
7.2 
-8.0 
-7.2 
0.1 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-3.3 
3.8 
3.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
270.8 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
2.8 
1.2 
0.0 
-0.0 
1.5 
-0.1 
0.0 
3.0 
3.3 
-3.0 
-3.3 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.8 
-0.0 
-14.5 
-3.1 
0.0 
0.2 
-7.5 
-0.6 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
9.6 
8.6 
-9.6 
-8.6 
0.1 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-3.3 
3.8 
3.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
273.5 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
1.6 
0.7 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.1 
0.0 
1.7 
1.8 
-1.7 
-1.8 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
-0.0 
-8.8 
-1.9 
0.0 
0.1 
-4.5 
-0.4 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
4.8 
4.4 
-4.8 
-4.4 
0.1 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.9 
-3.5 
3.9 
3.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
271.7 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
2.4 
1.0 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.1 
0.0 
2.6 
2.8 
-2.6 
-2.8 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
-0.0 
-12.5 
-2.7 
0.0 
0.1 
-6.5 
-0.5 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
8.0 
7.2 
-8.0 
-7.2 
0.1 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.9 
-3.5 
3.9 
3.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
277.4 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
0.0 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.6 
1.4 
1.6 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.5 
-4.1 
4.5 
4.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
273.5 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
1.6 
0.7 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.1 
0.0 
1.7 
1.8 
-1.7 
-1.8 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
-0.0 
-8.8 
-1.9 
0.0 
0.1 
-4.5 
-0.4 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
4.8 
4.4 
-4.8 
-4.4 
0.1 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.6 
1.4 
1.6 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.5 
-4.1 
4.5 
4.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
278.0 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
0.7 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.6 
-4.1 
4.6 
4.1 
-0.0 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.1 
-4.7 
5.1 
4.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
277.4 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
0.0 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.1 
-4.7 
5.1 
4.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
279.1 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
-0.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
-2.2 
-2.4 
2.2 
2.4 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.5 
0.0 
2.9 
0.7 
0.0 
-0.0 
1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-7.1 
-6.4 
7.1 
6.4 
-0.0 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.3 
-4.9 
5.3 
4.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
278.0 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
0.7 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.6 
-4.1 
4.6 
4.1 
-0.0 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.3 
-4.9 
5.3 
4.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
87
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
281.2 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
-1.9 
-0.7 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.4 
4.0 
4.4 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
0.0 
7.4 
1.6 
0.0 
-0.1 
3.8 
0.3 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-12.7 
-11.6 
12.7 
11.6 
-0.1 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.7 
-5.3 
5.7 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
279.1 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
-0.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
-2.2 
-2.4 
2.2 
2.4 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.5 
0.0 
2.9 
0.7 
0.0 
-0.0 
1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-7.1 
-6.4 
7.1 
6.4 
-0.0 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.7 
-5.3 
5.7 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P56 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
51.6 
30.8 
0.0 
6.2 
0.5 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
4.4 
-9.4 
-3.2 
0.0 
-0.4 
-2.7 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.5 
0.0 
0.5 
-0.0 
-0.3 
15.1 
10.8 
0.0 
0.7 
4.4 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-1.3 
-0.8 
1.3 
0.8 
0.5 
-4.9 
-2.0 
0.0 
-0.4 
-1.1 
-0.1 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
8.1 
5.9 
0.0 
0.7 
1.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.8 
1.1 
0.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
45.0 
30.8 
0.0 
6.2 
0.5 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
4.4 
5.2 
2.7 
0.0 
0.6 
0.5 
0.1 
0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.4 
-9.1 
-6.8 
0.0 
-1.3 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
1.9 
1.4 
-1.9 
-1.4 
-0.9 
-4.9 
-2.0 
0.0 
-0.4 
-1.1 
-0.1 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
8.1 
5.9 
0.0 
0.7 
1.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.8 
1.1 
0.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
101.0 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
4.4 
0.8 
0.0 
-0.1 
2.0 
0.2 
0.0 
2.2 
2.4 
-2.2 
-2.4 
0.8 
-0.3 
-0.8 
0.3 
-0.0 
-7.1 
-5.0 
0.0 
0.2 
-3.3 
-0.4 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
6.9 
5.8 
-6.9 
-5.8 
0.1 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.4 
-2.7 
3.4 
2.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
100.1 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
5.2 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.3 
0.2 
0.0 
2.5 
2.8 
-2.5 
-2.8 
1.0 
-0.4 
-1.0 
0.4 
-0.1 
-8.2 
-5.9 
0.0 
0.2 
-3.8 
-0.5 
0.0 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
8.4 
7.0 
-8.4 
-7.0 
0.1 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.4 
-2.7 
3.4 
2.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
102.8 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
3.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.3 
0.1 
0.0 
1.4 
1.5 
-1.4 
-1.5 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.1 
-0.0 
-5.0 
-3.5 
0.0 
0.1 
-2.4 
-0.3 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
4.0 
3.4 
-4.0 
-3.4 
0.1 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.6 
-2.9 
3.6 
2.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
101.0 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
4.4 
0.8 
0.0 
-0.1 
2.0 
0.2 
0.0 
2.2 
2.4 
-2.2 
-2.4 
0.8 
-0.3 
-0.8 
0.3 
-0.0 
-7.1 
-5.0 
0.0 
0.2 
-3.3 
-0.4 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
6.9 
5.8 
-6.9 
-5.8 
0.1 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.6 
-2.9 
3.6 
2.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
106.7 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.0 
-0.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
0.0 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.2 
-3.5 
4.2 
3.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
102.8 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
3.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
1.3 
0.1 
0.0 
1.4 
1.5 
-1.4 
-1.5 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.1 
-0.0 
-5.0 
-3.5 
0.0 
0.1 
-2.4 
-0.3 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
4.0 
3.4 
-4.0 
-3.4 
0.1 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.2 
-3.5 
4.2 
3.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
107.3 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
0.2 
0.4 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.7 
-3.8 
4.7 
3.8 
-0.0 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.7 
-4.1 
4.7 
4.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
106.7 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.0 
-0.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
0.0 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-4.7 
-4.1 
4.7 
4.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
108.4 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
-1.5 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
-2.1 
-2.2 
2.1 
2.2 
-0.6 
0.4 
0.6 
-0.4 
0.0 
1.4 
1.3 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-7.0 
-5.9 
7.0 
5.9 
-0.0 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.0 
-4.3 
5.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
107.3 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
0.2 
0.4 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.7 
-3.8 
4.7 
3.8 
-0.0 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.0 
-4.3 
5.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
110.5 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.4 
-0.1 
0.0 
-3.8 
-4.1 
3.8 
4.1 
-1.0 
0.7 
1.0 
-0.7 
0.0 
3.9 
3.1 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.6 
-12.3 
-10.4 
12.3 
10.4 
-0.1 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.4 
-4.7 
5.4 
4.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
108.4 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
-1.5 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.1 
0.0 
-2.1 
-2.2 
2.1 
2.2 
-0.6 
0.4 
0.6 
-0.4 
0.0 
1.4 
1.3 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-7.0 
-5.9 
7.0 
5.9 
-0.0 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.4 
-4.7 
5.4 
4.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P57 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.06/3.48  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
116.8 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
-11.8 
-5.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
-1.0 
11.4 
5.4 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
1.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
3.5 
4.1 
-3.5 
-4.1 
0.9 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-1.5 
-1.8 
1.5 
1.8 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
115.9 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
-14.2 
-6.8 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-1.8 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
-1.2 
13.6 
6.4 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
1.5 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
4.1 
4.8 
-4.1 
-4.8 
1.0 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-1.5 
-1.8 
1.5 
1.8 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.06  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
117.6 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
-9.7 
-4.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.9 
9.5 
4.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
1.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
2.9 
3.3 
-2.9 
-3.3 
0.7 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-1.7 
-2.0 
1.7 
2.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
116.8 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
-11.8 
-5.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
-1.0 
11.4 
5.4 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
1.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
3.5 
4.1 
-3.5 
-4.1 
0.9 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-1.7 
-2.0 
1.7 
2.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
121.5 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
0.0 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
117.6 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
-9.7 
-4.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.9 
9.5 
4.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
1.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
2.9 
3.3 
-2.9 
-3.3 
0.7 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
122.1 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
1.7 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-1.2 
-0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.8 
-2.2 
1.8 
2.2 
-0.1 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.8 
-3.2 
2.8 
3.2 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
121.5 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
0.0 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.8 
-3.2 
2.8 
3.2 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
88 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
123.2 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
4.4 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.5 
0.4 
-3.7 
-1.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-3.3 
-3.8 
3.3 
3.8 
-0.3 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.0 
-3.4 
3.0 
3.4 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
122.1 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
1.7 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-1.2 
-0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.8 
-2.2 
1.8 
2.2 
-0.1 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.0 
-3.4 
3.0 
3.4 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.3 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
9.8 
4.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.3 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
-0.1 
-0.8 
0.1 
0.8 
0.9 
-8.8 
-4.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-6.6 
-7.5 
6.6 
7.5 
-0.6 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.5 
-3.8 
3.5 
3.8 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
123.2 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
4.4 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.5 
0.4 
-3.7 
-1.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-3.3 
-3.8 
3.3 
3.8 
-0.3 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.5 
-3.8 
3.5 
3.8 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P58 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.83  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
157.8 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
4.5 
2.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.4 
21.7 
11.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
2.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
2.8 
3.0 
-2.8 
-3.0 
2.0 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
157.0 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
5.0 
2.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
0.4 
24.4 
12.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
3.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
3.1 
3.4 
-3.1 
-3.4 
2.2 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
159.5 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
3.2 
1.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
0.3 
14.9 
7.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.9 
2.0 
-1.9 
-2.0 
1.4 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
157.8 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
4.5 
2.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
0.4 
21.7 
11.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
2.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
2.8 
3.0 
-2.8 
-3.0 
2.0 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
163.4 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
0.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
0.0 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
159.5 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
3.2 
1.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
0.3 
14.9 
7.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.9 
2.0 
-1.9 
-2.0 
1.4 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
164.0 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
-2.3 
-1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.2 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.3 
-2.4 
2.3 
2.4 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
163.4 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
0.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
0.0 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.3 
-2.4 
2.3 
2.4 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
165.1 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
-0.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
-6.3 
-3.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.9 
-3.1 
2.9 
3.1 
-0.6 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.5 
-2.6 
2.5 
2.6 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
164.0 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
-2.3 
-1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.2 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.5 
-2.6 
2.5 
2.6 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
167.2 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
-2.3 
-1.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.7 
-0.2 
-14.5 
-7.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-1.9 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.7 
-6.0 
5.7 
6.0 
-1.3 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.9 
-3.0 
2.9 
3.0 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
165.1 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
-0.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
-6.3 
-3.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.9 
-3.1 
2.9 
3.1 
-0.6 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.9 
-3.0 
2.9 
3.0 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P59 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.83  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
174.7 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
-6.8 
-3.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
-0.6 
22.8 
11.6 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
2.8 
2.9 
-2.8 
-2.9 
2.1 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
174.0 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
-7.7 
-3.7 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-1.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
-0.7 
25.7 
13.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
3.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
3.1 
3.2 
-3.1 
-3.2 
2.4 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
176.5 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
-4.5 
-2.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
15.6 
7.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.9 
1.9 
-1.9 
-1.9 
1.4 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
174.7 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
-6.8 
-3.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
-0.6 
22.8 
11.6 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
2.8 
2.9 
-2.8 
-2.9 
2.1 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
180.3 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
0.0 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
176.5 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
-4.5 
-2.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
15.6 
7.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.9 
1.9 
-1.9 
-1.9 
1.4 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
181.0 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
1.1 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.1 
-2.5 
-1.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.2 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
180.3 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
0.0 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
89
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
182.1 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
2.4 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
0.2 
-6.8 
-3.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-3.0 
2.9 
3.0 
-0.6 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
181.0 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
1.1 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.1 
-2.5 
-1.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.2 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.1 
-1.0 
1.1 
1.0 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
184.2 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
5.1 
2.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.7 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.7 
0.5 
-15.4 
-7.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-5.7 
-5.8 
5.7 
5.8 
-1.4 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
182.1 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
2.4 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
0.2 
-6.8 
-3.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-3.0 
2.9 
3.0 
-0.6 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P60 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.06/3.48  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
119.4 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
11.8 
5.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
1.0 
12.5 
6.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
1.4 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
3.4 
3.2 
-3.4 
-3.2 
1.0 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-1.4 
-1.3 
1.4 
1.3 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
118.5 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
14.1 
6.6 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
1.7 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
1.2 
15.0 
7.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
1.7 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
4.0 
3.7 
-4.0 
-3.7 
1.2 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-1.4 
-1.3 
1.4 
1.3 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.06  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
120.2 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
9.9 
4.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
0.9 
10.3 
5.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.8 
2.7 
-2.8 
-2.7 
0.8 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
119.4 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
11.8 
5.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
1.0 
12.5 
6.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
1.4 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
3.4 
3.2 
-3.4 
-3.2 
1.0 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
124.0 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
0.7 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.0 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
120.2 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
9.9 
4.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
0.9 
10.3 
5.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.8 
2.7 
-2.8 
-2.7 
0.8 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
124.7 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
-0.9 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-1.9 
-0.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
-0.1 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-2.7 
-2.6 
2.7 
2.6 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
124.0 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
0.7 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
0.0 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-2.7 
-2.6 
2.7 
2.6 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.8 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
-3.4 
-1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.3 
-4.7 
-2.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.2 
-3.0 
3.2 
3.0 
-0.4 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
124.7 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
-0.9 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-1.9 
-0.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
-0.1 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.9 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
-8.5 
-4.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.0 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.7 
-0.7 
-10.5 
-5.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-6.5 
-6.1 
6.5 
6.1 
-0.8 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
125.8 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
-3.4 
-1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.3 
-4.7 
-2.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.2 
-3.0 
3.2 
3.0 
-0.4 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P61 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
45.3 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
-7.7 
-5.7 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.9 
3.1 
2.2 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
0.3 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.9 
-1.3 
0.9 
1.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
43.3 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
-12.3 
-9.0 
0.0 
-2.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-1.4 
5.1 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2.2 
2.8 
-2.2 
-2.8 
0.6 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.9 
-1.3 
0.9 
1.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
47.1 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
-3.5 
-2.6 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.4 
1.3 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.1 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.4 
-1.8 
1.4 
1.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
45.3 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
-7.7 
-5.7 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.9 
3.1 
2.2 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
0.3 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.4 
-1.8 
1.4 
1.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
47.8 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
-1.9 
-1.4 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
0.6 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.4 
0.6 
0.1 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.0 
-2.4 
2.0 
2.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
47.1 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
-3.5 
-2.6 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.4 
1.3 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.1 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.0 
-2.4 
2.0 
2.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
48.8 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.9 
1.5 
1.9 
-0.1 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.6 
2.3 
2.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
47.8 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
-1.9 
-1.4 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
0.6 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.4 
0.6 
0.1 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.6 
2.3 
2.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
90 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
51.0 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.6 
-2.5 
-1.8 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.8 
4.1 
4.8 
-0.3 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
48.8 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.9 
1.5 
1.9 
-0.1 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
51.6 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
7.1 
5.2 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.2 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.8 
-3.2 
-2.3 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-4.9 
-5.7 
4.9 
5.7 
-0.4 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
51.0 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.6 
-2.5 
-1.8 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.8 
4.1 
4.8 
-0.3 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P62 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
104.6 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
2.4 
1.8 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
4.3 
2.8 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.5 
1.7 
-1.5 
-1.7 
0.5 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
102.7 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
3.9 
3.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.5 
7.0 
4.6 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2.4 
2.7 
-2.4 
-2.7 
0.8 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
106.4 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
0.9 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
1.8 
1.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
104.6 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
2.4 
1.8 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
4.3 
2.8 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.5 
1.7 
-1.5 
-1.7 
0.5 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
107.1 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.1 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.4 
2.2 
2.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
106.4 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
0.9 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
1.8 
1.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.4 
2.2 
2.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
108.2 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.1 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
107.1 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.1 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
110.3 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
-2.0 
-1.6 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.2 
-3.4 
-2.3 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-4.3 
-4.7 
4.3 
4.7 
-0.4 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
108.2 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.1 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
111.0 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
-2.6 
-2.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.3 
-4.3 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-5.1 
-5.6 
5.1 
5.6 
-0.5 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
110.3 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
-2.0 
-1.6 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.2 
-3.4 
-2.3 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-4.3 
-4.7 
4.3 
4.7 
-0.4 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P63 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
90.7 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
3.8 
2.3 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
0.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
88.8 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
-0.6 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
6.2 
3.7 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
2.6 
2.6 
-2.6 
-2.6 
0.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
92.6 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
1.6 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
90.7 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
-0.4 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
3.8 
2.3 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
0.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
93.2 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
92.6 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
1.6 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
94.3 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
93.2 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
91
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
96.4 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
-3.1 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.5 
-4.5 
4.5 
4.5 
-0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
94.3 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
97.1 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
-3.9 
-2.3 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
-0.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
96.4 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
-3.1 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.5 
-4.5 
4.5 
4.5 
-0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P64 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
99.7 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
-0.7 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
4.2 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.7 
1.5 
-1.7 
-1.5 
0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.0 
1.2 
1.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
97.8 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.7 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.7 
2.4 
-2.7 
-2.4 
0.8 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.0 
1.2 
1.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
101.6 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
1.7 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
99.7 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
-0.7 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
4.2 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.7 
1.5 
-1.7 
-1.5 
0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
102.2 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.3 
-2.1 
2.3 
2.1 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
101.6 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
1.7 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.3 
-2.1 
2.3 
2.1 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
103.3 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.5 
1.7 
1.5 
-0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.4 
2.6 
2.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
102.2 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.4 
2.6 
2.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
105.4 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.0 
-3.3 
-2.2 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.6 
-4.2 
4.6 
4.2 
-0.4 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
103.3 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.5 
1.7 
1.5 
-0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
106.1 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.0 
-4.2 
-2.7 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-5.5 
-5.1 
5.5 
5.1 
-0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
105.4 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.0 
-3.3 
-2.2 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.6 
-4.2 
4.6 
4.2 
-0.4 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P65 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
40.8 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
5.9 
4.2 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.7 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.6 
1.4 
-1.6 
-1.4 
0.3 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-0.8 
1.2 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
38.9 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
9.6 
6.8 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 
1.6 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
1.1 
4.6 
2.8 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.7 
2.1 
-2.7 
-2.1 
0.5 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-0.8 
1.2 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
42.7 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
2.5 
1.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
1.2 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.4 
1.8 
1.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
40.8 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
5.9 
4.2 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.7 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.6 
1.4 
-1.6 
-1.4 
0.3 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.4 
1.8 
1.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
43.3 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
1.3 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.6 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
0.1 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-2.0 
2.4 
2.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
42.7 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
2.5 
1.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
1.2 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-2.0 
2.4 
2.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
44.4 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
-0.7 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.4 
1.8 
1.4 
-0.0 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.2 
2.6 
2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
43.3 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
1.3 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.6 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
0.1 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.2 
2.6 
2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
92 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
46.5 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
-4.7 
-3.4 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.3 
-1.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.7 
-4.0 
4.7 
4.0 
-0.3 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
44.4 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
-0.7 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.4 
1.8 
1.4 
-0.0 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
47.2 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
-6.0 
-4.2 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.7 
-2.9 
-1.8 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-5.6 
-4.8 
5.6 
4.8 
-0.3 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
46.5 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
-4.7 
-3.4 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.3 
-1.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.7 
-4.0 
4.7 
4.0 
-0.3 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P66 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.02/3.48  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
79.7 
38.7 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
7.4 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
-1.4 
-1.7 
1.4 
1.7 
5.2 
8.9 
5.4 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
1.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.8 
-21.2 
-10.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.8 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-2.0 
27.4 
15.7 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
3.6 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
2.5 
-8.3 
-3.8 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
-1.7 
-0.8 
-0.6 
0.8 
0.6 
-4.9 
-6.0 
4.9 
6.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
78.7 
38.7 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
7.4 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
-1.4 
-1.7 
1.4 
1.7 
5.2 
-3.6 
-1.8 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.3 
-17.4 
-8.7 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-2.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
2.6 
3.0 
-2.6 
-3.0 
-1.4 
27.4 
15.7 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
3.6 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
2.5 
-8.3 
-3.8 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
-1.7 
-0.8 
-0.6 
0.8 
0.6 
-4.9 
-6.0 
4.9 
6.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
103.4 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
-3.2 
-1.4 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
2.8 
3.2 
-2.8 
-3.2 
-0.2 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.2 
-2.7 
2.2 
2.7 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
101.5 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
-1.8 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
2.0 
1.9 
-2.0 
-1.9 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-0.2 
-6.1 
-2.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
4.8 
5.5 
-4.8 
-5.5 
-0.5 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.2 
-2.7 
2.2 
2.7 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
105.3 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.0 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.8 
-3.3 
2.8 
3.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
103.4 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
-3.2 
-1.4 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
2.8 
3.2 
-2.8 
-3.2 
-0.2 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.8 
-3.3 
2.8 
3.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
105.9 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
0.1 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.4 
-3.9 
3.4 
3.9 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
105.3 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.0 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.4 
-3.9 
3.4 
3.9 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
107.0 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
2.1 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.3 
-2.7 
2.3 
2.7 
0.2 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.6 
-4.1 
3.6 
4.1 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
105.9 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
0.1 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.6 
-4.1 
3.6 
4.1 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
109.1 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
1.2 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
5.3 
2.6 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-6.2 
-7.1 
6.2 
7.1 
0.5 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.0 
-4.5 
4.0 
4.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
107.0 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
2.1 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.3 
-2.7 
2.3 
2.7 
0.2 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.0 
-4.5 
4.0 
4.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
109.8 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
1.5 
1.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.9 
-2.8 
2.9 
2.8 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.2 
6.3 
3.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-7.4 
-8.4 
7.4 
8.4 
0.5 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.0 
-4.5 
4.0 
4.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
109.1 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
1.2 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.1 
5.3 
2.6 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-6.2 
-7.1 
6.2 
7.1 
0.5 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.0 
-4.5 
4.0 
4.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P67 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.02/3.83  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
192.8 
103.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
24.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
17.2 
15.2 
9.7 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
2.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
1.5 
-7.7 
-4.3 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.5 
30.2 
18.3 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
4.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
2.9 
32.7 
17.1 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
191.0 
103.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
24.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
17.2 
-9.3 
-5.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-34.2 
-18.1 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-4.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
-3.4 
30.2 
18.3 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
4.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
2.9 
32.7 
17.1 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
260.6 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
-1.6 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
1.4 
1.3 
-1.4 
-1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
1.3 
1.3 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
3.1 
3.3 
-3.1 
-3.3 
0.3 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
258.6 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
-2.7 
-2.1 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.4 
2.1 
2.1 
-2.1 
-2.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
1.2 
1.6 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
5.3 
5.6 
-5.3 
-5.6 
0.4 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
262.4 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
-0.6 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
1.4 
1.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.2 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.0 
-3.2 
3.0 
3.2 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
260.6 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
-1.6 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
1.4 
1.3 
-1.4 
-1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
1.3 
1.3 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
3.1 
3.3 
-3.1 
-3.3 
0.3 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.0 
-3.2 
3.0 
3.2 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
93
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
263.1 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.4 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.6 
-3.8 
3.6 
3.8 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
262.4 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
-0.6 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
1.4 
1.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.2 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.6 
-3.8 
3.6 
3.8 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
264.2 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
1.5 
0.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.3 
-2.4 
2.3 
2.4 
0.1 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-4.0 
3.8 
4.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
263.1 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.4 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-4.0 
3.8 
4.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
266.3 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
1.6 
1.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
1.6 
0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-6.4 
-6.8 
6.4 
6.8 
0.0 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.2 
-4.4 
4.2 
4.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
264.2 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
1.5 
0.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.3 
-2.4 
2.3 
2.4 
0.1 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.2 
-4.4 
4.2 
4.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
267.0 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
2.0 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-3.0 
-2.9 
3.0 
2.9 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
1.7 
0.3 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-7.6 
-8.1 
7.6 
8.1 
0.0 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.2 
-4.4 
4.2 
4.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
266.3 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
1.6 
1.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
1.6 
0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-6.4 
-6.8 
6.4 
6.8 
0.0 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.2 
-4.4 
4.2 
4.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P68 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.02/3.83  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
171.9 
91.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
21.2 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
15.0 
-23.1 
-14.5 
0.0 
-1.6 
0.0 
0.0 
-3.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-2.2 
-14.3 
-7.3 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-1.1 
-43.9 
-26.4 
0.0 
-2.1 
0.0 
0.0 
-5.9 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-4.2 
12.2 
6.6 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
2.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.1 
-0.8 
1.1 
0.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
170.2 
91.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
21.2 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
15.0 
12.4 
6.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
1.1 
-24.1 
-12.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-3.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
-2.3 
-43.9 
-26.4 
0.0 
-2.1 
0.0 
0.0 
-5.9 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-4.2 
12.2 
6.6 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
2.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.1 
-0.8 
1.1 
0.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
237.4 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
1.0 
0.9 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
0.6 
0.8 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
3.0 
-3.1 
-3.0 
0.2 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
235.5 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
1.5 
1.4 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.2 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.2 
0.2 
0.9 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
5.1 
5.1 
-5.1 
-5.1 
0.2 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
239.3 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
0.6 
0.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
237.4 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
1.0 
0.9 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
0.6 
0.8 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
3.0 
-3.1 
-3.0 
0.2 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
239.9 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
239.3 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
0.6 
0.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
241.0 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
1.2 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
239.9 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
243.1 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
1.5 
0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.3 
-6.2 
6.3 
6.2 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.1 
4.1 
4.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
241.0 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
1.2 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.1 
4.1 
4.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
243.8 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
-0.4 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
1.6 
0.4 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-7.5 
-7.4 
7.5 
7.4 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.1 
4.1 
4.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
243.1 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
1.5 
0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.3 
-6.2 
6.3 
6.2 
0.1 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.1 
4.1 
4.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P69 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.02/3.48  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
36.9 
16.3 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
2.1 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
1.4 
-2.4 
-1.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
-23.2 
-12.2 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-3.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.0 
-0.6 
1.0 
0.6 
-2.3 
-8.6 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.4 
-1.5 
1.4 
1.5 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.7 
-9.8 
-5.4 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
-2.1 
0.8 
0.6 
-0.8 
-0.6 
-7.2 
-5.9 
7.2 
5.9 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
35.9 
16.3 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
2.1 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
1.4 
1.5 
1.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-18.7 
-9.7 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-2.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.1 
-2.4 
-2.1 
-1.6 
-8.6 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.4 
-1.5 
1.4 
1.5 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.7 
-9.8 
-5.4 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
-2.1 
0.8 
0.6 
-0.8 
-0.6 
-7.2 
-5.9 
7.2 
5.9 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
94 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
86.0 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.4 
0.3 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
2.8 
-2.8 
-2.8 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.1 
2.2 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
84.1 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
-1.6 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
2.2 
2.1 
-2.2 
-2.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.2 
-1.3 
0.1 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.1 
2.2 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
87.9 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.6 
2.8 
2.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
86.0 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.4 
0.3 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
2.8 
-2.8 
-2.8 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.6 
2.8 
2.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
88.5 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
87.9 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.4 
0.4 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
89.6 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
1.1 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.1 
2.2 
2.1 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.5 
3.6 
3.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
88.5 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.5 
3.6 
3.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
91.7 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
1.1 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
2.0 
0.7 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-6.1 
-5.8 
6.1 
5.8 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.0 
-3.9 
4.0 
3.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
89.6 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
1.1 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.1 
2.2 
2.1 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.0 
-3.9 
4.0 
3.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
92.4 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
1.3 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.2 
2.3 
0.7 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-7.3 
-7.0 
7.3 
7.0 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.0 
-3.9 
4.0 
3.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
91.7 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
1.1 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
2.0 
0.7 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-6.1 
-5.8 
6.1 
5.8 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.0 
-3.9 
4.0 
3.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P70 Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.02/3.83  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
98.8 
52.6 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
11.9 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
8.4 
-3.7 
-2.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
-23.0 
-13.2 
0.0 
-2.2 
0.0 
0.0 
-3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-2.2 
-6.6 
-3.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.6 
1.8 
-0.4 
0.0 
-2.1 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
97.1 
52.6 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
11.9 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
8.4 
1.6 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
-24.4 
-12.8 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-3.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
-2.4 
-6.6 
-3.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.6 
1.8 
-0.4 
0.0 
-2.1 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
165.5 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
1.6 
1.6 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
3.2 
3.5 
-3.2 
-3.5 
0.3 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
163.5 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
-0.8 
-0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
1.5 
2.1 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
0.6 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
5.4 
6.0 
-5.4 
-6.0 
0.4 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
167.3 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.6 
1.2 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.2 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.0 
-3.4 
3.0 
3.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
165.5 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.4 
1.4 
-1.4 
-1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
1.6 
1.6 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
3.2 
3.5 
-3.2 
-3.5 
0.3 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.0 
-3.4 
3.0 
3.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
168.0 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.2 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.6 
-4.0 
3.6 
4.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
167.3 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.6 
1.2 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.2 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.6 
-4.0 
3.6 
4.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
169.0 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
1.7 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.3 
-2.6 
2.3 
2.6 
0.1 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.9 
-4.2 
3.9 
4.2 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
168.0 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
0.2 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.9 
-4.2 
3.9 
4.2 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
171.2 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
0.7 
0.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
1.8 
0.3 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-6.5 
-7.1 
6.5 
7.1 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.3 
-4.6 
4.3 
4.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
169.0 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
1.7 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.3 
-2.6 
2.3 
2.6 
0.1 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.3 
-4.6 
4.3 
4.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
95
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
171.8 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
0.9 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
1.8 
0.2 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-7.7 
-8.5 
7.7 
8.5 
-0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.3 
-4.6 
4.3 
4.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
171.2 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
0.7 
0.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
1.8 
0.3 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-6.5 
-7.1 
6.5 
7.1 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.3 
-4.6 
4.3 
4.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P71 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
90.6 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
-2.9 
-2.1 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
3.3 
2.3 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
1.9 
1.7 
-1.9 
-1.7 
0.4 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.6 
-1.4 
1.6 
1.4 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
88.7 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
-4.8 
-3.5 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.8 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.6 
4.8 
3.4 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
2.9 
-3.3 
-2.9 
0.6 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.6 
-1.4 
1.6 
1.4 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
92.5 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.8 
1.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.2 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
90.6 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
-2.9 
-2.1 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
3.3 
2.3 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
1.9 
1.7 
-1.9 
-1.7 
0.4 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
93.1 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
-0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.3 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.6 
0.8 
0.6 
0.1 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.8 
-2.5 
2.8 
2.5 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
92.5 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.8 
1.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.2 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.8 
-2.5 
2.8 
2.5 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
94.2 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.5 
0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
0.0 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
93.1 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
-0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.3 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.6 
0.8 
0.6 
0.1 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
96.3 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
2.7 
1.9 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
-2.2 
-2.1 
2.2 
2.1 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.3 
-1.1 
-1.1 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-5.5 
-5.0 
5.5 
5.0 
-0.2 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
94.2 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.5 
0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
0.0 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
97.0 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
3.3 
2.3 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-2.6 
-2.6 
2.6 
2.6 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-1.6 
-1.4 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-6.6 
-5.9 
6.6 
5.9 
-0.3 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
96.3 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
2.7 
1.9 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
-2.2 
-2.1 
2.2 
2.1 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.3 
-1.1 
-1.1 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-5.5 
-5.0 
5.5 
5.0 
-0.2 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P72 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
45.7 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
7.2 
4.9 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.8 
3.2 
2.1 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.7 
1.5 
-1.7 
-1.5 
0.3 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
43.7 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
11.3 
7.7 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
1.8 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
1.3 
4.8 
3.2 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
3.1 
2.4 
-3.1 
-2.4 
0.5 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
47.5 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
3.3 
2.2 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
1.6 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.1 
-1.6 
2.1 
1.6 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
45.7 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
7.2 
4.9 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.8 
3.2 
2.1 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.7 
1.5 
-1.7 
-1.5 
0.3 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.1 
-1.6 
2.1 
1.6 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
48.2 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
1.9 
1.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
1.0 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.5 
0.8 
0.5 
0.1 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.6 
-2.2 
2.6 
2.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
47.5 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
3.3 
2.2 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
1.6 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.6 
-2.2 
2.6 
2.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
49.2 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.2 
-1.7 
2.2 
1.7 
0.0 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.9 
-2.4 
2.9 
2.4 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
48.2 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
1.9 
1.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
1.0 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.5 
0.8 
0.5 
0.1 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.9 
-2.4 
2.9 
2.4 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
51.4 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
-4.9 
-3.4 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.6 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-5.3 
-4.4 
5.3 
4.4 
-0.2 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
49.2 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.2 
-1.7 
2.2 
1.7 
0.0 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
96 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
52.0 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
-6.3 
-4.3 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.0 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.7 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.5 
0.3 
-0.5 
-0.3 
-6.3 
-5.2 
6.3 
5.2 
-0.3 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
51.4 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
-4.9 
-3.4 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.6 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-5.3 
-4.4 
5.3 
4.4 
-0.2 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P73 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
130.7 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
-9.9 
-6.6 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
0.9 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.7 
2.0 
-1.7 
-2.0 
0.1 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.5 
1.0 
1.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
128.8 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
-15.7 
-10.5 
0.0 
-2.6 
0.0 
0.0 
-2.6 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.8 
1.5 
0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2.6 
3.3 
-2.6 
-3.3 
0.2 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.5 
1.0 
1.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
132.6 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
-4.4 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-2.0 
1.6 
2.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
130.7 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
-9.9 
-6.6 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
0.9 
0.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.7 
2.0 
-1.7 
-2.0 
0.1 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-2.0 
1.6 
2.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
133.2 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
-2.4 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.5 
0.3 
0.5 
0.0 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
132.6 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
-4.4 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
134.3 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
0.7 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.9 
1.5 
1.9 
-0.0 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.8 
2.4 
2.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
133.2 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
-2.4 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.5 
0.3 
0.5 
0.0 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.8 
2.4 
2.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
136.4 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
7.1 
4.7 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.2 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.9 
-0.4 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.3 
-5.1 
4.3 
5.1 
-0.1 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.3 
2.8 
3.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
134.3 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
0.7 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.9 
1.5 
1.9 
-0.0 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.3 
2.8 
3.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
137.1 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
9.1 
6.0 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
1.5 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.1 
-1.1 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-5.1 
-6.0 
5.1 
6.0 
-0.1 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.3 
2.8 
3.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
136.4 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
7.1 
4.7 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.2 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.9 
-0.4 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.3 
-5.1 
4.3 
5.1 
-0.1 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.3 
2.8 
3.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P74 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
313.1 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
1.9 
1.4 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.7 
1.9 
-1.7 
-1.9 
0.2 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
311.2 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
3.2 
2.4 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.4 
2.6 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2.7 
3.1 
-2.7 
-3.1 
0.3 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
315.0 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.9 
1.7 
1.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
313.1 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
1.9 
1.4 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.7 
1.9 
-1.7 
-1.9 
0.2 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.9 
1.7 
1.9 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
315.6 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.0 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.5 
2.3 
2.5 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
315.0 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.5 
2.3 
2.5 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
316.7 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.0 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.5 
-2.7 
2.5 
2.7 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
315.6 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.0 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.5 
-2.7 
2.5 
2.7 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
318.8 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-1.4 
-1.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-4.4 
-4.8 
4.4 
4.8 
-0.2 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.9 
-3.1 
2.9 
3.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
316.7 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.0 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.9 
-3.1 
2.9 
3.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
319.5 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-1.8 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-5.3 
-5.8 
5.3 
5.8 
-0.2 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.9 
-3.1 
2.9 
3.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
318.8 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.2 
-1.4 
-1.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-4.4 
-4.8 
4.4 
4.8 
-0.2 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.9 
-3.1 
2.9 
3.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P75 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
261.2 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.9 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
1.8 
-1.8 
-1.8 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
259.3 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
1.6 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
2.9 
-2.9 
-2.9 
0.3 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
263.1 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
261.2 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.9 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
1.8 
-1.8 
-1.8 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
263.7 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
263.1 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
264.8 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.6 
-2.6 
2.6 
2.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
263.7 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.6 
-2.6 
2.6 
2.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
266.9 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.6 
-4.6 
4.6 
4.6 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
264.8 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
267.6 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
-1.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-5.5 
5.5 
5.5 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
266.9 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.6 
-4.6 
4.6 
4.6 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P76 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
297.6 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
-1.4 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
1.5 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.9 
1.7 
-1.9 
-1.7 
0.2 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
295.7 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
-2.1 
-1.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
2.5 
1.7 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
3.0 
2.7 
-3.0 
-2.7 
0.3 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
299.5 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
-0.7 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
297.6 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
-1.4 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
1.5 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.9 
1.7 
-1.9 
-1.7 
0.2 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
300.1 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.0 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.5 
-2.3 
2.5 
2.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
299.5 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
-0.7 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.1 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.5 
-2.3 
2.5 
2.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
301.2 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.6 
1.8 
1.6 
-0.0 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.7 
-2.5 
2.7 
2.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
300.1 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.0 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.7 
-2.5 
2.7 
2.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
303.3 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
0.7 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-1.3 
-0.9 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.8 
-4.4 
4.8 
4.4 
-0.2 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.1 
-2.9 
3.1 
2.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
301.2 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.6 
1.8 
1.6 
-0.0 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.1 
-2.9 
3.1 
2.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
98 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
304.0 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
1.0 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-5.7 
-5.3 
5.7 
5.3 
-0.2 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.1 
-2.9 
3.1 
2.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
303.3 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
0.7 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-1.3 
-0.9 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.8 
-4.4 
4.8 
4.4 
-0.2 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.1 
-2.9 
3.1 
2.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P77 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
118.9 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
7.8 
5.1 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
1.3 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.8 
0.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.9 
1.6 
-1.9 
-1.6 
0.1 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.4 
-1.0 
1.4 
1.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
116.9 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
12.6 
8.2 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
2.1 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.5 
1.4 
0.9 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
3.2 
2.5 
-3.2 
-2.5 
0.2 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.4 
-1.0 
1.4 
1.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
120.7 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
3.3 
2.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-1.6 
2.0 
1.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
118.9 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
7.8 
5.1 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
1.3 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.8 
0.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.9 
1.6 
-1.9 
-1.6 
0.1 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.0 
-1.6 
2.0 
1.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
121.4 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
1.7 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.3 
0.5 
0.3 
0.0 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.2 
2.6 
2.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
120.7 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
3.3 
2.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.2 
2.6 
2.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
122.4 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
-0.9 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
-0.0 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.8 
-2.4 
2.8 
2.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
121.4 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
1.7 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.3 
0.5 
0.3 
0.0 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.8 
-2.4 
2.8 
2.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
124.6 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
-6.1 
-4.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.9 
-4.2 
4.9 
4.2 
-0.1 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.2 
-2.8 
3.2 
2.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
122.4 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
-0.9 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
-0.0 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.2 
-2.8 
3.2 
2.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.2 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
-7.7 
-5.1 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.2 
-2.8 
3.2 
2.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
124.6 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
-6.1 
-4.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.9 
-4.2 
4.9 
4.2 
-0.1 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.2 
-2.8 
3.2 
2.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P78 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
113.8 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
-7.6 
-4.9 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.9 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
2.4 
2.7 
-2.4 
-2.7 
0.0 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.0 
-2.5 
2.0 
2.5 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
111.9 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
-12.2 
-7.9 
0.0 
-2.1 
0.0 
0.0 
-2.1 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-1.5 
-1.1 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
4.2 
4.8 
-4.2 
-4.8 
-0.0 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.0 
-2.5 
2.0 
2.5 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
115.7 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
-3.3 
-2.1 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.4 
1.0 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.1 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.6 
-3.0 
2.6 
3.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
113.8 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
-7.6 
-4.9 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.9 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
2.4 
2.7 
-2.4 
-2.7 
0.0 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.6 
-3.0 
2.6 
3.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
116.3 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
-1.7 
-1.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
1.4 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.8 
-1.0 
0.8 
1.0 
0.1 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.2 
-3.6 
3.2 
3.6 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
115.7 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
-3.3 
-2.1 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.4 
1.0 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.1 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.2 
-3.6 
3.2 
3.6 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
117.4 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
2.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.4 
-2.8 
2.4 
2.8 
0.2 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.4 
-3.8 
3.4 
3.8 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
116.3 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
-1.7 
-1.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
1.4 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.8 
-1.0 
0.8 
1.0 
0.1 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.4 
-3.8 
3.4 
3.8 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
119.5 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
5.8 
3.8 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.7 
3.2 
1.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-6.1 
-6.9 
6.1 
6.9 
0.3 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.8 
-4.3 
3.8 
4.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
117.4 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
2.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.4 
-2.8 
2.4 
2.8 
0.2 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.8 
-4.3 
3.8 
4.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
99
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
120.2 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
7.3 
4.8 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
1.3 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.9 
3.6 
1.7 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-7.3 
-8.2 
7.3 
8.2 
0.3 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.8 
-4.3 
3.8 
4.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
119.5 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
5.8 
3.8 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.7 
3.2 
1.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-6.1 
-6.9 
6.1 
6.9 
0.3 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.8 
-4.3 
3.8 
4.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P79 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
289.5 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
0.9 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
2.3 
2.5 
-2.3 
-2.5 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
287.6 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
1.4 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.1 
4.4 
-4.1 
-4.4 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
291.4 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.5 
-2.7 
2.5 
2.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
289.5 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
0.9 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
2.3 
2.5 
-2.3 
-2.5 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.5 
-2.7 
2.5 
2.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
292.0 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
1.2 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.1 
-3.3 
3.1 
3.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
291.4 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.1 
-3.3 
3.1 
3.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
293.1 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
1.6 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.4 
-2.5 
2.4 
2.5 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.4 
-3.5 
3.4 
3.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
292.0 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
1.2 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.4 
-3.5 
3.4 
3.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
295.2 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.1 
2.0 
2.1 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
2.2 
0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-6.0 
-6.4 
6.0 
6.4 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-4.0 
3.8 
4.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
293.1 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
1.6 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.4 
-2.5 
2.4 
2.5 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-4.0 
3.8 
4.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
295.9 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
-0.8 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-2.5 
2.4 
2.5 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
2.4 
0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-7.1 
-7.6 
7.1 
7.6 
0.2 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-4.0 
3.8 
4.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
295.2 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.1 
2.0 
2.1 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.1 
2.2 
0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-6.0 
-6.4 
6.0 
6.4 
0.1 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-4.0 
3.8 
4.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P80 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
255.2 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.0 
-1.9 
2.0 
1.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
253.2 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
0.9 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.5 
0.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.1 
4.0 
-4.1 
-4.0 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.0 
-1.9 
2.0 
1.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
257.0 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
255.2 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
2.3 
-2.4 
-2.3 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
257.7 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.9 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.1 
-3.1 
3.1 
3.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
257.0 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.1 
-3.1 
3.1 
3.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
258.8 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
1.2 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.3 
3.4 
3.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
257.7 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.9 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.3 
3.4 
3.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
260.9 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
1.8 
0.7 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.0 
-5.8 
6.0 
5.8 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
258.8 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
1.2 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
100 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
261.6 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
2.0 
0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-7.1 
-7.0 
7.1 
7.0 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
260.9 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
1.8 
0.7 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.0 
-5.8 
6.0 
5.8 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P81 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
296.3 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
-2.3 
-1.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.3 
0.9 
0.8 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.2 
2.0 
-2.2 
-2.0 
0.1 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.6 
1.9 
1.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
294.4 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
-3.6 
-2.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.4 
1.0 
1.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
3.9 
3.4 
-3.9 
-3.4 
0.2 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.6 
1.9 
1.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
298.2 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
-1.0 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.1 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.4 
-2.1 
2.4 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
296.3 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
-2.3 
-1.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.3 
0.9 
0.8 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.2 
2.0 
-2.2 
-2.0 
0.1 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.4 
-2.1 
2.4 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
298.8 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.1 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
298.2 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
-1.0 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.1 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
299.9 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.7 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
0.1 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.2 
-2.9 
3.2 
2.9 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
298.8 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.7 
-0.6 
0.7 
0.6 
0.1 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.2 
-2.9 
3.2 
2.9 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
302.0 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
1.8 
1.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.2 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-5.8 
-5.2 
5.8 
5.2 
0.0 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.7 
-3.4 
3.7 
3.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
299.9 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.7 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
0.1 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.7 
-3.4 
3.7 
3.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
302.7 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
2.2 
1.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.3 
0.6 
-0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-6.9 
-6.2 
6.9 
6.2 
-0.0 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.7 
-3.4 
3.7 
3.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
302.0 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
1.8 
1.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.2 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-5.8 
-5.2 
5.8 
5.2 
0.0 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.7 
-3.4 
3.7 
3.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P82 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
124.1 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
9.2 
6.2 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 
1.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
1.1 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.1 
1.8 
-2.1 
-1.8 
0.1 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.8 
-1.2 
1.8 
1.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
122.1 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
14.7 
9.9 
0.0 
2.5 
0.0 
0.0 
2.5 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
1.8 
0.2 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
3.7 
2.9 
-3.7 
-2.9 
0.1 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.8 
-1.2 
1.8 
1.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.9 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
4.0 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.3 
-1.8 
2.3 
1.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
124.1 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
9.2 
6.2 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 
1.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
1.1 
0.3 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.1 
1.8 
-2.1 
-1.8 
0.1 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.3 
-1.8 
2.3 
1.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
126.6 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
2.2 
1.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.3 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.7 
-0.4 
0.7 
0.4 
0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.9 
-2.4 
2.9 
2.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
125.9 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
4.0 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-2.9 
-2.4 
2.9 
2.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.6 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.2 
-1.7 
2.2 
1.7 
0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.1 
-2.6 
3.1 
2.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
126.6 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
2.2 
1.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.3 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.7 
-0.4 
0.7 
0.4 
0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.1 
-2.6 
3.1 
2.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
129.8 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
-6.9 
-4.6 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.8 
0.5 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-5.7 
-4.6 
5.7 
4.6 
0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.6 
-3.0 
3.6 
3.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
127.6 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.2 
-1.7 
2.2 
1.7 
0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.6 
-3.0 
3.6 
3.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
101
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
130.4 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
-8.7 
-5.8 
0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
-1.5 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-1.0 
0.5 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.3 
-0.5 
-0.3 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
-0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.6 
-3.0 
3.6 
3.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
129.8 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
-6.9 
-4.6 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.8 
0.5 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-5.7 
-4.6 
5.7 
4.6 
0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.6 
-3.0 
3.6 
3.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P83 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
54.6 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
-8.3 
-6.1 
0.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.0 
-4.7 
-3.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
-0.5 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.9 
-1.2 
0.9 
1.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
52.6 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
-13.1 
-9.7 
0.0 
-2.2 
0.0 
0.0 
-2.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-1.5 
-7.4 
-4.8 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
2.2 
2.7 
-2.2 
-2.7 
-0.9 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.9 
-1.2 
0.9 
1.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
56.4 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
-3.7 
-2.7 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-2.1 
-1.4 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.4 
-1.8 
1.4 
1.8 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
54.6 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
-8.3 
-6.1 
0.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-1.0 
-4.7 
-3.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
-0.5 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.4 
-1.8 
1.4 
1.8 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
57.1 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
-2.0 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.4 
0.6 
-0.1 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.0 
-2.4 
2.0 
2.4 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
56.4 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
-3.7 
-2.7 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-2.1 
-1.4 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.0 
-2.4 
2.0 
2.4 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
58.1 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.9 
1.5 
1.9 
0.0 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
57.1 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
-2.0 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.4 
0.6 
-0.1 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
60.3 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
5.9 
4.4 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.7 
3.3 
2.1 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.1 
-4.8 
4.1 
4.8 
0.4 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
58.1 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.5 
-1.9 
1.5 
1.9 
0.0 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
60.9 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
7.6 
5.6 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
1.2 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.9 
4.2 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.8 
-5.7 
4.8 
5.7 
0.5 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
60.3 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
5.9 
4.4 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.7 
3.3 
2.1 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.1 
-4.8 
4.1 
4.8 
0.4 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P84 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
124.8 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
2.3 
2.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.3 
-6.1 
-4.1 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
-0.7 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
122.8 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
3.8 
3.3 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.4 
-9.7 
-6.5 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2.4 
2.7 
-2.4 
-2.7 
-1.2 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.2 
1.0 
1.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
126.6 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
0.9 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-2.7 
-1.8 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
124.8 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
2.3 
2.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.3 
-6.1 
-4.1 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
-0.7 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.3 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
0.4 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.5 
-1.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
126.6 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
0.9 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-2.7 
-1.8 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
128.3 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
0.1 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
127.3 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
0.4 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.5 
-1.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.2 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
130.5 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
-2.0 
-1.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.2 
4.4 
2.9 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-4.3 
-4.7 
4.3 
4.7 
0.5 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
128.3 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
0.1 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
102 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
131.1 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
-2.5 
-2.2 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.3 
5.6 
3.7 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-5.1 
-5.5 
5.1 
5.5 
0.7 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
130.5 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
-2.0 
-1.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.2 
4.4 
2.9 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-4.3 
-4.7 
4.3 
4.7 
0.5 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P85 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
102.5 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-5.1 
-3.4 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
-0.6 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
100.6 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-8.1 
-5.3 
0.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
2.6 
-2.6 
-2.6 
-1.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
104.4 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-1.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
102.5 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-5.1 
-3.4 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 
-0.6 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
105.0 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.3 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
104.4 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-1.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
106.1 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
105.0 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.3 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.2 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
108.2 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
3.6 
2.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.5 
-4.5 
4.5 
4.5 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
106.1 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
108.9 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
4.6 
3.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
0.6 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
108.2 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
3.6 
2.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.5 
-4.5 
4.5 
4.5 
0.4 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P86 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
118.8 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
-0.7 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-5.9 
-3.9 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.6 
1.5 
-1.6 
-1.5 
-0.7 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.0 
1.2 
1.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
116.8 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
-1.1 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
-9.3 
-6.2 
0.0 
-1.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.7 
2.4 
-2.7 
-2.4 
-1.1 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-1.0 
1.2 
1.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
120.6 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.6 
-1.7 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.5 
1.7 
1.5 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
118.8 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
-0.7 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-5.9 
-3.9 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.6 
1.5 
-1.6 
-1.5 
-0.7 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.5 
1.7 
1.5 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
121.3 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.4 
-1.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.3 
-2.1 
2.3 
2.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
120.6 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.6 
-1.7 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.3 
-2.1 
2.3 
2.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
122.3 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.5 
1.7 
1.5 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.4 
2.6 
2.4 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
121.3 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.4 
-1.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.4 
2.6 
2.4 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
124.5 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.0 
4.2 
2.8 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.6 
-4.2 
4.6 
4.2 
0.5 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
122.3 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.5 
1.7 
1.5 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
103
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.1 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.1 
5.4 
3.6 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-5.5 
-5.1 
5.5 
5.1 
0.7 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
124.5 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
0.3 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.0 
4.2 
2.8 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.6 
-4.2 
4.6 
4.2 
0.5 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P87 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
49.5 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
6.5 
4.2 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.7 
-4.3 
-2.7 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.6 
1.4 
-1.6 
-1.4 
-0.5 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-0.8 
1.2 
0.8 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
47.5 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
10.4 
6.8 
0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
1.7 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
1.2 
-6.8 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
2.6 
2.1 
-2.6 
-2.1 
-0.8 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.2 
-0.8 
1.2 
0.8 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
51.3 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
2.7 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.3 
-1.9 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.4 
1.7 
1.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
49.5 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
6.5 
4.2 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.7 
-4.3 
-2.7 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.6 
1.4 
-1.6 
-1.4 
-0.5 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.4 
1.7 
1.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
52.0 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
1.4 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.2 
-1.1 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.1 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.3 
-2.0 
2.3 
2.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
51.3 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
2.7 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.3 
-1.9 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.3 
-2.0 
2.3 
2.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
53.0 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.4 
1.8 
1.4 
0.0 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.2 
2.6 
2.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
52.0 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
1.4 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.2 
-1.1 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.4 
0.6 
0.4 
-0.1 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-2.2 
2.6 
2.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
55.2 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
-5.1 
-3.4 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.6 
3.1 
1.9 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.7 
-4.0 
4.7 
4.0 
0.3 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
53.0 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.4 
1.8 
1.4 
0.0 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
55.8 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
-6.5 
-4.3 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.7 
3.9 
2.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-5.6 
-4.7 
5.6 
4.7 
0.4 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
55.2 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
-5.1 
-3.4 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.6 
3.1 
1.9 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.7 
-4.0 
4.7 
4.0 
0.3 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P88 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
55.2 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
-7.2 
-4.7 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.8 
-6.1 
-3.6 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.8 
2.0 
-1.8 
-2.0 
-0.7 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.7 
-2.0 
1.7 
2.0 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
53.3 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
-11.4 
-7.5 
0.0 
-2.0 
0.0 
0.0 
-1.9 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
-0.2 
-0.6 
0.2 
0.6 
-1.3 
-10.9 
-6.4 
0.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
3.3 
3.8 
-3.3 
-3.8 
-1.2 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.7 
-2.0 
1.7 
2.0 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
57.1 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
-3.3 
-2.1 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-1.6 
-1.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.2 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
55.2 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
-7.2 
-4.7 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.8 
-6.1 
-3.6 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.8 
2.0 
-1.8 
-2.0 
-0.7 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.2 
-2.6 
2.2 
2.6 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
57.7 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
-1.9 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.0 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.8 
-3.2 
2.8 
3.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
57.1 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
-3.3 
-2.1 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-1.6 
-1.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.2 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.8 
-3.2 
2.8 
3.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
58.8 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
2.6 
1.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.3 
-2.7 
2.3 
2.7 
0.2 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.0 
-3.4 
3.0 
3.4 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
57.7 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
-1.9 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.0 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.0 
-3.4 
3.0 
3.4 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
60.9 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
5.0 
3.3 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
0.2 
0.7 
-0.2 
-0.7 
0.6 
7.8 
4.4 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-5.7 
-6.5 
5.7 
6.5 
0.8 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.5 
-3.8 
3.5 
3.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
58.8 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
2.6 
1.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-2.3 
-2.7 
2.3 
2.7 
0.2 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.5 
-3.8 
3.5 
3.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
104 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.6 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
6.4 
4.3 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.1 
-2.1 
-2.2 
2.1 
2.2 
0.2 
0.8 
-0.2 
-0.8 
0.8 
9.4 
5.3 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
1.4 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-6.7 
-7.6 
6.7 
7.6 
1.0 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.5 
-3.8 
3.5 
3.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
60.9 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
5.0 
3.3 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
0.2 
0.7 
-0.2 
-0.7 
0.6 
7.8 
4.4 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
1.1 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-5.7 
-6.5 
5.7 
6.5 
0.8 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.5 
-3.8 
3.5 
3.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P89 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
123.4 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
1.6 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
-7.1 
-4.6 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
2.0 
2.1 
-2.0 
-2.1 
-0.8 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.7 
-1.9 
1.7 
1.9 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
121.5 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
2.7 
1.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.5 
0.3 
-12.2 
-7.8 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-2.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
3.5 
3.7 
-3.5 
-3.7 
-1.4 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.7 
-1.9 
1.7 
1.9 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.3 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.3 
-2.5 
2.3 
2.5 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
123.4 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
1.6 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
-7.1 
-4.6 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
2.0 
2.1 
-2.0 
-2.1 
-0.8 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.3 
-2.5 
2.3 
2.5 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.9 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.9 
-3.1 
2.9 
3.1 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
125.3 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
0.6 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.9 
-3.1 
2.9 
3.1 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.0 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
2.3 
1.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.3 
-2.5 
2.3 
2.5 
0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-3.3 
3.1 
3.3 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
125.9 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-3.3 
3.1 
3.3 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
129.1 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
-1.6 
-1.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
-0.2 
7.9 
4.8 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
1.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.7 
-6.1 
5.7 
6.1 
0.9 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.5 
-3.7 
3.5 
3.7 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
127.0 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
2.3 
1.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.3 
-2.5 
2.3 
2.5 
0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.5 
-3.7 
3.5 
3.7 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
129.8 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
-0.2 
9.6 
5.9 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.5 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-6.8 
-7.2 
6.8 
7.2 
1.1 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.5 
-3.7 
3.5 
3.7 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
129.1 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
-1.6 
-1.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
-0.2 
7.9 
4.8 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
1.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.7 
-6.1 
5.7 
6.1 
0.9 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.5 
-3.7 
3.5 
3.7 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P90 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
105.9 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
-6.2 
-4.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 
-0.7 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
104.0 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
0.6 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.5 
0.1 
-10.6 
-6.8 
0.0 
-1.6 
0.0 
0.0 
-1.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
3.5 
3.4 
-3.5 
-3.4 
-1.2 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
107.8 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-2.1 
-1.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.3 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
105.9 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
-6.2 
-4.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 
-0.7 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
108.4 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.6 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.8 
2.9 
2.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
107.8 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-2.1 
-1.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.3 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.8 
2.9 
2.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
109.5 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
1.8 
1.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.1 
-3.1 
3.1 
3.1 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
108.4 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.6 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.1 
-3.1 
3.1 
3.1 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
111.6 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
-0.1 
6.6 
4.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.7 
-5.6 
5.7 
5.6 
0.7 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
109.5 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
1.8 
1.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
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Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
112.3 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.7 
-0.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
-0.1 
8.1 
4.9 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-6.7 
-6.6 
6.7 
6.6 
0.9 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
111.6 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
-0.1 
6.6 
4.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.7 
-5.6 
5.7 
5.6 
0.7 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P91 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
121.2 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
-1.4 
-1.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.2 
-6.5 
-4.3 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
1.9 
1.7 
-1.9 
-1.7 
-0.8 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.6 
-1.4 
1.6 
1.4 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
119.3 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
-2.1 
-1.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.5 
-0.3 
-10.8 
-7.1 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
-1.8 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
3.4 
2.9 
-3.4 
-2.9 
-1.3 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.6 
-1.4 
1.6 
1.4 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
123.1 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-2.4 
-1.7 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.3 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
121.2 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
-1.4 
-1.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.7 
0.8 
-0.7 
-0.8 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.2 
-6.5 
-4.3 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
1.9 
1.7 
-1.9 
-1.7 
-0.8 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
123.7 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.6 
0.8 
0.6 
-0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.8 
-2.5 
2.8 
2.5 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
123.1 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
-0.8 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-2.4 
-1.7 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.3 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.8 
-2.5 
2.8 
2.5 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
124.8 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
1.4 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
123.7 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.6 
0.8 
0.6 
-0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.0 
-2.7 
3.0 
2.7 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
126.9 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
0.7 
0.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
0.1 
6.2 
3.9 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
1.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-5.5 
-5.0 
5.5 
5.0 
0.7 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
124.8 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
1.4 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.6 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
0.9 
0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.1 
7.6 
4.8 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-6.6 
-5.9 
6.6 
5.9 
0.9 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
126.9 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
0.7 
0.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
0.1 
0.6 
-0.1 
-0.6 
0.1 
6.2 
3.9 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
1.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-5.5 
-5.0 
5.5 
5.0 
0.7 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P92 Sostre pb infantil 30x30  1.79/2.67  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
52.0 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
7.6 
5.1 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.3 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.9 
-5.0 
-3.7 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
1.7 
1.4 
-1.7 
-1.4 
-0.6 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
50.1 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
12.3 
8.2 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
1.4 
-8.3 
-5.9 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
3.0 
2.3 
-3.0 
-2.3 
-0.9 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/1.79  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
53.9 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
3.2 
2.1 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.4 
-2.0 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.0 
-1.6 
2.0 
1.6 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
52.0 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
7.6 
5.1 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.3 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.9 
-5.0 
-3.7 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
1.7 
1.4 
-1.7 
-1.4 
-0.6 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.0 
-1.6 
2.0 
1.6 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
54.5 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.5 
0.8 
0.5 
-0.1 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.6 
-2.1 
2.6 
2.1 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
53.9 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
3.2 
2.1 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.4 
-2.0 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.6 
-2.1 
2.6 
2.1 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
55.6 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
-1.0 
-0.6 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.1 
0.9 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.2 
-1.7 
2.2 
1.7 
0.1 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.8 
-2.4 
2.8 
2.4 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
54.5 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.5 
0.8 
0.5 
-0.1 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.8 
-2.4 
2.8 
2.4 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
57.7 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
-6.1 
-4.0 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
0.5 
-0.0 
-0.5 
-0.7 
4.5 
3.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.7 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-5.3 
-4.4 
5.3 
4.4 
0.5 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
55.6 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
-1.0 
-0.6 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-0.1 
0.9 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-2.2 
-1.7 
2.2 
1.7 
0.1 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
106 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Fonamentació ala primària 30x30 -1.10/-0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
58.4 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
-7.7 
-5.1 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-1.3 
-2.1 
-2.2 
2.1 
2.2 
0.0 
0.6 
-0.0 
-0.6 
-0.9 
5.6 
3.8 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.9 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-6.3 
-5.2 
6.3 
5.2 
0.6 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
57.7 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
-6.1 
-4.0 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
0.5 
-0.0 
-0.5 
-0.7 
4.5 
3.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.7 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-5.3 
-4.4 
5.3 
4.4 
0.5 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P93 Sostre p1 primària 30x30  4.28/7.26  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
119.5 
76.4 
0.0 
18.0 
-1.0 
-1.1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
12.7 
-8.0 
-3.1 
0.0 
-0.4 
-1.4 
-2.3 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-0.3 
-5.7 
-4.6 
0.0 
-0.3 
-2.8 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
-4.6 
-3.5 
4.6 
3.5 
-0.2 
-4.0 
-1.7 
0.0 
-0.3 
-0.6 
-0.9 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.4 
0.0 
-0.2 
-1.2 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-2.4 
-1.8 
2.4 
1.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
112.9 
76.4 
0.0 
18.0 
-1.0 
-1.1 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
12.7 
3.9 
2.0 
0.0 
0.4 
0.4 
0.5 
0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.3 
3.2 
2.4 
0.0 
0.4 
0.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
2.6 
2.0 
-2.6 
-2.0 
0.3 
-4.0 
-1.7 
0.0 
-0.3 
-0.6 
-0.9 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.4 
0.0 
-0.2 
-1.2 
0.8 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-2.4 
-1.8 
2.4 
1.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
  
Sostre pb primària i vestíbul 30x30  3.50/3.93  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
239.5 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
4.1 
1.1 
0.0 
0.0 
1.0 
1.7 
0.0 
2.5 
2.5 
-2.5 
-2.5 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
2.6 
2.1 
0.0 
-0.0 
2.1 
-1.6 
0.0 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
9.2 
7.6 
-9.2 
-7.6 
-0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.3 
-3.4 
4.3 
3.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
238.5 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
4.8 
1.3 
0.0 
0.0 
1.2 
1.9 
0.0 
2.9 
3.0 
-2.9 
-3.0 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
0.0 
3.1 
2.5 
0.0 
-0.0 
2.4 
-1.8 
0.0 
0.3 
0.7 
-0.3 
-0.7 
11.0 
9.1 
-11.0 
-9.1 
-0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.3 
-3.4 
4.3 
3.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre pb infantil 30x30  2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
241.3 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
2.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.6 
1.1 
0.0 
1.6 
1.7 
-1.6 
-1.7 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
1.7 
1.5 
0.0 
-0.0 
1.4 
-1.1 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
5.6 
4.7 
-5.6 
-4.7 
-0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.4 
-3.6 
4.4 
3.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
239.5 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
4.1 
1.1 
0.0 
0.0 
1.0 
1.7 
0.0 
2.5 
2.5 
-2.5 
-2.5 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
2.6 
2.1 
0.0 
-0.0 
2.1 
-1.6 
0.0 
0.3 
0.5 
-0.3 
-0.5 
9.2 
7.6 
-9.2 
-7.6 
-0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.4 
-3.6 
4.4 
3.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Replà escala 30x30  0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
245.1 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
-0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.0 
-4.2 
5.0 
4.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
241.3 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
2.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.6 
1.1 
0.0 
1.6 
1.7 
-1.6 
-1.7 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
1.7 
1.5 
0.0 
-0.0 
1.4 
-1.1 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
5.6 
4.7 
-5.6 
-4.7 
-0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.0 
-4.2 
5.0 
4.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb Primària 30x30  0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
245.8 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.8 
-4.0 
4.8 
4.0 
-0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.6 
-4.8 
5.6 
4.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
245.1 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-3.2 
-2.6 
3.2 
2.6 
-0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.6 
-4.8 
5.6 
4.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb vestíbul 30x30  0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
246.8 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
-1.4 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-7.6 
-6.4 
7.6 
6.4 
0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.8 
-5.0 
5.8 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
245.8 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.6 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-4.8 
-4.0 
4.8 
4.0 
-0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-5.8 
-5.0 
5.8 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Pb infantil 30x30 -0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
249.0 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
-3.0 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-1.1 
0.0 
-3.9 
-4.0 
3.9 
4.0 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.0 
-2.3 
-1.4 
0.0 
0.0 
-1.6 
1.0 
0.0 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
-13.7 
-11.6 
13.7 
11.6 
0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.2 
-5.4 
6.2 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
246.8 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
-1.4 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-7.6 
-6.4 
7.6 
6.4 
0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.2 
-5.4 
6.2 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P17 Sostre p1 primària 
  
 4.28/7.61  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
397.6 
104.7 
0.0 
26.8 
4.3 
3.1 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
18.6 
-61.7 
-29.3 
0.0 
-6.7 
-7.6 
1.3 
-1.3 
19.7 
18.2 
-19.7 
-18.2 
-1.9 
14.2 
1.9 
-14.2 
-5.6 
43.0 
58.0 
0.0 
17.2 
-8.7 
5.1 
-3.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
122.9 
124.7 
-122.9 
-124.7 
9.7 
-9.5 
-1.8 
0.0 
-0.2 
-3.0 
0.7 
-0.4 
7.4 
6.9 
-7.4 
-6.9 
-1.1 
4.0 
1.1 
-4.0 
-0.4 
3.8 
-0.2 
0.0 
1.0 
1.3 
1.4 
-1.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
44.7 
45.3 
-44.7 
-45.3 
-0.1 
37.6 
16.3 
0.0 
0.8 
6.6 
-3.1 
3.2 
-27.8 
-27.2 
27.8 
27.2 
3.7 
-4.3 
-3.7 
4.3 
2.8 
218.8 
104.7 
0.0 
26.8 
4.3 
3.1 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
18.6 
-30.2 
-23.3 
0.0 
-6.2 
2.2 
-0.9 
0.1 
-5.0 
-4.9 
5.0 
4.9 
1.7 
0.8 
-1.7 
-0.8 
-4.2 
30.9 
58.8 
0.0 
14.0 
-12.9 
0.6 
0.2 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-26.1 
-26.1 
26.1 
26.1 
10.0 
-9.5 
-1.8 
0.0 
-0.2 
-3.0 
0.7 
-0.4 
7.4 
6.9 
-7.4 
-6.9 
-1.1 
4.0 
1.1 
-4.0 
-0.4 
3.8 
-0.2 
0.0 
1.0 
1.3 
1.4 
-1.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
44.7 
45.3 
-44.7 
-45.3 
-0.1 
37.6 
16.3 
0.0 
0.8 
6.6 
-3.1 
3.2 
-27.8 
-27.2 
27.8 
27.2 
3.7 
-4.3 
-3.7 
4.3 
2.8 
  
Sostre pb primària i vestíbul 
  
 3.50/4.28  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
484.1 
125.3 
0.0 
28.4 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-74.6 
-44.5 
0.0 
-6.3 
-10.4 
-29.2 
0.3 
42.8 
40.8 
-42.8 
-40.8 
-1.6 
18.9 
1.6 
-18.9 
-4.1 
-10.6 
24.4 
0.0 
13.4 
43.5 
-97.9 
-1.6 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
213.4 
214.6 
-213.4 
-214.6 
8.2 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
31.0 
30.2 
-31.0 
-30.2 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
125.4 
124.5 
-125.4 
-124.5 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-28.0 
-21.1 
28.0 
21.1 
10.2 
-65.5 
-10.2 
65.5 
-2.7 
442.2 
125.3 
0.0 
28.4 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-73.4 
-46.8 
0.0 
-6.3 
-8.2 
-29.6 
-0.1 
18.6 
17.2 
-18.6 
-17.2 
-0.7 
14.0 
0.7 
-14.0 
-4.5 
-16.3 
21.8 
0.0 
13.6 
42.7 
-98.5 
-2.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
115.6 
117.5 
-115.6 
-117.5 
7.8 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
31.0 
30.2 
-31.0 
-30.2 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
125.4 
124.5 
-125.4 
-124.5 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-28.0 
-21.1 
28.0 
21.1 
10.2 
-65.5 
-10.2 
65.5 
-2.7 
  
Sostre pb infantil 
  
 2.69/3.50  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
541.0 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-76.0 
-42.2 
0.0 
-6.2 
-12.6 
-28.8 
0.9 
68.9 
66.4 
-68.9 
-66.4 
-2.5 
23.9 
2.5 
-23.9 
-3.8 
-4.7 
27.1 
0.0 
13.3 
44.4 
-97.3 
-0.9 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
316.1 
316.5 
-316.1 
-316.5 
8.7 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
32.3 
31.5 
-32.3 
-31.5 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
126.7 
125.8 
-126.7 
-125.8 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-27.8 
-20.5 
27.8 
20.5 
10.3 
-65.7 
-10.3 
65.7 
-2.7 
497.5 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-74.6 
-44.5 
0.0 
-6.3 
-10.4 
-29.2 
0.3 
42.8 
40.8 
-42.8 
-40.8 
-1.6 
18.9 
1.6 
-18.9 
-4.1 
-10.6 
24.4 
0.0 
13.4 
43.5 
-97.9 
-1.6 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
213.4 
214.6 
-213.4 
-214.6 
8.2 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
32.3 
31.5 
-32.3 
-31.5 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
126.7 
125.8 
-126.7 
-125.8 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-27.8 
-20.5 
27.8 
20.5 
10.3 
-65.7 
-10.3 
65.7 
-2.7 
  
Replà escala 
  
 0.95/2.69  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
647.9 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-78.8 
-37.1 
0.0 
-6.1 
-17.4 
-27.9 
1.9 
130.2 
126.3 
-130.2 
-126.3 
-4.4 
34.8 
4.4 
-34.8 
-3.0 
8.0 
32.9 
0.0 
13.0 
46.2 
-96.0 
0.7 
1.5 
1.7 
-1.5 
-1.7 
544.2 
543.0 
-544.2 
-543.0 
9.6 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
35.2 
34.5 
-35.2 
-34.5 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
131.1 
130.2 
-131.1 
-130.2 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-27.4 
-19.3 
27.4 
19.3 
10.8 
-66.2 
-10.8 
66.2 
-2.7 
554.4 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-76.0 
-42.2 
0.0 
-6.2 
-12.6 
-28.8 
0.9 
68.9 
66.4 
-68.9 
-66.4 
-2.5 
23.9 
2.5 
-23.9 
-3.8 
-4.7 
27.1 
0.0 
13.3 
44.4 
-97.3 
-0.9 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
316.1 
316.5 
-316.1 
-316.5 
8.7 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
35.2 
34.5 
-35.2 
-34.5 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
131.1 
130.2 
-131.1 
-130.2 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-27.4 
-19.3 
27.4 
19.3 
10.8 
-66.2 
-10.8 
66.2 
-2.7 
  
107
Suport Planta 
Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Pb Primària 
  
 0.65/0.95  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
677.4 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-79.3 
-36.2 
0.0 
-6.1 
-18.2 
-27.7 
2.1 
141.5 
137.4 
-141.5 
-137.4 
-4.7 
36.7 
4.7 
-36.7 
-2.8 
10.1 
33.9 
0.0 
13.0 
46.5 
-95.8 
1.0 
1.6 
1.9 
-1.6 
-1.9 
584.9 
583.4 
-584.9 
-583.4 
9.7 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
37.5 
36.8 
-37.5 
-36.8 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
135.6 
134.7 
-135.6 
-134.7 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-27.1 
-18.3 
27.1 
18.3 
11.3 
-66.7 
-11.3 
66.7 
-2.7 
661.3 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-78.8 
-37.1 
0.0 
-6.1 
-17.4 
-27.9 
1.9 
130.2 
126.3 
-130.2 
-126.3 
-4.4 
34.8 
4.4 
-34.8 
-3.0 
7.9 
32.9 
0.0 
13.0 
46.2 
-96.0 
0.7 
1.5 
1.7 
-1.5 
-1.7 
544.2 
543.0 
-544.2 
-543.0 
9.6 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
37.5 
36.8 
-37.5 
-36.8 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
135.6 
134.7 
-135.6 
-134.7 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-27.1 
-18.3 
27.1 
18.3 
11.3 
-66.7 
-11.3 
66.7 
-2.7 
  
Pb vestíbul 
  
 0.17/0.65  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
716.6 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-80.1 
-34.8 
0.0 
-6.1 
-19.6 
-27.5 
2.4 
159.9 
155.4 
-159.9 
-155.4 
-5.3 
39.7 
5.3 
-39.7 
-2.6 
13.6 
35.5 
0.0 
12.9 
47.0 
-95.4 
1.4 
1.8 
2.1 
-1.8 
-2.1 
650.8 
648.9 
-650.8 
-648.9 
10.0 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
38.4 
37.6 
-38.4 
-37.6 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
137.3 
136.4 
-137.3 
-136.4 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-26.9 
-17.9 
26.9 
17.9 
11.5 
-66.9 
-11.5 
66.9 
-2.7 
690.8 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-79.3 
-36.2 
0.0 
-6.1 
-18.2 
-27.7 
2.1 
141.5 
137.4 
-141.5 
-137.4 
-4.7 
36.7 
4.7 
-36.7 
-2.8 
10.1 
33.9 
0.0 
13.0 
46.5 
-95.8 
1.0 
1.6 
1.9 
-1.6 
-1.9 
584.9 
583.4 
-584.9 
-583.4 
9.7 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
38.4 
37.6 
-38.4 
-37.6 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
137.3 
136.4 
-137.3 
-136.4 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-26.9 
-17.9 
26.9 
17.9 
11.5 
-66.9 
-11.5 
66.9 
-2.7 
  
Pb infantil 
  
-0.80/0.17  Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
782.1 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-81.7 
-31.9 
0.0 
-6.1 
-22.2 
-27.0 
3.0 
198.7 
193.5 
-198.7 
-193.5 
-6.3 
45.7 
6.3 
-45.7 
-2.2 
20.6 
38.8 
0.0 
12.8 
48.0 
-94.7 
2.3 
2.3 
2.6 
-2.3 
-2.6 
787.1 
784.3 
-787.1 
-784.3 
10.5 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
40.0 
39.3 
-40.0 
-39.3 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
140.5 
139.6 
-140.5 
-139.6 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-26.7 
-17.2 
26.7 
17.2 
11.9 
-67.3 
-11.9 
67.3 
-2.7 
730.0 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-80.1 
-34.8 
0.0 
-6.1 
-19.6 
-27.5 
2.4 
159.9 
155.4 
-159.9 
-155.4 
-5.3 
39.7 
5.3 
-39.7 
-2.6 
13.6 
35.5 
0.0 
12.9 
47.0 
-95.4 
1.4 
1.8 
2.1 
-1.8 
-2.1 
650.8 
648.9 
-650.8 
-648.9 
10.0 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
40.0 
39.3 
-40.0 
-39.3 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
140.5 
139.6 
-140.5 
-139.6 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-26.7 
-17.2 
26.7 
17.2 
11.9 
-67.3 
-11.9 
67.3 
-2.7  
4.- ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI 
  Nota: 
Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 
Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o mur 
en la planta. 
  
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P1 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
126.0 
68.5 
0.0 
7.8 
24.1 
-1.1 
-0.2 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.1 
1.1 
0.1 
-1.1 
5.4 
5.1 
1.1 
0.0 
-0.1 
2.7 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.1 
-3.5 
-2.1 
0.0 
0.1 
-1.7 
0.1 
-0.0 
1.2 
1.5 
-1.2 
-1.5 
-1.0 
-3.6 
1.0 
3.6 
0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-2.1 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-1.1 
-2.1 
1.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P2 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
285.5 
146.1 
0.0 
21.6 
64.1 
-1.2 
-0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.1 
1.0 
0.1 
-1.0 
14.9 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.0 
-5.2 
-0.9 
0.0 
0.0 
-2.7 
0.1 
-0.0 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
-1.2 
-2.9 
1.2 
2.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.1 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-1.2 
-1.8 
1.2 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P3 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
189.7 
148.9 
0.0 
15.1 
26.5 
32.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
10.5 
-0.5 
5.6 
0.0 
-0.0 
-0.7 
4.2 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.5 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-3.4 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
-0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-2.5 
-3.6 
2.5 
3.6 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
3.8 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P4 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
64.0 
104.8 
0.0 
4.1 
-2.7 
33.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
2.3 
2.8 
-2.3 
-2.8 
2.9 
-3.9 
-5.7 
0.0 
-0.0 
-1.4 
-4.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
-0.6 
-0.1 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.1 
3.4 
3.1 
0.0 
-3.0 
-5.1 
0.0 
-0.0 
-1.0 
-3.6 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.7 
-2.4 
2.7 
2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P5 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
163.2 
78.3 
0.0 
13.2 
24.7 
-1.0 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
1.0 
0.6 
-1.0 
-0.6 
9.3 
3.5 
0.3 
0.0 
-0.0 
1.9 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-0.0 
-3.1 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
0.0 
2.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-1.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P6 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
283.0 
146.7 
0.0 
21.2 
61.8 
-1.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.3 
-0.7 
-0.3 
0.7 
14.9 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-0.0 
-5.3 
-0.9 
0.0 
0.1 
-3.0 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-1.7 
-0.2 
1.7 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.3 
-0.7 
1.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P7 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.3 
43.2 
0.0 
7.9 
23.2 
-1.2 
0.0 
0.4 
0.6 
-0.4 
-0.6 
0.3 
-0.8 
-0.3 
0.8 
5.6 
-5.0 
-1.1 
0.0 
0.1 
-2.5 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.1 
-3.6 
-0.3 
0.0 
0.1 
-2.0 
0.1 
0.0 
-1.1 
-1.4 
1.1 
1.4 
-1.8 
0.6 
1.8 
-0.6 
0.1 
-3.0 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.4 
-0.5 
1.4 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P8 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.2 
49.4 
0.0 
7.8 
22.6 
-1.1 
0.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
3.9 
4.7 
-3.9 
-4.7 
5.5 
5.1 
1.9 
0.0 
-0.1 
2.5 
-0.0 
0.0 
-3.3 
-3.1 
3.3 
3.1 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
-0.1 
-4.1 
-0.5 
0.0 
0.1 
-2.1 
0.0 
0.0 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-10.4 
-13.0 
10.4 
13.0 
0.1 
3.2 
1.2 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.1 
-1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.8 
-5.8 
4.8 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P9 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
265.9 
132.9 
0.0 
20.0 
56.7 
-1.7 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
4.6 
5.5 
-4.6 
-5.5 
14.1 
-1.8 
-0.4 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.1 
0.0 
-3.6 
-3.3 
3.6 
3.3 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.0 
-5.3 
-1.0 
0.0 
0.1 
-3.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-11.2 
-12.6 
11.2 
12.6 
0.1 
-1.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.1 
-5.7 
5.1 
5.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
244.9 
98.6 
0.0 
18.3 
56.1 
-2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
4.9 
-4.9 
-4.9 
12.8 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-3.5 
-3.3 
3.5 
3.3 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.0 
-5.2 
-0.8 
0.0 
0.1 
-2.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-11.9 
-12.0 
11.9 
12.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P11 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
163.5 
90.3 
0.0 
12.9 
27.1 
0.5 
0.0 
-1.8 
-1.5 
1.8 
1.5 
4.9 
3.5 
-4.9 
-3.5 
9.1 
-3.8 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.9 
0.1 
0.0 
-3.6 
-3.4 
3.6 
3.4 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.0 
-4.0 
-1.1 
0.0 
0.1 
-2.1 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-12.4 
-11.3 
12.4 
11.3 
0.0 
-2.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.0 
-1.8 
-1.7 
1.8 
1.7 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.0 
-2.2 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.5 
-5.1 
5.5 
5.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P12 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
89.8 
106.5 
0.0 
8.9 
-4.0 
33.3 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
1.1 
0.3 
-1.1 
-0.3 
6.3 
0.1 
5.5 
0.0 
0.1 
-0.4 
4.4 
0.0 
-5.9 
-5.5 
5.9 
5.5 
1.1 
-1.0 
-1.1 
1.0 
0.0 
0.3 
0.6 
0.0 
0.1 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-11.1 
-10.5 
11.1 
10.5 
0.1 
0.3 
5.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
4.0 
0.0 
-3.8 
-3.6 
3.8 
3.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
0.5 
0.4 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.9 
-5.0 
4.9 
5.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P13 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
78.4 
123.8 
0.0 
5.7 
1.0 
35.3 
0.0 
4.8 
4.6 
-4.8 
-4.6 
2.4 
3.6 
-2.4 
-3.6 
4.1 
-1.6 
-5.5 
0.0 
0.0 
-0.3 
-4.3 
0.0 
-6.0 
-5.7 
6.0 
5.7 
1.1 
-1.0 
-1.1 
1.0 
0.0 
-1.3 
-3.1 
0.0 
0.1 
-0.4 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
-13.8 
-11.3 
13.8 
11.3 
0.1 
-1.2 
-4.9 
0.0 
0.0 
-0.2 
-3.9 
0.0 
-3.9 
-3.7 
3.9 
3.7 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.0 
-0.6 
-1.9 
0.0 
0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.6 
-5.5 
6.6 
5.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P14 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
206.0 
114.5 
0.0 
16.5 
38.9 
10.1 
-2.6 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
9.9 
5.5 
1.3 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.9 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
1.9 
1.3 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
1.4 
1.7 
-1.4 
-1.7 
-1.0 
-3.9 
1.0 
3.9 
0.0 
3.3 
0.8 
0.0 
-0.1 
1.5 
0.5 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.1 
0.8 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
-1.1 
-2.2 
1.1 
2.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P15 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
496.5 
193.5 
0.0 
43.6 
105.2 
26.3 
-5.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
27.0 
-0.7 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.2 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
0.0 
3.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
1.7 
-0.3 
0.0 
0.9 
1.1 
-0.9 
-1.1 
-1.1 
-3.0 
1.1 
3.0 
0.0 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
1.8 
0.4 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-1.1 
-1.9 
1.1 
1.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P16 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
296.0 
154.0 
0.0 
26.9 
36.9 
55.5 
-2.3 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
17.3 
-3.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
-1.8 
0.9 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
1.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.8 
0.0 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
-2.1 
1.3 
2.1 
0.0 
-2.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.5 
-0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P18 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
261.0 
106.9 
0.0 
20.5 
34.8 
23.7 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
-2.3 
-1.9 
2.3 
1.9 
14.4 
3.7 
0.7 
0.0 
0.0 
1.6 
0.3 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.0 
0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
0.8 
-0.7 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
-0.0 
2.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.9 
0.2 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P19 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
456.7 
176.9 
0.0 
36.7 
89.1 
28.3 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
25.8 
0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
-0.0 
2.6 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.7 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-1.7 
-0.0 
1.7 
0.0 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.0 
1.6 
0.2 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-1.4 
-0.7 
1.4 
0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P20 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
190.5 
62.3 
0.0 
13.1 
31.3 
10.4 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
9.2 
-6.1 
-0.9 
0.0 
0.1 
-2.7 
-0.9 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
1.8 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.0 
-0.3 
0.0 
-1.3 
-1.5 
1.3 
1.5 
-1.8 
0.8 
1.8 
-0.8 
-0.0 
-3.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.6 
0.0 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.4 
-0.3 
1.4 
0.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P21 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
192.3 
62.5 
0.0 
13.1 
31.5 
9.7 
0.0 
-1.0 
-1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
-1.0 
-1.2 
9.2 
6.0 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.5 
0.8 
0.0 
-3.6 
-3.5 
3.6 
3.5 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.9 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.3 
0.0 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-11.2 
-14.1 
11.2 
14.1 
-0.0 
3.7 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.6 
0.5 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-5.3 
-6.4 
5.3 
6.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P22 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
438.0 
169.5 
0.0 
35.1 
84.8 
26.1 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
24.7 
-1.5 
-0.2 
0.0 
0.1 
-0.8 
-0.2 
0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
1.3 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.2 
-0.4 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-12.1 
-13.6 
12.1 
13.6 
-0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.6 
-6.2 
5.6 
6.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P23 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
401.0 
151.2 
0.0 
31.4 
80.9 
23.5 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-12.8 
-12.9 
12.8 
12.9 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.9 
-6.0 
5.9 
6.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P24 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
272.6 
113.3 
0.0 
23.1 
35.5 
20.6 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
0.7 
0.5 
-0.7 
-0.5 
16.3 
-4.1 
-0.9 
0.0 
0.0 
-2.0 
-0.4 
0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.5 
0.2 
0.0 
-0.1 
0.4 
-0.7 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-13.4 
-12.2 
13.4 
12.2 
-0.0 
-2.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-6.2 
-5.7 
6.2 
5.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P25 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
158.3 
102.0 
0.0 
16.1 
-10.8 
58.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
6.4 
5.3 
-6.4 
-5.3 
11.4 
0.3 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
1.4 
0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-2.1 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
-1.5 
0.0 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.5 
-12.8 
-11.3 
12.8 
11.3 
-0.0 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.8 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.9 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.8 
-5.2 
5.8 
5.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P26 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
126.8 
98.8 
0.0 
10.7 
-1.0 
23.2 
0.0 
1.4 
1.6 
-1.4 
-1.6 
5.8 
4.6 
-5.8 
-4.6 
7.6 
-1.8 
-1.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.9 
0.0 
-3.5 
-3.4 
3.5 
3.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-1.3 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.6 
0.0 
-0.4 
-0.8 
0.4 
0.8 
-13.9 
-11.4 
13.9 
11.4 
-0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.1 
0.0 
-1.7 
-1.6 
1.7 
1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
1.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.3 
-5.3 
6.3 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P27 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
80.0 
47.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
1.9 
2.1 
-1.9 
-2.1 
7.1 
7.1 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
-4.2 
-4.0 
4.2 
4.0 
0.2 
-0.6 
-0.2 
0.6 
0.8 
-10.1 
-7.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-10.1 
-11.7 
10.1 
11.7 
-1.1 
4.3 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.5 
-5.9 
-4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P28 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
196.9 
122.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
2.4 
2.4 
-2.4 
-2.4 
20.6 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-4.5 
-4.3 
4.5 
4.3 
0.3 
-0.6 
-0.3 
0.6 
-0.2 
-13.2 
-9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-11.1 
-11.1 
11.1 
11.1 
-1.6 
-0.6 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-7.7 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.9 
-4.9 
4.9 
4.9 
-0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P29 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
75.9 
38.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
2.1 
1.9 
-2.1 
-1.9 
6.5 
-6.4 
-4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-4.2 
-4.1 
4.2 
4.1 
0.4 
-0.5 
-0.4 
0.5 
-0.7 
-9.6 
-6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-11.5 
-9.9 
11.5 
9.9 
-1.1 
-3.6 
-2.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-5.6 
-3.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-5.0 
-4.4 
5.0 
4.4 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P30 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
173.6 
101.0 
0.0 
4.1 
0.2 
21.0 
14.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
12.5 
8.1 
4.7 
0.0 
-0.1 
0.5 
1.5 
0.9 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.6 
-3.7 
-2.8 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.4 
-0.7 
1.3 
1.6 
-1.3 
-1.6 
-1.0 
-3.8 
1.0 
3.8 
-0.5 
4.8 
2.8 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.9 
0.5 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.3 
-2.2 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.2 
-0.4 
0.5 
0.7 
-0.5 
-0.7 
-1.1 
-2.2 
1.1 
2.2 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P31 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
407.6 
240.9 
0.0 
11.8 
3.3 
54.1 
37.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-0.1 
-1.0 
0.1 
1.0 
33.9 
-1.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.1 
0.8 
0.1 
-0.8 
-0.1 
-4.9 
-3.9 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-1.0 
0.9 
1.1 
-0.9 
-1.1 
-1.1 
-3.0 
1.1 
3.0 
-0.7 
-0.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-2.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.6 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-1.1 
-1.9 
1.1 
1.9 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P32 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
413.4 
227.6 
0.0 
21.5 
36.5 
49.3 
15.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
25.6 
-1.9 
-1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.1 
-0.3 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.2 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.2 
-3.8 
-2.7 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.7 
-0.4 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
-2.2 
1.3 
2.2 
-0.3 
-1.2 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.1 
-2.3 
-1.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-1.2 
-1.6 
1.2 
1.6 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P33 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
389.2 
147.7 
0.0 
30.7 
61.6 
40.6 
-0.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
20.9 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.2 
0.8 
0.2 
-0.8 
0.0 
-3.7 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-2.2 
0.7 
-0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.2 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-1.3 
0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P34 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
480.8 
181.9 
0.0 
38.5 
83.8 
47.9 
-0.1 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
27.0 
1.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.5 
0.2 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.1 
0.8 
0.1 
-0.8 
0.0 
-3.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
-2.4 
0.6 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
0.0 
0.8 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-2.1 
-0.4 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.3 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P35 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
606.4 
241.3 
0.0 
50.7 
108.3 
57.8 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
-0.1 
-0.5 
35.6 
0.6 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.2 
0.8 
0.2 
-0.8 
-0.0 
-4.8 
-0.9 
0.0 
0.0 
-2.9 
0.3 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-1.7 
-0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
-0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-1.4 
-0.7 
1.4 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P36 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
258.6 
90.7 
0.0 
19.3 
38.9 
23.2 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
13.6 
-7.5 
-1.1 
0.0 
0.1 
-3.0 
-1.6 
0.0 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
-0.1 
0.8 
0.1 
-0.8 
0.1 
-3.4 
-0.5 
0.0 
0.0 
-2.1 
0.3 
0.0 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
-1.8 
0.8 
1.8 
-0.8 
0.1 
-4.5 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-1.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.0 
-2.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.2 
0.2 
0.0 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-1.4 
-0.3 
1.4 
0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P37 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
259.8 
91.7 
0.0 
19.6 
40.8 
20.5 
0.0 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-2.1 
-2.6 
2.1 
2.6 
13.8 
7.1 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
1.4 
0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.1 
-4.1 
-0.7 
0.0 
0.1 
-2.3 
0.3 
0.0 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-11.2 
-14.0 
11.2 
14.0 
0.0 
4.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.8 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
-5.3 
-6.4 
5.3 
6.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P38 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
587.4 
233.7 
0.0 
49.1 
108.2 
52.3 
0.0 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
34.4 
-1.3 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.2 
0.0 
-3.9 
-4.0 
3.9 
4.0 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
0.0 
-5.2 
-1.0 
0.0 
0.0 
-3.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-12.1 
-13.6 
12.1 
13.6 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.9 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.8 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.6 
-6.3 
5.6 
6.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P39 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
539.0 
212.2 
0.0 
44.7 
101.4 
49.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
31.4 
-0.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-3.8 
-3.9 
3.8 
3.9 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.0 
-5.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-3.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-12.8 
-12.9 
12.8 
12.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-2.8 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.9 
-6.0 
5.9 
6.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P40 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
489.7 
192.8 
0.0 
39.2 
78.1 
66.5 
0.0 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 
27.5 
-1.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.3 
0.0 
-3.9 
-4.0 
3.9 
4.0 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
0.0 
-4.7 
-1.0 
0.0 
0.0 
-2.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-13.6 
-12.4 
13.6 
12.4 
0.0 
-0.8 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.2 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
-2.6 
-0.6 
0.0 
0.0 
-1.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-6.3 
-5.8 
6.3 
5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P41 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
36.4 
13.5 
0.0 
0.3 
-0.7 
4.9 
0.0 
2.6 
2.4 
-2.6 
-2.4 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
0.3 
-1.0 
-0.6 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-3.7 
-3.7 
3.7 
3.7 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.7 
0.0 
-0.4 
-0.8 
0.4 
0.8 
-13.0 
-10.7 
13.0 
10.7 
0.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-5.8 
-4.9 
5.8 
4.9 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P42 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
80.6 
50.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
-0.6 
-0.6 
0.6 
0.6 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
7.1 
7.2 
5.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
-4.0 
-4.2 
4.0 
4.2 
-0.2 
0.6 
0.2 
-0.6 
0.8 
10.0 
6.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-10.1 
-11.7 
10.1 
11.7 
1.1 
4.3 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
0.5 
5.9 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.4 
-5.0 
4.4 
5.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P43 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
201.9 
130.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
20.7 
-1.3 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-4.3 
-4.5 
4.3 
4.5 
-0.3 
0.6 
0.3 
-0.6 
-0.1 
13.3 
8.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-11.1 
-11.1 
11.1 
11.1 
1.6 
-0.7 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
7.8 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.9 
-4.9 
4.9 
4.9 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P44 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
75.9 
41.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.4 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-2.1 
-1.9 
2.1 
1.9 
6.6 
-6.4 
-4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-4.1 
-4.2 
4.1 
4.2 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.7 
9.5 
6.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-11.5 
-9.9 
11.5 
9.9 
1.1 
-3.6 
-2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.4 
5.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-5.0 
-4.4 
5.0 
4.4 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P45 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
75.3 
42.1 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
9.5 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
6.4 
7.2 
5.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.1 
1.2 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
-0.3 
1.4 
0.3 
-1.4 
0.8 
7.6 
5.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
1.2 
1.2 
1.4 
-1.2 
-1.4 
-1.2 
-3.6 
1.2 
3.6 
0.8 
4.2 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
0.5 
4.4 
2.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.2 
-2.1 
1.2 
2.1 
0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P46 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
167.8 
108.0 
0.0 
-0.0 
-3.9 
0.0 
25.6 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
17.6 
-1.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
-0.3 
1.5 
0.3 
-1.5 
-0.1 
9.2 
6.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
1.5 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-1.3 
-2.9 
1.3 
2.9 
1.1 
-0.7 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
-0.0 
5.4 
3.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.9 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.2 
-1.8 
1.2 
1.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P47 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
227.1 
146.8 
0.0 
9.6 
31.6 
-1.6 
10.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
13.8 
-0.5 
-1.4 
0.0 
-0.1 
1.5 
-0.0 
-0.5 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
-0.3 
1.6 
0.3 
-1.6 
-0.4 
8.7 
5.1 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
0.7 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
-1.3 
-2.1 
1.3 
2.1 
0.4 
-0.3 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.9 
-0.0 
-0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.2 
5.2 
3.1 
0.0 
-0.0 
1.3 
-0.0 
0.4 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P48 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
226.6 
102.0 
0.0 
17.0 
46.8 
-1.5 
-1.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
1.0 
0.0 
-1.0 
11.1 
-2.1 
-0.9 
0.0 
0.0 
-1.4 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.3 
1.7 
0.3 
-1.7 
0.1 
6.4 
0.9 
0.0 
-0.1 
3.6 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.4 
-1.3 
1.4 
1.3 
-0.1 
-1.3 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.1 
3.8 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.2 
1.3 
1.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P49 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
216.7 
87.9 
0.0 
15.1 
46.5 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.2 
-0.8 
-0.2 
0.8 
10.8 
2.3 
1.0 
0.0 
-0.0 
1.1 
-0.0 
0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.3 
1.7 
0.3 
-1.7 
0.0 
6.7 
1.1 
0.0 
-0.1 
3.7 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
-0.1 
1.4 
0.6 
0.0 
-0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
-0.0 
4.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
2.2 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-1.3 
-1.1 
1.3 
1.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P50 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
340.7 
162.5 
0.0 
26.1 
74.1 
0.5 
-0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.3 
0.7 
0.3 
-0.7 
18.3 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 
-0.3 
1.7 
0.3 
-1.7 
0.0 
8.9 
1.5 
0.0 
-0.1 
4.7 
0.2 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-1.7 
-0.2 
1.7 
0.2 
-0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.7 
0.1 
-0.7 
0.0 
5.3 
0.9 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-1.3 
-0.8 
1.3 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P51 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
155.8 
52.9 
0.0 
10.1 
29.7 
-0.4 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
7.1 
-5.8 
-1.0 
0.0 
0.1 
-3.0 
-0.1 
0.0 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
-0.3 
1.5 
0.3 
-1.5 
0.1 
6.5 
0.7 
0.0 
-0.1 
3.1 
0.1 
0.0 
-1.1 
-1.4 
1.1 
1.4 
-1.8 
0.5 
1.8 
-0.5 
-0.1 
-3.4 
-0.6 
0.0 
0.1 
-1.8 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.1 
0.6 
0.1 
-0.6 
0.1 
3.9 
0.4 
0.0 
-0.1 
1.9 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-1.4 
-0.5 
1.4 
0.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P52 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
154.5 
53.1 
0.0 
10.1 
29.2 
-0.4 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-2.8 
-3.1 
2.8 
3.1 
7.1 
5.4 
1.1 
0.0 
-0.1 
2.8 
-0.0 
0.0 
-3.7 
-4.0 
3.7 
4.0 
-0.8 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.1 
5.7 
0.5 
0.0 
-0.1 
2.8 
0.0 
0.0 
0.4 
0.9 
-0.4 
-0.9 
-10.2 
-12.7 
10.2 
12.7 
-0.1 
3.4 
0.7 
0.0 
-0.1 
1.7 
0.0 
0.0 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.0 
3.6 
0.3 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
-4.6 
-5.6 
4.6 
5.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P53 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
329.7 
167.3 
0.0 
25.5 
72.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.4 
-3.6 
-4.3 
3.6 
4.3 
17.9 
-1.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
0.0 
8.7 
1.6 
0.0 
-0.1 
4.7 
0.1 
0.0 
0.2 
0.5 
-0.2 
-0.5 
-11.4 
-12.8 
11.4 
12.8 
-0.1 
-0.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
0.0 
5.4 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-5.2 
-5.8 
5.2 
5.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
302.6 
120.5 
0.0 
23.0 
67.3 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
-3.8 
3.7 
3.8 
16.2 
-0.5 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.0 
-4.0 
-4.3 
4.0 
4.3 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.0 
7.9 
1.3 
0.0 
-0.1 
4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-12.0 
-12.2 
12.0 
12.2 
-0.1 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-2.0 
1.9 
2.0 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.3 
-0.0 
4.9 
0.8 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-5.5 
5.5 
5.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P55 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
281.2 
127.1 
0.0 
21.2 
58.4 
2.0 
0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-4.3 
-3.3 
4.3 
3.3 
14.9 
-1.9 
-0.7 
0.0 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-4.4 
4.0 
4.4 
-1.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
0.0 
7.4 
1.6 
0.0 
-0.1 
3.8 
0.3 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-12.7 
-11.6 
12.7 
11.6 
-0.1 
-1.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.9 
-2.1 
1.9 
2.1 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 
0.0 
4.6 
1.0 
0.0 
-0.1 
2.4 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.7 
-5.3 
5.7 
5.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P56 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
110.5 
66.3 
0.0 
6.5 
17.1 
0.9 
0.0 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-2.5 
-2.8 
2.5 
2.8 
4.6 
-3.2 
-0.5 
0.0 
0.0 
-1.4 
-0.1 
0.0 
-3.8 
-4.1 
3.8 
4.1 
-1.0 
0.7 
1.0 
-0.7 
0.0 
3.9 
3.1 
0.0 
-0.1 
1.8 
0.2 
0.0 
-0.3 
-0.6 
0.3 
0.6 
-12.3 
-10.4 
12.3 
10.4 
-0.1 
-1.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.0 
-1.8 
-1.9 
1.8 
1.9 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
0.0 
2.6 
1.9 
0.0 
-0.1 
1.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
-5.4 
-4.7 
5.4 
4.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P57 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.3 
52.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
1.5 
1.6 
-1.5 
-1.6 
8.4 
9.8 
4.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
1.3 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
-0.1 
-0.8 
0.1 
0.8 
0.9 
-8.8 
-4.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-6.6 
-7.5 
6.6 
7.5 
-0.6 
5.6 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
-5.2 
-2.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.5 
-3.8 
3.5 
3.8 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P58 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
167.2 
75.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
13.9 
-2.3 
-1.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.3 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.7 
-0.2 
-14.5 
-7.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-1.9 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-5.7 
-6.0 
5.7 
6.0 
-1.3 
-1.6 
-0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.1 
-8.4 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-2.9 
-3.0 
2.9 
3.0 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P59 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
184.2 
83.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
22.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
15.5 
5.1 
2.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.7 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.7 
0.5 
-15.4 
-7.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-5.7 
-5.8 
5.7 
5.8 
-1.4 
2.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
-8.9 
-4.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P60 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.9 
54.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
12.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.7 
1.7 
-1.7 
-1.7 
8.6 
-8.5 
-4.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.0 
-2.5 
-2.4 
2.5 
2.4 
-0.1 
-0.7 
0.1 
0.7 
-0.7 
-10.5 
-5.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-1.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-6.5 
-6.1 
6.5 
6.1 
-0.8 
-5.3 
-2.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
-0.5 
-6.0 
-2.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P61 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
51.6 
33.0 
0.0 
6.4 
0.0 
0.0 
6.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
4.5 
7.1 
5.2 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.2 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.8 
-3.2 
-2.3 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-4.9 
-5.7 
4.9 
5.7 
-0.4 
5.1 
3.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.6 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P62 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
111.0 
73.0 
0.0 
15.7 
0.0 
0.0 
15.9 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
11.1 
-2.6 
-2.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.3 
-4.3 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-5.1 
-5.6 
5.1 
5.6 
-0.5 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
-3.0 
-2.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P63 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
97.1 
57.2 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
12.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
8.9 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.0 
-3.9 
-2.3 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
-0.4 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.7 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P64 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
106.1 
65.7 
0.0 
15.1 
0.0 
0.0 
15.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
1.0 
0.9 
-1.0 
-0.9 
10.7 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.0 
-4.2 
-2.7 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-5.5 
-5.1 
5.5 
5.1 
-0.5 
0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
-2.9 
-1.9 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P65 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
47.2 
26.7 
0.0 
5.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.0 
0.8 
-1.0 
-0.8 
4.0 
-6.0 
-4.2 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
-1.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
-0.7 
-2.9 
-1.8 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-5.6 
-4.8 
5.6 
4.8 
-0.3 
-4.1 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.5 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P66 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
109.8 
50.5 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
9.7 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
6.8 
1.5 
1.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.9 
-2.8 
2.9 
2.8 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.2 
6.3 
3.0 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-7.4 
-8.4 
7.4 
8.4 
0.5 
0.9 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.6 
-1.6 
1.6 
1.6 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
3.3 
1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.0 
-4.5 
4.0 
4.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P67 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
267.0 
151.1 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
33.6 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
23.8 
2.0 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-3.0 
-2.9 
3.0 
2.9 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
1.7 
0.3 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-7.6 
-8.1 
7.6 
8.1 
0.0 
1.2 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.4 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-4.2 
-4.4 
4.2 
4.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P68 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
243.8 
134.6 
0.0 
9.8 
0.0 
0.0 
29.3 
-2.2 
-2.2 
2.2 
2.2 
1.2 
1.2 
-1.2 
-1.2 
20.9 
-0.4 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
1.6 
0.4 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-7.5 
-7.4 
7.5 
7.4 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.1 
-4.1 
4.1 
4.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P69 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
92.4 
46.3 
0.0 
5.8 
0.0 
0.0 
8.3 
2.2 
2.2 
-2.2 
-2.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
6.2 
1.3 
0.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.2 
2.3 
0.7 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-7.3 
-7.0 
7.3 
7.0 
0.1 
0.8 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
0.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.0 
-3.9 
4.0 
3.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P70 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
171.8 
95.3 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
21.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
15.1 
0.9 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.1 
1.8 
0.2 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-7.7 
-8.5 
7.7 
8.5 
-0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
-0.5 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-4.3 
-4.6 
4.3 
4.6 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P71 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
97.0 
60.8 
0.0 
14.1 
0.0 
0.0 
13.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
9.8 
3.3 
2.3 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-2.6 
-2.6 
2.6 
2.6 
-0.0 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
-1.6 
-1.4 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-6.6 
-5.9 
6.6 
5.9 
-0.3 
2.1 
1.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.4 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
-1.7 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P72 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
52.0 
29.2 
0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
4.4 
-6.3 
-4.3 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.0 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.7 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.4 
0.5 
0.3 
-0.5 
-0.3 
-6.3 
-5.2 
6.3 
5.2 
-0.3 
-4.7 
-3.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.5 
-1.9 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P73 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
137.1 
83.4 
0.0 
20.3 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 
14.3 
9.1 
6.0 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
1.5 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.1 
-1.1 
-0.5 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-5.1 
-6.0 
5.1 
6.0 
-0.1 
6.6 
4.4 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.8 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.3 
2.8 
3.3 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P74 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
319.5 
195.6 
0.0 
51.0 
0.0 
0.0 
51.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
35.8 
-2.2 
-1.6 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-1.8 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-5.3 
-5.8 
5.3 
5.8 
-0.2 
-1.4 
-1.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.9 
-3.1 
2.9 
3.1 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P75 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
267.6 
159.9 
0.0 
42.3 
0.0 
0.0 
42.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
29.7 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
-1.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-5.5 
5.5 
5.5 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P76 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
304.0 
187.1 
0.0 
49.1 
0.0 
0.0 
49.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
34.4 
1.0 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
-1.7 
-1.2 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-5.7 
-5.3 
5.7 
5.3 
-0.2 
0.8 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.1 
-2.9 
3.1 
2.9 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P77 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.2 
69.7 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
18.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
12.9 
-7.7 
-5.1 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
-1.3 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
-5.4 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.2 
-2.8 
3.2 
2.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P78 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
120.2 
66.2 
0.0 
18.4 
0.0 
0.0 
17.6 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
12.4 
7.3 
4.8 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
1.3 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.9 
3.6 
1.7 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
-7.3 
-8.2 
7.3 
8.2 
0.3 
5.2 
3.4 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
1.2 
0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-3.8 
-4.3 
3.8 
4.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P79 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
295.9 
185.9 
0.0 
48.7 
0.0 
0.0 
49.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
34.3 
-0.8 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-2.5 
2.4 
2.5 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
2.4 
0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-7.1 
-7.6 
7.1 
7.6 
0.2 
-0.6 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.8 
-4.0 
3.8 
4.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
261.6 
162.2 
0.0 
43.1 
0.0 
0.0 
42.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-1.9 
-1.7 
1.9 
1.7 
30.0 
-0.5 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
2.0 
0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-7.1 
-7.0 
7.1 
7.0 
0.1 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.8 
-3.7 
3.8 
3.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P81 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
302.7 
191.5 
0.0 
50.4 
0.0 
0.0 
50.3 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
35.2 
2.2 
1.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.3 
0.6 
-0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-6.9 
-6.2 
6.9 
6.2 
-0.0 
1.6 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
-1.3 
-1.4 
1.3 
1.4 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.2 
-0.1 
-0.3 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.7 
-3.4 
3.7 
3.4 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P82 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
130.4 
84.7 
0.0 
19.2 
0.0 
0.0 
19.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
13.5 
-8.7 
-5.8 
0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
-1.5 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-1.0 
0.5 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.3 
-0.5 
-0.3 
-6.7 
-5.5 
6.7 
5.5 
-0.0 
-6.2 
-4.2 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-3.6 
-3.0 
3.6 
3.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P83 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
60.9 
39.3 
0.0 
8.1 
0.0 
0.0 
7.1 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
5.7 
7.6 
5.6 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
1.2 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.9 
4.2 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.6 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.8 
-5.7 
4.8 
5.7 
0.5 
5.5 
4.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.6 
3.1 
2.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P84 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
131.1 
84.8 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
18.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
13.8 
-2.5 
-2.2 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.4 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.3 
5.6 
3.7 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-5.1 
-5.5 
5.1 
5.5 
0.7 
-1.7 
-1.5 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.3 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.2 
4.1 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P85 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
108.9 
65.2 
0.0 
16.2 
0.0 
0.0 
15.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
11.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
4.6 
3.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.3 
-5.3 
5.3 
5.3 
0.6 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.4 
2.2 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.9 
-2.9 
2.9 
2.9 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P86 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
125.1 
76.5 
0.0 
18.9 
0.0 
0.0 
18.6 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
13.3 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
0.1 
5.4 
3.6 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-5.5 
-5.1 
5.5 
5.1 
0.7 
0.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
3.9 
2.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.8 
3.0 
2.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P87 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
55.8 
29.5 
0.0 
7.2 
0.0 
0.0 
7.3 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
5.1 
-6.5 
-4.3 
0.0 
-1.1 
0.0 
0.0 
-1.1 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
-0.2 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.7 
3.9 
2.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-5.6 
-4.7 
5.6 
4.7 
0.4 
-4.5 
-2.9 
0.0 
-0.7 
0.0 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.5 
2.9 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-2.6 
3.0 
2.6 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
P88 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.6 
33.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
8.1 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
5.7 
6.4 
4.3 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.1 
-2.1 
-2.2 
2.1 
2.2 
0.2 
0.8 
-0.2 
-0.8 
0.8 
9.4 
5.3 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
1.4 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-6.7 
-7.6 
6.7 
7.6 
1.0 
4.7 
3.1 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.8 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.6 
5.4 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-3.5 
-3.8 
3.5 
3.8 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P89 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
129.8 
80.6 
0.0 
19.9 
0.0 
0.0 
20.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-1.1 
-1.2 
1.1 
1.2 
14.0 
-2.0 
-1.2 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.3 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
-0.2 
9.6 
5.9 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.5 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-6.8 
-7.2 
6.8 
7.2 
1.1 
-1.2 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.2 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.1 
5.8 
3.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-3.5 
-3.7 
3.5 
3.7 
0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P90 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
112.3 
68.9 
0.0 
16.8 
0.0 
0.0 
17.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
11.9 
-0.7 
-0.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
-0.1 
8.1 
4.9 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-6.7 
-6.6 
6.7 
6.6 
0.9 
-0.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
5.0 
3.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P91 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
127.6 
79.6 
0.0 
19.6 
0.0 
0.0 
19.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 
13.9 
0.9 
0.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
0.1 
0.7 
-0.1 
-0.7 
0.1 
7.6 
4.8 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
-6.6 
-5.9 
6.6 
5.9 
0.9 
0.8 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
0.1 
4.9 
3.2 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-3.4 
-3.2 
3.4 
3.2 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P92 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
58.4 
36.8 
0.0 
7.6 
0.0 
0.0 
7.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
5.4 
-7.7 
-5.1 
0.0 
-1.2 
0.0 
0.0 
-1.3 
-2.1 
-2.2 
2.1 
2.2 
0.0 
0.6 
-0.0 
-0.6 
-0.9 
5.6 
3.8 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.9 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
-6.3 
-5.2 
6.3 
5.2 
0.6 
-5.3 
-3.5 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.6 
3.7 
2.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
-3.3 
-2.8 
3.3 
2.8 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P93 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
249.0 
141.3 
0.0 
17.5 
17.5 
58.4 
0.0 
-1.7 
-1.8 
1.7 
1.8 
-4.1 
-3.2 
4.1 
3.2 
12.3 
-3.0 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-1.1 
0.0 
-3.9 
-4.0 
3.9 
4.0 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.0 
-2.3 
-1.4 
0.0 
0.0 
-1.6 
1.0 
0.0 
-0.3 
-0.7 
0.3 
0.7 
-13.7 
-11.6 
13.7 
11.6 
0.0 
-1.6 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.6 
0.0 
-1.9 
-1.9 
1.9 
1.9 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.0 
-1.1 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.6 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-6.2 
-5.4 
6.2 
5.4 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
P17 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
782.1 
125.3 
0.0 
30.6 
-23.2 
59.3 
-0.7 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
19.5 
-81.7 
-31.9 
0.0 
-6.1 
-22.2 
-27.0 
3.0 
198.7 
193.5 
-198.7 
-193.5 
-6.3 
45.7 
6.3 
-45.7 
-2.2 
20.6 
38.8 
0.0 
12.8 
48.0 
-94.7 
2.3 
2.3 
2.6 
-2.3 
-2.6 
787.1 
784.3 
-787.1 
-784.3 
10.5 
-1.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.8 
0.5 
0.6 
40.0 
39.3 
-40.0 
-39.3 
-1.1 
6.2 
1.1 
-6.2 
0.5 
7.5 
3.3 
0.0 
-0.2 
1.0 
0.8 
0.9 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 
140.5 
139.6 
-140.5 
-139.6 
0.5 
-8.4 
-14.4 
0.0 
-1.0 
8.1 
-3.0 
-3.0 
-26.7 
-17.2 
26.7 
17.2 
11.9 
-67.3 
-11.9 
67.3 
-2.7  
5.- PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS 
 
5.1.- Pilars 
  
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
P1 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 130.0 29.0 -40.3 -21.2 -14.9 N,M 86.0 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 121.1 -15.4 22.9 -21.2 -14.9 N,M 42.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 130.0 29.0 -40.3 -21.2 -14.9 N,M 86.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 286.5 6.3 -4.5 -6.5 -8.8 N,M 19.7 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 303.7 13.4 -12.1 -7.3 -8.0 N,M 28.8 Compleix 
  Peu G, Q, V 299.6 13.4 -12.2 -7.3 -8.0 N,M 28.7 Compleix 
P2 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 315.8 36.9 2.5 1.7 -18.9 N,M 52.0 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 307.0 -19.4 -2.4 1.7 -18.9 N,M 31.5 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 676.9 -57.8 -1.2 0.4 -7.3 N,M 83.1 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 651.6 46.3 0.9 0.5 -9.4 N,M 70.7 Compleix 
  Pb Primària 
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Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 694.6 45.6 13.9 0.4 -8.3 N,M 76.5 Compleix 
  Peu G, Q, V 651.6 46.3 0.9 0.5 -9.4 N,M 70.7 Compleix 
P3 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 222.7 25.2 19.2 8.8 -12.9 N,M 55.1 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 221.7 -13.7 -7.1 8.9 -13.1 N,M 25.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
3.49/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 416.2 -12.8 -34.0 -13.1 -1.9 N,M 49.5 Compleix 
  
Sostre pb infantil 
  Cap G, Q, V 269.0 -9.7 -5.7 -19.4 -6.2 Q 24.2 Compleix 
  Replà escala 
0.00/3.49 30x30 
2.69 m G, Q, V, N 416.2 -12.8 -34.0 -13.1 -1.9 N,M 49.5 Compleix 
  
Pb Primària 
  
Peu G, Q, V 545.1 10.2 -12.2 -11.9 -7.0 N,M 38.4 Compleix   Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 552.9 11.1 -11.6 -11.6 -7.5 N,M 38.9 Compleix 
  Peu G, Q, V 505.4 7.7 -13.3 -12.5 -5.4 N,M 35.9 Compleix 
P4 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 88.3 4.4 1.0 0.6 -2.4 N,M 8.1 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 79.4 -2.8 -0.7 0.6 -2.4 N,M 6.5 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
3.49/5.08 30x30 
Peu G, Q, V 140.8 -2.1 30.6 25.3 3.0 N,M 42.6 Compleix 
  
Sostre pb infantil 
  Cap G, Q, V 135.1 0.7 -2.7 25.4 0.3 Q 38.0 Compleix 
  Replà escala 
0.00/3.49 30x30 
2.69 m G, Q, V 140.8 -2.1 30.6 25.3 3.0 N,M 42.6 Compleix 
  
Pb Primària 
  
Cap G, Q, V 267.0 -1.7 -33.2 18.3 -0.9 N,M 38.9 Compleix   Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 278.1 2.4 21.5 18.3 -2.0 N,M 29.1 Compleix 
  Peu G, Q, V 275.9 2.4 21.5 18.3 -2.0 N,M 29.1 Compleix 
P5 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 199.4 24.5 -21.9 -10.3 -12.2 N,M 60.6 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 190.5 -11.9 8.8 -10.3 -12.2 N,M 24.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 199.4 24.5 -21.9 -10.3 -12.2 N,M 60.6 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 350.5 3.5 -7.0 -4.3 -6.2 N,M 25.2 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 370.9 9.3 -8.1 -4.8 -5.9 N,M 29.6 Compleix 
  Peu G, Q, V 363.9 9.4 -8.1 -4.8 -5.9 N,M 29.2 Compleix 
P6 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 317.0 41.3 -2.5 -1.6 -21.0 N,M 59.5 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 308.1 -21.3 2.3 -1.6 -21.0 N,M 33.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 670.5 -58.5 0.6 -0.2 -8.7 N,M 83.4 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 645.4 44.0 -0.3 -0.2 -8.8 N,M 68.2 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 684.2 45.9 -0.3 -0.2 -8.8 N,M 71.5 Compleix 
  Peu G, Q, V 645.4 44.0 -0.3 -0.2 -8.8 N,M 68.2 Compleix 
P7 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 126.8 29.9 37.6 19.7 -15.5 N,M 83.0 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 117.9 -16.3 -21.0 19.7 -15.5 N,M 41.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 126.8 29.9 37.6 19.7 -15.5 N,M 83.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 251.4 -16.6 -21.9 7.1 -6.2 N,M 37.8 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 269.5 9.5 12.3 7.6 -5.3 N,M 25.1 Compleix 
  Peu G, Q, V 265.1 10.0 11.9 7.2 -6.1 N,M 24.9 Compleix 
P8 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 126.8 30.5 -41.8 -21.7 -16.1 N,M 90.6 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 117.9 -17.6 22.9 -21.7 -16.1 N,M 45.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 126.8 30.5 -41.8 -21.7 -16.1 N,M 90.6 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 263.6 15.0 -4.3 -7.2 -13.3 N,M 24.0 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 270.6 43.7 -11.2 -7.2 -13.3 N,M 58.2 Compleix 
  Peu G, Q, V 266.5 43.5 -11.3 -7.2 -13.3 N,M 58.1 Compleix 
P9 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 290.5 40.2 13.4 6.9 -20.8 N,M 69.4 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 292.2 -22.5 -7.5 7.1 -21.2 N,M 36.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 602.5 -66.0 -6.6 2.4 -12.1 N,M 93.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 606.1 63.0 4.7 2.4 -15.1 N,M 88.3 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 616.6 63.4 4.7 2.4 -15.1 N,M 89.1 Compleix 
  Peu G, Q, V 606.1 63.0 4.7 2.4 -15.1 N,M 88.3 Compleix 
P10 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 254.5 37.6 -2.3 -1.0 -19.3 N,M 57.1 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 255.2 -20.6 0.8 -1.0 -19.7 N,M 30.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 525.5 -60.2 3.1 -1.0 -11.3 N,M 83.8 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 530.1 57.9 0.3 -0.3 -14.4 N,M 78.8 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 539.6 58.0 -1.5 -1.0 -14.3 N,M 79.7 Compleix 
  Peu G, Q, V 530.1 57.9 0.3 -0.3 -14.4 N,M 78.8 Compleix 
P11 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 187.6 30.3 26.2 12.4 -16.0 N,M 81.9 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 185.6 -17.8 -11.2 12.6 -16.2 N,M 33.9 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V 187.6 30.3 26.2 12.4 -16.0 N,M 81.9 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 287.4 13.9 2.6 3.7 -12.3 N,M 26.0 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 385.2 49.1 8.0 4.7 -13.3 N,M 73.6 Compleix 
  Peu G, Q, V 378.4 48.8 8.0 4.7 -13.3 N,M 73.4 Compleix 
P12 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Cap G, Q, V, N 158.1 -13.6 3.3 -2.1 -5.5 N,M 20.9 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 157.1 -11.1 3.0 -1.8 -6.3 N,M 18.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
3.49/5.08 30x30 
Peu G, Q, V 168.7 3.0 -41.7 -49.7 1.3 Q 69.8 Compleix 
  
Sostre pb infantil 
  Cap G, Q, V 166.3 4.0 -1.5 -49.7 1.3 Q 70.1 Compleix 
  Replà escala 
0.00/3.49 30x30 
2.69 m G, Q, V 168.7 3.0 -41.7 -49.7 1.3 N,M 60.3 Compleix 
  
Pb Primària 
  
Cap G, Q, V 300.4 -0.3 -6.0 -17.0 1.3 N,M 19.6 Compleix   Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 304.2 -17.1 -13.7 -12.2 8.7 N,M 32.7 Compleix 
  Peu G, Q, V 303.3 -1.5 -21.1 -17.0 1.3 N,M 29.4 Compleix 
P13 Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 Peu G, Q, V, N 106.6 22.1 7.6 5.5 -12.9 N,M 48.2 Compleix 
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Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  Cap G, Q, V, N 97.7 -16.4 -8.9 5.5 -12.9 N,M 35.7 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
3.49/5.08 30x30 
Peu G, Q, V 186.1 -6.1 46.3 49.9 -3.8 N,M 68.2 Compleix 
  
Sostre pb infantil 
  Cap G, Q, V 183.7 -9.1 5.9 49.9 -3.8 Q 68.3 Compleix 
  Replà escala 
0.00/3.49 30x30 
2.69 m G, Q, V 186.1 -6.1 46.3 49.9 -3.8 N,M 68.2 Compleix 
  
Pb Primària 
  
Cap G, Q, V 315.4 6.3 5.6 18.5 -3.7 N,M 21.7 Compleix   Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 317.9 26.8 12.7 11.5 -13.3 N,M 40.6 Compleix 
  Peu G, Q, V 318.3 6.7 23.5 18.5 -3.7 N,M 34.0 Compleix 
P14 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 249.9 -19.9 -44.4 -23.2 9.5 N,M 93.4 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 249.9 8.6 25.4 -23.6 9.7 N,M 40.7 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V 249.9 -19.9 -44.4 -23.2 9.5 N,M 93.4 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 505.6 -9.2 -13.9 -8.4 5.3 N,M 40.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 513.0 -9.2 -13.8 -8.3 5.3 N,M 40.4 Compleix 
  Peu G, Q, V 483.1 -11.1 -12.2 -7.4 6.4 N,M 38.8 Compleix 
P15 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 701.2 -23.2 7.6 4.3 11.3 N,M 56.2 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 629.8 -24.0 7.5 4.1 11.4 N,M 52.7 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1089.3 -73.6 2.6 1.4 6.7 N,M 77.5 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V, N 1061.7 -71.8 2.3 1.3 6.9 N,M 75.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1089.3 -73.6 2.6 1.4 6.7 N,M 77.5 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 1061.7 -71.8 2.3 1.3 6.9 N,M 75.5 Compleix 
P16 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 432.6 -12.0 18.2 8.7 6.3 N,M 40.8 Compleix 
  Cap G, Q, V 367.2 6.2 -7.3 9.0 6.1 N,M 27.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 758.6 -15.2 6.8 4.2 1.4 N,M 54.4 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V, N 659.6 -13.2 6.9 4.0 4.0 N,M 47.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 758.6 -15.2 6.8 4.2 1.4 N,M 54.4 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 659.6 -13.2 6.9 4.0 4.0 N,M 47.5 Compleix 
P18 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 297.2 -6.9 -22.2 -10.4 3.6 N,M 35.9 Compleix 
  Cap G, Q, V 276.8 3.2 9.0 -10.7 2.7 N,M 22.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 579.4 3.4 44.8 -5.4 1.7 N,M 67.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V, N 594.4 -1.7 -11.9 -5.8 1.0 N,M 42.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 601.8 -2.6 -12.0 -4.8 1.9 N,M 42.7 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 594.4 -1.7 -11.9 -5.8 1.0 N,M 42.1 Compleix 
P19 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 569.5 -16.9 -2.7 -1.7 8.8 N,M 43.7 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 514.4 -18.3 -2.7 -1.7 9.1 N,M 41.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 Cap G, Q, V, N 1037.0 58.4 20.7 -0.7 4.8 N,M 71.1 Compleix 
  Sostre pb infantil 
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
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Qy 
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Replà escala 
  
Peu G, Q, V 948.8 -19.0 -0.8 -0.4 5.6 N,M 45.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1053.2 -21.1 -1.5 -1.0 3.6 N,M 50.6 Compleix 
  Peu G, Q, V 948.8 -19.0 -0.8 -0.4 5.6 N,M 45.6 Compleix 
P20 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 191.7 -8.1 45.2 22.8 4.3 N,M 98.9 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 189.6 5.5 -23.4 23.1 5.0 N,M 36.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V 191.7 -8.1 45.2 22.8 4.3 N,M 98.9 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 389.5 8.3 -49.0 9.2 2.8 N,M 73.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 410.7 -5.2 14.8 8.9 3.5 N,M 33.9 Compleix 
  Peu G, Q, V 404.0 -2.5 15.6 9.5 1.8 N,M 33.4 Compleix 
P21 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 192.3 -11.9 -44.7 -22.7 6.3 N,M 99.2 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 190.2 6.9 23.6 -23.1 6.3 N,M 37.8 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 378.4 43.0 46.7 -8.0 7.9 N,M 59.8 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 284.0 -12.1 -3.9 -6.0 10.9 N,M 17.0 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 411.7 -35.7 -36.0 -8.9 7.2 N,M 49.4 Compleix 
  Peu G, Q, V 385.5 -44.3 -13.0 -8.0 10.9 N,M 41.8 Compleix 
P22 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 546.6 -16.2 11.6 6.7 8.5 N,M 44.8 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 494.0 -19.1 11.0 6.3 9.8 N,M 43.8 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 990.9 63.9 -19.8 1.9 6.1 N,M 72.4 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 909.2 -68.7 3.0 1.6 11.6 N,M 68.9 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.71/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1007.8 -68.1 3.3 1.7 7.0 N,M 71.8 Compleix 
  Peu G, Q, V 909.2 -68.7 3.0 1.6 11.6 N,M 68.9 Compleix 
P23 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 484.3 -15.7 -1.6 -1.1 8.2 N,M 37.9 Compleix 
  Cap G, Q, V 305.8 7.9 1.0 -0.8 8.1 N,M 22.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 904.4 58.2 18.1 -0.3 5.8 N,M 98.1 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 830.4 -62.6 -0.1 -0.3 11.2 N,M 93.4 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 871.5 -63.6 -0.1 -0.3 10.9 N,M 96.0 Compleix 
  Peu G, Q, V 830.4 -62.6 -0.1 -0.3 11.2 N,M 93.4 Compleix 
P24 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 324.6 -9.7 25.0 11.8 5.5 N,M 41.7 Compleix 
  Cap G, Q, V 303.8 8.2 -9.6 10.9 6.8 N,M 26.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 577.1 46.3 -44.5 5.3 6.2 N,M 63.5 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 557.3 -49.3 8.9 5.0 9.7 N,M 47.8 Compleix   Pb Primària 
  Pb vestíbul 
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Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 593.1 52.0 9.1 5.2 -9.3 N,M 50.4 Compleix 
  Peu G, Q, V 557.3 -49.3 8.9 5.0 9.7 N,M 47.8 Compleix 
P25 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 248.3 11.1 -10.4 -4.6 -3.8 N,M 26.5 Compleix 
  Cap G, Q, V 171.1 -3.4 2.5 -3.4 -4.3 N,M 12.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 430.5 47.7 -3.6 -2.4 -11.4 N,M 66.6 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 317.4 12.9 -1.1 -2.0 -10.8 N,M 26.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 430.5 47.7 -3.6 -2.4 -11.4 N,M 66.6 Compleix 
  Peu G, Q, V 330.8 41.9 -3.1 -2.0 -10.9 N,M 60.3 Compleix 
P26 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 179.8 -10.5 17.8 9.2 6.1 N,M 33.3 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 171.0 7.8 -9.6 9.2 6.1 N,M 20.5 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 342.3 40.5 5.9 3.3 -9.5 N,M 59.5 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, V 214.8 -11.5 1.4 1.6 9.9 N,M 20.2 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 342.3 40.5 5.9 3.3 -9.5 N,M 59.5 Compleix 
  Peu G, V 217.0 -21.2 2.9 1.6 9.9 N,M 30.7 Compleix 
P27 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 180.7 -53.1 33.7 -10.9 -18.2 N,M 80.4 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 177.2 20.7 -6.4 -9.7 -21.5 Q 32.9 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 180.1 41.6 -15.9 -9.7 -21.5 N,M 51.4 Compleix 
P28 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 479.7 -96.0 -5.4 2.0 -22.8 N,M 94.9 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 447.3 46.9 2.2 2.0 -25.5 N,M 50.2 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 493.8 72.8 4.1 2.0 -24.5 N,M 71.5 Compleix 
  Peu G, V, N 450.1 74.0 4.1 2.0 -25.5 N,M 71.0 Compleix 
P29 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 161.5 -49.5 -27.4 9.2 -16.9 N,M 95.5 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 159.7 19.4 6.3 8.2 -20.3 Q 31.3 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària -0.82/0.00 30x30 Peu G, V, N 162.6 39.1 14.3 8.2 -20.3 N,M 62.0 Compleix 
P30 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 84.1 15.0 -57.4 -27.7 -4.3 N,M 80.9 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 75.2 2.3 25.0 -27.7 -4.3 Q 47.5 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 414.7 -41.7 63.2 -12.9 -6.1 N,M 89.6 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 398.0 6.0 -9.0 -12.3 -8.5 N,M 25.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
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Mxx 
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Qy 
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Fonamentació ala primària -0.82/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 428.8 13.1 -44.7 -12.9 -7.9 N,M 52.4 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 428.5 13.4 -44.0 -12.5 -8.0 N,M 52.0 Compleix 
P31 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 170.4 24.3 8.0 4.1 -7.8 N,M 42.3 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 161.5 1.2 -4.3 4.1 -7.8 Q 12.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 1016.4 -76.1 -4.3 1.7 -8.5 N,M 76.8 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, V, N 899.4 59.2 18.0 0.7 -10.3 N,M 66.4 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1030.0 63.3 20.6 1.2 -9.8 N,M 73.5 Compleix 
  Peu G, V, N 899.4 59.2 18.0 0.7 -10.3 N,M 66.4 Compleix 
P32 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 361.6 26.0 11.0 3.7 -11.5 N,M 44.6 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 320.9 -8.0 -0.3 3.9 -11.3 N,M 23.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 1015.5 -68.7 -54.8 3.7 -6.3 N,M 91.1 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V, N 922.6 54.7 18.5 2.6 -8.3 N,M 64.8 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.71/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1029.4 56.5 20.6 3.1 -7.3 N,M 69.7 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 922.6 54.7 18.5 2.6 -8.3 N,M 64.8 Compleix 
P33 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 497.7 28.1 4.6 2.6 -14.8 N,M 48.3 Compleix 
  Cap G, Q, V 421.8 -14.6 -2.6 2.2 -14.6 N,M 33.8 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 884.8 -58.4 -2.4 1.0 -5.6 N,M 91.9 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V, N 798.6 10.9 -16.0 0.0 -7.1 N,M 58.3 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 889.8 9.8 17.8 0.4 -6.2 N,M 64.3 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 798.6 10.9 -16.0 0.0 -7.1 N,M 58.3 Compleix 
P34 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 596.5 27.7 -8.3 -4.4 -14.4 N,M 54.0 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 536.9 29.0 -8.5 -4.4 -14.6 N,M 52.3 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 1099.1 -74.3 6.5 -2.1 -5.7 N,M 78.7 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 981.3 10.6 -19.6 -1.7 -6.9 N,M 48.3 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1039.7 55.1 -20.8 -1.9 -6.7 N,M 69.3 Compleix 
  Peu G, Q, V 981.3 10.6 -19.6 -1.7 -6.9 N,M 48.3 Compleix 
P35 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 781.3 36.5 -2.6 -1.6 -18.9 N,M 68.7 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 702.7 38.1 -2.7 -1.6 -19.1 N,M 66.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1411.6 -95.4 1.5 -1.0 -5.1 N,M 100.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 1258.3 67.2 -25.2 -0.5 -8.4 N,M 84.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.71/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1420.5 72.7 -28.4 -0.7 -8.1 N,M 93.2 Compleix 
  Peu G, Q, V 1258.3 67.2 -25.2 -0.5 -8.4 N,M 84.1 Compleix 
P36 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 280.9 27.8 56.6 28.6 -14.2 N,M 73.7 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 272.0 -14.5 -28.8 28.7 -14.1 Q 38.1 Compleix 
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  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 560.6 -43.3 -65.2 11.3 -6.0 N,M 90.5 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 551.7 -13.4 -59.3 11.4 -6.0 N,M 67.0 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 574.7 9.1 48.4 11.7 -5.1 N,M 57.7 Compleix 
  Peu G, Q, V 564.6 9.2 48.1 11.8 -5.1 N,M 57.1 Compleix 
P37 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 281.3 32.2 -53.6 -27.2 -16.5 N,M 74.5 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 272.5 -17.1 27.5 -27.2 -16.5 N,M 38.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 560.5 -55.1 64.0 -10.7 -9.2 N,M 98.1 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 535.1 58.7 -42.0 -9.6 -14.4 N,M 84.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 545.5 59.1 -42.4 -9.6 -14.3 N,M 84.9 Compleix 
  Peu G, Q, V 535.8 53.8 -41.1 -9.4 -12.6 N,M 79.8 Compleix 
P38 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 753.6 39.2 10.1 6.1 -20.3 N,M 71.4 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 678.3 41.3 9.5 5.7 -21.1 N,M 69.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1374.1 88.5 27.5 1.4 -12.7 N,M 95.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 1220.4 92.4 2.1 1.1 -15.9 N,M 87.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1374.1 88.5 27.5 1.4 -12.7 N,M 95.0 Compleix 
  Peu G, Q, V 1220.4 92.4 2.1 1.1 -15.9 N,M 87.1 Compleix 
P39 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 688.5 37.0 -0.8 -0.9 -19.2 N,M 64.2 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 620.5 38.8 -0.9 -0.8 -19.8 N,M 62.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1262.4 82.7 25.2 -0.1 -12.1 N,M 88.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 1119.1 86.3 0.1 -0.1 -15.2 N,M 80.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.71/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1262.4 82.7 25.2 -0.1 -12.1 N,M 88.0 Compleix 
  Peu G, Q, V 1119.1 86.3 0.1 -0.1 -15.2 N,M 80.5 Compleix 
P40 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 608.4 35.8 12.8 7.2 -18.8 N,M 63.4 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 548.0 37.9 12.2 6.8 -19.5 N,M 63.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1156.0 77.1 23.1 1.7 -11.6 N,M 81.3 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 997.6 81.6 4.0 2.0 -15.2 N,M 74.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1156.0 77.1 23.1 1.7 -11.6 N,M 81.3 Compleix 
  Peu G, Q, V 997.6 81.6 4.0 2.0 -15.2 N,M 74.6 Compleix 
P41 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 24.8 -6.5 6.3 3.2 3.4 N,M 22.3 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 15.9 3.6 -3.2 3.2 3.4 N,M 11.0 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V 39.2 20.1 2.4 1.1 -8.7 N,M 64.3 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  Cap G, Q, V, N 63.2 -11.1 0.6 0.7 9.3 N,M 18.9 Compleix 
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
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Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
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(kN) 
Qy 
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  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V 39.2 20.1 2.4 1.1 -8.7 N,M 64.3 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 82.8 -20.1 1.9 1.0 9.4 N,M 44.9 Compleix 
P42 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 184.9 64.8 34.3 -11.2 18.2 N,M 93.1 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 182.5 -20.4 -6.7 -10.0 21.5 Q 32.7 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 185.4 -41.3 -16.4 -10.0 21.5 N,M 51.3 Compleix 
P43 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 495.7 97.2 -5.5 2.0 22.8 N,M 95.6 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, V, N 467.3 -74.8 4.1 2.0 25.5 N,M 72.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 509.7 -73.6 4.1 2.0 24.6 N,M 72.6 Compleix 
  Peu G, V, N 467.3 -74.8 4.1 2.0 25.5 N,M 72.1 Compleix 
P44 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 165.8 49.5 -28.2 9.4 16.9 N,M 95.8 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 164.1 -19.4 6.5 8.5 20.3 Q 31.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària -0.77/0.00 30x30 Peu G, V, N 167.0 -39.1 14.7 8.5 20.3 N,M 61.9 Compleix 
P45 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 163.1 35.4 32.7 -11.0 11.9 N,M 79.4 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 174.3 -9.9 -7.3 -10.5 13.3 Q 23.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària -0.77/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 177.1 -22.8 -17.5 -10.5 13.3 N,M 41.0 Compleix 
P46 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 410.3 67.8 -6.2 2.2 14.1 N,M 83.1 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 379.1 -11.3 2.8 2.6 15.6 N,M 26.9 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 424.4 -50.4 4.3 2.2 15.9 N,M 60.4 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 382.0 -47.7 5.3 2.6 15.6 N,M 57.1 Compleix 
P47 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 178.0 -65.5 -8.1 -9.2 32.3 N,M 79.3 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 169.1 30.8 19.3 -9.2 32.3 Q 47.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 178.0 -65.5 -8.1 -9.2 32.3 N,M 79.3 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V, N 548.3 -53.0 3.7 1.7 14.9 N,M 58.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 578.3 -54.0 3.6 1.9 14.6 N,M 60.3 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 548.3 -53.0 3.7 1.7 14.9 N,M 58.6 Compleix 
P48 Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 Peu G, Q, V, N 263.3 -49.2 22.5 11.8 25.8 N,M 78.2 Compleix 
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Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  Cap G, Q, V, N 254.4 27.6 -12.6 11.8 25.8 N,M 40.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 263.3 -49.2 22.5 11.8 25.8 N,M 78.2 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 512.9 -41.9 7.6 4.2 10.2 N,M 56.7 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 521.3 -42.2 7.5 4.2 10.2 N,M 57.2 Compleix 
  Peu G, Q, V 512.9 -41.9 7.6 4.2 10.2 N,M 56.7 Compleix 
P49 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 226.4 -50.9 -16.6 -8.4 26.5 N,M 78.0 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 217.5 28.0 8.5 -8.4 26.5 N,M 37.4 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 226.4 -50.9 -16.6 -8.4 26.5 N,M 78.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 480.8 -41.9 -6.5 -3.9 10.8 N,M 55.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 488.9 -42.2 -6.5 -3.9 10.8 N,M 55.7 Compleix 
  Peu G, Q, V 480.8 -41.9 -6.5 -3.9 10.8 N,M 55.1 Compleix 
P50 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 384.6 -65.3 -3.1 -1.8 33.7 N,M 62.0 Compleix 
  Cap G, Q, V 362.0 33.9 2.1 -1.7 33.1 N,M 37.8 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 791.4 83.1 4.3 -1.5 13.9 N,M 89.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 791.4 -61.6 -1.7 -1.0 14.1 N,M 73.2 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 805.2 -62.1 -1.7 -1.0 14.0 N,M 74.1 Compleix 
  Peu G, Q, V 791.4 -61.6 -1.7 -1.0 14.1 N,M 73.2 Compleix 
P51 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 157.2 -44.8 46.3 24.2 23.6 N,M 85.5 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 148.3 25.7 -25.9 24.2 23.6 Q 49.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 157.2 -44.8 46.3 24.2 23.6 N,M 85.5 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 311.6 46.8 -41.5 7.7 10.1 N,M 75.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 331.1 -16.1 13.5 8.1 10.0 N,M 29.4 Compleix 
  Peu G, Q, V 325.7 -16.1 13.6 8.1 10.0 N,M 29.3 Compleix 
P52 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 156.3 -44.9 -42.7 -22.3 24.1 N,M 82.0 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 147.4 26.7 23.8 -22.3 24.1 Q 48.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 156.3 -44.9 -42.7 -22.3 24.1 N,M 82.0 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 312.1 -15.2 -3.8 -6.8 15.6 N,M 23.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 320.4 -48.8 -10.4 -6.8 15.5 N,M 51.4 Compleix 
  Peu G, Q, V 315.0 -48.6 -10.4 -6.8 15.6 N,M 51.1 Compleix 
P53 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 375.3 -68.5 10.3 5.4 34.8 N,M 70.3 Compleix 
  Cap G, Q, V 353.0 34.3 -5.5 5.3 34.3 N,M 38.8 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 Cap G, Q, V, N 783.2 92.6 -6.0 2.2 16.5 N,M 96.2 Compleix   Sostre pb infantil 
  Replà escala 
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  
Peu G, Q, V 753.7 -78.4 4.7 2.2 20.4 N,M 84.4 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 767.2 -78.9 4.6 2.2 20.4 N,M 85.2 Compleix 
P54 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 320.7 -62.2 1.8 0.8 31.5 N,M 78.1 Compleix 
  Cap G, Q, V 311.8 31.7 -0.7 0.8 31.5 N,M 38.6 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 672.6 82.7 -1.3 0.7 15.1 N,M 95.9 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 646.8 -70.3 2.3 0.8 18.9 N,M 84.4 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 659.0 -70.8 2.3 0.8 18.9 N,M 85.2 Compleix 
  Peu G, Q, V 646.8 -70.3 2.3 0.8 18.9 N,M 84.4 Compleix 
P55 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 303.7 -60.5 12.0 5.8 30.6 N,M 83.4 Compleix 
  Cap G, Q, V 294.9 30.7 -5.5 5.8 30.6 N,M 39.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 642.7 80.4 -6.7 2.3 14.8 N,M 95.2 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 621.0 -69.3 3.1 1.8 18.9 N,M 83.0 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 632.2 -69.8 3.1 1.8 18.9 N,M 83.7 Compleix 
  Peu G, Q, V 621.0 -69.3 3.1 1.8 18.9 N,M 83.0 Compleix 
P56 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 115.9 -43.9 21.1 11.0 23.0 N,M 85.9 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 107.1 24.6 -11.7 11.0 23.0 N,M 41.2 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 115.9 -43.9 21.1 11.0 23.0 N,M 85.9 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V 258.5 -15.0 2.2 3.1 15.5 N,M 23.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 264.9 -45.6 5.1 3.1 15.5 N,M 56.8 Compleix 
  Peu G, Q, V 261.4 -45.5 5.2 3.1 15.5 N,M 56.7 Compleix 
P57 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 253.8 -34.4 31.4 -12.4 -13.2 N,M 69.1 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 246.4 13.2 -8.5 -11.1 -16.4 Q 24.4 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 Peu G, V, N 249.3 29.0 -19.2 -11.1 -16.4 N,M 48.6 Compleix 
P58 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 354.9 -80.6 -11.6 3.7 -20.2 N,M 65.1 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 336.3 35.8 2.2 3.6 -22.2 N,M 32.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 368.7 59.9 5.6 3.7 -22.0 N,M 49.4 Compleix 
  Peu G, V, N 339.2 59.2 5.7 3.6 -22.2 N,M 48.3 Compleix 
P59 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 393.4 -85.6 37.7 -6.2 -21.2 N,M 83.9 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  Cap G, V, N 371.6 38.1 -4.9 -5.7 -23.0 N,M 35.2 Compleix 
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Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 407.2 63.7 -11.5 -6.2 -23.0 N,M 54.9 Compleix 
P60 Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 259.4 -36.8 -31.9 12.0 -14.4 N,M 72.6 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 251.8 14.2 7.6 11.2 -17.1 Q 25.0 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 Peu G, V, N 254.6 30.8 18.5 11.2 -17.1 N,M 49.6 Compleix 
P61 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 126.6 -17.0 35.7 -14.9 -7.4 N,M 63.9 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 134.1 2.9 -1.5 -14.9 -9.1 Q 26.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 137.8 14.4 -20.4 -14.9 -9.1 N,M 36.6 Compleix 
P62 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 293.8 -22.1 -11.7 5.2 -9.6 N,M 35.0 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 254.5 3.9 5.1 4.4 -11.5 N,M 17.3 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 305.1 17.3 7.8 5.2 -11.2 N,M 29.1 Compleix 
  Peu G, V, N 258.3 18.4 6.7 4.4 -11.5 N,M 27.7 Compleix 
P63 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 242.9 -19.1 1.7 -0.5 -8.2 N,M 25.6 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 212.7 3.6 4.3 -0.5 -10.3 N,M 14.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 254.1 15.3 -0.3 -0.5 -9.9 N,M 22.9 Compleix 
  Peu G, V, N 216.5 16.7 -0.4 -0.5 -10.3 N,M 22.3 Compleix 
P64 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 275.2 -21.3 3.0 -1.1 -9.2 N,M 29.0 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 237.7 3.8 4.8 -0.9 -11.2 N,M 16.2 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 286.5 16.8 -1.1 -1.1 -10.8 N,M 25.5 Compleix 
  Peu G, V, N 241.5 18.0 -0.9 -0.9 -11.2 N,M 24.4 Compleix 
P65 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 109.5 -15.1 -27.4 11.8 -6.6 N,M 49.7 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 116.9 2.7 2.1 11.8 -8.2 Q 22.2 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 120.7 13.1 17.0 11.8 -8.2 N,M 31.5 Compleix 
P66 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Peu G, Q, V, N 176.9 48.7 -23.1 -67.1 -12.7 Q 95.0 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 172.8 37.8 7.9 -66.8 -22.5 Q 98.9 Compleix 
  Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 3.02 m G, Q, V, N 176.9 48.7 -23.1 -67.1 -12.7 N,M 65.8 Compleix 
  Replà escala 
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  
3.02 m G, Q, V, N 174.2 48.2 -22.8 -66.8 -22.5 N,M 65.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, V, N 221.2 -25.6 -3.9 -2.4 13.5 N,M 27.6 Compleix 
P67 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Cap G, Q, V, N 448.5 82.4 21.8 -75.5 77.8 Q 98.1 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 448.4 82.3 21.8 -75.6 77.8 Q 98.3 Compleix 
  Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
3.02 m G, Q, V, N 450.0 19.1 -39.8 -76.4 76.5 N,M 45.7 Compleix 
  
Replà escala 
  
3.02 m G, Q, V, N 450.8 19.3 -39.5 -75.6 77.8 N,M 45.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 647.9 -13.0 -6.0 -3.8 2.8 N,M 34.3 Compleix 
  Peu G, V, N 583.9 9.5 -11.7 -2.9 -7.0 N,M 32.1 Compleix 
P68 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Peu G, Q, V, N 398.7 34.1 59.7 110.3 29.3 N,M 79.7 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 395.3 56.9 -29.9 110.9 28.8 Q 82.2 Compleix 
  Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
3.02 m G, Q, V, N 398.7 34.1 59.7 110.3 29.3 N,M 79.7 Compleix 
  
Replà escala 
  
3.02 m G, Q, V, N 397.7 33.6 59.9 110.9 28.8 N,M 79.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 586.3 4.6 11.7 1.8 -4.1 N,M 35.2 Compleix 
  Peu G, V 509.1 -14.0 1.1 1.3 6.6 N,M 32.1 Compleix 
P69 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Peu G, Q, V, N 75.8 55.8 4.7 19.8 -29.7 N,M 77.8 Compleix 
  Cap G, V, N 69.2 35.9 -3.7 18.2 -32.6 Q 64.2 Compleix 
  Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
3.02 m G, Q, V, N 75.8 55.8 4.7 19.8 -29.7 N,M 77.8 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V 135.6 -4.9 -0.6 -1.4 7.1 Q 10.8 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 191.6 -15.0 -3.2 -1.9 7.5 N,M 18.5 Compleix 
P70 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Peu G, Q, V, N 228.6 58.9 10.0 16.9 0.1 N,M 64.6 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 226.0 57.8 -4.0 17.6 -0.9 N,M 60.4 Compleix 
  Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
3.02 m G, Q, V, N 228.6 58.9 10.0 16.9 0.1 N,M 64.6 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V 266.0 1.4 -5.3 -0.5 -7.4 N,M 15.9 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, V, N 370.2 -15.4 -2.2 -1.1 6.3 N,M 26.2 Compleix 
  Peu G, V, N 373.6 10.1 -1.5 -0.7 -7.6 N,M 23.5 Compleix 
P71 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 251.3 -17.3 13.9 -6.2 -6.8 N,M 31.5 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 218.4 2.3 -4.4 -5.2 -9.3 N,M 14.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 262.5 11.7 -9.4 -6.2 -8.4 N,M 24.3 Compleix 
P72 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 Cap G, Q, V, N 121.4 -16.3 -32.1 13.3 -6.7 N,M 57.4 Compleix 
  Replà escala 
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Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  
Cap G, Q, V, N 128.8 1.8 2.6 13.3 -8.4 Q 23.7 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, V, N 114.8 14.9 14.9 11.0 -9.4 N,M 31.4 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 132.6 12.5 18.0 13.3 -8.4 N,M 31.3 Compleix 
P73 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 357.7 -3.8 45.4 -18.9 -1.8 N,M 55.9 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 365.1 0.6 -7.3 -19.7 -1.8 N,M 23.8 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 368.5 8.2 -25.8 -18.7 -4.7 N,M 38.4 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 368.9 2.9 -27.6 -19.7 -1.8 N,M 37.8 Compleix 
P74 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 875.0 10.3 17.5 4.2 -6.2 N,M 58.5 Compleix 
  
Replà escala 
  
Peu G, V, N 722.0 12.8 14.4 3.5 -7.5 N,M 49.8 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 875.0 10.3 17.5 4.2 -6.2 N,M 58.5 Compleix 
  Peu G, V, N 722.0 12.8 14.4 3.5 -7.5 N,M 49.8 Compleix 
P75 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 726.4 9.4 14.5 0.6 -5.6 N,M 48.8 Compleix 
  
Replà escala 
  
Peu G, V, N 599.2 11.8 12.0 0.5 -6.9 N,M 41.8 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 726.4 9.4 14.5 0.6 -5.6 N,M 48.8 Compleix 
  Peu G, V, N 449.6 10.9 0.8 0.4 -6.3 N,M 30.3 Compleix 
P76 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 836.2 10.1 -16.7 -2.3 -6.1 N,M 56.0 Compleix 
  
Replà escala 
  
Peu G, V, N 688.7 12.6 -13.8 -1.9 -7.3 N,M 47.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 836.2 10.1 -16.7 -2.3 -6.1 N,M 56.0 Compleix 
  Peu G, V, N 688.7 12.6 -13.8 -1.9 -7.3 N,M 47.6 Compleix 
P77 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 316.7 -6.8 -35.5 15.2 -3.1 N,M 45.0 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 324.6 6.5 3.1 16.3 -1.9 N,M 21.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 328.0 8.2 21.9 15.2 -4.7 N,M 33.8 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 328.4 3.0 23.8 16.3 -1.9 N,M 33.0 Compleix 
P78 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 304.9 6.0 34.6 -14.7 4.7 N,M 43.3 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 311.4 -6.2 -2.8 -15.9 2.6 N,M 20.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 316.1 -15.1 -20.7 -14.7 6.3 N,M 37.0 Compleix 
P79 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 822.8 -16.5 4.3 2.8 0.7 N,M 53.9 Compleix 
  
Replà escala 
  
Peu G, V, N 678.7 -15.9 2.1 1.5 7.0 N,M 45.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 822.8 -16.5 4.3 2.8 0.7 N,M 53.9 Compleix 
  Peu G, V 484.4 -14.6 1.6 1.1 6.7 N,M 34.3 Compleix 
P80 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 723.6 -14.5 3.5 2.2 1.0 N,M 47.4 Compleix 
  
Replà escala 
  
Peu G, V, N 597.4 -14.5 1.1 0.8 6.8 N,M 40.3 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 723.6 -14.5 3.5 2.2 1.0 N,M 47.4 Compleix 
  Peu G, V 426.6 -13.4 0.8 0.6 6.5 N,M 30.4 Compleix 
P81 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 833.6 -16.7 11.5 -4.9 -1.0 N,M 56.3 Compleix 
  
Replà escala 
  
Peu G, V, N 692.5 9.5 -13.9 -3.7 -6.0 N,M 46.7 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 845.4 -16.9 -6.3 -4.4 2.4 N,M 55.7 Compleix 
  Peu G, V 493.1 9.7 -9.9 -2.7 -5.8 N,M 34.4 Compleix 
P82 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 347.1 -5.2 -42.0 17.7 -2.0 N,M 50.9 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 355.0 -7.1 3.0 18.9 -0.3 N,M 23.4 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 358.8 -0.6 27.0 18.9 -0.3 N,M 37.2 Compleix 
P83 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 151.8 23.1 38.1 -15.9 9.7 N,M 72.0 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 159.3 -3.2 -1.7 -15.9 11.3 Q 27.9 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 163.1 -16.9 -21.8 -15.9 11.3 N,M 39.9 Compleix 
P84 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 348.7 30.1 -12.0 5.3 12.6 N,M 43.9 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 299.4 -6.0 1.1 4.5 14.0 N,M 19.6 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 360.0 -20.9 8.0 5.3 14.2 N,M 34.1 Compleix 
P85 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 280.8 25.4 1.4 -0.4 10.6 N,M 32.2 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 241.1 -4.8 0.3 -0.4 12.2 N,M 15.7 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
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Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 292.0 -18.0 -0.1 -0.4 12.2 N,M 26.5 Compleix 
  Peu G, V, N 244.9 -18.8 -0.2 -0.4 12.2 N,M 25.1 Compleix 
P86 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 328.0 29.1 3.1 -1.1 12.2 N,M 37.6 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 279.8 -5.6 0.2 -1.0 13.6 N,M 18.2 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 339.2 -20.3 -1.2 -1.1 13.8 N,M 30.5 Compleix 
  Peu G, V, N 283.6 -20.9 -1.0 -1.0 13.6 N,M 28.4 Compleix 
P87 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 130.3 21.3 -29.2 12.5 8.9 N,M 58.3 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 137.7 -2.8 2.2 12.5 10.6 Q 24.4 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 141.5 -15.8 18.1 12.5 10.6 N,M 34.9 Compleix 
P88 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 145.6 32.2 31.8 -13.1 15.8 N,M 75.4 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 153.1 -8.7 -1.0 -13.1 17.4 Q 31.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 156.9 -30.8 -17.7 -13.1 17.4 N,M 53.7 Compleix 
P89 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 344.3 37.1 -7.8 3.6 17.4 N,M 47.7 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 292.6 -8.6 1.3 3.3 18.7 Q 21.9 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 355.6 -32.0 5.9 3.6 19.1 N,M 42.1 Compleix 
  Peu G, V, N 296.4 -32.4 5.6 3.3 18.7 N,M 40.9 Compleix 
P90 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 293.8 32.5 -1.9 1.1 15.0 N,M 39.2 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 251.2 -7.3 0.7 0.9 16.6 Q 20.3 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 305.1 -27.6 2.4 1.1 16.6 N,M 35.2 Compleix 
  Peu G, V, N 255.0 -28.4 1.8 0.9 16.6 N,M 34.2 Compleix 
P91 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 339.0 33.5 6.2 -2.4 15.1 N,M 43.2 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, V, N 287.9 -6.4 0.3 -1.9 16.4 Q 19.1 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 350.2 -26.8 -2.8 -2.4 16.7 N,M 36.3 Compleix 
  Peu G, V, N 291.7 -27.3 -2.1 -1.9 16.4 N,M 34.4 Compleix 
P92 Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 145.3 26.5 -34.7 15.0 11.8 N,M 72.0 Compleix 
  
Replà escala 
  
Cap G, Q, V, N 152.8 -4.2 2.6 15.0 13.4 Q 29.0 Compleix   Pb Primària 
  Pb vestíbul 
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta Tram 
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  Pb infantil 
  Fonamentació ala primària 
  Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 156.6 -21.2 21.6 15.0 13.4 N,M 45.7 Compleix 
P93 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 272.4 23.8 16.6 8.5 -12.2 N,M 46.8 Compleix 
  Cap G, Q, V 254.0 -12.2 -8.4 8.3 -12.0 N,M 26.1 Compleix 
  Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 609.6 57.9 7.3 4.0 -12.3 N,M 83.9 Compleix   Sostre pb infantil 
  
Replà escala 
  
Peu G, Q, V 539.1 56.0 6.1 3.3 -12.9 N,M 79.5 Compleix 
  Pb Primària 
  Pb vestíbul 
  Pb infantil 
  
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 609.6 57.9 7.3 4.0 -12.3 N,M 83.9 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 548.3 56.4 6.1 3.3 -12.9 N,M 80.2 Compleix 
Notes: 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant  
  
 
5.2.- Pantalles 
Referències: 
Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a l'invers del 
coeficient de seguretat. 
Nx : Axial vertical. 
Ny : Axial horitzontal. 
Nxy: Axial tangencial. 
Mx : Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal). 
My : Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical). 
Mxy: Moment torsor. 
Qx : Tallant transversal vertical. 
Qy : Tallant transversal horitzontal. 
Pantalla P17: Longitud: 265 cm [Nus inicial: 19.30;10.75 -> Nus final: 19.30;13.40] 
Planta Comprovació 
Aprofitament 
(%) 
Pèssims 
Nx 
(kN/m) 
Ny 
(kN/m) 
Nxy 
(kN/m) 
Mx 
(kN·m/m) 
My 
(kN·m/m) 
Mxy 
(kN·m/m) 
Qx 
(kN/m) 
Qy 
(kN/m) 
Sostre p1 primària 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 1.80 -202.29 -7.71 21.82 -4.05 -0.91 0.32 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.81 -107.61 -49.69 26.92 -2.83 -6.65 -0.02 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.80 -202.29 -7.71 21.82 4.05 -0.91 0.32 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.52 14.60 -27.41 -17.80 0.00 4.39 2.12 --- --- 
  Formigó 5.92 -202.29 -7.71 21.82 4.05 -0.91 0.32 --- --- 
  Arm. transve. 1.53 -101.37 -41.61 54.74 --- --- --- 13.10 12.38 
Sostre pb primària i vestíbul 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 1.92 -216.28 -29.55 -2.42 -4.33 -0.30 -0.34 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.48 -201.73 -60.92 -14.23 4.03 -0.33 2.22 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.92 -216.28 -29.55 -2.42 4.33 -0.30 -0.34 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.44 -201.73 -60.92 -14.23 -4.03 -0.33 2.22 --- --- 
  Formigó 5.73 -216.28 -29.55 -2.42 4.33 -0.30 -0.34 --- --- 
  Arm. transve. 0.74 -158.79 -55.28 -30.34 --- --- --- 6.34 6.00 
Sostre pb infantil 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 1.96 -274.48 -43.98 32.05 -5.49 -0.04 -0.62 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.27 -274.48 -43.98 32.05 -5.49 -0.04 -0.62 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.96 -274.48 -43.98 32.05 5.49 -0.04 -0.62 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.27 -126.56 -27.78 -77.93 -2.53 -0.00 0.42 --- --- 
  Formigó 5.78 -274.48 -43.98 32.05 5.49 -0.04 -0.62 --- --- 
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Pantalla P17: Longitud: 265 cm [Nus inicial: 19.30;10.75 -> Nus final: 19.30;13.40] 
Planta Comprovació 
Aprofitament 
(%) 
Pèssims 
Nx 
(kN/m) 
Ny 
(kN/m) 
Nxy 
(kN/m) 
Mx 
(kN·m/m) 
My 
(kN·m/m) 
Mxy 
(kN·m/m) 
Qx 
(kN/m) 
Qy 
(kN/m) 
  Arm. transve. 0.14 -162.65 -28.41 -45.34 --- --- --- -1.67 -0.13 
Replà escala 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 2.64 -370.74 -36.91 30.66 -7.41 -0.08 -0.25 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.23 -370.74 -36.91 30.66 7.41 -0.08 -0.25 --- --- 
  Arm. vert. esq. 2.64 -370.74 -36.91 30.66 7.41 -0.08 -0.25 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.25 -72.04 -4.53 -79.18 -1.44 0.09 0.46 --- --- 
  Formigó 8.10 -370.74 -36.91 30.66 7.41 -0.08 -0.25 --- --- 
  Arm. transve. 0.07 -202.12 -8.20 -79.52 --- --- --- -0.01 0.79 
Pb Primària 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 2.77 -388.88 -84.54 39.39 -7.78 -0.10 -0.34 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.52 -388.88 -84.54 39.39 7.78 -0.10 -0.34 --- --- 
  Arm. vert. esq. 2.77 -388.88 -84.54 39.39 7.78 -0.10 -0.34 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.51 -388.88 -84.54 39.39 7.78 -0.10 -0.34 --- --- 
  Formigó 7.85 -370.13 -49.25 14.62 7.40 -0.06 -0.22 --- --- 
  Arm. transve. 0.13 -216.89 -46.42 -55.20 --- --- --- 1.32 -0.76 
Pb vestíbul 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 2.99 -419.04 -84.70 41.08 -8.38 -0.10 -0.28 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.52 -419.04 -84.70 41.08 8.38 -0.10 -0.28 --- --- 
  Arm. vert. esq. 2.99 -419.04 -84.70 41.08 8.38 -0.10 -0.28 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.51 -419.04 -84.70 41.08 8.38 -0.10 -0.28 --- --- 
  Formigó 8.49 -399.81 -52.76 17.19 8.00 -0.07 -0.18 --- --- 
  Arm. transve. 0.10 -249.31 -50.57 -77.28 --- --- --- -0.74 -0.88 
Pb infantil 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 3.32 -465.17 -63.35 49.69 -9.30 -0.15 -0.12 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.39 -465.17 -63.35 49.69 9.30 -0.15 -0.12 --- --- 
  Arm. vert. esq. 3.32 -465.17 -63.35 49.69 9.30 -0.15 -0.12 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.37 -465.17 -63.35 49.69 9.30 -0.15 -0.12 --- --- 
  Formigó 9.93 -465.17 -63.35 49.69 9.30 -0.15 -0.12 --- --- 
  Arm. transve. 0.20 -213.73 -29.06 -16.45 --- --- --- -2.34 0.13  
  
Pantalla P17: Longitud: 200 cm [Nus inicial: 19.30;13.40 -> Nus final: 21.30;13.40] 
Planta Comprovació 
Aprofitament 
(%) 
Pèssims 
Nx 
(kN/m) 
Ny 
(kN/m) 
Nxy 
(kN/m) 
Mx 
(kN·m/m) 
My 
(kN·m/m) 
Mxy 
(kN·m/m) 
Qx 
(kN/m) 
Qy 
(kN/m) 
Sostre p1 primària 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 120.93 191.88 -21.41 12.04 11.17 3.61 -0.46 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 15.10 176.00 -19.83 13.50 10.72 3.44 -0.51 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.07 -150.02 -15.93 5.49 3.00 0.18 -0.01 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.63 -48.26 -82.85 13.37 -0.97 2.49 -0.26 --- --- 
  Formigó 3.27 -150.02 -15.93 5.49 -3.00 0.18 -0.01 --- --- 
  Arm. transve. 0.97 -47.26 -82.87 15.29 --- --- --- 11.42 -0.71 
Sostre pb primària i vestíbul 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 1.56 -175.37 -22.78 0.36 -3.51 0.09 0.20 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.23 -171.93 -32.08 -1.19 -3.44 0.21 0.23 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.56 -175.37 -22.78 0.36 3.51 0.09 0.20 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.26 -171.93 -32.08 -1.19 -3.44 0.21 0.23 --- --- 
  Formigó 4.65 -175.37 -22.78 0.36 -3.51 0.09 0.20 --- --- 
  Arm. transve. 0.20 -65.62 -14.11 3.89 --- --- --- 2.38 -0.15 
Sostre pb infantil 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 1.81 -204.15 -38.91 0.45 -4.08 0.30 0.35 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.27 -204.15 -38.91 0.45 4.08 0.30 0.35 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.81 -204.15 -38.91 0.45 4.08 0.30 0.35 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.31 -204.15 -38.91 0.45 4.08 0.30 0.35 --- --- 
  Formigó 5.34 -201.34 -26.51 0.29 -4.03 0.18 0.26 --- --- 
  Arm. transve. 0.09 -193.94 -36.52 -1.35 --- --- --- -1.01 -0.07 
Replà escala 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 2.56 -288.16 -31.09 -0.09 -5.76 0.25 0.28 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.22 -288.16 -31.09 -0.09 5.76 0.25 0.28 --- --- 
  Arm. vert. esq. 2.56 -288.16 -31.09 -0.09 5.76 0.25 0.28 --- --- 
Pantalla P17: Longitud: 200 cm [Nus inicial: 19.30;13.40 -> Nus final: 21.30;13.40] 
Planta Comprovació 
Aprofitament 
(%) 
Pèssims 
Nx 
(kN/m) 
Ny 
(kN/m) 
Nxy 
(kN/m) 
Mx 
(kN·m/m) 
My 
(kN·m/m) 
Mxy 
(kN·m/m) 
Qx 
(kN/m) 
Qy 
(kN/m) 
  Arm. hortz. esq. 0.25 -288.16 -31.09 -0.09 -5.76 0.25 0.28 --- --- 
  Formigó 7.79 -288.16 -31.09 -0.09 -5.76 0.25 0.28 --- --- 
  Arm. transve. 0.03 -32.23 -0.65 2.15 --- --- --- 0.33 -0.18 
Pb Primària 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 2.68 -301.25 -64.97 1.31 -6.03 0.25 0.37 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.47 -301.25 -64.97 1.31 6.03 0.25 0.37 --- --- 
  Arm. vert. esq. 2.68 -301.25 -64.97 1.31 6.03 0.25 0.37 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.50 -301.25 -64.97 1.31 6.03 0.25 0.37 --- --- 
  Formigó 7.47 -301.25 -64.97 1.31 -6.03 0.25 0.37 --- --- 
  Arm. transve. 0.13 -292.92 -63.18 1.14 --- --- --- 1.50 0.22 
Pb vestíbul 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 2.87 -322.56 -70.92 0.63 -6.45 0.31 0.31 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.51 -322.56 -70.92 0.63 6.45 0.31 0.31 --- --- 
  Arm. vert. esq. 2.87 -322.56 -70.92 0.63 6.45 0.31 0.31 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.55 -322.56 -70.92 0.63 6.45 0.31 0.31 --- --- 
  Formigó 7.98 -302.32 -40.73 -2.11 -6.05 0.16 0.24 --- --- 
  Arm. transve. 0.05 -162.20 -35.49 37.26 --- --- --- -0.26 0.50 
Pb infantil 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 3.13 -352.55 -64.20 0.03 -7.05 0.78 -0.01 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.43 -352.55 -64.20 0.03 7.05 0.78 -0.01 --- --- 
  Arm. vert. esq. 3.13 -352.55 -64.20 0.03 7.05 0.78 -0.01 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.53 -352.55 -64.20 0.03 7.05 0.78 -0.01 --- --- 
  Formigó 9.07 -352.55 -64.20 0.03 -7.05 0.78 -0.01 --- --- 
  Arm. transve. 0.23 -348.55 -63.53 -2.86 --- --- --- -2.72 0.41  
  
Pantalla P17: Longitud: 265 cm [Nus inicial: 21.30;13.40 -> Nus final: 21.30;10.75] 
Planta Comprovació 
Aprofitament 
(%) 
Pèssims 
Nx 
(kN/m) 
Ny 
(kN/m) 
Nxy 
(kN/m) 
Mx 
(kN·m/m) 
My 
(kN·m/m) 
Mxy 
(kN·m/m) 
Qx 
(kN/m) 
Qy 
(kN/m) 
Sostre p1 primària 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 0.96 -104.79 -34.06 5.03 -2.54 -5.38 -0.30 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.65 -99.93 -37.74 -3.30 -2.64 -5.62 -0.36 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.32 -2.74 -21.68 28.31 18.88 4.28 -1.94 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.49 0.65 -22.38 27.34 0.00 4.33 -1.96 --- --- 
  Formigó 3.60 -2.74 -21.68 28.31 18.88 4.28 -1.94 --- --- 
  Arm. transve. 1.33 -88.70 -32.24 -7.52 --- --- --- 12.11 -9.93 
Sostre pb primària i vestíbul 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 1.02 -114.78 -19.20 -1.43 -2.30 0.08 0.18 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.22 -74.37 -28.64 -4.06 -1.49 -0.10 -0.49 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.02 -114.78 -19.20 -1.43 2.30 0.08 0.18 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.21 -85.50 -16.41 -64.87 -1.71 0.01 -0.03 --- --- 
  Formigó 2.98 -111.76 -13.92 1.02 -2.24 0.09 0.12 --- --- 
  Arm. transve. 0.46 -90.51 -16.23 -24.95 --- --- --- -5.29 1.47 
Sostre pb infantil 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 1.18 -165.46 -20.81 -20.97 -3.31 0.02 -0.00 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.18 -57.62 -10.86 -54.25 1.15 0.01 -0.01 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.18 -165.46 -20.81 -20.97 3.31 0.02 -0.00 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.18 -57.62 -10.86 -54.25 -1.15 0.01 -0.01 --- --- 
  Formigó 3.57 -165.46 -20.81 -20.97 -3.31 0.02 -0.00 --- --- 
  Arm. transve. 0.07 -36.44 -7.18 -6.93 --- --- --- 0.77 -0.09 
Replà escala 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 1.87 -262.75 -26.17 -27.87 -5.25 -0.02 0.05 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.18 -52.92 -7.57 -57.17 1.06 -0.02 0.04 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.87 -262.75 -26.17 -27.87 5.25 -0.02 0.05 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.18 -52.92 -7.57 -57.17 -1.06 -0.02 0.04 --- --- 
  Formigó 5.75 -262.75 -26.17 -27.87 5.25 -0.02 0.05 --- --- 
  Arm. transve. 0.07 -157.36 -4.49 50.70 --- --- --- 0.14 -0.76 
Pb Primària 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 1.99 -278.78 -60.63 -39.53 -5.58 -0.02 0.09 --- --- 
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Pantalla P17: Longitud: 265 cm [Nus inicial: 21.30;13.40 -> Nus final: 21.30;10.75] 
Planta Comprovació 
Aprofitament 
(%) 
Pèssims 
Nx 
(kN/m) 
Ny 
(kN/m) 
Nxy 
(kN/m) 
Mx 
(kN·m/m) 
My 
(kN·m/m) 
Mxy 
(kN·m/m) 
Qx 
(kN/m) 
Qy 
(kN/m) 
  Arm. hortz. dre. 0.37 -278.78 -60.63 -39.53 5.58 -0.02 0.09 --- --- 
  Arm. vert. esq. 1.99 -278.78 -60.63 -39.53 5.58 -0.02 0.09 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.37 -278.78 -60.63 -39.53 -5.58 -0.02 0.09 --- --- 
  Formigó 5.68 -267.30 -35.57 -16.76 5.35 -0.02 0.06 --- --- 
  Arm. transve. 0.14 -161.25 -34.72 27.27 --- --- --- 1.50 0.67 
Pb vestíbul 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 2.19 -306.66 -61.99 -41.25 -6.13 -0.02 0.09 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.38 -306.66 -61.99 -41.25 6.13 -0.02 0.09 --- --- 
  Arm. vert. esq. 2.19 -306.66 -61.99 -41.25 6.13 -0.02 0.09 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.37 -306.66 -61.99 -41.25 6.13 -0.02 0.09 --- --- 
  Formigó 6.28 -295.32 -38.98 -18.69 5.91 -0.02 0.06 --- --- 
  Arm. transve. 0.08 -188.80 -38.21 49.81 --- --- --- -0.44 0.79 
Pb infantil 
(e=30.0 cm) 
Arm. vert. dre. 2.49 -349.73 -48.74 -48.67 -6.99 -0.08 0.05 --- --- 
  Arm. hortz. dre. 0.30 -349.73 -48.74 -48.67 6.99 -0.08 0.05 --- --- 
  Arm. vert. esq. 2.49 -349.73 -48.74 -48.67 6.99 -0.08 0.05 --- --- 
  Arm. hortz. esq. 0.29 -349.73 -48.74 -48.67 6.99 -0.08 0.05 --- --- 
  Formigó 7.49 -349.73 -48.74 -48.67 6.99 -0.08 0.05 --- --- 
  Arm. transve. 0.20 -147.00 -19.95 -10.31 --- --- --- 2.33 0.12  
  
 
6.- LLISTAT D'AMIDAMENT DE PILARS 
  
Resumen d'amidament - Fonamentació ala primària 
Pilars 
Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 
Quantia 
(kg/m³) 
Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 
Ø16 
(kg) 
Ø20 
(kg) 
Ø25 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
Ø8 
(kg) 
P61, P62, P63, P64, P65, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87, P88, P89, P90, P91 i P92 30x30 122.04 9.18 715.5 - - 199.8 - 1006.8 99.71 
P66, P68, P69 i P70 30x30 18.08 1.36 - 197.2 - 25.2 - 244.6 163.53 
P67 30x30 4.52 0.34 - - 92.5 - 11.4 114.3 305.59 
Total 144.64 10.88 715.5 197.2 92.5 225.0 11.4 1365.7 114.12  
  
  
Resumen d'amidament - Pb infantil 
Pilars 
Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 
Quantia 
(kg/m³) Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 
Ø16 
(kg) 
Ø12 
(kg) 
Ø20 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
Ø25 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
Ø8 
(kg) 
P1, P7, P8, P48, P49, P54, P55 i P56 30x30 45.44 3.44 285.6 - - - - 68.0 - 389.0 102.79 
P2, P5, P6, P9, P10, P11, P14, P16, P18, P20, P23, P25, P26, P33, P41 i P93 30x30 90.88 6.88 - 312.0 - - - 158.4 - 517.4 68.37 
P3, P4, P12 i P13 30x30 14.36 1.08 102.4 - - - - 26.8 - 142.1 119.63 
P15, P19, P21, P22, P24, P31, P32, P34 i P35 30x30 51.12 3.87 - - 1011.6 - - 64.8 - 1184.0 278.14 
P17 
265x30 
14.70 2.12 - - - 38.0 - - 117.8 171.4 73.49 200x30 
265x30 
P27, P28, P42 i P43 30x30 22.72 1.72 - - 215.2 - - 28.8 - 268.4 141.86 
P29, P44, P45 i P46 30x30 22.72 1.72 131.2 - - - - 34.0 - 181.7 96.05 
P30, P36, P37, P47, P50, P51, P52 i P53 30x30 45.44 3.44 - - 469.6 - - 57.6 - 579.9 153.26 
P38, P39 i P40 30x30 17.04 1.29 104.1 - - - 279.9 - 46.2 473.2 333.49 
P57 i P60 30x30 10.28 0.78 63.8 - - - - 17.4 - 89.3 104.10 
P58 i P59 30x30 11.12 0.84 - - 199.2 - - - 26.0 247.7 268.10 
Total 345.82 27.18 687.1 312.0 1895.6 38.0 279.9 455.8 190.0 4244.1 141.96  
  
  
Resumen d'amidament - Pb vestíbul 
Pilars Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 
Quantia 
(kg/m³) 
(m³) Longitudinal 
Ø6 
(kg) 
Estreps 
Ø8 
(kg) 
Total 
+10 % 
(kg) 
P17 
265x30 
7.30 1.05 21.5 59.0 88.6 76.67 200x30 
265x30 
Total 7.30 1.05 21.5 59.0 88.6 76.67  
  
  
Resumen d'amidament - Pb Primària 
Pilars 
Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 
Quantia 
(kg/m³) Longitudinal 
Ø6 
(kg) 
Estreps 
Ø8 
(kg) 
Total 
+10 % 
(kg) 
P17 
265x30 
4.60 0.66 14.9 45.8 66.8 91.97 200x30 
265x30 
Total 4.60 0.66 14.9 45.8 66.8 91.97  
  
  
Resumen d'amidament - Replà escala 
Pilars Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 
Quantia 
(kg/m³) Longitudinal 
Ø6 
(kg) 
Estreps 
Ø8 
(kg) 
Total 
+10 % 
(kg) 
P17 
265x30 
26.40 3.81 62.8 117.8 198.7 47.40 200x30 
265x30 
Total 26.40 3.81 62.8 117.8 198.7 47.40  
  
  
Resumen d'amidament - Sostre pb infantil 
Pilars 
Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 
Quantia 
(kg/m³) Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 
Ø16 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
Ø8 
(kg) 
P3, P4, P12 i P13 30x30 5.96 0.44 51.6 - 18.8 - 77.4 160.00 
P17 
265x30 
12.30 1.77 - 33.1 - 98.2 144.4 74.18 200x30 
265x30 
Total 18.26 2.21 51.6 33.1 18.8 98.2 221.8 91.27  
  
  
Resumen d'amidament - Sostre pb primària i vestíbul 
Pilars 
Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 Quantia 
(kg/m³) 
Longitudinal Estreps Total 
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Ø6 
(kg) 
Ø20 
(kg) 
Ø25 
(kg) 
Ø8 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
+10 % 
(kg) 
P17 
265x30 
11.90 1.71 31.4 - - 98.2 - 142.6 75.79 200x30 
265x30 
P66 i P69 30x30 1.10 0.08 - 24.2 - - 5.8 33.0 375.00 
P67 30x30 0.97 0.07 - - 25.4 6.1 - 34.7 450.00 
P68 i P70 30x30 1.94 0.14 - 24.2 - - 6.8 34.1 221.43 
Total 15.91 2.00 31.4 48.4 25.4 104.3 12.6 244.4 111.05  
  
  
Resumen d'amidament - Sostre p1 primària 
Pilars 
Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 
Quantia 
(kg/m³) 
Longitudinal Estreps Total 
+10 % 
(kg) 
Ø16 
(kg) 
Ø12 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
Ø20 
(kg) 
Ø6 
(kg) 
Ø8 
(kg) 
P1, P7, P8, P48, P49, P54, P55 i P56 30x30 28.64 2.16 166.4 - - - 52.0 - 240.2 101.11 
P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P31, P32, P33, P34, P35, P38, P39, P40, P41 i P93 30x30 114.56 8.64 - 374.4 - - 230.4 - 665.3 70.00 
P17 
265x30 
50.60 7.29 - - 115.7 - - 170.1 314.4 39.20 200x30 
265x30 
P30, P36, P37, P47, P50, P51, P52 i P53 30x30 28.64 2.16 - - - 276.0 46.4 - 354.6 149.26 
Total 222.44 20.25 166.4 374.4 115.7 276.0 328.8 170.1 1574.5 70.69  
  
 
7.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER 
HIPÒTESIS I PLANTA 
  Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues amb 
vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests elements 
no es mostren al següent llistat. 
  Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels suports 
sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços d'aquests 
pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les càrregues que rep de 
plantes inferiors. 
 
7.1.- Resumit 
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta 
Cota 
(m) Hipòtesi 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
Sostre pb primària i vestíbul 4.28 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
6711.4 
3930.3 
0.0 
991.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
697.1 
238283 
141030 
0.0 
35697 
0.0 
0.0 
-0.0 
76.4 
76.4 
-76.4 
-76.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
25099 
60327 
34845 
0.0 
8772.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
314.4 
314.4 
-314.4 
-314.4 
6168.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
22.9 
22.9 
-22.9 
-22.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
94.4 
94.4 
-94.4 
-94.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-208.9 
-170.9 
208.9 
170.9 
3353.7 
3028.4 
-3354 
-3028 
0.0 
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta 
Cota 
(m) Hipòtesi 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
Sostre pb infantil 3.50 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
14962 
7126.4 
0.0 
991.4 
2061.8 
902.5 
330.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
926.6 
470835 
216888 
0.0 
35697 
73583 
32544 
3087.1 
124.8 
124.8 
-124.8 
-124.8 
-0.0 
-0.3 
0.0 
0.3 
27254 
109594 
51556 
0.0 
8772.1 
17137 
7820.3 
180.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
488.8 
488.7 
-488.8 
-488.7 
6282.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
58.6 
58.6 
-58.6 
-58.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
212.4 
212.4 
-212.4 
-212.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-429.1 
-342.0 
429.1 
342.0 
6605.5 
5943.7 
-6606 
-5944 
0.0 
Replà escala 2.69 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
19023 
9627.0 
0.0 
1610.6 
2061.8 
902.5 
941.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1358.3 
531614 
253271 
0.0 
44745 
73583 
32544 
12036 
193.8 
193.9 
-193.8 
-193.9 
-0.2 
-1.1 
0.2 
1.1 
33542 
59306 
18314 
0.0 
558.3 
17137 
7820.3 
-7986 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
717.4 
717.0 
-717.4 
-717.0 
505.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
78.1 
78.1 
-78.1 
-78.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
258.0 
258.0 
-258.0 
-258.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-382.8 
-284.5 
382.8 
284.5 
7494.2 
6733.8 
-7494 
-6734 
0.0 
Pb Primària 0.95 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
19451 
9822.3 
0.0 
1610.6 
2061.8 
1041.9 
941.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1358.3 
543002 
261333 
0.0 
44745 
73583 
38303 
12036 
361.6 
361.6 
-361.6 
-361.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
33541 
62204 
21529 
0.0 
558.0 
17137 
10107 
-7983 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1232.4 
1232.4 
-1232 
-1232 
507.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
109.3 
109.3 
-109.3 
-109.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
331.2 
331.2 
-331.2 
-331.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-424.8 
-324.9 
424.8 
324.9 
9583.8 
8811.6 
-9584 
-8812 
0.0 
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Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta 
Cota 
(m) Hipòtesi 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
Pb vestíbul 0.65 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
19541 
9822.3 
0.0 
1610.6 
2061.8 
1041.9 
941.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1358.3 
545131 
261333 
0.0 
44745 
73583 
38303 
12036 
401.9 
401.9 
-401.9 
-401.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
33541 
62605 
21529 
0.0 
558.0 
17137 
10107 
-7983 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1349.4 
1349.4 
-1349 
-1349 
507.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
134.2 
134.2 
-134.2 
-134.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
389.7 
389.7 
-389.7 
-389.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-465.9 
-364.6 
465.9 
364.6 
11033 
10259 
-11033 
-10259 
0.0 
Pb infantil 0.17 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
19678 
9822.3 
0.0 
1610.6 
2061.8 
1041.9 
941.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1358.3 
548375 
261333 
0.0 
44745 
73583 
38303 
12036 
470.9 
470.9 
-470.9 
-470.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
33541 
63146 
21529 
0.0 
558.0 
17137 
10107 
-7983 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1547.2 
1547.2 
-1547 
-1547 
507.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
143.8 
143.8 
-143.8 
-143.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
412.1 
412.1 
-412.1 
-412.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-481.6 
-379.8 
481.6 
379.8 
11588 
10812 
-11588 
-10812 
0.0 
Fonamentació ala primària -0.80 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
19941 
9822.3 
0.0 
1610.6 
2061.8 
1041.9 
941.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1358.3 
554650 
261333 
0.0 
44745 
73583 
38303 
12036 
627.5 
627.5 
-627.5 
-627.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
33541 
64070 
21529 
0.0 
558.0 
17137 
10107 
-7983 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1987.3 
1987.3 
-1987 
-1987 
507.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
161.5 
161.5 
-161.5 
-161.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
453.7 
453.7 
-453.7 
-453.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-510.7 
-408.0 
510.7 
408.0 
12618 
11840 
-12618 
-11840 
0.0 
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta 
Cota 
(m) Hipòtesi 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
Fonamentació ala infantil -1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
4682.6 
2804.1 
0.0 
617.6 
0.0 
0.0 
677.7 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-4.7 
-4.9 
4.7 
4.9 
478.8 
72836 
43354 
0.0 
9017.5 
0.0 
0.0 
10486 
125.1 
125.5 
-125.1 
-125.5 
-110.3 
-114.6 
110.3 
114.6 
7369.4 
-59193 
-35717 
0.0 
-8241 
0.0 
0.0 
-8712 
-0.4 
-0.3 
0.4 
0.3 
362.2 
361.1 
-362.2 
-361.1 
-6161 
1.5 
0.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
41.2 
41.3 
-41.2 
-41.3 
-0.2 
-1.2 
0.2 
1.2 
0.1 
-28.5 
-14.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
-3.5 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
106.9 
106.5 
-106.9 
-106.5 
-2.4 
-657.6 
-324.3 
0.0 
6.7 
0.0 
0.0 
-80.1 
488.8 
505.8 
-488.8 
-505.8 
1796.1 
1656.5 
-1796 
-1656 
-55.9  
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1.- NOTACIÓ (PILARS) 
A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient d'aprofitament 
inferior al 10%. 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals 
 
2.- PILARS 
 
2.1.- P1 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 130.0 29.0 -40.3 -21.2 -14.9 Compleix Compleix 39.1 86.0 86.0 Compleix 
Cap G, Q, V, N 121.1 -15.4 22.9 -21.2 -14.9 Compleix Compleix 39.8 42.6 42.6 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 130.0 29.0 -40.3 -21.2 -14.9 N.P. N.P. 6.8 86.0 86.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 286.5 6.3 -4.5 -6.5 -8.8 Compleix Compleix 12.7 19.7 19.7 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 303.7 13.4 -12.1 -7.3 -8.0 N.P. N.P. 2.8 28.8 28.8 Compleix 
Peu G, Q, V 299.6 13.4 -12.2 -7.3 -8.0 N.P. N.P. 2.8 28.7 28.7 Compleix  
  
 
2.2.- P2 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 315.8 36.9 2.5 1.7 -18.9 Compleix Compleix 21.0 52.0 52.0 Compleix 
Cap G, Q, V, N 307.0 -19.4 -2.4 1.7 -18.9 Compleix Compleix 21.2 31.5 31.5 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 676.9 -57.8 -1.2 0.4 -7.3 Compleix Compleix 6.8 83.1 83.1 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 651.6 46.3 0.9 0.5 -9.4 Compleix Compleix 8.8 70.7 70.7 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 694.6 45.6 13.9 0.4 -8.3 N.P. N.P. 1.7 76.5 76.5 Compleix 
Peu G, Q, V 651.6 46.3 0.9 0.5 -9.4 N.P. N.P. 2.0 70.7 70.7 Compleix  
  
 
2.3.- P3 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 222.7 25.2 19.2 8.8 -12.9 Compleix Compleix 19.8 55.1 55.1 Compleix 
Cap G, Q, V, N 221.7 -13.7 -7.1 8.9 -13.1 Compleix Compleix 20.2 25.3 25.3 Compleix 
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
3.49/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 416.2 -12.8 -34.0 -13.1 -1.9 Compleix Compleix 12.8 49.5 49.5 Compleix 
Sostre pb infantil 
Cap G, Q, V 269.0 -9.7 -5.7 -19.4 -6.2 Compleix Compleix 24.2 21.3 24.2 Compleix 
Replà escala 
0.00/3.49 30x30 
2.69 m G, Q, V, N 416.2 -12.8 -34.0 -13.1 -1.9 N.P. N.P. 3.0 49.5 49.5 Compleix 
Pb Primària 
Peu G, Q, V 545.1 10.2 -12.2 -11.9 -7.0 Compleix Compleix 12.9 38.4 38.4 Compleix 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 552.9 11.1 -11.6 -11.6 -7.5 N.P. N.P. 3.2 38.9 38.9 Compleix 
Peu G, Q, V 505.4 7.7 -13.3 -12.5 -5.4 N.P. N.P. 3.2 35.9 35.9 Compleix  
  
 
2.4.- P4 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 88.3 4.4 1.0 0.6 -2.4 Compleix Compleix 4.1 8.1 8.1 Compleix 
Cap G, Q, V, N 79.4 -2.8 -0.7 0.6 -2.4 Compleix Compleix 4.1 6.5 6.5 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
3.49/5.08 30x30 
Peu G, Q, V 140.8 -2.1 30.6 25.3 3.0 Compleix Compleix 37.6 42.6 42.6 Compleix 
Sostre pb infantil 
Cap G, Q, V 135.1 0.7 -2.7 25.4 0.3 Compleix Compleix 38.0 8.9 38.0 Compleix 
Replà escala 
0.00/3.49 30x30 
2.69 m G, Q, V 140.8 -2.1 30.6 25.3 3.0 N.P. N.P. 6.6 42.6 42.6 Compleix 
Pb Primària 
Cap G, Q, V 267.0 -1.7 -33.2 18.3 -0.9 Compleix Compleix 21.8 38.9 38.9 Compleix 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 278.1 2.4 21.5 18.3 -2.0 N.P. N.P. 4.5 29.1 29.1 Compleix 
Peu G, Q, V 275.9 2.4 21.5 18.3 -2.0 N.P. N.P. 4.5 29.1 29.1 Compleix  
  
 
2.5.- P5 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 199.4 24.5 -21.9 -10.3 -12.2 Compleix Compleix 21.2 60.6 60.6 Compleix 
Cap G, Q, V, N 190.5 -11.9 8.8 -10.3 -12.2 Compleix Compleix 21.5 24.1 24.1 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 199.4 24.5 -21.9 -10.3 -12.2 N.P. N.P. 3.9 60.6 60.6 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 350.5 3.5 -7.0 -4.3 -6.2 Compleix Compleix 8.0 25.2 25.2 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 370.9 9.3 -8.1 -4.8 -5.9 N.P. N.P. 1.8 29.6 29.6 Compleix 
Peu G, Q, V 363.9 9.4 -8.1 -4.8 -5.9 N.P. N.P. 1.8 29.2 29.2 Compleix  
  
 
2.6.- P6 
  
Seccions de formigó 
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Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 317.0 41.3 -2.5 -1.6 -21.0 Compleix Compleix 23.2 59.5 59.5 Compleix 
Cap G, Q, V, N 308.1 -21.3 2.3 -1.6 -21.0 Compleix Compleix 23.5 33.3 33.3 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 670.5 -58.5 0.6 -0.2 -8.7 Compleix Compleix 8.0 83.4 83.4 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 645.4 44.0 -0.3 -0.2 -8.8 Compleix Compleix 8.2 68.2 68.2 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 684.2 45.9 -0.3 -0.2 -8.8 N.P. N.P. 1.8 71.5 71.5 Compleix 
Peu G, Q, V 645.4 44.0 -0.3 -0.2 -8.8 N.P. N.P. 1.8 68.2 68.2 Compleix  
  
 
2.7.- P7 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 126.8 29.9 37.6 19.7 -15.5 Compleix Compleix 38.0 83.0 83.0 Compleix 
Cap G, Q, V, N 117.9 -16.3 -21.0 19.7 -15.5 Compleix Compleix 38.7 41.1 41.1 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 126.8 29.9 37.6 19.7 -15.5 N.P. N.P. 6.5 83.0 83.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 251.4 -16.6 -21.9 7.1 -6.2 Compleix Compleix 11.6 37.8 37.8 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 269.5 9.5 12.3 7.6 -5.3 N.P. N.P. 2.4 25.1 25.1 Compleix 
Peu G, Q, V 265.1 10.0 11.9 7.2 -6.1 N.P. N.P. 2.5 24.9 24.9 Compleix  
  
 
2.8.- P8 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 126.8 30.5 -41.8 -21.7 -16.1 Compleix Compleix 41.1 90.6 90.6 Compleix 
Cap G, Q, V, N 117.9 -17.6 22.9 -21.7 -16.1 Compleix Compleix 41.8 45.3 45.3 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 126.8 30.5 -41.8 -21.7 -16.1 N.P. N.P. 7.0 90.6 90.6 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 263.6 15.0 -4.3 -7.2 -13.3 Compleix Compleix 18.2 24.0 24.0 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 270.6 43.7 -11.2 -7.2 -13.3 N.P. N.P. 3.8 58.2 58.2 Compleix 
Peu G, Q, V 266.5 43.5 -11.3 -7.2 -13.3 N.P. N.P. 3.8 58.1 58.1 Compleix  
  
 
2.9.- P9 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram Dimensió Posició Esforços pèssims Comprovacions Estat 
(m) Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 290.5 40.2 13.4 6.9 -20.8 Compleix Compleix 25.1 69.4 69.4 Compleix 
Cap G, Q, V, N 292.2 -22.5 -7.5 7.1 -21.2 Compleix Compleix 25.5 36.6 36.6 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 602.5 -66.0 -6.6 2.4 -12.1 Compleix Compleix 11.4 93.0 93.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 606.1 63.0 4.7 2.4 -15.1 Compleix Compleix 14.1 88.3 88.3 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 616.6 63.4 4.7 2.4 -15.1 N.P. N.P. 3.1 89.1 89.1 Compleix 
Peu G, Q, V 606.1 63.0 4.7 2.4 -15.1 N.P. N.P. 3.2 88.3 88.3 Compleix  
  
 
2.10.- P10 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 254.5 37.6 -2.3 -1.0 -19.3 Compleix Compleix 23.4 57.1 57.1 Compleix 
Cap G, Q, V, N 255.2 -20.6 0.8 -1.0 -19.7 Compleix Compleix 23.8 30.2 30.2 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 525.5 -60.2 3.1 -1.0 -11.3 Compleix Compleix 10.5 83.8 83.8 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 530.1 57.9 0.3 -0.3 -14.4 Compleix Compleix 13.4 78.8 78.8 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 539.6 58.0 -1.5 -1.0 -14.3 N.P. N.P. 3.0 79.7 79.7 Compleix 
Peu G, Q, V 530.1 57.9 0.3 -0.3 -14.4 N.P. N.P. 3.0 78.8 78.8 Compleix  
  
 
2.11.- P11 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 187.6 30.3 26.2 12.4 -16.0 Compleix Compleix 27.3 81.9 81.9 Compleix 
Cap G, Q, V, N 185.6 -17.8 -11.2 12.6 -16.2 Compleix Compleix 27.8 33.9 33.9 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V 187.6 30.3 26.2 12.4 -16.0 N.P. N.P. 4.9 81.9 81.9 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 287.4 13.9 2.6 3.7 -12.3 Compleix Compleix 14.8 26.0 26.0 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 385.2 49.1 8.0 4.7 -13.3 N.P. N.P. 3.1 73.6 73.6 Compleix 
Peu G, Q, V 378.4 48.8 8.0 4.7 -13.3 N.P. N.P. 3.1 73.4 73.4 Compleix  
  
 
2.12.- P12 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Cap G, Q, V, N 158.1 -13.6 3.3 -2.1 -5.5 Compleix Compleix 8.4 20.9 20.9 Compleix 
Cap G, Q, V, N 157.1 -11.1 3.0 -1.8 -6.3 Compleix Compleix 9.3 18.0 18.0 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
3.49/5.08 30x30 
Peu G, Q, V 168.7 3.0 -41.7 -49.7 1.3 Compleix Compleix 69.8 60.3 69.8 Compleix 
Sostre pb infantil 
Cap G, Q, V 166.3 4.0 -1.5 -49.7 1.3 Compleix Compleix 70.1 11.3 70.1 Compleix 
Replà escala 
0.00/3.49 30x30 
2.69 m G, Q, V 168.7 3.0 -41.7 -49.7 1.3 N.P. N.P. 12.9 60.3 60.3 Compleix 
Pb Primària 
Cap G, Q, V 300.4 -0.3 -6.0 -17.0 1.3 Compleix Compleix 19.4 19.6 19.6 Compleix 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 304.2 -17.1 -13.7 -12.2 8.7 N.P. N.P. 3.8 32.7 32.7 Compleix 
Peu G, Q, V 303.3 -1.5 -21.1 -17.0 1.3 N.P. N.P. 4.1 29.4 29.4 Compleix  
  
 
2.13.- P13 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 106.6 22.1 7.6 5.5 -12.9 Compleix Compleix 22.1 48.2 48.2 Compleix 
Cap G, Q, V, N 97.7 -16.4 -8.9 5.5 -12.9 Compleix Compleix 22.5 35.7 35.7 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
3.49/5.08 30x30 
Peu G, Q, V 186.1 -6.1 46.3 49.9 -3.8 Compleix Compleix 68.1 68.2 68.2 Compleix 
Sostre pb infantil 
Cap G, Q, V 183.7 -9.1 5.9 49.9 -3.8 Compleix Compleix 68.3 17.3 68.3 Compleix 
Replà escala 
0.00/3.49 30x30 
2.69 m G, Q, V 186.1 -6.1 46.3 49.9 -3.8 N.P. N.P. 12.9 68.2 68.2 Compleix 
Pb Primària 
Cap G, Q, V 315.4 6.3 5.6 18.5 -3.7 Compleix Compleix 20.9 21.7 21.7 Compleix 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 317.9 26.8 12.7 11.5 -13.3 N.P. N.P. 4.4 40.6 40.6 Compleix 
Peu G, Q, V 318.3 6.7 23.5 18.5 -3.7 N.P. N.P. 4.5 34.0 34.0 Compleix  
  
 
2.14.- P14 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 249.9 -19.9 -44.4 -23.2 9.5 Compleix Compleix 30.5 93.4 93.4 Compleix 
Cap G, Q, V, N 249.9 8.6 25.4 -23.6 9.7 Compleix Compleix 31.1 40.7 40.7 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V 249.9 -19.9 -44.4 -23.2 9.5 N.P. N.P. 5.9 93.4 93.4 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 505.6 -9.2 -13.9 -8.4 5.3 Compleix Compleix 9.2 40.1 40.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 513.0 -9.2 -13.8 -8.3 5.3 N.P. N.P. 2.1 40.4 40.4 Compleix 
Peu G, Q, V 483.1 -11.1 -12.2 -7.4 6.4 N.P. N.P. 2.1 38.8 38.8 Compleix  
  
 
2.15.- P15 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 701.2 -23.2 7.6 4.3 11.3 Compleix Compleix 11.2 56.2 56.2 Compleix 
Peu G, Q, V, N 629.8 -24.0 7.5 4.1 11.4 Compleix Compleix 11.3 52.7 52.7 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1089.3 -73.6 2.6 1.4 6.7 Compleix Compleix 6.6 77.5 77.5 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V, N 1061.7 -71.8 2.3 1.3 6.9 Compleix Compleix 6.8 75.5 75.5 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1089.3 -73.6 2.6 1.4 6.7 N.P. N.P. 2.1 77.5 77.5 Compleix 
Peu G, Q, V, N 1061.7 -71.8 2.3 1.3 6.9 N.P. N.P. 2.2 75.5 75.5 Compleix  
  
 
2.16.- P16 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 432.6 -12.0 18.2 8.7 6.3 Compleix Compleix 10.2 40.8 40.8 Compleix 
Cap G, Q, V 367.2 6.2 -7.3 9.0 6.1 Compleix Compleix 11.1 27.3 27.3 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 758.6 -15.2 6.8 4.2 1.4 Compleix Compleix 4.1 54.4 54.4 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V, N 659.6 -13.2 6.9 4.0 4.0 Compleix Compleix 5.3 47.5 47.5 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 758.6 -15.2 6.8 4.2 1.4 N.P. N.P. 0.9 54.4 54.4 Compleix 
Peu G, Q, V, N 659.6 -13.2 6.9 4.0 4.0 N.P. N.P. 1.2 47.5 47.5 Compleix  
  
 
2.17.- P18 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 297.2 -6.9 -22.2 -10.4 3.6 Compleix Compleix 12.5 35.9 35.9 Compleix 
Cap G, Q, V 276.8 3.2 9.0 -10.7 2.7 Compleix Compleix 12.9 22.1 22.1 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 579.4 3.4 44.8 -5.4 1.7 Compleix Compleix 5.3 67.0 67.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V, N 594.4 -1.7 -11.9 -5.8 1.0 Compleix Compleix 5.5 42.1 42.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 601.8 -2.6 -12.0 -4.8 1.9 N.P. N.P. 1.1 42.7 42.7 Compleix 
Peu G, Q, V, N 594.4 -1.7 -11.9 -5.8 1.0 N.P. N.P. 1.2 42.1 42.1 Compleix  
  
 
2.18.- P19 
  
Seccions de formigó 
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Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 569.5 -16.9 -2.7 -1.7 8.8 Compleix Compleix 8.3 43.7 43.7 Compleix 
Peu G, Q, V, N 514.4 -18.3 -2.7 -1.7 9.1 Compleix Compleix 8.5 41.4 41.4 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 1037.0 58.4 20.7 -0.7 4.8 Compleix Compleix 4.7 71.1 71.1 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 948.8 -19.0 -0.8 -0.4 5.6 Compleix Compleix 5.4 45.6 45.6 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1053.2 -21.1 -1.5 -1.0 3.6 N.P. N.P. 1.2 50.6 50.6 Compleix 
Peu G, Q, V 948.8 -19.0 -0.8 -0.4 5.6 N.P. N.P. 1.8 45.6 45.6 Compleix  
  
 
2.19.- P20 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 191.7 -8.1 45.2 22.8 4.3 Compleix Compleix 31.1 98.9 98.9 Compleix 
Cap G, Q, V, N 189.6 5.5 -23.4 23.1 5.0 Compleix Compleix 31.8 36.2 36.2 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V 191.7 -8.1 45.2 22.8 4.3 N.P. N.P. 5.7 98.9 98.9 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 389.5 8.3 -49.0 9.2 2.8 Compleix Compleix 9.6 73.5 73.5 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 410.7 -5.2 14.8 8.9 3.5 N.P. N.P. 2.2 33.9 33.9 Compleix 
Peu G, Q, V 404.0 -2.5 15.6 9.5 1.8 N.P. N.P. 2.2 33.4 33.4 Compleix  
  
 
2.20.- P21 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 192.3 -11.9 -44.7 -22.7 6.3 Compleix Compleix 31.5 99.2 99.2 Compleix 
Cap G, Q, V, N 190.2 6.9 23.6 -23.1 6.3 Compleix Compleix 32.1 37.8 37.8 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 378.4 43.0 46.7 -8.0 7.9 Compleix Compleix 11.8 59.8 59.8 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 284.0 -12.1 -3.9 -6.0 10.9 Compleix Compleix 14.5 17.0 17.0 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 411.7 -35.7 -36.0 -8.9 7.2 N.P. N.P. 3.6 49.4 49.4 Compleix 
Peu G, Q, V 385.5 -44.3 -13.0 -8.0 10.9 N.P. N.P. 4.2 41.8 41.8 Compleix  
  
 
2.21.- P22 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram Dimensió Posició Esforços pèssims Comprovacions Estat 
(m) Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 546.6 -16.2 11.6 6.7 8.5 Compleix Compleix 10.1 44.8 44.8 Compleix 
Peu G, Q, V, N 494.0 -19.1 11.0 6.3 9.8 Compleix Compleix 10.8 43.8 43.8 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 990.9 63.9 -19.8 1.9 6.1 Compleix Compleix 6.2 72.4 72.4 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 909.2 -68.7 3.0 1.6 11.6 Compleix Compleix 11.4 68.9 68.9 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.71/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1007.8 -68.1 3.3 1.7 7.0 N.P. N.P. 2.3 71.8 71.8 Compleix 
Peu G, Q, V 909.2 -68.7 3.0 1.6 11.6 N.P. N.P. 3.7 68.9 68.9 Compleix  
  
 
2.22.- P23 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 484.3 -15.7 -1.6 -1.1 8.2 Compleix Compleix 7.6 37.9 37.9 Compleix 
Cap G, Q, V 305.8 7.9 1.0 -0.8 8.1 Compleix Compleix 9.1 22.6 22.6 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 904.4 58.2 18.1 -0.3 5.8 Compleix Compleix 5.4 98.1 98.1 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 830.4 -62.6 -0.1 -0.3 11.2 Compleix Compleix 10.4 93.4 93.4 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 871.5 -63.6 -0.1 -0.3 10.9 N.P. N.P. 2.3 96.0 96.0 Compleix 
Peu G, Q, V 830.4 -62.6 -0.1 -0.3 11.2 N.P. N.P. 2.3 93.4 93.4 Compleix  
  
 
2.23.- P24 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 324.6 -9.7 25.0 11.8 5.5 Compleix Compleix 14.2 41.7 41.7 Compleix 
Cap G, Q, V 303.8 8.2 -9.6 10.9 6.8 Compleix Compleix 14.4 26.2 26.2 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 577.1 46.3 -44.5 5.3 6.2 Compleix Compleix 7.9 63.5 63.5 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 557.3 -49.3 8.9 5.0 9.7 Compleix Compleix 10.5 47.8 47.8 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 593.1 52.0 9.1 5.2 -9.3 N.P. N.P. 3.3 50.4 50.4 Compleix 
Peu G, Q, V 557.3 -49.3 8.9 5.0 9.7 N.P. N.P. 3.4 47.8 47.8 Compleix  
  
 
2.24.- P25 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 248.3 11.1 -10.4 -4.6 -3.8 Compleix Compleix 7.3 26.5 26.5 Compleix 
Cap G, Q, V 171.1 -3.4 2.5 -3.4 -4.3 Compleix Compleix 7.6 12.6 12.6 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 430.5 47.7 -3.6 -2.4 -11.4 Compleix Compleix 11.0 66.6 66.6 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 317.4 12.9 -1.1 -2.0 -10.8 Compleix Compleix 12.1 26.5 26.5 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 430.5 47.7 -3.6 -2.4 -11.4 N.P. N.P. 2.5 66.6 66.6 Compleix 
Peu G, Q, V 330.8 41.9 -3.1 -2.0 -10.9 N.P. N.P. 2.5 60.3 60.3 Compleix  
  
 
2.25.- P26 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 179.8 -10.5 17.8 9.2 6.1 Compleix Compleix 15.1 33.3 33.3 Compleix 
Cap G, Q, V, N 171.0 7.8 -9.6 9.2 6.1 Compleix Compleix 15.4 20.5 20.5 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 342.3 40.5 5.9 3.3 -9.5 Compleix Compleix 10.7 59.5 59.5 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, V 214.8 -11.5 1.4 1.6 9.9 Compleix Compleix 12.9 20.2 20.2 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 342.3 40.5 5.9 3.3 -9.5 N.P. N.P. 2.3 59.5 59.5 Compleix 
Peu G, V 217.0 -21.2 2.9 1.6 9.9 N.P. N.P. 2.4 30.7 30.7 Compleix  
  
 
2.26.- P27 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 180.7 -53.1 33.7 -10.9 -18.2 Compleix Compleix 29.4 80.4 80.4 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, V, N 177.2 20.7 -6.4 -9.7 -21.5 Compleix Compleix 32.9 23.9 32.9 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 180.1 41.6 -15.9 -9.7 -21.5 N.P. N.P. 6.2 51.4 51.4 Compleix  
  
 
2.27.- P28 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 0.00/5.08 30x30 Cap G, Q, V, N 479.7 -96.0 -5.4 2.0 -22.8 Compleix Compleix 21.5 94.9 94.9 Compleix 
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, V, N 447.3 46.9 2.2 2.0 -25.5 Compleix Compleix 24.1 50.2 50.2 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 493.8 72.8 4.1 2.0 -24.5 N.P. N.P. 5.6 71.5 71.5 Compleix 
Peu G, V, N 450.1 74.0 4.1 2.0 -25.5 N.P. N.P. 6.0 71.0 71.0 Compleix  
  
 
2.28.- P29 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 161.5 -49.5 -27.4 9.2 -16.9 Compleix Compleix 27.4 95.5 95.5 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, V, N 159.7 19.4 6.3 8.2 -20.3 Compleix Compleix 31.3 26.2 31.3 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.82/0.00 30x30 Peu G, V, N 162.6 39.1 14.3 8.2 -20.3 N.P. N.P. 5.7 62.0 62.0 Compleix  
  
 
2.29.- P30 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 84.1 15.0 -57.4 -27.7 -4.3 Compleix Compleix 46.6 80.9 80.9 Compleix 
Cap G, Q, V, N 75.2 2.3 25.0 -27.7 -4.3 Compleix Compleix 47.5 29.2 47.5 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 414.7 -41.7 63.2 -12.9 -6.1 Compleix Compleix 14.0 89.6 89.6 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 398.0 6.0 -9.0 -12.3 -8.5 Compleix Compleix 15.0 25.1 25.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.82/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 428.8 13.1 -44.7 -12.9 -7.9 N.P. N.P. 3.7 52.4 52.4 Compleix 
Peu G, Q, V, N 428.5 13.4 -44.0 -12.5 -8.0 N.P. N.P. 3.9 52.0 52.0 Compleix  
  
 
2.30.- P31 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 170.4 24.3 8.0 4.1 -7.8 Compleix Compleix 12.2 42.3 42.3 Compleix 
Cap G, Q, V, N 161.5 1.2 -4.3 4.1 -7.8 Compleix Compleix 12.4 12.1 12.4 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 Cap G, Q, V, N 1016.4 -76.1 -4.3 1.7 -8.5 Compleix Compleix 8.4 76.8 76.8 Compleix 
Sostre pb infantil 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Replà escala 
Peu G, V, N 899.4 59.2 18.0 0.7 -10.3 Compleix Compleix 10.0 66.4 66.4 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1030.0 63.3 20.6 1.2 -9.8 N.P. N.P. 3.1 73.5 73.5 Compleix 
Peu G, V, N 899.4 59.2 18.0 0.7 -10.3 N.P. N.P. 3.2 66.4 66.4 Compleix  
  
 
2.31.- P32 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 361.6 26.0 11.0 3.7 -11.5 Compleix Compleix 12.6 44.6 44.6 Compleix 
Cap G, Q, V, N 320.9 -8.0 -0.3 3.9 -11.3 Compleix Compleix 13.1 23.6 23.6 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 1015.5 -68.7 -54.8 3.7 -6.3 Compleix Compleix 7.1 91.1 91.1 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V, N 922.6 54.7 18.5 2.6 -8.3 Compleix Compleix 8.4 64.8 64.8 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.71/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1029.4 56.5 20.6 3.1 -7.3 N.P. N.P. 2.5 69.7 69.7 Compleix 
Peu G, Q, V, N 922.6 54.7 18.5 2.6 -8.3 N.P. N.P. 2.7 64.8 64.8 Compleix  
  
 
2.32.- P33 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 497.7 28.1 4.6 2.6 -14.8 Compleix Compleix 13.9 48.3 48.3 Compleix 
Cap G, Q, V 421.8 -14.6 -2.6 2.2 -14.6 Compleix Compleix 14.2 33.8 33.8 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 884.8 -58.4 -2.4 1.0 -5.6 Compleix Compleix 5.3 91.9 91.9 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V, N 798.6 10.9 -16.0 0.0 -7.1 Compleix Compleix 6.6 58.3 58.3 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 889.8 9.8 17.8 0.4 -6.2 N.P. N.P. 1.3 64.3 64.3 Compleix 
Peu G, Q, V, N 798.6 10.9 -16.0 0.0 -7.1 N.P. N.P. 1.5 58.3 58.3 Compleix  
  
 
2.33.- P34 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 596.5 27.7 -8.3 -4.4 -14.4 Compleix Compleix 14.0 54.0 54.0 Compleix 
Peu G, Q, V, N 536.9 29.0 -8.5 -4.4 -14.6 Compleix Compleix 14.1 52.3 52.3 Compleix 
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 1099.1 -74.3 6.5 -2.1 -5.7 Compleix Compleix 5.9 78.7 78.7 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 981.3 10.6 -19.6 -1.7 -6.9 Compleix Compleix 6.8 48.3 48.3 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1039.7 55.1 -20.8 -1.9 -6.7 N.P. N.P. 2.2 69.3 69.3 Compleix 
Peu G, Q, V 981.3 10.6 -19.6 -1.7 -6.9 N.P. N.P. 2.2 48.3 48.3 Compleix  
  
 
2.34.- P35 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 781.3 36.5 -2.6 -1.6 -18.9 Compleix Compleix 17.6 68.7 68.7 Compleix 
Peu G, Q, V, N 702.7 38.1 -2.7 -1.6 -19.1 Compleix Compleix 17.7 66.0 66.0 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1411.6 -95.4 1.5 -1.0 -5.1 Compleix Compleix 5.0 100.0 100.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 1258.3 67.2 -25.2 -0.5 -8.4 Compleix Compleix 8.1 84.1 84.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.71/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1420.5 72.7 -28.4 -0.7 -8.1 N.P. N.P. 2.1 93.2 93.2 Compleix 
Peu G, Q, V 1258.3 67.2 -25.2 -0.5 -8.4 N.P. N.P. 2.4 84.1 84.1 Compleix  
  
 
2.35.- P36 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 280.9 27.8 56.6 28.6 -14.2 Compleix Compleix 37.5 73.7 73.7 Compleix 
Cap G, Q, V, N 272.0 -14.5 -28.8 28.7 -14.1 Compleix Compleix 38.1 37.3 38.1 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 560.6 -43.3 -65.2 11.3 -6.0 Compleix Compleix 12.0 90.5 90.5 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 551.7 -13.4 -59.3 11.4 -6.0 Compleix Compleix 12.1 67.0 67.0 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 574.7 9.1 48.4 11.7 -5.1 N.P. N.P. 3.3 57.7 57.7 Compleix 
Peu G, Q, V 564.6 9.2 48.1 11.8 -5.1 N.P. N.P. 3.3 57.1 57.1 Compleix  
  
 
2.36.- P37 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 281.3 32.2 -53.6 -27.2 -16.5 Compleix Compleix 37.4 74.5 74.5 Compleix 
Cap G, Q, V, N 272.5 -17.1 27.5 -27.2 -16.5 Compleix Compleix 37.9 38.1 38.1 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 560.5 -55.1 64.0 -10.7 -9.2 Compleix Compleix 13.3 98.1 98.1 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 535.1 58.7 -42.0 -9.6 -14.4 Compleix Compleix 16.2 84.1 84.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 545.5 59.1 -42.4 -9.6 -14.3 N.P. N.P. 4.1 84.9 84.9 Compleix 
Peu G, Q, V 535.8 53.8 -41.1 -9.4 -12.6 N.P. N.P. 4.1 79.8 79.8 Compleix  
  
 
2.37.- P38 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 753.6 39.2 10.1 6.1 -20.3 Compleix Compleix 19.7 71.4 71.4 Compleix 
Peu G, Q, V, N 678.3 41.3 9.5 5.7 -21.1 Compleix Compleix 20.2 69.4 69.4 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1374.1 88.5 27.5 1.4 -12.7 Compleix Compleix 11.7 95.0 95.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 1220.4 92.4 2.1 1.1 -15.9 Compleix Compleix 14.7 87.1 87.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1374.1 88.5 27.5 1.4 -12.7 N.P. N.P. 3.4 95.0 95.0 Compleix 
Peu G, Q, V 1220.4 92.4 2.1 1.1 -15.9 N.P. N.P. 4.7 87.1 87.1 Compleix  
  
 
2.38.- P39 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 688.5 37.0 -0.8 -0.9 -19.2 Compleix Compleix 17.8 64.2 64.2 Compleix 
Peu G, Q, V, N 620.5 38.8 -0.9 -0.8 -19.8 Compleix Compleix 18.4 62.2 62.2 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1262.4 82.7 25.2 -0.1 -12.1 Compleix Compleix 11.2 88.0 88.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 1119.1 86.3 0.1 -0.1 -15.2 Compleix Compleix 14.0 80.5 80.5 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.71/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1262.4 82.7 25.2 -0.1 -12.1 N.P. N.P. 3.5 88.0 88.0 Compleix 
Peu G, Q, V 1119.1 86.3 0.1 -0.1 -15.2 N.P. N.P. 4.5 80.5 80.5 Compleix  
  
 
2.39.- P40 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 608.4 35.8 12.8 7.2 -18.8 Compleix Compleix 18.6 63.4 63.4 Compleix 
Peu G, Q, V, N 548.0 37.9 12.2 6.8 -19.5 Compleix Compleix 19.2 63.0 63.0 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 1156.0 77.1 23.1 1.7 -11.6 Compleix Compleix 10.8 81.3 81.3 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 997.6 81.6 4.0 2.0 -15.2 Compleix Compleix 14.2 74.6 74.6 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 1156.0 77.1 23.1 1.7 -11.6 N.P. N.P. 3.5 81.3 81.3 Compleix 
Peu G, Q, V 997.6 81.6 4.0 2.0 -15.2 N.P. N.P. 4.6 74.6 74.6 Compleix  
  
 
2.40.- P41 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 24.8 -6.5 6.3 3.2 3.4 Compleix Compleix 8.8 22.3 22.3 Compleix 
Cap G, Q, V, N 15.9 3.6 -3.2 3.2 3.4 Compleix Compleix 9.0 11.0 11.0 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V 39.2 20.1 2.4 1.1 -8.7 Compleix Compleix 15.9 64.3 64.3 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 63.2 -11.1 0.6 0.7 9.3 Compleix Compleix 16.1 18.9 18.9 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V 39.2 20.1 2.4 1.1 -8.7 N.P. N.P. 2.3 64.3 64.3 Compleix 
Peu G, Q, V, N 82.8 -20.1 1.9 1.0 9.4 N.P. N.P. 2.4 44.9 44.9 Compleix  
  
 
2.41.- P42 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 184.9 64.8 34.3 -11.2 18.2 Compleix Compleix 29.2 93.1 93.1 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, V, N 182.5 -20.4 -6.7 -10.0 21.5 Compleix Compleix 32.7 24.0 32.7 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 185.4 -41.3 -16.4 -10.0 21.5 N.P. N.P. 6.2 51.3 51.3 Compleix  
  
 
2.42.- P43 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 Cap G, Q, V, N 495.7 97.2 -5.5 2.0 22.8 Compleix Compleix 21.5 95.6 95.6 Compleix 
Sostre pb infantil 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Replà escala 
Peu G, V, N 467.3 -74.8 4.1 2.0 25.5 Compleix Compleix 24.0 72.1 72.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 509.7 -73.6 4.1 2.0 24.6 N.P. N.P. 5.6 72.6 72.6 Compleix 
Peu G, V, N 467.3 -74.8 4.1 2.0 25.5 N.P. N.P. 6.0 72.1 72.1 Compleix  
  
 
2.43.- P44 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 165.8 49.5 -28.2 9.4 16.9 Compleix Compleix 27.3 95.8 95.8 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, V, N 164.1 -19.4 6.5 8.5 20.3 Compleix Compleix 31.1 26.2 31.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.77/0.00 30x30 Peu G, V, N 167.0 -39.1 14.7 8.5 20.3 N.P. N.P. 5.7 61.9 61.9 Compleix  
  
 
2.44.- P45 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 163.1 35.4 32.7 -11.0 11.9 Compleix Compleix 23.0 79.4 79.4 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 174.3 -9.9 -7.3 -10.5 13.3 Compleix Compleix 23.6 18.4 23.6 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.77/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 177.1 -22.8 -17.5 -10.5 13.3 N.P. N.P. 4.4 41.0 41.0 Compleix  
  
 
2.45.- P46 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 410.3 67.8 -6.2 2.2 14.1 Compleix Compleix 14.0 83.1 83.1 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 379.1 -11.3 2.8 2.6 15.6 Compleix Compleix 16.1 26.9 26.9 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 424.4 -50.4 4.3 2.2 15.9 N.P. N.P. 3.6 60.4 60.4 Compleix 
Peu G, Q, V, N 382.0 -47.7 5.3 2.6 15.6 N.P. N.P. 3.6 57.1 57.1 Compleix  
  
 
2.46.- P47 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 178.0 -65.5 -8.1 -9.2 32.3 Compleix Compleix 46.7 79.3 79.3 Compleix 
Cap G, Q, V, N 169.1 30.8 19.3 -9.2 32.3 Compleix Compleix 47.4 43.4 47.4 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 178.0 -65.5 -8.1 -9.2 32.3 N.P. N.P. 8.8 79.3 79.3 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V, N 548.3 -53.0 3.7 1.7 14.9 Compleix Compleix 14.1 58.6 58.6 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 578.3 -54.0 3.6 1.9 14.6 N.P. N.P. 3.8 60.3 60.3 Compleix 
Peu G, Q, V, N 548.3 -53.0 3.7 1.7 14.9 N.P. N.P. 3.9 58.6 58.6 Compleix  
  
 
2.47.- P48 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 263.3 -49.2 22.5 11.8 25.8 Compleix Compleix 34.0 78.2 78.2 Compleix 
Cap G, Q, V, N 254.4 27.6 -12.6 11.8 25.8 Compleix Compleix 34.5 40.1 40.1 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 263.3 -49.2 22.5 11.8 25.8 N.P. N.P. 7.0 78.2 78.2 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 512.9 -41.9 7.6 4.2 10.2 Compleix Compleix 10.3 56.7 56.7 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 521.3 -42.2 7.5 4.2 10.2 N.P. N.P. 2.6 57.2 57.2 Compleix 
Peu G, Q, V 512.9 -41.9 7.6 4.2 10.2 N.P. N.P. 2.6 56.7 56.7 Compleix  
  
 
2.48.- P49 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 226.4 -50.9 -16.6 -8.4 26.5 Compleix Compleix 35.3 78.0 78.0 Compleix 
Cap G, Q, V, N 217.5 28.0 8.5 -8.4 26.5 Compleix Compleix 35.8 37.4 37.4 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 226.4 -50.9 -16.6 -8.4 26.5 N.P. N.P. 7.0 78.0 78.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 480.8 -41.9 -6.5 -3.9 10.8 Compleix Compleix 10.7 55.1 55.1 Compleix 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 488.9 -42.2 -6.5 -3.9 10.8 N.P. N.P. 2.7 55.7 55.7 Compleix 
Peu G, Q, V 480.8 -41.9 -6.5 -3.9 10.8 N.P. N.P. 2.8 55.1 55.1 Compleix  
  
 
2.49.- P50 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 384.6 -65.3 -3.1 -1.8 33.7 Compleix Compleix 34.3 62.0 62.0 Compleix 
Cap G, Q, V 362.0 33.9 2.1 -1.7 33.1 Compleix Compleix 34.7 37.8 37.8 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 791.4 83.1 4.3 -1.5 13.9 Compleix Compleix 13.2 89.0 89.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 791.4 -61.6 -1.7 -1.0 14.1 Compleix Compleix 13.2 73.2 73.2 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 805.2 -62.1 -1.7 -1.0 14.0 N.P. N.P. 3.2 74.1 74.1 Compleix 
Peu G, Q, V 791.4 -61.6 -1.7 -1.0 14.1 N.P. N.P. 3.2 73.2 73.2 Compleix  
  
 
2.50.- P51 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 157.2 -44.8 46.3 24.2 23.6 Compleix Compleix 48.8 85.5 85.5 Compleix 
Cap G, Q, V, N 148.3 25.7 -25.9 24.2 23.6 Compleix Compleix 49.6 45.6 49.6 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 157.2 -44.8 46.3 24.2 23.6 N.P. N.P. 8.9 85.5 85.5 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 311.6 46.8 -41.5 7.7 10.1 Compleix Compleix 14.3 75.6 75.6 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 331.1 -16.1 13.5 8.1 10.0 N.P. N.P. 3.4 29.4 29.4 Compleix 
Peu G, Q, V 325.7 -16.1 13.6 8.1 10.0 N.P. N.P. 3.4 29.3 29.3 Compleix  
  
 
2.51.- P52 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 156.3 -44.9 -42.7 -22.3 24.1 Compleix Compleix 47.4 82.0 82.0 Compleix 
Cap G, Q, V, N 147.4 26.7 23.8 -22.3 24.1 Compleix Compleix 48.1 44.4 48.1 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 4.28 m G, Q, V, N 156.3 -44.9 -42.7 -22.3 24.1 N.P. N.P. 8.6 82.0 82.0 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Cap G, Q, V 312.1 -15.2 -3.8 -6.8 15.6 Compleix Compleix 19.1 23.6 23.6 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.78/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 320.4 -48.8 -10.4 -6.8 15.5 N.P. N.P. 4.3 51.4 51.4 Compleix 
Peu G, Q, V 315.0 -48.6 -10.4 -6.8 15.6 N.P. N.P. 4.4 51.1 51.1 Compleix  
  
 
2.52.- P53 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 375.3 -68.5 10.3 5.4 34.8 Compleix Compleix 36.3 70.3 70.3 Compleix 
Cap G, Q, V 353.0 34.3 -5.5 5.3 34.3 Compleix Compleix 36.8 38.8 38.8 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 783.2 92.6 -6.0 2.2 16.5 Compleix Compleix 15.6 96.2 96.2 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 753.7 -78.4 4.7 2.2 20.4 Compleix Compleix 19.3 84.4 84.4 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 767.2 -78.9 4.6 2.2 20.4 N.P. N.P. 4.7 85.2 85.2 Compleix  
  
 
2.53.- P54 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 320.7 -62.2 1.8 0.8 31.5 Compleix Compleix 34.8 78.1 78.1 Compleix 
Cap G, Q, V 311.8 31.7 -0.7 0.8 31.5 Compleix Compleix 35.2 38.6 38.6 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 672.6 82.7 -1.3 0.7 15.1 Compleix Compleix 14.1 95.9 95.9 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 646.8 -70.3 2.3 0.8 18.9 Compleix Compleix 17.7 84.4 84.4 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 659.0 -70.8 2.3 0.8 18.9 N.P. N.P. 3.9 85.2 85.2 Compleix 
Peu G, Q, V 646.8 -70.3 2.3 0.8 18.9 N.P. N.P. 3.9 84.4 84.4 Compleix  
  
 
2.54.- P55 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V 303.7 -60.5 12.0 5.8 30.6 Compleix Compleix 35.2 83.4 83.4 Compleix 
Cap G, Q, V 294.9 30.7 -5.5 5.8 30.6 Compleix Compleix 35.7 39.1 39.1 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 Cap G, Q, V, N 642.7 80.4 -6.7 2.3 14.8 Compleix Compleix 14.0 95.2 95.2 Compleix 
Sostre pb infantil 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Replà escala 
Peu G, Q, V 621.0 -69.3 3.1 1.8 18.9 Compleix Compleix 17.7 83.0 83.0 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 632.2 -69.8 3.1 1.8 18.9 N.P. N.P. 4.0 83.7 83.7 Compleix 
Peu G, Q, V 621.0 -69.3 3.1 1.8 18.9 N.P. N.P. 4.0 83.0 83.0 Compleix  
  
 
2.55.- P56 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 115.9 -43.9 21.1 11.0 23.0 Compleix Compleix 39.5 85.9 85.9 Compleix 
Cap G, Q, V, N 107.1 24.6 -11.7 11.0 23.0 Compleix Compleix 40.2 41.2 41.2 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
4.28 m G, Q, V, N 115.9 -43.9 21.1 11.0 23.0 N.P. N.P. 6.6 85.9 85.9 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, Q, V 258.5 -15.0 2.2 3.1 15.5 Compleix Compleix 19.1 23.1 23.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 264.9 -45.6 5.1 3.1 15.5 N.P. N.P. 3.9 56.8 56.8 Compleix 
Peu G, Q, V 261.4 -45.5 5.2 3.1 15.5 N.P. N.P. 3.9 56.7 56.7 Compleix  
  
 
2.56.- P57 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 253.8 -34.4 31.4 -12.4 -13.2 Compleix Compleix 22.0 69.1 69.1 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, V, N 246.4 13.2 -8.5 -11.1 -16.4 Compleix Compleix 24.4 24.1 24.4 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 Peu G, V, N 249.3 29.0 -19.2 -11.1 -16.4 N.P. N.P. 4.9 48.6 48.6 Compleix  
  
 
2.57.- P58 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 Cap G, Q, V, N 354.9 -80.6 -11.6 3.7 -20.2 Compleix Compleix 22.2 65.1 65.1 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Cap G, V, N 336.3 35.8 2.2 3.6 -22.2 Compleix Compleix 24.8 32.1 32.1 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 368.7 59.9 5.6 3.7 -22.0 N.P. N.P. 7.0 49.4 49.4 Compleix 
Peu G, V, N 339.2 59.2 5.7 3.6 -22.2 N.P. N.P. 7.1 48.3 48.3 Compleix  
  
 
2.58.- P59 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 393.4 -85.6 37.7 -6.2 -21.2 Compleix Compleix 22.8 83.9 83.9 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, V, N 371.6 38.1 -4.9 -5.7 -23.0 Compleix Compleix 25.1 35.2 35.2 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 407.2 63.7 -11.5 -6.2 -23.0 N.P. N.P. 7.5 54.9 54.9 Compleix  
  
 
2.59.- P60 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Cap G, Q, V, N 259.4 -36.8 -31.9 12.0 -14.4 Compleix Compleix 22.6 72.6 72.6 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Cap G, V, N 251.8 14.2 7.6 11.2 -17.1 Compleix Compleix 25.0 24.5 25.0 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.92/0.00 30x30 Peu G, V, N 254.6 30.8 18.5 11.2 -17.1 N.P. N.P. 5.1 49.6 49.6 Compleix  
  
 
2.60.- P61 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 126.6 -17.0 35.7 -14.9 -7.4 Compleix Compleix 25.3 63.9 63.9 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 134.1 2.9 -1.5 -14.9 -9.1 Compleix Compleix 26.1 9.0 26.1 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 137.8 14.4 -20.4 -14.9 -9.1 N.P. N.P. 4.5 36.6 36.6 Compleix  
  
 
2.61.- P62 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 293.8 -22.1 -11.7 5.2 -9.6 Compleix Compleix 12.4 35.0 35.0 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V, N 254.5 3.9 5.1 4.4 -11.5 Compleix Compleix 14.9 17.3 17.3 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 305.1 17.3 7.8 5.2 -11.2 N.P. N.P. 3.0 29.1 29.1 Compleix 
Peu G, V, N 258.3 18.4 6.7 4.4 -11.5 N.P. N.P. 3.0 27.7 27.7 Compleix  
  
 
2.62.- P63 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 242.9 -19.1 1.7 -0.5 -8.2 Compleix Compleix 10.2 25.6 25.6 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V, N 212.7 3.6 4.3 -0.5 -10.3 Compleix Compleix 13.5 14.6 14.6 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 254.1 15.3 -0.3 -0.5 -9.9 N.P. N.P. 2.4 22.9 22.9 Compleix 
Peu G, V, N 216.5 16.7 -0.4 -0.5 -10.3 N.P. N.P. 2.6 22.3 22.3 Compleix  
  
 
2.63.- P64 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 275.2 -21.3 3.0 -1.1 -9.2 Compleix Compleix 10.9 29.0 29.0 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V, N 237.7 3.8 4.8 -0.9 -11.2 Compleix Compleix 14.0 16.2 16.2 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 286.5 16.8 -1.1 -1.1 -10.8 N.P. N.P. 2.6 25.5 25.5 Compleix 
Peu G, V, N 241.5 18.0 -0.9 -0.9 -11.2 N.P. N.P. 2.8 24.4 24.4 Compleix  
  
 
2.64.- P65 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 109.5 -15.1 -27.4 11.8 -6.6 Compleix Compleix 21.2 49.7 49.7 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 116.9 2.7 2.1 11.8 -8.2 Compleix Compleix 22.2 8.2 22.2 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 120.7 13.1 17.0 11.8 -8.2 N.P. N.P. 3.7 31.5 31.5 Compleix  
  
 
2.65.- P66 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Peu G, Q, V, N 176.9 48.7 -23.1 -67.1 -12.7 Compleix Compleix 95.0 65.8 95.0 Compleix 
Cap G, Q, V, N 172.8 37.8 7.9 -66.8 -22.5 Compleix Compleix 98.9 41.0 98.9 Compleix 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
3.02 m G, Q, V, N 176.9 48.7 -23.1 -67.1 -12.7 N.P. N.P. 17.9 65.8 65.8 Compleix 
Replà escala 
3.02 m G, Q, V, N 174.2 48.2 -22.8 -66.8 -22.5 N.P. N.P. 18.5 65.1 65.1 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, V, N 221.2 -25.6 -3.9 -2.4 13.5 N.P. N.P. 3.6 27.6 27.6 Compleix  
  
 
2.66.- P67 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Cap G, Q, V, N 448.5 82.4 21.8 -75.5 77.8 Compleix Compleix 98.1 73.4 98.1 Compleix 
Cap G, Q, V, N 448.4 82.3 21.8 -75.6 77.8 Compleix Compleix 98.3 73.4 98.3 Compleix 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
3.02 m G, Q, V, N 450.0 19.1 -39.8 -76.4 76.5 N.P. N.P. 28.7 45.7 45.7 Compleix 
Replà escala 
3.02 m G, Q, V, N 450.8 19.3 -39.5 -75.6 77.8 N.P. N.P. 28.8 45.6 45.6 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 647.9 -13.0 -6.0 -3.8 2.8 N.P. N.P. 1.3 34.3 34.3 Compleix 
Peu G, V, N 583.9 9.5 -11.7 -2.9 -7.0 N.P. N.P. 2.0 32.1 32.1 Compleix  
  
 
2.67.- P68 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram Dimensió Posició Esforços pèssims Comprovacions Estat 
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(m) Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Peu G, Q, V, N 398.7 34.1 59.7 110.3 29.3 Compleix Compleix 66.0 79.7 79.7 Compleix 
Cap G, Q, V, N 395.3 56.9 -29.9 110.9 28.8 Compleix Compleix 82.2 73.4 82.2 Compleix 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
3.02 m G, Q, V, N 398.7 34.1 59.7 110.3 29.3 N.P. N.P. 27.6 79.7 79.7 Compleix 
Replà escala 
3.02 m G, Q, V, N 397.7 33.6 59.9 110.9 28.8 N.P. N.P. 27.8 79.5 79.5 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 586.3 4.6 11.7 1.8 -4.1 N.P. N.P. 1.1 35.2 35.2 Compleix 
Peu G, V 509.1 -14.0 1.1 1.3 6.6 N.P. N.P. 1.8 32.1 32.1 Compleix  
  
 
2.68.- P69 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Peu G, Q, V, N 75.8 55.8 4.7 19.8 -29.7 Compleix Compleix 60.5 77.8 77.8 Compleix 
Cap G, V, N 69.2 35.9 -3.7 18.2 -32.6 Compleix Compleix 64.2 46.8 64.2 Compleix 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
3.02 m G, Q, V, N 75.8 55.8 4.7 19.8 -29.7 N.P. N.P. 9.4 77.8 77.8 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V 135.6 -4.9 -0.6 -1.4 7.1 Compleix Compleix 10.8 9.2 10.8 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 191.6 -15.0 -3.2 -1.9 7.5 N.P. N.P. 2.0 18.5 18.5 Compleix  
  
 
2.69.- P70 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb primària i vestíbul 4.12/5.38 30x30 
Peu G, Q, V, N 228.6 58.9 10.0 16.9 0.1 Compleix Compleix 21.6 64.6 64.6 Compleix 
Cap G, Q, V, N 226.0 57.8 -4.0 17.6 -0.9 Compleix Compleix 22.5 60.4 60.4 Compleix 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
3.02 m G, Q, V, N 228.6 58.9 10.0 16.9 0.1 N.P. N.P. 4.4 64.6 64.6 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V 266.0 1.4 -5.3 -0.5 -7.4 Compleix Compleix 8.9 15.9 15.9 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, V, N 370.2 -15.4 -2.2 -1.1 6.3 N.P. N.P. 1.7 26.2 26.2 Compleix 
Peu G, V, N 373.6 10.1 -1.5 -0.7 -7.6 N.P. N.P. 2.0 23.5 23.5 Compleix  
  
 
2.70.- P71 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 0.00/4.12 30x30 Cap G, Q, V, N 251.3 -17.3 13.9 -6.2 -6.8 Compleix Compleix 11.2 31.5 31.5 Compleix 
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Replà escala 
Cap G, V, N 218.4 2.3 -4.4 -5.2 -9.3 Compleix Compleix 13.7 14.5 14.5 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 262.5 11.7 -9.4 -6.2 -8.4 N.P. N.P. 2.7 24.3 24.3 Compleix  
  
 
2.71.- P72 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 121.4 -16.3 -32.1 13.3 -6.7 Compleix Compleix 22.9 57.4 57.4 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 128.8 1.8 2.6 13.3 -8.4 Compleix Compleix 23.7 8.7 23.7 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, V, N 114.8 14.9 14.9 11.0 -9.4 N.P. N.P. 3.8 31.4 31.4 Compleix 
Peu G, Q, V, N 132.6 12.5 18.0 13.3 -8.4 N.P. N.P. 4.1 31.3 31.3 Compleix  
  
 
2.72.- P73 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 357.7 -3.8 45.4 -18.9 -1.8 Compleix Compleix 19.9 55.9 55.9 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 365.1 0.6 -7.3 -19.7 -1.8 Compleix Compleix 20.5 23.8 23.8 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 368.5 8.2 -25.8 -18.7 -4.7 N.P. N.P. 4.5 38.4 38.4 Compleix 
Peu G, Q, V, N 368.9 2.9 -27.6 -19.7 -1.8 N.P. N.P. 4.6 37.8 37.8 Compleix  
  
 
2.73.- P74 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 875.0 10.3 17.5 4.2 -6.2 Compleix Compleix 7.0 58.5 58.5 Compleix 
Replà escala 
Peu G, V, N 722.0 12.8 14.4 3.5 -7.5 Compleix Compleix 7.7 49.8 49.8 Compleix 
Pb Primària 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 875.0 10.3 17.5 4.2 -6.2 N.P. N.P. 1.6 58.5 58.5 Compleix 
Peu G, V, N 722.0 12.8 14.4 3.5 -7.5 N.P. N.P. 1.7 49.8 49.8 Compleix  
  
 
2.74.- P75 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 726.4 9.4 14.5 0.6 -5.6 Compleix Compleix 5.3 48.8 48.8 Compleix 
Replà escala 
Peu G, V, N 599.2 11.8 12.0 0.5 -6.9 Compleix Compleix 6.4 41.8 41.8 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 726.4 9.4 14.5 0.6 -5.6 N.P. N.P. 1.2 48.8 48.8 Compleix 
Peu G, V, N 449.6 10.9 0.8 0.4 -6.3 N.P. N.P. 1.5 30.3 30.3 Compleix  
  
 
2.75.- P76 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 836.2 10.1 -16.7 -2.3 -6.1 Compleix Compleix 6.1 56.0 56.0 Compleix 
Replà escala 
Peu G, V, N 688.7 12.6 -13.8 -1.9 -7.3 Compleix Compleix 7.1 47.6 47.6 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 836.2 10.1 -16.7 -2.3 -6.1 N.P. N.P. 1.4 56.0 56.0 Compleix 
Peu G, V, N 688.7 12.6 -13.8 -1.9 -7.3 N.P. N.P. 1.6 47.6 47.6 Compleix  
  
 
2.76.- P77 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 316.7 -6.8 -35.5 15.2 -3.1 Compleix Compleix 17.2 45.0 45.0 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 324.6 6.5 3.1 16.3 -1.9 Compleix Compleix 17.9 21.5 21.5 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 328.0 8.2 21.9 15.2 -4.7 N.P. N.P. 3.8 33.8 33.8 Compleix 
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Peu G, Q, V, N 328.4 3.0 23.8 16.3 -1.9 N.P. N.P. 3.9 33.0 33.0 Compleix  
  
 
2.77.- P78 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 304.9 6.0 34.6 -14.7 4.7 Compleix Compleix 17.4 43.3 43.3 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 311.4 -6.2 -2.8 -15.9 2.6 Compleix Compleix 18.0 20.6 20.6 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 316.1 -15.1 -20.7 -14.7 6.3 N.P. N.P. 3.9 37.0 37.0 Compleix  
  
 
2.78.- P79 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 822.8 -16.5 4.3 2.8 0.7 Compleix Compleix 2.7 53.9 53.9 Compleix 
Replà escala 
Peu G, V, N 678.7 -15.9 2.1 1.5 7.0 Compleix Compleix 6.7 45.6 45.6 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 822.8 -16.5 4.3 2.8 0.7 N.P. N.P. 0.6 53.9 53.9 Compleix 
Peu G, V 484.4 -14.6 1.6 1.1 6.7 N.P. N.P. 1.6 34.3 34.3 Compleix  
  
 
2.79.- P80 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Peu G, Q, V, N 723.6 -14.5 3.5 2.2 1.0 Compleix Compleix 2.3 47.4 47.4 Compleix 
Replà escala 
Peu G, V, N 597.4 -14.5 1.1 0.8 6.8 Compleix Compleix 6.4 40.3 40.3 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 723.6 -14.5 3.5 2.2 1.0 N.P. N.P. 0.5 47.4 47.4 Compleix 
Peu G, V 426.6 -13.4 0.8 0.6 6.5 N.P. N.P. 1.6 30.4 30.4 Compleix  
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2.80.- P81 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 833.6 -16.7 11.5 -4.9 -1.0 Compleix Compleix 4.7 56.3 56.3 Compleix 
Replà escala 
Peu G, V, N 692.5 9.5 -13.9 -3.7 -6.0 Compleix Compleix 6.6 46.7 46.7 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 845.4 -16.9 -6.3 -4.4 2.4 N.P. N.P. 1.0 55.7 55.7 Compleix 
Peu G, V 493.1 9.7 -9.9 -2.7 -5.8 N.P. N.P. 1.5 34.4 34.4 Compleix  
  
 
2.81.- P82 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 347.1 -5.2 -42.0 17.7 -2.0 Compleix Compleix 19.0 50.9 50.9 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 355.0 -7.1 3.0 18.9 -0.3 Compleix Compleix 19.9 23.4 23.4 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 358.8 -0.6 27.0 18.9 -0.3 N.P. N.P. 4.4 37.2 37.2 Compleix  
  
 
2.82.- P83 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 151.8 23.1 38.1 -15.9 9.7 Compleix Compleix 27.0 72.0 72.0 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 159.3 -3.2 -1.7 -15.9 11.3 Compleix Compleix 27.9 10.6 27.9 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 163.1 -16.9 -21.8 -15.9 11.3 N.P. N.P. 5.1 39.9 39.9 Compleix  
  
 
2.83.- P84 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 Cap G, Q, V, N 348.7 30.1 -12.0 5.3 12.6 Compleix Compleix 14.5 43.9 43.9 Compleix 
Replà escala 
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Cap G, V, N 299.4 -6.0 1.1 4.5 14.0 Compleix Compleix 16.7 19.6 19.6 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 360.0 -20.9 8.0 5.3 14.2 N.P. N.P. 3.6 34.1 34.1 Compleix  
  
 
2.84.- P85 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 280.8 25.4 1.4 -0.4 10.6 Compleix Compleix 12.4 32.2 32.2 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V, N 241.1 -4.8 0.3 -0.4 12.2 Compleix Compleix 15.2 15.7 15.7 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 292.0 -18.0 -0.1 -0.4 12.2 N.P. N.P. 3.0 26.5 26.5 Compleix 
Peu G, V, N 244.9 -18.8 -0.2 -0.4 12.2 N.P. N.P. 3.0 25.1 25.1 Compleix  
  
 
2.85.- P86 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 328.0 29.1 3.1 -1.1 12.2 Compleix Compleix 13.4 37.6 37.6 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V, N 279.8 -5.6 0.2 -1.0 13.6 Compleix Compleix 15.9 18.2 18.2 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 339.2 -20.3 -1.2 -1.1 13.8 N.P. N.P. 3.3 30.5 30.5 Compleix 
Peu G, V, N 283.6 -20.9 -1.0 -1.0 13.6 N.P. N.P. 3.3 28.4 28.4 Compleix  
  
 
2.86.- P87 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram (m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 130.3 21.3 -29.2 12.5 8.9 Compleix Compleix 23.2 58.3 58.3 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 137.7 -2.8 2.2 12.5 10.6 Compleix Compleix 24.4 9.4 24.4 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
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Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 141.5 -15.8 18.1 12.5 10.6 N.P. N.P. 4.3 34.9 34.9 Compleix  
  
 
2.87.- P88 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 145.6 32.2 31.8 -13.1 15.8 Compleix Compleix 30.1 75.4 75.4 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 153.1 -8.7 -1.0 -13.1 17.4 Compleix Compleix 31.5 13.5 31.5 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.78/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 156.9 -30.8 -17.7 -13.1 17.4 N.P. N.P. 5.7 53.7 53.7 Compleix  
  
 
2.88.- P89 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 344.3 37.1 -7.8 3.6 17.4 Compleix Compleix 19.0 47.7 47.7 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V, N 292.6 -8.6 1.3 3.3 18.7 Compleix Compleix 21.9 20.6 21.9 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 355.6 -32.0 5.9 3.6 19.1 N.P. N.P. 4.5 42.1 42.1 Compleix 
Peu G, V, N 296.4 -32.4 5.6 3.3 18.7 N.P. N.P. 4.6 40.9 40.9 Compleix  
  
 
2.89.- P90 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N (kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 293.8 32.5 -1.9 1.1 15.0 Compleix Compleix 17.3 39.2 39.2 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V, N 251.2 -7.3 0.7 0.9 16.6 Compleix Compleix 20.3 17.6 20.3 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 305.1 -27.6 2.4 1.1 16.6 N.P. N.P. 4.0 35.2 35.2 Compleix 
Peu G, V, N 255.0 -28.4 1.8 0.9 16.6 N.P. N.P. 4.1 34.2 34.2 Compleix  
  
 
2.90.- P91 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 339.0 33.5 6.2 -2.4 15.1 Compleix Compleix 16.4 43.2 43.2 Compleix 
Replà escala 
Cap G, V, N 287.9 -6.4 0.3 -1.9 16.4 Compleix Compleix 19.1 19.1 19.1 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 350.2 -26.8 -2.8 -2.4 16.7 N.P. N.P. 3.9 36.3 36.3 Compleix 
Peu G, V, N 291.7 -27.3 -2.1 -1.9 16.4 N.P. N.P. 4.0 34.4 34.4 Compleix  
  
 
2.91.- P92 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre pb infantil 
0.00/4.12 30x30 
Cap G, Q, V, N 145.3 26.5 -34.7 15.0 11.8 Compleix Compleix 27.9 72.0 72.0 Compleix 
Replà escala 
Cap G, Q, V, N 152.8 -4.2 2.6 15.0 13.4 Compleix Compleix 29.0 11.1 29.0 Compleix Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària 
Fonamentació ala infantil -0.72/0.00 30x30 Peu G, Q, V, N 156.6 -21.2 21.6 15.0 13.4 N.P. N.P. 5.2 45.7 45.7 Compleix  
  
 
2.92.- P93 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre p1 primària 5.08/8.41 30x30 
Peu G, Q, V, N 272.4 23.8 16.6 8.5 -12.2 Compleix Compleix 17.4 46.8 46.8 Compleix 
Cap G, Q, V 254.0 -12.2 -8.4 8.3 -12.0 Compleix Compleix 17.7 26.1 26.1 Compleix 
Sostre pb primària i vestíbul 
0.00/5.08 30x30 
Peu G, Q, V, N 609.6 57.9 7.3 4.0 -12.3 Compleix Compleix 12.0 83.9 83.9 Compleix Sostre pb infantil 
Replà escala 
Peu G, Q, V 539.1 56.0 6.1 3.3 -12.9 Compleix Compleix 12.3 79.5 79.5 Compleix 
Pb Primària 
Pb vestíbul 
Pb infantil 
Fonamentació ala primària -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 609.6 57.9 7.3 4.0 -12.3 N.P. N.P. 2.7 83.9 83.9 Compleix 
Peu G, Q, V, N 548.3 56.4 6.1 3.3 -12.9 N.P. N.P. 2.8 80.2 80.2 Compleix  
  
 
3.- BIGUES 
 
3.1.- Replà escala 
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P3 - P4 Compleix Compleix 
'3.842 m' 
η = 91.5 
'1.843 m' 
η = 83.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 91.5 
P12 - P13 Compleix Compleix 
'3.939 m' 
η = 95.0 
'1.884 m' 
η = 82.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 95.0 
Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals.  
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P3 - P4 
x: 2.15 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 2.15 m 
Compleix 
x: 2.15 m 
Compleix 
x: 2.15 m 
Compleix 
x: 1.536 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P12 - P13 
x: 2.198 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 2.198 m 
Compleix 
x: 2.198 m 
Compleix 
x: 2.198 m 
Compleix 
x: 1.57 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest.  
  
  
Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P3 - P4 fi,Q: 1.14 mm 
fi,Q,lim: 12.29 mm 
fT,max: 2.81 mm 
fT,lim: 14.33 mm 
fA,max: 3.06 mm 
fA,lim: 10.75 mm 
COMPLEIX 
P12 - P13 
fi,Q: 1.12 mm 
fi,Q,lim: 12.56 mm 
fT,max: 2.70 mm 
fT,lim: 14.66 mm 
fA,max: 3.02 mm 
fA,lim: 10.99 mm 
COMPLEIX 
 
  
  
 
3.2.- Sostre pb infantil 
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P83 - P84 Compleix Compleix 
'6.892 m' 
η = 85.7 
'P84' 
η = 98.5 
'7.158 m' 
η = 36.8 
'6.025 m' 
η = 25.4 
'5.742 m' 
η = 10.0 N.P.
(1) '6.875 m' Compleix N.P.
(2) 
'7.200 m' 
η = 41.3 N.P.
(3) '0.358 m' Compleix 
'0.358 m' 
Compleix 
'0.358 m' 
Compleix 
'0.358 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 98.5 
P84 - P85 Compleix '0.000 m' Compleix 
'0.308 m' 
η = 81.4 
'P84' 
η = 98.4 
'0.508 m' 
η = 7.8 
'0.933 m' 
η = 23.7 
'1.358 m' 
η = 9.5 N.P.
(1) '0.308 m' Compleix N.P.
(2) 
'0.000 m' 
η = 11.6 N.P.
(2) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 98.4 
P85 - P86 Compleix Compleix '6.542 m' η = 82.8 
'P86' 
η = 90.2 
'6.825 m' 
η = 36.8 
'5.975 m' 
η = 24.3 
'5.408 m' 
η = 9.8 N.P.
(1) '6.542 m' Compleix N.P.
(2) '6.850 m' η = 38.6 N.P.
(3) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 90.2 
P86 - P87 Compleix '0.000 m' Compleix 
'0.308 m' 
η = 82.5 
'P86' 
η = 86.9 
'6.475 m' 
η = 11.3 
'1.092 m' 
η = 23.5 
'1.375 m' 
η = 10.2 N.P.
(1) '0.308 m' Compleix N.P.
(2) '0.000 m' η = 11.2 N.P.
(2) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 86.9 
P88 - P89 Compleix Compleix '6.592 m' η = 90.4 
'P89' 
η = 76.3 
'6.742 m' 
η = 18.8 
'5.609 m' 
η = 23.5 
'5.325 m' 
η = 10.1 N.P.
(1) '1.075 m' 
Compleix 
N.P.(2) '6.900 m' η = 21.3 N.P.
(3) '0.509 m' 
Compleix 
'0.509 m' 
Compleix 
'0.509 m' 
Compleix 
'0.509 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 90.4 
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P89 - P90 Compleix Compleix '0.308 m' η = 87.0 
'P89' 
η = 77.0 
'0.000 m' 
η = 24.7 
'0.675 m' 
η = 23.9 
'1.525 m' 
η = 9.5 N.P.
(1) '0.392 m' 
Compleix 
N.P.(2) '0.000 m' η = 25.4 N.P.
(3) '0.392 m' 
Compleix 
'0.392 m' 
Compleix 
'0.392 m' 
Compleix 
'0.392 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 87.0 
P90 - P91 Compleix Compleix '6.585 m' η = 84.0 
'P91' 
η = 77.5 
'6.785 m' 
η = 21.7 
'5.651 m' 
η = 23.0 
'5.368 m' 
η = 9.8 N.P.
(1) '0.308 m' 
Compleix 
N.P.(3) '6.893 m' η = 23.4 N.P.
(2) '0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 84.0 
P91 - P92 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 93.3 
'P91' 
η = 75.8 
'0.000 m' 
η = 16.9 
'0.725 m' 
η = 24.3 
'1.575 m' 
η = 9.5 N.P.
(1) 
'5.825 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'0.000 m' 
η = 19.8 N.P.
(3) 
'0.442 m' 
Compleix 
'0.442 m' 
Compleix 
'0.442 m' 
Compleix 
'0.442 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 93.3 
P61 - P62 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 86.7 
'P62' 
η = 86.9 
'7.158 m' 
η = 28.8 
'6.308 m' 
η = 21.2 
'5.742 m' 
η = 7.5 N.P.
(1) 
'6.875 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'7.200 m' 
η = 30.6 N.P.
(3) 
'6.308 m' 
Compleix 
'5.742 m' 
Compleix 
'5.742 m' 
Compleix 
'5.742 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 86.9 
P62 - P63 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 77.7 
'P62' 
η = 86.5 
'0.508 m' 
η = 6.6 
'0.508 m' 
η = 20.9 
'1.358 m' 
η = 7.6 N.P.
(1) 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.225 m' 
η = 7.8 N.P.
(2) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 86.5 
P63 - P64 Compleix Compleix 
'6.542 m' 
η = 73.7 
'P63' 
η = 81.4 
'6.825 m' 
η = 27.2 
'5.975 m' 
η = 19.3 
'0.308 m' 
η = 5.7 N.P.
(1) 
'6.542 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'6.850 m' 
η = 26.9 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 81.4 
P64 - P65 Compleix '0.000 m' Compleix 
'0.308 m' 
η = 77.8 
'P64' 
η = 75.3 
'6.475 m' 
η = 9.2 
'0.525 m' 
η = 19.4 
'1.375 m' 
η = 7.7 N.P.
(1) '0.525 m' Compleix N.P.
(3) 
'6.550 m' 
η = 8.1 N.P.
(2) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 77.8 
P83 - P73 Compleix '0.000 m' Compleix 
'4.992 m' 
η = 77.6 
'P73' 
η = 74.4 
'5.050 m' 
η = 8.3 
'4.342 m' 
η = 19.2 
'4.200 m' 
η = 9.3 N.P.
(1) '3.917 m' Compleix N.P.
(2) 
'5.300 m' 
η = 10.9 N.P.
(3) '4.342 m' Compleix 
'3.917 m' 
Compleix 
'3.917 m' 
Compleix 
'3.917 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 77.6 
P73 - P61 Compleix Compleix '0.308 m' η = 71.5 
'P73' 
η = 76.3 
'0.000 m' 
η = 60.6 
'0.583 m' 
η = 18.4 
'1.008 m' 
η = 8.6 N.P.
(1) '1.150 m' Compleix N.P.
(2) '0.000 m' η = 65.3 N.P.
(3) '0.725 m' Compleix 
'0.583 m' 
Compleix 
'0.583 m' 
Compleix 
'0.583 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 76.3 
P87 - P77 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'4.992 m' 
η = 71.5 
'P77' 
η = 67.0 
'5.050 m' 
η = 6.2 
'4.483 m' 
η = 17.8 
'4.200 m' 
η = 8.5 N.P.
(1) '3.917 m' 
Compleix 
N.P.(3) '5.300 m' η = 9.1 N.P.
(3) '4.483 m' 
Compleix 
'3.917 m' 
Compleix 
'3.917 m' 
Compleix 
'3.917 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 71.5 
P77 - P65 Compleix Compleix '0.308 m' η = 64.4 
'P77' 
η = 68.5 
'0.000 m' 
η = 48.6 
'0.583 m' 
η = 16.8 
'1.008 m' 
η = 7.8 N.P.
(1) '1.150 m' 
Compleix 
N.P.(2) '0.000 m' η = 49.2 N.P.
(3) '0.725 m' 
Compleix 
'0.583 m' 
Compleix 
'0.583 m' 
Compleix 
'0.583 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 68.5 
P88 - P78 Compleix Compleix '4.992 m' η = 72.3 
'P78' 
η = 67.0 
'5.050 m' 
η = 8.1 
'4.483 m' 
η = 16.7 
'4.200 m' 
η = 7.9 N.P.
(1) '0.800 m' 
Compleix 
N.P.(2) '5.300 m' η = 9.7 N.P.
(3) '0.517 m' 
Compleix 
'0.517 m' 
Compleix 
'0.517 m' 
Compleix 
'0.517 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 72.3 
P78 - P66 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 79.9 
'P78' 
η = 70.0 
'0.000 m' 
η = 45.6 
'0.583 m' 
η = 26.4 
'1.008 m' 
η = 12.6 N.P.
(1) 
'4.192 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'0.000 m' 
η = 46.9 N.P.
(2) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix COMPLEIX 
P92 - P82 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'4.992 m' 
η = 82.1 
'P82' 
η = 79.6 
'5.050 m' 
η = 8.2 
'4.200 m' 
η = 23.9 
'4.200 m' 
η = 11.6 N.P.
(1) 
'4.992 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'5.300 m' 
η = 12.3 N.P.
(3) 
'4.200 m' 
Compleix 
'3.633 m' 
Compleix 
'3.633 m' 
Compleix 
'3.633 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 82.1 
P82 - P72 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 84.2 
'P82' 
η = 80.8 
'0.000 m' 
η = 60.7 
'0.583 m' 
η = 22.2 
'1.008 m' 
η = 10.2 N.P.
(1) 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'0.000 m' 
η = 64.9 N.P.
(2) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix COMPLEIX 
P66 - P70 Compleix Compleix 
'3.017 m' 
η = 50.2 
'0.308 m' 
η = 41.6 
'0.000 m' 
η = 21.9 
'0.308 m' 
η = 25.4 
'0.509 m' 
η = 10.2 N.P.
(1) 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'0.000 m' 
η = 11.8 N.P.
(2) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 50.2 
P70 - P67 Compleix '0.000 m' Compleix 
'0.308 m' 
η = 37.8 
'3.325 m' 
η = 58.8 
'0.000 m' 
η = 13.0 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) 
'0.000 m' 
η = 6.3 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) 
COMPLEIX 
η = 58.8 
P67 - P68 Compleix '0.000 m' Compleix 
'6.499 m' 
η = 95.0 
'6.807 m' 
η = 85.7 
'0.000 m' 
η = 29.0 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) 
'0.000 m' 
η = 26.3 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) 
COMPLEIX 
η = 95.0 
P68 - P69 Compleix Compleix '0.308 m' η = 14.2 
'P68' 
η = 50.9 
'2.018 m' 
η = 65.9 
'1.735 m' 
η = 29.1 
'1.735 m' 
η = 10.6 N.P.
(1) '1.735 m' Compleix N.P.
(2) '2.043 m' η = 57.1 N.P.
(3) '1.735 m' Compleix 
'1.735 m' 
Compleix 
'1.735 m' 
Compleix 
'1.735 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 65.9 
P69 - P71 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'4.292 m' 
η = 79.8 
'P71' 
η = 71.4 
'0.000 m' 
η = 16.5 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) '4.600 m' η = 11.2 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX η = 79.8 
P71 - P72 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 81.6 
'P71' 
η = 70.9 
'0.000 m' 
η = 8.5 
'0.442 m' 
η = 20.5 
'6.109 m' 
η = 6.2 N.P.
(1) '6.109 m' 
Compleix 
N.P.(2) '0.000 m' η = 12.4 N.P.
(3) '0.442 m' 
Compleix 
'0.442 m' 
Compleix 
'0.442 m' 
Compleix 
'0.442 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 81.6 
Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(2) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(3) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.  
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P83 - P84 
x: 7.2 m 
Compleix 
x: 7.2 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 7.2 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P84 - P85 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P85 - P86 
x: 6.85 m 
Compleix 
x: 6.85 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P86 - P87 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P88 - P89 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P89 - P90 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.907 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P90 - P91 
x: 6.893 m 
Compleix 
x: 6.893 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P91 - P92 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P61 - P62 
x: 7.2 m 
Compleix 
x: 7.2 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 7.2 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P62 - P63 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P63 - P64 
x: 6.85 m 
Compleix 
x: 6.85 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.85 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P64 - P65 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P83 - P73 
x: 5.3 m 
Compleix 
x: 5.3 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 5.3 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P73 - P61 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P87 - P77 
x: 5.3 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P77 - P65 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P88 - P78 
x: 5.3 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P78 - P66 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P92 - P82 
x: 5.3 m 
Compleix 
x: 5.3 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 5.3 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P82 - P72 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P66 - P70 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P70 - P67 
x: 3.325 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P67 - P68 
x: 6.807 m 
Compleix 
x: 6.807 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.807 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P68 - P69 
x: 2.043 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P69 - P71 
x: 4.6 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P71 - P72 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  
  
  
Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P83 - P84 fi,Q: 0.89 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 
fT,max: 10.73 mm 
fT,lim: 24.00 mm 
fA,max: 8.77 mm 
fA,lim: 18.00 mm 
COMPLEIX 
Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P84 - P85 
fi,Q: 0.44 mm 
fi,Q,lim: 18.06 mm 
fT,max: 3.54 mm 
fT,lim: 20.93 mm 
fA,max: 3.13 mm 
fA,lim: 15.67 mm 
COMPLEIX 
P85 - P86 fi,Q: 0.59 mm 
fi,Q,lim: 19.52 mm 
fT,max: 5.27 mm 
fT,lim: 22.83 mm 
fA,max: 4.68 mm 
fA,lim: 17.12 mm 
COMPLEIX 
P86 - P87 
fi,Q: 0.64 mm 
fi,Q,lim: 18.71 mm 
fT,max: 6.67 mm 
fT,lim: 21.83 mm 
fA,max: 5.60 mm 
fA,lim: 16.38 mm 
COMPLEIX 
P88 - P89 
fi,Q: 0.78 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 8.30 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 6.89 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P89 - P90 fi,Q: 0.58 mm 
fi,Q,lim: 19.40 mm 
fT,max: 4.81 mm 
fT,lim: 22.64 mm 
fA,max: 4.31 mm 
fA,lim: 16.98 mm 
COMPLEIX 
P90 - P91 fi,Q: 0.55 mm 
fi,Q,lim: 19.23 mm 
fT,max: 4.52 mm 
fT,lim: 22.41 mm 
fA,max: 4.05 mm 
fA,lim: 16.83 mm 
COMPLEIX 
P91 - P92 
fi,Q: 0.81 mm 
fi,Q,lim: 19.86 mm 
fT,max: 8.55 mm 
fT,lim: 23.17 mm 
fA,max: 7.13 mm 
fA,lim: 17.38 mm 
COMPLEIX 
P61 - P62 
fi,Q: 0.86 mm 
fi,Q,lim: 20.57 mm 
fT,max: 9.83 mm 
fT,lim: 24.00 mm 
fA,max: 8.22 mm 
fA,lim: 18.00 mm 
COMPLEIX 
P62 - P63 fi,Q: 0.36 mm 
fi,Q,lim: 17.66 mm 
fT,max: 2.86 mm 
fT,lim: 20.68 mm 
fA,max: 2.48 mm 
fA,lim: 15.48 mm 
COMPLEIX 
P63 - P64 
fi,Q: 0.53 mm 
fi,Q,lim: 19.48 mm 
fT,max: 4.60 mm 
fT,lim: 22.75 mm 
fA,max: 4.04 mm 
fA,lim: 17.05 mm 
COMPLEIX 
P64 - P65 
fi,Q: 0.59 mm 
fi,Q,lim: 18.71 mm 
fT,max: 6.07 mm 
fT,lim: 21.83 mm 
fA,max: 5.07 mm 
fA,lim: 16.38 mm 
COMPLEIX 
P83 - P73 fi,Q: 0.39 mm 
fi,Q,lim: 15.14 mm 
fT,max: 3.84 mm 
fT,lim: 17.67 mm 
fA,max: 3.18 mm 
fA,lim: 13.25 mm 
COMPLEIX 
P73 - P61 fi,Q: 0.21 mm 
fi,Q,lim: 12.86 mm 
fT,max: 2.18 mm 
fT,lim: 15.00 mm 
fA,max: 1.87 mm 
fA,lim: 11.25 mm 
COMPLEIX 
P87 - P77 
fi,Q: 0.38 mm 
fi,Q,lim: 15.14 mm 
fT,max: 3.42 mm 
fT,lim: 17.67 mm 
fA,max: 2.82 mm 
fA,lim: 13.25 mm 
COMPLEIX 
P77 - P65 
fi,Q: 0.19 mm 
fi,Q,lim: 12.86 mm 
fT,max: 1.81 mm 
fT,lim: 15.00 mm 
fA,max: 1.52 mm 
fA,lim: 11.25 mm 
COMPLEIX 
P88 - P78 fi,Q: 0.44 mm 
fi,Q,lim: 15.14 mm 
fT,max: 3.93 mm 
fT,lim: 17.67 mm 
fA,max: 3.21 mm 
fA,lim: 13.25 mm 
COMPLEIX 
P78 - P66 
fi,Q: 0.12 mm 
fi,Q,lim: 12.07 mm 
fT,max: 1.06 mm 
fT,lim: 13.77 mm 
fA,max: 0.93 mm 
fA,lim: 10.36 mm 
COMPLEIX 
P92 - P82 
fi,Q: 0.40 mm 
fi,Q,lim: 15.14 mm 
fT,max: 4.24 mm 
fT,lim: 17.67 mm 
fA,max: 3.60 mm 
fA,lim: 13.25 mm 
COMPLEIX 
P82 - P72 fi,Q: 0.22 mm 
fi,Q,lim: 12.86 mm 
fT,max: 2.49 mm 
fT,lim: 15.00 mm 
fA,max: 2.10 mm 
fA,lim: 11.25 mm 
COMPLEIX 
P66 - P70 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 9.50 mm 
fT,max: 0.40 mm 
fT,lim: 11.08 mm 
fA,max: 0.32 mm 
fA,lim: 8.31 mm 
COMPLEIX 
P70 - P67 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 9.50 mm 
fT,max: 0.03 mm 
fT,lim: 2.42 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 1.94 mm 
COMPLEIX 
P67 - P68 
fi,Q: 0.49 mm 
fi,Q,lim: 19.45 mm 
fT,max: 4.86 mm 
fT,lim: 22.69 mm 
fA,max: 4.37 mm 
fA,lim: 17.02 mm 
COMPLEIX 
P68 - P69 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 5.84 mm 
fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 6.81 mm 
fA,max: 0.08 mm 
fA,lim: 5.11 mm 
COMPLEIX 
P69 - P71 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 3.56 mm 
fT,max: 0.21 mm 
fT,lim: 4.08 mm 
fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 3.10 mm 
COMPLEIX 
P71 - P72 
fi,Q: 0.80 mm 
fi,Q,lim: 19.86 mm 
fT,max: 8.43 mm 
fT,lim: 23.17 mm 
fA,max: 7.03 mm 
fA,lim: 17.37 mm 
COMPLEIX 
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3.3.- Sostre pb primària i vestíbul 
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P57 - P58 Compleix Compleix '5.992 m' η = 86.2 
'P58' 
η = 74.5 
'5.200 m' 
η = 7.9 
'4.450 m' 
η = 28.9 
'4.950 m' 
η = 9.3 N.P.
(1) '3.450 m' 
Compleix 
N.P.(2) '6.400 m' η = 12.5 N.P.
(2) '4.450 m' 
Compleix 
'3.450 m' 
Compleix 
'3.450 m' 
Compleix 
'3.450 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 86.2 
P58 - P59 Compleix Compleix '2.292 m' η = 44.0 
'P59' 
η = 75.4 
'2.500 m' 
η = 18.4 
'0.408 m' 
η = 22.0 
'0.408 m' 
η = 4.1 N.P.
(1) '0.408 m' 
Compleix 
N.P.(3) '2.700 m' η = 13.9 N.P.
(3) '0.408 m' 
Compleix 
'0.408 m' 
Compleix 
'0.408 m' 
Compleix 
'0.408 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 75.4 
P59 - P60 Compleix Compleix '0.408 m' η = 91.1 
'P59' 
η = 86.4 
'1.250 m' 
η = 8.0 
'2.125 m' 
η = 28.8 
'1.500 m' 
η = 9.5 N.P.
(1) '3.000 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 12.4 N.P.
(2) '0.500 m' 
Compleix 
'0.500 m' 
Compleix 
'0.500 m' 
Compleix 
'0.500 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
P42 - P43 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'6.492 m' 
η = 79.3 
'P43' 
η = 84.2 
'5.659 m' 
η = 9.8 
'5.092 m' 
η = 27.4 
'5.375 m' 
η = 13.7 N.P.
(1) 
'6.492 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'6.654 m' 
η = 13.1 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 84.2 
P43 - P44 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 80.1 
'P43' 
η = 84.2 
'6.209 m' 
η = 30.8 
'1.534 m' 
η = 27.2 
'1.392 m' 
η = 13.7 N.P.
(1) 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'6.250 m' 
η = 22.3 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 84.2 
P45 - P46 Compleix Compleix 
'6.642 m' 
η = 90.9 
'P46' 
η = 77.5 
'6.767 m' 
η = 15.2 
'5.917 m' 
η = 26.2 
'5.350 m' 
η = 11.2 N.P.
(1) 
'4.500 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'6.950 m' 
η = 20.5 N.P.
(2) 
'0.534 m' 
Compleix 
'0.534 m' 
Compleix 
'0.534 m' 
Compleix 
'0.534 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 90.9 
P46 - P47 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 85.6 
'P46' 
η = 79.4 
'6.884 m' 
η = 67.5 
'1.075 m' 
η = 24.4 
'1.500 m' 
η = 10.9 N.P.
(1) 
'2.067 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'6.900 m' 
η = 64.4 N.P.
(2) 
'0.367 m' 
Compleix 
'0.367 m' 
Compleix 
'0.367 m' 
Compleix 
'0.367 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 85.6 
P47 - P48 Compleix Compleix 
'6.091 m' 
η = 75.5 
'P47' 
η = 68.7 
'6.200 m' 
η = 24.6 
'0.817 m' 
η = 19.5 
'1.384 m' 
η = 9.2 N.P.
(1) '1.667 m' Compleix N.P.
(3) 
'6.399 m' 
η = 19.0 N.P.
(2) '0.534 m' Compleix 
'0.534 m' 
Compleix 
'0.534 m' 
Compleix 
'0.534 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 75.5 
P48 - P49 Compleix Compleix 
'2.393 m' 
η = 20.8 
'P49' 
η = 50.1 
'0.000 m' 
η = 59.1 
'0.308 m' 
η = 27.1 
'0.352 m' 
η = 10.8 N.P.
(1) '2.393 m' Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 49.3 N.P.
(3) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 59.1 
P49 - P50 Compleix Compleix '6.392 m' η = 82.9 
'6.700 m' 
η = 70.9 
'0.000 m' 
η = 29.7 
'5.425 m' 
η = 17.8 
'5.284 m' 
η = 8.6 N.P.
(1) '5.000 m' Compleix N.P.
(3) '0.000 m' η = 22.8 N.P.
(2) '5.425 m' Compleix 
'5.000 m' 
Compleix 
'5.000 m' 
Compleix 
'5.000 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 82.9 
P50 - P51 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 72.8 
'P50' 
η = 69.5 
'0.000 m' 
η = 18.2 
'0.834 m' 
η = 18.2 
'1.400 m' 
η = 8.5 N.P.
(1) '1.684 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 15.7 N.P.
(2) '0.834 m' 
Compleix 
'0.834 m' 
Compleix 
'0.834 m' 
Compleix 
'0.834 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 72.8 
P52 - P53 Compleix Compleix '6.492 m' η = 83.5 
'6.800 m' 
η = 83.3 
'6.742 m' 
η = 53.8 
'5.609 m' 
η = 39.1 
'5.325 m' 
η = 12.2 N.P.
(1) '6.492 m' 
Compleix 
N.P.(3) '6.800 m' η = 46.0 N.P.
(3) '5.609 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 83.5 
P53 - P54 Compleix Compleix '0.308 m' η = 79.4 
'6.850 m' 
η = 83.8 
'6.725 m' 
η = 33.6 
'0.775 m' 
η = 36.4 
'1.484 m' 
η = 10.5 N.P.
(1) '1.909 m' 
Compleix 
N.P.(3) '6.850 m' η = 22.4 N.P.
(2) '0.492 m' 
Compleix 
'0.492 m' 
Compleix 
'0.492 m' 
Compleix 
'0.492 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 83.8 
P54 - P55 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'6.392 m' 
η = 73.3 
'P54' 
η = 83.6 
'6.659 m' 
η = 53.6 
'6.375 m' 
η = 37.7 
'1.417 m' 
η = 9.7 N.P.
(1) 
'6.392 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'6.700 m' 
η = 44.1 N.P.
(2) 
'0.425 m' 
Compleix 
'0.425 m' 
Compleix 
'0.425 m' 
Compleix 
'0.425 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 83.6 
P55 - P56 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 63.7 
'P55' 
η = 71.2 
'4.475 m' 
η = 28.5 
'4.192 m' 
η = 26.9 
'4.192 m' 
η = 6.7 N.P.
(1) 
'4.192 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'4.750 m' 
η = 15.2 N.P.
(2) 
'4.192 m' 
Compleix 
'4.192 m' 
Compleix 
'4.192 m' 
Compleix 
'4.192 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 71.2 
P27 - P28 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'6.492 m' 
η = 82.5 
'P28' 
η = 81.4 
'0.000 m' 
η = 10.4 
'5.375 m' 
η = 28.7 
'5.375 m' 
η = 13.2 N.P.
(1) 
'6.492 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'6.800 m' 
η = 13.5 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 82.5 
P28 - P29 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 84.2 
'P28' 
η = 81.4 
'6.209 m' 
η = 31.4 
'1.392 m' 
η = 28.6 
'1.392 m' 
η = 13.1 N.P.
(1) 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'6.250 m' 
η = 22.5 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix COMPLEIX 
B25 - P16 Compleix Compleix 
'1.300 m' 
η = 75.0 
'1.608 m' 
η = 79.5 
'1.492 m' 
η = 12.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) 
'1.608 m' 
η = 16.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 79.5 
P16 - P17 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 82.0 
'P16' 
η = 80.1 
'0.000 m' 
η = 12.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 11.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 82.0 
P17 - P18 Compleix '0.000 m' Compleix 
'2.192 m' 
η = 25.9 
'P18' 
η = 51.0 
'2.334 m' 
η = 15.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '2.500 m' η = 8.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 51.0 
P18 - B24 Compleix Compleix '0.308 m' η = 70.5 
'P18' 
η = 64.2 
'0.000 m' 
η = 11.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '0.000 m' η = 16.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 70.5 
B67 - P24 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'1.275 m' 
η = 70.8 
'1.583 m' 
η = 79.1 
'1.492 m' 
η = 15.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) '1.583 m' η = 14.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 79.1 
P24 - P25 Compleix Compleix '2.095 m' η = 36.3 
'0.175 m' 
η = 61.9 
'0.000 m' 
η = 18.5 
'0.308 m' 
η = 16.5 
'0.459 m' 
η = 8.0 N.P.
(1) '0.317 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 8.9 N.P.
(3) '0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 61.9 
P25 - P26 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 78.0 
'P25' 
η = 66.9 
'0.000 m' 
η = 37.8 
'0.308 m' 
η = 23.6 
'0.872 m' 
η = 10.2 N.P.
(1) 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 33.0 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix COMPLEIX 
P1 - P2 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 78.4 
'6.950 m' 
η = 79.0 
'6.767 m' 
η = 20.5 
'5.917 m' 
η = 16.2 
'5.917 m' 
η = 4.1 N.P.
(1) 
'5.917 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'6.950 m' 
η = 19.5 N.P.
(2) 
'5.917 m' 
Compleix 
'5.917 m' 
Compleix 
'5.917 m' 
Compleix 
'5.917 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 79.0 
P2 - P3 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 71.9 
'P2' 
η = 81.7 
'0.000 m' 
η = 39.4 
'0.650 m' 
η = 17.3 
'1.500 m' 
η = 7.6 N.P.
(1) 
'1.217 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 38.9 N.P.
(2) 
'0.792 m' 
Compleix 
'0.650 m' 
Compleix 
'0.650 m' 
Compleix 
'0.650 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 81.7 
P3 - P4 Compleix Compleix 
'0.614 m' 
η = 41.8 
'P3' 
η = 73.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 73.2 
P4 - P5 Compleix Compleix 
'4.192 m' 
η = 30.8 
'P5' 
η = 84.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 84.9 
P5 - P6 Compleix '0.000 m' Compleix 
'6.592 m' 
η = 86.1 
'P5' 
η = 85.7 
'0.000 m' 
η = 20.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 15.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 86.1 
P6 - P7 Compleix '0.000 m' Compleix 
'0.308 m' 
η = 89.9 
'P6' 
η = 78.6 
'0.000 m' 
η = 9.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '0.000 m' η = 9.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 89.9 
P8 - P9 Compleix Compleix '6.492 m' η = 67.7 
'6.800 m' 
η = 79.9 
'6.742 m' 
η = 64.4 
'6.459 m' 
η = 20.0 
'5.609 m' 
η = 5.0 N.P.
(1) '6.492 m' 
Compleix 
N.P.(3) '6.800 m' η = 64.6 N.P.
(2) '6.459 m' 
Compleix 
'5.609 m' 
Compleix 
'5.609 m' 
Compleix 
'5.609 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 79.9 
P9 - P10 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 77.7 
'6.850 m' 
η = 76.2 
'6.725 m' 
η = 34.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '6.850 m' η = 27.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 77.7 
P10 - P11 Compleix Compleix '0.308 m' η = 79.5 
'P10' 
η = 76.4 
'0.000 m' 
η = 31.4 
'6.375 m' 
η = 18.0 
'6.375 m' 
η = 4.9 N.P.
(1) '6.442 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 24.5 N.P.
(2) '6.375 m' 
Compleix 
'6.375 m' 
Compleix 
'6.375 m' 
Compleix 
'6.375 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 79.5 
P11 - P12 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 37.6 
'P11' 
η = 73.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 73.4 
P12 - P13 Compleix Compleix 
'4.089 m' 
η = 47.6 
'4.397 m' 
η = 74.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 74.1 
P42 - P27 Compleix Compleix 
'6.692 m' 
η = 87.9 
'6.758 m' 
η = 91.6 
'6.900 m' 
η = 18.7 
'6.050 m' 
η = 24.6 
'1.517 m' 
η = 9.7 N.P.
(1) 
'1.800 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 18.8 N.P.
(2) 
'0.383 m' 
Compleix 
'0.383 m' 
Compleix 
'0.383 m' 
Compleix 
'0.383 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 91.6 
P44 - P29 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 65.6 
'6.758 m' 
η = 72.2 
'6.900 m' 
η = 10.6 
'0.667 m' 
η = 17.0 
'1.233 m' 
η = 6.0 N.P.
(1) 
'0.950 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 11.6 N.P.
(2) 
'0.383 m' 
Compleix 
'0.383 m' 
Compleix 
'0.383 m' 
Compleix 
'0.383 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 72.2 
P45 - P30 Compleix '0.000 m' Compleix 
'6.592 m' 
η = 71.3 
'6.900 m' 
η = 90.4 
'6.866 m' 
η = 69.2 
'6.583 m' 
η = 27.3 
'1.483 m' 
η = 8.7 N.P.
(1) '6.592 m' Compleix N.P.
(3) 
'6.900 m' 
η = 70.0 N.P.
(2) '0.350 m' Compleix 
'0.350 m' 
Compleix 
'0.350 m' 
Compleix 
'0.350 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 90.4 
P30 - P14 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 65.3 
'P30' 
η = 71.3 
'3.066 m' 
η = 29.6 
'2.783 m' 
η = 17.5 
'2.783 m' 
η = 5.4 N.P.
(1) '2.943 m' Compleix N.P.
(3) 
'3.251 m' 
η = 18.9 N.P.
(2) '2.783 m' Compleix 
'2.783 m' 
Compleix 
'2.783 m' 
Compleix 
'2.783 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 71.3 
P14 - P1 Compleix Compleix '0.308 m' η = 86.9 
'5.183 m' 
η = 75.8 
'5.183 m' 
η = 67.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '5.199 m' η = 63.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 86.9 
P66 - P57 Compleix Compleix '6.892 m' η = 52.0 
'3.075 m' 
η = 70.0 
'0.000 m' 
η = 19.1 
'0.758 m' 
η = 29.9 
'1.575 m' 
η = 7.1 N.P.
(1) '2.575 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 15.8 N.P.
(3) '0.758 m' 
Compleix 
'0.758 m' 
Compleix 
'0.758 m' 
Compleix 
'0.758 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 70.0 
P47 - P32 Compleix Compleix '0.308 m' η = 94.9 
'6.725 m' 
η = 95.4 
'0.000 m' 
η = 9.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '6.900 m' η = 29.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 95.4 
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P32 - B30 Compleix Compleix '0.308 m' η = 73.8 
'P32' 
η = 90.7 
'1.083 m' 
η = 7.7 
'1.083 m' 
η = 24.4 
'1.158 m' 
η = 9.0 N.P.
(1) '1.158 m' 
Compleix 
N.P.(2) '1.083 m' η = 2.8 N.P.
(2) '1.083 m' 
Compleix 
'1.083 m' 
Compleix 
'1.083 m' 
Compleix 
'1.083 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 90.7 
B65 - P18 Compleix Compleix '1.084 m' η = 41.0 
'1.300 m' 
η = 62.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 62.6 
P18 - P5 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 35.2 
'P18' 
η = 66.4 
'5.183 m' 
η = 68.6 
'0.308 m' 
η = 19.4 
'0.308 m' 
η = 5.3 N.P.
(1) 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'5.200 m' 
η = 61.3 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 68.6 
P69 - P60 Compleix Compleix 
'6.892 m' 
η = 53.2 
'3.075 m' 
η = 70.7 
'0.000 m' 
η = 17.5 
'0.758 m' 
η = 39.6 
'1.575 m' 
η = 9.9 N.P.
(1) 
'3.075 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 13.5 N.P.
(3) 
'0.758 m' 
Compleix 
'0.758 m' 
Compleix 
'0.758 m' 
Compleix 
'0.758 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 70.7 
P51 - P36 Compleix Compleix 
'6.592 m' 
η = 62.4 
'P51' 
η = 81.3 
'6.866 m' 
η = 51.9 
'0.308 m' 
η = 45.5 
'0.308 m' 
η = 14.7 N.P.
(1) 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'6.900 m' 
η = 43.1 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix COMPLEIX 
P36 - P20 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 38.8 
'P36' 
η = 56.1 
'3.066 m' 
η = 17.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'3.250 m' 
η = 7.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 56.1 
P20 - P7 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 51.9 
'P20' 
η = 49.3 
'5.183 m' 
η = 49.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'5.200 m' 
η = 36.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 51.9 
P52 - P37 Compleix Compleix 
'6.592 m' 
η = 61.3 
'6.900 m' 
η = 77.7 
'6.866 m' 
η = 64.1 
'0.308 m' 
η = 64.9 
'0.308 m' 
η = 17.3 N.P.
(1) '0.308 m' Compleix N.P.
(3) 
'6.900 m' 
η = 60.3 N.P.
(3) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix COMPLEIX 
P37 - P21 Compleix Compleix '0.308 m' η = 41.2 
'P37' 
η = 54.3 
'3.066 m' 
η = 21.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '3.251 m' η = 10.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 54.3 
P21 - P8 Compleix Compleix '0.308 m' η = 51.9 
'5.041 m' 
η = 68.5 
'5.183 m' 
η = 63.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '5.200 m' η = 54.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 68.5 
P56 - P93 Compleix Compleix '6.592 m' η = 78.1 
'6.900 m' 
η = 92.0 
'6.866 m' 
η = 58.6 
'6.583 m' 
η = 26.9 
'0.308 m' 
η = 9.0 N.P.
(1) '0.308 m' 
Compleix 
N.P.(3) '6.900 m' η = 59.3 N.P.
(3) '0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
P93 - B31 Compleix Compleix '0.308 m' η = 96.9 
'P93' 
η = 67.4 
'0.000 m' 
η = 9.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '0.000 m' η = 14.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 96.9 
P41 - P26 Compleix Compleix 
'2.942 m' 
η = 67.0 
'3.250 m' 
η = 68.7 
'3.066 m' 
η = 12.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'3.250 m' 
η = 10.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 68.7 
P26 - P13 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 56.4 
'5.200 m' 
η = 86.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 86.9 
B34 - P93 Compleix Compleix 
'0.792 m' 
η = 65.9 
'0.825 m' 
η = 63.8 
'0.825 m' 
η = 12.1 
'0.542 m' 
η = 16.5 
'0.542 m' 
η = 7.6 N.P.
(1) 
'0.542 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'1.100 m' 
η = 10.5 N.P.
(2) 
'0.542 m' 
Compleix 
'0.542 m' 
Compleix 
'0.542 m' 
Compleix 
'0.542 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 65.9 
P93 - P41 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 22.2 
'0.138 m' 
η = 46.0 
'0.000 m' 
η = 22.5 
'0.308 m' 
η = 16.8 
'0.417 m' 
η = 8.1 N.P.
(1) 
'0.559 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 12.2 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 46.0 
B33 - P24 Compleix Compleix 
'1.084 m' 
η = 61.6 
'1.392 m' 
η = 68.8 
'1.208 m' 
η = 5.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) 
'1.392 m' 
η = 5.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 68.8 
P24 - P11 Compleix Compleix 
'4.892 m' 
η = 38.6 
'5.041 m' 
η = 67.3 
'5.183 m' 
η = 76.9 
'0.308 m' 
η = 25.8 
'0.308 m' 
η = 5.2 N.P.
(1) '0.308 m' Compleix N.P.
(3) 
'5.200 m' 
η = 72.1 N.P.
(3) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 76.9 
B66 - P16 Compleix Compleix '1.084 m' η = 45.9 
'1.300 m' 
η = 56.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 56.2 
P16 - P3 Compleix Compleix '0.308 m' η = 35.0 
'P16' 
η = 61.5 
'5.183 m' 
η = 77.5 
'0.308 m' 
η = 33.8 
'0.308 m' 
η = 8.5 N.P.
(1) '0.308 m' 
Compleix 
N.P.(3) '5.200 m' η = 71.9 N.P.
(3) '0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 77.5 
P30 -  Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 94.2 
'P30' 
η = 89.3 
'0.000 m' 
η = 5.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '0.000 m' η = 15.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 94.2 
 - P31 Compleix Compleix '0.800 m' η = 92.2 
'1.108 m' 
η = 83.5 
'0.925 m' 
η = 5.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) '1.108 m' η = 27.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 92.2 
P31 - B46 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 92.5 
'P31' 
η = 85.1 
'0.000 m' 
η = 10.1 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 44.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 92.5 
B46 - P32 Compleix Compleix 
'1.200 m' 
η = 91.2 
'1.508 m' 
η = 72.9 
'1.492 m' 
η = 11.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) 
'1.508 m' 
η = 22.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 91.2 
P32 - B29 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 79.4 
'P32' 
η = 72.9 
'1.667 m' 
η = 5.9 
'1.667 m' 
η = 18.9 
'1.742 m' 
η = 10.2 N.P.
(1) 
'1.742 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'1.667 m' 
η = 1.8 N.P.
(2) 
'1.667 m' 
Compleix 
'1.667 m' 
Compleix 
'1.667 m' 
Compleix 
'1.667 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 79.4 
P66 - P70 Compleix Compleix 
'2.917 m' 
η = 57.5 
'2.917 m' 
η = 43.3 
'0.000 m' 
η = 11.3 
'0.408 m' 
η = 28.1 
'0.825 m' 
η = 8.3 N.P.
(1) 
'0.408 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 5.9 N.P.
(3) 
'0.408 m' 
Compleix 
'0.408 m' 
Compleix 
'0.408 m' 
Compleix 
'0.408 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 57.5 
P70 - P67 Compleix '0.000 m' Compleix 
'2.917 m' 
η = 51.1 
'P67' 
η = 74.9 
'0.000 m' 
η = 23.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 14.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 74.9 
P67 - P68 Compleix Compleix 
'0.408 m' 
η = 90.0 
'P67' 
η = 86.4 
'6.700 m' 
η = 25.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'6.807 m' 
η = 25.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 90.0 
P68 - P69 Compleix Compleix '0.408 m' η = 67.2 
'P68' 
η = 61.0 
'1.843 m' 
η = 13.2 
'1.593 m' 
η = 39.3 
'1.343 m' 
η = 13.3 N.P.
(1) '0.968 m' Compleix N.P.
(3) '0.000 m' η = 8.6 N.P.
(3) '0.968 m' Compleix Compleix Compleix Compleix 
COMPLEIX 
η = 67.2 
B75 - B72 Compleix Compleix '0.000 m' η = 9.2 
'B75' 
η = 40.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 40.0 
B72 - B73 Compleix Compleix '0.000 m' η = 21.3 
'0.433 m' 
η = 16.7 
'0.000 m' 
η = 10.5 
'0.000 m' 
η = 27.7 
'0.000 m' 
η = 13.7 N.P.
(1) '0.150 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 6.5 N.P.
(3) '0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 27.7 
B74 - B73 Compleix Compleix '0.000 m' η = 7.1 
'B74' 
η = 36.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 36.8 
B75 - B74 Compleix Compleix 
'0.000 m' 
η = 30.5 
'0.575 m' 
η = 19.1 
'0.000 m' 
η = 12.9 
'0.000 m' 
η = 34.2 
'0.000 m' 
η = 16.9 N.P.
(1) 
'0.150 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 9.0 N.P.
(3) 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 34.2  
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 
P17 - P17 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 14.3 
'P17' 
η = 32.5 
'0.000 m' 
η = 12.2 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 5.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(4) 
COMPLEIX 
η = 32.5  
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Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
-: - 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(2) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(4) No hi ha esforços que produeixin tensions normals per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.  
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P57 - P58 
x: 2.95 m 
Compleix 
x: 6.4 m 
Compleix 
x: 2.95 m 
Compleix 
x: 2.95 m 
Compleix 
x: 2.95 m 
Compleix 
x: 1.7 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P58 - P59 
x: 2.7 m 
Compleix 
x: 2.7 m 
Compleix 
x: 2.7 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 2.7 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P59 - P60 
x: 3.5 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
x: 3.5 m 
Compleix 
x: 3.5 m 
Compleix 
x: 3.5 m 
Compleix 
x: 2 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P42 - P43 
x: 6.8 m 
Compleix 
x: 6.8 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.8 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P43 - P44 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P45 - P46 
x: 6.95 m 
Compleix 
x: 6.95 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.95 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P46 - P47 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P47 - P48 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P48 - P49 
x: 2.701 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P49 - P50 
x: 6.7 m 
Compleix 
x: 6.7 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.7 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P50 - P51 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P52 - P53 
x: 6.8 m 
Compleix 
x: 6.8 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.8 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P53 - P54 
x: 6.85 m 
Compleix 
x: 6.85 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.85 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P54 - P55 
x: 6.7 m 
Compleix 
x: 6.7 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P55 - P56 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P27 - P28 
x: 6.8 m 
Compleix 
x: 6.8 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.8 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P28 - P29 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
B25 - P16 
x: 1.608 m 
Compleix 
x: 1.608 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 1.608 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P16 - P17 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P17 - P18 
x: 2.5 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P18 - B24 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
B67 - P24 
x: 1.583 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P24 - P25 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P25 - P26 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P1 - P2 
x: 6.95 m 
Compleix 
x: 6.95 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.95 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P2 - P3 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P3 - P4 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P4 - P5 
x: 4.5 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P5 - P6 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P6 - P7 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P8 - P9 
x: 6.8 m 
Compleix 
x: 6.8 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.8 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P9 - P10 
x: 6.85 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P10 - P11 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P11 - P12 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P12 - P13 
x: 4.397 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P42 - P27 
x: 3.358 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P44 - P29 
x: 3.5 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P45 - P30 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P30 - P14 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P14 - P1 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P66 - P57 
x: 3.825 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 3.825 m 
Compleix 
x: 3.825 m 
Compleix 
x: 3.825 m 
Compleix 
x: 1.325 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P47 - P32 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0.033 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P32 - B30 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
B65 - P18 
x: 1.392 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P18 - P5 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P69 - P60 
x: 3.95 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 3.95 m 
Compleix 
x: 3.95 m 
Compleix 
x: 3.95 m 
Compleix 
x: 6.325 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P51 - P36 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P36 - P20 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P20 - P7 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P52 - P37 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P37 - P21 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P21 - P8 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P56 - P93 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P93 - B31 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P41 - P26 
x: 3.25 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P26 - P13 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
B34 - P93 
x: 1.1 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P93 - P41 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
B33 - P24 
x: 1.392 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P24 - P11 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
B66 - P16 
x: 1.392 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P16 - P3 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P30 -  
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
 - P31 
x: 1.108 m 
Compleix 
x: 1.108 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 1.108 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P31 - B46 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
B46 - P32 
x: 1.508 m 
Compleix 
x: 1.508 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 1.508 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P32 - B29 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P66 - P70 
x: 3.325 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
P70 - P67 
x: 3.325 m 
Compleix 
x: 3.325 m 
Compleix 
x: 3.325 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 3.325 m 
Compleix 
x: 3.325 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P67 - P68 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
x: 3.45 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
x: 1.95 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P68 - P69 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
B75 - B72 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
B72 - B73 
x: 0.716 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
B74 - B73 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
B75 - B74 
x: 0.858 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix COMPLEIX 
 
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis - 
P17 - P17 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Compleix N.P.(3) COMPLEIX 
 
  
Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
-: - 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(3) No hi ha esforços que produeixin tensions normals per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.  
  
  
Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P57 - P58 
fi,Q: 0.69 mm 
fi,Q,lim: 18.29 mm 
fT,max: 8.93 mm 
fT,lim: 21.33 mm 
fA,max: 7.25 mm 
fA,lim: 16.00 mm 
COMPLEIX 
P58 - P59 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 7.71 mm 
fT,max: 1.05 mm 
fT,lim: 9.00 mm 
fA,max: 0.76 mm 
fA,lim: 6.75 mm 
COMPLEIX 
P59 - P60 fi,Q: 0.91 mm 
fi,Q,lim: 19.14 mm 
fT,max: 12.54 mm 
fT,lim: 22.33 mm 
fA,max: 10.61 mm 
fA,lim: 16.75 mm 
COMPLEIX 
P42 - P43 fi,Q: 0.38 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 10.18 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 7.44 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P43 - P44 
fi,Q: 0.27 mm 
fi,Q,lim: 17.86 mm 
fT,max: 7.20 mm 
fT,lim: 20.83 mm 
fA,max: 5.28 mm 
fA,lim: 15.62 mm 
COMPLEIX 
P45 - P46 
fi,Q: 0.39 mm 
fi,Q,lim: 19.86 mm 
fT,max: 9.39 mm 
fT,lim: 23.17 mm 
fA,max: 6.93 mm 
fA,lim: 17.37 mm 
COMPLEIX 
P46 - P47 fi,Q: 0.36 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 6.08 mm 
fT,lim: 22.82 mm 
fA,max: 5.04 mm 
fA,lim: 17.14 mm 
COMPLEIX 
P47 - P48 
fi,Q: 0.88 mm 
fi,Q,lim: 18.28 mm 
fT,max: 4.40 mm 
fT,lim: 21.33 mm 
fA,max: 3.42 mm 
fA,lim: 16.00 mm 
COMPLEIX 
P48 - P49 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 7.72 mm 
fT,max: 0.35 mm 
fT,lim: 9.00 mm 
fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 6.75 mm 
COMPLEIX 
P49 - P50 fi,Q: 1.06 mm 
fi,Q,lim: 19.14 mm 
fT,max: 5.42 mm 
fT,lim: 22.33 mm 
fA,max: 4.25 mm 
fA,lim: 16.75 mm 
COMPLEIX 
P50 - P51 fi,Q: 1.10 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 6.51 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 4.72 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P52 - P53 
fi,Q: 1.15 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 7.04 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 5.14 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P53 - P54 
fi,Q: 1.09 mm 
fi,Q,lim: 19.57 mm 
fT,max: 4.84 mm 
fT,lim: 22.83 mm 
fA,max: 3.78 mm 
fA,lim: 17.12 mm 
COMPLEIX 
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Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P54 - P55 
fi,Q: 1.26 mm 
fi,Q,lim: 19.14 mm 
fT,max: 5.24 mm 
fT,lim: 22.33 mm 
fA,max: 4.05 mm 
fA,lim: 16.75 mm 
COMPLEIX 
P55 - P56 fi,Q: 0.22 mm 
fi,Q,lim: 13.20 mm 
fT,max: 1.49 mm 
fT,lim: 15.34 mm 
fA,max: 0.98 mm 
fA,lim: 11.31 mm 
COMPLEIX 
P27 - P28 
fi,Q: 0.40 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 9.90 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 7.26 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P28 - P29 
fi,Q: 0.28 mm 
fi,Q,lim: 17.86 mm 
fT,max: 6.94 mm 
fT,lim: 20.83 mm 
fA,max: 5.05 mm 
fA,lim: 15.62 mm 
COMPLEIX 
B25 - P16 fi,Q: 0.46 mm 
fi,Q,lim: 9.19 mm 
fT,max: 1.46 mm 
fT,lim: 10.72 mm 
fA,max: 1.31 mm 
fA,lim: 8.04 mm 
COMPLEIX 
P16 - P17 fi,Q: 0.40 mm 
fi,Q,lim: 12.29 mm 
fT,max: 0.16 mm 
fT,lim: 2.58 mm 
fA,max: 0.99 mm 
fA,lim: 9.67 mm 
COMPLEIX 
P17 - P17 
fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 4.86 mm 
fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 3.36 mm 
fA,max: 0.02 mm 
fA,lim: 1.63 mm 
COMPLEIX 
P17 - P18 
fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 7.14 mm 
fT,max: 0.31 mm 
fT,lim: 8.33 mm 
fA,max: 0.21 mm 
fA,lim: 6.25 mm 
COMPLEIX 
P18 - B24 fi,Q: 0.25 mm 
fi,Q,lim: 9.09 mm 
fT,max: 1.02 mm 
fT,lim: 10.61 mm 
fA,max: 0.77 mm 
fA,lim: 7.96 mm 
COMPLEIX 
B67 - P24 
fi,Q: 0.21 mm 
fi,Q,lim: 9.05 mm 
fT,max: 0.98 mm 
fT,lim: 10.55 mm 
fA,max: 0.73 mm 
fA,lim: 7.91 mm 
COMPLEIX 
P24 - P25 
fi,Q: 0.08 mm 
fi,Q,lim: 6.87 mm 
fT,max: 0.41 mm 
fT,lim: 8.01 mm 
fA,max: 0.33 mm 
fA,lim: 6.01 mm 
COMPLEIX 
P25 - P26 fi,Q: 0.41 mm 
fi,Q,lim: 12.56 mm 
fT,max: 1.64 mm 
fT,lim: 14.66 mm 
fA,max: 1.55 mm 
fA,lim: 10.99 mm 
COMPLEIX 
P1 - P2 fi,Q: 1.07 mm 
fi,Q,lim: 19.86 mm 
fT,max: 6.04 mm 
fT,lim: 23.17 mm 
fA,max: 4.45 mm 
fA,lim: 17.37 mm 
COMPLEIX 
P2 - P3 
fi,Q: 1.26 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 
fT,max: 5.87 mm 
fT,lim: 23.33 mm 
fA,max: 4.51 mm 
fA,lim: 17.50 mm 
COMPLEIX 
P3 - P4 
fi,Q: 0.15 mm 
fi,Q,lim: 12.29 mm 
fT,max: 0.32 mm 
fT,lim: 6.57 mm 
fA,max: 0.36 mm 
fA,lim: 6.91 mm 
COMPLEIX 
P4 - P5 fi,Q: 0.15 mm 
fi,Q,lim: 12.86 mm 
fT,max: 0.10 mm 
fT,lim: 2.28 mm 
fA,max: 0.18 mm 
fA,lim: 1.61 mm 
COMPLEIX 
P5 - P6 
fi,Q: 1.29 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 5.48 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 4.17 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P6 - P7 
fi,Q: 0.94 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 5.30 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 3.85 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P8 - P9 fi,Q: 1.03 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 7.36 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 5.49 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P9 - P10 fi,Q: 0.70 mm 
fi,Q,lim: 19.08 mm 
fT,max: 3.03 mm 
fT,lim: 22.47 mm 
fA,max: 2.30 mm 
fA,lim: 16.69 mm 
COMPLEIX 
P10 - P11 
fi,Q: 1.27 mm 
fi,Q,lim: 19.29 mm 
fT,max: 5.40 mm 
fT,lim: 22.50 mm 
fA,max: 4.13 mm 
fA,lim: 16.88 mm 
COMPLEIX 
P11 - P12 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 6.87 mm 
fT,max: 0.51 mm 
fT,lim: 8.01 mm 
fA,max: 0.41 mm 
fA,lim: 6.01 mm 
COMPLEIX 
P12 - P13 fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 12.56 mm 
fT,max: 0.80 mm 
fT,lim: 14.66 mm 
fA,max: 0.66 mm 
fA,lim: 10.21 mm 
COMPLEIX 
P42 - P27 
fi,Q: 0.54 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 
fT,max: 14.47 mm 
fT,lim: 23.33 mm 
fA,max: 10.69 mm 
fA,lim: 17.50 mm 
COMPLEIX 
P44 - P29 
fi,Q: 0.45 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 
fT,max: 11.68 mm 
fT,lim: 23.33 mm 
fA,max: 8.10 mm 
fA,lim: 17.50 mm 
COMPLEIX 
Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P45 - P30 
fi,Q: 0.46 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 10.12 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 7.68 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P30 - P14 fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 9.29 mm 
fT,max: 0.54 mm 
fT,lim: 10.84 mm 
fA,max: 0.45 mm 
fA,lim: 8.13 mm 
COMPLEIX 
P14 - P1 
fi,Q: 0.62 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 3.77 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 2.88 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
P66 - P57 
fi,Q: 0.88 mm 
fi,Q,lim: 21.86 mm 
fT,max: 17.96 mm 
fT,lim: 25.50 mm 
fA,max: 14.32 mm 
fA,lim: 19.13 mm 
COMPLEIX 
P47 - P32 fi,Q: 0.95 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 11.63 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 8.99 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P32 - B30 fi,Q: 0.30 mm 
fi,Q,lim: 6.61 mm 
fT,max: 2.11 mm 
fT,lim: 7.72 mm 
fA,max: 1.72 mm 
fA,lim: 5.79 mm 
COMPLEIX 
B65 - P18 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 7.96 mm 
fT,max: 0.57 mm 
fT,lim: 9.28 mm 
fA,max: 0.39 mm 
fA,lim: 6.96 mm 
COMPLEIX 
P18 - P5 
fi,Q: 0.39 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 2.45 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 1.75 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
P69 - P60 fi,Q: 0.88 mm 
fi,Q,lim: 21.86 mm 
fT,max: 18.06 mm 
fT,lim: 25.50 mm 
fA,max: 14.41 mm 
fA,lim: 19.12 mm 
COMPLEIX 
P51 - P36 
fi,Q: 1.67 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 7.40 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 5.35 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P36 - P20 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 9.29 mm 
fT,max: 0.37 mm 
fT,lim: 10.83 mm 
fA,max: 0.29 mm 
fA,lim: 8.13 mm 
COMPLEIX 
P20 - P7 fi,Q: 0.37 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 2.42 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 1.57 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
P52 - P37 fi,Q: 1.32 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 7.38 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 5.16 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P37 - P21 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 9.29 mm 
fT,max: 0.34 mm 
fT,lim: 10.84 mm 
fA,max: 0.28 mm 
fA,lim: 8.13 mm 
COMPLEIX 
P21 - P8 
fi,Q: 0.35 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 2.28 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 1.51 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
P56 - P93 fi,Q: 1.50 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 9.59 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 7.88 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P93 - B31 
fi,Q: 0.33 mm 
fi,Q,lim: 6.61 mm 
fT,max: 1.37 mm 
fT,lim: 7.72 mm 
fA,max: 1.30 mm 
fA,lim: 5.79 mm 
COMPLEIX 
P41 - P26 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 9.29 mm 
fT,max: 0.36 mm 
fT,lim: 10.83 mm 
fA,max: 0.03 mm 
fA,lim: 0.81 mm 
COMPLEIX 
P26 - P13 fi,Q: 0.06 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 2.21 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 2.10 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
B34 - P93 fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 6.28 mm 
fT,max: 0.38 mm 
fT,lim: 7.33 mm 
fA,max: 0.29 mm 
fA,lim: 5.50 mm 
COMPLEIX 
P93 - P41 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 6.00 mm 
fT,max: 0.08 mm 
fT,lim: 7.00 mm 
fA,max: 0.05 mm 
fA,lim: 3.18 mm 
COMPLEIX 
B33 - P24 
fi,Q: 0.08 mm 
fi,Q,lim: 7.95 mm 
fT,max: 0.61 mm 
fT,lim: 9.28 mm 
fA,max: 0.49 mm 
fA,lim: 6.96 mm 
COMPLEIX 
P24 - P11 fi,Q: 0.39 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 2.38 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 1.74 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
B66 - P16 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 7.95 mm 
fT,max: 0.40 mm 
fT,lim: 9.28 mm 
fA,max: 0.27 mm 
fA,lim: 6.96 mm 
COMPLEIX 
P16 - P3 
fi,Q: 0.35 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 2.48 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 1.71 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
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Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P30 -  
fi,Q: 0.99 mm 
fi,Q,lim: 19.86 mm 
fT,max: 10.37 mm 
fT,lim: 23.17 mm 
fA,max: 7.97 mm 
fA,lim: 17.37 mm 
COMPLEIX 
 - P31 fi,Q: 0.34 mm 
fi,Q,lim: 19.86 mm 
fT,max: 3.59 mm 
fT,lim: 23.17 mm 
fA,max: 2.76 mm 
fA,lim: 17.37 mm 
COMPLEIX 
P31 - B46 
fi,Q: 0.52 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 6.84 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 5.20 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
B46 - P32 
fi,Q: 0.31 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 4.29 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 3.28 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P32 - B29 fi,Q: 0.34 mm 
fi,Q,lim: 9.95 mm 
fT,max: 2.76 mm 
fT,lim: 11.61 mm 
fA,max: 2.15 mm 
fA,lim: 8.71 mm 
COMPLEIX 
P66 - P70 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 9.50 mm 
fT,max: 0.37 mm 
fT,lim: 11.08 mm 
fA,max: 0.24 mm 
fA,lim: 8.31 mm 
COMPLEIX 
P70 - P67 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 9.50 mm 
fT,max: 0.22 mm 
fT,lim: 7.68 mm 
fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 5.33 mm 
COMPLEIX 
P67 - P68 
fi,Q: 0.68 mm 
fi,Q,lim: 19.45 mm 
fT,max: 9.88 mm 
fT,lim: 22.69 mm 
fA,max: 7.98 mm 
fA,lim: 17.02 mm 
COMPLEIX 
P68 - P69 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 5.84 mm 
fT,max: 0.21 mm 
fT,lim: 6.81 mm 
fA,max: 0.15 mm 
fA,lim: 5.11 mm 
COMPLEIX 
B75 - B72 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.71 mm 
fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 1.67 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 1.25 mm 
COMPLEIX 
B72 - B73 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 5.86 mm 
fT,max: 0.39 mm 
fT,lim: 6.83 mm 
fA,max: 0.26 mm 
fA,lim: 5.13 mm 
COMPLEIX 
B74 - B73 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.71 mm 
fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 1.67 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 1.25 mm 
COMPLEIX 
B75 - B74 fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 5.86 mm 
fT,max: 0.44 mm 
fT,lim: 6.83 mm 
fA,max: 0.29 mm 
fA,lim: 5.13 mm 
COMPLEIX 
 
  
  
 
3.4.- Sostre p1 primària 
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COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P47 - P48 Compleix '0.000 m' Compleix 
'6.091 m' 
η = 83.5 
'P48' 
η = 82.1 
'5.634 m' 
η = 7.8 
'5.634 m' 
η = 24.8 
'5.067 m' 
η = 10.9 N.P.
(1) '6.091 m' Compleix N.P.
(2) 
'6.399 m' 
η = 11.3 N.P.
(3) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 83.5 
P48 - P49 Compleix Compleix '0.308 m' η = 52.6 
'P48' 
η = 74.9 
'0.000 m' 
η = 33.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '0.000 m' η = 27.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 74.9 
P49 - P50 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'6.392 m' 
η = 82.1 
'P50' 
η = 91.0 
'0.000 m' 
η = 10.0 
'5.567 m' 
η = 24.9 
'5.284 m' 
η = 11.3 N.P.
(1) '6.392 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 10.7 N.P.
(2) '0.609 m' 
Compleix 
'0.467 m' 
Compleix 
'0.467 m' 
Compleix 
'0.467 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 91.0 
P50 - P51 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 82.9 
'P50' 
η = 88.2 
'6.784 m' 
η = 21.4 
'1.117 m' 
η = 26.3 
'1.400 m' 
η = 11.7 N.P.
(1) '0.308 m' 
Compleix 
N.P.(2) '6.800 m' η = 17.6 N.P.
(3) '0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 88.2 
P52 - P53 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'6.492 m' 
η = 79.8 
'P53' 
η = 76.2 
'0.000 m' 
η = 17.1 
'5.700 m' 
η = 25.8 
'5.417 m' 
η = 10.8 N.P.
(1) '4.567 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 13.1 N.P.
(2) '0.317 m' 
Compleix 
'0.317 m' 
Compleix 
'0.317 m' 
Compleix 
'0.317 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 79.8 
P53 - P54 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 81.2 
'P53' 
η = 78.9 
'0.000 m' 
η = 57.8 
'1.008 m' 
η = 23.7 
'1.433 m' 
η = 10.5 N.P.
(1) '0.308 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 65.6 N.P.
(3) '0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
P54 - P55 Compleix Compleix 
'6.392 m' 
η = 80.1 
'P55' 
η = 75.1 
'0.000 m' 
η = 8.4 
'0.800 m' 
η = 21.4 
'1.367 m' 
η = 8.7 N.P.
(1) 
'5.050 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 11.9 N.P.
(2) 
'0.517 m' 
Compleix 
'0.517 m' 
Compleix 
'0.517 m' 
Compleix 
'0.517 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 80.1 
P55 - P56 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 69.2 
'P55' 
η = 73.3 
'0.000 m' 
η = 43.2 
'0.600 m' 
η = 18.8 
'1.025 m' 
η = 8.6 N.P.
(1) 
'0.317 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 43.8 N.P.
(2) 
'0.317 m' 
Compleix 
'0.317 m' 
Compleix 
'0.317 m' 
Compleix 
'0.317 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 73.3 
P1 - P2 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'6.642 m' 
η = 82.0 
'P2' 
η = 84.0 
'6.767 m' 
η = 7.5 
'5.917 m' 
η = 19.8 
'5.350 m' 
η = 8.0 N.P.
(1) 
'5.350 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'6.950 m' 
η = 13.4 N.P.
(2) 
'5.917 m' 
Compleix 
'5.350 m' 
Compleix 
'5.350 m' 
Compleix 
'5.350 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 84.0 
P2 - P3 Compleix Compleix 
'6.692 m' 
η = 80.3 
'P2' 
η = 87.0 
'0.000 m' 
η = 16.6 
'0.650 m' 
η = 20.5 
'1.500 m' 
η = 8.5 N.P.
(1) '0.367 m' Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 21.6 N.P.
(2) '0.367 m' Compleix 
'0.367 m' 
Compleix 
'0.367 m' 
Compleix 
'0.367 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 87.0 
P3 - P4 Compleix '0.000 m' Compleix 
'0.308 m' 
η = 57.7 
'P3' 
η = 75.6 
'1.000 m' 
η = 5.5 
'0.434 m' 
η = 17.4 
'1.000 m' 
η = 8.4 N.P.
(1) '0.434 m' Compleix N.P.
(2) 
'0.434 m' 
η = 4.0 N.P.
(2) '0.434 m' Compleix 
'0.434 m' 
Compleix 
'0.434 m' 
Compleix 
'0.434 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 75.6 
P4 - P5 Compleix '0.000 m' Compleix 
'4.192 m' 
η = 48.9 
'P5' 
η = 66.8 
'3.767 m' 
η = 5.2 
'3.767 m' 
η = 16.5 
'3.626 m' 
η = 8.1 N.P.
(1) '4.051 m' Compleix N.P.
(2) '4.051 m' η = 3.3 N.P.
(2) '3.767 m' Compleix 
'3.484 m' 
Compleix 
'3.484 m' 
Compleix 
'3.484 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 66.8 
P5 - P6 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'6.592 m' 
η = 74.5 
'P6' 
η = 73.9 
'0.000 m' 
η = 12.9 
'6.050 m' 
η = 20.0 
'5.484 m' 
η = 8.5 N.P.
(1) '6.592 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 12.8 N.P.
(2) '6.050 m' 
Compleix 
'5.200 m' 
Compleix 
'5.200 m' 
Compleix 
'5.200 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 74.5 
P6 - P7 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 78.0 
'P6' 
η = 71.7 
'6.784 m' 
η = 9.7 
'0.550 m' 
η = 19.7 
'1.400 m' 
η = 8.5 N.P.
(1) '0.308 m' 
Compleix 
N.P.(2) '6.800 m' η = 8.0 N.P.
(3) '0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 78.0 
P8 - P9 Compleix Compleix '6.492 m' η = 78.2 
'P9' 
η = 81.2 
'0.000 m' 
η = 9.3 
'5.983 m' 
η = 19.7 
'5.417 m' 
η = 8.1 N.P.
(1) '5.133 m' 
Compleix 
N.P.(3) '6.550 m' η = 7.6 N.P.
(2) '5.983 m' 
Compleix 
'5.133 m' 
Compleix 
'5.133 m' 
Compleix 
'5.133 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 81.2 
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P9 - P10 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 68.3 
'P10' 
η = 89.1 
'0.000 m' 
η = 34.9 
'0.583 m' 
η = 18.1 
'1.433 m' 
η = 7.7 N.P.
(1) '1.150 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 36.1 N.P.
(3) '0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 89.1 
P10 - P11 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'6.442 m' 
η = 77.1 
'P10' 
η = 87.3 
'0.517 m' 
η = 5.3 
'0.517 m' 
η = 16.7 
'0.517 m' 
η = 5.8 N.P.
(1) '0.517 m' 
Compleix 
N.P.(2) '0.517 m' η = 4.2 N.P.
(2) '0.517 m' 
Compleix 
'0.517 m' 
Compleix 
'0.517 m' 
Compleix 
'0.517 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 87.3 
P11 - P12 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 43.5 
'P11' 
η = 60.3 
'2.250 m' 
η = 7.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) 
'2.403 m' 
η = 4.8 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 60.3 
P12 - P13 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 60.4 
'P12' 
η = 52.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 60.4 
P30 - P14 Compleix Compleix 
'2.943 m' 
η = 84.0 
'P14' 
η = 74.7 
'3.066 m' 
η = 11.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'3.251 m' 
η = 10.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 84.0 
P14 - P1 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 79.8 
'P14' 
η = 77.5 
'0.000 m' 
η = 25.4 
'0.649 m' 
η = 20.9 
'1.074 m' 
η = 9.3 N.P.
(1) 
'0.366 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 24.8 N.P.
(2) 
'0.366 m' 
Compleix 
'0.366 m' 
Compleix 
'0.366 m' 
Compleix 
'0.366 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 79.8 
P51 - P36 Compleix Compleix 
'6.592 m' 
η = 74.1 
'P36' 
η = 85.6 
'6.866 m' 
η = 40.1 
'6.016 m' 
η = 19.6 
'5.450 m' 
η = 8.8 N.P.
(1) '6.583 m' Compleix N.P.
(3) 
'6.900 m' 
η = 43.1 N.P.
(2) '0.350 m' Compleix 
'0.350 m' 
Compleix 
'0.350 m' 
Compleix 
'0.350 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 85.6 
P36 - P20 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 66.8 
'P36' 
η = 74.4 
'3.066 m' 
η = 12.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'3.250 m' 
η = 7.7 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 74.4 
P20 - P7 Compleix '0.000 m' Compleix 
'0.308 m' 
η = 74.4 
'P20' 
η = 76.1 
'0.000 m' 
η = 17.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '0.000 m' η = 15.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 76.1 
P52 - P37 Compleix Compleix '6.592 m' η = 76.6 
'P37' 
η = 79.2 
'6.866 m' 
η = 39.1 
'6.016 m' 
η = 20.9 
'5.450 m' 
η = 9.3 N.P.
(1) '6.583 m' 
Compleix 
N.P.(3) '6.900 m' η = 42.2 N.P.
(2) '0.350 m' 
Compleix 
'0.350 m' 
Compleix 
'0.350 m' 
Compleix 
'0.350 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 79.2 
P37 - P21 Compleix Compleix '0.308 m' η = 66.1 
'P37' 
η = 70.3 
'3.066 m' 
η = 12.3 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '3.251 m' η = 7.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 70.3 
P21 - P8 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 73.0 
'P21' 
η = 70.6 
'0.000 m' 
η = 19.0 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) '0.000 m' η = 16.6 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) COMPLEIX η = 73.0 
P56 - P93 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 73.2 
'6.725 m' 
η = 91.5 
'6.866 m' 
η = 39.3 
'6.583 m' 
η = 18.3 
'6.583 m' 
η = 6.4 N.P.
(1) 
'6.592 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'6.900 m' 
η = 35.4 N.P.
(2) 
'6.583 m' 
Compleix 
'6.583 m' 
Compleix 
'6.583 m' 
Compleix 
'6.583 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 91.5 
P93 - B7 Compleix Compleix 
'0.308 m' 
η = 62.6 
'P93' 
η = 86.8 
'0.000 m' 
η = 10.9 
'0.308 m' 
η = 15.9 
'0.308 m' 
η = 5.6 N.P.
(1) 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 12.4 N.P.
(3) 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 86.8 
P41 - P26 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'2.942 m' 
η = 59.2 
'P26' 
η = 67.9 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 67.9 
P26 - P13 Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 65.8 
'P26' 
η = 68.8 
'0.000 m' 
η = 10.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 10.4 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 68.8 
P30 - P31 Compleix Compleix 
'6.642 m' 
η = 67.2 
'P31' 
η = 76.5 N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
COMPLEIX 
η = 76.5 
P31 - P32 Compleix '0.000 m' Compleix 
'0.308 m' 
η = 60.3 
'P32' 
η = 86.0 
'6.884 m' 
η = 72.9 
'6.317 m' 
η = 25.8 
'6.317 m' 
η = 6.1 N.P.
(1) '6.592 m' Compleix N.P.
(2) 
'6.900 m' 
η = 65.9 N.P.
(2) '6.317 m' Compleix 
'6.317 m' 
Compleix 
'6.317 m' 
Compleix 
'6.317 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 86.0 
P32 - B8 Compleix Compleix '0.308 m' η = 52.1 
'P32' 
η = 74.5 
'0.000 m' 
η = 15.3 
'0.308 m' 
η = 32.0 
'0.534 m' 
η = 9.4 N.P.
(1) '0.308 m' Compleix N.P.
(3) '0.000 m' η = 10.2 N.P.
(3) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 74.5 
B9 - P93 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.750 m' 
η = 41.1 
'P93' 
η = 49.4 
'0.875 m' 
η = 11.0 
'0.592 m' 
η = 16.4 
'0.592 m' 
η = 7.6 N.P.
(1) '0.592 m' 
Compleix 
N.P.(2) '1.058 m' η = 8.6 N.P.
(2) '0.592 m' 
Compleix 
'0.592 m' 
Compleix 
'0.592 m' 
Compleix 
'0.592 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 49.4 
P47 - P32 Compleix Compleix '0.308 m' η = 78.6 
'P32' 
η = 79.4 
'6.866 m' 
η = 65.6 
'6.583 m' 
η = 37.8 
'1.483 m' 
η = 10.6 N.P.
(1) '6.592 m' 
Compleix 
N.P.(3) '6.900 m' η = 63.5 N.P.
(3) '0.350 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
P32 - B10 Compleix '0.000 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
η = 37.5 
'0.117 m' 
η = 65.6 
'0.000 m' 
η = 10.5 
'0.308 m' 
η = 22.1 
'0.375 m' 
η = 8.6 N.P.
(1) '0.308 m' 
Compleix 
N.P.(3) '0.000 m' η = 6.8 N.P.
(3) '0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 65.6 
B14 - B11 Compleix Compleix 
'0.000 m' 
η = 10.3 
'B14' 
η = 51.5 
'0.233 m' 
η = 9.1 
'0.233 m' 
η = 24.1 
'0.233 m' 
η = 11.9 N.P.
(1) 
'0.233 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'0.233 m' 
η = 4.2 N.P.
(2) 
'0.233 m' 
Compleix 
'0.233 m' 
Compleix 
'0.233 m' 
Compleix 
'0.233 m' 
Compleix COMPLEIX 
B11 - B12 Compleix Compleix 
'0.000 m' 
η = 20.9 
'0.575 m' 
η = 18.0 
'0.000 m' 
η = 9.9 
'0.000 m' 
η = 26.2 
'0.000 m' 
η = 13.0 N.P.
(1) 
'0.150 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 6.1 N.P.
(3) 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 26.2 
B13 - B12 Compleix Compleix 
'0.000 m' 
η = 13.2 
'B13' 
η = 38.4 
'0.233 m' 
η = 7.5 
'0.233 m' 
η = 19.8 
'0.233 m' 
η = 9.8 N.P.
(1) 
'0.233 m' 
Compleix N.P.
(2) 
'0.233 m' 
η = 3.2 N.P.
(2) 
'0.233 m' 
Compleix 
'0.233 m' 
Compleix 
'0.233 m' 
Compleix 
'0.233 m' 
Compleix COMPLEIX 
B14 - B13 Compleix Compleix 
'0.000 m' 
η = 33.0 
'0.575 m' 
η = 21.5 
'0.000 m' 
η = 13.7 
'0.000 m' 
η = 36.2 
'0.000 m' 
η = 17.9 N.P.
(1) 
'0.150 m' 
Compleix N.P.
(3) 
'0.000 m' 
η = 9.8 N.P.
(3) 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
'0.000 m' 
Compleix 
COMPLEIX 
η = 36.2  
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st - 
P93 - P41 Compleix '0.000 m' Compleix 
'1.792 m' 
η = 7.0 
'0.308 m' 
η = 49.1 
'0.000 m' 
η = 43.8 
'0.308 m' 
η = 32.9 
'0.367 m' 
η = 15.5 N.P.
(1) '0.308 m' Compleix N.P.
(3) '0.000 m' η = 30.6 N.P.
(3) '0.308 m' Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix 
'0.308 m' 
Compleix N.P.
(4) COMPLEIX 
 
  
Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
-: - 
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Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(2) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(4) No hi ha esforços que produeixin tensions normals per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.  
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P47 - P48 
x: 6.399 m 
Compleix 
x: 6.399 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.399 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P48 - P49 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P49 - P50 
x: 6.7 m 
Compleix 
x: 6.7 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.7 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P50 - P51 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P52 - P53 
x: 6.8 m 
Compleix 
x: 6.8 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.8 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P53 - P54 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P54 - P55 
x: 6.7 m 
Compleix 
x: 6.7 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.7 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P55 - P56 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P1 - P2 
x: 6.95 m 
Compleix 
x: 6.95 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.95 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P2 - P3 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P3 - P4 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P4 - P5 
x: 4.5 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P5 - P6 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P6 - P7 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P8 - P9 
x: 6.8 m 
Compleix 
x: 6.8 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.8 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P9 - P10 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 6.85 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P10 - P11 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P11 - P12 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P12 - P13 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P30 - P14 
x: 3.251 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P14 - P1 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P51 - P36 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P36 - P20 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P20 - P7 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P52 - P37 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P37 - P21 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P21 - P8 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P56 - P93 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.866 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P93 - B7 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P41 - P26 
x: 3.25 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P26 - P13 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P30 - P31 
x: 6.95 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P31 - P32 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P32 - B8 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
B9 - P93 
x: 1.058 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P47 - P32 
x: 6.9 m 
Compleix 
x: 6.9 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
x: 6.9 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P32 - B10 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
B14 - B11 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
B11 - B12 
x: 0.858 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
B13 - B12 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
B14 - B13 
x: 0.858 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
 
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis - 
P93 - P41 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix N.P.(3) COMPLEIX 
 
  
Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
-: - 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada. 
(3) No hi ha esforços que produeixin tensions normals per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.  
  
  
Comprovacions de fletxa 
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Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P47 - P48 
fi,Q: 0.35 mm 
fi,Q,lim: 18.28 mm 
fT,max: 7.64 mm 
fT,lim: 21.33 mm 
fA,max: 5.79 mm 
fA,lim: 16.00 mm 
COMPLEIX 
P48 - P49 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 7.72 mm 
fT,max: 0.59 mm 
fT,lim: 9.00 mm 
fA,max: 0.45 mm 
fA,lim: 6.75 mm 
COMPLEIX 
P49 - P50 fi,Q: 0.37 mm 
fi,Q,lim: 19.14 mm 
fT,max: 6.02 mm 
fT,lim: 22.33 mm 
fA,max: 4.71 mm 
fA,lim: 16.75 mm 
COMPLEIX 
P50 - P51 fi,Q: 0.38 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 8.87 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 6.56 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P52 - P53 
fi,Q: 0.39 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 8.87 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 6.67 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P53 - P54 
fi,Q: 0.27 mm 
fi,Q,lim: 19.57 mm 
fT,max: 5.66 mm 
fT,lim: 22.77 mm 
fA,max: 4.43 mm 
fA,lim: 17.08 mm 
COMPLEIX 
P54 - P55 fi,Q: 0.34 mm 
fi,Q,lim: 19.14 mm 
fT,max: 6.28 mm 
fT,lim: 22.33 mm 
fA,max: 5.10 mm 
fA,lim: 16.75 mm 
COMPLEIX 
P55 - P56 
fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 13.45 mm 
fT,max: 2.36 mm 
fT,lim: 15.76 mm 
fA,max: 1.82 mm 
fA,lim: 11.79 mm 
COMPLEIX 
P1 - P2 
fi,Q: 0.37 mm 
fi,Q,lim: 19.86 mm 
fT,max: 8.08 mm 
fT,lim: 23.17 mm 
fA,max: 6.17 mm 
fA,lim: 17.37 mm 
COMPLEIX 
P2 - P3 fi,Q: 0.34 mm 
fi,Q,lim: 20.00 mm 
fT,max: 5.66 mm 
fT,lim: 23.33 mm 
fA,max: 4.49 mm 
fA,lim: 17.50 mm 
COMPLEIX 
P3 - P4 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 9.94 mm 
fT,max: 0.46 mm 
fT,lim: 12.18 mm 
fA,max: 0.34 mm 
fA,lim: 9.15 mm 
COMPLEIX 
P4 - P5 
fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 12.86 mm 
fT,max: 0.19 mm 
fT,lim: 7.29 mm 
fA,max: 0.14 mm 
fA,lim: 5.37 mm 
COMPLEIX 
P5 - P6 
fi,Q: 0.33 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 5.23 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 4.13 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P6 - P7 fi,Q: 0.33 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 7.19 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 5.52 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P8 - P9 
fi,Q: 0.38 mm 
fi,Q,lim: 19.43 mm 
fT,max: 8.76 mm 
fT,lim: 22.67 mm 
fA,max: 6.64 mm 
fA,lim: 17.00 mm 
COMPLEIX 
P9 - P10 
fi,Q: 0.21 mm 
fi,Q,lim: 18.97 mm 
fT,max: 3.79 mm 
fT,lim: 21.79 mm 
fA,max: 3.10 mm 
fA,lim: 16.35 mm 
COMPLEIX 
P10 - P11 fi,Q: 0.24 mm 
fi,Q,lim: 19.29 mm 
fT,max: 4.89 mm 
fT,lim: 22.50 mm 
fA,max: 3.71 mm 
fA,lim: 16.88 mm 
COMPLEIX 
P11 - P12 fi,Q: 0.01 mm 
fi,Q,lim: 6.87 mm 
fT,max: 0.32 mm 
fT,lim: 8.01 mm 
fA,max: 0.23 mm 
fA,lim: 6.01 mm 
COMPLEIX 
P12 - P13 
fi,Q: 0.07 mm 
fi,Q,lim: 12.56 mm 
fT,max: 1.90 mm 
fT,lim: 14.66 mm 
fA,max: 1.35 mm 
fA,lim: 10.99 mm 
COMPLEIX 
P30 - P14 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 8.52 mm 
fT,max: 0.62 mm 
fT,lim: 9.72 mm 
fA,max: 0.44 mm 
fA,lim: 7.23 mm 
COMPLEIX 
P14 - P1 fi,Q: 0.20 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 4.25 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 3.29 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
P51 - P36 
fi,Q: 0.45 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 9.94 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 7.47 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P36 - P20 
fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 9.29 mm 
fT,max: 0.59 mm 
fT,lim: 10.83 mm 
fA,max: 0.46 mm 
fA,lim: 8.13 mm 
COMPLEIX 
P20 - P7 fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 3.32 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 2.32 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
P52 - P37 fi,Q: 0.45 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 9.97 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 7.49 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P37 - P21 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 9.29 mm 
fT,max: 0.57 mm 
fT,lim: 10.84 mm 
fA,max: 0.44 mm 
fA,lim: 8.13 mm 
COMPLEIX 
Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P21 - P8 
fi,Q: 0.13 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 3.20 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 2.24 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
P56 - P93 fi,Q: 0.37 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 8.87 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 6.77 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P93 - B7 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 6.61 mm 
fT,max: 1.38 mm 
fT,lim: 7.72 mm 
fA,max: 1.14 mm 
fA,lim: 5.79 mm 
COMPLEIX 
P41 - P26 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 18.57 mm 
fT,max: 2.31 mm 
fT,lim: 21.67 mm 
fA,max: 1.71 mm 
fA,lim: 16.25 mm 
COMPLEIX 
P26 - P13 fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 14.86 mm 
fT,max: 2.97 mm 
fT,lim: 17.33 mm 
fA,max: 2.12 mm 
fA,lim: 13.00 mm 
COMPLEIX 
P30 - P31 fi,Q: 0.34 mm 
fi,Q,lim: 19.86 mm 
fT,max: 6.62 mm 
fT,lim: 23.17 mm 
fA,max: 4.91 mm 
fA,lim: 17.37 mm 
COMPLEIX 
P31 - P32 
fi,Q: 0.20 mm 
fi,Q,lim: 18.23 mm 
fT,max: 2.99 mm 
fT,lim: 21.37 mm 
fA,max: 2.33 mm 
fA,lim: 16.00 mm 
COMPLEIX 
P32 - B8 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 9.95 mm 
fT,max: 0.68 mm 
fT,lim: 11.61 mm 
fA,max: 0.48 mm 
fA,lim: 8.71 mm 
COMPLEIX 
B9 - P93 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 3.02 mm 
fT,max: 0.18 mm 
fT,lim: 7.06 mm 
fA,max: 0.13 mm 
fA,lim: 5.29 mm 
COMPLEIX 
P93 - P41 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 6.00 mm 
fT,max: 0.13 mm 
fT,lim: 7.00 mm 
fA,max: 0.10 mm 
fA,lim: 5.25 mm 
COMPLEIX 
P47 - P32 
fi,Q: 0.38 mm 
fi,Q,lim: 19.71 mm 
fT,max: 9.26 mm 
fT,lim: 23.00 mm 
fA,max: 6.99 mm 
fA,lim: 17.25 mm 
COMPLEIX 
P32 - B10 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 7.95 mm 
fT,max: 0.87 mm 
fT,lim: 9.27 mm 
fA,max: 0.64 mm 
fA,lim: 6.95 mm 
COMPLEIX 
B14 - B11 fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.71 mm 
fT,max: 0.02 mm 
fT,lim: 0.83 mm 
fA,max: 0.01 mm 
fA,lim: 0.63 mm 
COMPLEIX 
B11 - B12 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 5.86 mm 
fT,max: 0.44 mm 
fT,lim: 6.83 mm 
fA,max: 0.31 mm 
fA,lim: 5.13 mm 
COMPLEIX 
B13 - B12 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 0.71 mm 
fT,max: 0.06 mm 
fT,lim: 1.67 mm 
fA,max: 0.04 mm 
fA,lim: 1.25 mm 
COMPLEIX 
B14 - B13 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 5.86 mm 
fT,max: 0.52 mm 
fT,lim: 6.83 mm 
fA,max: 0.36 mm 
fA,lim: 5.13 mm 
COMPLEIX 
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Versió: 2015 
Número de llicència: 107769 
 
2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: Escola d'Educació Infantil i Primària Vista Alegre de Castelldefels 
Clau: VistaAlegreEdificiPolivalent 
 
3.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 
Acers conformats: CTE DB SE-A 
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 
Forjats de biguetes : EHE-08 
Categories d'ús 
C. Zones d'accés al públic 
G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment 
 
4.- ACCIONS CONSIDERADES 
 
4.1.- Gravitatòries 
Planta 
Sobrecàrrega d'ús 
Càrreg.mortes  
(kN/m²) Categoria 
Valor 
(kN/m²) 
Sostre gimnàs G2 1.0 3.8 
Sostre vestuaris G2 1.0 3.8 
Terra --- 0.0 0.0 
Fonamentació inferior --- 0.0 0.0  
4.2.- Vent 
CTE DB SE-AE 
Codi Tècnic de l'Edificació. 
Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació 
  
Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
  
L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la superfície 
exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris del Codi Tècnic de 
l'Edificació DB-SE AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror seleccionats, i l'alçada 
sobre el terreny del punt considerat: 
  
qe = qb · ce · cp 
  
On: 
qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D. 
  
ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció del grau 
d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat. 
  
cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció de l'esveltesa 
de l'edifici en el pla paral·lel al vent. 
  
  
 Vent X Vent Y 
qb 
(kN/m²) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 
0.520 0.19 0.70 -0.30 0.50 0.70 -0.40  
  
  
Pressió estàtica 
Planta Ce (Coef. exposició) 
Vent X 
(kN/m²) 
Vent Y 
(kN/m²) 
Sostre gimnàs 1.46 0.759 0.835 
Sostre vestuaris 1.34 0.695 0.764 
Terra 1.34 0.695 0.764  
  
  
Amples de banda 
Plantes 
Ample de banda Y 
(m) 
Ample de banda X 
(m) 
Sostre gimnàs 12.20 22.70 
Terra i Sostre vestuaris 12.20 32.80  
  
No es realitza anàlisi dels efectes de 2n ordre 
Coeficients de Càrregues 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  
Càrregues de vent 
Planta Vent X 
(kN) 
Vent Y 
(kN) 
Sostre gimnàs 7.223 14.784 
Sostre vestuaris 21.193 62.677 
Terra 19.244 56.911  
  
Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces de vent per planta, 
en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricidad de ±5% de la dimensió màxima de l'edifici. 
  
 
4.3.- Sisme  
Sense acció de sisme 
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4.4.- Hipòtesi de càrrega 
Automàtiques Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Addicionals Referència Descripció Naturalesa 
Q 1 (C) alules plenes Sobrecàrrega (Ús C) 
Q 2 (C) Passadissos plens Sobrecàrrega (Ús C) 
Q 1 (G2) Manteniment coberta Sobrecàrrega (Ús G2) 
N 1 Neu Neu 
  
  
 
4.5.- Llistat de càrregues 
Càrregues especials introduïdes (en kN, kN/m i kN/m²) 
  
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
0 Càrregues mortes Lineal 8.90 ( 62.62, 23.22) ( 62.62, 28.90) 
  Càrregues mortes Lineal 8.90 ( 62.62, 28.90) ( 62.62, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 8.90 ( 64.77, 34.65) ( 70.01, 34.60) 
  Càrregues mortes Lineal 8.90 ( 63.79, 23.23) ( 62.72, 23.25) 
  Càrregues mortes Lineal 8.90 ( 64.98, 23.23) ( 66.05, 23.23) 
  Càrregues mortes Lineal 8.90 ( 68.72, 23.22) ( 69.88, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 8.90 ( 70.99, 23.15) ( 72.45, 23.15) 
  Càrregues mortes Lineal 8.90 ( 72.03, 34.60) ( 72.45, 34.60) 
  Càrregues mortes Lineal 1.91 ( 62.68, 34.65) ( 64.73, 34.65) 
  Càrregues mortes Lineal 1.91 ( 70.03, 34.59) ( 72.00, 34.60) 
  Càrregues mortes Lineal 1.91 ( 63.77, 23.23) ( 64.94, 23.21) 
  Càrregues mortes Lineal 1.91 ( 66.01, 23.22) ( 68.71, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 1.91 ( 69.88, 23.23) ( 70.97, 23.16) 
  Càrregues mortes Lineal 8.17 ( 72.61, 34.58) ( 72.61, 23.14) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 72.63, 34.62) ( 73.58, 34.62) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 75.63, 34.59) ( 75.97, 34.59) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 78.06, 34.60) ( 78.39, 34.60) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 80.43, 34.60) ( 80.82, 34.60) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 82.82, 34.58) ( 83.21, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 85.22, 34.59) ( 85.64, 34.61) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 87.63, 34.56) ( 94.56, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 94.58, 34.59) ( 94.60, 23.23) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 94.61, 23.25) ( 85.43, 23.20) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 82.99, 23.20) ( 80.58, 23.20) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 78.19, 23.22) ( 75.83, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 13.52 ( 73.41, 23.20) ( 72.63, 23.17) 
  Càrregues mortes Lineal 1.10 ( 73.39, 23.18) ( 75.83, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 1.10 ( 78.21, 23.21) ( 80.57, 23.19) 
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
  Càrregues mortes Lineal 1.10 ( 83.00, 23.20) ( 85.41, 23.20) 
  Càrregues mortes Lineal 1.10 ( 87.59, 34.55) ( 85.64, 34.60) 
  Càrregues mortes Lineal 1.10 ( 85.17, 34.61) ( 83.19, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.10 ( 82.77, 34.59) ( 80.83, 34.56) 
  Càrregues mortes Lineal 1.10 ( 80.41, 34.61) ( 78.40, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.10 ( 78.03, 34.59) ( 75.98, 34.56) 
  Càrregues mortes Lineal 1.10 ( 75.55, 34.56) ( 73.58, 34.59) 
2 Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 67.39, 34.58) ( 72.59, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 62.62, 34.58) ( 67.39, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 62.62, 28.90) ( 62.62, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 62.62, 23.22) ( 62.62, 28.90) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 62.62, 23.22) ( 67.39, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 67.39, 23.22) ( 72.59, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 5.66 ( 72.59, 28.90) ( 72.59, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 5.66 ( 72.59, 23.22) ( 72.59, 28.90) 
  
N 1 Superficial 0.70 ( 62.61, 34.59) ( 72.62, 34.56) 
( 72.62, 23.23) ( 62.64, 23.29) 
3 Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 72.59, 34.58) ( 77.00, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 77.00, 34.58) ( 81.79, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 86.59, 34.58) ( 91.39, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 91.39, 34.58) ( 94.59, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 94.59, 23.22) ( 94.59, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 91.39, 23.22) ( 94.59, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 86.59, 23.22) ( 91.39, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 81.79, 23.22) ( 86.59, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 77.00, 23.22) ( 81.79, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 72.59, 23.22) ( 77.00, 23.22) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 72.59, 23.22) ( 72.59, 34.58) 
  Càrregues mortes Lineal 1.92 ( 81.79, 34.58) ( 86.59, 34.58) 
  N 1 Superficial 0.70 ( 72.62, 34.59) ( 94.61, 34.56) 
( 94.58, 23.17) ( 72.65, 23.23)  
5.- ESTATS LÍMIT 
E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 
Accions característiques 
 
  
 
6.- SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 
- Amb coeficients de combinació 
 
- Sense coeficients de combinació 
 
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
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- On: 
  
Gk Acció permanent 
Pk Acció de pretesat 
Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  
 
6.1.- Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 
  
Persistent o transitòria 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistent o transitòria 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
Tensions sobre el terreny 
  
Característica 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Desplaçaments 
  
Característica 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q - Ús G2) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
6.2.- Combinacions 
  Noms de les hipòtesis 
PP Pes propi 
CM Càrregues mortes 
Qa (C) Sobrecàrrega (Ús C. Zones d'accés al públic) 
Qa (G2) Sobrecàrrega (Ús G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment) 
Q 1 (C) alules plenes (Ús C. Zones d'accés al públic) 
Q 2 (C) Passadissos plens (Ús C. Zones d'accés al públic) 
Q 1 (G2) Manteniment coberta (Ús G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment) 
V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 
V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 
V(-X exc.-) Vent -X exc.- 
V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Vent -Y exc.- 
N 1 Neu  
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó 
  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1 1.000 1.000                             
2 1.350 1.350                             
3 1.000 1.000 1.500                           
4 1.350 1.350 1.500                           
5 1.000 1.000     1.500                       
6 1.350 1.350     1.500                       
7 1.000 1.000 1.500   1.500                       
8 1.350 1.350 1.500   1.500                       
9 1.000 1.000       1.500                     
10 1.350 1.350       1.500                     
11 1.000 1.000 1.500     1.500                     
12 1.350 1.350 1.500     1.500                     
13 1.000 1.000     1.500 1.500                     
14 1.350 1.350     1.500 1.500                     
15 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500                     
16 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500                     
17 1.000 1.000   1.500                         
18 1.350 1.350   1.500                         
19 1.000 1.000 1.050 1.500                         
20 1.350 1.350 1.050 1.500                         
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
21 1.000 1.000   1.500 1.050                       
22 1.350 1.350   1.500 1.050                       
23 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                       
24 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                       
25 1.000 1.000   1.500   1.050                     
26 1.350 1.350   1.500   1.050                     
27 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050                     
28 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050                     
29 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050                     
30 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050                     
31 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050                     
32 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050                     
33 1.000 1.000         1.500                   
34 1.350 1.350         1.500                   
35 1.000 1.000 1.050       1.500                   
36 1.350 1.350 1.050       1.500                   
37 1.000 1.000     1.050   1.500                   
38 1.350 1.350     1.050   1.500                   
39 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500                   
40 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500                   
41 1.000 1.000       1.050 1.500                   
42 1.350 1.350       1.050 1.500                   
43 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500                   
44 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500                   
45 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500                   
46 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500                   
47 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500                   
48 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500                   
49 1.000 1.000   1.500     1.500                   
50 1.350 1.350   1.500     1.500                   
51 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500                   
52 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500                   
53 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500                   
54 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500                   
55 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500                   
56 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500                   
57 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500                   
58 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500                   
59 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500                   
60 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500                   
61 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500                   
62 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500                   
63 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500                   
64 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500                   
65 1.000 1.000           1.500                 
66 1.350 1.350           1.500                 
67 1.000 1.000 1.050         1.500                 
68 1.350 1.350 1.050         1.500                 
69 1.000 1.000     1.050     1.500                 
70 1.350 1.350     1.050     1.500                 
71 1.000 1.000 1.050   1.050     1.500                 
72 1.350 1.350 1.050   1.050     1.500                 
73 1.000 1.000       1.050   1.500                 
74 1.350 1.350       1.050   1.500                 
75 1.000 1.000 1.050     1.050   1.500                 
76 1.350 1.350 1.050     1.050   1.500                 
77 1.000 1.000     1.050 1.050   1.500                 
78 1.350 1.350     1.050 1.050   1.500                 
79 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050   1.500                 
80 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050   1.500                 
81 1.000 1.000 1.500         0.900                 
82 1.350 1.350 1.500         0.900                 
83 1.000 1.000     1.500     0.900                 
84 1.350 1.350     1.500     0.900                 
85 1.000 1.000 1.500   1.500     0.900                 
86 1.350 1.350 1.500   1.500     0.900                 
87 1.000 1.000       1.500   0.900                 
88 1.350 1.350       1.500   0.900                 
89 1.000 1.000 1.500     1.500   0.900                 
90 1.350 1.350 1.500     1.500   0.900                 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
91 1.000 1.000     1.500 1.500   0.900                 
92 1.350 1.350     1.500 1.500   0.900                 
93 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500   0.900                 
94 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500   0.900                 
95 1.000 1.000   1.500       0.900                 
96 1.350 1.350   1.500       0.900                 
97 1.000 1.000 1.050 1.500       0.900                 
98 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900                 
99 1.000 1.000   1.500 1.050     0.900                 
100 1.350 1.350   1.500 1.050     0.900                 
101 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050     0.900                 
102 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050     0.900                 
103 1.000 1.000   1.500   1.050   0.900                 
104 1.350 1.350   1.500   1.050   0.900                 
105 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050   0.900                 
106 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050   0.900                 
107 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050   0.900                 
108 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050   0.900                 
109 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050   0.900                 
110 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050   0.900                 
111 1.000 1.000         1.500 0.900                 
112 1.350 1.350         1.500 0.900                 
113 1.000 1.000 1.050       1.500 0.900                 
114 1.350 1.350 1.050       1.500 0.900                 
115 1.000 1.000     1.050   1.500 0.900                 
116 1.350 1.350     1.050   1.500 0.900                 
117 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500 0.900                 
118 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500 0.900                 
119 1.000 1.000       1.050 1.500 0.900                 
120 1.350 1.350       1.050 1.500 0.900                 
121 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500 0.900                 
122 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500 0.900                 
123 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500 0.900                 
124 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500 0.900                 
125 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500 0.900                 
126 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500 0.900                 
127 1.000 1.000   1.500     1.500 0.900                 
128 1.350 1.350   1.500     1.500 0.900                 
129 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500 0.900                 
130 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500 0.900                 
131 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500 0.900                 
132 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500 0.900                 
133 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500 0.900                 
134 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500 0.900                 
135 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500 0.900                 
136 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500 0.900                 
137 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500 0.900                 
138 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500 0.900                 
139 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500 0.900                 
140 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500 0.900                 
141 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500 0.900                 
142 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500 0.900                 
143 1.000 1.000             1.500               
144 1.350 1.350             1.500               
145 1.000 1.000 1.050           1.500               
146 1.350 1.350 1.050           1.500               
147 1.000 1.000     1.050       1.500               
148 1.350 1.350     1.050       1.500               
149 1.000 1.000 1.050   1.050       1.500               
150 1.350 1.350 1.050   1.050       1.500               
151 1.000 1.000       1.050     1.500               
152 1.350 1.350       1.050     1.500               
153 1.000 1.000 1.050     1.050     1.500               
154 1.350 1.350 1.050     1.050     1.500               
155 1.000 1.000     1.050 1.050     1.500               
156 1.350 1.350     1.050 1.050     1.500               
157 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050     1.500               
158 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050     1.500               
159 1.000 1.000 1.500           0.900               
160 1.350 1.350 1.500           0.900               
  
171
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
161 1.000 1.000     1.500       0.900               
162 1.350 1.350     1.500       0.900               
163 1.000 1.000 1.500   1.500       0.900               
164 1.350 1.350 1.500   1.500       0.900               
165 1.000 1.000       1.500     0.900               
166 1.350 1.350       1.500     0.900               
167 1.000 1.000 1.500     1.500     0.900               
168 1.350 1.350 1.500     1.500     0.900               
169 1.000 1.000     1.500 1.500     0.900               
170 1.350 1.350     1.500 1.500     0.900               
171 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500     0.900               
172 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500     0.900               
173 1.000 1.000   1.500         0.900               
174 1.350 1.350   1.500         0.900               
175 1.000 1.000 1.050 1.500         0.900               
176 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900               
177 1.000 1.000   1.500 1.050       0.900               
178 1.350 1.350   1.500 1.050       0.900               
179 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050       0.900               
180 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050       0.900               
181 1.000 1.000   1.500   1.050     0.900               
182 1.350 1.350   1.500   1.050     0.900               
183 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050     0.900               
184 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050     0.900               
185 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050     0.900               
186 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050     0.900               
187 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050     0.900               
188 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050     0.900               
189 1.000 1.000         1.500   0.900               
190 1.350 1.350         1.500   0.900               
191 1.000 1.000 1.050       1.500   0.900               
192 1.350 1.350 1.050       1.500   0.900               
193 1.000 1.000     1.050   1.500   0.900               
194 1.350 1.350     1.050   1.500   0.900               
195 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500   0.900               
196 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500   0.900               
197 1.000 1.000       1.050 1.500   0.900               
198 1.350 1.350       1.050 1.500   0.900               
199 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500   0.900               
200 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500   0.900               
201 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500   0.900               
202 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500   0.900               
203 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500   0.900               
204 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500   0.900               
205 1.000 1.000   1.500     1.500   0.900               
206 1.350 1.350   1.500     1.500   0.900               
207 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500   0.900               
208 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500   0.900               
209 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500   0.900               
210 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500   0.900               
211 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500   0.900               
212 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500   0.900               
213 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500   0.900               
214 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500   0.900               
215 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500   0.900               
216 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500   0.900               
217 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500   0.900               
218 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500   0.900               
219 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500   0.900               
220 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500   0.900               
221 1.000 1.000               1.500             
222 1.350 1.350               1.500             
223 1.000 1.000 1.050             1.500             
224 1.350 1.350 1.050             1.500             
225 1.000 1.000     1.050         1.500             
226 1.350 1.350     1.050         1.500             
227 1.000 1.000 1.050   1.050         1.500             
228 1.350 1.350 1.050   1.050         1.500             
229 1.000 1.000       1.050       1.500             
230 1.350 1.350       1.050       1.500             
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
231 1.000 1.000 1.050     1.050       1.500             
232 1.350 1.350 1.050     1.050       1.500             
233 1.000 1.000     1.050 1.050       1.500             
234 1.350 1.350     1.050 1.050       1.500             
235 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050       1.500             
236 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050       1.500             
237 1.000 1.000 1.500             0.900             
238 1.350 1.350 1.500             0.900             
239 1.000 1.000     1.500         0.900             
240 1.350 1.350     1.500         0.900             
241 1.000 1.000 1.500   1.500         0.900             
242 1.350 1.350 1.500   1.500         0.900             
243 1.000 1.000       1.500       0.900             
244 1.350 1.350       1.500       0.900             
245 1.000 1.000 1.500     1.500       0.900             
246 1.350 1.350 1.500     1.500       0.900             
247 1.000 1.000     1.500 1.500       0.900             
248 1.350 1.350     1.500 1.500       0.900             
249 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500       0.900             
250 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500       0.900             
251 1.000 1.000   1.500           0.900             
252 1.350 1.350   1.500           0.900             
253 1.000 1.000 1.050 1.500           0.900             
254 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900             
255 1.000 1.000   1.500 1.050         0.900             
256 1.350 1.350   1.500 1.050         0.900             
257 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050         0.900             
258 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050         0.900             
259 1.000 1.000   1.500   1.050       0.900             
260 1.350 1.350   1.500   1.050       0.900             
261 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050       0.900             
262 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050       0.900             
263 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050       0.900             
264 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050       0.900             
265 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050       0.900             
266 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050       0.900             
267 1.000 1.000         1.500     0.900             
268 1.350 1.350         1.500     0.900             
269 1.000 1.000 1.050       1.500     0.900             
270 1.350 1.350 1.050       1.500     0.900             
271 1.000 1.000     1.050   1.500     0.900             
272 1.350 1.350     1.050   1.500     0.900             
273 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500     0.900             
274 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500     0.900             
275 1.000 1.000       1.050 1.500     0.900             
276 1.350 1.350       1.050 1.500     0.900             
277 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500     0.900             
278 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500     0.900             
279 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500     0.900             
280 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500     0.900             
281 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500     0.900             
282 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500     0.900             
283 1.000 1.000   1.500     1.500     0.900             
284 1.350 1.350   1.500     1.500     0.900             
285 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500     0.900             
286 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500     0.900             
287 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500     0.900             
288 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500     0.900             
289 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500     0.900             
290 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500     0.900             
291 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500     0.900             
292 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500     0.900             
293 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500     0.900             
294 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500     0.900             
295 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500     0.900             
296 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500     0.900             
297 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500     0.900             
298 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500     0.900             
299 1.000 1.000                 1.500           
300 1.350 1.350                 1.500           
  
172
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
301 1.000 1.000 1.050               1.500           
302 1.350 1.350 1.050               1.500           
303 1.000 1.000     1.050           1.500           
304 1.350 1.350     1.050           1.500           
305 1.000 1.000 1.050   1.050           1.500           
306 1.350 1.350 1.050   1.050           1.500           
307 1.000 1.000       1.050         1.500           
308 1.350 1.350       1.050         1.500           
309 1.000 1.000 1.050     1.050         1.500           
310 1.350 1.350 1.050     1.050         1.500           
311 1.000 1.000     1.050 1.050         1.500           
312 1.350 1.350     1.050 1.050         1.500           
313 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050         1.500           
314 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050         1.500           
315 1.000 1.000 1.500               0.900           
316 1.350 1.350 1.500               0.900           
317 1.000 1.000     1.500           0.900           
318 1.350 1.350     1.500           0.900           
319 1.000 1.000 1.500   1.500           0.900           
320 1.350 1.350 1.500   1.500           0.900           
321 1.000 1.000       1.500         0.900           
322 1.350 1.350       1.500         0.900           
323 1.000 1.000 1.500     1.500         0.900           
324 1.350 1.350 1.500     1.500         0.900           
325 1.000 1.000     1.500 1.500         0.900           
326 1.350 1.350     1.500 1.500         0.900           
327 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500         0.900           
328 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500         0.900           
329 1.000 1.000   1.500             0.900           
330 1.350 1.350   1.500             0.900           
331 1.000 1.000 1.050 1.500             0.900           
332 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900           
333 1.000 1.000   1.500 1.050           0.900           
334 1.350 1.350   1.500 1.050           0.900           
335 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050           0.900           
336 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050           0.900           
337 1.000 1.000   1.500   1.050         0.900           
338 1.350 1.350   1.500   1.050         0.900           
339 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050         0.900           
340 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050         0.900           
341 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050         0.900           
342 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050         0.900           
343 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050         0.900           
344 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050         0.900           
345 1.000 1.000         1.500       0.900           
346 1.350 1.350         1.500       0.900           
347 1.000 1.000 1.050       1.500       0.900           
348 1.350 1.350 1.050       1.500       0.900           
349 1.000 1.000     1.050   1.500       0.900           
350 1.350 1.350     1.050   1.500       0.900           
351 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500       0.900           
352 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500       0.900           
353 1.000 1.000       1.050 1.500       0.900           
354 1.350 1.350       1.050 1.500       0.900           
355 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500       0.900           
356 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500       0.900           
357 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500       0.900           
358 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500       0.900           
359 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500       0.900           
360 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500       0.900           
361 1.000 1.000   1.500     1.500       0.900           
362 1.350 1.350   1.500     1.500       0.900           
363 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500       0.900           
364 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500       0.900           
365 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500       0.900           
366 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500       0.900           
367 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500       0.900           
368 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500       0.900           
369 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500       0.900           
370 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500       0.900           
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
371 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500       0.900           
372 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500       0.900           
373 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500       0.900           
374 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500       0.900           
375 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500       0.900           
376 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500       0.900           
377 1.000 1.000                   1.500         
378 1.350 1.350                   1.500         
379 1.000 1.000 1.050                 1.500         
380 1.350 1.350 1.050                 1.500         
381 1.000 1.000     1.050             1.500         
382 1.350 1.350     1.050             1.500         
383 1.000 1.000 1.050   1.050             1.500         
384 1.350 1.350 1.050   1.050             1.500         
385 1.000 1.000       1.050           1.500         
386 1.350 1.350       1.050           1.500         
387 1.000 1.000 1.050     1.050           1.500         
388 1.350 1.350 1.050     1.050           1.500         
389 1.000 1.000     1.050 1.050           1.500         
390 1.350 1.350     1.050 1.050           1.500         
391 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050           1.500         
392 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050           1.500         
393 1.000 1.000 1.500                 0.900         
394 1.350 1.350 1.500                 0.900         
395 1.000 1.000     1.500             0.900         
396 1.350 1.350     1.500             0.900         
397 1.000 1.000 1.500   1.500             0.900         
398 1.350 1.350 1.500   1.500             0.900         
399 1.000 1.000       1.500           0.900         
400 1.350 1.350       1.500           0.900         
401 1.000 1.000 1.500     1.500           0.900         
402 1.350 1.350 1.500     1.500           0.900         
403 1.000 1.000     1.500 1.500           0.900         
404 1.350 1.350     1.500 1.500           0.900         
405 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500           0.900         
406 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500           0.900         
407 1.000 1.000   1.500               0.900         
408 1.350 1.350   1.500               0.900         
409 1.000 1.000 1.050 1.500               0.900         
410 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900         
411 1.000 1.000   1.500 1.050             0.900         
412 1.350 1.350   1.500 1.050             0.900         
413 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050             0.900         
414 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050             0.900         
415 1.000 1.000   1.500   1.050           0.900         
416 1.350 1.350   1.500   1.050           0.900         
417 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050           0.900         
418 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050           0.900         
419 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050           0.900         
420 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050           0.900         
421 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050           0.900         
422 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050           0.900         
423 1.000 1.000         1.500         0.900         
424 1.350 1.350         1.500         0.900         
425 1.000 1.000 1.050       1.500         0.900         
426 1.350 1.350 1.050       1.500         0.900         
427 1.000 1.000     1.050   1.500         0.900         
428 1.350 1.350     1.050   1.500         0.900         
429 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500         0.900         
430 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500         0.900         
431 1.000 1.000       1.050 1.500         0.900         
432 1.350 1.350       1.050 1.500         0.900         
433 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500         0.900         
434 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500         0.900         
435 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500         0.900         
436 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500         0.900         
437 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500         0.900         
438 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500         0.900         
439 1.000 1.000   1.500     1.500         0.900         
440 1.350 1.350   1.500     1.500         0.900         
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
441 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500         0.900         
442 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500         0.900         
443 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500         0.900         
444 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500         0.900         
445 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500         0.900         
446 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500         0.900         
447 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500         0.900         
448 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500         0.900         
449 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500         0.900         
450 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500         0.900         
451 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500         0.900         
452 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500         0.900         
453 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500         0.900         
454 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500         0.900         
455 1.000 1.000                     1.500       
456 1.350 1.350                     1.500       
457 1.000 1.000 1.050                   1.500       
458 1.350 1.350 1.050                   1.500       
459 1.000 1.000     1.050               1.500       
460 1.350 1.350     1.050               1.500       
461 1.000 1.000 1.050   1.050               1.500       
462 1.350 1.350 1.050   1.050               1.500       
463 1.000 1.000       1.050             1.500       
464 1.350 1.350       1.050             1.500       
465 1.000 1.000 1.050     1.050             1.500       
466 1.350 1.350 1.050     1.050             1.500       
467 1.000 1.000     1.050 1.050             1.500       
468 1.350 1.350     1.050 1.050             1.500       
469 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050             1.500       
470 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050             1.500       
471 1.000 1.000 1.500                   0.900       
472 1.350 1.350 1.500                   0.900       
473 1.000 1.000     1.500               0.900       
474 1.350 1.350     1.500               0.900       
475 1.000 1.000 1.500   1.500               0.900       
476 1.350 1.350 1.500   1.500               0.900       
477 1.000 1.000       1.500             0.900       
478 1.350 1.350       1.500             0.900       
479 1.000 1.000 1.500     1.500             0.900       
480 1.350 1.350 1.500     1.500             0.900       
481 1.000 1.000     1.500 1.500             0.900       
482 1.350 1.350     1.500 1.500             0.900       
483 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500             0.900       
484 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500             0.900       
485 1.000 1.000   1.500                 0.900       
486 1.350 1.350   1.500                 0.900       
487 1.000 1.000 1.050 1.500                 0.900       
488 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900       
489 1.000 1.000   1.500 1.050               0.900       
490 1.350 1.350   1.500 1.050               0.900       
491 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050               0.900       
492 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050               0.900       
493 1.000 1.000   1.500   1.050             0.900       
494 1.350 1.350   1.500   1.050             0.900       
495 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050             0.900       
496 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050             0.900       
497 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050             0.900       
498 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050             0.900       
499 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050             0.900       
500 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050             0.900       
501 1.000 1.000         1.500           0.900       
502 1.350 1.350         1.500           0.900       
503 1.000 1.000 1.050       1.500           0.900       
504 1.350 1.350 1.050       1.500           0.900       
505 1.000 1.000     1.050   1.500           0.900       
506 1.350 1.350     1.050   1.500           0.900       
507 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500           0.900       
508 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500           0.900       
509 1.000 1.000       1.050 1.500           0.900       
510 1.350 1.350       1.050 1.500           0.900       
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
511 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500           0.900       
512 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500           0.900       
513 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500           0.900       
514 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500           0.900       
515 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500           0.900       
516 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500           0.900       
517 1.000 1.000   1.500     1.500           0.900       
518 1.350 1.350   1.500     1.500           0.900       
519 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500           0.900       
520 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500           0.900       
521 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500           0.900       
522 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500           0.900       
523 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500           0.900       
524 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500           0.900       
525 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500           0.900       
526 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500           0.900       
527 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500           0.900       
528 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500           0.900       
529 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500           0.900       
530 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500           0.900       
531 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500           0.900       
532 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500           0.900       
533 1.000 1.000                       1.500     
534 1.350 1.350                       1.500     
535 1.000 1.000 1.050                     1.500     
536 1.350 1.350 1.050                     1.500     
537 1.000 1.000     1.050                 1.500     
538 1.350 1.350     1.050                 1.500     
539 1.000 1.000 1.050   1.050                 1.500     
540 1.350 1.350 1.050   1.050                 1.500     
541 1.000 1.000       1.050               1.500     
542 1.350 1.350       1.050               1.500     
543 1.000 1.000 1.050     1.050               1.500     
544 1.350 1.350 1.050     1.050               1.500     
545 1.000 1.000     1.050 1.050               1.500     
546 1.350 1.350     1.050 1.050               1.500     
547 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050               1.500     
548 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050               1.500     
549 1.000 1.000 1.500                     0.900     
550 1.350 1.350 1.500                     0.900     
551 1.000 1.000     1.500                 0.900     
552 1.350 1.350     1.500                 0.900     
553 1.000 1.000 1.500   1.500                 0.900     
554 1.350 1.350 1.500   1.500                 0.900     
555 1.000 1.000       1.500               0.900     
556 1.350 1.350       1.500               0.900     
557 1.000 1.000 1.500     1.500               0.900     
558 1.350 1.350 1.500     1.500               0.900     
559 1.000 1.000     1.500 1.500               0.900     
560 1.350 1.350     1.500 1.500               0.900     
561 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500               0.900     
562 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500               0.900     
563 1.000 1.000   1.500                   0.900     
564 1.350 1.350   1.500                   0.900     
565 1.000 1.000 1.050 1.500                   0.900     
566 1.350 1.350 1.050 1.500                   0.900     
567 1.000 1.000   1.500 1.050                 0.900     
568 1.350 1.350   1.500 1.050                 0.900     
569 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                 0.900     
570 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                 0.900     
571 1.000 1.000   1.500   1.050               0.900     
572 1.350 1.350   1.500   1.050               0.900     
573 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050               0.900     
574 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050               0.900     
575 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050               0.900     
576 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050               0.900     
577 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050               0.900     
578 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050               0.900     
579 1.000 1.000         1.500             0.900     
580 1.350 1.350         1.500             0.900     
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
581 1.000 1.000 1.050       1.500             0.900     
582 1.350 1.350 1.050       1.500             0.900     
583 1.000 1.000     1.050   1.500             0.900     
584 1.350 1.350     1.050   1.500             0.900     
585 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500             0.900     
586 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500             0.900     
587 1.000 1.000       1.050 1.500             0.900     
588 1.350 1.350       1.050 1.500             0.900     
589 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500             0.900     
590 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500             0.900     
591 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500             0.900     
592 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500             0.900     
593 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500             0.900     
594 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500             0.900     
595 1.000 1.000   1.500     1.500             0.900     
596 1.350 1.350   1.500     1.500             0.900     
597 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500             0.900     
598 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500             0.900     
599 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500             0.900     
600 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500             0.900     
601 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500             0.900     
602 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500             0.900     
603 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500             0.900     
604 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500             0.900     
605 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500             0.900     
606 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500             0.900     
607 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500             0.900     
608 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500             0.900     
609 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500             0.900     
610 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500             0.900     
611 1.000 1.000                         1.500   
612 1.350 1.350                         1.500   
613 1.000 1.000 1.050                       1.500   
614 1.350 1.350 1.050                       1.500   
615 1.000 1.000     1.050                   1.500   
616 1.350 1.350     1.050                   1.500   
617 1.000 1.000 1.050   1.050                   1.500   
618 1.350 1.350 1.050   1.050                   1.500   
619 1.000 1.000       1.050                 1.500   
620 1.350 1.350       1.050                 1.500   
621 1.000 1.000 1.050     1.050                 1.500   
622 1.350 1.350 1.050     1.050                 1.500   
623 1.000 1.000     1.050 1.050                 1.500   
624 1.350 1.350     1.050 1.050                 1.500   
625 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050                 1.500   
626 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050                 1.500   
627 1.000 1.000 1.500                       0.900   
628 1.350 1.350 1.500                       0.900   
629 1.000 1.000     1.500                   0.900   
630 1.350 1.350     1.500                   0.900   
631 1.000 1.000 1.500   1.500                   0.900   
632 1.350 1.350 1.500   1.500                   0.900   
633 1.000 1.000       1.500                 0.900   
634 1.350 1.350       1.500                 0.900   
635 1.000 1.000 1.500     1.500                 0.900   
636 1.350 1.350 1.500     1.500                 0.900   
637 1.000 1.000     1.500 1.500                 0.900   
638 1.350 1.350     1.500 1.500                 0.900   
639 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500                 0.900   
640 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500                 0.900   
641 1.000 1.000   1.500                     0.900   
642 1.350 1.350   1.500                     0.900   
643 1.000 1.000 1.050 1.500                     0.900   
644 1.350 1.350 1.050 1.500                     0.900   
645 1.000 1.000   1.500 1.050                   0.900   
646 1.350 1.350   1.500 1.050                   0.900   
647 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                   0.900   
648 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                   0.900   
649 1.000 1.000   1.500   1.050                 0.900   
650 1.350 1.350   1.500   1.050                 0.900   
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
651 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050                 0.900   
652 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050                 0.900   
653 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050                 0.900   
654 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050                 0.900   
655 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050                 0.900   
656 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050                 0.900   
657 1.000 1.000         1.500               0.900   
658 1.350 1.350         1.500               0.900   
659 1.000 1.000 1.050       1.500               0.900   
660 1.350 1.350 1.050       1.500               0.900   
661 1.000 1.000     1.050   1.500               0.900   
662 1.350 1.350     1.050   1.500               0.900   
663 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500               0.900   
664 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500               0.900   
665 1.000 1.000       1.050 1.500               0.900   
666 1.350 1.350       1.050 1.500               0.900   
667 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500               0.900   
668 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500               0.900   
669 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500               0.900   
670 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500               0.900   
671 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500               0.900   
672 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500               0.900   
673 1.000 1.000   1.500     1.500               0.900   
674 1.350 1.350   1.500     1.500               0.900   
675 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500               0.900   
676 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500               0.900   
677 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500               0.900   
678 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500               0.900   
679 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500               0.900   
680 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500               0.900   
681 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500               0.900   
682 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500               0.900   
683 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500               0.900   
684 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500               0.900   
685 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500               0.900   
686 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500               0.900   
687 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500               0.900   
688 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500               0.900   
689 1.000 1.000                           1.500 
690 1.350 1.350                           1.500 
691 1.000 1.000 1.050                         1.500 
692 1.350 1.350 1.050                         1.500 
693 1.000 1.000     1.050                     1.500 
694 1.350 1.350     1.050                     1.500 
695 1.000 1.000 1.050   1.050                     1.500 
696 1.350 1.350 1.050   1.050                     1.500 
697 1.000 1.000       1.050                   1.500 
698 1.350 1.350       1.050                   1.500 
699 1.000 1.000 1.050     1.050                   1.500 
700 1.350 1.350 1.050     1.050                   1.500 
701 1.000 1.000     1.050 1.050                   1.500 
702 1.350 1.350     1.050 1.050                   1.500 
703 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050                   1.500 
704 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050                   1.500 
705 1.000 1.000           0.900               1.500 
706 1.350 1.350           0.900               1.500 
707 1.000 1.000 1.050         0.900               1.500 
708 1.350 1.350 1.050         0.900               1.500 
709 1.000 1.000     1.050     0.900               1.500 
710 1.350 1.350     1.050     0.900               1.500 
711 1.000 1.000 1.050   1.050     0.900               1.500 
712 1.350 1.350 1.050   1.050     0.900               1.500 
713 1.000 1.000       1.050   0.900               1.500 
714 1.350 1.350       1.050   0.900               1.500 
715 1.000 1.000 1.050     1.050   0.900               1.500 
716 1.350 1.350 1.050     1.050   0.900               1.500 
717 1.000 1.000     1.050 1.050   0.900               1.500 
718 1.350 1.350     1.050 1.050   0.900               1.500 
719 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050   0.900               1.500 
720 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050   0.900               1.500 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
721 1.000 1.000             0.900             1.500 
722 1.350 1.350             0.900             1.500 
723 1.000 1.000 1.050           0.900             1.500 
724 1.350 1.350 1.050           0.900             1.500 
725 1.000 1.000     1.050       0.900             1.500 
726 1.350 1.350     1.050       0.900             1.500 
727 1.000 1.000 1.050   1.050       0.900             1.500 
728 1.350 1.350 1.050   1.050       0.900             1.500 
729 1.000 1.000       1.050     0.900             1.500 
730 1.350 1.350       1.050     0.900             1.500 
731 1.000 1.000 1.050     1.050     0.900             1.500 
732 1.350 1.350 1.050     1.050     0.900             1.500 
733 1.000 1.000     1.050 1.050     0.900             1.500 
734 1.350 1.350     1.050 1.050     0.900             1.500 
735 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050     0.900             1.500 
736 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050     0.900             1.500 
737 1.000 1.000               0.900           1.500 
738 1.350 1.350               0.900           1.500 
739 1.000 1.000 1.050             0.900           1.500 
740 1.350 1.350 1.050             0.900           1.500 
741 1.000 1.000     1.050         0.900           1.500 
742 1.350 1.350     1.050         0.900           1.500 
743 1.000 1.000 1.050   1.050         0.900           1.500 
744 1.350 1.350 1.050   1.050         0.900           1.500 
745 1.000 1.000       1.050       0.900           1.500 
746 1.350 1.350       1.050       0.900           1.500 
747 1.000 1.000 1.050     1.050       0.900           1.500 
748 1.350 1.350 1.050     1.050       0.900           1.500 
749 1.000 1.000     1.050 1.050       0.900           1.500 
750 1.350 1.350     1.050 1.050       0.900           1.500 
751 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050       0.900           1.500 
752 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050       0.900           1.500 
753 1.000 1.000                 0.900         1.500 
754 1.350 1.350                 0.900         1.500 
755 1.000 1.000 1.050               0.900         1.500 
756 1.350 1.350 1.050               0.900         1.500 
757 1.000 1.000     1.050           0.900         1.500 
758 1.350 1.350     1.050           0.900         1.500 
759 1.000 1.000 1.050   1.050           0.900         1.500 
760 1.350 1.350 1.050   1.050           0.900         1.500 
761 1.000 1.000       1.050         0.900         1.500 
762 1.350 1.350       1.050         0.900         1.500 
763 1.000 1.000 1.050     1.050         0.900         1.500 
764 1.350 1.350 1.050     1.050         0.900         1.500 
765 1.000 1.000     1.050 1.050         0.900         1.500 
766 1.350 1.350     1.050 1.050         0.900         1.500 
767 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050         0.900         1.500 
768 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050         0.900         1.500 
769 1.000 1.000                   0.900       1.500 
770 1.350 1.350                   0.900       1.500 
771 1.000 1.000 1.050                 0.900       1.500 
772 1.350 1.350 1.050                 0.900       1.500 
773 1.000 1.000     1.050             0.900       1.500 
774 1.350 1.350     1.050             0.900       1.500 
775 1.000 1.000 1.050   1.050             0.900       1.500 
776 1.350 1.350 1.050   1.050             0.900       1.500 
777 1.000 1.000       1.050           0.900       1.500 
778 1.350 1.350       1.050           0.900       1.500 
779 1.000 1.000 1.050     1.050           0.900       1.500 
780 1.350 1.350 1.050     1.050           0.900       1.500 
781 1.000 1.000     1.050 1.050           0.900       1.500 
782 1.350 1.350     1.050 1.050           0.900       1.500 
783 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050           0.900       1.500 
784 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050           0.900       1.500 
785 1.000 1.000                     0.900     1.500 
786 1.350 1.350                     0.900     1.500 
787 1.000 1.000 1.050                   0.900     1.500 
788 1.350 1.350 1.050                   0.900     1.500 
789 1.000 1.000     1.050               0.900     1.500 
790 1.350 1.350     1.050               0.900     1.500 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
791 1.000 1.000 1.050   1.050               0.900     1.500 
792 1.350 1.350 1.050   1.050               0.900     1.500 
793 1.000 1.000       1.050             0.900     1.500 
794 1.350 1.350       1.050             0.900     1.500 
795 1.000 1.000 1.050     1.050             0.900     1.500 
796 1.350 1.350 1.050     1.050             0.900     1.500 
797 1.000 1.000     1.050 1.050             0.900     1.500 
798 1.350 1.350     1.050 1.050             0.900     1.500 
799 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050             0.900     1.500 
800 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050             0.900     1.500 
801 1.000 1.000                       0.900   1.500 
802 1.350 1.350                       0.900   1.500 
803 1.000 1.000 1.050                     0.900   1.500 
804 1.350 1.350 1.050                     0.900   1.500 
805 1.000 1.000     1.050                 0.900   1.500 
806 1.350 1.350     1.050                 0.900   1.500 
807 1.000 1.000 1.050   1.050                 0.900   1.500 
808 1.350 1.350 1.050   1.050                 0.900   1.500 
809 1.000 1.000       1.050               0.900   1.500 
810 1.350 1.350       1.050               0.900   1.500 
811 1.000 1.000 1.050     1.050               0.900   1.500 
812 1.350 1.350 1.050     1.050               0.900   1.500 
813 1.000 1.000     1.050 1.050               0.900   1.500 
814 1.350 1.350     1.050 1.050               0.900   1.500 
815 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050               0.900   1.500 
816 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050               0.900   1.500 
817 1.000 1.000                         0.900 1.500 
818 1.350 1.350                         0.900 1.500 
819 1.000 1.000 1.050                       0.900 1.500 
820 1.350 1.350 1.050                       0.900 1.500 
821 1.000 1.000     1.050                   0.900 1.500 
822 1.350 1.350     1.050                   0.900 1.500 
823 1.000 1.000 1.050   1.050                   0.900 1.500 
824 1.350 1.350 1.050   1.050                   0.900 1.500 
825 1.000 1.000       1.050                 0.900 1.500 
826 1.350 1.350       1.050                 0.900 1.500 
827 1.000 1.000 1.050     1.050                 0.900 1.500 
828 1.350 1.350 1.050     1.050                 0.900 1.500 
829 1.000 1.000     1.050 1.050                 0.900 1.500 
830 1.350 1.350     1.050 1.050                 0.900 1.500 
831 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050                 0.900 1.500 
832 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050                 0.900 1.500 
833 1.000 1.000 1.500                         0.750 
834 1.350 1.350 1.500                         0.750 
835 1.000 1.000     1.500                     0.750 
836 1.350 1.350     1.500                     0.750 
837 1.000 1.000 1.500   1.500                     0.750 
838 1.350 1.350 1.500   1.500                     0.750 
839 1.000 1.000       1.500                   0.750 
840 1.350 1.350       1.500                   0.750 
841 1.000 1.000 1.500     1.500                   0.750 
842 1.350 1.350 1.500     1.500                   0.750 
843 1.000 1.000     1.500 1.500                   0.750 
844 1.350 1.350     1.500 1.500                   0.750 
845 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500                   0.750 
846 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500                   0.750 
847 1.000 1.000   1.500                       0.750 
848 1.350 1.350   1.500                       0.750 
849 1.000 1.000 1.050 1.500                       0.750 
850 1.350 1.350 1.050 1.500                       0.750 
851 1.000 1.000   1.500 1.050                     0.750 
852 1.350 1.350   1.500 1.050                     0.750 
853 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                     0.750 
854 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                     0.750 
855 1.000 1.000   1.500   1.050                   0.750 
856 1.350 1.350   1.500   1.050                   0.750 
857 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050                   0.750 
858 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050                   0.750 
859 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050                   0.750 
860 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050                   0.750 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
861 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050                   0.750 
862 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050                   0.750 
863 1.000 1.000         1.500                 0.750 
864 1.350 1.350         1.500                 0.750 
865 1.000 1.000 1.050       1.500                 0.750 
866 1.350 1.350 1.050       1.500                 0.750 
867 1.000 1.000     1.050   1.500                 0.750 
868 1.350 1.350     1.050   1.500                 0.750 
869 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500                 0.750 
870 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500                 0.750 
871 1.000 1.000       1.050 1.500                 0.750 
872 1.350 1.350       1.050 1.500                 0.750 
873 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500                 0.750 
874 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500                 0.750 
875 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500                 0.750 
876 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500                 0.750 
877 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500                 0.750 
878 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500                 0.750 
879 1.000 1.000   1.500     1.500                 0.750 
880 1.350 1.350   1.500     1.500                 0.750 
881 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500                 0.750 
882 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500                 0.750 
883 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500                 0.750 
884 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500                 0.750 
885 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500                 0.750 
886 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500                 0.750 
887 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500                 0.750 
888 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500                 0.750 
889 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500                 0.750 
890 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500                 0.750 
891 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500                 0.750 
892 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500                 0.750 
893 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500                 0.750 
894 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500                 0.750 
895 1.000 1.000           1.500               0.750 
896 1.350 1.350           1.500               0.750 
897 1.000 1.000 1.050         1.500               0.750 
898 1.350 1.350 1.050         1.500               0.750 
899 1.000 1.000     1.050     1.500               0.750 
900 1.350 1.350     1.050     1.500               0.750 
901 1.000 1.000 1.050   1.050     1.500               0.750 
902 1.350 1.350 1.050   1.050     1.500               0.750 
903 1.000 1.000       1.050   1.500               0.750 
904 1.350 1.350       1.050   1.500               0.750 
905 1.000 1.000 1.050     1.050   1.500               0.750 
906 1.350 1.350 1.050     1.050   1.500               0.750 
907 1.000 1.000     1.050 1.050   1.500               0.750 
908 1.350 1.350     1.050 1.050   1.500               0.750 
909 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050   1.500               0.750 
910 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050   1.500               0.750 
911 1.000 1.000 1.500         0.900               0.750 
912 1.350 1.350 1.500         0.900               0.750 
913 1.000 1.000     1.500     0.900               0.750 
914 1.350 1.350     1.500     0.900               0.750 
915 1.000 1.000 1.500   1.500     0.900               0.750 
916 1.350 1.350 1.500   1.500     0.900               0.750 
917 1.000 1.000       1.500   0.900               0.750 
918 1.350 1.350       1.500   0.900               0.750 
919 1.000 1.000 1.500     1.500   0.900               0.750 
920 1.350 1.350 1.500     1.500   0.900               0.750 
921 1.000 1.000     1.500 1.500   0.900               0.750 
922 1.350 1.350     1.500 1.500   0.900               0.750 
923 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500   0.900               0.750 
924 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500   0.900               0.750 
925 1.000 1.000   1.500       0.900               0.750 
926 1.350 1.350   1.500       0.900               0.750 
927 1.000 1.000 1.050 1.500       0.900               0.750 
928 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900               0.750 
929 1.000 1.000   1.500 1.050     0.900               0.750 
930 1.350 1.350   1.500 1.050     0.900               0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
931 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050     0.900               0.750 
932 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050     0.900               0.750 
933 1.000 1.000   1.500   1.050   0.900               0.750 
934 1.350 1.350   1.500   1.050   0.900               0.750 
935 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050   0.900               0.750 
936 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050   0.900               0.750 
937 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050   0.900               0.750 
938 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050   0.900               0.750 
939 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050   0.900               0.750 
940 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050   0.900               0.750 
941 1.000 1.000         1.500 0.900               0.750 
942 1.350 1.350         1.500 0.900               0.750 
943 1.000 1.000 1.050       1.500 0.900               0.750 
944 1.350 1.350 1.050       1.500 0.900               0.750 
945 1.000 1.000     1.050   1.500 0.900               0.750 
946 1.350 1.350     1.050   1.500 0.900               0.750 
947 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500 0.900               0.750 
948 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500 0.900               0.750 
949 1.000 1.000       1.050 1.500 0.900               0.750 
950 1.350 1.350       1.050 1.500 0.900               0.750 
951 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500 0.900               0.750 
952 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500 0.900               0.750 
953 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
954 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
955 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
956 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
957 1.000 1.000   1.500     1.500 0.900               0.750 
958 1.350 1.350   1.500     1.500 0.900               0.750 
959 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500 0.900               0.750 
960 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500 0.900               0.750 
961 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500 0.900               0.750 
962 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500 0.900               0.750 
963 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500 0.900               0.750 
964 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500 0.900               0.750 
965 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500 0.900               0.750 
966 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500 0.900               0.750 
967 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500 0.900               0.750 
968 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500 0.900               0.750 
969 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
970 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
971 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
972 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750 
973 1.000 1.000             1.500             0.750 
974 1.350 1.350             1.500             0.750 
975 1.000 1.000 1.050           1.500             0.750 
976 1.350 1.350 1.050           1.500             0.750 
977 1.000 1.000     1.050       1.500             0.750 
978 1.350 1.350     1.050       1.500             0.750 
979 1.000 1.000 1.050   1.050       1.500             0.750 
980 1.350 1.350 1.050   1.050       1.500             0.750 
981 1.000 1.000       1.050     1.500             0.750 
982 1.350 1.350       1.050     1.500             0.750 
983 1.000 1.000 1.050     1.050     1.500             0.750 
984 1.350 1.350 1.050     1.050     1.500             0.750 
985 1.000 1.000     1.050 1.050     1.500             0.750 
986 1.350 1.350     1.050 1.050     1.500             0.750 
987 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050     1.500             0.750 
988 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050     1.500             0.750 
989 1.000 1.000 1.500           0.900             0.750 
990 1.350 1.350 1.500           0.900             0.750 
991 1.000 1.000     1.500       0.900             0.750 
992 1.350 1.350     1.500       0.900             0.750 
993 1.000 1.000 1.500   1.500       0.900             0.750 
994 1.350 1.350 1.500   1.500       0.900             0.750 
995 1.000 1.000       1.500     0.900             0.750 
996 1.350 1.350       1.500     0.900             0.750 
997 1.000 1.000 1.500     1.500     0.900             0.750 
998 1.350 1.350 1.500     1.500     0.900             0.750 
999 1.000 1.000     1.500 1.500     0.900             0.750 
1000 1.350 1.350     1.500 1.500     0.900             0.750 
  
177
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1001 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500     0.900             0.750 
1002 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500     0.900             0.750 
1003 1.000 1.000   1.500         0.900             0.750 
1004 1.350 1.350   1.500         0.900             0.750 
1005 1.000 1.000 1.050 1.500         0.900             0.750 
1006 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900             0.750 
1007 1.000 1.000   1.500 1.050       0.900             0.750 
1008 1.350 1.350   1.500 1.050       0.900             0.750 
1009 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050       0.900             0.750 
1010 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050       0.900             0.750 
1011 1.000 1.000   1.500   1.050     0.900             0.750 
1012 1.350 1.350   1.500   1.050     0.900             0.750 
1013 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050     0.900             0.750 
1014 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050     0.900             0.750 
1015 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050     0.900             0.750 
1016 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050     0.900             0.750 
1017 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050     0.900             0.750 
1018 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050     0.900             0.750 
1019 1.000 1.000         1.500   0.900             0.750 
1020 1.350 1.350         1.500   0.900             0.750 
1021 1.000 1.000 1.050       1.500   0.900             0.750 
1022 1.350 1.350 1.050       1.500   0.900             0.750 
1023 1.000 1.000     1.050   1.500   0.900             0.750 
1024 1.350 1.350     1.050   1.500   0.900             0.750 
1025 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500   0.900             0.750 
1026 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500   0.900             0.750 
1027 1.000 1.000       1.050 1.500   0.900             0.750 
1028 1.350 1.350       1.050 1.500   0.900             0.750 
1029 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500   0.900             0.750 
1030 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500   0.900             0.750 
1031 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1032 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1033 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1034 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1035 1.000 1.000   1.500     1.500   0.900             0.750 
1036 1.350 1.350   1.500     1.500   0.900             0.750 
1037 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500   0.900             0.750 
1038 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500   0.900             0.750 
1039 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500   0.900             0.750 
1040 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500   0.900             0.750 
1041 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500   0.900             0.750 
1042 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500   0.900             0.750 
1043 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500   0.900             0.750 
1044 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500   0.900             0.750 
1045 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500   0.900             0.750 
1046 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500   0.900             0.750 
1047 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1048 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1049 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1050 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750 
1051 1.000 1.000               1.500           0.750 
1052 1.350 1.350               1.500           0.750 
1053 1.000 1.000 1.050             1.500           0.750 
1054 1.350 1.350 1.050             1.500           0.750 
1055 1.000 1.000     1.050         1.500           0.750 
1056 1.350 1.350     1.050         1.500           0.750 
1057 1.000 1.000 1.050   1.050         1.500           0.750 
1058 1.350 1.350 1.050   1.050         1.500           0.750 
1059 1.000 1.000       1.050       1.500           0.750 
1060 1.350 1.350       1.050       1.500           0.750 
1061 1.000 1.000 1.050     1.050       1.500           0.750 
1062 1.350 1.350 1.050     1.050       1.500           0.750 
1063 1.000 1.000     1.050 1.050       1.500           0.750 
1064 1.350 1.350     1.050 1.050       1.500           0.750 
1065 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050       1.500           0.750 
1066 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050       1.500           0.750 
1067 1.000 1.000 1.500             0.900           0.750 
1068 1.350 1.350 1.500             0.900           0.750 
1069 1.000 1.000     1.500         0.900           0.750 
1070 1.350 1.350     1.500         0.900           0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1071 1.000 1.000 1.500   1.500         0.900           0.750 
1072 1.350 1.350 1.500   1.500         0.900           0.750 
1073 1.000 1.000       1.500       0.900           0.750 
1074 1.350 1.350       1.500       0.900           0.750 
1075 1.000 1.000 1.500     1.500       0.900           0.750 
1076 1.350 1.350 1.500     1.500       0.900           0.750 
1077 1.000 1.000     1.500 1.500       0.900           0.750 
1078 1.350 1.350     1.500 1.500       0.900           0.750 
1079 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500       0.900           0.750 
1080 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500       0.900           0.750 
1081 1.000 1.000   1.500           0.900           0.750 
1082 1.350 1.350   1.500           0.900           0.750 
1083 1.000 1.000 1.050 1.500           0.900           0.750 
1084 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900           0.750 
1085 1.000 1.000   1.500 1.050         0.900           0.750 
1086 1.350 1.350   1.500 1.050         0.900           0.750 
1087 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050         0.900           0.750 
1088 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050         0.900           0.750 
1089 1.000 1.000   1.500   1.050       0.900           0.750 
1090 1.350 1.350   1.500   1.050       0.900           0.750 
1091 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050       0.900           0.750 
1092 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050       0.900           0.750 
1093 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050       0.900           0.750 
1094 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050       0.900           0.750 
1095 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050       0.900           0.750 
1096 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050       0.900           0.750 
1097 1.000 1.000         1.500     0.900           0.750 
1098 1.350 1.350         1.500     0.900           0.750 
1099 1.000 1.000 1.050       1.500     0.900           0.750 
1100 1.350 1.350 1.050       1.500     0.900           0.750 
1101 1.000 1.000     1.050   1.500     0.900           0.750 
1102 1.350 1.350     1.050   1.500     0.900           0.750 
1103 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500     0.900           0.750 
1104 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500     0.900           0.750 
1105 1.000 1.000       1.050 1.500     0.900           0.750 
1106 1.350 1.350       1.050 1.500     0.900           0.750 
1107 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500     0.900           0.750 
1108 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500     0.900           0.750 
1109 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1110 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1111 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1112 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1113 1.000 1.000   1.500     1.500     0.900           0.750 
1114 1.350 1.350   1.500     1.500     0.900           0.750 
1115 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500     0.900           0.750 
1116 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500     0.900           0.750 
1117 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500     0.900           0.750 
1118 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500     0.900           0.750 
1119 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500     0.900           0.750 
1120 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500     0.900           0.750 
1121 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500     0.900           0.750 
1122 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500     0.900           0.750 
1123 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500     0.900           0.750 
1124 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500     0.900           0.750 
1125 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1126 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1127 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1128 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750 
1129 1.000 1.000                 1.500         0.750 
1130 1.350 1.350                 1.500         0.750 
1131 1.000 1.000 1.050               1.500         0.750 
1132 1.350 1.350 1.050               1.500         0.750 
1133 1.000 1.000     1.050           1.500         0.750 
1134 1.350 1.350     1.050           1.500         0.750 
1135 1.000 1.000 1.050   1.050           1.500         0.750 
1136 1.350 1.350 1.050   1.050           1.500         0.750 
1137 1.000 1.000       1.050         1.500         0.750 
1138 1.350 1.350       1.050         1.500         0.750 
1139 1.000 1.000 1.050     1.050         1.500         0.750 
1140 1.350 1.350 1.050     1.050         1.500         0.750 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1141 1.000 1.000     1.050 1.050         1.500         0.750 
1142 1.350 1.350     1.050 1.050         1.500         0.750 
1143 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050         1.500         0.750 
1144 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050         1.500         0.750 
1145 1.000 1.000 1.500               0.900         0.750 
1146 1.350 1.350 1.500               0.900         0.750 
1147 1.000 1.000     1.500           0.900         0.750 
1148 1.350 1.350     1.500           0.900         0.750 
1149 1.000 1.000 1.500   1.500           0.900         0.750 
1150 1.350 1.350 1.500   1.500           0.900         0.750 
1151 1.000 1.000       1.500         0.900         0.750 
1152 1.350 1.350       1.500         0.900         0.750 
1153 1.000 1.000 1.500     1.500         0.900         0.750 
1154 1.350 1.350 1.500     1.500         0.900         0.750 
1155 1.000 1.000     1.500 1.500         0.900         0.750 
1156 1.350 1.350     1.500 1.500         0.900         0.750 
1157 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500         0.900         0.750 
1158 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500         0.900         0.750 
1159 1.000 1.000   1.500             0.900         0.750 
1160 1.350 1.350   1.500             0.900         0.750 
1161 1.000 1.000 1.050 1.500             0.900         0.750 
1162 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900         0.750 
1163 1.000 1.000   1.500 1.050           0.900         0.750 
1164 1.350 1.350   1.500 1.050           0.900         0.750 
1165 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050           0.900         0.750 
1166 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050           0.900         0.750 
1167 1.000 1.000   1.500   1.050         0.900         0.750 
1168 1.350 1.350   1.500   1.050         0.900         0.750 
1169 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050         0.900         0.750 
1170 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050         0.900         0.750 
1171 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050         0.900         0.750 
1172 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050         0.900         0.750 
1173 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050         0.900         0.750 
1174 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050         0.900         0.750 
1175 1.000 1.000         1.500       0.900         0.750 
1176 1.350 1.350         1.500       0.900         0.750 
1177 1.000 1.000 1.050       1.500       0.900         0.750 
1178 1.350 1.350 1.050       1.500       0.900         0.750 
1179 1.000 1.000     1.050   1.500       0.900         0.750 
1180 1.350 1.350     1.050   1.500       0.900         0.750 
1181 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500       0.900         0.750 
1182 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500       0.900         0.750 
1183 1.000 1.000       1.050 1.500       0.900         0.750 
1184 1.350 1.350       1.050 1.500       0.900         0.750 
1185 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500       0.900         0.750 
1186 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500       0.900         0.750 
1187 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1188 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1189 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1190 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1191 1.000 1.000   1.500     1.500       0.900         0.750 
1192 1.350 1.350   1.500     1.500       0.900         0.750 
1193 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500       0.900         0.750 
1194 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500       0.900         0.750 
1195 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500       0.900         0.750 
1196 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500       0.900         0.750 
1197 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500       0.900         0.750 
1198 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500       0.900         0.750 
1199 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500       0.900         0.750 
1200 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500       0.900         0.750 
1201 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500       0.900         0.750 
1202 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500       0.900         0.750 
1203 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1204 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1205 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1206 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750 
1207 1.000 1.000                   1.500       0.750 
1208 1.350 1.350                   1.500       0.750 
1209 1.000 1.000 1.050                 1.500       0.750 
1210 1.350 1.350 1.050                 1.500       0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1211 1.000 1.000     1.050             1.500       0.750 
1212 1.350 1.350     1.050             1.500       0.750 
1213 1.000 1.000 1.050   1.050             1.500       0.750 
1214 1.350 1.350 1.050   1.050             1.500       0.750 
1215 1.000 1.000       1.050           1.500       0.750 
1216 1.350 1.350       1.050           1.500       0.750 
1217 1.000 1.000 1.050     1.050           1.500       0.750 
1218 1.350 1.350 1.050     1.050           1.500       0.750 
1219 1.000 1.000     1.050 1.050           1.500       0.750 
1220 1.350 1.350     1.050 1.050           1.500       0.750 
1221 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050           1.500       0.750 
1222 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050           1.500       0.750 
1223 1.000 1.000 1.500                 0.900       0.750 
1224 1.350 1.350 1.500                 0.900       0.750 
1225 1.000 1.000     1.500             0.900       0.750 
1226 1.350 1.350     1.500             0.900       0.750 
1227 1.000 1.000 1.500   1.500             0.900       0.750 
1228 1.350 1.350 1.500   1.500             0.900       0.750 
1229 1.000 1.000       1.500           0.900       0.750 
1230 1.350 1.350       1.500           0.900       0.750 
1231 1.000 1.000 1.500     1.500           0.900       0.750 
1232 1.350 1.350 1.500     1.500           0.900       0.750 
1233 1.000 1.000     1.500 1.500           0.900       0.750 
1234 1.350 1.350     1.500 1.500           0.900       0.750 
1235 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500           0.900       0.750 
1236 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500           0.900       0.750 
1237 1.000 1.000   1.500               0.900       0.750 
1238 1.350 1.350   1.500               0.900       0.750 
1239 1.000 1.000 1.050 1.500               0.900       0.750 
1240 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900       0.750 
1241 1.000 1.000   1.500 1.050             0.900       0.750 
1242 1.350 1.350   1.500 1.050             0.900       0.750 
1243 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050             0.900       0.750 
1244 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050             0.900       0.750 
1245 1.000 1.000   1.500   1.050           0.900       0.750 
1246 1.350 1.350   1.500   1.050           0.900       0.750 
1247 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050           0.900       0.750 
1248 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050           0.900       0.750 
1249 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050           0.900       0.750 
1250 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050           0.900       0.750 
1251 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050           0.900       0.750 
1252 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050           0.900       0.750 
1253 1.000 1.000         1.500         0.900       0.750 
1254 1.350 1.350         1.500         0.900       0.750 
1255 1.000 1.000 1.050       1.500         0.900       0.750 
1256 1.350 1.350 1.050       1.500         0.900       0.750 
1257 1.000 1.000     1.050   1.500         0.900       0.750 
1258 1.350 1.350     1.050   1.500         0.900       0.750 
1259 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500         0.900       0.750 
1260 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500         0.900       0.750 
1261 1.000 1.000       1.050 1.500         0.900       0.750 
1262 1.350 1.350       1.050 1.500         0.900       0.750 
1263 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500         0.900       0.750 
1264 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500         0.900       0.750 
1265 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1266 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1267 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1268 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1269 1.000 1.000   1.500     1.500         0.900       0.750 
1270 1.350 1.350   1.500     1.500         0.900       0.750 
1271 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500         0.900       0.750 
1272 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500         0.900       0.750 
1273 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500         0.900       0.750 
1274 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500         0.900       0.750 
1275 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500         0.900       0.750 
1276 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500         0.900       0.750 
1277 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500         0.900       0.750 
1278 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500         0.900       0.750 
1279 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500         0.900       0.750 
1280 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500         0.900       0.750 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1281 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1282 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1283 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1284 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750 
1285 1.000 1.000                     1.500     0.750 
1286 1.350 1.350                     1.500     0.750 
1287 1.000 1.000 1.050                   1.500     0.750 
1288 1.350 1.350 1.050                   1.500     0.750 
1289 1.000 1.000     1.050               1.500     0.750 
1290 1.350 1.350     1.050               1.500     0.750 
1291 1.000 1.000 1.050   1.050               1.500     0.750 
1292 1.350 1.350 1.050   1.050               1.500     0.750 
1293 1.000 1.000       1.050             1.500     0.750 
1294 1.350 1.350       1.050             1.500     0.750 
1295 1.000 1.000 1.050     1.050             1.500     0.750 
1296 1.350 1.350 1.050     1.050             1.500     0.750 
1297 1.000 1.000     1.050 1.050             1.500     0.750 
1298 1.350 1.350     1.050 1.050             1.500     0.750 
1299 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050             1.500     0.750 
1300 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050             1.500     0.750 
1301 1.000 1.000 1.500                   0.900     0.750 
1302 1.350 1.350 1.500                   0.900     0.750 
1303 1.000 1.000     1.500               0.900     0.750 
1304 1.350 1.350     1.500               0.900     0.750 
1305 1.000 1.000 1.500   1.500               0.900     0.750 
1306 1.350 1.350 1.500   1.500               0.900     0.750 
1307 1.000 1.000       1.500             0.900     0.750 
1308 1.350 1.350       1.500             0.900     0.750 
1309 1.000 1.000 1.500     1.500             0.900     0.750 
1310 1.350 1.350 1.500     1.500             0.900     0.750 
1311 1.000 1.000     1.500 1.500             0.900     0.750 
1312 1.350 1.350     1.500 1.500             0.900     0.750 
1313 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500             0.900     0.750 
1314 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500             0.900     0.750 
1315 1.000 1.000   1.500                 0.900     0.750 
1316 1.350 1.350   1.500                 0.900     0.750 
1317 1.000 1.000 1.050 1.500                 0.900     0.750 
1318 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900     0.750 
1319 1.000 1.000   1.500 1.050               0.900     0.750 
1320 1.350 1.350   1.500 1.050               0.900     0.750 
1321 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050               0.900     0.750 
1322 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050               0.900     0.750 
1323 1.000 1.000   1.500   1.050             0.900     0.750 
1324 1.350 1.350   1.500   1.050             0.900     0.750 
1325 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050             0.900     0.750 
1326 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050             0.900     0.750 
1327 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050             0.900     0.750 
1328 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050             0.900     0.750 
1329 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050             0.900     0.750 
1330 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050             0.900     0.750 
1331 1.000 1.000         1.500           0.900     0.750 
1332 1.350 1.350         1.500           0.900     0.750 
1333 1.000 1.000 1.050       1.500           0.900     0.750 
1334 1.350 1.350 1.050       1.500           0.900     0.750 
1335 1.000 1.000     1.050   1.500           0.900     0.750 
1336 1.350 1.350     1.050   1.500           0.900     0.750 
1337 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500           0.900     0.750 
1338 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500           0.900     0.750 
1339 1.000 1.000       1.050 1.500           0.900     0.750 
1340 1.350 1.350       1.050 1.500           0.900     0.750 
1341 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500           0.900     0.750 
1342 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500           0.900     0.750 
1343 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1344 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1345 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1346 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1347 1.000 1.000   1.500     1.500           0.900     0.750 
1348 1.350 1.350   1.500     1.500           0.900     0.750 
1349 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500           0.900     0.750 
1350 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500           0.900     0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1351 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500           0.900     0.750 
1352 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500           0.900     0.750 
1353 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500           0.900     0.750 
1354 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500           0.900     0.750 
1355 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500           0.900     0.750 
1356 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500           0.900     0.750 
1357 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500           0.900     0.750 
1358 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500           0.900     0.750 
1359 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1360 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1361 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1362 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750 
1363 1.000 1.000                       1.500   0.750 
1364 1.350 1.350                       1.500   0.750 
1365 1.000 1.000 1.050                     1.500   0.750 
1366 1.350 1.350 1.050                     1.500   0.750 
1367 1.000 1.000     1.050                 1.500   0.750 
1368 1.350 1.350     1.050                 1.500   0.750 
1369 1.000 1.000 1.050   1.050                 1.500   0.750 
1370 1.350 1.350 1.050   1.050                 1.500   0.750 
1371 1.000 1.000       1.050               1.500   0.750 
1372 1.350 1.350       1.050               1.500   0.750 
1373 1.000 1.000 1.050     1.050               1.500   0.750 
1374 1.350 1.350 1.050     1.050               1.500   0.750 
1375 1.000 1.000     1.050 1.050               1.500   0.750 
1376 1.350 1.350     1.050 1.050               1.500   0.750 
1377 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050               1.500   0.750 
1378 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050               1.500   0.750 
1379 1.000 1.000 1.500                     0.900   0.750 
1380 1.350 1.350 1.500                     0.900   0.750 
1381 1.000 1.000     1.500                 0.900   0.750 
1382 1.350 1.350     1.500                 0.900   0.750 
1383 1.000 1.000 1.500   1.500                 0.900   0.750 
1384 1.350 1.350 1.500   1.500                 0.900   0.750 
1385 1.000 1.000       1.500               0.900   0.750 
1386 1.350 1.350       1.500               0.900   0.750 
1387 1.000 1.000 1.500     1.500               0.900   0.750 
1388 1.350 1.350 1.500     1.500               0.900   0.750 
1389 1.000 1.000     1.500 1.500               0.900   0.750 
1390 1.350 1.350     1.500 1.500               0.900   0.750 
1391 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500               0.900   0.750 
1392 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500               0.900   0.750 
1393 1.000 1.000   1.500                   0.900   0.750 
1394 1.350 1.350   1.500                   0.900   0.750 
1395 1.000 1.000 1.050 1.500                   0.900   0.750 
1396 1.350 1.350 1.050 1.500                   0.900   0.750 
1397 1.000 1.000   1.500 1.050                 0.900   0.750 
1398 1.350 1.350   1.500 1.050                 0.900   0.750 
1399 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                 0.900   0.750 
1400 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                 0.900   0.750 
1401 1.000 1.000   1.500   1.050               0.900   0.750 
1402 1.350 1.350   1.500   1.050               0.900   0.750 
1403 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050               0.900   0.750 
1404 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050               0.900   0.750 
1405 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050               0.900   0.750 
1406 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050               0.900   0.750 
1407 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050               0.900   0.750 
1408 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050               0.900   0.750 
1409 1.000 1.000         1.500             0.900   0.750 
1410 1.350 1.350         1.500             0.900   0.750 
1411 1.000 1.000 1.050       1.500             0.900   0.750 
1412 1.350 1.350 1.050       1.500             0.900   0.750 
1413 1.000 1.000     1.050   1.500             0.900   0.750 
1414 1.350 1.350     1.050   1.500             0.900   0.750 
1415 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500             0.900   0.750 
1416 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500             0.900   0.750 
1417 1.000 1.000       1.050 1.500             0.900   0.750 
1418 1.350 1.350       1.050 1.500             0.900   0.750 
1419 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500             0.900   0.750 
1420 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500             0.900   0.750 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1421 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1422 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1423 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1424 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1425 1.000 1.000   1.500     1.500             0.900   0.750 
1426 1.350 1.350   1.500     1.500             0.900   0.750 
1427 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500             0.900   0.750 
1428 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500             0.900   0.750 
1429 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500             0.900   0.750 
1430 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500             0.900   0.750 
1431 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500             0.900   0.750 
1432 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500             0.900   0.750 
1433 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500             0.900   0.750 
1434 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500             0.900   0.750 
1435 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500             0.900   0.750 
1436 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500             0.900   0.750 
1437 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1438 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1439 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1440 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750 
1441 1.000 1.000                         1.500 0.750 
1442 1.350 1.350                         1.500 0.750 
1443 1.000 1.000 1.050                       1.500 0.750 
1444 1.350 1.350 1.050                       1.500 0.750 
1445 1.000 1.000     1.050                   1.500 0.750 
1446 1.350 1.350     1.050                   1.500 0.750 
1447 1.000 1.000 1.050   1.050                   1.500 0.750 
1448 1.350 1.350 1.050   1.050                   1.500 0.750 
1449 1.000 1.000       1.050                 1.500 0.750 
1450 1.350 1.350       1.050                 1.500 0.750 
1451 1.000 1.000 1.050     1.050                 1.500 0.750 
1452 1.350 1.350 1.050     1.050                 1.500 0.750 
1453 1.000 1.000     1.050 1.050                 1.500 0.750 
1454 1.350 1.350     1.050 1.050                 1.500 0.750 
1455 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050                 1.500 0.750 
1456 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050                 1.500 0.750 
1457 1.000 1.000 1.500                       0.900 0.750 
1458 1.350 1.350 1.500                       0.900 0.750 
1459 1.000 1.000     1.500                   0.900 0.750 
1460 1.350 1.350     1.500                   0.900 0.750 
1461 1.000 1.000 1.500   1.500                   0.900 0.750 
1462 1.350 1.350 1.500   1.500                   0.900 0.750 
1463 1.000 1.000       1.500                 0.900 0.750 
1464 1.350 1.350       1.500                 0.900 0.750 
1465 1.000 1.000 1.500     1.500                 0.900 0.750 
1466 1.350 1.350 1.500     1.500                 0.900 0.750 
1467 1.000 1.000     1.500 1.500                 0.900 0.750 
1468 1.350 1.350     1.500 1.500                 0.900 0.750 
1469 1.000 1.000 1.500   1.500 1.500                 0.900 0.750 
1470 1.350 1.350 1.500   1.500 1.500                 0.900 0.750 
1471 1.000 1.000   1.500                     0.900 0.750 
1472 1.350 1.350   1.500                     0.900 0.750 
1473 1.000 1.000 1.050 1.500                     0.900 0.750 
1474 1.350 1.350 1.050 1.500                     0.900 0.750 
1475 1.000 1.000   1.500 1.050                   0.900 0.750 
1476 1.350 1.350   1.500 1.050                   0.900 0.750 
1477 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050                   0.900 0.750 
1478 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050                   0.900 0.750 
1479 1.000 1.000   1.500   1.050                 0.900 0.750 
1480 1.350 1.350   1.500   1.050                 0.900 0.750 
1481 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050                 0.900 0.750 
1482 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050                 0.900 0.750 
1483 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050                 0.900 0.750 
1484 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050                 0.900 0.750 
1485 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050                 0.900 0.750 
1486 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050                 0.900 0.750 
1487 1.000 1.000         1.500               0.900 0.750 
1488 1.350 1.350         1.500               0.900 0.750 
1489 1.000 1.000 1.050       1.500               0.900 0.750 
1490 1.350 1.350 1.050       1.500               0.900 0.750 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1491 1.000 1.000     1.050   1.500               0.900 0.750 
1492 1.350 1.350     1.050   1.500               0.900 0.750 
1493 1.000 1.000 1.050   1.050   1.500               0.900 0.750 
1494 1.350 1.350 1.050   1.050   1.500               0.900 0.750 
1495 1.000 1.000       1.050 1.500               0.900 0.750 
1496 1.350 1.350       1.050 1.500               0.900 0.750 
1497 1.000 1.000 1.050     1.050 1.500               0.900 0.750 
1498 1.350 1.350 1.050     1.050 1.500               0.900 0.750 
1499 1.000 1.000     1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1500 1.350 1.350     1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1501 1.000 1.000 1.050   1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1502 1.350 1.350 1.050   1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1503 1.000 1.000   1.500     1.500               0.900 0.750 
1504 1.350 1.350   1.500     1.500               0.900 0.750 
1505 1.000 1.000 1.050 1.500     1.500               0.900 0.750 
1506 1.350 1.350 1.050 1.500     1.500               0.900 0.750 
1507 1.000 1.000   1.500 1.050   1.500               0.900 0.750 
1508 1.350 1.350   1.500 1.050   1.500               0.900 0.750 
1509 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050   1.500               0.900 0.750 
1510 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050   1.500               0.900 0.750 
1511 1.000 1.000   1.500   1.050 1.500               0.900 0.750 
1512 1.350 1.350   1.500   1.050 1.500               0.900 0.750 
1513 1.000 1.000 1.050 1.500   1.050 1.500               0.900 0.750 
1514 1.350 1.350 1.050 1.500   1.050 1.500               0.900 0.750 
1515 1.000 1.000   1.500 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1516 1.350 1.350   1.500 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1517 1.000 1.000 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750 
1518 1.350 1.350 1.050 1.500 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750  
  
  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1 1.000 1.000                             
2 1.600 1.600                             
3 1.000 1.000 1.600                           
4 1.600 1.600 1.600                           
5 1.000 1.000     1.600                       
6 1.600 1.600     1.600                       
7 1.000 1.000 1.600   1.600                       
8 1.600 1.600 1.600   1.600                       
9 1.000 1.000       1.600                     
10 1.600 1.600       1.600                     
11 1.000 1.000 1.600     1.600                     
12 1.600 1.600 1.600     1.600                     
13 1.000 1.000     1.600 1.600                     
14 1.600 1.600     1.600 1.600                     
15 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600                     
16 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600                     
17 1.000 1.000   1.600                         
18 1.600 1.600   1.600                         
19 1.000 1.000 1.120 1.600                         
20 1.600 1.600 1.120 1.600                         
21 1.000 1.000   1.600 1.120                       
22 1.600 1.600   1.600 1.120                       
23 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                       
24 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                       
25 1.000 1.000   1.600   1.120                     
26 1.600 1.600   1.600   1.120                     
27 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120                     
28 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120                     
29 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120                     
30 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120                     
31 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120                     
32 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120                     
33 1.000 1.000         1.600                   
34 1.600 1.600         1.600                   
35 1.000 1.000 1.120       1.600                   
36 1.600 1.600 1.120       1.600                   
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
37 1.000 1.000     1.120   1.600                   
38 1.600 1.600     1.120   1.600                   
39 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600                   
40 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600                   
41 1.000 1.000       1.120 1.600                   
42 1.600 1.600       1.120 1.600                   
43 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600                   
44 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600                   
45 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600                   
46 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600                   
47 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600                   
48 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600                   
49 1.000 1.000   1.600     1.600                   
50 1.600 1.600   1.600     1.600                   
51 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600                   
52 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600                   
53 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600                   
54 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600                   
55 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600                   
56 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600                   
57 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600                   
58 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600                   
59 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600                   
60 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600                   
61 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600                   
62 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600                   
63 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600                   
64 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600                   
65 1.000 1.000           1.600                 
66 1.600 1.600           1.600                 
67 1.000 1.000 1.120         1.600                 
68 1.600 1.600 1.120         1.600                 
69 1.000 1.000     1.120     1.600                 
70 1.600 1.600     1.120     1.600                 
71 1.000 1.000 1.120   1.120     1.600                 
72 1.600 1.600 1.120   1.120     1.600                 
73 1.000 1.000       1.120   1.600                 
74 1.600 1.600       1.120   1.600                 
75 1.000 1.000 1.120     1.120   1.600                 
76 1.600 1.600 1.120     1.120   1.600                 
77 1.000 1.000     1.120 1.120   1.600                 
78 1.600 1.600     1.120 1.120   1.600                 
79 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120   1.600                 
80 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120   1.600                 
81 1.000 1.000 1.600         0.960                 
82 1.600 1.600 1.600         0.960                 
83 1.000 1.000     1.600     0.960                 
84 1.600 1.600     1.600     0.960                 
85 1.000 1.000 1.600   1.600     0.960                 
86 1.600 1.600 1.600   1.600     0.960                 
87 1.000 1.000       1.600   0.960                 
88 1.600 1.600       1.600   0.960                 
89 1.000 1.000 1.600     1.600   0.960                 
90 1.600 1.600 1.600     1.600   0.960                 
91 1.000 1.000     1.600 1.600   0.960                 
92 1.600 1.600     1.600 1.600   0.960                 
93 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600   0.960                 
94 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600   0.960                 
95 1.000 1.000   1.600       0.960                 
96 1.600 1.600   1.600       0.960                 
97 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960                 
98 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960                 
99 1.000 1.000   1.600 1.120     0.960                 
100 1.600 1.600   1.600 1.120     0.960                 
101 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120     0.960                 
102 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120     0.960                 
103 1.000 1.000   1.600   1.120   0.960                 
104 1.600 1.600   1.600   1.120   0.960                 
105 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120   0.960                 
106 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120   0.960                 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
107 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120   0.960                 
108 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120   0.960                 
109 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120   0.960                 
110 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120   0.960                 
111 1.000 1.000         1.600 0.960                 
112 1.600 1.600         1.600 0.960                 
113 1.000 1.000 1.120       1.600 0.960                 
114 1.600 1.600 1.120       1.600 0.960                 
115 1.000 1.000     1.120   1.600 0.960                 
116 1.600 1.600     1.120   1.600 0.960                 
117 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600 0.960                 
118 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600 0.960                 
119 1.000 1.000       1.120 1.600 0.960                 
120 1.600 1.600       1.120 1.600 0.960                 
121 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600 0.960                 
122 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600 0.960                 
123 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600 0.960                 
124 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600 0.960                 
125 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600 0.960                 
126 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600 0.960                 
127 1.000 1.000   1.600     1.600 0.960                 
128 1.600 1.600   1.600     1.600 0.960                 
129 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600 0.960                 
130 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600 0.960                 
131 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600 0.960                 
132 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600 0.960                 
133 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600 0.960                 
134 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600 0.960                 
135 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600 0.960                 
136 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600 0.960                 
137 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600 0.960                 
138 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600 0.960                 
139 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                 
140 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                 
141 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                 
142 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                 
143 1.000 1.000             1.600               
144 1.600 1.600             1.600               
145 1.000 1.000 1.120           1.600               
146 1.600 1.600 1.120           1.600               
147 1.000 1.000     1.120       1.600               
148 1.600 1.600     1.120       1.600               
149 1.000 1.000 1.120   1.120       1.600               
150 1.600 1.600 1.120   1.120       1.600               
151 1.000 1.000       1.120     1.600               
152 1.600 1.600       1.120     1.600               
153 1.000 1.000 1.120     1.120     1.600               
154 1.600 1.600 1.120     1.120     1.600               
155 1.000 1.000     1.120 1.120     1.600               
156 1.600 1.600     1.120 1.120     1.600               
157 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120     1.600               
158 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120     1.600               
159 1.000 1.000 1.600           0.960               
160 1.600 1.600 1.600           0.960               
161 1.000 1.000     1.600       0.960               
162 1.600 1.600     1.600       0.960               
163 1.000 1.000 1.600   1.600       0.960               
164 1.600 1.600 1.600   1.600       0.960               
165 1.000 1.000       1.600     0.960               
166 1.600 1.600       1.600     0.960               
167 1.000 1.000 1.600     1.600     0.960               
168 1.600 1.600 1.600     1.600     0.960               
169 1.000 1.000     1.600 1.600     0.960               
170 1.600 1.600     1.600 1.600     0.960               
171 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600     0.960               
172 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600     0.960               
173 1.000 1.000   1.600         0.960               
174 1.600 1.600   1.600         0.960               
175 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960               
176 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960               
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
177 1.000 1.000   1.600 1.120       0.960               
178 1.600 1.600   1.600 1.120       0.960               
179 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120       0.960               
180 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120       0.960               
181 1.000 1.000   1.600   1.120     0.960               
182 1.600 1.600   1.600   1.120     0.960               
183 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120     0.960               
184 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120     0.960               
185 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120     0.960               
186 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120     0.960               
187 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120     0.960               
188 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120     0.960               
189 1.000 1.000         1.600   0.960               
190 1.600 1.600         1.600   0.960               
191 1.000 1.000 1.120       1.600   0.960               
192 1.600 1.600 1.120       1.600   0.960               
193 1.000 1.000     1.120   1.600   0.960               
194 1.600 1.600     1.120   1.600   0.960               
195 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600   0.960               
196 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600   0.960               
197 1.000 1.000       1.120 1.600   0.960               
198 1.600 1.600       1.120 1.600   0.960               
199 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600   0.960               
200 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600   0.960               
201 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600   0.960               
202 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600   0.960               
203 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600   0.960               
204 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600   0.960               
205 1.000 1.000   1.600     1.600   0.960               
206 1.600 1.600   1.600     1.600   0.960               
207 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600   0.960               
208 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600   0.960               
209 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600   0.960               
210 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600   0.960               
211 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600   0.960               
212 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600   0.960               
213 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600   0.960               
214 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600   0.960               
215 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600   0.960               
216 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600   0.960               
217 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600   0.960               
218 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600   0.960               
219 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960               
220 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960               
221 1.000 1.000               1.600             
222 1.600 1.600               1.600             
223 1.000 1.000 1.120             1.600             
224 1.600 1.600 1.120             1.600             
225 1.000 1.000     1.120         1.600             
226 1.600 1.600     1.120         1.600             
227 1.000 1.000 1.120   1.120         1.600             
228 1.600 1.600 1.120   1.120         1.600             
229 1.000 1.000       1.120       1.600             
230 1.600 1.600       1.120       1.600             
231 1.000 1.000 1.120     1.120       1.600             
232 1.600 1.600 1.120     1.120       1.600             
233 1.000 1.000     1.120 1.120       1.600             
234 1.600 1.600     1.120 1.120       1.600             
235 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120       1.600             
236 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120       1.600             
237 1.000 1.000 1.600             0.960             
238 1.600 1.600 1.600             0.960             
239 1.000 1.000     1.600         0.960             
240 1.600 1.600     1.600         0.960             
241 1.000 1.000 1.600   1.600         0.960             
242 1.600 1.600 1.600   1.600         0.960             
243 1.000 1.000       1.600       0.960             
244 1.600 1.600       1.600       0.960             
245 1.000 1.000 1.600     1.600       0.960             
246 1.600 1.600 1.600     1.600       0.960             
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
247 1.000 1.000     1.600 1.600       0.960             
248 1.600 1.600     1.600 1.600       0.960             
249 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600       0.960             
250 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600       0.960             
251 1.000 1.000   1.600           0.960             
252 1.600 1.600   1.600           0.960             
253 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960             
254 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960             
255 1.000 1.000   1.600 1.120         0.960             
256 1.600 1.600   1.600 1.120         0.960             
257 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120         0.960             
258 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120         0.960             
259 1.000 1.000   1.600   1.120       0.960             
260 1.600 1.600   1.600   1.120       0.960             
261 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120       0.960             
262 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120       0.960             
263 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120       0.960             
264 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120       0.960             
265 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120       0.960             
266 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120       0.960             
267 1.000 1.000         1.600     0.960             
268 1.600 1.600         1.600     0.960             
269 1.000 1.000 1.120       1.600     0.960             
270 1.600 1.600 1.120       1.600     0.960             
271 1.000 1.000     1.120   1.600     0.960             
272 1.600 1.600     1.120   1.600     0.960             
273 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600     0.960             
274 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600     0.960             
275 1.000 1.000       1.120 1.600     0.960             
276 1.600 1.600       1.120 1.600     0.960             
277 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600     0.960             
278 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600     0.960             
279 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600     0.960             
280 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600     0.960             
281 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600     0.960             
282 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600     0.960             
283 1.000 1.000   1.600     1.600     0.960             
284 1.600 1.600   1.600     1.600     0.960             
285 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600     0.960             
286 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600     0.960             
287 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600     0.960             
288 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600     0.960             
289 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600     0.960             
290 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600     0.960             
291 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600     0.960             
292 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600     0.960             
293 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600     0.960             
294 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600     0.960             
295 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600     0.960             
296 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600     0.960             
297 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960             
298 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960             
299 1.000 1.000                 1.600           
300 1.600 1.600                 1.600           
301 1.000 1.000 1.120               1.600           
302 1.600 1.600 1.120               1.600           
303 1.000 1.000     1.120           1.600           
304 1.600 1.600     1.120           1.600           
305 1.000 1.000 1.120   1.120           1.600           
306 1.600 1.600 1.120   1.120           1.600           
307 1.000 1.000       1.120         1.600           
308 1.600 1.600       1.120         1.600           
309 1.000 1.000 1.120     1.120         1.600           
310 1.600 1.600 1.120     1.120         1.600           
311 1.000 1.000     1.120 1.120         1.600           
312 1.600 1.600     1.120 1.120         1.600           
313 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120         1.600           
314 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120         1.600           
315 1.000 1.000 1.600               0.960           
316 1.600 1.600 1.600               0.960           
  
183
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
317 1.000 1.000     1.600           0.960           
318 1.600 1.600     1.600           0.960           
319 1.000 1.000 1.600   1.600           0.960           
320 1.600 1.600 1.600   1.600           0.960           
321 1.000 1.000       1.600         0.960           
322 1.600 1.600       1.600         0.960           
323 1.000 1.000 1.600     1.600         0.960           
324 1.600 1.600 1.600     1.600         0.960           
325 1.000 1.000     1.600 1.600         0.960           
326 1.600 1.600     1.600 1.600         0.960           
327 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600         0.960           
328 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600         0.960           
329 1.000 1.000   1.600             0.960           
330 1.600 1.600   1.600             0.960           
331 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960           
332 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960           
333 1.000 1.000   1.600 1.120           0.960           
334 1.600 1.600   1.600 1.120           0.960           
335 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120           0.960           
336 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120           0.960           
337 1.000 1.000   1.600   1.120         0.960           
338 1.600 1.600   1.600   1.120         0.960           
339 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120         0.960           
340 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120         0.960           
341 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120         0.960           
342 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120         0.960           
343 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120         0.960           
344 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120         0.960           
345 1.000 1.000         1.600       0.960           
346 1.600 1.600         1.600       0.960           
347 1.000 1.000 1.120       1.600       0.960           
348 1.600 1.600 1.120       1.600       0.960           
349 1.000 1.000     1.120   1.600       0.960           
350 1.600 1.600     1.120   1.600       0.960           
351 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600       0.960           
352 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600       0.960           
353 1.000 1.000       1.120 1.600       0.960           
354 1.600 1.600       1.120 1.600       0.960           
355 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600       0.960           
356 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600       0.960           
357 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600       0.960           
358 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600       0.960           
359 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600       0.960           
360 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600       0.960           
361 1.000 1.000   1.600     1.600       0.960           
362 1.600 1.600   1.600     1.600       0.960           
363 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600       0.960           
364 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600       0.960           
365 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600       0.960           
366 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600       0.960           
367 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600       0.960           
368 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600       0.960           
369 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600       0.960           
370 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600       0.960           
371 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600       0.960           
372 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600       0.960           
373 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600       0.960           
374 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600       0.960           
375 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960           
376 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960           
377 1.000 1.000                   1.600         
378 1.600 1.600                   1.600         
379 1.000 1.000 1.120                 1.600         
380 1.600 1.600 1.120                 1.600         
381 1.000 1.000     1.120             1.600         
382 1.600 1.600     1.120             1.600         
383 1.000 1.000 1.120   1.120             1.600         
384 1.600 1.600 1.120   1.120             1.600         
385 1.000 1.000       1.120           1.600         
386 1.600 1.600       1.120           1.600         
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
387 1.000 1.000 1.120     1.120           1.600         
388 1.600 1.600 1.120     1.120           1.600         
389 1.000 1.000     1.120 1.120           1.600         
390 1.600 1.600     1.120 1.120           1.600         
391 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120           1.600         
392 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120           1.600         
393 1.000 1.000 1.600                 0.960         
394 1.600 1.600 1.600                 0.960         
395 1.000 1.000     1.600             0.960         
396 1.600 1.600     1.600             0.960         
397 1.000 1.000 1.600   1.600             0.960         
398 1.600 1.600 1.600   1.600             0.960         
399 1.000 1.000       1.600           0.960         
400 1.600 1.600       1.600           0.960         
401 1.000 1.000 1.600     1.600           0.960         
402 1.600 1.600 1.600     1.600           0.960         
403 1.000 1.000     1.600 1.600           0.960         
404 1.600 1.600     1.600 1.600           0.960         
405 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600           0.960         
406 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600           0.960         
407 1.000 1.000   1.600               0.960         
408 1.600 1.600   1.600               0.960         
409 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960         
410 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960         
411 1.000 1.000   1.600 1.120             0.960         
412 1.600 1.600   1.600 1.120             0.960         
413 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120             0.960         
414 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120             0.960         
415 1.000 1.000   1.600   1.120           0.960         
416 1.600 1.600   1.600   1.120           0.960         
417 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120           0.960         
418 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120           0.960         
419 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120           0.960         
420 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120           0.960         
421 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120           0.960         
422 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120           0.960         
423 1.000 1.000         1.600         0.960         
424 1.600 1.600         1.600         0.960         
425 1.000 1.000 1.120       1.600         0.960         
426 1.600 1.600 1.120       1.600         0.960         
427 1.000 1.000     1.120   1.600         0.960         
428 1.600 1.600     1.120   1.600         0.960         
429 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600         0.960         
430 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600         0.960         
431 1.000 1.000       1.120 1.600         0.960         
432 1.600 1.600       1.120 1.600         0.960         
433 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600         0.960         
434 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600         0.960         
435 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600         0.960         
436 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600         0.960         
437 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600         0.960         
438 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600         0.960         
439 1.000 1.000   1.600     1.600         0.960         
440 1.600 1.600   1.600     1.600         0.960         
441 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600         0.960         
442 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600         0.960         
443 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600         0.960         
444 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600         0.960         
445 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600         0.960         
446 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600         0.960         
447 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600         0.960         
448 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600         0.960         
449 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600         0.960         
450 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600         0.960         
451 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600         0.960         
452 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600         0.960         
453 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960         
454 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960         
455 1.000 1.000                     1.600       
456 1.600 1.600                     1.600       
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
457 1.000 1.000 1.120                   1.600       
458 1.600 1.600 1.120                   1.600       
459 1.000 1.000     1.120               1.600       
460 1.600 1.600     1.120               1.600       
461 1.000 1.000 1.120   1.120               1.600       
462 1.600 1.600 1.120   1.120               1.600       
463 1.000 1.000       1.120             1.600       
464 1.600 1.600       1.120             1.600       
465 1.000 1.000 1.120     1.120             1.600       
466 1.600 1.600 1.120     1.120             1.600       
467 1.000 1.000     1.120 1.120             1.600       
468 1.600 1.600     1.120 1.120             1.600       
469 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120             1.600       
470 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120             1.600       
471 1.000 1.000 1.600                   0.960       
472 1.600 1.600 1.600                   0.960       
473 1.000 1.000     1.600               0.960       
474 1.600 1.600     1.600               0.960       
475 1.000 1.000 1.600   1.600               0.960       
476 1.600 1.600 1.600   1.600               0.960       
477 1.000 1.000       1.600             0.960       
478 1.600 1.600       1.600             0.960       
479 1.000 1.000 1.600     1.600             0.960       
480 1.600 1.600 1.600     1.600             0.960       
481 1.000 1.000     1.600 1.600             0.960       
482 1.600 1.600     1.600 1.600             0.960       
483 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600             0.960       
484 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600             0.960       
485 1.000 1.000   1.600                 0.960       
486 1.600 1.600   1.600                 0.960       
487 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960       
488 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960       
489 1.000 1.000   1.600 1.120               0.960       
490 1.600 1.600   1.600 1.120               0.960       
491 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120               0.960       
492 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120               0.960       
493 1.000 1.000   1.600   1.120             0.960       
494 1.600 1.600   1.600   1.120             0.960       
495 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120             0.960       
496 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120             0.960       
497 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120             0.960       
498 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120             0.960       
499 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120             0.960       
500 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120             0.960       
501 1.000 1.000         1.600           0.960       
502 1.600 1.600         1.600           0.960       
503 1.000 1.000 1.120       1.600           0.960       
504 1.600 1.600 1.120       1.600           0.960       
505 1.000 1.000     1.120   1.600           0.960       
506 1.600 1.600     1.120   1.600           0.960       
507 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600           0.960       
508 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600           0.960       
509 1.000 1.000       1.120 1.600           0.960       
510 1.600 1.600       1.120 1.600           0.960       
511 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600           0.960       
512 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600           0.960       
513 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600           0.960       
514 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600           0.960       
515 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600           0.960       
516 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600           0.960       
517 1.000 1.000   1.600     1.600           0.960       
518 1.600 1.600   1.600     1.600           0.960       
519 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600           0.960       
520 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600           0.960       
521 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600           0.960       
522 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600           0.960       
523 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600           0.960       
524 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600           0.960       
525 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600           0.960       
526 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600           0.960       
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
527 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600           0.960       
528 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600           0.960       
529 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600           0.960       
530 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600           0.960       
531 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960       
532 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960       
533 1.000 1.000                       1.600     
534 1.600 1.600                       1.600     
535 1.000 1.000 1.120                     1.600     
536 1.600 1.600 1.120                     1.600     
537 1.000 1.000     1.120                 1.600     
538 1.600 1.600     1.120                 1.600     
539 1.000 1.000 1.120   1.120                 1.600     
540 1.600 1.600 1.120   1.120                 1.600     
541 1.000 1.000       1.120               1.600     
542 1.600 1.600       1.120               1.600     
543 1.000 1.000 1.120     1.120               1.600     
544 1.600 1.600 1.120     1.120               1.600     
545 1.000 1.000     1.120 1.120               1.600     
546 1.600 1.600     1.120 1.120               1.600     
547 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120               1.600     
548 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120               1.600     
549 1.000 1.000 1.600                     0.960     
550 1.600 1.600 1.600                     0.960     
551 1.000 1.000     1.600                 0.960     
552 1.600 1.600     1.600                 0.960     
553 1.000 1.000 1.600   1.600                 0.960     
554 1.600 1.600 1.600   1.600                 0.960     
555 1.000 1.000       1.600               0.960     
556 1.600 1.600       1.600               0.960     
557 1.000 1.000 1.600     1.600               0.960     
558 1.600 1.600 1.600     1.600               0.960     
559 1.000 1.000     1.600 1.600               0.960     
560 1.600 1.600     1.600 1.600               0.960     
561 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600               0.960     
562 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600               0.960     
563 1.000 1.000   1.600                   0.960     
564 1.600 1.600   1.600                   0.960     
565 1.000 1.000 1.120 1.600                   0.960     
566 1.600 1.600 1.120 1.600                   0.960     
567 1.000 1.000   1.600 1.120                 0.960     
568 1.600 1.600   1.600 1.120                 0.960     
569 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                 0.960     
570 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                 0.960     
571 1.000 1.000   1.600   1.120               0.960     
572 1.600 1.600   1.600   1.120               0.960     
573 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120               0.960     
574 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120               0.960     
575 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120               0.960     
576 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120               0.960     
577 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120               0.960     
578 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120               0.960     
579 1.000 1.000         1.600             0.960     
580 1.600 1.600         1.600             0.960     
581 1.000 1.000 1.120       1.600             0.960     
582 1.600 1.600 1.120       1.600             0.960     
583 1.000 1.000     1.120   1.600             0.960     
584 1.600 1.600     1.120   1.600             0.960     
585 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600             0.960     
586 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600             0.960     
587 1.000 1.000       1.120 1.600             0.960     
588 1.600 1.600       1.120 1.600             0.960     
589 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600             0.960     
590 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600             0.960     
591 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600             0.960     
592 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600             0.960     
593 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600             0.960     
594 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600             0.960     
595 1.000 1.000   1.600     1.600             0.960     
596 1.600 1.600   1.600     1.600             0.960     
  
185
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
597 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600             0.960     
598 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600             0.960     
599 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600             0.960     
600 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600             0.960     
601 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600             0.960     
602 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600             0.960     
603 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600             0.960     
604 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600             0.960     
605 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600             0.960     
606 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600             0.960     
607 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600             0.960     
608 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600             0.960     
609 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960     
610 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960     
611 1.000 1.000                         1.600   
612 1.600 1.600                         1.600   
613 1.000 1.000 1.120                       1.600   
614 1.600 1.600 1.120                       1.600   
615 1.000 1.000     1.120                   1.600   
616 1.600 1.600     1.120                   1.600   
617 1.000 1.000 1.120   1.120                   1.600   
618 1.600 1.600 1.120   1.120                   1.600   
619 1.000 1.000       1.120                 1.600   
620 1.600 1.600       1.120                 1.600   
621 1.000 1.000 1.120     1.120                 1.600   
622 1.600 1.600 1.120     1.120                 1.600   
623 1.000 1.000     1.120 1.120                 1.600   
624 1.600 1.600     1.120 1.120                 1.600   
625 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120                 1.600   
626 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120                 1.600   
627 1.000 1.000 1.600                       0.960   
628 1.600 1.600 1.600                       0.960   
629 1.000 1.000     1.600                   0.960   
630 1.600 1.600     1.600                   0.960   
631 1.000 1.000 1.600   1.600                   0.960   
632 1.600 1.600 1.600   1.600                   0.960   
633 1.000 1.000       1.600                 0.960   
634 1.600 1.600       1.600                 0.960   
635 1.000 1.000 1.600     1.600                 0.960   
636 1.600 1.600 1.600     1.600                 0.960   
637 1.000 1.000     1.600 1.600                 0.960   
638 1.600 1.600     1.600 1.600                 0.960   
639 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600                 0.960   
640 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600                 0.960   
641 1.000 1.000   1.600                     0.960   
642 1.600 1.600   1.600                     0.960   
643 1.000 1.000 1.120 1.600                     0.960   
644 1.600 1.600 1.120 1.600                     0.960   
645 1.000 1.000   1.600 1.120                   0.960   
646 1.600 1.600   1.600 1.120                   0.960   
647 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                   0.960   
648 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                   0.960   
649 1.000 1.000   1.600   1.120                 0.960   
650 1.600 1.600   1.600   1.120                 0.960   
651 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120                 0.960   
652 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120                 0.960   
653 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120                 0.960   
654 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120                 0.960   
655 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120                 0.960   
656 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120                 0.960   
657 1.000 1.000         1.600               0.960   
658 1.600 1.600         1.600               0.960   
659 1.000 1.000 1.120       1.600               0.960   
660 1.600 1.600 1.120       1.600               0.960   
661 1.000 1.000     1.120   1.600               0.960   
662 1.600 1.600     1.120   1.600               0.960   
663 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600               0.960   
664 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600               0.960   
665 1.000 1.000       1.120 1.600               0.960   
666 1.600 1.600       1.120 1.600               0.960   
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
667 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600               0.960   
668 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600               0.960   
669 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600               0.960   
670 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600               0.960   
671 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600               0.960   
672 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600               0.960   
673 1.000 1.000   1.600     1.600               0.960   
674 1.600 1.600   1.600     1.600               0.960   
675 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600               0.960   
676 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600               0.960   
677 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600               0.960   
678 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600               0.960   
679 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600               0.960   
680 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600               0.960   
681 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600               0.960   
682 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600               0.960   
683 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600               0.960   
684 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600               0.960   
685 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600               0.960   
686 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600               0.960   
687 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960   
688 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960   
689 1.000 1.000                           1.600 
690 1.600 1.600                           1.600 
691 1.000 1.000 1.120                         1.600 
692 1.600 1.600 1.120                         1.600 
693 1.000 1.000     1.120                     1.600 
694 1.600 1.600     1.120                     1.600 
695 1.000 1.000 1.120   1.120                     1.600 
696 1.600 1.600 1.120   1.120                     1.600 
697 1.000 1.000       1.120                   1.600 
698 1.600 1.600       1.120                   1.600 
699 1.000 1.000 1.120     1.120                   1.600 
700 1.600 1.600 1.120     1.120                   1.600 
701 1.000 1.000     1.120 1.120                   1.600 
702 1.600 1.600     1.120 1.120                   1.600 
703 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120                   1.600 
704 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120                   1.600 
705 1.000 1.000           0.960               1.600 
706 1.600 1.600           0.960               1.600 
707 1.000 1.000 1.120         0.960               1.600 
708 1.600 1.600 1.120         0.960               1.600 
709 1.000 1.000     1.120     0.960               1.600 
710 1.600 1.600     1.120     0.960               1.600 
711 1.000 1.000 1.120   1.120     0.960               1.600 
712 1.600 1.600 1.120   1.120     0.960               1.600 
713 1.000 1.000       1.120   0.960               1.600 
714 1.600 1.600       1.120   0.960               1.600 
715 1.000 1.000 1.120     1.120   0.960               1.600 
716 1.600 1.600 1.120     1.120   0.960               1.600 
717 1.000 1.000     1.120 1.120   0.960               1.600 
718 1.600 1.600     1.120 1.120   0.960               1.600 
719 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120   0.960               1.600 
720 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120   0.960               1.600 
721 1.000 1.000             0.960             1.600 
722 1.600 1.600             0.960             1.600 
723 1.000 1.000 1.120           0.960             1.600 
724 1.600 1.600 1.120           0.960             1.600 
725 1.000 1.000     1.120       0.960             1.600 
726 1.600 1.600     1.120       0.960             1.600 
727 1.000 1.000 1.120   1.120       0.960             1.600 
728 1.600 1.600 1.120   1.120       0.960             1.600 
729 1.000 1.000       1.120     0.960             1.600 
730 1.600 1.600       1.120     0.960             1.600 
731 1.000 1.000 1.120     1.120     0.960             1.600 
732 1.600 1.600 1.120     1.120     0.960             1.600 
733 1.000 1.000     1.120 1.120     0.960             1.600 
734 1.600 1.600     1.120 1.120     0.960             1.600 
735 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120     0.960             1.600 
736 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120     0.960             1.600 
  
186
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
737 1.000 1.000               0.960           1.600 
738 1.600 1.600               0.960           1.600 
739 1.000 1.000 1.120             0.960           1.600 
740 1.600 1.600 1.120             0.960           1.600 
741 1.000 1.000     1.120         0.960           1.600 
742 1.600 1.600     1.120         0.960           1.600 
743 1.000 1.000 1.120   1.120         0.960           1.600 
744 1.600 1.600 1.120   1.120         0.960           1.600 
745 1.000 1.000       1.120       0.960           1.600 
746 1.600 1.600       1.120       0.960           1.600 
747 1.000 1.000 1.120     1.120       0.960           1.600 
748 1.600 1.600 1.120     1.120       0.960           1.600 
749 1.000 1.000     1.120 1.120       0.960           1.600 
750 1.600 1.600     1.120 1.120       0.960           1.600 
751 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120       0.960           1.600 
752 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120       0.960           1.600 
753 1.000 1.000                 0.960         1.600 
754 1.600 1.600                 0.960         1.600 
755 1.000 1.000 1.120               0.960         1.600 
756 1.600 1.600 1.120               0.960         1.600 
757 1.000 1.000     1.120           0.960         1.600 
758 1.600 1.600     1.120           0.960         1.600 
759 1.000 1.000 1.120   1.120           0.960         1.600 
760 1.600 1.600 1.120   1.120           0.960         1.600 
761 1.000 1.000       1.120         0.960         1.600 
762 1.600 1.600       1.120         0.960         1.600 
763 1.000 1.000 1.120     1.120         0.960         1.600 
764 1.600 1.600 1.120     1.120         0.960         1.600 
765 1.000 1.000     1.120 1.120         0.960         1.600 
766 1.600 1.600     1.120 1.120         0.960         1.600 
767 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120         0.960         1.600 
768 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120         0.960         1.600 
769 1.000 1.000                   0.960       1.600 
770 1.600 1.600                   0.960       1.600 
771 1.000 1.000 1.120                 0.960       1.600 
772 1.600 1.600 1.120                 0.960       1.600 
773 1.000 1.000     1.120             0.960       1.600 
774 1.600 1.600     1.120             0.960       1.600 
775 1.000 1.000 1.120   1.120             0.960       1.600 
776 1.600 1.600 1.120   1.120             0.960       1.600 
777 1.000 1.000       1.120           0.960       1.600 
778 1.600 1.600       1.120           0.960       1.600 
779 1.000 1.000 1.120     1.120           0.960       1.600 
780 1.600 1.600 1.120     1.120           0.960       1.600 
781 1.000 1.000     1.120 1.120           0.960       1.600 
782 1.600 1.600     1.120 1.120           0.960       1.600 
783 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120           0.960       1.600 
784 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120           0.960       1.600 
785 1.000 1.000                     0.960     1.600 
786 1.600 1.600                     0.960     1.600 
787 1.000 1.000 1.120                   0.960     1.600 
788 1.600 1.600 1.120                   0.960     1.600 
789 1.000 1.000     1.120               0.960     1.600 
790 1.600 1.600     1.120               0.960     1.600 
791 1.000 1.000 1.120   1.120               0.960     1.600 
792 1.600 1.600 1.120   1.120               0.960     1.600 
793 1.000 1.000       1.120             0.960     1.600 
794 1.600 1.600       1.120             0.960     1.600 
795 1.000 1.000 1.120     1.120             0.960     1.600 
796 1.600 1.600 1.120     1.120             0.960     1.600 
797 1.000 1.000     1.120 1.120             0.960     1.600 
798 1.600 1.600     1.120 1.120             0.960     1.600 
799 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120             0.960     1.600 
800 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120             0.960     1.600 
801 1.000 1.000                       0.960   1.600 
802 1.600 1.600                       0.960   1.600 
803 1.000 1.000 1.120                     0.960   1.600 
804 1.600 1.600 1.120                     0.960   1.600 
805 1.000 1.000     1.120                 0.960   1.600 
806 1.600 1.600     1.120                 0.960   1.600 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
807 1.000 1.000 1.120   1.120                 0.960   1.600 
808 1.600 1.600 1.120   1.120                 0.960   1.600 
809 1.000 1.000       1.120               0.960   1.600 
810 1.600 1.600       1.120               0.960   1.600 
811 1.000 1.000 1.120     1.120               0.960   1.600 
812 1.600 1.600 1.120     1.120               0.960   1.600 
813 1.000 1.000     1.120 1.120               0.960   1.600 
814 1.600 1.600     1.120 1.120               0.960   1.600 
815 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120               0.960   1.600 
816 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120               0.960   1.600 
817 1.000 1.000                         0.960 1.600 
818 1.600 1.600                         0.960 1.600 
819 1.000 1.000 1.120                       0.960 1.600 
820 1.600 1.600 1.120                       0.960 1.600 
821 1.000 1.000     1.120                   0.960 1.600 
822 1.600 1.600     1.120                   0.960 1.600 
823 1.000 1.000 1.120   1.120                   0.960 1.600 
824 1.600 1.600 1.120   1.120                   0.960 1.600 
825 1.000 1.000       1.120                 0.960 1.600 
826 1.600 1.600       1.120                 0.960 1.600 
827 1.000 1.000 1.120     1.120                 0.960 1.600 
828 1.600 1.600 1.120     1.120                 0.960 1.600 
829 1.000 1.000     1.120 1.120                 0.960 1.600 
830 1.600 1.600     1.120 1.120                 0.960 1.600 
831 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120                 0.960 1.600 
832 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120                 0.960 1.600 
833 1.000 1.000 1.600                         0.800 
834 1.600 1.600 1.600                         0.800 
835 1.000 1.000     1.600                     0.800 
836 1.600 1.600     1.600                     0.800 
837 1.000 1.000 1.600   1.600                     0.800 
838 1.600 1.600 1.600   1.600                     0.800 
839 1.000 1.000       1.600                   0.800 
840 1.600 1.600       1.600                   0.800 
841 1.000 1.000 1.600     1.600                   0.800 
842 1.600 1.600 1.600     1.600                   0.800 
843 1.000 1.000     1.600 1.600                   0.800 
844 1.600 1.600     1.600 1.600                   0.800 
845 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600                   0.800 
846 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600                   0.800 
847 1.000 1.000   1.600                       0.800 
848 1.600 1.600   1.600                       0.800 
849 1.000 1.000 1.120 1.600                       0.800 
850 1.600 1.600 1.120 1.600                       0.800 
851 1.000 1.000   1.600 1.120                     0.800 
852 1.600 1.600   1.600 1.120                     0.800 
853 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                     0.800 
854 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                     0.800 
855 1.000 1.000   1.600   1.120                   0.800 
856 1.600 1.600   1.600   1.120                   0.800 
857 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120                   0.800 
858 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120                   0.800 
859 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120                   0.800 
860 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120                   0.800 
861 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120                   0.800 
862 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120                   0.800 
863 1.000 1.000         1.600                 0.800 
864 1.600 1.600         1.600                 0.800 
865 1.000 1.000 1.120       1.600                 0.800 
866 1.600 1.600 1.120       1.600                 0.800 
867 1.000 1.000     1.120   1.600                 0.800 
868 1.600 1.600     1.120   1.600                 0.800 
869 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600                 0.800 
870 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600                 0.800 
871 1.000 1.000       1.120 1.600                 0.800 
872 1.600 1.600       1.120 1.600                 0.800 
873 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600                 0.800 
874 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600                 0.800 
875 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600                 0.800 
876 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600                 0.800 
  
187
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
877 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600                 0.800 
878 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600                 0.800 
879 1.000 1.000   1.600     1.600                 0.800 
880 1.600 1.600   1.600     1.600                 0.800 
881 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600                 0.800 
882 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600                 0.800 
883 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600                 0.800 
884 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600                 0.800 
885 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600                 0.800 
886 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600                 0.800 
887 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600                 0.800 
888 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600                 0.800 
889 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600                 0.800 
890 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600                 0.800 
891 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600                 0.800 
892 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600                 0.800 
893 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600                 0.800 
894 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600                 0.800 
895 1.000 1.000           1.600               0.800 
896 1.600 1.600           1.600               0.800 
897 1.000 1.000 1.120         1.600               0.800 
898 1.600 1.600 1.120         1.600               0.800 
899 1.000 1.000     1.120     1.600               0.800 
900 1.600 1.600     1.120     1.600               0.800 
901 1.000 1.000 1.120   1.120     1.600               0.800 
902 1.600 1.600 1.120   1.120     1.600               0.800 
903 1.000 1.000       1.120   1.600               0.800 
904 1.600 1.600       1.120   1.600               0.800 
905 1.000 1.000 1.120     1.120   1.600               0.800 
906 1.600 1.600 1.120     1.120   1.600               0.800 
907 1.000 1.000     1.120 1.120   1.600               0.800 
908 1.600 1.600     1.120 1.120   1.600               0.800 
909 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120   1.600               0.800 
910 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120   1.600               0.800 
911 1.000 1.000 1.600         0.960               0.800 
912 1.600 1.600 1.600         0.960               0.800 
913 1.000 1.000     1.600     0.960               0.800 
914 1.600 1.600     1.600     0.960               0.800 
915 1.000 1.000 1.600   1.600     0.960               0.800 
916 1.600 1.600 1.600   1.600     0.960               0.800 
917 1.000 1.000       1.600   0.960               0.800 
918 1.600 1.600       1.600   0.960               0.800 
919 1.000 1.000 1.600     1.600   0.960               0.800 
920 1.600 1.600 1.600     1.600   0.960               0.800 
921 1.000 1.000     1.600 1.600   0.960               0.800 
922 1.600 1.600     1.600 1.600   0.960               0.800 
923 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600   0.960               0.800 
924 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600   0.960               0.800 
925 1.000 1.000   1.600       0.960               0.800 
926 1.600 1.600   1.600       0.960               0.800 
927 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960               0.800 
928 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960               0.800 
929 1.000 1.000   1.600 1.120     0.960               0.800 
930 1.600 1.600   1.600 1.120     0.960               0.800 
931 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120     0.960               0.800 
932 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120     0.960               0.800 
933 1.000 1.000   1.600   1.120   0.960               0.800 
934 1.600 1.600   1.600   1.120   0.960               0.800 
935 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120   0.960               0.800 
936 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120   0.960               0.800 
937 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120   0.960               0.800 
938 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120   0.960               0.800 
939 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120   0.960               0.800 
940 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120   0.960               0.800 
941 1.000 1.000         1.600 0.960               0.800 
942 1.600 1.600         1.600 0.960               0.800 
943 1.000 1.000 1.120       1.600 0.960               0.800 
944 1.600 1.600 1.120       1.600 0.960               0.800 
945 1.000 1.000     1.120   1.600 0.960               0.800 
946 1.600 1.600     1.120   1.600 0.960               0.800 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
947 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600 0.960               0.800 
948 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600 0.960               0.800 
949 1.000 1.000       1.120 1.600 0.960               0.800 
950 1.600 1.600       1.120 1.600 0.960               0.800 
951 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600 0.960               0.800 
952 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600 0.960               0.800 
953 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
954 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
955 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
956 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
957 1.000 1.000   1.600     1.600 0.960               0.800 
958 1.600 1.600   1.600     1.600 0.960               0.800 
959 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600 0.960               0.800 
960 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600 0.960               0.800 
961 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600 0.960               0.800 
962 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600 0.960               0.800 
963 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600 0.960               0.800 
964 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600 0.960               0.800 
965 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600 0.960               0.800 
966 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600 0.960               0.800 
967 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600 0.960               0.800 
968 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600 0.960               0.800 
969 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
970 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
971 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
972 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800 
973 1.000 1.000             1.600             0.800 
974 1.600 1.600             1.600             0.800 
975 1.000 1.000 1.120           1.600             0.800 
976 1.600 1.600 1.120           1.600             0.800 
977 1.000 1.000     1.120       1.600             0.800 
978 1.600 1.600     1.120       1.600             0.800 
979 1.000 1.000 1.120   1.120       1.600             0.800 
980 1.600 1.600 1.120   1.120       1.600             0.800 
981 1.000 1.000       1.120     1.600             0.800 
982 1.600 1.600       1.120     1.600             0.800 
983 1.000 1.000 1.120     1.120     1.600             0.800 
984 1.600 1.600 1.120     1.120     1.600             0.800 
985 1.000 1.000     1.120 1.120     1.600             0.800 
986 1.600 1.600     1.120 1.120     1.600             0.800 
987 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120     1.600             0.800 
988 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120     1.600             0.800 
989 1.000 1.000 1.600           0.960             0.800 
990 1.600 1.600 1.600           0.960             0.800 
991 1.000 1.000     1.600       0.960             0.800 
992 1.600 1.600     1.600       0.960             0.800 
993 1.000 1.000 1.600   1.600       0.960             0.800 
994 1.600 1.600 1.600   1.600       0.960             0.800 
995 1.000 1.000       1.600     0.960             0.800 
996 1.600 1.600       1.600     0.960             0.800 
997 1.000 1.000 1.600     1.600     0.960             0.800 
998 1.600 1.600 1.600     1.600     0.960             0.800 
999 1.000 1.000     1.600 1.600     0.960             0.800 
1000 1.600 1.600     1.600 1.600     0.960             0.800 
1001 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600     0.960             0.800 
1002 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600     0.960             0.800 
1003 1.000 1.000   1.600         0.960             0.800 
1004 1.600 1.600   1.600         0.960             0.800 
1005 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960             0.800 
1006 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960             0.800 
1007 1.000 1.000   1.600 1.120       0.960             0.800 
1008 1.600 1.600   1.600 1.120       0.960             0.800 
1009 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120       0.960             0.800 
1010 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120       0.960             0.800 
1011 1.000 1.000   1.600   1.120     0.960             0.800 
1012 1.600 1.600   1.600   1.120     0.960             0.800 
1013 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120     0.960             0.800 
1014 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120     0.960             0.800 
1015 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120     0.960             0.800 
1016 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120     0.960             0.800 
  
188
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1017 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120     0.960             0.800 
1018 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120     0.960             0.800 
1019 1.000 1.000         1.600   0.960             0.800 
1020 1.600 1.600         1.600   0.960             0.800 
1021 1.000 1.000 1.120       1.600   0.960             0.800 
1022 1.600 1.600 1.120       1.600   0.960             0.800 
1023 1.000 1.000     1.120   1.600   0.960             0.800 
1024 1.600 1.600     1.120   1.600   0.960             0.800 
1025 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600   0.960             0.800 
1026 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600   0.960             0.800 
1027 1.000 1.000       1.120 1.600   0.960             0.800 
1028 1.600 1.600       1.120 1.600   0.960             0.800 
1029 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600   0.960             0.800 
1030 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600   0.960             0.800 
1031 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1032 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1033 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1034 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1035 1.000 1.000   1.600     1.600   0.960             0.800 
1036 1.600 1.600   1.600     1.600   0.960             0.800 
1037 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600   0.960             0.800 
1038 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600   0.960             0.800 
1039 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600   0.960             0.800 
1040 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600   0.960             0.800 
1041 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600   0.960             0.800 
1042 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600   0.960             0.800 
1043 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600   0.960             0.800 
1044 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600   0.960             0.800 
1045 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600   0.960             0.800 
1046 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600   0.960             0.800 
1047 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1048 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1049 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1050 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800 
1051 1.000 1.000               1.600           0.800 
1052 1.600 1.600               1.600           0.800 
1053 1.000 1.000 1.120             1.600           0.800 
1054 1.600 1.600 1.120             1.600           0.800 
1055 1.000 1.000     1.120         1.600           0.800 
1056 1.600 1.600     1.120         1.600           0.800 
1057 1.000 1.000 1.120   1.120         1.600           0.800 
1058 1.600 1.600 1.120   1.120         1.600           0.800 
1059 1.000 1.000       1.120       1.600           0.800 
1060 1.600 1.600       1.120       1.600           0.800 
1061 1.000 1.000 1.120     1.120       1.600           0.800 
1062 1.600 1.600 1.120     1.120       1.600           0.800 
1063 1.000 1.000     1.120 1.120       1.600           0.800 
1064 1.600 1.600     1.120 1.120       1.600           0.800 
1065 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120       1.600           0.800 
1066 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120       1.600           0.800 
1067 1.000 1.000 1.600             0.960           0.800 
1068 1.600 1.600 1.600             0.960           0.800 
1069 1.000 1.000     1.600         0.960           0.800 
1070 1.600 1.600     1.600         0.960           0.800 
1071 1.000 1.000 1.600   1.600         0.960           0.800 
1072 1.600 1.600 1.600   1.600         0.960           0.800 
1073 1.000 1.000       1.600       0.960           0.800 
1074 1.600 1.600       1.600       0.960           0.800 
1075 1.000 1.000 1.600     1.600       0.960           0.800 
1076 1.600 1.600 1.600     1.600       0.960           0.800 
1077 1.000 1.000     1.600 1.600       0.960           0.800 
1078 1.600 1.600     1.600 1.600       0.960           0.800 
1079 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600       0.960           0.800 
1080 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600       0.960           0.800 
1081 1.000 1.000   1.600           0.960           0.800 
1082 1.600 1.600   1.600           0.960           0.800 
1083 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960           0.800 
1084 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960           0.800 
1085 1.000 1.000   1.600 1.120         0.960           0.800 
1086 1.600 1.600   1.600 1.120         0.960           0.800 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1087 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120         0.960           0.800 
1088 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120         0.960           0.800 
1089 1.000 1.000   1.600   1.120       0.960           0.800 
1090 1.600 1.600   1.600   1.120       0.960           0.800 
1091 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120       0.960           0.800 
1092 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120       0.960           0.800 
1093 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120       0.960           0.800 
1094 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120       0.960           0.800 
1095 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120       0.960           0.800 
1096 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120       0.960           0.800 
1097 1.000 1.000         1.600     0.960           0.800 
1098 1.600 1.600         1.600     0.960           0.800 
1099 1.000 1.000 1.120       1.600     0.960           0.800 
1100 1.600 1.600 1.120       1.600     0.960           0.800 
1101 1.000 1.000     1.120   1.600     0.960           0.800 
1102 1.600 1.600     1.120   1.600     0.960           0.800 
1103 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600     0.960           0.800 
1104 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600     0.960           0.800 
1105 1.000 1.000       1.120 1.600     0.960           0.800 
1106 1.600 1.600       1.120 1.600     0.960           0.800 
1107 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600     0.960           0.800 
1108 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600     0.960           0.800 
1109 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1110 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1111 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1112 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1113 1.000 1.000   1.600     1.600     0.960           0.800 
1114 1.600 1.600   1.600     1.600     0.960           0.800 
1115 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600     0.960           0.800 
1116 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600     0.960           0.800 
1117 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600     0.960           0.800 
1118 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600     0.960           0.800 
1119 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600     0.960           0.800 
1120 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600     0.960           0.800 
1121 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600     0.960           0.800 
1122 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600     0.960           0.800 
1123 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600     0.960           0.800 
1124 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600     0.960           0.800 
1125 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1126 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1127 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1128 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800 
1129 1.000 1.000                 1.600         0.800 
1130 1.600 1.600                 1.600         0.800 
1131 1.000 1.000 1.120               1.600         0.800 
1132 1.600 1.600 1.120               1.600         0.800 
1133 1.000 1.000     1.120           1.600         0.800 
1134 1.600 1.600     1.120           1.600         0.800 
1135 1.000 1.000 1.120   1.120           1.600         0.800 
1136 1.600 1.600 1.120   1.120           1.600         0.800 
1137 1.000 1.000       1.120         1.600         0.800 
1138 1.600 1.600       1.120         1.600         0.800 
1139 1.000 1.000 1.120     1.120         1.600         0.800 
1140 1.600 1.600 1.120     1.120         1.600         0.800 
1141 1.000 1.000     1.120 1.120         1.600         0.800 
1142 1.600 1.600     1.120 1.120         1.600         0.800 
1143 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120         1.600         0.800 
1144 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120         1.600         0.800 
1145 1.000 1.000 1.600               0.960         0.800 
1146 1.600 1.600 1.600               0.960         0.800 
1147 1.000 1.000     1.600           0.960         0.800 
1148 1.600 1.600     1.600           0.960         0.800 
1149 1.000 1.000 1.600   1.600           0.960         0.800 
1150 1.600 1.600 1.600   1.600           0.960         0.800 
1151 1.000 1.000       1.600         0.960         0.800 
1152 1.600 1.600       1.600         0.960         0.800 
1153 1.000 1.000 1.600     1.600         0.960         0.800 
1154 1.600 1.600 1.600     1.600         0.960         0.800 
1155 1.000 1.000     1.600 1.600         0.960         0.800 
1156 1.600 1.600     1.600 1.600         0.960         0.800 
  
189
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1157 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600         0.960         0.800 
1158 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600         0.960         0.800 
1159 1.000 1.000   1.600             0.960         0.800 
1160 1.600 1.600   1.600             0.960         0.800 
1161 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960         0.800 
1162 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960         0.800 
1163 1.000 1.000   1.600 1.120           0.960         0.800 
1164 1.600 1.600   1.600 1.120           0.960         0.800 
1165 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120           0.960         0.800 
1166 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120           0.960         0.800 
1167 1.000 1.000   1.600   1.120         0.960         0.800 
1168 1.600 1.600   1.600   1.120         0.960         0.800 
1169 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120         0.960         0.800 
1170 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120         0.960         0.800 
1171 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120         0.960         0.800 
1172 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120         0.960         0.800 
1173 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120         0.960         0.800 
1174 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120         0.960         0.800 
1175 1.000 1.000         1.600       0.960         0.800 
1176 1.600 1.600         1.600       0.960         0.800 
1177 1.000 1.000 1.120       1.600       0.960         0.800 
1178 1.600 1.600 1.120       1.600       0.960         0.800 
1179 1.000 1.000     1.120   1.600       0.960         0.800 
1180 1.600 1.600     1.120   1.600       0.960         0.800 
1181 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600       0.960         0.800 
1182 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600       0.960         0.800 
1183 1.000 1.000       1.120 1.600       0.960         0.800 
1184 1.600 1.600       1.120 1.600       0.960         0.800 
1185 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600       0.960         0.800 
1186 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600       0.960         0.800 
1187 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1188 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1189 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1190 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1191 1.000 1.000   1.600     1.600       0.960         0.800 
1192 1.600 1.600   1.600     1.600       0.960         0.800 
1193 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600       0.960         0.800 
1194 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600       0.960         0.800 
1195 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600       0.960         0.800 
1196 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600       0.960         0.800 
1197 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600       0.960         0.800 
1198 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600       0.960         0.800 
1199 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600       0.960         0.800 
1200 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600       0.960         0.800 
1201 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600       0.960         0.800 
1202 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600       0.960         0.800 
1203 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1204 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1205 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1206 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800 
1207 1.000 1.000                   1.600       0.800 
1208 1.600 1.600                   1.600       0.800 
1209 1.000 1.000 1.120                 1.600       0.800 
1210 1.600 1.600 1.120                 1.600       0.800 
1211 1.000 1.000     1.120             1.600       0.800 
1212 1.600 1.600     1.120             1.600       0.800 
1213 1.000 1.000 1.120   1.120             1.600       0.800 
1214 1.600 1.600 1.120   1.120             1.600       0.800 
1215 1.000 1.000       1.120           1.600       0.800 
1216 1.600 1.600       1.120           1.600       0.800 
1217 1.000 1.000 1.120     1.120           1.600       0.800 
1218 1.600 1.600 1.120     1.120           1.600       0.800 
1219 1.000 1.000     1.120 1.120           1.600       0.800 
1220 1.600 1.600     1.120 1.120           1.600       0.800 
1221 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120           1.600       0.800 
1222 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120           1.600       0.800 
1223 1.000 1.000 1.600                 0.960       0.800 
1224 1.600 1.600 1.600                 0.960       0.800 
1225 1.000 1.000     1.600             0.960       0.800 
1226 1.600 1.600     1.600             0.960       0.800 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1227 1.000 1.000 1.600   1.600             0.960       0.800 
1228 1.600 1.600 1.600   1.600             0.960       0.800 
1229 1.000 1.000       1.600           0.960       0.800 
1230 1.600 1.600       1.600           0.960       0.800 
1231 1.000 1.000 1.600     1.600           0.960       0.800 
1232 1.600 1.600 1.600     1.600           0.960       0.800 
1233 1.000 1.000     1.600 1.600           0.960       0.800 
1234 1.600 1.600     1.600 1.600           0.960       0.800 
1235 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600           0.960       0.800 
1236 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600           0.960       0.800 
1237 1.000 1.000   1.600               0.960       0.800 
1238 1.600 1.600   1.600               0.960       0.800 
1239 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960       0.800 
1240 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960       0.800 
1241 1.000 1.000   1.600 1.120             0.960       0.800 
1242 1.600 1.600   1.600 1.120             0.960       0.800 
1243 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120             0.960       0.800 
1244 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120             0.960       0.800 
1245 1.000 1.000   1.600   1.120           0.960       0.800 
1246 1.600 1.600   1.600   1.120           0.960       0.800 
1247 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120           0.960       0.800 
1248 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120           0.960       0.800 
1249 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120           0.960       0.800 
1250 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120           0.960       0.800 
1251 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120           0.960       0.800 
1252 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120           0.960       0.800 
1253 1.000 1.000         1.600         0.960       0.800 
1254 1.600 1.600         1.600         0.960       0.800 
1255 1.000 1.000 1.120       1.600         0.960       0.800 
1256 1.600 1.600 1.120       1.600         0.960       0.800 
1257 1.000 1.000     1.120   1.600         0.960       0.800 
1258 1.600 1.600     1.120   1.600         0.960       0.800 
1259 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600         0.960       0.800 
1260 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600         0.960       0.800 
1261 1.000 1.000       1.120 1.600         0.960       0.800 
1262 1.600 1.600       1.120 1.600         0.960       0.800 
1263 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600         0.960       0.800 
1264 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600         0.960       0.800 
1265 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1266 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1267 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1268 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1269 1.000 1.000   1.600     1.600         0.960       0.800 
1270 1.600 1.600   1.600     1.600         0.960       0.800 
1271 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600         0.960       0.800 
1272 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600         0.960       0.800 
1273 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600         0.960       0.800 
1274 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600         0.960       0.800 
1275 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600         0.960       0.800 
1276 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600         0.960       0.800 
1277 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600         0.960       0.800 
1278 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600         0.960       0.800 
1279 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600         0.960       0.800 
1280 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600         0.960       0.800 
1281 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1282 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1283 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1284 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800 
1285 1.000 1.000                     1.600     0.800 
1286 1.600 1.600                     1.600     0.800 
1287 1.000 1.000 1.120                   1.600     0.800 
1288 1.600 1.600 1.120                   1.600     0.800 
1289 1.000 1.000     1.120               1.600     0.800 
1290 1.600 1.600     1.120               1.600     0.800 
1291 1.000 1.000 1.120   1.120               1.600     0.800 
1292 1.600 1.600 1.120   1.120               1.600     0.800 
1293 1.000 1.000       1.120             1.600     0.800 
1294 1.600 1.600       1.120             1.600     0.800 
1295 1.000 1.000 1.120     1.120             1.600     0.800 
1296 1.600 1.600 1.120     1.120             1.600     0.800 
  
190
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1297 1.000 1.000     1.120 1.120             1.600     0.800 
1298 1.600 1.600     1.120 1.120             1.600     0.800 
1299 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120             1.600     0.800 
1300 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120             1.600     0.800 
1301 1.000 1.000 1.600                   0.960     0.800 
1302 1.600 1.600 1.600                   0.960     0.800 
1303 1.000 1.000     1.600               0.960     0.800 
1304 1.600 1.600     1.600               0.960     0.800 
1305 1.000 1.000 1.600   1.600               0.960     0.800 
1306 1.600 1.600 1.600   1.600               0.960     0.800 
1307 1.000 1.000       1.600             0.960     0.800 
1308 1.600 1.600       1.600             0.960     0.800 
1309 1.000 1.000 1.600     1.600             0.960     0.800 
1310 1.600 1.600 1.600     1.600             0.960     0.800 
1311 1.000 1.000     1.600 1.600             0.960     0.800 
1312 1.600 1.600     1.600 1.600             0.960     0.800 
1313 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600             0.960     0.800 
1314 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600             0.960     0.800 
1315 1.000 1.000   1.600                 0.960     0.800 
1316 1.600 1.600   1.600                 0.960     0.800 
1317 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960     0.800 
1318 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960     0.800 
1319 1.000 1.000   1.600 1.120               0.960     0.800 
1320 1.600 1.600   1.600 1.120               0.960     0.800 
1321 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120               0.960     0.800 
1322 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120               0.960     0.800 
1323 1.000 1.000   1.600   1.120             0.960     0.800 
1324 1.600 1.600   1.600   1.120             0.960     0.800 
1325 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120             0.960     0.800 
1326 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120             0.960     0.800 
1327 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120             0.960     0.800 
1328 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120             0.960     0.800 
1329 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120             0.960     0.800 
1330 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120             0.960     0.800 
1331 1.000 1.000         1.600           0.960     0.800 
1332 1.600 1.600         1.600           0.960     0.800 
1333 1.000 1.000 1.120       1.600           0.960     0.800 
1334 1.600 1.600 1.120       1.600           0.960     0.800 
1335 1.000 1.000     1.120   1.600           0.960     0.800 
1336 1.600 1.600     1.120   1.600           0.960     0.800 
1337 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600           0.960     0.800 
1338 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600           0.960     0.800 
1339 1.000 1.000       1.120 1.600           0.960     0.800 
1340 1.600 1.600       1.120 1.600           0.960     0.800 
1341 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600           0.960     0.800 
1342 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600           0.960     0.800 
1343 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1344 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1345 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1346 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1347 1.000 1.000   1.600     1.600           0.960     0.800 
1348 1.600 1.600   1.600     1.600           0.960     0.800 
1349 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600           0.960     0.800 
1350 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600           0.960     0.800 
1351 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600           0.960     0.800 
1352 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600           0.960     0.800 
1353 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600           0.960     0.800 
1354 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600           0.960     0.800 
1355 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600           0.960     0.800 
1356 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600           0.960     0.800 
1357 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600           0.960     0.800 
1358 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600           0.960     0.800 
1359 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1360 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1361 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1362 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800 
1363 1.000 1.000                       1.600   0.800 
1364 1.600 1.600                       1.600   0.800 
1365 1.000 1.000 1.120                     1.600   0.800 
1366 1.600 1.600 1.120                     1.600   0.800 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1367 1.000 1.000     1.120                 1.600   0.800 
1368 1.600 1.600     1.120                 1.600   0.800 
1369 1.000 1.000 1.120   1.120                 1.600   0.800 
1370 1.600 1.600 1.120   1.120                 1.600   0.800 
1371 1.000 1.000       1.120               1.600   0.800 
1372 1.600 1.600       1.120               1.600   0.800 
1373 1.000 1.000 1.120     1.120               1.600   0.800 
1374 1.600 1.600 1.120     1.120               1.600   0.800 
1375 1.000 1.000     1.120 1.120               1.600   0.800 
1376 1.600 1.600     1.120 1.120               1.600   0.800 
1377 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120               1.600   0.800 
1378 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120               1.600   0.800 
1379 1.000 1.000 1.600                     0.960   0.800 
1380 1.600 1.600 1.600                     0.960   0.800 
1381 1.000 1.000     1.600                 0.960   0.800 
1382 1.600 1.600     1.600                 0.960   0.800 
1383 1.000 1.000 1.600   1.600                 0.960   0.800 
1384 1.600 1.600 1.600   1.600                 0.960   0.800 
1385 1.000 1.000       1.600               0.960   0.800 
1386 1.600 1.600       1.600               0.960   0.800 
1387 1.000 1.000 1.600     1.600               0.960   0.800 
1388 1.600 1.600 1.600     1.600               0.960   0.800 
1389 1.000 1.000     1.600 1.600               0.960   0.800 
1390 1.600 1.600     1.600 1.600               0.960   0.800 
1391 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600               0.960   0.800 
1392 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600               0.960   0.800 
1393 1.000 1.000   1.600                   0.960   0.800 
1394 1.600 1.600   1.600                   0.960   0.800 
1395 1.000 1.000 1.120 1.600                   0.960   0.800 
1396 1.600 1.600 1.120 1.600                   0.960   0.800 
1397 1.000 1.000   1.600 1.120                 0.960   0.800 
1398 1.600 1.600   1.600 1.120                 0.960   0.800 
1399 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                 0.960   0.800 
1400 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                 0.960   0.800 
1401 1.000 1.000   1.600   1.120               0.960   0.800 
1402 1.600 1.600   1.600   1.120               0.960   0.800 
1403 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120               0.960   0.800 
1404 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120               0.960   0.800 
1405 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120               0.960   0.800 
1406 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120               0.960   0.800 
1407 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120               0.960   0.800 
1408 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120               0.960   0.800 
1409 1.000 1.000         1.600             0.960   0.800 
1410 1.600 1.600         1.600             0.960   0.800 
1411 1.000 1.000 1.120       1.600             0.960   0.800 
1412 1.600 1.600 1.120       1.600             0.960   0.800 
1413 1.000 1.000     1.120   1.600             0.960   0.800 
1414 1.600 1.600     1.120   1.600             0.960   0.800 
1415 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600             0.960   0.800 
1416 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600             0.960   0.800 
1417 1.000 1.000       1.120 1.600             0.960   0.800 
1418 1.600 1.600       1.120 1.600             0.960   0.800 
1419 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600             0.960   0.800 
1420 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600             0.960   0.800 
1421 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1422 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1423 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1424 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1425 1.000 1.000   1.600     1.600             0.960   0.800 
1426 1.600 1.600   1.600     1.600             0.960   0.800 
1427 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600             0.960   0.800 
1428 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600             0.960   0.800 
1429 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600             0.960   0.800 
1430 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600             0.960   0.800 
1431 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600             0.960   0.800 
1432 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600             0.960   0.800 
1433 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600             0.960   0.800 
1434 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600             0.960   0.800 
1435 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600             0.960   0.800 
1436 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600             0.960   0.800 
  
191
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1437 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1438 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1439 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1440 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800 
1441 1.000 1.000                         1.600 0.800 
1442 1.600 1.600                         1.600 0.800 
1443 1.000 1.000 1.120                       1.600 0.800 
1444 1.600 1.600 1.120                       1.600 0.800 
1445 1.000 1.000     1.120                   1.600 0.800 
1446 1.600 1.600     1.120                   1.600 0.800 
1447 1.000 1.000 1.120   1.120                   1.600 0.800 
1448 1.600 1.600 1.120   1.120                   1.600 0.800 
1449 1.000 1.000       1.120                 1.600 0.800 
1450 1.600 1.600       1.120                 1.600 0.800 
1451 1.000 1.000 1.120     1.120                 1.600 0.800 
1452 1.600 1.600 1.120     1.120                 1.600 0.800 
1453 1.000 1.000     1.120 1.120                 1.600 0.800 
1454 1.600 1.600     1.120 1.120                 1.600 0.800 
1455 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120                 1.600 0.800 
1456 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120                 1.600 0.800 
1457 1.000 1.000 1.600                       0.960 0.800 
1458 1.600 1.600 1.600                       0.960 0.800 
1459 1.000 1.000     1.600                   0.960 0.800 
1460 1.600 1.600     1.600                   0.960 0.800 
1461 1.000 1.000 1.600   1.600                   0.960 0.800 
1462 1.600 1.600 1.600   1.600                   0.960 0.800 
1463 1.000 1.000       1.600                 0.960 0.800 
1464 1.600 1.600       1.600                 0.960 0.800 
1465 1.000 1.000 1.600     1.600                 0.960 0.800 
1466 1.600 1.600 1.600     1.600                 0.960 0.800 
1467 1.000 1.000     1.600 1.600                 0.960 0.800 
1468 1.600 1.600     1.600 1.600                 0.960 0.800 
1469 1.000 1.000 1.600   1.600 1.600                 0.960 0.800 
1470 1.600 1.600 1.600   1.600 1.600                 0.960 0.800 
1471 1.000 1.000   1.600                     0.960 0.800 
1472 1.600 1.600   1.600                     0.960 0.800 
1473 1.000 1.000 1.120 1.600                     0.960 0.800 
1474 1.600 1.600 1.120 1.600                     0.960 0.800 
1475 1.000 1.000   1.600 1.120                   0.960 0.800 
1476 1.600 1.600   1.600 1.120                   0.960 0.800 
1477 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120                   0.960 0.800 
1478 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120                   0.960 0.800 
1479 1.000 1.000   1.600   1.120                 0.960 0.800 
1480 1.600 1.600   1.600   1.120                 0.960 0.800 
1481 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120                 0.960 0.800 
1482 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120                 0.960 0.800 
1483 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120                 0.960 0.800 
1484 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120                 0.960 0.800 
1485 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120                 0.960 0.800 
1486 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120                 0.960 0.800 
1487 1.000 1.000         1.600               0.960 0.800 
1488 1.600 1.600         1.600               0.960 0.800 
1489 1.000 1.000 1.120       1.600               0.960 0.800 
1490 1.600 1.600 1.120       1.600               0.960 0.800 
1491 1.000 1.000     1.120   1.600               0.960 0.800 
1492 1.600 1.600     1.120   1.600               0.960 0.800 
1493 1.000 1.000 1.120   1.120   1.600               0.960 0.800 
1494 1.600 1.600 1.120   1.120   1.600               0.960 0.800 
1495 1.000 1.000       1.120 1.600               0.960 0.800 
1496 1.600 1.600       1.120 1.600               0.960 0.800 
1497 1.000 1.000 1.120     1.120 1.600               0.960 0.800 
1498 1.600 1.600 1.120     1.120 1.600               0.960 0.800 
1499 1.000 1.000     1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1500 1.600 1.600     1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1501 1.000 1.000 1.120   1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1502 1.600 1.600 1.120   1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1503 1.000 1.000   1.600     1.600               0.960 0.800 
1504 1.600 1.600   1.600     1.600               0.960 0.800 
1505 1.000 1.000 1.120 1.600     1.600               0.960 0.800 
1506 1.600 1.600 1.120 1.600     1.600               0.960 0.800 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1507 1.000 1.000   1.600 1.120   1.600               0.960 0.800 
1508 1.600 1.600   1.600 1.120   1.600               0.960 0.800 
1509 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120   1.600               0.960 0.800 
1510 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120   1.600               0.960 0.800 
1511 1.000 1.000   1.600   1.120 1.600               0.960 0.800 
1512 1.600 1.600   1.600   1.120 1.600               0.960 0.800 
1513 1.000 1.000 1.120 1.600   1.120 1.600               0.960 0.800 
1514 1.600 1.600 1.120 1.600   1.120 1.600               0.960 0.800 
1515 1.000 1.000   1.600 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1516 1.600 1.600   1.600 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1517 1.000 1.000 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800 
1518 1.600 1.600 1.120 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800  
  
  Tensions sobre el terreny 
  Desplaçaments 
  
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
1 1.000 1.000                             
2 1.000 1.000 1.000                           
3 1.000 1.000     1.000                       
4 1.000 1.000 1.000   1.000                       
5 1.000 1.000       1.000                     
6 1.000 1.000 1.000     1.000                     
7 1.000 1.000     1.000 1.000                     
8 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                     
9 1.000 1.000   1.000                         
10 1.000 1.000 1.000 1.000                         
11 1.000 1.000   1.000 1.000                       
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                       
13 1.000 1.000   1.000   1.000                     
14 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                     
15 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                     
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                     
17 1.000 1.000         1.000                   
18 1.000 1.000 1.000       1.000                   
19 1.000 1.000     1.000   1.000                   
20 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                   
21 1.000 1.000       1.000 1.000                   
22 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000                   
23 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000                   
24 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                   
25 1.000 1.000   1.000     1.000                   
26 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                   
27 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000                   
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                   
29 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000                   
30 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                   
31 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000                   
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   
33 1.000 1.000           1.000                 
34 1.000 1.000 1.000         1.000                 
35 1.000 1.000     1.000     1.000                 
36 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000                 
37 1.000 1.000       1.000   1.000                 
38 1.000 1.000 1.000     1.000   1.000                 
39 1.000 1.000     1.000 1.000   1.000                 
40 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000                 
41 1.000 1.000   1.000       1.000                 
42 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000                 
43 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000                 
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                 
45 1.000 1.000   1.000   1.000   1.000                 
46 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                 
47 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000   1.000                 
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 
49 1.000 1.000         1.000 1.000                 
50 1.000 1.000 1.000       1.000 1.000                 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
51 1.000 1.000     1.000   1.000 1.000                 
52 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000                 
53 1.000 1.000       1.000 1.000 1.000                 
54 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000                 
55 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000 1.000                 
56 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000                 
57 1.000 1.000   1.000     1.000 1.000                 
58 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000                 
59 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000 1.000                 
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                 
61 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000 1.000                 
62 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                 
63 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 
65 1.000 1.000             1.000               
66 1.000 1.000 1.000           1.000               
67 1.000 1.000     1.000       1.000               
68 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000               
69 1.000 1.000       1.000     1.000               
70 1.000 1.000 1.000     1.000     1.000               
71 1.000 1.000     1.000 1.000     1.000               
72 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000               
73 1.000 1.000   1.000         1.000               
74 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000               
75 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000               
76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000               
77 1.000 1.000   1.000   1.000     1.000               
78 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000               
79 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000     1.000               
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               
81 1.000 1.000         1.000   1.000               
82 1.000 1.000 1.000       1.000   1.000               
83 1.000 1.000     1.000   1.000   1.000               
84 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000   1.000               
85 1.000 1.000       1.000 1.000   1.000               
86 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000   1.000               
87 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000   1.000               
88 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000   1.000               
89 1.000 1.000   1.000     1.000   1.000               
90 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000   1.000               
91 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000   1.000               
92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000               
93 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000   1.000               
94 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000               
95 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               
96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               
97 1.000 1.000               1.000             
98 1.000 1.000 1.000             1.000             
99 1.000 1.000     1.000         1.000             
100 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000             
101 1.000 1.000       1.000       1.000             
102 1.000 1.000 1.000     1.000       1.000             
103 1.000 1.000     1.000 1.000       1.000             
104 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000             
105 1.000 1.000   1.000           1.000             
106 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000             
107 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000             
108 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000             
109 1.000 1.000   1.000   1.000       1.000             
110 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000             
111 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000       1.000             
112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000             
113 1.000 1.000         1.000     1.000             
114 1.000 1.000 1.000       1.000     1.000             
115 1.000 1.000     1.000   1.000     1.000             
116 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000     1.000             
117 1.000 1.000       1.000 1.000     1.000             
118 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000     1.000             
119 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000     1.000             
120 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000     1.000             
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
121 1.000 1.000   1.000     1.000     1.000             
122 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000     1.000             
123 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000     1.000             
124 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000             
125 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000     1.000             
126 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000             
127 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             
128 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             
129 1.000 1.000                 1.000           
130 1.000 1.000 1.000               1.000           
131 1.000 1.000     1.000           1.000           
132 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000           
133 1.000 1.000       1.000         1.000           
134 1.000 1.000 1.000     1.000         1.000           
135 1.000 1.000     1.000 1.000         1.000           
136 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000           
137 1.000 1.000   1.000             1.000           
138 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000           
139 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000           
140 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000           
141 1.000 1.000   1.000   1.000         1.000           
142 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000           
143 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000         1.000           
144 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000           
145 1.000 1.000         1.000       1.000           
146 1.000 1.000 1.000       1.000       1.000           
147 1.000 1.000     1.000   1.000       1.000           
148 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000       1.000           
149 1.000 1.000       1.000 1.000       1.000           
150 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000       1.000           
151 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000       1.000           
152 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000       1.000           
153 1.000 1.000   1.000     1.000       1.000           
154 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000       1.000           
155 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000       1.000           
156 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000           
157 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000       1.000           
158 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000           
159 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000       1.000           
160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000           
161 1.000 1.000                   1.000         
162 1.000 1.000 1.000                 1.000         
163 1.000 1.000     1.000             1.000         
164 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000         
165 1.000 1.000       1.000           1.000         
166 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000         
167 1.000 1.000     1.000 1.000           1.000         
168 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000         
169 1.000 1.000   1.000               1.000         
170 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000         
171 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000         
172 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000         
173 1.000 1.000   1.000   1.000           1.000         
174 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000         
175 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000           1.000         
176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000         
177 1.000 1.000         1.000         1.000         
178 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000         
179 1.000 1.000     1.000   1.000         1.000         
180 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000         1.000         
181 1.000 1.000       1.000 1.000         1.000         
182 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000         1.000         
183 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000         1.000         
184 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000         1.000         
185 1.000 1.000   1.000     1.000         1.000         
186 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000         1.000         
187 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000         1.000         
188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000         
189 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000         1.000         
190 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000         
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
191 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000         1.000         
192 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000         
193 1.000 1.000                     1.000       
194 1.000 1.000 1.000                   1.000       
195 1.000 1.000     1.000               1.000       
196 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000       
197 1.000 1.000       1.000             1.000       
198 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000       
199 1.000 1.000     1.000 1.000             1.000       
200 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000       
201 1.000 1.000   1.000                 1.000       
202 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000       
203 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000       
204 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000       
205 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000       
206 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000       
207 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000             1.000       
208 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000       
209 1.000 1.000         1.000           1.000       
210 1.000 1.000 1.000       1.000           1.000       
211 1.000 1.000     1.000   1.000           1.000       
212 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000           1.000       
213 1.000 1.000       1.000 1.000           1.000       
214 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000           1.000       
215 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000           1.000       
216 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000           1.000       
217 1.000 1.000   1.000     1.000           1.000       
218 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000       
219 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000           1.000       
220 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000       
221 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000           1.000       
222 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000       
223 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000           1.000       
224 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000       
225 1.000 1.000                       1.000     
226 1.000 1.000 1.000                     1.000     
227 1.000 1.000     1.000                 1.000     
228 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000     
229 1.000 1.000       1.000               1.000     
230 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000     
231 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000     
232 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000     
233 1.000 1.000   1.000                   1.000     
234 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000     
235 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000     
236 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000     
237 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000     
238 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000     
239 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000     
240 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000     
241 1.000 1.000         1.000             1.000     
242 1.000 1.000 1.000       1.000             1.000     
243 1.000 1.000     1.000   1.000             1.000     
244 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000     
245 1.000 1.000       1.000 1.000             1.000     
246 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000             1.000     
247 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000             1.000     
248 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000             1.000     
249 1.000 1.000   1.000     1.000             1.000     
250 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000     
251 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000             1.000     
252 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000     
253 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000             1.000     
254 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000     
255 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000             1.000     
256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000     
257 1.000 1.000                         1.000   
258 1.000 1.000 1.000                       1.000   
259 1.000 1.000     1.000                   1.000   
260 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000   
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
261 1.000 1.000       1.000                 1.000   
262 1.000 1.000 1.000     1.000                 1.000   
263 1.000 1.000     1.000 1.000                 1.000   
264 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000   
265 1.000 1.000   1.000                     1.000   
266 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000   
267 1.000 1.000   1.000 1.000                   1.000   
268 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000   
269 1.000 1.000   1.000   1.000                 1.000   
270 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000   
271 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                 1.000   
272 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   
273 1.000 1.000         1.000               1.000   
274 1.000 1.000 1.000       1.000               1.000   
275 1.000 1.000     1.000   1.000               1.000   
276 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000   
277 1.000 1.000       1.000 1.000               1.000   
278 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000   
279 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000               1.000   
280 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000   
281 1.000 1.000   1.000     1.000               1.000   
282 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000   
283 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000               1.000   
284 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000   
285 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000               1.000   
286 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000   
287 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000               1.000   
288 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000   
289 1.000 1.000                           1.000 
290 1.000 1.000 1.000                         1.000 
291 1.000 1.000     1.000                     1.000 
292 1.000 1.000 1.000   1.000                     1.000 
293 1.000 1.000       1.000                   1.000 
294 1.000 1.000 1.000     1.000                   1.000 
295 1.000 1.000     1.000 1.000                   1.000 
296 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                   1.000 
297 1.000 1.000   1.000                       1.000 
298 1.000 1.000 1.000 1.000                       1.000 
299 1.000 1.000   1.000 1.000                     1.000 
300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000 
301 1.000 1.000   1.000   1.000                   1.000 
302 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000 
303 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                   1.000 
304 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000 
305 1.000 1.000         1.000                 1.000 
306 1.000 1.000 1.000       1.000                 1.000 
307 1.000 1.000     1.000   1.000                 1.000 
308 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                 1.000 
309 1.000 1.000       1.000 1.000                 1.000 
310 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000                 1.000 
311 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000                 1.000 
312 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                 1.000 
313 1.000 1.000   1.000     1.000                 1.000 
314 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                 1.000 
315 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000                 1.000 
316 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000 
317 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000                 1.000 
318 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000 
319 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 
320 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 
321 1.000 1.000           1.000               1.000 
322 1.000 1.000 1.000         1.000               1.000 
323 1.000 1.000     1.000     1.000               1.000 
324 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000               1.000 
325 1.000 1.000       1.000   1.000               1.000 
326 1.000 1.000 1.000     1.000   1.000               1.000 
327 1.000 1.000     1.000 1.000   1.000               1.000 
328 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000               1.000 
329 1.000 1.000   1.000       1.000               1.000 
330 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000               1.000 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
331 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000               1.000 
332 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000 
333 1.000 1.000   1.000   1.000   1.000               1.000 
334 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000 
335 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 
336 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 
337 1.000 1.000         1.000 1.000               1.000 
338 1.000 1.000 1.000       1.000 1.000               1.000 
339 1.000 1.000     1.000   1.000 1.000               1.000 
340 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000               1.000 
341 1.000 1.000       1.000 1.000 1.000               1.000 
342 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000               1.000 
343 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 
344 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 
345 1.000 1.000   1.000     1.000 1.000               1.000 
346 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000 
347 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000 1.000               1.000 
348 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000 
349 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000 1.000               1.000 
350 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000 
351 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 
352 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 
353 1.000 1.000             1.000             1.000 
354 1.000 1.000 1.000           1.000             1.000 
355 1.000 1.000     1.000       1.000             1.000 
356 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000             1.000 
357 1.000 1.000       1.000     1.000             1.000 
358 1.000 1.000 1.000     1.000     1.000             1.000 
359 1.000 1.000     1.000 1.000     1.000             1.000 
360 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000             1.000 
361 1.000 1.000   1.000         1.000             1.000 
362 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000             1.000 
363 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000             1.000 
364 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000             1.000 
365 1.000 1.000   1.000   1.000     1.000             1.000 
366 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000             1.000 
367 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000     1.000             1.000 
368 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000 
369 1.000 1.000         1.000   1.000             1.000 
370 1.000 1.000 1.000       1.000   1.000             1.000 
371 1.000 1.000     1.000   1.000   1.000             1.000 
372 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000   1.000             1.000 
373 1.000 1.000       1.000 1.000   1.000             1.000 
374 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000   1.000             1.000 
375 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000   1.000             1.000 
376 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000   1.000             1.000 
377 1.000 1.000   1.000     1.000   1.000             1.000 
378 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000   1.000             1.000 
379 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000   1.000             1.000 
380 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000 
381 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000   1.000             1.000 
382 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000             1.000 
383 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000 
384 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000 
385 1.000 1.000               1.000           1.000 
386 1.000 1.000 1.000             1.000           1.000 
387 1.000 1.000     1.000         1.000           1.000 
388 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000           1.000 
389 1.000 1.000       1.000       1.000           1.000 
390 1.000 1.000 1.000     1.000       1.000           1.000 
391 1.000 1.000     1.000 1.000       1.000           1.000 
392 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000           1.000 
393 1.000 1.000   1.000           1.000           1.000 
394 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000           1.000 
395 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000           1.000 
396 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000           1.000 
397 1.000 1.000   1.000   1.000       1.000           1.000 
398 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000           1.000 
399 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000       1.000           1.000 
400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000           1.000 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
401 1.000 1.000         1.000     1.000           1.000 
402 1.000 1.000 1.000       1.000     1.000           1.000 
403 1.000 1.000     1.000   1.000     1.000           1.000 
404 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000     1.000           1.000 
405 1.000 1.000       1.000 1.000     1.000           1.000 
406 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000     1.000           1.000 
407 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000     1.000           1.000 
408 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000     1.000           1.000 
409 1.000 1.000   1.000     1.000     1.000           1.000 
410 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000     1.000           1.000 
411 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000     1.000           1.000 
412 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000           1.000 
413 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000     1.000           1.000 
414 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000           1.000 
415 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000 
416 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000 
417 1.000 1.000                 1.000         1.000 
418 1.000 1.000 1.000               1.000         1.000 
419 1.000 1.000     1.000           1.000         1.000 
420 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000         1.000 
421 1.000 1.000       1.000         1.000         1.000 
422 1.000 1.000 1.000     1.000         1.000         1.000 
423 1.000 1.000     1.000 1.000         1.000         1.000 
424 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000         1.000 
425 1.000 1.000   1.000             1.000         1.000 
426 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000         1.000 
427 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000         1.000 
428 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000         1.000 
429 1.000 1.000   1.000   1.000         1.000         1.000 
430 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000         1.000 
431 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000         1.000         1.000 
432 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000         1.000 
433 1.000 1.000         1.000       1.000         1.000 
434 1.000 1.000 1.000       1.000       1.000         1.000 
435 1.000 1.000     1.000   1.000       1.000         1.000 
436 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000       1.000         1.000 
437 1.000 1.000       1.000 1.000       1.000         1.000 
438 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000       1.000         1.000 
439 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000       1.000         1.000 
440 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000       1.000         1.000 
441 1.000 1.000   1.000     1.000       1.000         1.000 
442 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000       1.000         1.000 
443 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000       1.000         1.000 
444 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000         1.000 
445 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000       1.000         1.000 
446 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000         1.000 
447 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000 
448 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000 
449 1.000 1.000                   1.000       1.000 
450 1.000 1.000 1.000                 1.000       1.000 
451 1.000 1.000     1.000             1.000       1.000 
452 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000       1.000 
453 1.000 1.000       1.000           1.000       1.000 
454 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000       1.000 
455 1.000 1.000     1.000 1.000           1.000       1.000 
456 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000       1.000 
457 1.000 1.000   1.000               1.000       1.000 
458 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000       1.000 
459 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000       1.000 
460 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000       1.000 
461 1.000 1.000   1.000   1.000           1.000       1.000 
462 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000       1.000 
463 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000           1.000       1.000 
464 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000       1.000 
465 1.000 1.000         1.000         1.000       1.000 
466 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000       1.000 
467 1.000 1.000     1.000   1.000         1.000       1.000 
468 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000         1.000       1.000 
469 1.000 1.000       1.000 1.000         1.000       1.000 
470 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000         1.000       1.000 
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Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
471 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000         1.000       1.000 
472 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000         1.000       1.000 
473 1.000 1.000   1.000     1.000         1.000       1.000 
474 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000         1.000       1.000 
475 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000         1.000       1.000 
476 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000       1.000 
477 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000         1.000       1.000 
478 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000       1.000 
479 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000         1.000       1.000 
480 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000       1.000 
481 1.000 1.000                     1.000     1.000 
482 1.000 1.000 1.000                   1.000     1.000 
483 1.000 1.000     1.000               1.000     1.000 
484 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000     1.000 
485 1.000 1.000       1.000             1.000     1.000 
486 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000     1.000 
487 1.000 1.000     1.000 1.000             1.000     1.000 
488 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000     1.000 
489 1.000 1.000   1.000                 1.000     1.000 
490 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000     1.000 
491 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000     1.000 
492 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000     1.000 
493 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000     1.000 
494 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000     1.000 
495 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000             1.000     1.000 
496 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000     1.000 
497 1.000 1.000         1.000           1.000     1.000 
498 1.000 1.000 1.000       1.000           1.000     1.000 
499 1.000 1.000     1.000   1.000           1.000     1.000 
500 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000           1.000     1.000 
501 1.000 1.000       1.000 1.000           1.000     1.000 
502 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000           1.000     1.000 
503 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000           1.000     1.000 
504 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000           1.000     1.000 
505 1.000 1.000   1.000     1.000           1.000     1.000 
506 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000     1.000 
507 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000           1.000     1.000 
508 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000     1.000 
509 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000           1.000     1.000 
510 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000     1.000 
511 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000           1.000     1.000 
512 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000     1.000 
513 1.000 1.000                       1.000   1.000 
514 1.000 1.000 1.000                     1.000   1.000 
515 1.000 1.000     1.000                 1.000   1.000 
516 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000   1.000 
517 1.000 1.000       1.000               1.000   1.000 
518 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000   1.000 
519 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000   1.000 
520 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000   1.000 
521 1.000 1.000   1.000                   1.000   1.000 
522 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000   1.000 
523 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000   1.000 
524 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   1.000 
525 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000   1.000 
526 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000   1.000 
527 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000   1.000 
528 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000   1.000 
529 1.000 1.000         1.000             1.000   1.000 
530 1.000 1.000 1.000       1.000             1.000   1.000 
531 1.000 1.000     1.000   1.000             1.000   1.000 
532 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000   1.000 
533 1.000 1.000       1.000 1.000             1.000   1.000 
534 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000             1.000   1.000 
535 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000             1.000   1.000 
536 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000             1.000   1.000 
537 1.000 1.000   1.000     1.000             1.000   1.000 
538 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000   1.000 
539 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000             1.000   1.000 
540 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000   1.000 
Comb. PP CM Qa (C) Qa (G2) Q 1 (C) Q 2 (C) Q 1 (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 
541 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000             1.000   1.000 
542 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000   1.000 
543 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000             1.000   1.000 
544 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000   1.000 
545 1.000 1.000                         1.000 1.000 
546 1.000 1.000 1.000                       1.000 1.000 
547 1.000 1.000     1.000                   1.000 1.000 
548 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000 1.000 
549 1.000 1.000       1.000                 1.000 1.000 
550 1.000 1.000 1.000     1.000                 1.000 1.000 
551 1.000 1.000     1.000 1.000                 1.000 1.000 
552 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000 1.000 
553 1.000 1.000   1.000                     1.000 1.000 
554 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000 1.000 
555 1.000 1.000   1.000 1.000                   1.000 1.000 
556 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000 1.000 
557 1.000 1.000   1.000   1.000                 1.000 1.000 
558 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000 1.000 
559 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                 1.000 1.000 
560 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 1.000 
561 1.000 1.000         1.000               1.000 1.000 
562 1.000 1.000 1.000       1.000               1.000 1.000 
563 1.000 1.000     1.000   1.000               1.000 1.000 
564 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000 1.000 
565 1.000 1.000       1.000 1.000               1.000 1.000 
566 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000 1.000 
567 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000               1.000 1.000 
568 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000 1.000 
569 1.000 1.000   1.000     1.000               1.000 1.000 
570 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000 1.000 
571 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000               1.000 1.000 
572 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 1.000 
573 1.000 1.000   1.000   1.000 1.000               1.000 1.000 
574 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000 1.000 
575 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 1.000 
576 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 1.000  
  
 
7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 
Grup Nom del grup      Planta Nom planta     Alçada Cota 
3 Sostre gimnàs 3 Sostre gimnàs 1.56 6.10 
2 Sostre vestuaris 2 Sostre vestuaris 3.44 4.54 
1 Terra 1 Terra 1.10 1.10 
0 Fonamentació inferior       0.00  
  
 
8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 
 
8.1.- Pilars 
GI: grup inicial 
GF: grup final 
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 
  
Dades dels pilars 
Referència Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
P1 ( 72.44, 34.73) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P2 ( 77.00, 34.73) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.90 
P3 ( 81.79, 34.73) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.90 
P4 ( 86.59, 34.73) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.90 
P5 ( 91.39, 34.73) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.90 
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Referència Coord(P.Fix)  GI- GF Vinculació exterior  Ang. Punt fix Cantell de recolzament 
P6 ( 94.74, 34.73) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. dre. 0.80 
P7 ( 94.74, 23.07) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.80 
P8 ( 91.39, 23.07) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.90 
P9 ( 86.59, 23.07) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.90 
P10 ( 81.79, 23.07) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.90 
P11 ( 77.00, 23.07) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.90 
P12 ( 72.44, 23.07) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.80 
P13 ( 94.74, 28.90) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat dreta 0.80 
P14 ( 67.39, 23.07) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat inferior 0.80 
P15 ( 62.47, 23.07) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.80 
P16 ( 62.47, 28.90) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.80 
P17 ( 62.47, 34.73) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Cant. sup. esq. 0.80 
P18 ( 67.39, 34.73) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat superior 0.80 
P19 ( 72.44, 28.90) 0-3 Amb vinculació exterior 0.0 Meitat esquerra 0.80 
P22 ( 67.39, 28.90) 0-2 Amb vinculació exterior 0.0 Centre 0.80  
  
 
9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS DE 
VINCLAMENT PER A CADA PLANTA 
  
Pilar Planta 
Dimensions 
(cm) 
Coeficient d'encastament Coeficient de vinclament 
Coeficient de rigidesa axial 
Cap Peu X Y 
P1, P6, P7, P12, P19,  
P13 
3 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P2, P3, P4, P5, P8,  
P9, P10, P11 
3 45x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
2 45x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 45x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
P14, P15, P16, P17,  
P18, P22 
2 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 
10.- LLISTAT DE PANYS 
Tipus de forjats considerats 
  
Nom Descripció 
prefabricats lomar 20+5 FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 
Cantell de revoltó: 20 cm 
Gruix capa compressió: 5 cm 
Intereix: 70 cm 
Revoltó: Ceràmica 
Ample del nervi: 11 cm 
Volum de formigó: 0.077 m³/m² 
Pes propi: 2.732 kN/m² 
Increment de l'ample del nervi: 3 cm 
Comprovació de fletxa: Com bigueta pretesada 
Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta 
Nom Descripció 
Prefabricats lomar 20+5 intereix 60 FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 
Cantell de revoltó: 20 cm 
Gruix capa compressió: 5 cm 
Intereix: 60 cm 
Revoltó: Ceràmica 
Ample del nervi: 11 cm 
Volum de formigó: 0.081 m³/m² 
Pes propi: 2.837 kN/m² 
Increment de l'ample del nervi: 3 cm 
Comprovació de fletxa: Com bigueta pretesada 
Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta  
  
  
Grup Tipus Coordenades del centre del pany 
Sostre 
vestuaris prefabricats lomar 20+5 En tots els panys 
Sostre gimnàs Prefabricats lomar 20+5 intereix 
60 
En tots els panys 
 
  
 
11.- MATERIALS UTILITZATS 
 
11.1.- Formigons 
  
Element Formigó 
fck 
(MPa) 
γc 
Àrid 
Naturalesa 
Mida màxima 
(mm) 
Bigues i lloses de fonamentació HA-30 30 1.50 Quarsita 15 
Elements de fonamentació HA-30 30 1.50 Quarsita 15 
Forjats HA-25 25 1.50 Quarsita 15 
Pilars i pantalles HA-25 25 1.50 Quarsita 15 
Murs HA-25 25 1.50 Quarsita 15  
  
  
 
11.2.- Acers per element i posició 
 
11.2.1.- Acers en barres 
  
Element Acer fyk 
(MPa) 
γs 
Tots B 500 S 500 1.15  
  
  
 
11.2.2.- Acers en perfils 
  
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic 
(MPa) 
Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 
Acer conformat  S235 235 210 
Acer laminat  S275 275 210  
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1.- MATERIALS 
 
1.1.- Formigons 
  
Element Formigó 
fck 
(MPa) 
γc 
Àrid 
Naturalesa Mida màxima 
(mm) 
Tots HA-25 25 1.50 Quarsita 15  
  
  
 
1.2.- Acers per element i posició 
 
1.2.1.- Acers en barres 
  
Element Acer fyk 
(MPa) 
γs 
Tots B 500 S 500 1.15  
  
  
 
1.2.2.- Acers en perfils 
  
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic 
(MPa) 
Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 
Acer conformat  S235 235 210 
Acer laminat  S275 275 210  
  
  
 
2.- ARMAT DE PILARS I PANTALLES 
 
2.1.- Pilars 
  
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) Estat Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) 
Perimetral Dir. X(1) Dir. Y(1) 
Separació 
(cm) 
P1 Sostre gimnàs 30x30 4.54/5.65 4Ø20 - - 1.40 1eØ6     6 84.7 Compleix 
  Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.14               
30 84.7 Compleix 
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø20 - - 1.40 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - - - 25.6 Compleix 
P2 Sostre gimnàs 45x60 4.54/4.95               
15 82.7 Compleix   Sostre vestuaris 45x60 1.10/4.54               
  Terra 45x60 0.00/1.10 4Ø16 4Ø12 2Ø12 0.55 1eØ6 - 2bØ6 
  Fonamentació inferior - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.55 1eØ6 1eØ6 - - 59.4 Compleix 
P3 Sostre gimnàs 45x60 4.54/4.95               
15 78.2 Compleix   Sostre vestuaris 45x60 1.10/4.54               
  Terra 45x60 0.00/1.10 4Ø16 4Ø12 2Ø12 0.55 1eØ6 - 2bØ6 
  Fonamentació inferior - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.55 1eØ6 1eØ6 - - 50.9 Compleix 
P4 Sostre gimnàs 45x60 4.54/4.95               
15 77.5 Compleix   Sostre vestuaris 45x60 1.10/4.54               
  Terra 45x60 0.00/1.10 4Ø16 4Ø12 2Ø12 0.55 1eØ6 - 2bØ6 
Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) 
Separació 
(cm) 
  Fonamentació inferior - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.55 1eØ6 1eØ6 - - 45.5 Compleix 
P5 Sostre gimnàs 45x60 4.54/4.95               
15 64.5 Compleix   Sostre vestuaris 45x60 1.10/4.54               
  Terra 45x60 0.00/1.10 4Ø16 4Ø12 2Ø12 0.55 1eØ6 - 2bØ6 
  Fonamentació inferior - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.55 1eØ6 1eØ6 - - 36.9 Compleix 
P6 Sostre gimnàs 30x30 4.54/5.65               
15 19.0 Compleix   Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.54               
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - - - 12.4 Compleix 
P7 Sostre gimnàs 30x30 4.54/5.65               
15 19.2 Compleix   Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.54               
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - - - 12.5 Compleix 
P8 Sostre gimnàs 45x60 4.54/4.95               
15 65.3 Compleix   Sostre vestuaris 45x60 1.10/4.54               
  Terra 45x60 0.00/1.10 4Ø16 4Ø12 2Ø12 0.55 1eØ6 - 2bØ6 
  Fonamentació inferior - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.55 1eØ6 1eØ6 - - 37.2 Compleix 
P9 Sostre gimnàs 45x60 4.54/4.95               
15 78.5 Compleix   Sostre vestuaris 45x60 1.10/4.54               
  Terra 45x60 0.00/1.10 4Ø16 4Ø12 2Ø12 0.55 1eØ6 - 2bØ6 
  Fonamentació inferior - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.55 1eØ6 1eØ6 - - 46.0 Compleix 
P10 Sostre gimnàs 45x60 4.54/4.95               
15 79.3 Compleix   Sostre vestuaris 45x60 1.10/4.54               
  Terra 45x60 0.00/1.10 4Ø16 4Ø12 2Ø12 0.55 1eØ6 - 2bØ6 
  Fonamentació inferior - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.55 1eØ6 1eØ6 - - 51.8 Compleix 
P11 Sostre gimnàs 45x60 4.54/4.95               
15 83.8 Compleix   Sostre vestuaris 45x60 1.10/4.54               
  Terra 45x60 0.00/1.10 4Ø16 4Ø12 2Ø12 0.55 1eØ6 - 2bØ6 
  Fonamentació inferior - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.55 1eØ6 1eØ6 - - 60.3 Compleix 
P12 Sostre gimnàs 30x30 4.54/5.65 4Ø20 - - 1.40 1eØ6     6 85.4 Compleix 
  Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.14               
30 85.4 Compleix 
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø20 - - 1.40 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - - - 25.6 Compleix 
P13 Sostre gimnàs 30x30 4.54/5.65               
15 14.9 Compleix   Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.54               
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - - - 13.8 Compleix 
P14 Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.04               
15 41.7 Compleix 
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - - - 41.7 Compleix 
P15 Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.14               
15 63.1 Compleix 
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - - - 63.1 Compleix 
P16 Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.14               
15 26.1 Compleix 
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - - - 26.1 Compleix 
P17 Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.14               
15 63.5 Compleix 
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - - - 63.5 Compleix 
P18 Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.04               
15 42.1 Compleix 
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - - - 42.1 Compleix 
P19 Sostre gimnàs 30x30 4.54/5.65 4Ø20 - - 1.40 1eØ6     6 18.9 Compleix 
  Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.14               
30 24.5 Compleix 
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø20 - - 1.40 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø20 - - 1.40 1eØ6 - - - 24.5 Compleix 
P22 Sostre vestuaris 30x30 1.10/4.04               15 37.4 Compleix 
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Armat de pilars 
Formigó: HA-25, Yc=1.5 
Pilar 
Geometria Armadures 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Planta 
Dimensions 
(cm) 
Tram 
(m) 
Barres Estreps 
Cantonada Cara X Cara Y 
Quantia 
(%) Perimetral Dir. X
(1) Dir. Y(1) 
Separació 
(cm) 
  Terra 30x30 0.00/1.10 4Ø12 - - 0.50 1eØ6     
  Fonamentació inferior - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - - - 37.4 Compleix 
Notes: 
(1) e = estrep, b = branca  
  
 
3.- ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI 
  
  Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 
  
  Nota: 
Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 
  
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P1 Sostre gimnàs 30x30  4.54/5.65 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
26.1 
28.2 
0.0 
5.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.8 
-0.4 
0.8 
0.4 
3.1 
-3.1 
-3.8 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
2.4 
-3.0 
-2.4 
4.1 
5.8 
-4.1 
-5.8 
-0.4 
-13.9 
-21.3 
0.0 
-3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
5.7 
5.3 
-5.7 
-5.3 
-2.3 
-0.8 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
1.6 
-2.2 
-1.6 
3.6 
5.2 
-3.6 
-5.2 
-0.1 
-18.0 
-25.4 
0.0 
-4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
6.0 
5.4 
-6.0 
-5.4 
-2.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
23.6 
28.2 
0.0 
5.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.8 
-0.4 
0.8 
0.4 
3.1 
-2.1 
-3.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.2 
6.1 
6.9 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.9 
-0.7 
0.9 
0.7 
0.9 
-0.8 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
1.6 
-2.2 
-1.6 
3.6 
5.2 
-3.6 
-5.2 
-0.1 
-18.0 
-25.4 
0.0 
-4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
6.0 
5.4 
-6.0 
-5.4 
-2.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.14 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
59.5 
71.5 
0.0 
11.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
7.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.4 
1.6 
1.4 
-1.5 
-1.9 
1.5 
1.9 
0.0 
-0.5 
-0.9 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.7 
-2.8 
2.7 
2.8 
-0.1 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.3 
1.5 
1.3 
-1.6 
-2.2 
1.6 
2.2 
-0.0 
-1.3 
-2.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
52.8 
71.5 
0.0 
11.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
7.1 
1.3 
2.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
2.6 
-3.1 
-2.6 
3.4 
4.8 
-3.4 
-4.8 
0.1 
3.4 
6.5 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
6.3 
6.4 
-6.3 
-6.4 
0.6 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.3 
1.5 
1.3 
-1.6 
-2.2 
1.6 
2.2 
-0.0 
-1.3 
-2.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.9 
71.5 
0.0 
11.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
7.1 
-0.5 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-4.1 
-3.6 
4.1 
3.6 
-3.2 
-4.4 
3.2 
4.4 
-0.0 
-1.9 
-3.7 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-8.6 
-8.8 
8.6 
8.8 
-0.3 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
-1.6 
-2.2 
1.6 
2.2 
-0.0 
-1.3 
-2.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
59.5 
71.5 
0.0 
11.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
7.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.4 
1.6 
1.4 
-1.5 
-1.9 
1.5 
1.9 
0.0 
-0.5 
-0.9 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.7 
-2.8 
2.7 
2.8 
-0.1 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
-1.6 
-2.2 
1.6 
2.2 
-0.0 
-1.3 
-2.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P2 Sostre gimnàs 45x60  4.54/4.95 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
156.5 
119.3 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
5.4 
5.2 
-5.4 
-5.2 
19.9 
0.8 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
2.1 
-2.1 
-2.1 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.2 
68.6 
51.2 
0.0 
13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
19.6 
20.2 
-19.6 
-20.2 
9.5 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-27.2 
-20.3 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-9.7 
-10.1 
9.7 
10.1 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
153.8 
119.3 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
5.4 
5.2 
-5.4 
-5.2 
19.9 
0.8 
1.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
2.8 
-2.7 
-2.8 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
0.2 
79.8 
59.5 
0.0 
15.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
23.6 
24.4 
-23.6 
-24.4 
11.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-27.2 
-20.3 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-9.7 
-10.1 
9.7 
10.1 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 45x60  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
179.3 
119.3 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
5.4 
5.2 
-5.4 
-5.2 
19.9 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.7 
-5.6 
5.7 
5.6 
-2.6 
-2.9 
2.6 
2.9 
-0.0 
-24.8 
-18.5 
0.0 
-4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-20.3 
-21.0 
20.3 
21.0 
-3.4 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-27.2 
-20.3 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-11.6 
-12.0 
11.6 
12.0 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
156.5 
119.3 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
5.4 
5.2 
-5.4 
-5.2 
19.9 
0.8 
1.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
2.1 
-2.1 
-2.1 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.2 
68.6 
51.2 
0.0 
13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
19.6 
20.2 
-19.6 
-20.2 
9.5 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-27.2 
-20.3 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-11.6 
-12.0 
11.6 
12.0 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Terra 45x60  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
186.5 
119.3 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
5.4 
5.2 
-5.4 
-5.2 
19.9 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.7 
-9.6 
9.7 
9.6 
-3.5 
-3.9 
3.5 
3.9 
-0.1 
-54.7 
-40.9 
0.0 
-10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
-37.0 
-38.1 
37.0 
38.1 
-7.5 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-27.2 
-20.3 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-15.2 
-15.5 
15.2 
15.5 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
179.3 
119.3 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
5.4 
5.2 
-5.4 
-5.2 
19.9 
0.1 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.7 
-5.6 
5.7 
5.6 
-2.6 
-2.9 
2.6 
2.9 
-0.0 
-24.8 
-18.5 
0.0 
-4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-20.3 
-21.0 
20.3 
21.0 
-3.4 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-27.2 
-20.3 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-15.2 
-15.5 
15.2 
15.5 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P3 Sostre gimnàs 45x60  4.54/4.95 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
154.5 
113.3 
0.0 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.3 
4.4 
-4.3 
-4.4 
19.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
2.9 
-2.9 
-2.9 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 
-0.0 
68.8 
49.2 
0.0 
13.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
14.1 
14.0 
-14.1 
-14.0 
9.2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.0 
-27.2 
-19.5 
0.0 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.3 
-6.3 
6.3 
6.3 
-3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
151.7 
113.3 
0.0 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.3 
4.4 
-4.3 
-4.4 
19.0 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
3.6 
-3.7 
-3.6 
1.6 
1.8 
-1.6 
-1.8 
-0.0 
79.9 
57.2 
0.0 
15.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
16.7 
16.6 
-16.7 
-16.6 
10.6 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.9 
-1.8 
1.9 
1.8 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.0 
-27.2 
-19.5 
0.0 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.3 
-6.3 
6.3 
6.3 
-3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 45x60  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
177.2 
113.3 
0.0 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.3 
4.4 
-4.3 
-4.4 
19.0 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-6.0 
-5.9 
6.0 
5.9 
-2.9 
-3.2 
2.9 
3.2 
0.1 
-24.9 
-17.8 
0.0 
-4.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-14.3 
-14.2 
14.3 
14.2 
-3.3 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.6 
-2.5 
2.6 
2.5 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.0 
-27.2 
-19.5 
0.0 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-8.2 
-8.2 
8.2 
8.2 
-3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
154.5 
113.3 
0.0 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.3 
4.4 
-4.3 
-4.4 
19.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
2.9 
-2.9 
-2.9 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 
-0.0 
68.8 
49.2 
0.0 
13.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
14.1 
14.0 
-14.1 
-14.0 
9.2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.6 
-2.5 
2.6 
2.5 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.0 
-27.2 
-19.5 
0.0 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-8.2 
-8.2 
8.2 
8.2 
-3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
205
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Terra 45x60  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
184.5 
113.3 
0.0 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.3 
4.4 
-4.3 
-4.4 
19.0 
0.6 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-10.4 
-10.2 
10.4 
10.2 
-4.2 
-4.7 
4.2 
4.7 
0.1 
-54.8 
-39.3 
0.0 
-10.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-27.2 
-27.2 
27.2 
27.2 
-7.3 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-3.9 
4.0 
3.9 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.0 
-27.2 
-19.5 
0.0 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.8 
-11.8 
11.8 
11.8 
-3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
177.2 
113.3 
0.0 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.3 
4.4 
-4.3 
-4.4 
19.0 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-6.0 
-5.9 
6.0 
5.9 
-2.9 
-3.2 
2.9 
3.2 
0.1 
-24.9 
-17.8 
0.0 
-4.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-14.3 
-14.2 
14.3 
14.2 
-3.3 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-3.9 
4.0 
3.9 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.0 
-27.2 
-19.5 
0.0 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.8 
-11.8 
11.8 
11.8 
-3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P4 Sostre gimnàs 45x60  4.54/4.95 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
157.5 
116.6 
0.0 
28.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.4 
2.1 
-2.4 
-2.1 
19.6 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
2.8 
-2.9 
-2.8 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
-0.0 
70.4 
51.0 
0.0 
13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
8.6 
7.9 
-8.6 
-7.9 
9.5 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
0.0 
-27.9 
-20.2 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.0 
-2.5 
3.0 
2.5 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
154.8 
116.6 
0.0 
28.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.4 
2.1 
-2.4 
-2.1 
19.6 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
3.6 
-3.6 
-3.6 
1.6 
1.7 
-1.6 
-1.7 
-0.0 
81.9 
59.2 
0.0 
15.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
9.9 
8.9 
-9.9 
-8.9 
11.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
0.0 
-27.9 
-20.2 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.0 
-2.5 
3.0 
2.5 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 45x60  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
180.3 
116.6 
0.0 
28.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.4 
2.1 
-2.4 
-2.1 
19.6 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-6.0 
-5.9 
6.0 
5.9 
-2.9 
-3.2 
2.9 
3.2 
0.0 
-25.5 
-18.5 
0.0 
-4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-8.2 
-7.4 
8.2 
7.4 
-3.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.6 
-2.5 
2.6 
2.5 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
0.0 
-27.9 
-20.2 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.9 
-4.5 
4.9 
4.5 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
157.5 
116.6 
0.0 
28.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.4 
2.1 
-2.4 
-2.1 
19.6 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
2.8 
-2.9 
-2.8 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
-0.0 
70.4 
51.0 
0.0 
13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
8.6 
7.9 
-8.6 
-7.9 
9.5 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.6 
-2.5 
2.6 
2.5 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
0.0 
-27.9 
-20.2 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.9 
-4.5 
4.9 
4.5 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Terra 45x60  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
187.6 
116.6 
0.0 
28.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.4 
2.1 
-2.4 
-2.1 
19.6 
0.6 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-10.3 
-10.2 
10.3 
10.2 
-4.1 
-4.6 
4.1 
4.6 
0.1 
-56.2 
-40.6 
0.0 
-10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-17.5 
-16.2 
17.5 
16.2 
-7.6 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.9 
-3.9 
3.9 
3.9 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
0.0 
-27.9 
-20.2 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-8.5 
-8.0 
8.5 
8.0 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
180.3 
116.6 
0.0 
28.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.4 
2.1 
-2.4 
-2.1 
19.6 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-6.0 
-5.9 
6.0 
5.9 
-2.9 
-3.2 
2.9 
3.2 
0.0 
-25.5 
-18.5 
0.0 
-4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-8.2 
-7.4 
8.2 
7.4 
-3.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.9 
-3.9 
3.9 
3.9 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
0.0 
-27.9 
-20.2 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-8.5 
-8.0 
8.5 
8.0 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P5 Sostre gimnàs 45x60  4.54/4.95 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
142.6 
102.6 
0.0 
24.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.5 
0.0 
17.0 
1.1 
1.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
2.7 
-2.8 
-2.7 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.1 
62.2 
43.8 
0.0 
11.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
3.2 
1.8 
-3.2 
-1.8 
8.1 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
-0.0 
-24.6 
-17.3 
0.0 
-4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.3 
1.2 
-0.3 
-1.2 
-3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
139.9 
102.6 
0.0 
24.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.5 
0.0 
17.0 
1.2 
1.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
3.5 
3.5 
-3.5 
-3.5 
1.5 
1.7 
-1.5 
-1.7 
0.2 
72.3 
50.9 
0.0 
13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.4 
0.1 
-0.4 
3.0 
1.3 
-3.0 
-1.3 
9.4 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.8 
-1.8 
1.8 
1.8 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
-0.0 
-24.6 
-17.3 
0.0 
-4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
0.3 
1.2 
-0.3 
-1.2 
-3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre vestuaris 45x60  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
165.4 
102.6 
0.0 
24.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.5 
0.0 
17.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-6.0 
-5.9 
6.0 
5.9 
-2.9 
-3.2 
2.9 
3.2 
-0.0 
-22.6 
-15.9 
0.0 
-4.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-2.2 
-0.7 
2.2 
0.7 
-2.9 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
-0.0 
-24.6 
-17.3 
0.0 
-4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-1.6 
-0.7 
1.6 
0.7 
-3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
142.6 
102.6 
0.0 
24.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.5 
0.0 
17.0 
1.1 
1.4 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
2.7 
-2.8 
-2.7 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.1 
62.2 
43.8 
0.0 
11.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.3 
0.1 
-0.3 
3.2 
1.8 
-3.2 
-1.8 
8.1 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
-0.0 
-24.6 
-17.3 
0.0 
-4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-1.6 
-0.7 
1.6 
0.7 
-3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Terra 45x60  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
172.7 
102.6 
0.0 
24.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.5 
0.0 
17.0 
-0.4 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-10.3 
-10.1 
10.3 
10.1 
-4.1 
-4.6 
4.1 
4.6 
-0.1 
-49.7 
-34.9 
0.0 
-9.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
-7.8 
-5.3 
7.8 
5.3 
-6.5 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.9 
-3.9 
3.9 
3.9 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
-0.0 
-24.6 
-17.3 
0.0 
-4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-5.1 
-4.3 
5.1 
4.3 
-3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
165.4 
102.6 
0.0 
24.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.5 
0.0 
17.0 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-6.0 
-5.9 
6.0 
5.9 
-2.9 
-3.2 
2.9 
3.2 
-0.0 
-22.6 
-15.9 
0.0 
-4.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.4 
-0.1 
0.4 
-2.2 
-0.7 
2.2 
0.7 
-2.9 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.9 
-3.9 
3.9 
3.9 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
-0.0 
-24.6 
-17.3 
0.0 
-4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-5.1 
-4.3 
5.1 
4.3 
-3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P6 Sostre gimnàs 30x30  4.54/5.65 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
18.5 
17.6 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
1.8 
0.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
2.0 
2.1 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.3 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
16.0 
17.6 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
1.8 
0.4 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.0 
2.9 
3.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
0.4 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
26.1 
17.6 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
1.8 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
18.5 
17.6 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
1.8 
0.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.0 
2.0 
2.1 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
0.3 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
28.5 
17.6 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
1.8 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-1.7 
-1.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
26.1 
17.6 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
1.8 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.5 
-0.6 
0.5 
0.6 
-0.0 
-0.8 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
  
206
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P7 Sostre gimnàs 30x30  4.54/5.65 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
18.1 
16.7 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
1.8 
0.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
-2.0 
-2.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
15.6 
16.7 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
1.8 
0.5 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 
0.1 
-2.8 
-3.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-0.4 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
25.7 
16.7 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
1.8 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
18.1 
16.7 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
1.8 
0.3 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
-2.0 
-2.1 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
28.1 
16.7 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
1.8 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.0 
1.6 
1.8 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
25.7 
16.7 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
1.8 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-1.0 
0.9 
1.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 
0.1 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
P8 Sostre gimnàs 45x60  4.54/4.95 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
140.7 
98.5 
0.0 
23.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
17.2 
1.0 
1.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.1 
-2.0 
-2.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
0.2 
-62.1 
-43.8 
0.0 
-11.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.0 
-0.4 
3.2 
1.7 
-3.2 
-1.7 
-8.1 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 
-0.1 
24.6 
17.3 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.3 
1.2 
-0.3 
-1.2 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
138.0 
98.5 
0.0 
23.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
17.2 
1.1 
1.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
2.7 
-2.7 
-2.7 
-1.2 
-1.4 
1.2 
1.4 
0.2 
-72.2 
-50.9 
0.0 
-13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
-0.5 
3.0 
1.2 
-3.0 
-1.2 
-9.4 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 
-0.1 
24.6 
17.3 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.3 
1.2 
-0.3 
-1.2 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 45x60  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
163.5 
98.5 
0.0 
23.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
17.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.7 
-5.8 
5.7 
5.8 
3.1 
3.4 
-3.1 
-3.4 
-0.0 
22.5 
15.9 
0.0 
4.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.4 
-2.2 
-0.7 
2.2 
0.7 
2.9 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 
-0.1 
24.6 
17.3 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-1.6 
-0.7 
1.6 
0.7 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
140.7 
98.5 
0.0 
23.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
17.2 
1.0 
1.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.1 
-2.0 
-2.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
0.2 
-62.1 
-43.8 
0.0 
-11.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.0 
-0.4 
3.2 
1.7 
-3.2 
-1.7 
-8.1 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 
-0.1 
24.6 
17.3 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-1.6 
-0.7 
1.6 
0.7 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Terra 45x60  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
170.7 
98.5 
0.0 
23.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
17.2 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.7 
-9.8 
9.7 
9.8 
4.3 
4.8 
-4.3 
-4.8 
-0.1 
49.6 
34.9 
0.0 
9.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.0 
0.7 
-7.8 
-5.3 
7.8 
5.3 
6.4 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.7 
3.6 
3.7 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 
-0.1 
24.6 
17.3 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-5.1 
-4.3 
5.1 
4.3 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
163.5 
98.5 
0.0 
23.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
17.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.7 
-5.8 
5.7 
5.8 
3.1 
3.4 
-3.1 
-3.4 
-0.0 
22.5 
15.9 
0.0 
4.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.4 
-2.2 
-0.7 
2.2 
0.7 
2.9 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.7 
3.6 
3.7 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 
-0.1 
24.6 
17.3 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-5.1 
-4.3 
5.1 
4.3 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P9 Sostre gimnàs 45x60  4.54/4.95 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
155.5 
112.2 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.4 
-2.1 
2.4 
2.1 
19.7 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.0 
-70.4 
-50.9 
0.0 
-13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
8.6 
7.9 
-8.6 
-7.9 
-9.5 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.9 
20.2 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.0 
-2.5 
3.0 
2.5 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
152.8 
112.2 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.4 
-2.1 
2.4 
2.1 
19.7 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
2.6 
-2.6 
-2.6 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
-0.0 
-81.8 
-59.2 
0.0 
-15.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
9.9 
8.9 
-9.9 
-8.9 
-11.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.9 
20.2 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.0 
-2.5 
3.0 
2.5 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 45x60  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
178.3 
112.2 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.4 
-2.1 
2.4 
2.1 
19.7 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.7 
-5.8 
5.7 
5.8 
3.0 
3.4 
-3.0 
-3.4 
0.0 
25.5 
18.5 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-8.2 
-7.4 
8.2 
7.4 
3.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.9 
20.2 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.9 
-4.5 
4.9 
4.5 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
155.5 
112.2 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.4 
-2.1 
2.4 
2.1 
19.7 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.0 
-70.4 
-50.9 
0.0 
-13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
8.6 
7.9 
-8.6 
-7.9 
-9.5 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.9 
20.2 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-4.9 
-4.5 
4.9 
4.5 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Terra 45x60  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
185.6 
112.2 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.4 
-2.1 
2.4 
2.1 
19.7 
0.5 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.6 
-9.8 
9.6 
9.8 
4.2 
4.8 
-4.2 
-4.8 
0.1 
56.2 
40.6 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-17.5 
-16.2 
17.5 
16.2 
7.6 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.9 
20.2 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-8.5 
-8.0 
8.5 
8.0 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
178.3 
112.2 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.4 
-2.1 
2.4 
2.1 
19.7 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.7 
-5.8 
5.7 
5.8 
3.0 
3.4 
-3.0 
-3.4 
0.0 
25.5 
18.5 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-8.2 
-7.4 
8.2 
7.4 
3.4 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.9 
20.2 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-8.5 
-8.0 
8.5 
8.0 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P10 Sostre gimnàs 45x60  4.54/4.95 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
152.4 
108.8 
0.0 
26.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
19.0 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.1 
-2.0 
-2.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.0 
-68.8 
-49.2 
0.0 
-13.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
14.1 
14.0 
-14.1 
-14.0 
-9.2 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.2 
19.5 
0.0 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.3 
-6.3 
6.3 
6.3 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
149.7 
108.8 
0.0 
26.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
19.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
2.7 
-2.6 
-2.7 
-1.2 
-1.4 
1.2 
1.4 
-0.0 
-79.9 
-57.2 
0.0 
-15.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
16.7 
16.6 
-16.7 
-16.6 
-10.7 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.2 
19.5 
0.0 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-6.3 
-6.3 
6.3 
6.3 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
207
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Sostre vestuaris 45x60  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
175.2 
108.8 
0.0 
26.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
19.0 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.7 
-5.8 
5.7 
5.8 
3.0 
3.4 
-3.0 
-3.4 
0.0 
24.9 
17.8 
0.0 
4.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-14.3 
-14.2 
14.3 
14.2 
3.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.2 
19.5 
0.0 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-8.2 
-8.2 
8.2 
8.2 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
152.4 
108.8 
0.0 
26.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
19.0 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.1 
-2.0 
-2.1 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
-0.0 
-68.8 
-49.2 
0.0 
-13.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
14.1 
14.0 
-14.1 
-14.0 
-9.2 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
-2.3 
2.2 
2.3 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.2 
19.5 
0.0 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-8.2 
-8.2 
8.2 
8.2 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Terra 45x60  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
182.5 
108.8 
0.0 
26.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
19.0 
0.5 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.7 
-9.8 
9.7 
9.8 
4.3 
4.8 
-4.3 
-4.8 
0.1 
54.9 
39.3 
0.0 
10.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-27.2 
-27.2 
27.2 
27.2 
7.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.7 
3.6 
3.7 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.2 
19.5 
0.0 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.8 
-11.8 
11.8 
11.8 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
175.2 
108.8 
0.0 
26.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
19.0 
0.4 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.7 
-5.8 
5.7 
5.8 
3.0 
3.4 
-3.0 
-3.4 
0.0 
24.9 
17.8 
0.0 
4.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-14.3 
-14.2 
14.3 
14.2 
3.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.7 
3.6 
3.7 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.2 
19.5 
0.0 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.8 
-11.8 
11.8 
11.8 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P11 Sostre gimnàs 45x60  4.54/4.95 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
154.2 
114.5 
0.0 
27.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-5.5 
-5.4 
5.5 
5.4 
19.9 
0.5 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.4 
-1.5 
-1.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.1 
-68.7 
-51.2 
0.0 
-13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
19.6 
20.2 
-19.6 
-20.2 
-9.5 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.0 
27.2 
20.3 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-9.7 
-10.1 
9.7 
10.1 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
151.5 
114.5 
0.0 
27.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-5.5 
-5.4 
5.5 
5.4 
19.9 
0.6 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
0.1 
-79.8 
-59.5 
0.0 
-15.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
23.6 
24.4 
-23.6 
-24.4 
-11.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.0 
27.2 
20.3 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-9.7 
-10.1 
9.7 
10.1 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 45x60  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
177.0 
114.5 
0.0 
27.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-5.5 
-5.4 
5.5 
5.4 
19.9 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.5 
-5.6 
5.5 
5.6 
2.8 
3.1 
-2.8 
-3.1 
-0.0 
24.9 
18.6 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-20.3 
-21.0 
20.3 
21.0 
3.5 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.0 
27.2 
20.3 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-11.6 
-12.0 
11.6 
12.0 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
154.2 
114.5 
0.0 
27.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-5.5 
-5.4 
5.5 
5.4 
19.9 
0.5 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.4 
-1.5 
-1.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.1 
-68.7 
-51.2 
0.0 
-13.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
19.6 
20.2 
-19.6 
-20.2 
-9.5 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.0 
27.2 
20.3 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-11.6 
-12.0 
11.6 
12.0 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
  
Terra 45x60  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
184.3 
114.5 
0.0 
27.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-5.5 
-5.4 
5.5 
5.4 
19.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.2 
-9.3 
9.2 
9.3 
3.7 
4.0 
-3.7 
-4.0 
-0.0 
54.8 
40.9 
0.0 
10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-37.0 
-38.1 
37.0 
38.1 
7.6 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.0 
27.2 
20.3 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-15.2 
-15.5 
15.2 
15.5 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
177.0 
114.5 
0.0 
27.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-5.5 
-5.4 
5.5 
5.4 
19.9 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.5 
-5.6 
5.5 
5.6 
2.8 
3.1 
-2.8 
-3.1 
-0.0 
24.9 
18.6 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-20.3 
-21.0 
20.3 
21.0 
3.5 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.0 
27.2 
20.3 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-15.2 
-15.5 
15.2 
15.5 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P12 Sostre gimnàs 30x30  4.54/5.65 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
25.5 
26.8 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
0.8 
0.4 
-0.8 
-0.4 
3.1 
-3.1 
-3.9 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
2.9 
-2.3 
-2.9 
-4.0 
-5.7 
4.0 
5.7 
-0.4 
13.9 
21.4 
0.0 
3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
5.7 
5.3 
-5.7 
-5.3 
2.3 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
2.1 
-1.5 
-2.1 
-3.5 
-5.1 
3.5 
5.1 
-0.1 
17.9 
25.4 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
6.0 
5.4 
-6.0 
-5.4 
2.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
23.0 
26.8 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.3 
0.1 
0.8 
0.4 
-0.8 
-0.4 
3.1 
-2.3 
-3.1 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.3 
-6.0 
-6.8 
0.0 
-1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.7 
0.9 
0.7 
-0.9 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
2.1 
-1.5 
-2.1 
-3.5 
-5.1 
3.5 
5.1 
-0.1 
17.9 
25.4 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
6.0 
5.4 
-6.0 
-5.4 
2.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.14 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
59.2 
70.7 
0.0 
11.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
7.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.6 
1.4 
1.6 
1.5 
2.0 
-1.5 
-2.0 
0.0 
0.5 
0.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.7 
-2.8 
2.7 
2.8 
0.1 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.5 
1.3 
1.5 
1.6 
2.2 
-1.6 
-2.2 
-0.0 
1.3 
2.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
52.5 
70.7 
0.0 
11.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
7.1 
1.2 
2.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
3.1 
-2.6 
-3.1 
-3.5 
-4.8 
3.5 
4.8 
0.0 
-3.4 
-6.5 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
6.3 
6.4 
-6.3 
-6.4 
-0.6 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.5 
1.3 
1.5 
1.6 
2.2 
-1.6 
-2.2 
-0.0 
1.3 
2.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.6 
70.7 
0.0 
11.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
7.1 
-0.4 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-4.0 
3.6 
4.0 
3.3 
4.4 
-3.3 
-4.4 
0.0 
1.9 
3.7 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-8.6 
-8.8 
8.6 
8.8 
0.4 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
1.6 
2.2 
-1.6 
-2.2 
-0.0 
1.3 
2.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
59.2 
70.7 
0.0 
11.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
7.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.6 
1.4 
1.6 
1.5 
2.0 
-1.5 
-2.0 
0.0 
0.5 
0.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.7 
-2.8 
2.7 
2.8 
0.1 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
1.6 
2.2 
-1.6 
-2.2 
-0.0 
1.3 
2.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P13 Sostre gimnàs 30x30  4.54/5.65 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
49.5 
48.8 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
6.0 
2.2 
1.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.0 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.3 
1.4 
-1.3 
-1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
47.1 
48.8 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
6.0 
3.2 
2.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.0 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.3 
1.4 
-1.3 
-1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
57.1 
48.8 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
6.0 
-0.8 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
-0.0 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
49.5 
48.8 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
6.0 
2.2 
1.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-0.0 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
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Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
59.5 
48.8 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
6.0 
-1.8 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.0 
-1.8 
2.0 
1.8 
-0.0 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
57.1 
48.8 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
6.0 
-0.8 
-0.6 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 
-0.0 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
P14 Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.04 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
59.6 
65.7 
0.0 
14.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.5 
-1.8 
1.5 
1.8 
9.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.5 
1.3 
1.5 
1.2 
1.6 
-1.2 
-1.6 
0.0 
1.4 
1.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.6 
-4.0 
3.6 
4.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
0.0 
2.4 
2.9 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
53.1 
65.7 
0.0 
14.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.5 
-1.8 
1.5 
1.8 
9.1 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.0 
-5.8 
-6.9 
0.0 
-1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
3.4 
3.7 
-3.4 
-3.7 
-1.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
0.0 
2.4 
2.9 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
62.0 
65.7 
0.0 
14.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.5 
-1.8 
1.5 
1.8 
9.1 
0.4 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.0 
-3.2 
3.0 
3.2 
2.0 
2.6 
-2.0 
-2.6 
0.1 
4.1 
4.9 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-8.8 
-9.5 
8.8 
9.5 
0.9 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
0.0 
2.4 
2.9 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.7 
-5.0 
4.7 
5.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
59.6 
65.7 
0.0 
14.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.5 
-1.8 
1.5 
1.8 
9.1 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.5 
1.3 
1.5 
1.2 
1.6 
-1.2 
-1.6 
0.0 
1.4 
1.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.6 
-4.0 
3.6 
4.0 
0.3 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
0.0 
2.4 
2.9 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.7 
-5.0 
4.7 
5.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P15 Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.14 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
27.7 
26.4 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
2.8 
0.6 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.4 
1.2 
1.4 
1.2 
1.5 
-1.2 
-1.5 
0.1 
0.8 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-4.4 
-5.1 
4.4 
5.1 
0.1 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
0.1 
1.5 
1.8 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
21.0 
26.4 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
2.8 
-1.9 
-2.6 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
-0.2 
-3.6 
-4.5 
0.0 
-1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
3.7 
4.2 
-3.7 
-4.2 
-0.6 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
0.1 
1.5 
1.8 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
30.1 
26.4 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
2.8 
1.5 
2.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.7 
-2.9 
2.7 
2.9 
1.9 
2.4 
-1.9 
-2.4 
0.2 
2.4 
3.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-9.9 
-11.0 
9.9 
11.0 
0.4 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
0.1 
1.5 
1.8 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.0 
-5.4 
5.0 
5.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
27.7 
26.4 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
2.8 
0.6 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.4 
1.2 
1.4 
1.2 
1.5 
-1.2 
-1.5 
0.1 
0.8 
1.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-4.4 
-5.1 
4.4 
5.1 
0.1 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
0.1 
1.5 
1.8 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.0 
-5.4 
5.0 
5.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P16 Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.14 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
58.3 
63.7 
0.0 
13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
8.7 
0.3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-4.6 
-5.3 
4.6 
5.3 
-0.0 
0.3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-3.0 
-3.4 
3.0 
3.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
51.6 
63.7 
0.0 
13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
8.7 
-0.6 
-0.8 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
4.5 
5.1 
-4.5 
-5.1 
0.0 
0.3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-3.0 
-3.4 
3.0 
3.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
60.8 
63.7 
0.0 
13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
8.7 
0.7 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-10.5 
-11.7 
10.5 
11.7 
-0.0 
0.3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.4 
-5.8 
5.4 
5.8 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
58.3 
63.7 
0.0 
13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
8.7 
0.3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-4.6 
-5.3 
4.6 
5.3 
-0.0 
0.3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.4 
-5.8 
5.4 
5.8 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P17 Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.14 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
27.5 
25.9 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
2.9 
0.6 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.2 
1.3 
1.2 
-1.1 
-1.4 
1.1 
1.4 
0.1 
-0.8 
-1.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-4.4 
-5.1 
4.4 
5.1 
-0.1 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.6 
-0.8 
0.6 
0.8 
0.1 
-1.5 
-1.8 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
20.8 
25.9 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
2.9 
-1.9 
-2.6 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.8 
-0.9 
-0.8 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
-0.2 
3.7 
4.5 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
3.7 
4.2 
-3.7 
-4.2 
0.6 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.6 
-0.8 
0.6 
0.8 
0.1 
-1.5 
-1.8 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.7 
-3.0 
2.7 
3.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
29.9 
25.9 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
2.9 
1.5 
2.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.7 
2.9 
2.7 
-1.8 
-2.3 
1.8 
2.3 
0.2 
-2.5 
-3.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-9.9 
-11.0 
9.9 
11.0 
-0.4 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.6 
-0.8 
0.6 
0.8 
0.1 
-1.5 
-1.8 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-5.0 
-5.4 
5.0 
5.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
27.5 
25.9 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
2.9 
0.6 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.3 
-1.2 
1.3 
1.2 
-1.1 
-1.4 
1.1 
1.4 
0.1 
-0.8 
-1.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-4.4 
-5.1 
4.4 
5.1 
-0.1 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.6 
-0.8 
0.6 
0.8 
0.1 
-1.5 
-1.8 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-5.0 
-5.4 
5.0 
5.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P18 Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.04 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
58.7 
63.8 
0.0 
14.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
1.5 
1.8 
-1.5 
-1.8 
9.2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.3 
1.5 
1.3 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
0.0 
-1.4 
-1.7 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.6 
-4.0 
3.6 
4.0 
-0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
0.0 
-2.4 
-2.9 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
-0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
52.2 
63.8 
0.0 
14.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
1.5 
1.8 
-1.5 
-1.8 
9.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
0.8 
1.0 
-0.8 
-1.0 
-0.0 
5.8 
6.8 
0.0 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
3.4 
3.7 
-3.4 
-3.7 
1.2 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
0.0 
-2.4 
-2.9 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.4 
-2.6 
2.4 
2.6 
-0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
209
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.2 
63.8 
0.0 
14.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
1.5 
1.8 
-1.5 
-1.8 
9.2 
0.4 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.2 
-3.0 
3.2 
3.0 
-1.9 
-2.4 
1.9 
2.4 
0.1 
-4.1 
-4.8 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-8.8 
-9.5 
8.8 
9.5 
-0.9 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
0.0 
-2.4 
-2.9 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.7 
-5.0 
4.7 
5.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
58.7 
63.8 
0.0 
14.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
1.5 
1.8 
-1.5 
-1.8 
9.2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.3 
1.5 
1.3 
-1.2 
-1.5 
1.2 
1.5 
0.0 
-1.4 
-1.7 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.6 
-4.0 
3.6 
4.0 
-0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
0.0 
-2.4 
-2.9 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.7 
-5.0 
4.7 
5.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P19 Sostre gimnàs 30x30  4.54/5.65 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
54.4 
57.2 
0.0 
12.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
7.8 
-0.3 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
3.1 
-3.1 
-3.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
5.6 
4.9 
-5.6 
-4.9 
0.0 
2.9 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
2.3 
-2.3 
-2.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
6.8 
5.8 
-6.8 
-5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
51.9 
57.2 
0.0 
12.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
7.8 
-3.6 
-3.5 
0.0 
-0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-1.9 
-1.6 
1.9 
1.6 
-0.0 
2.9 
2.7 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
2.3 
2.3 
-2.3 
-2.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
6.8 
5.8 
-6.8 
-5.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
  
Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.14 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
110.4 
142.1 
0.0 
25.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.9 
2.8 
2.9 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.2 
-3.3 
3.2 
3.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
103.7 
142.1 
0.0 
25.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
0.7 
0.9 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
2.7 
-2.7 
-2.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
6.9 
7.0 
-6.9 
-7.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.2 
-3.3 
3.2 
3.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
112.9 
142.1 
0.0 
25.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.8 
-3.8 
3.8 
3.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-9.0 
-9.1 
9.0 
9.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.6 
-5.6 
5.6 
5.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
110.4 
142.1 
0.0 
25.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.8 
-2.9 
2.8 
2.9 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.6 
-5.6 
5.6 
5.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P22 Sostre vestuaris 30x30  1.10/4.04 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
143.0 
161.6 
0.0 
42.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
29.6 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.7 
-4.1 
3.7 
4.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.6 
-2.8 
2.6 
2.8 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
136.5 
161.6 
0.0 
42.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
29.6 
-0.2 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
3.9 
4.2 
-3.9 
-4.2 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-2.6 
-2.8 
2.6 
2.8 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
Suport Planta Dimensió 
(cm) 
Tram 
(m) 
Hipòtesi 
Base Cap 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
  
Terra 30x30  0.00/1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
145.5 
161.6 
0.0 
42.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
29.6 
0.4 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-9.1 
-9.9 
9.1 
9.9 
-0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.9 
-5.2 
4.9 
5.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
143.0 
161.6 
0.0 
42.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
29.6 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-3.7 
-4.1 
3.7 
4.1 
-0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.9 
-5.2 
4.9 
5.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0  
4.- ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI 
  Nota: 
Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 
  
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P1 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.9 
71.5 
0.0 
11.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.4 
7.1 
-0.5 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-4.1 
-3.6 
4.1 
3.6 
-3.2 
-4.4 
3.2 
4.4 
-0.0 
-1.9 
-3.7 
0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-8.6 
-8.8 
8.6 
8.8 
-0.3 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.2 
-2.0 
2.2 
2.0 
-1.6 
-2.2 
1.6 
2.2 
-0.0 
-1.3 
-2.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P2 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
186.5 
119.3 
0.0 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
5.4 
5.2 
-5.4 
-5.2 
19.9 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.7 
-9.6 
9.7 
9.6 
-3.5 
-3.9 
3.5 
3.9 
-0.1 
-54.7 
-40.9 
0.0 
-10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.4 
-37.0 
-38.1 
37.0 
38.1 
-7.5 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-27.2 
-20.3 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-15.2 
-15.5 
15.2 
15.5 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P3 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
184.5 
113.3 
0.0 
27.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.3 
4.4 
-4.3 
-4.4 
19.0 
0.6 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-10.4 
-10.2 
10.4 
10.2 
-4.2 
-4.7 
4.2 
4.7 
0.1 
-54.8 
-39.3 
0.0 
-10.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-27.2 
-27.2 
27.2 
27.2 
-7.3 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-4.0 
-3.9 
4.0 
3.9 
-1.2 
-1.3 
1.2 
1.3 
0.0 
-27.2 
-19.5 
0.0 
-5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.8 
-11.8 
11.8 
11.8 
-3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P4 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
187.6 
116.6 
0.0 
28.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.4 
2.1 
-2.4 
-2.1 
19.6 
0.6 
0.8 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-10.3 
-10.2 
10.3 
10.2 
-4.1 
-4.6 
4.1 
4.6 
0.1 
-56.2 
-40.6 
0.0 
-10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-17.5 
-16.2 
17.5 
16.2 
-7.6 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.9 
-3.9 
3.9 
3.9 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
0.0 
-27.9 
-20.2 
0.0 
-5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-8.5 
-8.0 
8.5 
8.0 
-3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P5 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
172.7 
102.6 
0.0 
24.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.5 
0.0 
17.0 
-0.4 
-0.5 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-10.3 
-10.1 
10.3 
10.1 
-4.1 
-4.6 
4.1 
4.6 
-0.1 
-49.7 
-34.9 
0.0 
-9.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.7 
-0.1 
0.7 
-7.8 
-5.3 
7.8 
5.3 
-6.5 
-0.3 
-0.4 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.9 
-3.9 
3.9 
3.9 
-1.1 
-1.3 
1.1 
1.3 
-0.0 
-24.6 
-17.3 
0.0 
-4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.0 
0.2 
-5.1 
-4.3 
5.1 
4.3 
-3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P6 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
28.5 
17.6 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
1.1 
-1.1 
-1.1 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
1.8 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
-0.8 
-0.8 
0.8 
0.8 
-0.0 
-1.7 
-1.8 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-0.8 
-0.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
P7 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
28.1 
16.7 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
1.8 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.3 
-2.3 
2.3 
2.3 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.0 
1.6 
1.8 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.2 
-1.9 
2.2 
1.9 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.8 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
P8 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
170.7 
98.5 
0.0 
23.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.4 
0.2 
0.4 
-0.2 
17.2 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.7 
-9.8 
9.7 
9.8 
4.3 
4.8 
-4.3 
-4.8 
-0.1 
49.6 
34.9 
0.0 
9.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.0 
0.7 
-7.8 
-5.3 
7.8 
5.3 
6.4 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.7 
3.6 
3.7 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 
-0.1 
24.6 
17.3 
0.0 
4.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.3 
-0.0 
0.3 
-5.1 
-4.3 
5.1 
4.3 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P9 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
185.6 
112.2 
0.0 
27.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.4 
-2.1 
2.4 
2.1 
19.7 
0.5 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.6 
-9.8 
9.6 
9.8 
4.2 
4.8 
-4.2 
-4.8 
0.1 
56.2 
40.6 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.3 
-17.5 
-16.2 
17.5 
16.2 
7.6 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.9 
20.2 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-8.5 
-8.0 
8.5 
8.0 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
182.5 
108.8 
0.0 
26.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
19.0 
0.5 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.7 
-9.8 
9.7 
9.8 
4.3 
4.8 
-4.3 
-4.8 
0.1 
54.9 
39.3 
0.0 
10.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-27.2 
-27.2 
27.2 
27.2 
7.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-3.7 
3.6 
3.7 
1.1 
1.2 
-1.1 
-1.2 
0.0 
27.2 
19.5 
0.0 
5.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.8 
-11.8 
11.8 
11.8 
3.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
P11 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
184.3 
114.5 
0.0 
27.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.8 
0.7 
0.8 
-5.5 
-5.4 
5.5 
5.4 
19.9 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-9.2 
-9.3 
9.2 
9.3 
3.7 
4.0 
-3.7 
-4.0 
-0.0 
54.8 
40.9 
0.0 
10.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
-0.0 
-0.3 
-37.0 
-38.1 
37.0 
38.1 
7.6 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
0.8 
0.9 
-0.8 
-0.9 
-0.0 
27.2 
20.3 
0.0 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-15.2 
-15.5 
15.2 
15.5 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.3 
-0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P12 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.6 
70.7 
0.0 
11.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.4 
-0.2 
0.4 
7.1 
-0.4 
-1.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.6 
-4.0 
3.6 
4.0 
3.3 
4.4 
-3.3 
-4.4 
0.0 
1.9 
3.7 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-8.6 
-8.8 
8.6 
8.8 
0.4 
-0.4 
-0.8 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
1.6 
2.2 
-1.6 
-2.2 
-0.0 
1.3 
2.5 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P13 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
59.5 
48.8 
0.0 
9.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
6.0 
-1.8 
-1.3 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-2.0 
-1.8 
2.0 
1.8 
-0.0 
-0.9 
-0.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-2.3 
2.4 
2.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
P14 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
62.0 
65.7 
0.0 
14.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-1.5 
-1.8 
1.5 
1.8 
9.1 
0.4 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.0 
-3.2 
3.0 
3.2 
2.0 
2.6 
-2.0 
-2.6 
0.1 
4.1 
4.9 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-8.8 
-9.5 
8.8 
9.5 
0.9 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.6 
1.5 
1.6 
0.7 
0.9 
-0.7 
-0.9 
0.0 
2.4 
2.9 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.7 
-5.0 
4.7 
5.0 
0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P15 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
30.1 
26.4 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
2.8 
1.5 
2.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.7 
-2.9 
2.7 
2.9 
1.9 
2.4 
-1.9 
-2.4 
0.2 
2.4 
3.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-9.9 
-11.0 
9.9 
11.0 
0.4 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
0.6 
0.8 
-0.6 
-0.8 
0.1 
1.5 
1.8 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.0 
-5.4 
5.0 
5.4 
0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P16 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
60.8 
63.7 
0.0 
13.5 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
8.7 
0.7 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.4 
-2.4 
2.4 
2.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.3 
-10.5 
-11.7 
10.5 
11.7 
-0.0 
0.3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-5.4 
-5.8 
5.4 
5.8 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P17 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
29.9 
25.9 
0.0 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
1.0 
1.1 
-1.0 
-1.1 
2.9 
1.5 
2.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.9 
-2.7 
2.9 
2.7 
-1.8 
-2.3 
1.8 
2.3 
0.2 
-2.5 
-3.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-9.9 
-11.0 
9.9 
11.0 
-0.4 
0.8 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.6 
-0.8 
0.6 
0.8 
0.1 
-1.5 
-1.8 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-5.0 
-5.4 
5.0 
5.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
P18 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
61.2 
63.8 
0.0 
14.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
1.5 
1.8 
-1.5 
-1.8 
9.2 
0.4 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.2 
-3.0 
3.2 
3.0 
-1.9 
-2.4 
1.9 
2.4 
0.1 
-4.1 
-4.8 
0.0 
-1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-8.8 
-9.5 
8.8 
9.5 
-0.9 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.6 
-1.5 
1.6 
1.5 
-0.7 
-0.9 
0.7 
0.9 
0.0 
-2.4 
-2.9 
0.0 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.7 
-5.0 
4.7 
5.0 
-0.5 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P19 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
112.9 
142.1 
0.0 
25.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.8 
-3.8 
3.8 
3.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
-9.0 
-9.1 
9.0 
9.1 
0.0 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.6 
-5.6 
5.6 
5.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
P22 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
145.5 
161.6 
0.0 
42.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
29.6 
0.4 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-2.5 
-2.5 
2.5 
2.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-9.1 
-9.9 
9.1 
9.9 
-0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.2 
-1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-4.9 
-5.2 
4.9 
5.2 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0  
5.- PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS 
 
5.1.- Pilars 
  
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
P1 Sostre gimnàs 4.54/6.10 30x30 Peu G, Q, V, N 84.0 59.9 14.1 5.7 -73.1 N,M 84.7 Compleix 
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Resum de les comprovacions 
Pilars Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  Cap G, Q, V, N 80.7 -21.2 7.8 5.7 -73.1 Q 73.7 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
4.54 m G, Q, V, N 84.0 59.9 14.1 5.7 -73.1 N,M 84.7 Compleix 
  
Cap G, V, N 182.7 6.2 3.0 5.0 -13.3 Q 19.5 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 186.0 20.8 8.5 5.0 -13.3 N,M 25.6 Compleix 
P2 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 431.8 -242.0 -3.8 1.6 -84.0 N,M 82.7 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, V, N 425.9 92.6 4.2 2.1 -90.2 Q 53.9 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, V, N 435.7 191.8 6.4 2.1 -90.2 N,M 59.4 Compleix 
P3 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 417.3 -231.0 -0.3 0.4 -79.3 N,M 78.2 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, V, N 412.9 81.5 3.0 1.1 -83.5 Q 50.3 Compleix 
  Terra 
  
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 
Peu G, V, N 422.8 173.2 5.0 1.4 -83.4 N,M 50.9 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 461.5 172.7 1.5 0.4 -84.2 N,M 47.5 Compleix 
P4 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 426.0 -231.4 -0.3 0.4 -78.5 N,M 77.5 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, Q, V, N 460.4 76.7 1.1 0.4 -83.4 Q 48.6 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, Q, V, N 470.3 168.5 1.5 0.4 -83.4 N,M 45.5 Compleix 
P5 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 377.7 -196.4 -5.6 2.2 -65.7 N,M 64.5 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, Q, V, N 412.1 62.4 2.8 2.2 -70.6 Q 42.6 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, Q, V, N 421.9 140.0 5.2 2.2 -70.6 N,M 36.9 Compleix 
P6 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 30x30 
Cap G, V, N 46.4 -9.6 -0.5 0.0 -4.3 N,M 19.0 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, V, N 60.7 1.5 1.0 0.7 -5.9 Q 10.4 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 64.0 8.1 1.8 0.7 -5.9 N,M 12.4 Compleix 
P7 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 30x30 
Cap G, V, N 44.6 9.5 -0.6 0.0 4.2 N,M 19.2 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, V, N 58.9 -1.5 1.1 0.8 5.9 Q 10.4 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 62.2 -8.0 2.0 0.8 5.9 N,M 12.5 Compleix 
P8 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 367.9 196.1 -4.7 1.9 65.6 N,M 65.3 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, Q, V, N 402.3 -62.3 2.8 1.9 70.5 Q 42.8 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, Q, V, N 412.2 -139.8 4.9 1.9 70.5 N,M 37.2 Compleix 
P9 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 415.7 231.3 -0.3 0.4 78.5 N,M 78.5 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, Q, V, N 450.1 -76.7 1.4 0.4 83.4 Q 48.9 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, Q, V, N 460.0 -168.5 1.9 0.4 83.4 N,M 46.0 Compleix 
P10 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 406.8 231.1 -0.3 0.4 79.3 N,M 79.3 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, V, N 404.2 -81.6 3.4 1.2 83.5 Q 50.7 Compleix 
  Terra 
  
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 
Peu G, V, N 414.1 -173.4 5.5 1.4 83.5 N,M 51.8 Compleix 
  Peu G, Q, V, N 451.1 -172.9 1.9 0.4 84.2 N,M 48.1 Compleix 
P11 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 420.4 242.1 -2.3 1.2 84.1 N,M 83.8 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  Cap G, V, N 416.4 -92.8 4.2 1.7 90.3 Q 54.3 Compleix 
Resum de les comprovacions 
Pilars Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims 
Pèssima 
Aprof. 
(%) 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, V, N 426.3 -192.1 6.1 1.7 90.3 N,M 60.3 Compleix 
P12 
Sostre gimnàs 4.54/6.10 30x30 
Peu G, Q, V, N 80.6 -60.0 14.2 5.5 72.9 N,M 85.4 Compleix 
  Cap G, Q, V, N 77.3 20.9 8.1 5.5 72.9 Q 73.9 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
4.54 m G, Q, V, N 80.6 -60.0 14.2 5.5 72.9 N,M 85.4 Compleix 
  
Cap G, V, N 181.2 -6.2 3.1 5.0 13.3 Q 19.6 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 184.4 -20.9 8.5 5.0 13.3 N,M 25.6 Compleix 
P13 Sostre gimnàs 
0.00/6.10 30x30 
Cap G, Q, V, N 148.4 -0.1 -9.4 2.5 0.0 N,M 14.9 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
  
Cap G, V, N 110.4 2.2 1.6 1.7 3.5 N,M 8.1 Compleix 
  Terra 
  
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 165.2 0.1 6.7 3.4 0.0 N,M 13.8 Compleix 
  Peu G, V, N 150.7 -3.0 4.5 2.2 3.5 N,M 12.3 Compleix 
P14 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 181.8 -26.9 2.6 0.9 15.1 N,M 41.7 Compleix 
  
Cap G, V, N 178.6 -10.3 1.6 0.9 15.1 Q 20.7 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 181.8 -26.9 2.6 0.9 15.1 N,M 41.7 Compleix 
P15 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 60.2 -22.3 -0.1 -0.8 11.6 N,M 63.1 Compleix 
  
Cap G, V, N 76.7 -10.2 0.3 -1.5 12.7 Q 21.5 Compleix 
  Terra 
  
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 
Peu G, V, N 60.2 -22.3 -0.1 -0.8 11.6 N,M 63.1 Compleix 
  Peu G, V, N 80.0 -24.2 -1.4 -1.5 12.7 N,M 61.4 Compleix 
P16 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V 124.5 17.5 -1.6 -0.7 -8.7 N,M 26.1 Compleix 
  
Cap G, V 122.1 8.0 -0.8 -0.7 -8.7 Q 13.3 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V 124.5 17.5 -1.6 -0.7 -8.7 N,M 26.1 Compleix 
P17 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 59.6 22.3 -0.3 -0.9 -11.6 N,M 63.5 Compleix 
  
Cap G, V, N 75.8 10.2 0.2 -1.6 -12.7 Q 21.5 Compleix 
  Terra 
  
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 
Peu G, V, N 59.6 22.3 -0.3 -0.9 -11.6 N,M 63.5 Compleix 
  Peu G, V, N 79.1 24.2 -1.5 -1.6 -12.7 N,M 62.0 Compleix 
P18 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 178.3 26.9 2.5 0.9 -15.1 N,M 42.1 Compleix 
  
Cap G, V, N 175.0 10.3 1.6 0.9 -15.1 Q 20.8 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 178.3 26.9 2.5 0.9 -15.1 N,M 42.1 Compleix 
P19 
Sostre gimnàs 4.54/6.10 30x30 
Cap G, Q, V, N 171.3 0.0 11.9 -7.0 0.0 N,M 15.2 Compleix 
  Cap G, V, N 153.1 2.9 10.0 -7.9 10.3 Q 18.9 Compleix 
  
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 356.7 -13.7 0.6 0.7 8.5 N,M 24.5 Compleix 
  
Cap G, V 252.6 -5.1 -0.1 0.5 8.5 N,M 15.0 Compleix 
  Terra 
  Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 356.7 -13.7 0.6 0.7 8.5 N,M 24.5 Compleix 
P22 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, Q, V, N 500.6 8.9 -10.0 -0.5 -4.7 N,M 37.4 Compleix 
  
Cap G, V 304.6 6.2 -0.6 -0.3 -7.8 N,M 21.6 Compleix 
  Terra 
  
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 500.6 8.9 -10.0 -0.5 -4.7 N,M 37.4 Compleix 
  Peu G, V 307.1 14.8 -0.9 -0.3 -7.8 N,M 27.3 Compleix 
Notes: 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant  
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Pilars Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 
Quantia 
(kg/m³) 
Longitudinal Estreps 
Ø6 
(kg) 
Total 
+10 % 
(kg) 
Ø20 
(kg) 
Ø16 
(kg) 
Ø12 
(kg) 
P1, P12 i P19 30x30 14.91 1.11 159.9 - - 20.1 198.0 162.16 
P2, P3, P4, P5, P8, P9, P10 i P11 45x60 83.20 10.72 - 306.4 258.4 296.8 947.8 80.37 
P6, P7 i P13 30x30 20.34 1.53 - - 64.8 34.2 108.9 64.71 
P14, P18 i P22 30x30 14.55 1.08 - - 48.0 27.0 82.5 69.44 
P15, P16 i P17 30x30 14.91 1.11 - - 48.0 27.0 82.5 67.57 
Total 147.91 15.55 159.9 306.4 419.2 405.1 1419.7 83.00  
  
  
Resumen d'amidament - Sostre gimnàs 
Pilars 
Dimensions 
(cm) 
Encofrat 
(m²) 
Formigó 
HA-25, Yc=1.5 
(m³) 
Armadures 
B 500 S, Ys=1.15 
Quantia 
(kg/m³) Longitudinal 
Ø20 
(kg) 
Estreps 
Ø6 
(kg) 
Total 
+10 % 
(kg) 
P1, P12 i P19 30x30 3.99 0.30 45.3 12.9 64.0 194.00 
Total 3.99 0.30 45.3 12.9 64.0 194.00  
  
 
7.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER 
HIPÒTESIS I PLANTA 
  Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues amb 
vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests elements 
no es mostren al següent llistat. 
  Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels suports 
sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços d'aquests 
pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les càrregues que rep de 
plantes inferiors. 
 
7.1.- Resumit 
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta 
Cota 
(m) 
Hipòtesi 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
Sostre vestuaris 4.54 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
1405.9 
1081.1 
0.0 
252.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
174.8 
117857 
90369 
0.0 
21075 
0.0 
0.0 
0.0 
11.3 
11.3 
-11.3 
-11.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
14619 
40683 
31356 
0.0 
7316.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
23.1 
23.1 
-23.1 
-23.1 
5050.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.2 
7.2 
-7.2 
-7.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
14.8 
14.8 
-14.8 
-14.8 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-213.0 
-204.5 
213.0 
204.5 
1252.3 
1219.3 
-1252 
-1219 
-0.0 
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta 
Cota 
(m) Hipòtesi 
N 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
T 
(kN·m) 
Terra 1.10 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
2109.0 
1660.3 
0.0 
372.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
254.0 
169014 
129740 
0.0 
29210 
0.0 
0.0 
0.0 
109.0 
109.0 
-109.0 
-109.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
19975 
60993 
48079 
0.0 
10789 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
289.5 
289.5 
-289.5 
-289.5 
7340.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.4 
28.4 
-28.4 
-28.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
77.5 
77.5 
-77.5 
-77.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-833.9 
-808.5 
833.9 
808.5 
5868.7 
5790.1 
-5869 
-5790 
-0.0 
Fonamentació inferior 0.00 Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega (Ús C) 
Sobrecàrrega (Ús G2) 
Q 1 (Ús C) 
Q 2 (Ús C) 
Q 1 (Ús G2) 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
N 1 
2196.4 
1660.3 
0.0 
372.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
254.0 
176085 
129740 
0.0 
29210 
0.0 
0.0 
0.0 
161.4 
161.4 
-161.4 
-161.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
19975 
63519 
48079 
0.0 
10789 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
437.3 
437.3 
-437.3 
-437.3 
7340.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
47.7 
47.7 
-47.7 
-47.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
134.4 
134.4 
-134.4 
-134.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1391 
-1364 
1390.5 
1364.2 
10380 
10299 
-10380 
-10299 
-0.0  
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1.- NOTACIÓ (PILARS) 
A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient d'aprofitament 
inferior al 10%. 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals 
 
2.- PILARS 
 
2.1.- P1 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 4.54/6.10 30x30 
Peu G, Q, V, N 84.0 59.9 14.1 5.7 -73.1 Compleix Compleix 73.4 84.7 84.7 Compleix 
Cap G, Q, V, N 80.7 -21.2 7.8 5.7 -73.1 Compleix Compleix 73.7 26.6 73.7 Compleix 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
4.54 m G, Q, V, N 84.0 59.9 14.1 5.7 -73.1 N.P. N.P. 19.2 84.7 84.7 Compleix 
Cap G, V, N 182.7 6.2 3.0 5.0 -13.3 Compleix Compleix 19.5 12.6 19.5 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 186.0 20.8 8.5 5.0 -13.3 N.P. N.P. 3.7 25.6 25.6 Compleix  
  
 
2.2.- P2 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 431.8 -242.0 -3.8 1.6 -84.0 Compleix Compleix 50.0 82.7 82.7 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, V, N 425.9 92.6 4.2 2.1 -90.2 Compleix Compleix 53.9 20.7 53.9 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, V, N 435.7 191.8 6.4 2.1 -90.2 N.P. N.P. 8.8 59.4 59.4 Compleix  
  
 
2.3.- P3 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 417.3 -231.0 -0.3 0.4 -79.3 Compleix Compleix 47.6 78.2 78.2 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, V, N 412.9 81.5 3.0 1.1 -83.5 Compleix Compleix 50.3 18.5 50.3 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 
Peu G, V, N 422.8 173.2 5.0 1.4 -83.4 N.P. N.P. 8.1 50.9 50.9 Compleix 
Peu G, Q, V, N 461.5 172.7 1.5 0.4 -84.2 N.P. N.P. 8.1 47.5 47.5 Compleix  
  
 
2.4.- P4 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 426.0 -231.4 -0.3 0.4 -78.5 Compleix Compleix 46.9 77.5 77.5 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, Q, V, N 460.4 76.7 1.1 0.4 -83.4 Compleix Compleix 48.6 17.9 48.6 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, Q, V, N 470.3 168.5 1.5 0.4 -83.4 N.P. N.P. 8.1 45.5 45.5 Compleix  
  
 
2.5.- P5 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 377.7 -196.4 -5.6 2.2 -65.7 Compleix Compleix 40.7 64.5 64.5 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, Q, V, N 412.1 62.4 2.8 2.2 -70.6 Compleix Compleix 42.6 15.2 42.6 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, Q, V, N 421.9 140.0 5.2 2.2 -70.6 N.P. N.P. 6.9 36.9 36.9 Compleix  
  
 
2.6.- P6 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 30x30 
Cap G, V, N 46.4 -9.6 -0.5 0.0 -4.3 Compleix Compleix 7.6 19.0 19.0 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, V, N 60.7 1.5 1.0 0.7 -5.9 Compleix Compleix 10.4 4.7 10.4 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 64.0 8.1 1.8 0.7 -5.9 N.P. N.P. 1.5 12.4 12.4 Compleix  
  
 
2.7.- P7 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 30x30 
Cap G, V, N 44.6 9.5 -0.6 0.0 4.2 Compleix Compleix 7.6 19.2 19.2 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, V, N 58.9 -1.5 1.1 0.8 5.9 Compleix Compleix 10.4 4.6 10.4 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 62.2 -8.0 2.0 0.8 5.9 N.P. N.P. 1.5 12.5 12.5 Compleix  
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2.8.- P8 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 367.9 196.1 -4.7 1.9 65.6 Compleix Compleix 40.9 65.3 65.3 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, Q, V, N 402.3 -62.3 2.8 1.9 70.5 Compleix Compleix 42.8 15.0 42.8 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, Q, V, N 412.2 -139.8 4.9 1.9 70.5 N.P. N.P. 6.9 37.2 37.2 Compleix  
  
 
2.9.- P9 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 415.7 231.3 -0.3 0.4 78.5 Compleix Compleix 47.2 78.5 78.5 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, Q, V, N 450.1 -76.7 1.4 0.4 83.4 Compleix Compleix 48.9 17.8 48.9 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, Q, V, N 460.0 -168.5 1.9 0.4 83.4 N.P. N.P. 8.1 46.0 46.0 Compleix  
  
 
2.10.- P10 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 406.8 231.1 -0.3 0.4 79.3 Compleix Compleix 48.0 79.3 79.3 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, V, N 404.2 -81.6 3.4 1.2 83.5 Compleix Compleix 50.7 18.5 50.7 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 
Peu G, V, N 414.1 -173.4 5.5 1.4 83.5 N.P. N.P. 8.2 51.8 51.8 Compleix 
Peu G, Q, V, N 451.1 -172.9 1.9 0.4 84.2 N.P. N.P. 8.2 48.1 48.1 Compleix  
  
 
2.11.- P11 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 45x60 
Cap G, Q, V, N 420.4 242.1 -2.3 1.2 84.1 Compleix Compleix 50.4 83.8 83.8 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, V, N 416.4 -92.8 4.2 1.7 90.3 Compleix Compleix 54.3 20.7 54.3 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.82/0.00 45x60 Peu G, V, N 426.3 -192.1 6.1 1.7 90.3 N.P. N.P. 8.8 60.3 60.3 Compleix  
  
 
2.12.- P12 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 4.54/6.10 30x30 
Peu G, Q, V, N 80.6 -60.0 14.2 5.5 72.9 Compleix Compleix 73.6 85.4 85.4 Compleix 
Cap G, Q, V, N 77.3 20.9 8.1 5.5 72.9 Compleix Compleix 73.9 26.7 73.9 Compleix 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
4.54 m G, Q, V, N 80.6 -60.0 14.2 5.5 72.9 N.P. N.P. 19.2 85.4 85.4 Compleix 
Cap G, V, N 181.2 -6.2 3.1 5.0 13.3 Compleix Compleix 19.6 12.6 19.6 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 184.4 -20.9 8.5 5.0 13.3 N.P. N.P. 3.7 25.6 25.6 Compleix  
  
 
2.13.- P13 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 
0.00/6.10 30x30 
Cap G, Q, V, N 148.4 -0.1 -9.4 2.5 0.0 Compleix Compleix 3.6 14.9 14.9 Compleix 
Sostre vestuaris 
Cap G, V, N 110.4 2.2 1.6 1.7 3.5 Compleix Compleix 6.1 8.1 8.1 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 165.2 0.1 6.7 3.4 0.0 N.P. N.P. 0.9 13.8 13.8 Compleix 
Peu G, V, N 150.7 -3.0 4.5 2.2 3.5 N.P. N.P. 1.1 12.3 12.3 Compleix  
  
 
2.14.- P14 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 181.8 -26.9 2.6 0.9 15.1 Compleix Compleix 20.6 41.7 41.7 Compleix 
Cap G, V, N 178.6 -10.3 1.6 0.9 15.1 Compleix Compleix 20.7 17.5 20.7 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 181.8 -26.9 2.6 0.9 15.1 N.P. N.P. 3.7 41.7 41.7 Compleix  
  
 
2.15.- P15 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 60.2 -22.3 -0.1 -0.8 11.6 Compleix Compleix 20.1 63.1 63.1 Compleix 
Cap G, V, N 76.7 -10.2 0.3 -1.5 12.7 Compleix Compleix 21.5 14.6 21.5 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 
Peu G, V, N 60.2 -22.3 -0.1 -0.8 11.6 N.P. N.P. 3.0 63.1 63.1 Compleix 
Peu G, V, N 80.0 -24.2 -1.4 -1.5 12.7 N.P. N.P. 3.3 61.4 61.4 Compleix  
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2.16.- P16 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V 124.5 17.5 -1.6 -0.7 -8.7 Compleix Compleix 13.3 26.1 26.1 Compleix 
Cap G, V 122.1 8.0 -0.8 -0.7 -8.7 Compleix Compleix 13.3 12.7 13.3 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V 124.5 17.5 -1.6 -0.7 -8.7 N.P. N.P. 2.2 26.1 26.1 Compleix  
  
 
2.17.- P17 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 59.6 22.3 -0.3 -0.9 -11.6 Compleix Compleix 20.2 63.5 63.5 Compleix 
Cap G, V, N 75.8 10.2 0.2 -1.6 -12.7 Compleix Compleix 21.5 14.6 21.5 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 
Peu G, V, N 59.6 22.3 -0.3 -0.9 -11.6 N.P. N.P. 3.0 63.5 63.5 Compleix 
Peu G, V, N 79.1 24.2 -1.5 -1.6 -12.7 N.P. N.P. 3.3 62.0 62.0 Compleix  
  
 
2.18.- P18 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 178.3 26.9 2.5 0.9 -15.1 Compleix Compleix 20.7 42.1 42.1 Compleix 
Cap G, V, N 175.0 10.3 1.6 0.9 -15.1 Compleix Compleix 20.8 17.3 20.8 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 178.3 26.9 2.5 0.9 -15.1 N.P. N.P. 3.7 42.1 42.1 Compleix  
  
 
2.19.- P19 
  
Seccions de formigó 
Planta 
Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre gimnàs 4.54/6.10 30x30 
Cap G, Q, V, N 171.3 0.0 11.9 -7.0 0.0 Compleix Compleix 9.8 15.2 15.2 Compleix 
Cap G, V, N 153.1 2.9 10.0 -7.9 10.3 Compleix Compleix 18.9 13.6 18.9 Compleix 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, V, N 356.7 -13.7 0.6 0.7 8.5 Compleix Compleix 9.0 24.5 24.5 Compleix 
Cap G, V 252.6 -5.1 -0.1 0.5 8.5 Compleix Compleix 10.4 15.0 15.0 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 Peu G, V, N 356.7 -13.7 0.6 0.7 8.5 N.P. N.P. 2.2 24.5 24.5 Compleix  
  
 
2.20.- P22 
  
Seccions de formigó 
Planta Tram 
(m) 
Dimensió Posició 
Esforços pèssims Comprovacions 
Estat 
Naturalesa 
N 
(kN) 
Mxx 
(kN·m) 
Myy 
(kN·m) 
Qx 
(kN) 
Qy 
(kN) 
Disp. Arm. 
Q 
(%) 
N,M 
(%) 
Aprof. 
(%) 
Sostre vestuaris 
0.00/4.54 30x30 
Peu G, Q, V, N 500.6 8.9 -10.0 -0.5 -4.7 Compleix Compleix 4.4 37.4 37.4 Compleix 
Cap G, V 304.6 6.2 -0.6 -0.3 -7.8 Compleix Compleix 8.8 21.6 21.6 Compleix 
Terra 
Fonamentació inferior -0.72/0.00 30x30 
Peu G, Q, V, N 500.6 8.9 -10.0 -0.5 -4.7 N.P. N.P. 1.0 37.4 37.4 Compleix 
Peu G, V 307.1 14.8 -0.9 -0.3 -7.8 N.P. N.P. 1.9 27.3 27.3 Compleix  
  
 
3.- BIGUES 
 
3.1.- Sostre vestuaris 
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P15 - P14 Compleix Compleix 
'4.270 m' 
η = 30.6 
'P14' 
η = 58.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 58.3 
P14 - P12 Compleix Compleix 
'0.208 m' 
η = 30.9 
'P14' 
η = 55.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 55.6 
P17 - P18 Compleix Compleix 
'4.270 m' 
η = 31.3 
'P18' 
η = 59.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 59.4 
P18 - P1 Compleix Compleix 
'0.208 m' 
η = 31.5 
'P18' 
η = 56.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 56.8 
P15 - P16 Compleix Compleix '5.018 m' η = 87.0 
'P16' 
η = 84.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX η = 87.0 
P16 - P17 Compleix Compleix 
'0.358 m' 
η = 90.5 
'P16' 
η = 84.8 
'0.000 m' 
η = 5.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 9.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 90.5 
P14 - P22 Compleix Compleix '3.383 m' η = 90.2 
'1.983 m' 
η = 92.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX η = 92.9 
P22 - P18 Compleix Compleix 
'2.257 m' 
η = 93.7 
'2.607 m' 
η = 91.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 93.7 
P12 - P19 Compleix Compleix '4.433 m' η = 92.3 
'P12' 
η = 94.5 
'0.000 m' 
η = 5.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) '5.376 m' η = 10.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX η = 94.5 
P19 - P1 Compleix Compleix 
'0.358 m' 
η = 88.2 
'5.057 m' 
η = 94.6 
'0.000 m' 
η = 7.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(3) 
'0.000 m' 
η = 12.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 94.6 
Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals. 
(3) No hi ha interacció entre torsió i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.  
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P15 - P14 
x: 4.478 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P14 - P12 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P17 - P18 
x: 4.478 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P18 - P1 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P15 - P16 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 5.376 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 2.333 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 1.283 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P16 - P17 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 2.957 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 2.257 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P14 - P22 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 2.333 m 
Compleix 
x: 2.333 m 
Compleix 
x: 2.333 m 
Compleix 
x: 3.733 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P22 - P18 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
x: 2.957 m 
Compleix 
x: 2.957 m 
Compleix 
x: 2.957 m 
Compleix 
x: 4.707 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P12 - P19 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 5.376 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 2.333 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P19 - P1 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 2.957 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 5.376 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  
  
  
Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P15 - P14 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 12.79 mm 
fT,max: 1.78 mm 
fT,lim: 14.93 mm 
fA,max: 1.43 mm 
fA,lim: 11.20 mm 
COMPLEIX 
P14 - P12 
fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 1.86 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 1.52 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
COMPLEIX 
P17 - P18 fi,Q: 0.04 mm 
fi,Q,lim: 12.79 mm 
fT,max: 1.83 mm 
fT,lim: 14.93 mm 
fA,max: 1.46 mm 
fA,lim: 11.20 mm 
COMPLEIX 
P18 - P1 fi,Q: 0.05 mm 
fi,Q,lim: 14.00 mm 
fT,max: 1.90 mm 
fT,lim: 16.33 mm 
fA,max: 1.55 mm 
fA,lim: 12.25 mm 
COMPLEIX 
P15 - P16 
fi,Q: 0.66 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 5.87 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 5.63 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
P16 - P17 
fi,Q: 0.63 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 5.54 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 5.25 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
P14 - P22 fi,Q: 1.03 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 12.13 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 12.23 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
P22 - P18 
fi,Q: 1.02 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 11.80 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 11.98 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
P12 - P19 
fi,Q: 0.61 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 6.32 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 6.29 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
P19 - P1 fi,Q: 0.61 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 6.22 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 6.19 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
 
  
  
 
3.2.- Sostre gimnàs 
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P12 - P11 Compleix Compleix 
'3.824 m' 
η = 30.2 
'P11' 
η = 55.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 55.1 
P11 - P10 Compleix Compleix 
'0.208 m' 
η = 29.4 
'P11' 
η = 56.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 56.4 
Bigues 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st 
P10 - P9 Compleix Compleix 
'0.208 m' 
η = 29.2 
'P10' 
η = 52.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 52.9 
P9 - P8 Compleix Compleix 
'0.208 m' 
η = 29.6 
'P9' 
η = 54.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 54.0 
P8 - P7 Compleix Compleix 
'0.208 m' 
η = 23.2 
'P8' 
η = 40.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 40.7 
P1 - P2 Compleix Compleix 
'3.824 m' 
η = 28.6 
'P2' 
η = 52.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 52.1 
P2 - P3 Compleix Compleix '0.208 m' η = 27.7 
'P2' 
η = 53.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX η = 53.4 
P3 - P4 Compleix Compleix 
'0.208 m' 
η = 27.4 
'P3' 
η = 49.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 49.1 
P4 - P5 Compleix Compleix '0.208 m' η = 27.8 
'P4' 
η = 50.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX η = 50.4 
P5 - P6 Compleix Compleix 
'0.208 m' 
η = 21.9 
'P5' 
η = 38.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 38.6 
P12 - P19 Compleix Compleix '4.968 m' η = 82.9 
'P19' 
η = 77.2 
'5.364 m' 
η = 34.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) '5.376 m' η = 28.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX η = 82.9 
P19 - P1 Compleix Compleix 
'0.408 m' 
η = 77.0 
'P19' 
η = 77.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 77.5 
P11 - P2 Compleix Compleix 
'1.108 m' 
η = 89.4 
'4.164 m' 
η = 90.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 90.2 
P10 - P3 Compleix Compleix '1.108 m' η = 91.0 
'4.164 m' 
η = 89.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX η = 91.0 
P9 - P4 Compleix Compleix 
'1.108 m' 
η = 91.1 
'4.164 m' 
η = 92.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 92.1 
P8 - P5 Compleix Compleix '9.344 m' η = 89.5 
'4.164 m' 
η = 79.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX η = 89.5 
P7 - P13 Compleix Compleix 
'4.968 m' 
η = 72.0 
'P13' 
η = 80.9 
'5.364 m' 
η = 23.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) 
'5.376 m' 
η = 18.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) 
COMPLEIX 
η = 80.9 
P13 - P6 Compleix Compleix '0.408 m' η = 68.0 
'P13' 
η = 81.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) COMPLEIX η = 81.0 
Notació: 
Disp.: Disposicions relatives a les armadures 
Arm.: Armadura mínima i màxima 
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) 
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua. 
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima. 
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals. 
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X. 
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y. 
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua 
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua 
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima. 
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima. 
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció. 
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal. 
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal. 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals.  
  
Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P12 - P11 
x: 4.032 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P11 - P10 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P10 - P9 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P9 - P8 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P8 - P7 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P1 - P2 
x: 4.032 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P2 - P3 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P3 - P4 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P4 - P5 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
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Bigues 
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08) 
Estat 
σc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. σsr Vfis 
P5 - P6 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX 
P12 - P19 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 5.376 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 5.376 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P19 - P1 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P11 - P2 
x: 5.064 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 2.364 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P10 - P3 
x: 5.064 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 2.364 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P9 - P4 
x: 5.064 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 2.364 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P8 - P5 
x: 5.064 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 5.064 m 
Compleix 
x: 2.664 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P7 - P13 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 5.376 m 
Compleix 
N.P.(1) 
x: 5.376 m 
Compleix 
x: 5.376 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
P13 - P6 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
N.P.(2) 
x: 0 m 
Compleix 
x: 0 m 
Compleix 
Compleix COMPLEIX 
Notació: 
σc: Fissuració per compressió 
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior 
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta 
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior 
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra 
σsr: Àrea mínima d'armadura 
Vfis: Fissuració per tallant 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 
Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.  
  
  
Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P12 - P11 
fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 11.52 mm 
fT,max: 1.18 mm 
fT,lim: 13.44 mm 
fA,max: 1.00 mm 
fA,lim: 10.08 mm 
COMPLEIX 
P11 - P10 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 12.41 mm 
fT,max: 0.99 mm 
fT,lim: 14.48 mm 
fA,max: 0.72 mm 
fA,lim: 10.08 mm 
COMPLEIX 
P10 - P9 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 12.43 mm 
fT,max: 1.02 mm 
fT,lim: 14.50 mm 
fA,max: 0.74 mm 
fA,lim: 10.10 mm 
COMPLEIX 
P9 - P8 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 12.43 mm 
fT,max: 1.06 mm 
fT,lim: 14.50 mm 
fA,max: 0.77 mm 
fA,lim: 10.10 mm 
COMPLEIX 
P8 - P7 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 8.07 mm 
fT,max: 0.28 mm 
fT,lim: 8.46 mm 
fA,max: 0.20 mm 
fA,lim: 5.65 mm 
COMPLEIX 
P1 - P2 fi,Q: 0.03 mm 
fi,Q,lim: 11.52 mm 
fT,max: 1.13 mm 
fT,lim: 13.44 mm 
fA,max: 0.97 mm 
fA,lim: 10.08 mm 
COMPLEIX 
P2 - P3 fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 12.41 mm 
fT,max: 0.92 mm 
fT,lim: 14.48 mm 
fA,max: 0.68 mm 
fA,lim: 10.08 mm 
COMPLEIX 
P3 - P4 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 12.43 mm 
fT,max: 0.96 mm 
fT,lim: 14.50 mm 
fA,max: 0.74 mm 
fA,lim: 10.88 mm 
COMPLEIX 
P4 - P5 
fi,Q: 0.02 mm 
fi,Q,lim: 12.43 mm 
fT,max: 1.01 mm 
fT,lim: 14.50 mm 
fA,max: 0.78 mm 
fA,lim: 10.88 mm 
COMPLEIX 
Comprovacions de fletxa 
Bigues 
Sobrecàrrega 
(Característica) 
fi,Q ≤ fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 
A termini infinit 
(Quasipermanent) 
fT,max ≤ fT,lim 
fT,lim= L/300 
Activa 
(Característica) 
fA,max ≤ fA,lim 
fA,lim= L/400 
Estat 
P5 - P6 
fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 8.07 mm 
fT,max: 0.26 mm 
fT,lim: 8.38 mm 
fA,max: 0.19 mm 
fA,lim: 5.65 mm 
COMPLEIX 
P12 - P19 fi,Q: 0.11 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 2.09 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 1.76 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
P19 - P1 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 2.05 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 1.71 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
P11 - P2 
fi,Q: 1.29 mm 
fi,Q,lim: 29.86 mm 
fT,max: 16.91 mm 
fT,lim: 34.84 mm 
fA,max: 15.79 mm 
fA,lim: 26.13 mm 
COMPLEIX 
P10 - P3 fi,Q: 1.25 mm 
fi,Q,lim: 29.86 mm 
fT,max: 16.65 mm 
fT,lim: 34.84 mm 
fA,max: 15.40 mm 
fA,lim: 26.13 mm 
COMPLEIX 
P9 - P4 fi,Q: 1.30 mm 
fi,Q,lim: 29.86 mm 
fT,max: 17.52 mm 
fT,lim: 34.84 mm 
fA,max: 16.14 mm 
fA,lim: 26.13 mm 
COMPLEIX 
P8 - P5 
fi,Q: 1.08 mm 
fi,Q,lim: 29.86 mm 
fT,max: 13.26 mm 
fT,lim: 34.84 mm 
fA,max: 12.45 mm 
fA,lim: 26.13 mm 
COMPLEIX 
P7 - P13 
fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 2.24 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 1.84 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
P13 - P6 fi,Q: 0.10 mm 
fi,Q,lim: 15.36 mm 
fT,max: 2.25 mm 
fT,lim: 17.92 mm 
fA,max: 1.86 mm 
fA,lim: 13.44 mm 
COMPLEIX 
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 ANNEX  C – AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitol 1: Acondicionament del Terreny
Codi Ud Designació de la unitat d'obra Qt. Preu ud. Import
1.01 m³ Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió 2577,20 3,05 7860,46
1.02 m³ Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 674,91 6,15 4150,70
1.03 m² Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1875,88 1,90 3564,17
1.04 m³ 3  Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 2577,20 7,52 19380,54
TOTAL
Capítol 2: Fonamentació
Codi Ud Designació de la unitat d'obra Qt. Preu ud. Import
2.01 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, de 10 cm d'espessor. 454,72 9,68 4401,69
2.02 m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375kg/m3 de ciment 1264,00 58,61 74083,04
2.03 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 9933,52 1,07 10628,87
2.04 m³ Encepat de grup de pilots de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 99,3 kg/m³. 224,53 234,98 52760,06
2.05 m³ Biga centradora de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 136,8 kg/m³. 98,87 213,33 21091,94
TOTAL
Capítol 3: Estructura
Codi Ud Designació de la unitat d'obra Qt. Preu ud. Import
3.01 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 213 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure. 0,30 611,34 183,40
3.02 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 91,3 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, entre 4 i 5 m d'altura lliure. 15,55 374,25 5817,72
3.03 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 107,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure. 14,70 427,44 6282,51
3.04 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 125,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, entre 3 i 4 m d'altura lliure. 10,86 454,97 4939,61
3.05 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 164 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, entre 4 i 5 m d'altura lliure. 23,74 536,27 12731,05
3.06 m³ Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 86,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3 m d'altura lliure. 13,08 294,71 3854,81
3.07 m³ Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 71,6 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3 m d'altura lliure. 27,28 233,25 6363,06
3.08 m³ Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 100,9 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta d'entre 3 i 4 m d'altura lliure. 4,54 312,05 1416,71
3.09 m²
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum total de formigó 0,091 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 2,2 kg/m², sobre sistema d'encofrat continu constituïda per: forjat
unidireccional, horitzontal, de cantell 25 cm, intereix de 60 cm; bigueta pretensada Prefabricats lomar 20+5 intereix 60; revoltó ceràmic; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; altura lliure de
planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
234,03 76,53 17910,32
3.10 m²
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum total de formigó 0,086 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 2,1 kg/m², sobre sistema d'encofrat continu constituïda per: forjat
unidireccional, horitzontal, de cantell 25 cm, intereix de 70 cm; bigueta pretensada prefabricats lomar 20+5; revoltó ceràmic; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; altura lliure de planta d'entre
3 i 4 m. Sense incloure repercussió de pilars.
109,45 75,23 8233,92
3.11 m² Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 35 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum 0,206 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 13,8 kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu; nervis "insitu" 15 cm, intereix 85 cm; bloc de formigó Reticular 30+5 intereix 85, per a sostre reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars. 1739,75 95,09 165432,83
3.12 m² Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 35 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum 0,208 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 13,7 kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu; nervis "insitu" 15 cm, intereix 85 cm; bloc de formigó Reticular 30+5 intereix 85, per a sostre reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m. Sense incloure repercussió de pilars. 994,34 95,90 95357,21
3.13 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 25 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 27,1 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta; altura lliurede planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars. 124,69 86,86 10830,57
3.14 m³ Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 73 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic ambacabat tipus industrial per revestir. 11,12 303,53 3375,25
3.15 m³ Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, 3<H<6 m, gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 43,1 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic ambacabat tipus industrial per revestir. 7,29 315,72 2301,60
TOTAL
CAPÍTOL 1: ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
CAPÍTOL 2: FONAMENTACIÓ
CAPÍTOL 3: ESTRUCTURA
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERILA
34.955,87 €
RESUM PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
34.955,87 €
162.965,59 €
345.030,56 €
542.952,03 €
345.030,56 €
162.965,59 €
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ANNEX  D – COST ENERGÈTIC I EMISSIONS CO2 
 
 
 
 
   
 
Capitol 1: Acondicionament del Terreny
Codi Ud Designació de la unitat d'obra Qt. kw/h/ud Total
1.01 m³ Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió 2577,20 7,76 19999,072
1.02 m³ Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 674,91 14,76 9961,6716
1.03 m² Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1875,88 0
1.04 m³ 3  Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 2577,20 33,68 86800,096
TOTALS 116760,84
Capítol 2: Fonamentació
Codi Ud Designació de la unitat d'obra Qt. kw/h/ud Total
2.01 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, de 10 cm d'espessor. 454,72 328,95 149580,144
2.02 m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375kg/m3 de ciment 1264,00 317,52 401345,28
2.03 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 9933,52 10,4 103308,608
2.04 m³ Encepat de grup de pilots de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 99,3 kg/m³. 224,53 1322,9 297037,473
2.05 m³ Biga centradora de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 136,8 kg/m³. 98,87 878,21 86828,6227
TOTALS 1038100,13
Capítol 3: Estructura
Codi Ud Designació de la unitat d'obra Qt. kw/h/ud Total
3.01 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 213 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure. 0,30 1995,5 598,659
3.02 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 91,3 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, entre 4 i 5 m d'altura lliure. 15,55 1995,5 31020,5139
3.03 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 107,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure. 14,70 1995,5 29330,2999
3.04 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 125,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, entre 3 i 4 m d'altura lliure. 10,86 1995,5 21665,4692
3.05 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 164 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liquesreutilitzables, entre 4 i 5 m d'altura lliure. 23,74 1995,5 47373,8822
3.06 m³ Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 86,4 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3 m d'altura lliure. 13,08 2047,8 26785,7472
3.07 m³ Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 71,6 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3 m d'altura lliure. 27,28 2047,8 55865,0752
3.08 m³ Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 100,9 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta d'entre 3 i 4 m d'altura lliure. 4,54 2047,8 9297,1936
3.09 m²
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum total de formigó 0,091 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 2,2 kg/m², sobre sistema d'encofrat continu constituïda per: forjat
unidireccional, horitzontal, de cantell 25 cm, intereix de 60 cm; bigueta pretensada Prefabricats lomar 20+5 intereix 60; revoltó ceràmic; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; altura lliure de
planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
234,03 346,69 81135,8607
3.10 m²
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum total de formigó 0,086 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 2,1 kg/m², sobre sistema d'encofrat continu constituïda per: forjat
unidireccional, horitzontal, de cantell 25 cm, intereix de 70 cm; bigueta pretensada prefabricats lomar 20+5; revoltó ceràmic; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; altura lliure de planta
d'entre 3 i 4 m. Sense incloure repercussió de pilars.
109,45 346,69 37945,2205
3.11 m² Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 35 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum 0,206 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 13,8 kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu; nervis "insitu" 15 cm, intereix 85 cm; bloc de formigó Reticular 30+5 intereix 85, per a sostre reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars. 1739,75 441,06 767334,135
3.12 m² Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell total 35 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum 0,208 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 13,7 kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu; nervis "insitu" 15 cm, intereix 85 cm; bloc de formigó Reticular 30+5 intereix 85, per a sostre reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m. Sense incloure repercussió de
pilars.
994,34 441,06 438563,6
3.13 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 25 cm, realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 27,1 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta; alturalliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars. 124,69 440,16 54883,5504
3.14 m³ Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 73 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic ambacabat tipus industrial per revestir. 11,12 1921,8 21370,7496
3.15 m³ Muro, nucli o pantalla de formigó armat 2C, 3<H<6 m, gruix 30 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 43,1 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat metàl·lic ambacabat tipus industrial per revestir. 7,29 1921,8 14010,1407
TOTAL 1637180,10
CAPÍTOL 1: ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 116760,84
CAPÍTOL 2: FONAMENTACIÓ 1038100,13
CAPÍTOL 3: ESTRUCTURA 1637180,10
TOTALS 2792041,06
RESUM COST ENERGÈTIC (KW/H) 
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1.- INTRODUCCIÓ  
 
VGV ARQUITECTES ha sol·licitat a GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL l!elaboració d!un estudi 
geotècnic en uns terrenys situats a l!Avinguda Havana Vieja del municipi de Castelldefels, amb la 
finalitat d!investigar les característiques geotècniques del subsòl.  
Segons ens ha informat la direcció tècnica de l!obra, es preveu la construcció del CEIP Vista 
Alegre, el qual constarà de planta baixa i una planta de pis. 
Els objectius del present estudi geotècnic són descriure els treballs realitzats així com els resultats 
que s!han obtingut i, a partir d!aquests, caracteritzar l!estructura geològica-geotècnica del terreny i 
la seva capacitat per suportar les fonamentacions de l!edifici. En base als paràmetres obtinguts 
del terreny, de l!estructura del subsòl i del projecte a realitzar, es proposen una sèrie de 
recomanacions de fonamentació del sector abastat dintre dels sondeigs.  
Aquestes recomanacions són unes orientacions per ajudar a escollir quina és la millor opció, i no 
tenen en compte els condicionants econòmics i de viabilitat propis de l!obra, que es desconeixen 
en el moment de realitzar aquest estudi. 
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2.- CAMPANYA DE RECONEIXEMENT
2.a. Treball de Camp:
Per tal d!abastar els objectius plantejats en el present estudi, s!han realitzat una sèrie de treballs i 
assaigs d!acord amb les especificacions de la NTE-CEG (BOE 20-12-75 i BOE 27-12-75) durant 
la primera quinzena del mes de novembre de dos mil sis. 
En funció de la informació prèvia facilitada per la direcció tècnica de l!obra i/o el client, els 
treballs realitzats corresponen a la Categoria Geotècnica 2 definida a l!Eurocodi 7, 
corresponent als Projectes Geotècnics (UNE-ENV 1997-1). 
S!han realitzat 6 sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu d!entre 8,5 i 10 metres, 
fent un total de 55,7 m lineals de perforació. Durant la realització dels sondeigs, s!han realitzat 
assaigs standard de penetració (SPT) i s!han obtingut mostres representatives de les capes 
geotècniques interceptades. 
Cal tenir en compte que els sondeigs són mesures puntuals de l!estructura del terreny, i poden no 
ser representatius de tots els materials i estructures que es troben en el subsòl del solar. Per tant, 
un cop estigui oberta l!excavació, caldrà que la present memòria sigui validada mitjançant una 
comprovació o visita de camp per un geòleg de l!empresa GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL.
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2.b. Assaigs de laboratori: 
Un cop reconegudes les mostres, i en base l!estructura del terreny s!han programat una sèrie 
d!assaigs en funció dels diferents nivells travessats, objectius de l!estudi i exigències del 
material. 
Els assaigs de laboratori es realitzen al Laboratori de Geotècnia i Mecànica de Sòls de 
GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL. Aquest laboratori està acreditat per la Direcció General 
d!Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, segons el decret 257/2003, amb número d!acreditació 
0602405GTL(B), segons resolució del 26 de juliol de 2005. 
Els assaigs realitzats han estat els següents: 
 ! Granulometria per tamisat  UNE 103 101 : 1995   7 
 ! Límits d!Atterberg   UNE 103 103 i 104 : 1994  3 
 ! Sulfats solubles   UNE 103 202 : 1995   2 
 
En els annexos s!inclou una descripció detallada dels assaigs realitzats en el present estudi, així 
com dels resultats obtinguts. 
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3.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
3.a. Geologia General:
El solar estudiat es troba a la comarca del Baix Llobregat, en el sector de trànsit entre la 
Serralada Prelitoral i els materials al·luvials que el riu Llobregat ha dipositat.  
Context geològic general de la zona destudi
La Serralada Litoral: és una alineació de muntanyes paral·lela al mar, que s!estén al llarg de gran 
part del litoral català. El tram de serralada d!aquest sector és conegut amb el nom de massís del 
Garraf, que està format per un conjunt d!estrats predominantment calcaris que formen els 
relleus més importants de la zona. L!aixecament del massís del Garraf es va produir durant 
l!episodi orogènic alpí, i com a resultat de la deformació van aparèixer gran quantitat de falles 
5  
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que afecten els materials calcaris mesozoics. Aquestes falles segueixen, de forma majoritària 
una direcció NE-SO. El conjunt està orientat en aquesta direcció i amb una disposició de blocs 
estructurals que es van enfonsant esgraonadament des de llevant fins a ponent (depressió de 
Sant Pere de Ribes). El flanc sur forma una amplia badia que s!ha anat omplint de materials del 
Terciari i Quaternari, predominant els detrítics. 
Materials al·luvials i col·luvials: durant el Quaternari antic, per sobre d!aquests materials es van 
desenvolupar nivells de peudemont o sòls residuals relacionats amb els materials del Tricicle del 
Pla de Barcelona. Són estrats d!argiles de color vermell intercalades entre nivells de llims de color 
marró clar. Aquests nivells donen lloc a superfícies bastant planes, amb pendents suaus que 
baixen cap als rius. 
 
Al mateix temps, la xarxa hidrològica va formar una sèrie de terrasses al·luvials relacionades amb 
els diferents canvis del nivell de base. Aquests materials tenen un equilibri deposicional amb els 
anteriors.   
 
Les rieres i torrents han acabat determinant la geomorfologia actual, dipositant sediments molt 
poc consolidats en les zones més planes.
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3.b. Descripció de la zona destudi:
L!àrea d!actuació correspon a uns terrenys situats a l!avinguda Havana Vieja del municipi de 
Castelldefels, a la cantonada amb el carrer Antonio Machado. 
Vista general de la parcel·la. 
Es tracta d!una amplia extensió de terreny, d!uns 9000 m², la qual es troba sense urbanitzar i en la 
qual es preveu la construcció i ocupació del nou CEIP Vista Alegre i les seves instal·lacions.  
El solar es troba ocupat actualment per terreny natural, amb camins i petites explanades de terra, 
trams ocupats per matolls i herbes, i zones de bosc amb pins i altres arbres. La superfície del 
terreny presenta certes irregularitats topogràfiques, tot i que en general segueix la tendència del 
carrer Habana Vieja, el qual puja en direcció al carrer Antonio Machado. 
En el plànol adjunt en els annexes es mostra la distribució dels sondeigs. 
7  
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3.c. Estructura Geològica i Geotècnica de Detall:
En els sondeigs realitzats distingim els següents nivells geotècnics:
CAPA R: Replens
Geometria: 
La capa més superficial presenta una geometria irregular, amb gruixos variables en funció del 
punt del solar estudiat. En general és habitual trobar gruixos per a aquesta capa d!entre 1,5 i 2,0 
m, tot i que en sectors com en el sondeig S-2 i S-5 s!han arribat a observar fins a 3,5 " 4,0 m de 
rebliment.  
Característiques geològiques i geotècniques: 
Es tracta d!una sèrie de materials d!origen antròpic, que es troben reomplint l!antiga topografia del 
terreny original. Estan formats per una barreja de sòls vegetals sorrencs, amb algunes graves i 
restes de runa o materials de construcció. Localment (sondeig S-5) aquests replens són 
especialment heterogeni, amb presència de plàstics i altres deixalles. En conjunt, aquests 
materials presenten característiques geotècniques dolentes, són de consistència fluixa, i es 
recomana no recolzar cap tipus de fonamentació en aquesta capa.
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CAPA A: Sorres i argiles
Geometria: 
La capa A es presenta com una alternança de materials sorrencs i argilosos, amb nivells de 
geometria lateral variable, els quals presenten cert cabussament en direcció a l!interior de la 
parcel·la. En conjunt la capa A s!ha definit fins al final dels sondeigs realitzats, a uns 10 metres 
de profunditat. Es comprova, doncs, un espessor superior als 6,5 metres. 
Característiques geològiques i geotècniques: 
Aquesta capa està formada per dos tipus de materials diferents, en funció de la major o menor 
presència de matriu argilosa. 
Per una banda, predominen els materials sorrencs i gravosos, amb certa matriu llim argilosa, 
però amb una cohesió baixa. Segons les granulometries efectuades en aquests materials, les 
sorres, de mida de gra principalment mitjana a fina, presenten un contingut al voltant del 32-
44%, amb una presència significativa de graves que pot oscil·lar entre el 15 i 25% 
habitualment, amb llentions puntuals més gravosos de fins a un 51% en graves. La matriu es 
troba principalment entre el 20 i el 44%, tot i que en ocasions baixa fins al 10%. Es classifica 
aquests nivells com a sòl SC, o puntualment GC. 
Cal remarcar que en algun sector la granulometria és més grollera, detectant-se la presència 
de nivells de blocs de roca que en algun punt poden arribar a mesurar fins 0,5 m de diàmetre 
(veure sondeig S-2). També és important destacar que s!ha interceptat una crosta cimentada 
amb un gruix comprovat de d!uns 0,4 m (sondeig S-6), amb consistència de roca dura. Aquests 
nivells acostumen a tenir una morfologia lenticular, amb una variació de gruix lateral de 
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vegades notable. La distribució d!aquests nivells es troba a partir d!uns 7 m de fondària tot  i 
que no es descarta que es pugin trobar a cotes superiors. 
Per una altra banda, s!intercalen nivells amb certa cohesió, tot i que amb un contingut en 
material granular força significatiu. En aquests nivells, la matriu llim argilosa arriba a situar-se 
entre el 65 i el 70% del conjunt, essent la resta (30-35%) sorres mitjanes i graves. La plasticitat 
de la matriu és mitjana, amb un límit líquid de 32-35 i un índex de plasticitat de 14 a 18. Es 
classifica com un sòl CL.  
 
 
Detall dels materials de la capa A en un SPT,
amb materials més granulars a la dreta i més argilosos a lesquerra
 
En conjunt la capa A es pot resumir com un sòl mixte, amb nivells granulars on s!aprecia una 
important presència de matriu, tot i que no la suficient com per atorgar una cohesió important, i 
nivells cohesius, però que presenten un important contingut en fracció granular. Pel que fa a la 
seva consistència, els valors de colpeig dels assaig SPT varien entre 20 i 30 en els trams més 
granulars, indicant uns nivells compactes, i entre 11 i 21 en els nivells argilosos, indicant una 
consistència entre rígida i molt rígida. 
10  
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4. NIVELL FREÀTIC I AGRESSIVITAT DE LAMBIENT AL FORMIGÓ 
A data de realització de l!estudi de camp (9-11 de novembre de 2006) no es detecta nivell 
freàtic en cap dels sondeigs realitzats, dins de la profunditat d!estudi. 
A banda de l!aigua freàtica, també s!ha comprovat l!agressivitat dels diferents materials del 
substrat al formigó, mesurant-ne el contingut en sulfats solubles. No s!ha trobat indicis de 
presència de sulfats en el subsòl. 
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5. FONAMENTACIONS 
5.a. Edificació prevista: 
Segons ens ha informat la direcció tècnica de l!obra, es preveu la construcció del CEIP Vista 
Alegre, el qual constarà de planta baixa i una planta de pis. Es preveu un recreixement del 
terreny, amb aportació addicional de materials de rebliment d!aproximadament 1 metre, per 
assolir la cota de la rasant del projecte. D!aquesta manera la capa A es presenta a una 
profunditat important de cara a la fonamentació, recomanant-se una opció de fonamentació 
profunda amb pilots. 
5.b. Càrregues admissibles:
La pressió admissible en una fonamentació ve limitada per dos factors que al no guardar relació 
entre ells cal que siguin considerats per separat. 
 ! Seguretat en front a l!enfonsament per ruptura o punxament del terreny, que depèn de la 
resistència d!aquest a la ruptura per  esforç de cisalla.  
 ! Seguretat davant l!assentament del terreny que pot perjudicar a l!estructura de l!edifici i 
que depèn de la compressibilitat  del terreny, de la profunditat de la zona interessada por 
la càrrega funció de l!àrea carregada i de la tolerància de l!estructura als assentaments 
diferencials.
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5.b.i. Fonamentació directa: 
Per al càlcul de les fonamentacions directes utilitzarem les expressions de Terzaghi:  
 ! Sabata continua:   
q = h cN qN BNc q" "
1
2 #
#  
 ! Sabata aïllada    
q = 1,2h cN qN BNc q" " 0 3, # #  
On tenim els següents paràmetres: 
q = càrrega d!enfonsament h
q   = sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació = H#  
B  = amplada de la sabata 
c   = cohesió del terreny de fonamentació 
N , N q  i  Nc # = factors de capacitat de càrrega que únicament depenen de$ . 
Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de ruptura un coeficient de 
seguretat Gs = 3. 
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Càrregues admissibles: 
Les càrregues admissibles per a les diferents capes geotècniques es resumeixen a continuació: 
CAPA R : Replens 
Es tracta de materials de consistència fluixa, a sobre dels quals no convé recolzar-hi cap element 
estructural.  
CAPA A: Sorres i argiles 
Per aquest tram es poden considerar les següents càrregues per fonamentació directa. 
 ! Sabata quadrada:  1,8 kg/cm² 
 ! Sabata correguda:             1,4 kg/cm² 
Aquestes càrregues es refereixen a la ruptura per esforç de cisalla, sense tenir en compte la 
magnitud de l!assentament. 
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5.b.ii Fonamentació profunda:
Els paràmetres necessaris per al dimensionament d!elements de fonamentació profunda, ja siguin 
pilots o bastaixos, són els valors unitaris de resistència per punta i fregament, de manera que es 
compleixi el següent: 
ffpph AqAqQ ·· "%  
On: 
qp  = valor unitari de resistència per punta. 
Ap  = Àrea de la secció en punta. 
qf  = valor unitari de resistència per fregament. 
Af  = Àrea lateral del fregament. 
Segons C.G. Meyerhof (Journal of soil mechanics and foundation divisió A.S.C.E. l956), el valor 
unitari de resistència en punta equival a la resistència a la penetració estàtica del terreny (Rp), que 
en terrenys granulars es pot assimilar a quatre vegades el número de cops dels assaigs SPT, o a 
tres vegades en sòls cohesius. 
El valor de resistència unitària per fregament equivaldria a la resistència a la penetració estàtica 
dividit per dos-cents. 
Si s!aplica un coeficient de seguretat de 3 per a la càrrega admissible aleshores tenim:  
&
&
'
(
)
)
*
+
"%%
200
·
·
3
1
3
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Q  
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Tenint en compte que per al sumant corresponent al fregament s!ha de considerar la resistència a 
la penetració per a cada un dels materials travessats.  
En aquest cas concret, i segons els valors d! N, els valors unitaris a considerar (amb el factor de 
seguretat FS=3 ja inclòs) són els següents: 
Capa  Valor d!N30 Resist. Fregament Resist. Punta 
R - Menyspreable Menyspreable 
Trams granulars 20-30 0,12 kg/cm² 26 kg/cm² 
A  
Trams argilosos 11-21 0,10 kg/cm² 18 kg/cm² 
Deixem a la Direcció Tècnica el dimensionament dels pilots o bastaixos i el seu mètode 
constructiu. Donada l!alternança de materials granulars i argilosos, es recomana adoptar les 
càrregues de treball dels materials argilosos, excepte en el cas d!encastar els pilots en 
materials granulars i deixant la punta dels pilots a una distància de 4 diàmetres del sostre del 
següent nivell argilós. 
Es recomana un encastament mínim de 8 vegades el diàmetre del pilot utilitzat. 
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5.c. Assentaments previsibles: 
Per tal d!estimar l!assentament total final que podem esperar al carregar una fonamentació 
emprem els resultats proporcionats pels mètodes de càlcul basats en les solucions dels 
semiespais elàstics aplicats a la mecànica de sòls. En aquests es modelitza el sòl com un 
semiespai amb un comportament elàstic lineal, isòtrop i homogeni (semiespai de Boussinesq). 
Càrrega rectangular: En el cas d!una càrrega perpendicular uniformement repartida sobre un 
rectangle, Steinbrenner (1936) va calcular la distribució de tensions sota un extrem del 
rectangle carregat segons la qual la tensió vertical pot expressar-se de la forma rz Iq ,%- , on 
 pot agafar-se de l!àbac de Fadum (1948). L!aplicació d!aquest mètode ens permetrà trobar 
la distribució de tensions en qualsevol punt situat per sota de la placa (fonament). 
rI
Schleicher (1926) va trobar per el cas d!un rectangle de costats a i b carregat sobre un espai de 
Boussinesq, la expressió de l!assentament per a una cantonada d!aquest: 
. /
E
bq
KS
2
0
1 01,,
,%  
on: 
00 : Coeficient de Poisson. 
0E : Mòdul elàstic del terreny. 
0K : Factor de forma en funció de les dimensions i . a b
q : Càrrega uniforme aplicada al terreny per unitat d!àrea. 
F : Àrea de la superfície carregada. 
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En l!aplicació pràctica d!aquestes solucions es realitza un procés de ponderació per capes amb 
l!objectiu d!aproximar la variació del mòdul  amb la profunditat, així com la multiplicació per 
un paràmetre  amb el fi de tenir present l!efecte del gruix de l!estrat compressible. 
0E
w
Fonamentació semiprofunda mitjançant sabates i pous en la capa A: 
Considerant un mòdul de deformació mig de 160 kg/cm
2
 i un coeficient de Poisson de 0,35, per 
sabata quadrada de 2 metres de costat, amb un factor de forma de 0,95, si apliquem una càrrega 
de 1,8 kg/cm
2 
obtenim uns assentaments màxims de
 
 1,88 cm. 
Fonamentació profunda en la capa A: 
En el cas dels pilots, els assentaments són difícils de calcular, de manera que s!ha de recórrer a 
estimacions. 
Per a pilots hincats en terreny granular, a nivells de càrrega normals, els assentaments 
esperables corresponen a:  d/100 on d és el diàmetre del pilot en cm. 
Per a pilots perforats, els assentaments es trobarien entre d/25 i d/30.
Per a grups de pilots d!ample B, els assentaments s!estimen segons: sg =  g · s 
On  g és un coeficient de majoració que equival (segons Skempton, 1953): 
B/d 1 5 10 20 40 60 
 g 1 3,5 5 7,5 10 12 
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6. RIPABILITAT, ESTABILITAT I CLASSIFICACIÓ SÍSMICA  
Excavació dels materials:
Els materials travessats en els sondeigs presenten les següents característiques: 
Capa R: Replens 
Serà ripable amb maquinària convencional de moviment de terres. Es classifica com a grup F53 
(materials solts i incoherents) 
 ! Densitat Natural:   1,75 t/m³ 
 ! Cohesió (Cu):    Nul·la 
 ! Angle de fregament intern (!"#$              22 º 
 ! Alçada crítica de talús vertical:             Tendirà a inestabilitzar-se de forma més 
o menys ràpida. 
Capa A: Sorres i argiles 
Serà ripable amb maquinària convencional de moviment de terres. 
Els nivells granulars es classifiquen com a grup F50. 
 ! Densitat Natural:   1,85 t/m³ 
 ! Cohesió (Cu):    Pràcticament nul·la 
 ! Angle de fregament intern (!"$ #$ 32º 
 ! Alçada crítica de talús vertical:             Tendirà a inestabilitzar-se de forma més 
o menys ràpida. 
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Els nivells argilosos es classifiquen com a grup E36. 
 ! Densitat Natural:   2,00 t/m³ 
 ! Cohesió (Cu):    1,5 t/m
2
 
 ! Angle de fregament intern (!"$ #$ 26º 
 ! Alçada crítica de talús vertical:             2,0 m. 
Cal tenir en compte que en els sondeigs (S-2 i S-6) s!han detectat nivells de blocs de roca, i una 
crosta cimentada amb consistència de roca dura ambdós amb una potència propera a 0,5 m, a partir 
d!uns 7 m de fondària. No es descarta que es puguin trobar amb d!altres zones del solar i amb gruixos 
superiors. Aquest fet haurà de ser tingut en compte en cas d!optar per una fonamentació de tipus 
profund en els materials de la capa A.  
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Classificació sísmica
L!acceleració sísmica de càlcul ( ac ) es defineix com el producte: 
bc aSa ··%&  
on: 
ab : acceleració sísmica bàsica. 
% : Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de que s!excedeixi ac en 
el període de vida per al que es projecta la construcció. Per a construccions d!importància 
normal % = 1,0 mentre que per a construccions d!importància especial % = 1,3. 
S : Coeficient d!ampliació del terreny. Pren el següent valor: 
Per % · ab  0,1g   
25,1
C
S &  
 Per 0,1g < % · ab < 0,4g  )
25,1
1()1,0·(33,3
25,1
C
g
aC
S b ''(& %  
 Per 0,4g   % · ab   0,1&S  
 Essent C el coeficient del terreny, el qual depèn de les característiques geotècniques del 
terreny de fonamentació, distingint fins a quatre tipus de terreny diferent: 
- Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular dens. Velocitat de propagació 
de les ones elàstiques transversals o de cisalla, vs > 750m/s. (C=1,0) 
- Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòl granular dens o cohesiu dur. Velocitat de 
propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, 750m/s ! vs > 400m/s. 
(C=1,3) 
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- Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitjana o sòl cohesiu de consistència 
rígida a molt rígida. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de 
cisalla, 400m/s ! vs > 200m/s. (C=1,6) 
- Terreny tipus IV: Sòl granular solt o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de les 
ones elàstiques transversals o de cisalla, vs  200m/s. (C=2,0) 
El coeficient C de càlcul es determina ponderant els coeficients de terreny de cada estrat 
amb el seu espessor fins als 30 primers metres. 
Segons la Norma de Construcció Sismoresistent NCSR-02 (BOE octubre de 2002), al municipi de 
Castelldefels li correspon un valor d!acceleració bàsica ab= 0,04g. El coeficient de terreny 
ponderat s!estima en C=1,60 (Terreny tipus III). 
D!aquesta manera, per a un edifici normal es considerarà una acceleració sísmica ac= 0,0512g. 
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7. RESUM I CONCLUSIONS 
En base als sondeigs realitzats es diferencien dues unitats geotècniques denominades capes R i 
A. Les característiques de les capes esmentades es defineixen en el capítol 3 d!aquesta memòria. 
La capa R són materials de rebliment. La capa A està formada per una alternança de nivells 
sorrencs i gravosos compactes, i nivells argilosos de consistència rígida a molt rígida. 
Segons ens ha informat la direcció tècnica de l!obra, es preveu la construcció del CEIP Vista 
Alegre, el qual constarà de planta baixa i una planta de pis. Es preveu un recreixement del 
terreny, amb aportació addicional de materials de rebliment d!aproximadament 1 metre, per 
assolir la cota de la rasant del projecte. D!aquesta manera la capa A es presenta a una 
profunditat important de cara a la fonamentació, recomanant-se una opció de fonamentació 
profunda amb pilots. 
En base a les característiques geològiques, geotècniques i geomètriques dels nivells 
travessats, es podrà fer : 
)$ Fonamentació semiprofunda mitjançant sabates recolzades sobre pous de formigó 
encastats a la capa A. Les sabates estaran dimensionades per a transmetre càrregues de 
treball al terreny de fins 1,8 kg/cm²  si són quadrades i de 1,4 kg/cm² si són corregudes. Es 
calcula un coeficient de seguretat de 3, i uns assentaments màxims inferiors a 2,5 cm. 
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 )$ Fonamentació profunda mitjançant pilots encastats a la capa A, dimensionades a partir dels 
paràmetres unitaris de resistència en punta i fregament descrits en l!apartat 5.b.ii. Es calcula 
un factor de seguretat de 3, i uns assentaments inferiors al 2% del diàmetre del pilot. 
Cal tenir en compte que en els sondeigs (S-2 i S-6) s!han detectat nivells de blocs de roca, i una 
crosta cimentada amb consistència de roca dura ambdós amb una potència propera a 0,5 m, a partir 
d!uns 7 m de fondària. No es descarta que es puguin trobar amb d!altres zones del solar i amb gruixos 
superiors. Aquest fet haurà de ser tingut en compte en cas d!optar per una fonamentació de tipus 
profund en els materials de la capa A.  
 
Tenint en compte l!important gruix de rebliments presents en el solar que pot arribar a assolir 4 m, 
es recomana fer una millora de la base i recolzar els paviments de les instal·lacions del CEIP 
sobre un matalàs de 0,5 m de gruix de material granular seleccionat i compactat, i una solera 
armada de formigó de 0,15 m. Allà on la qualitat dels replens sigui pèssima (brossa orgànica i 
deixalles) es recomana sanejar i substituir aquests materials en la mesura que sigui possible. 
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En cas que un cop oberta l!excavació i/o les rases de fonamentació, en alguna banda del solar es 
trobés un terreny diferent al descrit en la present memòria, preguem ens truquin el més aviat 
possible per tal de comprovar l!estructura del terreny i adoptar les mesures que fossin 
necessàries. 
Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta. 
      
      Joan Martínez i Bofill
       Geòleg col. 4215
 
     Barcelona, 05 de desembre de 2006 
PLÀNOL DEMPLAÇAMENT, 
SONDEIG I TALLS GEOTÈCNICS
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laboratori.
23/11/2006 24/11/2006 01/12/2006Data recepció : Inici Assaigs : Final Assaigs :
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TAULA RESUM DE RESULTATS
Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS
m-1 m-2 m-3 m-4 m-5 m-6 m-7 m-8
S-1 S-1 S-1 S-2 S-3 S-4 S-4 S-6
2,00 4,40 9,40 5,10 2,40 5,00 5,60 4,30
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
II (SPT) I (MI) II (SPT) I (MI) II (SPT) I (MI) II (SPT) I (MI)
10,52 8,35
1,71 1,85
1,55 1,71
48,4 75,7 84,6 79,3 63,7
37,9 69,5 81,8 75,5 51,3
22,3 55,0 70,9 65,1 33,2
10,2 44,1 51,4 44,9 19,3 64,5 69,6
31,9 35,5 34,6
15,7 17,1 20,6
16,2 18,5 14,0
GC SC CL SC SC CL CL
negatiu negatiu
negatiu negatiu
negatiu negatiu
N. A. N. A.
CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)
GUIXOS (%)
SALS SOLUBLES (%)
%Passa #5 UNE
%Passa #2 UNE
COL·LAPSE
LÍMITS D'ATTERBERG
CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.
Resistència (kg/cm²)
Deformació (%)
Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra
TALL DIRECTE
EDÒMETRE
L. Líquid
L. Plàstic
Índex plasticitat
Fcu (º)
Ccu (kg/cm
2
)
Ind. Porus inicial (eo)
Ind. Porus final (ef)
COMPRESSIÓ SIMPLE
RELACIÓ D'ASSAIGS
HUMITAT NATURAL (%)
GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT
DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)
%Passa #0,4 UNE
%Passa #0,08 UNE
Aparent
Seca
DENSITAT (gr/cm3)
Ind de col·lapse (%)
Pot. por.  Col·lapse (%)
Ind. Inf. (MPa)
C. Pot. Volum (%)
Classificació
Pressió d'inflament (kg/cm²)
Inflament en descàrrega (%)
CARBONATS (%CaCO3)
PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT
LAMBE
MATERIA ORGÀNICA (%)
ACIDESA BAUMMAN-GULLY (ml/kg)
GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)
SULFATS
%SO3
%SO4
ppm SO4
Classificació
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DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT D'UN SÒL
Norma UNE 103 300 : 1993
Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS
Identificació de les mostres assajades
Data d'assaig
Procediment
Resultats
Observacions
Inici
Final 01/12/06
Mostra
Sondeig
Profunditat (m)
m-2
S-1
4,40
0,60Longitud (m)
Tipus
S-2
m-4
5,10
0,60
I (MI)
24/11/06 24/11/06 
I (MI)
01/12/06
Ref. Càpsula
T+S+A  (g)
T+S  (g)
T  (g)
16
185,36
169,4
17,64
15
230,73
214,34
17,94
10,52HUMITAT (%) 8,35
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DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT D'UN SÒL:
GEOMÈTRICA - PARAFINADA
Norma UNE 103 301 : 1993
Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS
Identificació de les mostres assajades
Data d'assaig
Procediment
Resultats
Observacions
1,55
Humitat (%)
1,71
8,35
Densitat parafina (g/cm³)
Volum parafina (cm³)
10,52
114,91
3,64
97,84
1,71
5,85
1,85
5,76
4,41
169,4
16
17,64
214,34
15
17,94
Dens. humida (g/cm
3
)
Dens. seca (g/cm
3
)
Alçada (cm)
Volum (cm
3
)
Massa Submergida (g)
Diàmetre (cm)
Massa seca (g)
Nº tara
Pes tara
Massa Parafinada (g)
Massa humida (g)
Final 01/12/06 01/12/06 
230,73185,36
Inici 24/11/06 24/11/06 
Tipus I (MI) I (MI)
Longitud (m) 0,60 0,60
Profunditat (m) 4,40 5,10
Sondeig S-1 S-2
Mostra m-2 m-4
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT
Norma UNE 103 101 : 1995
Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):
Tipus:
- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,95
9 - -
CLASSIFICACIÓ (USCS):
50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 87,8 69,3 62,7 52,7 48,4 37,9 32,4 22,3 12,6 10,2
0,6
m-1
S-1
2
D60
II (SPT)
Final assaig: 01/12/2006
D10
D30
Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006
Sedàs
% passa
Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.
GC
ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT
Norma UNE 103 101 : 1995
Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):
Tipus:
- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-
0,65 - -
CLASSIFICACIÓ (USCS):
50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 93,7 91,8 85,3 82,5 77,7 75,7 69,5 66,3 55,0 46,5 44,1
SC
Sedàs
% passa
Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.
Final assaig: 01/12/2006
D10
D30
Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006
D60
I (MI)
m-2
S-1
4,4
0,6
ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT
Norma UNE 103 101 : 1995
Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):
Tipus:
- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-
0,2 - -
CLASSIFICACIÓ (USCS):
50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 93,4 91,1 87,9 85,8 84,6 81,8 78,9 70,9 56,8 51,4
CL
Sedàs
% passa
Observacions:
Final assaig: 01/12/2006
D10
D30
Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006
D60
II (SPT)
m-3
S-1
9,4
0,6
ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
0
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Diàmetre de les partícules (mm)
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT
Norma UNE 103 101 : 1995
Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):
Tipus:
- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-
0,29 - -
CLASSIFICACIÓ (USCS):
50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 94,6 92,1 86,2 84,5 80,6 79,3 75,5 72,7 65,1 49,8 44,9
0,6
m-4
S-2
5,1
D60
I (MI)
Final assaig: 01/12/2006
D10
D30
Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006
Sedàs
% passa
Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.
SC
ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT
Norma UNE 103 101 : 1995
Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):
Tipus:
- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,3
3,9 - -
CLASSIFICACIÓ (USCS):
50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 97,6 81,3 78,0 68,0 63,7 51,3 44,4 33,2 22,9 19,3
0,6
m-5
S-3
2,4
D60
II (SPT)
Final assaig: 01/12/2006
D10
D30
Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006
Sedàs
% passa
Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.
SC
ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT
Norma UNE 103 101 : 1995
Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS
Identificació de les mostres assajades
Data d'assaig
Procediment
Resultats
Observacions
m-8
Sondeig S-4 S-6
Mostra m-7
Profunditat (m) 5,60 4,30
Longitud (m) 0,60 0,60
Tipus II (SPT) I (MI)
Inici 24/11/06 24/11/06 
Final 01/12/06 01/12/06 
Nº tara cg2 cg12
Pes tara 247,98 145,61
T+S+A (g) 624,87 657,3
T+S (g) 576,02 587,58
T+S > 0,08 (g) 364,46 280,14
% passa 0,08 69,5664,49
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL
Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994
Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):
Tipus:
LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC
22 34
A35 A50 PS11 PS1
41,2 40,73 57,41 45,92
37,52 37,75 57,27 45,79
26,86 27,34 56,43 44,91
10,66 10,41 0,84 0,88
3,68 2,98 0,14 0,13
34,52 28,63 16,67 14,77
Nº de cops
Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)
Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat
Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat
Final assaig:
Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)
Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006
II (SPT)
m-3
S-1
9,4
0,6
01/12/2006
10 10020 30 40 50 60 70 80
20
30
40
25
LÍMIT LÍQUID
LÍMIT PLÀSTIC
INDEX PLASTICITAT
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35
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL
Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994
Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):
Tipus:
LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC
21 35
A56 A60 PS8 PS5
38,43 40,71 47,3 46,98
35,51 37,29 47,13 46,79
27,29 27,48 46,13 45,68
8,22 9,81 1,00 1,11
2,92 3,42 0,17 0,19
35,52 34,86 17,00 17,12
II (SPT)
m-7
S-4
5,6
0,6
01/12/2006
Tara    (g)
Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006 Final assaig:
Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
% Humitat
Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat
Nº de cops
Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)
Sòl     (g)
Aigua  (g)
10 10020 30 40 50 60 70 80
20
30
40
25
LÍMIT LÍQUID
LÍMIT PLÀSTIC
INDEX PLASTICITAT
35,5
35
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL
Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994
Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):
Tipus:
LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC
25 34
11 14 A51 A41
63,91 63,58 50,39 48,47
61,06 60,83 50,15 48,21
52,91 52,55 49,00 46,93
8,15 8,28 1,15 1,28
2,85 2,75 0,24 0,26
34,97 33,21 20,87 20,31
Nº de cops
Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)
Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat
Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat
Final assaig:
Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)
Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006
I (MI)
m-8
S-6
4,3
0,6
01/12/2006
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LÍMIT PLÀSTIC
INDEX PLASTICITAT
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CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES
Normes UNE 103 201 : 1996 i 103 202 : 1995
Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS
Identificació de les mostres assajades
Data d'assaig
Procediment
Resultats
Observacions
m-6
Sondeig S-1 S-4
Mostra m-2
Profunditat (m) 4,40 5,00
Longitud (m) 0,60 0,60
Tipus I (MI) I (MI)
Inici 24/11/06 24/11/06 
Final 01/12/06 01/12/06 
Pes crisol (g) - -
T+M precipitat (g) - -
pH 6,006,00
Sulfats (% SO3)
Sulfats (% SO4)
Sulfats (ppm SO4)
negatiu
negatiu
negatiu
negatiu
negatiu
negatiu
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:
ACTES DE RESULTATS
REFERÈNCIA: 1219-06
Joan Martinez i Bofill
Ricard Godàs Arrabal Director de Laboratori
Geòleg, col. 5746 Geòleg, col. 4215
Barcelona, 1 de desembre de 2006
GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL
Laboratori acreditat per la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en les següents àrees
tècniques:
GTL: Àmbit d'assaig de laboratori de geotècnia.
Número d'acreditació: 0602405GTL(B), segons resolució del 26 de juliol de 2005
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